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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพการปฏิบัติจริงกับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 2) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
3) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครู ผู้สอน                
4) เปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี  ระหว่ างความเห็นของผู้บริหารและครู ผู้สอน                          
5) เปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน  6) เปรียบเทียบความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดโรงเรียน 7) เพื่อประมวลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือและ                     
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                     
รวมท้ังส้ิน 196 คน จ าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง จ านวน 48 คน และครูผู้สอนลูกเสือ
และเนตรนารี จ านวน 148 คน และกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสัมภาษณ์จ านวน 6 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบที (t-test) ค่าการทดสอบเอฟ (F-test) และค่าเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison) 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวม
แตกต่างกัน 3) สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวม
แตกต่างกัน 4) ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมไม่
แตกต่างกัน 5) สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 6) ความคาดหวังในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาด
โรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 7) สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ท่ีผู้บริหารและครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ 1) ไม่มีเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส่วนกลางควรก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท 
จะต้องแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายอย่างไร และประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและ
โรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วยเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 2) งบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่เพียงพอต่อการด าเนิ นการจัด
กิจกรรม ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการจัดกิจกรรม                     
3) รูปแบบและขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือบางอย่างยังขัดต่อหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีควรออกแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติในด้านพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพ
ในการปฏิบัติ   
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ABSTRACT 
 
This study aimed to 1) study level of states of actual practice and 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province, 2) compare states of actual practice and 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province, 3) compare actual practice of boy scout and 
guide activities management in Islamic Private Schools under Private Education Office, 
Pattani Province between administrations and instructors, 4) compare expectation of boy 
scout and guide Activities management in Islamic Private Schools under Private Education 
Office, Pattani Province between administrations and instructors, 5) compare states of 
actual practice of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools 
under Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception based on sex, age, education background, work experience and school’ size,           
6) compare expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private 
Schools under Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and 
instructors’ perception based on sex, age, education background, work experience and 
school’ size and 7) compile problems, provide guidelines to problem solving and develop 
boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under Private 
Education Office, Pattani Province. 
The samples used in this study includes 48 school administrators and 148 
boy scout and guide instructors of Islamic Private Schools under Private Education Office, 
Pattani Province and thus making a total number of 196 samples. And additional 6 samples 
were included for interview. The research data was collected by using questionnaires and 
interview. The statistics used for data analysis included percentage, mean, standard 
deviation, t-test, F-test and Multiple Comparison.  
The results of this study were as follow : 1) the overall level of states of 
actual practice and expectation of boy scout and guide activities management in the 
Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani Province were found to be 
moderate, 2) the comparison of overall level between states of actual practice and 
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expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province were found to be significantly different,                      
3) the comparison of overall level of states of actual practice of boy scout and guide 
activities management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani 
Province between administrations’ and instructors’ perception were found to be 
significantly different, 4) the comparison of overall of expectation of boy scout and guide 
activities management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani 
Province between administrations’ and instructors’ perception were found to be 
insignificantly different, 5) the overall and each dimensional level of the states of actual 
practice of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception based on sex, age, education background, work experience and schools’ size 
were found to be significantly different, 6) the overall and each dimensional level of the 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under 
Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception based on sex, age, education background, work experience and schools’ size 
were found to be significantly different and 7) as regard to the problems and guidelines to 
solving problem and development of boy scout and guide activities management in Islamic 
Private Schools under Private Education Office, Pattani Province, administrators and 
instructors have made following reflections, arranged from high to low score : 1) there were 
no unified uniforms for boy scouts and guides in the Islamic private schools and thus the 
National Scout Organization of Thailand should set clearly the uniform and symbol for 
Muslim boy scouts’ and guides’ ware. The relevant authority should make official 
declaration and impose on Islamic private schools and the schools which conduct Islamic 
boy scouts and guide activities to use the prescribed uniform and symbol, which would be 
practical guides for all Islamic private schools, 2) lack of budgets for conducting boy scouts 
and guides activities and thus the government should give support by providing more 
budget for boy scouts and guides activities management so that the schools can afford to 
provide the related materials to be used for this activities, especially tools, equipment, and 
the medias, 3) Some formats and procedures of scout’s and guide’s ritual are contradictory 
to the principles of Islamic faith. Thus, the National Scout Organization of Thailand, together 
with Sheikhul Islam Office should collaboratively provide guidelines or methods relating to 
the ritual practices for Muslim boy scouts and guides. Having these guidelines or methods 
word enable the Islamic private schools and the schools which conducts Islamic boy scouts 
and guides activities to have cohesive practices with regard to this matter. In addition, these 
guidelines or methods must be official declared and imposed on Islamic private schools so 
that unified practices can be possible. 
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الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية  موضوع البحث
 بيية الأهلية محااظظة ظطاي      تحت رعاية مكتب الت 
 آتيت  نورأباف   الباحث
 الإدارة والإقتصاد في التبيية الإسلامية  التخصص
 هجرية  1439         العام الجامعي
 
 مستخلص البحث
 
نشطة الكشفية لدى الظروف والتوقعات بإقامة الأ) دراسة 9هذه الدراسة تهدف إلى ما يلي:    
) دراسة مقارنة في 2ة الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية ا لأهلية محااظظة ظطاي . ا لأهلي تلاميذ المدارس
الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب 
ف إقامة الأنشطة الكشفية دراسة مقارنة بيين آراء المدراء والمعلمين في الظرو ) 4 التبيية الأهلية محااظظة ظطاي .
دراسة مقارنة ) 3 لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي .
بيين آراء المدراء والمعلمين في التوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت 
) دراسة مقارنة بيين آراء المدراء والمعلمين في الظروف إقامة 5لأهلية محااظظة ظطاي . رعاية مكتب التبيية ا
الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  
) دراسة مقارنة بيين آراء 6في الجوانب، منها: الجنس والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم المدرسة. 
المدراء والمعلمين في التوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية 
مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  من الجوانب، منها: الجنس والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم 
اسة طريقة إيجاد الحلول للمشاكل وطريقة تطوير إقامة الأنشطة الكشفية لدى در تحديدالمشاكل و ) 7 المدرسة.
 التلاميذ في المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي .  
ية، وقام الباحث بالدراسة الميدانية في جمع المعلومات واستخدم أداة الاستبانة والمقابيلة الشخص  
 439مديرا ومعلمو الكشاف  43عينة لإجراء الدراسة، منها مدراء المدارس  619مجموع العينات  وكان عدد
وية والتكرار عينا ت. واستخدم الباحث أسلوب القيم الإحصائية بالنسب المئ 6معلم. وللمقابيلة الشخصية 
                 .)nosirapmoC elpitluM( ومقارنة  متعددة )tset-F( ) وا ختبا رtset-t( ا ختبا رو  ا لمعياري وا لا نحرا ف
 -: وتوصل الباحث إلى النتائج التالية
الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى تلاميذ  مستوى الآراء بيين المدارس حول )9
 المستوى العموم _ وجه المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ على
 المتوسط. 
 )01(
 
مستوى مقارنة الآراء بيين المدارس حول الظروف والتوقعات بإقامة الأنشطة الكشفية لدى  )2
 العموم _ وجه تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ على
 المستوى مختلف. 
لأنشطة الكشفية لدى مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين حول الظروف في إقامة ا )4
 العموم _ وجه تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ على
 المستوى مختلف. 
مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين حول التوقعات في إقامة الأنشطة الكشفية لدى  )3
 العموم _ وجه ية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  _ علىتلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعا
 مختلف.  المستوى غير
مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين حول الظروف في إقامة الأنشطة الكشفية لدى  )5
لجنس تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  من الجوانب، منها: ا
 المستوى مختلف.  العموم _ وجه والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم المدرسة _ على
مستوى مقارنة الآراء بيين المدراء والمدرسين عن التوقعات في إقامة الأنشطة الكشفية لدى  )6
نب، منها: الجنس تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محااظظة ظطاي  من الجوا
 المستوى مختلف.  العموم _ وجه والعمر ومستوى الدراسة وخبرة العمل وحجم المدرسة _ على
مستوى آراء المدراء والمدرسين عن المشكلات وطرق حلها وكيفية تطوير إقامة الأنشطة  )7
 وجه ظظة ظطاي  _ علىالكشفية لدى تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية تحت رعاية مكتب التبيية الأهلية محاا
الرسمي  الزي) يرى المدراء والمدرسون أن 9: المستوى عال، ومن تلك جاءت المقتحات  كما يلي العموم _
الخاص لطلاب الكشاظة غير موحد، ظينبغي على مراكز الكشاظة تحديد زي خاص وشعار خاص لفرق الكشاظة 
دارس ي محقتضاها في المدارس الأهلية الإسلامية أو المالعمل جار هلية الإسلامية ومدرسيها ويكون المدارس الأ
بإقامة الأنشطة نية المخصصة لا تكفي وغير مشجعة الميزا) ويرى المدراء والمدرسون أن 2التي ظيها تلميذ مسلم. 
الكشفية لدى تلاميذ المدارس الأهلية الإسلامية، ظينبغي على الحكومة تخصيص زيادة في الميزانية لإقامة مثل 
ذه ا لأنشطة، خاصة الميزانيا ت التي تدعم ا لأدوا ت الكشفية وآلاتها وجميع الوسائل التي تشجع ا لأنشطة ه
) ويرى المدراء والمدرسون أن بيعض الأساليب في إقامة الطقوس الدينية من ضمن الأنشطة الكشفية 4الكشفية. 
                 ا لإسلامي بيتايلاند إصدا ر قرار يخقد تعارض وتنا في العقيدة ا لإسلامية الصاياة، ظينبغي  على مركز الش
خطاب رسمي تخاطب الجهات العليا محراعاة أبيناء المسلمين محثل هذه الأنشطة وأن تقتح لهم أساليب تتواظق مع أو 
 تعاليم دين الإسلام وتكون موحدة.
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บทท่ี 1 
บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 
อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ในอัลกรุอานว่า 
 
﴿                 ﴾ (لهنلا   :34) 
ความว่า  “ดังนั้นสู้เจ้าจงถามผู้ท่ีมีความรู้เถิด หากแม้นสู้เจ้าไม่รู้”           
                                                                     )อันนะหฺลิ : 43)  
 
  จากความหมายของโองการแห่งพระผู้เป็นเจ้าข้างต้น ได้บ่งบอกให้มนุษย์ทุกคน
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาหาความรู้ โดยเฉพาะในทัศนะของอิสลามแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือ
ผู้หญิงทุกคนล้วนแล้วแต่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษาหาความรู้ เพราะการศึกษาหาความรู้นั้นเป็น
ฟัรฎู1 เหนือมุสลิมทุกคนซึ่งสอดคล้องกับวจนะของท่านศาสดามูฮัมมัด  ท่ีกล่าวว่า 
 
       2))مِلْسُم ِّلُك َْلََع ٌةَضْيِرَف ِمْلِعلا ُبَلَط(( 
ความว่า  “การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นฟัรฎูเหนือมุสลิมทุกคน” 
 
การศึกษาหาความรู้นั้นจะเป็นเครื่องมือท่ีจะพัฒนาจิตวิญญาณ ร่างกาย และจิตใจ
ของมนุษย์ให้เติบโตเป็นบุคลากรท่ีดี มีคุณภาพ และการศึกษานี้เองจะเป็นกุญแจดอกส าคัญท่ีจะสร้าง
คนให้อยู่ในกรอบหรือครรลองครองธรรมท่ีดีงามได้ โดยเฉพาะผู้ซึ่งท่ีถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมนั้น ย่อมหนี
ไม่พ้นต่อการศึกษาหาความรู้ ซึ่งอิสลามให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะการศึกษา
เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขของมนุษย์ท้ังโลกนี้และโลกหน้า และในขณะท่ีการศึกษาหาความรู้นั้นจัดอยู่
ในระดับสูงส่งอันจะน าไปสู่อารยธรรมของประชาชาติเพื่อให้เกิดความมีเกียรติในชีวิต ท่านศาสดา           
มูฮัมมัด  ได้ส่งเสริมประชาชาติของท่านให้มีการศึกษา เพราะการศึกษาหาความรู้นั้นคือการเรียนรู้
ในทุกสาขาวิชาให้เป็นแนวทางสู่การเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมอิสลาม  อันได้แก่ กฎกติกาท่ี
ประชาชาติมุสลิมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้การศึกษาในอิสลามจึงมิใช่เป็น
หน้าท่ีเฉพาะสถาบันการศึกษาเท่านั้นแต่เป็นความรับผิดชอบในทุกหน่วยงานของสังคม   
ในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทาง
ร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข จะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่า
                                                         
1 ฟัรฎู  คือ  กฎข้อบังคับ   
2 หะดีษบันทึกโดย  Ibnu Majah  หะดีษหมายเลข  224 
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ผู้เรียนมีความส าคัญ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542, 2542) ส าหรับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนั้นเน้นการปฏิบัติผ่านกระบวนการลูกเสือ ซึ่งได้รับการบรรจุให้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร 
โดยเฉพาะหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีสถานศึกษาต้องน าไปปฏิบัติ  
กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการท่ีท่ัวโลกยกย่องและยอมรับ เป็นวิธีการฝึกอบรมคนให้รู้จักความเป็น
ประชาธิปไตยมีความรับผิดชอบและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  นอกจากนี้วิชาลูกเสือยังสอนให้
นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และปฏิบัติตนตามกฎ
ของลูกเสือ มุ่งพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบ ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของ
ประเทศชาติ )ปรัชญา  นนทะสี, 2557 : 1( ซึ่งสอดคล้อดกับงานวิจัยของจรวยพร  ธรณินทร์                       
(2537 : 22) ท่ีได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านลูกเสือของนักเรียนประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาในปี 2536 พบว่า กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนท่ีได้ผลดีในการสอนเด็กนักเรียน
ไทย คือ กิจกรรมลูกเสือ เนื่องจากมีการจัดระบบแบบแผนการฝึกอบรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ และเป็น
กิจกรรมท่ียอมรับว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน 
กิจการลูกเสือโลกเป็นขบวนการฝึกอบรมเยาวชนท่ีกว้างขวางไปท่ัวโลกและก าลัง
ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไป มีสมาชิกลูกเสือ มากกว่า 16 ล้านคน ใน 150 ประเทศ และดินแดนต่าง ๆ   
การลูกเสือเป็นขบวนการอาสาสมัครไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง และเป็นการจัดการศึกษาอีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีเปิดบริการเพื่อคนต่างวัย ต่างวุฒิท่ัวไป วัตถุประสงค์ของการลูกเสือก็เพื่อช่วยบุคคลในการ
พัฒนาตนเองทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และคุณธรรม การลูกเสือไทยเริ่มขึ้นต้ังแต่ 
พ.ศ. 2454 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ กิจการ
ลูกเสือจึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดีตามความ
คาดหวังของสังคม โดยท่ีการลูกเสือมีวัตถุประสงค์ คือ การฝึกอบรมบ่มนิสัยให้ลูกเสือมีหลักการ
ชัดเจนมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับหลักการพัฒนาการศึกษา (สมชัย วุฒิปรีชา, 2534 : 12 อ้างถึงใน  
บุญส่ง  อันอาสา, 2556 : 1) กิจกรรมลูกเสือถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีหลักสูตรก าหนดอยู่ในกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้ปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการจัดกิจกรรมมาโดย
ตลอด แต่การจัดการเรียนการสอนไม่ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เพราะเน้นเนื้อหา
สาระโดยให้นักเรียนได้รู้โดยการฟัง หรืออ่านเพียงอย่างเดียวไม่อาจปลูกฝังลักษณะนิสัยต่าง ๆ ได้  
เช่น ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การบ าเพ็ญประโยชน์ การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่เป็นไปตามกระบวนการลูกเสือ คือ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามรูปแบบกิจกรรมกระบวนการลูกเสือครั้งหนึ่ง  ๆ จะมีขั้นตอนการสอนประกอบด้วย                
พิธีเปิดประชุมกอง เพลงหรือเกม ปฏิบัติกิจกรรมตามเนื้อหา เล่าเรื่องส้ันท่ีเป็นประโยชน์ และปิด
ประชุมกอง เป็นกระบวนการฝึกหรือสอนในลักษณะการปฏิบัติจริง โดยมุ่งให้ลูกเสือมีคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมท่ีดีเป็นท่ีพึงประสงค์ของสังคม ได้แก่ การฝึกให้มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามบทบาทและ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย มีความเป็นระเบียบ ว่องไว อดทน ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี อบรมในด้าน
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น รวมท้ังมีการฝึกสมาธิและรู้จักส านึกในความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
(พรศรี ศรีสุข, 2544 : 12 อ้างถึงใน บุญส่ง  อันอาสา, 2556 : 1) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
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คณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมี
ความรับผิดชอบและช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้เพื่อความ
สงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ (พระราชบัญญัติลูกเสือ, 2551 : 2) กิจกรรมลูกเสือเป็น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ท่ีบังคับตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งจัดประสบการณ์ตรงให้
ผู้เรียนเป็นคนดีใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  สร้างเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพ
เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552 : 
27) ท้ังนี้เพราะปรัชญาของการลูกเสือคือการท าใหน้ักเรียนค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะ
การด าเนินชีวิตมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ศีลธรรมจริยธรรมรู้จักเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิดตัดสินใจ
แก้ปัญหา และการมีงานท ารวมท้ังด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนาการศึกษาของชาติ  เพราะการบริหารและการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีสอดคล้องกับ
ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียนและปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอนจะพัฒนาให้
ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดีความรับผิดชอบรู้จักแก้ปัญหามีเหตุผลการช่วยเหลือ
แบ่งปันเอื้ออาทรและสมานฉันท์รู้จักการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม ดังนั้นการจัดกิจกรรมลูกสือและ   
เนตรนารีจึงมีความส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม )วาสนา เจริญเปล่ียน และ
นิมิตร มั่งมีทรัพย์, 2554 : 210( 
การจัดกิจกรรมลูกเสือเพื่อจะให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของ
องค์การลูกเสือโลก องค์การลูกเสือมุสลิมนานาชาติ และองค์การลูกเสือแห่งชาติหรือสมาคมลูกเสือ
ต่าง ๆ ต้องมีระบบในการแบ่งประเภทของเสือตามความเหมาะสมและความจ าเป็น ซึ่งส่วนใหญ่จะมี
ระบบการแบ่งลูกเสือคล้าย ๆ กันหรือเหมือนกัน จะแตกต่างก็ไม่มากนัก การฝึกอบรมและกิจกรรมจะ
เน้นเรื่องระบบหมู่ การเป็นผู้น าในระบบประชาธิปไตยฝึกการใช้ชีวิตกลางแจ้ง การผจญภัย ทักษะวิชา
ลูกเสือ ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพตามท่ีตนถนัด ดังนั้นเพื่อสนองนโยบายการสร้างเยาวชนของชาติให้
เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและส่งเสริม สนับสนุนให้คนเป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง รู้แพ้ รู้อภัย เสียสละ อดทน มีความเห็นใจผู้อื่นโดยยึดหลักลูกเสือเป็นมิตรกับทุกคนท่ัวโลก 
การอบรมบ่มนิสัยลูกเสือให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมือง  ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนจึงได้ก าหนดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส ารอง                     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ลูกเสือสามัญ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 และลูกเสือวิสามัญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3-6 ตามหลักการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี   
ซึ่งต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย  วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมพัฒนาชุมชน กิจกรรมบริการด้านต่างๆ และฝึกการท างานท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมส่วนรวมที่เน้นกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็น
ระบบ และให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผ่านช่วงช้ันตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
ปกครองหลักสูตรและวิชาชีพลูกเสือ (คณะลูกเสือแห่งชาติ, 2551)  
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จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีอยู่ในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนลูกเสืออย่างต่อเนื่องเพื่อสนองวิสัยทัศน์และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ  ส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ส านักงานศึกษาธิการ ภาค 12 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ปัตตานี เขต 1 ได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น วิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้ขั้นสูง วิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้ขั้นสูง และวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ขั้นสูง โดยมีเป้าหมายและผลผลิต
เหมือนกัน คือ  1) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ของ
ลูกเสือวัตถุประสงค์และการฝึกอบรมตามกลวิธีของคณะลูกเสือแห่งชาติ  2) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือมีความรู้ความสามารถบริหารงานลูกเสือภายในกลุ่ม /กองหรือสังกัดของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  3) เพื่อให้ผู้ท าหน้าท่ีสอนวิชาลูกเสือได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับตน และ                    
4) เพื่อปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกระดับได้ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างระเบียบวินัยให้
เยาวชนของชาติ ด้วยวิธีการทางลูกเสือ (นัทชัย ปาลบุตร, 2552 : 3) 
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในปัจจุบันมีสภาพและปัญหาท่ีเด่นชัด
ท่ีสุด คือ เรื่องเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี เรื่องการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารี และเรื่องพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งท าให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือและเนตรนารีได้ในทุก ๆ กิจกรรมและเป็นไปตามวิสัยทัศน์และจุดหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพราะสภาพและปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นในรายละเอียด
บางอย่างขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามท้ังในด้านหลักการศรัทธาและหลักการปฏิบัติ จึงปฏิบัติ
กิจกรรมในส่วนท่ีสามารถปฏิบัติได้ อีกท้ังสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีให้เป็นไปตามหลักสูตรในทุก ๆ กิจกรรม เช่น กิจกรรมการเดิน
ทางไกล เนื่องจากจะต้องพาลูกเสือและเนตรนารีออกนอกสถานท่ีของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการ
เดินทางไกลและเกิดความเส่ียงต่อนักเรียน จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ผู้เรียนจึงมี
ข้อจ ากัดในการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีไม่สามารถเรียนรู้ได้ ในทุก ๆ เรื่อง ดังนั้นจึงท าให้คุณภาพของ
ผู้เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ าแทบทุกด้าน ซึ่งในการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
หรือขนาดเล็ก ต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ ตามระดับช้ันให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
นอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนให้การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมีคุณภาพด้อย 
(ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอสายบุรี, 2554)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของไพบูลย์  จันทร์แรม 
(2546: 4) ท่ีได้ศึกษาสภาพปัญหาท่ีพบในการนิเทศติดตามผลของส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีท่ีเกี่ยวการด าเนินกิจกรรมลูกเสือสามัญ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายใน
การจัดกิจกรรมลูกเสืออย่างชัดเจนการจัดการเรียนการสอนไม่ครบขั้นตอน สอนไม่เต็มเวลา ไม่เต็ม
หลักสูตร การวัดและประเมินผลไม่มีระบบ ขาดความต่อเนื่อง ผลท่ีออกมาไม่น่าพอใจ โรงเรียนขาด
ส่ือและอุปกรณ์การสอนมีไม่เพียงพอ ขาดการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องและขาดข้อมูลสารสนเทศ
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ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ และจากการวิจัยของระวิวรรณ  ไตรคุ้มดัน )2553 : 4) ท่ีได้ศึกษาปัญหา
การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของบุคลากรโรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ได้แก่ ปัญหาโรงเรียนขาด
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนขาดหลักการเลือกเฟ้นกิจกรรม และโรงเรียนจัด
กิจกรรมไม่เพียงพอ รวมท้ังผู้บริหารไม่สนับสนุนให้จัดกิจกรรมลูกเสือ และผู้บริหารไม่เข้าร่วมใน
กิจกรรมลูกเสือ นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของสว่าง  โอฬาริกบุตร (2530 : 86) ได้ศึกษาปัญหาการ
บริหารกิจกรรมลูกเสือตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตการศึกษา 2,3 และ 4 พบว่า
มีปัญหาด้านบุคคลากร คือ ปัญหาผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนไม่ค่อยมีความรู้และประสบการณ์ใน
ด้านการบริหารกิจกรรมลูกเสือหาผู้ท่ีเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ยากและไม่ค่อยรับผิดชอบต่อ
กิจกรรมลูกเสือแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมลูกเสือในด้านการบริหารมีผลต่อผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในการจักกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียน 
เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ต้องร่วมกันวางแผนและวางนโยบายในการบริหารกิจการลูกเสือและ             
เนตรนารีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และสอดคล้องกับหลักการอิสลามในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษา สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องให้ความส าคัญโดยเฉพาะผู้ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามกระบวนการท่ีสอดคล้องกับวิถีของศาสนาอิสลาม
ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีส าคัญ ท่ีจะท าให้การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ต้ังแต่การวางแผน               
การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางให้
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ 
จุดหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป    
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษาระดับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ          
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
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1.2.4 เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน 
1.2.5 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 
1.2.6 เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 
 1.2.7 เพื่อประมวลแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย  
  
 1.3.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับใด   
1.3.2 สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีความแตกต่าง
กันอย่างไร   
1.3.3 สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน มีความแตกต่างกันอย่างไร 
1.3.4 ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน 
มีความแตกต่างกันอย่างไร 
1.3.5 สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างไร  
1.3.6 ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ และขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกันอย่างไร 
 1.3.7 แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ควรเป็นอย่างไร 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
1.3.1 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงระดับการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี  
1.3.2 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี  
1.3.3 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงผลการเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา                   
และครูผู้สอนต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตาม
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
1.4.4 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
 1.3.5 ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในการ
ให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีเพื่อการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
 1.3.6 ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ท่ีจะให้การส่งเสริม  
และสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
1.4.7 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ศึกษา วางแผนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
1.4.8 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามท่ีได้จากการวิเคราะห์ นับเป็นองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยต่อไป 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหา และตัวแปร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1.5.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดังนี้ 
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1(  ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนาร ี
2(  ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
3(  ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
 
1.5.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีศึกษาโดยแยกออกเป็น ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ดังนี้ 
1. ตัวแปรต้น ได้แก ่สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างซึ่งจ าแนกเป็น ผู้บริหาร ครูผู้สอนลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดังนี้  
1.1 ตัวแปรของผู้บริหาร 
 1.1.1 เพศ  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  เพศชาย  และเพศหญิง 
1.1.2 อายุ  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  ต่ ากว่า 41 ปี   41-50 ปี  และ  51 ปีขึ้นไป 
1.1.3 ระดับการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   
1.1.4 ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  เป็นผู้บริหารต่ า 
กว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 
  1.1.5 ขนาดโรงเรียน  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่  
1.2 ตัวแปรของครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี 
 1.2.1 เพศ  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  เพศชาย  และเพศหญิง 
1.2.2 อายุ  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  ต่ ากว่า 41 ปี   41-50 ปี  และ  51 ปีขึ้นไป  
1.2.3 ระดับการศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษา  
ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
1.2.4 ประสบการณ์ในการเป็นครู  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ  เป็นครูต่ ากว่า 11 ปี  
และต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 
  1.2.5 ขนาดโรงเรียน  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ่  
 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ        
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี          
ใน 3 ด้าน ดังนี้ 
2.1 ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
2.2 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
2.3 ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
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1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   
 
ภำพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรท่ีจะศึกษาโดยแยกเป็นตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม ซึ่งได้น ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  โดยตัวแปรต้น ได้แก่ สถานภาพของ
ผู้บริหาร และครูผู้สอน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน ตัวแปรต้น
ดังกล่าวจะส่งผลต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรง เรียน เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม  สั งกั ดส านั ก งานการศึกษาเอกชน จังหวั ดปั ตตานี                                 
ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
 
1.7 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบ้ืองต้นไว้ ดังนี้ 
1.7.1 การอ้างอิงอัลกุรอานผู้วิจัยจะใช้มาตรฐานการอ้างอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺและล าดับ    
อายะฮฺ เช่น )อันนะหฺลิ : 43( หมายถึง สูเราะฮฺ อนันะหฺลิ อายะฮฺ ท่ี 43  
1.7.2 การอ้างอิงอัลหะดีษผู้วิจัยจะอ้างถึงผู้บันทึกหะดีษและหมายเลขหะดีษ เช่น )หะดีษ
บันทึกโดย Ibnu Majah หะดีษหมายเลข 224( โดยใช้การเขียนแบบเชิงอรรถ 
1.7.3 การแปลและการอธิบายความหมายอายะฮฺอัลกุรอานเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยจะยึด
ค าภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย ซึ่งจัดพิมพ์และ
เผยแพร่โดยศูนย์กษัตริย์ฟะฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอานแห่งนครมะดีนะฮฺ มุเนาวาเราะฮฺ ฮ.ศ.1419 
ตัวแปรต้น 
เพศ  
อายุ  
ระดับการศึกษา  
ประสบการณ์ 
ขนาดโรงเรียน 
ตัวแปรตำม 
สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานีใน 3 ด้าน ดังนี้ 
1.ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือ 
และเนตรนารี 
2.ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
3.ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
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1.7.4 การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเป็นภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย  
ผู้วิจัยจะแปลความหมายโดยภาพรวม และจะคงรักษาความหมายของข้อความเดิมอย่างสมบูรณ์ท่ีสุด 
1.7.5 การปริวรรตอักษรอาหรับ – ไทย และ อาหรับ – อังกฤษ ผู้วิจัยจะใช้อักษรท่ีเทียบโดย
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และตารางปริวรรตอักษรของ
ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกา 
1.7.6 การอ้างอิงผู้วิจัยจะใช้การอ้างอิงแบบนาม – ปี (Author – Date) โดยระบุช่ือผู้แต่ง   
ปีท่ีพิมพ์ และเลขหน้าท่ีใช้อ้างอิงในวงเล็บ )...(  
1.7.7 รูปแบบการพิมพ์งานวิจัย ผู้วิจัยใช้คู่มือการเขียนและการพิมพ์วิทยานิพนธ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557 และคู่มือการวิจัยเพื่ออิสลามศึกษาของบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2548 
 
1.8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
1.8.1 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “สุบหานะฮู วะตะอาลา” หมายถึง 
“มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์และความสูงส่ง” เป็นค าท่ีใช้กล่าวสรรเสริญและยกย่องอัลลอฮฺ   
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของพระองค์ 
1.8.2 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม” 
หมายถึง “ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ีใช้กล่าว  
ยกย่องท่านเราะสูล  หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
1.8.3 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “อะลัยฮิสสะลาม” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงประทานความความสันติแด่ท่าน” เป็นค าท่ีใช้กล่าวยกย่องท่านนะบีต่าง ๆ 
หลังจากท่ีได้เอ่ยนามของท่าน 
1.8.4 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่เขา” เป็นค าท่ีใช้กล่าวให้เกียรติเศาะหาบะฮฺ หลังจากท่ีได้เอ่ยนาม
ของพวกเขา 
1.8.5 สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า “เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม” หมายถึง 
“ขออัลลอฮฺ  ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา” เป็นค าท่ีใช้กล่าวให้เกียรติบรรดาเศาะหาบะฮฺ หลังจาก
ท่ีได้เอ่ยนามของพวกเขา 
1.8.6 ... วงเล็บปีกกาใช้ส าหรับอายะฮฺอัลกุรอาน 
1.8.7 ))...(( วงเล็บคู่ จะใช้ส าหรับตัวบทหะดีษ 
1.8.8 (...) วงเล็บเดียวจะใช้ส าหรับการเขียนอ้างอิง และการอธิบายศัพท์ท่ีส าคัญ 
1.8.9 “...” อัญประกาศจะใช้ส าหรับการแปลอัลกุรอาน อัลหะดีษ ช่ือหนังสือและค าพูดของ
อุละมาอ์ 
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1.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
1.9.1 สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี หมายถึง  
สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือ และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่  
ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี   
และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
1( ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี หมายถึง เครื่องแต่ง
กายท่ีก าหนดให้ลูกเสือและเนตรนารีแต่ละประเภทแต่ง เมื่อต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางลูกเสือ 
โดยมีข้อก าหนดอยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ  โดยให้นักเรียนชายท่ีเป็นมุสลิม                   
แต่งเครื่องแบบลูกเสือตามประเภทของลูกเสือ  กางเกงขายาว ส่วนนักเรียนหญิงท่ีเป็นมุสลิม                   
แต่งเครื่องแบบเนตรนารีแขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรืออาจจะใช้เป็นชุด
แซกยาว  และใช้ ผ้ าค ลุม ศี รษะให้มี สีตามประ เภทของลูก เสือ  แทนหมวกและ ผ้าผูกคอ                          
โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทน  
2( ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เริ่มต้ังแต่การเปิด–ปิดประชุมกอง การใช้เกมหรือการร้อง
เพลง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภทท่ีก าหนดไว้  
โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระบบฐานหรือวิธีการต่าง ๆ  ตลอดจนการเล่าเรื่องส้ัน
ท่ีเป็นประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือซึ่งไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในทุก ๆ กิจกรรม   
4( ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี หมายถึง รูปแบบเฉพาะของกิจกรรม
ทางการลูกเสือ  เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีลูกเสือทุกคนจะต้องกระท าร่วมกัน หรือมีส่วน
ร่วม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนา
อิสลามในทุก ๆ กระบวนการและทุก ๆ ขั้นตอน เพื่อให้ความส าคัญในการท ากิจกรรมนั้น ๆ อาทิ เช่น  
พิธีการถวายราชสดุดี กิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน การชักธงชาติ การลอดซุ้มเข้าค่าย พิธีการ
เปิด-ปิดการฝึกอบรม พิธีการสวนสนาม การประชุมนายหมู่ลูกเสือ พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพัก
แรม (การฝึกอบรม) พิธีการลูกเสือส ารอง การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และพิธีการ 
เปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง ตลอดจนพิธีการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ              
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เป็นต้น     
 1.9.2 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 1.9.4 ครูผู้สอน หมายถึง ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีหรือผู้ท าหน้าท่ีด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการต้ัง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่า
ลูกเสือและประเภทลูกเสือ โดยมีผู้ก ากับกองลูกเสือหนึ่งคน และรองผู้ก ากับกองลูกเสือไม่เกินสิบคน   
1.9.3 เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง  
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1.9.5 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและ                   
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา
เอก   
 1.9.6 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ตามหลักเกณฑ์แบ่ง
ประเภทสถานศึกษาของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน 
นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2541 )ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2551( ดังนี้  
 1(  สถานศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน  
 2(  สถานศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนต้ังแต่ 501-1,500 คน 
 4(  สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนต้ังแต่ 1,501 คนขึ้นไป 
 1.9.7 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง โรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสอน
ศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ผู้วิจัยได้น าเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
  2.1 ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ 
  2.1.1 การก าเนิดกิจการลูกเสือ 
    2.1.2 การลูกเสือ 
2.1.3 ขบวนการลูกเสือ  
  2.1.4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
  2.1.5 กิจการลูกเสือในสถานศึกษา 
2.1.6 การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 
2.1.7 การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
 2.2 กฎหมายเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ      
  2.2.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 2551   
    2.2.2 กฎกระทรวง      
    2.2.3 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตร และ
วิชาพิเศษลูกเสือ พุทธศักราช 2509   
 2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551     
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2.1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกิจการลูกเสือ        
2.1.1 การก าเนิดกิจการลูกเสือ 
กิจการลูกเสือได้ก าเนิดขึ้น เป็นครั้งแรกในโลกท่ีประเทศอังกฤษ  เมื่ อปี  ค .ศ . 1907 
(พ.ศ.2450) โดย Robert Stephenson Smyth Baden - Powell หรือท่ีเรียกท่านย่อ ๆ ว่า B.-P. 
(Good,1973 อ้างถึงใน อุดม กึกก้อง, 2545) ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิสต์
(Sandhurst) ได้รับแต่งต้ังให้เป็นร้อยตรีในกองทัพบกอังกฤษและถูกส่งไปประจ าการท่ีประเทศอินเดีย
และแอฟริกา ขณะท่ีท่านปฏิบัติหน้าท่ีในแอฟริกานั้น ชนชาวอังกฤษเกิดความขัดแย้งกับชนพื้นเมือง
อยู่เนือง ๆ โดยเฉพาะชนพื้นเมืองท่ีดุร้ายคือชนเผ่า อาชันติ ท่านได้รับค าส่ังให้ไปปราบปรามจนเป็น
ผลส าเร็จ ท่านได้ใช้ความสามารถในการสอดแนมและสะกดรอยในการปฏิบัติครั้งนี้  ท่านจึงได้แต่ง
หนังสือ Aids to Scouting เป็นหนังสือว่าด้วยการสอดแนมทางทหารท่ีท่านจะใช้เป็นคู่มือในการ
ฝึกอบรมทหาร ต่อมาได้เกิดสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับพวกบัวร์ (Boer) ซึ่งเป็นเมืองขึ้น
ของประเทศอังกฤษในแอฟริกาใต้ พวกบัวร์ล้อมเมืองนานถึง 217 วันท่านก็ได้รับค าส่ังให้ไปปฏิบัติ
หน้าท่ีเพื่อป้องกันเมืองซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเข้มแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ ใช้สติปัญญาหาวิธีแก้ปัญหา
โดยใช้เด็กอาสาสมัครช่วยเหลือกองทัพ ท าหน้าท่ีเป็นผู้ส่ือข่าวคอยส่งข่าวและเป็นยามรักษาการณ์จน
ได้รับความส าเร็จอย่างดียิ่ง ท าให้ท่าน B.-P. เกิดความประทับใจในตัวเด็ก ๆ และเห็นว่าถ้าใช้เด็กให้
ถูกทางแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างมหาศาล จึงริเริ่มต้ังขบวนการลูกเสือขึ้นในปีต่อมา
และในปี พ.ศ.2441 ได้ต้ังกองลูกเสือขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในอังกฤษและได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว ท่านมองการณ์ไกลว่าลูกเสือจะเป็นงานส าคัญท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองอย่างมาก
เพราะจะเป็นการฝึกหัดและอบรมเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ท่านจึงลาออกจากราชการทหาร
ใน พ.ศ.2444 ท่านเดินทางรอบโลกเพื่อพบกับลูกเสือประเทศต่าง ๆ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความ
เป็นพี่น้องท่ัวโลก ในปี ค.ศ.1907 (พ.ศ.2450) ท่าน B.-P. ได้รวบรวมเด็ก ๆ จ านวน 20 คนไปอยู่ค่าย
พักแรมท่ีเกาะบราวน์ซี นับว่าเป็นการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือครั้งแรกของโลก ท่านได้ท าการทดลอง
ฝึกอบรมตามวิธีการของลูกเสือปรากฏว่าได้ผลดีสมความมุ่งหมายและ  B.-P. ได้รับการยกย่องเป็น
ประมุขคณะลูกเสือโลก และกิจการเนตรนารีเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1916 (พ .ศ.2459) ในปี พ.ศ.2463                   
มีการชุมนุมลูกเสือโลกครั้งแรกท่ีกรุงลอนดอน (ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ,2537 
: 35) ส าหรับประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์  เมื่อปี พ.ศ. 
2453 ประเทศสยามตกอยู่ในภาวะท่ีวิกฤต ซึ่งในขณะนั้นก าลังเป็นสมัยท่ีมีการล่าเมืองขึ้นกันอยู่ท่ัวไป  
พระองค์ทรงรู้ซึ่งถึงมหันตภัยทางการเมือง เพื่อให้ประเทศพ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงทรงวางแผน
ต้ังกองเสือป่าและกองลูกเสือขึ้น โดยทรงน าแนวคิดวิธีการของลูกเสือจากประเทศอังกฤษมาใช้จึงทรง
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้น เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ.2454            
เพื่อฝึกหัดข้าราชการพลเรือนท้ังหลายให้ได้เรียนรู้วิชาทหาร เพื่อเป็นก าลังส ารองในเวลาสงครามใน
ยามสงบก็ได้ช่วยเหลือข้าราชการปราบปรามโจรผู้ร้าย หรือปราบจราจล นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้
คนรู้จักวินัย มีความรู้สึกรักพระเจ้าแผ่นดิน ประเทศชาติและศาสนาของตนเป็นการเริ่มต้นการส่งเสริม
ความสามัคคีปรองดองต่อกันและกันในหมู่พลเมือง  ต่อมาวันท่ี 1 กรกฎาคม พ .ศ.2454 จึงทรง
ประกาศต้ังกองลูกเสือขึ้น โดยท่ีทรงพระราชปรารภในการจัดต้ังกองลูกเสือขึ้นว่าเพื่อเป็นการฝึกหัด
เด็กให้มีไหวพริบ อดทน รู้จักช่วยตนเอง รู้จักท าประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นการฝึกฝนท้ังในส่วน
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จิตใจและร่างกายอีกด้วย กองลูกเสือกองแรกของประเทศไทยต้ังขึ้นท่ีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง           
หรือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน บุคคลท่ีถือว่าเป็น ลูกเสือคนแรก คือ นายชัพน์ บุนนาค             
ซึ่งเป็นผู้ท่ีสามารถกล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือได้เป็นคนแรก (กรมวิชาการ, 2533 : 9) 
 
 2.1.2 การลูกเสือ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายของคาว่า “ลูกเสือ” หมายถึง เด็กและ 
เยาวชนท้ังชายและหญิงท่ีสมัครเข้าเป็นลูกเสือท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือท่ี 
เป็นหญิงให้เรียกว่า “เนตรนารี”  
การลูกเสือ หมายถึงกิจการท่ีน าเอา วัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการของขบวนการลูกเสือ  
มาใช้เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ได้ให้ความหมายของวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ     
ไว้ในมาตรา 8 ความว่า “คณะลูกเสือแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา 
จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี  
และมีความเจริญก้าวหน้า...”  
จากประสบการณ์การเป็นทหารท าการรบในอาฟริกาและอินเดีย บี - พี  ได้น าเด็กมา
ฝึกอบรม  เพื่ อ ช่วยในการสงคราม  ได้ผลดียิ่ ง  บี  - พี  ได้ เขียนหนั ง สือ  คู่มือการสอดแนม                             
(Aids to Scouting) จนได้รับความนิยมและเกิดความคิดว่า หากน าเด็กมาพัฒนาเพื่อช่วยงานของ
ส่วนรวมจะก่อให้เกิด คุณประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อวันท่ี 1 - 9 สิงหาคม พ.ศ.2450 (ค.ศ. 1907) บี - พี 
ได้น าเด็กชายจานวน 20 คน อายุระหว่าง 9 - 15 ปีไปอยู่ค่ายพักแรม ท่ีเกาะบราวน์ซี ตอนใต้ของ
ประเทศอังกฤษ ได้จัดให้เด็กท ากิจกรรมกลางแจ้ง การอยู่ค่ายพักแรม วิชาเชิงพราน การช่วยเหลือ
ตนเอง การช่วยเหลือผู้อื่น การศึกษาภูมิประเทศ และธรรมชาติ ในการอยู่ค่ายพักแรมสุดยอดของ
กิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันจะมารวมอยู่ท่ีการชุมนุมรอบกองไฟ  ซึ่ง บี - พี  ถือว่าเป็นหัวใจของ
กิจกรรมท้ังหลาย จบการชุมนุมรอบ กองไฟด้วยการเล่านิทาน (Campfire yarn) ซึ่งส่วนใหญ่ บี - พี 
จะเล่าเรื่องการผจญภัยในชีวิตจริงของตนเอง หลังจากการอยู่ค่ายพักแรมแล้ว พฤติกรรมของเด็ก
เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเองและบิดา มารดา เป็นท่ีช่ืน
ชมของบิดา มารดา ท าให้ บี – พี เกิดแรง บันดาลใจ น าประสบการณ์ท่ีได้ครั้งนั้นมาเขียนเป็นคู่มือ
การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนช่ือ การลูกเสือส าหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) ในปี พ.ศ. 2451 
(ค.ศ.1908) ค าว่า Scouting จึงเกิดขึ้นในความหมายของการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  ให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น รักชาติ บ้านเมือง เป็นพลเมืองดี ฯลฯ หลังจากท่ีหนังสือการลูกเสือ
ส าหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) ได้แพร่หลายเป็นท่ีนิยมอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดกิจการ
ลูกเสือขึ้นในหลายประเทศกระจายไปท่ัวโลกดังท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปี
ลูกเสือไทย เล่ม 1, 2554 : 23)  
    
2.1.3 ขบวนการลูกเสือ  
ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (บี - พ)ี ได้ให้ความหมายของ ขบวนการลูกเสือ (Scout Movement)  
ว่า “ขบวนการลูกเสือ เป็นขบวนการท่ีเจริญเติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมิได้เป็นองค์กรท่ีเกิดขึ้น
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ตามแผนการแต่อย่างใด เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจของเด็กและเยาวชนท่ีเกี่ยวข้องโดยแท้ มิได้มีการ
บังคับ หรือช้ีน าอย่างใดท้ังส้ิน”  
“ความมุ่งหมายของขบวนการลูกเสือในเรื่องการบริหารจัดการ คือ การกระจายอ านาจ 
ออกไปจากส่วนกลางให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพื่อหลีกเล่ียงความล่าช้าท่ีเกิดขึ้นกับการบริหาร 
ราชการ และพยายามท่ีจะให้อิสรภาพในการบริหารแก่หน่วยงานท้องถิ่นให้มากท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไป 
ได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ขบวนการของเราเป็นขบวนการท่ีมีลักษณะเป็นพี่น้องกัน มากกว่าท่ี 
จะเป็นองค์การท่ีเป็นทางการและขับเคล่ือนไปด้วยรัก ความปรารถนาดี ความซื่อสัตย์ต่อองค์กรโดย 
ความบริสุทธิ์ใจของมวลสมาชิก โดยมิต้องพึ่งพากฎเกณฑ์ข้อบังคับท่ีเป็นทางการแต่อย่างใดท้ังส้ิน”  
“เริ่มด้วยการท่ีข้าฯ เกิดมีความคิด (เรื่องลูกเสือ) แล้วข้าฯ ก็เห็นว่ามันเป็นความคิดท่ีดี               
มีประโยชน์ ควรลงมือท าเป็นอย่างยิ่ง บัดนี้ก็เกิดเป็นขบวนการลูกเสือกระจายไปท่ัวโลก แต่ถ้าพวก
ท่าน ไม่ระมัดระวังให้ดีละก็ขบวนการลูกเสืออาจจะเหลือแต่เพียงโครงสร้าง (ซาก) ขององค์การลูกเสือ 
เท่านั้น” 
จากค ากล่าวของ บี - พี พอจะสรุปได้ว่า ขบวนการลูกเสือ หมายถึง ขบวนการของเด็กและ 
เยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรม ให้การศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีโดยไม่ 
คานึงถึงความแตกต่างของเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ท้ังนี้เป็นไปตามความมุ่งประสงค์ หลักการ 
และวิธีการ ตามท่ีซึ่ ง ผู้ให้ก า เนิดลูกเสือโลกได้ให้ ไว้  โดยเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร                       
ความ ซื่อสัตย ์ความปรารถนาดีต่อองค์กรและความเป็นพี่น้องกันของมวลหมู่สมาชิก  
หลังจากท่ี บี - พี ได้น าเด็กไปอยู่ค่ายพักแรมท่ีเกาะบราวน์ซี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นกิจการ 
ลูกเสือ บี – พี ได้เขียนหนังสือ การลูกเสือสาหรับเด็กชาย (Scouting for Boys) เผยแพร่ความคิดใน 
เรื่องขบวนการลูกเสือนี้ และได้รับความนิยมจากประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ เป็นต้นว่า แคนาดา 
นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย ฯลฯ ส าหรับประเทศไทย เป็นประเทศท่ีอยู่ในกลุ่มท่ี 3 นอก
เครือจักรภพ ได้น าเอาแนวทางของขบวนการลูกเสือมาด าเนินการ และรัฐถือเป็นนโยบายท่ีส าคัญ                    
ในการใช้ขบวนการลูกเสือเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน  โดยน าขบวนการลูกเสือนี้เข้าสู่ระบบ 
การศึกษา  
ขบวนการลูกเสือได้แพร่ขยายไปท่ัวโลก  ได้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้ งแรก                       
ณ โอลิมเปีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ.2463 (ค.ศ.1920) ได้มีการจัดต้ังส านักงาน 
ลูกเสือนานาชาติ (Boy Scout International Bureau) เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ.2463 (ค.ศ.1920) 
และได้เปล่ียนเป็นส านักงานลูกเสือโลก (World Scout Bureau) เมื่อปี พ .ศ.2504 (ค.ศ.1961) 
ปัจจุบันมีส านักงานใหญ่อยู่ ท่ี กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประเทศสมาชิกขององค์การ 
ลูกเสือโลก จ านวนกว่า 160 ประเทศ (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 1, 2554 : 45)
และส าหรับองค์การลูกเสือมุสลิมนานาชาติ ( International Union of Muslim Scout, IUMS) 
ได้รับมติจัดต้ังและท าหน้าท่ีเป็นองค์กรผู้แทนประเทศมุสลิมในกิจการลูกเสือโลก (WOSM) จากการ
ประชุมใหญ่  สมัชชาลูกเสือโลก ครั้ งท่ี  33 ณ กรุงเทพฯ เมื่อวัน ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2536                   
ปัจจุบันส านักงานใหญ่อยู่ท่ีเมืองญิดดะห์ ประเทศซาอุดิอาราเบีย  (ศุกรีย์  สะเร็ม,ม.ป.ป. : 4) 
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2.1.4 ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
ค าปฏิญาณของลูกเสือ หมายถึง ค ามั่นสัญญาท่ีลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือได้ให้ไว้ใน
พิธีการทางการลูกเสือหรือได้ให้ไว้แก่ผู้อื่นและตนเอง ซึ่งทุกคนต้องจดจ าและปฏิบัติตามค าปฏิญาณ 
อย่างเต็มความสามารถ  
 
ลูกเสือส ารอง  กล่าวค าปฏิญาณ ดังต่อไปนี้ 
ข้าสัญญาว่า  
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ข้อ 2 ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือส ารอง และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน  
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือชาวบ้าน และบุคลากรทางการ 
ลูกเสือ กล่าวค าปฏิญาณว่า “ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า”  
ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ  
ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ  
 
1) ความเป็นมา  
จากหนังสือเสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์ ตอน 1 ของ จมื่นอมรดรุณรักษ์ 
(แจ่ม สุนทรเวช, 2514) กล่าวว่า “การกล่าวค าปฏิญาณของลูกเสือไทย เริ่มขึ้นครั้งแรก เมื่อนักเรียน
มหาดเล็กหลวงชัพน์ บุนนาค ภายหลังต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น  นายลิขิต  สารสนอง                     
ซึ่งในเวลานั้นก าลังเป็นนักเรียนมหาดเล็กหลวง  รุ่นใหญ่  พอถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม พ .ศ.2454                  
เป็นวันท่ีเสด็จออกขุนนางท่ีพระท่ีนั่งอภิเศกดุสิต หลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ์ ได้น าตัว น.ร.ม.ชัพน์ ไปคอย
เฝ้ารับเสด็จท่ีท้องพระโรงพระท่ีนั่งอัมพรสถาน เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลง
จากอัฒจรรย์ช้ันบนลงมาท่ีท้องพระโรง หลวงอภิรักษ์ฯ จึงทูลเบิกตัว น.ร.ม.ชัพน์ บุนนาค ท่ีได้น า
ตัวอย่างท่ีแต่งเครื่องแบบลูกเสือมาถวายทอดพระเนตรตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าไปใกล้ ทรงเอื้อมพระหัตถ์ ไปเปิดหมวกท่ีบังหน้าอยู่ ทรงทักว่า “ไอ้ชัพน์ดอกรึ” 
ต่อมาจึงมีพระราชด ารัสถาม น.ร.ม.ชัพน์ ว่า “เองท่องค า สาบาลของลูกเสือได้รึเปล่า” น.ร.ม.ชัพน์ จึง
ยึดตัวตรง ยกมือแตะหมวกในท่าวันทยะหัตถ์ กราบบังคบทูลว่า “ข้าพระพุทธเจ้า ได้ท่องมาแล้ว” 
และลงมือกล่าวค าสาบาล คือ  
1. ข้าจะมีใจจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
2. ข้าจะต้ังใจประพฤติตนให้สมควรเป็นลูกผู้ชาย  
3. ข้าจะประพฤติตนตามข้อบังคับและแบบแผนลูกเสือ  
หลังจากนั้นได้มีการน าค าสาบานมาใช้เป็นค าปฏิญาณของลูกเสือ โดยก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับ คณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ ดังท่ีปรากฎใน
ปัจจุบัน เพื่อให้สอดคล้องกับค าปฏิญาณของลูกเสือโลก (Scout Promise) ท่ี ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ 
ได้ก าหนดไว้  
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2) กฎของลูกเสือ (Scout Law)  
กฎของลูกเสือ หมายถึง ข้อปฏิบัติท่ีลูกเสือยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 
ตนและ ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
กฎของลูกเสือไทย มีดังต่อไปนี้ 
กฎของลูกเสือส ารอง  
ข้อ 1 ลูกเสือส ารองท าตามลูกเสือรุ่นพี่  
ข้อ 2 ลูกเสือส ารองไม่ท าตามใจตนเอง  
กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือชาวบ้าน และ 
บุคลากรทางการลูกเสือ  
ข้อ 1  ลูกเสือมีเกียรติเช่ือถือได้  
ข้อ 2  ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มี 
พระคุณ  
ข้อ 3  ลูกเสือมีหน้าท่ีกระท าตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น  
ข้อ 4  ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นท่ัวโลก  
ข้อ 5  ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย  
ข้อ 6  ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์  
ข้อ 7  ลูกเสือเช่ือฟังค าส่ังของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ  
ข้อ 8  ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก 
ข้อ 9  ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์  
ข้อ 10  ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ  
 
3) ความเป็นมา  
ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ ได้พิมพ์หนังสือ “การลูกเสือส าหรับเด็กชาย” (Scouting for  
Boys) ซึ่งเขียนขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.2451 (ค.ศ.1908) ได้ระบุกฎของลูกเสือไว้ดังต่อไปนี้  
1. A Scout honour is to be trusted.  
2. A Scout is loyal.  
3. A Scout’s duty is to be useful and to help others.  
4. A Scout is a friend to all, and a brother to every other Scout, no 
matter to what social class the other belongs.  
5. A Scout is courteous.  
6. A Scout is a friend to animals.  
7. A Scout obeys orders.  
8. A Scout smiles and whistles.  
9. A Scout is thrifty.  
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ในปี พ.ศ.2454 (ค.ศ.1911) ลอร์ด เบเดนโพเอลล์ ได้ปรับปรุงและพิมพ์หนังสือ 
“การลูกเสือส าหรับเด็กชาย” อีกครั้ง และได้เพิ่มกฎขึ้นมาอีกหนึ่งข้อ คือ 10 . A Scout is clean in 
thought, word and deed. สมาคม ลูก เสือประ เทศต่าง  ๆ  ท่ั ว โลก  ได้ น า เอาค าปฏิญ าณ                   
(Scout Promise) มาใช้เป็นค าปฏิญาณของสมาคมลูกเสือ และยังได้ต่อเนื่องมาถึง กฎของลูกเสือ 
(Scout Law) ด้วย หลังจากนั้น  ค าปฏิญาณและกฎ (Promise and Law) จึงได้กระจายอย่าง
แพร่หลายไปยังสมาคมลูกเสือ ต่าง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งแต่ละประเทศอาจปรับค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
ได้ตามความเหมาะสม  
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี  (2553) ได้กล่าวถึง ภารกิจของการลูกเสือ 
(Mission Statement) ของ ลอร์ด เบเดน โพเอลล์ (บี - พี) ว่า “กฎของลูกเสือเป็นศูนย์รวมใจของ
ความมีระเบียบวินัยของพวกเราชาวลูกเสือท้ังหลาย กฎของลูกเสือจะไม่ใช้ค าว่า “ห้าม” ปฏิบัติส่ิง              
ใด ๆ กับเด็ก ๆ แต่ จะใช้ค าว่า “ให”้ ประพฤติปฏิบัติส่ิงต่าง ๆ แทน  
กฎของลูกเสือมีไว้เพื่อเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของลูกเสือท้ังหลาย มิได้มี 
ไว้เพื่อ “ห้ามหรือบังคับ” มิให้เด็ก ๆ ประพฤติตนไม่ดีไม่ถูกต้องตามแบบของพวกเขา” ส าหรับ
ประเทศไทย นายเพี้ยน  สุวรรณมาลิก (2475)  ได้มีการแปล ค าปฏิญาณของลูกเสืออังกฤษ                        
มีข้อความดังต่อไปนี้  
ค าปฏิญาณ  
1. ลูกเสือจะต้องพร้อมแล้วที่จะเสียสละ ก าลังกาย ก าลังใจ เพื่อเทิดทูน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ีสักการะส าคัญยิ่งของชาวเรา  
2. การท่ีจะท าตนให้สมควรท่ีเป็นลูกผู้ชาย  ก็ คือการกระท าตนให้พร้อมท่ีจะ
ช่วยเหลือ ผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติของตน  
กฎของลูกเสือ 10 ประการ  
1. ต้องเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้  
2. ต้องเป็นผู้มีความซื่อตรงและจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ  
3. ต้องเป็นผู้ท่ีพยายามกระท าตนให้เป็นประโยชน์  
4. ต้องเป็นมิตรแก่ชนท่ัวไป  
5. ต้องเป็นผู้มีมารยาทดีแก่คนทุกช้ัน  
6. ต้องเป็นผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์  
7. ต้องเป็นผู้เช่ือฟังค าส่ังบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาโดยดุษณีภาพ  
8. ต้องเป็นผู้มีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  
9. ต้องเป็นผู้มัธยัสถ์รู้จักประหยัด  
10. ต้องเป็นผู้ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ  
ในป ีพ.ศ.2509 ได้มีการแก้ไขปรับปรุงค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ และได้ใช้จนถึง
ปัจจุบัน  
จากเอกสารภารกิจของการลูกเสือ (Mission Statement) ของส านักงานลูกเสือ
ภาคพื้น  เอเชีย -แปซิฟิก  ได้กล่าวถึงว่า “การลูกเสือวางอยู่บนรากฐานของระบบคุณธรรม                       
หรือหลักการชีวิตอันทรงคุณค่า (Value System) อันได้แก่ หน้าท่ีต่อพระผู้เป็นเจ้า (Duty to God) 
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หน้าท่ีต่อผู้อื่น (Duty to Others) และหน้าท่ีต่อตนเอง (Duty to self) ซึ่งส าหรับเด็กและเยาวชน 
หลักการชีวิตนี้ได้รับการแปลความออกมาเป็นค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ (Promise and Law) 
เป็นความมุ่งมั่นต้ังใจจริงของลูกเสือแต่ละคนด้วยความสมัครใจ (ค าปฏิญาณ) เป็นความต้ังใจจริงของ
ลูกเสือทุกคนท่ีจะประพฤติปฏิบัติตนตามข้อก าหนด กฎเกณฑ์ของลูกเสือ (กฎของลูกเสือ) โดยใช้
ระบบคุณธรรมท่ีอยู่บนรากฐาน ของค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ  
 
4) ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ใช้ในโอกาสต่อไปนี้  
- วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ของทุกปี  
- พิธีเข้าประจ ากองของลูกเสือประเภทต่าง ๆ  
- พิธีการต่าง ๆ (นอกเหนือจากพิธีเข้าประจ ากอง) เช่น พิธีประดับเครื่องหมายใน
หลักสูตร  
- พิธีปิดการฝึกอบรมลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
- พิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
- ในโอกาสอื่น  ๆ ท่ีสร้างความศรัทธาและความเช่ือมั่นในกิจการของลูกเสือ 
(สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 1, 2554 : 47-51)  
 
2.1.5 กิจการลูกเสือในสถานศึกษา 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากตั้งกองลูกเสือเพื่อฝึกผู้ใหญ่พระองค์
ด าริท่ีจะฝึกฝนเด็กชายท่ีอยู่ในวัยเยาว์ โดยทรงให้มีการสอนและฝึกอบรม ณ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง  
(โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในปัจจุบัน) เป็นแห่งแรกและทรงสอนด้วยพระองค์เองกิจการลูกเสือไทยจึง
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2454 เป็นต้นมา และได้ทรงพระราชทานค าขวัญให้กับลูกเสือไทยว่า 
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ทรงโปรดเกล้าให้มีสภากรรมการกลางขึ้นเพื่อใช้ด าเนินการกิจการลูกเสือ
ลูกเสือในสมัยนี้เน้นการฝึกแบบทหาร การป้องกันชาติความมีระเบียบวินัย ความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเป็นหน้ าท่ีของกรมศึกษาธิการ  
กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน) นักเรียนท่ีศึกษาวิชาครบตามหลักสูตรและสอบ
ไล่ได้ตามท่ีก าหนด ก็โปรดเกล้าพระราชทานประกาศนียบัตร มีการพระราชทานธงประจ ากองแก่
ลูกเสือตามความเหมาะสม 
ต่อมาในรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมกิจการลูกเสือโดยส่ง
ลูกเสือตัวแทนของประเทศไปร่วมชุมนุมลูกเสือนานาชาติ ส่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญไปอบรม
ต่างประเทศ และได้มีประกาศให้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเสียใหม่ โดยยุบกรรมการ
สภากรรมการจัดการลูกเสือมณฑลและให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดแทน หลังจากนั้นได้ต้ังกอง
ลูกเสือขึ้นให้อยู่ในความควบคุมของกรมพลศึกษาและต้ังเหล่าลูกเสือเหล่าสมุทรเสนาขึ้นเป็นครั้งแรก
ในสมัยรัชกาลท่ี 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล เกิดวิกฤตการณ์ภายในประเทศกิจการ
ลูกเสือได้หยุดชะงักลง ทางรัฐบาลได้จัดต้ังยุวชนทหารขึ้นมาซ้อนกับกิจการลูกเสือพระองค์ทรงกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ตราประจ าลูกเสือแห่งชาติขึ้น 
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ในรัชกาลท่ี  9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วภูมิพลอดุลยเดช  ได้โปรดเกล้าให้ตรา
พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 2490 ขึ้นแทน โดยก าหนดให้นักเรียนชายทุกคนเป็นลูกเสือและ
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับขึ้นมีคะแนนและเครื่องหมายต าแหน่งมอบให้ปี  
พุทธศักราช 2501 ได้มีการจัดต้ังกองลูกเสือส ารองช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 – 7 เรียนหลักสูตรลูกเสือ
สามัญตามแผนการศึกษาชาติสมัยนั้น 
ในปีพุทธศักราช 2507 ได้ตราข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรวิชา
พิเศษลูกเสือ และได้ก าหนดให้นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เรียนวิชาพิเศษลูกเสือ และได้
ก าหนดให้นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 เรียนวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญการเรียนการสอนจัดใน
รูปกิจกรรมเลือกแต่เดิมได้ก าหนดให้วิชาลูกเสือมีการวัดผลเป็นคะแนนและเมื่อเห็นว่าการเรียน
กิจกรรมลูกเสือเป็นการเลือกเรียนตามความสมัครใจ จึงประกาศให้วิชาลูกเสืออยู่นอกหลักสูตรบังคับ
ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2514 เป็นต้นมา การลูกเสือในโรงเรียนไม่ค่อยมีบทบาทมากนัก ต่อมาการลูกเสือ
และรูปแบบของการลูกเสือกลับมามีบทบาทต่อความมั่นคงของชาติ โดยน าเอาหลักการและวิธีการ
ลูกเสือไปอบรมผู้ใหญ่อายุต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป คือ อบรมลูกเสือชาวบ้าน ท าให้คุณค่าของลูกเสือได้
วิวัฒนาการอีกทิศทางหนึ่งอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง และอาจกล่าวได้ว่าประเทศชาติอยู่รอดจากลัทธิอันไม่
พึงปรารถนาได้เพราะการลูกเสือเป็นส่วนส าคัญ แต่ในระบบโรงเรียนความส าคัญของลูกเสือซบเซา
เห็นได้อย่างชัดเจน 
เวลาผ่านมาจนปีพุทธศักราช 2526 ในการประชุมสภาลูกเสือครั้งท่ี 10 ผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดได้ตระหนักว่า การลูกเสือเป็นกิจกรรมท่ีดีอยู่แล้วท าไมในระบบ
การศึกษาไม่ส่งเสริม จึงได้เสนอแนวคิดในท่ีประชุมและท่ีประชุมมีมติรับหลักการว่าให้วิชาลูกเสือเป็น
กิจกรรมบังคับในหลักสูตรช้ันประถมศึกษา ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงส่ังให้กรมวิชาการร่วมกับ
กรมพลศึกษาจัดท าหลักสูตรการสอนวิชาลูกเสือขึ้นไปในปีพุทธศักราช 2528 โดยจัดให้มีหน่วยการ
เรียนมุ่งไปท่ีทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติและไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือและก าหนดว่าวิชาลูกเสือท่ีบังคับ
เรียนมีหน่วยการเรียนไม่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือได้ในระดับประถมศึกษาวิชาลูกเสือได้บรรจุไว้ใน
กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย กิจกรรมสร้างนิสัย การด าเนินงานดังกล่าวไม่บรรลุหลักการและ
จุดประสงค์เท่าท่ีควร  เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม                   
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิชาการและกระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอีกครั้งโดยให้กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมบังคับ 
(น้ าเช่ือม ยิ้มฤทธิ์, 2540 : 12-14) 
 
2.1.6 การบริหารงานลูกเสือในโรงเรียน 
การปฏิบัติงานกิจการใด ๆ ก็ตามจะด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ก็
ต่อเมื่อผู้ร่วมด าเนินการในกิจการนั้น ๆ ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายวัตถุประสงค์
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เข้าใจถึงหลักการ ดังเช่น ชูศรี ตันพงศ์ (2544 : 8) ได้กล่าวว่า ความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานโดยส่ิงท่ีส าคัญก็คือส่ิงท่ีผู้สอนจะต้องท าความเข้าใจให้กระจ่างก่อนการจัดการเรียนรู้
ก็คือจุดหมายและหลักการของหลักสูตร การปฏิบัติงานกิจการในโรงเรียนก็เช่นกัน จะต้องมีหลาย ๆ
คนช่วยกันจัดวางแผน ดูแลควบคุม ให้งานภายใน หน่วยงานด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เห็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เรียบร้อย และรอบคอบ โดยประหยัดท้ังก าลังคนก าลังงาน ก าลังเงิน 
และทรัพยากรอื่น ๆ ได้ และได้ผลส าเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ (รุ่ง พูลสวัสด์ิ,ม.ป.ป. : 1 อ้าง
ถึงในด ารัสวิทย์  ปทุมมาส,2555 : 31) 
ดังนั้นการปฏิบัติงานในองค์กรใด ๆ ก็ตามย่อมต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญคือ คน เงิน
วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการท่ีเหมาะสม บางครั้งอาจมีเวลาการประสานงานความสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรประกอบด้วย  ปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวมีความส าคัญต่อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน หากขาดอย่างหนึ่งอย่างใดย่อมจะมีผลต่อการปฏิบัติงานในองค์กรได้เช่นเดียวกัน             
กิติมา  ปรีดีดิลก (2532 : 4  อ้างถึงในด ารัสวิทย์  ปทุมมาส,2555 : 31) ท่ีกล่าวว่า การบริหารงาน 
หมายถึง ความพยายามท่ีจะใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์มากท่ีสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานกิจการลูกเสือก็เช่นเดียวกัน เพื่อให้กิจการลูกเสือได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ และอุดมการณ์ของลูกเสือ จึงได้มีการปฏิบัติงานและการบังคับบัญชา
ตามโครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติได้ 3 ระดับ (ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, 
2537 : 16-19) คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ แต่เมื่อพิจารณาการบังคับบัญชางาน
ลูกเสือโดยท่ัวไปสามารถแบ่งการบังคับบัญชาตามองค์กรต่าง ๆ ได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
1. องค์กรระดับชาติ ได้แก่ สภาลูกเสือแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่ชาติ และกองการลูกเสือ 
2. องค์กรระดับจังหวัด ได้แก ่คณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
3. องค์กรระดับอ าเภอ ได้แก่ คณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ 
4. องค์กรระดับสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาหรือโรงเรียนต่าง ๆ ทุกสังกัด 
5. องค์กรระดับอื่นๆ ได้แก่ เขตการศึกษา 1-12 สโมสรลูกเสือและกรุงเทพมหานคร 
ดังนั้นการปฏิบัติงานตามโครงสร้างของคณะลูกเสือแห่งชาติได้ปฏิบัติงานและบังคับบัญชา
ตามระดับ  และให้มีบทบาทอ านาจตามหน้าท่ีระดับนั้น  ๆ เช่น  การบังคับบัญชาระดับชาติ                        
มีเลขาธิการคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชางานระดับ
อ าเภอมีศึกษาธิการอ าเภอเป็นผู้บังคับบัญชา การบังคับบัญชางานระดับสถานศึกษา มีผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาและการบังคับบัญชางานในระดับอื่น ๆ มีผู้ปฏิบัติของหน่วยงานนั้น ๆ เป็น
ผู้บังคับบัญชา 
อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือทุกระดับ จ าเป็นต้องประสานงานร่วมมือกันและ
ด าเนินการพัฒนา เพื่อให้บรรลุอุดมการณ์และวัตถุประสงค์ของการลูกเสือท่ีมุ่งสร้างสรรค์เยาวชนของ
ชาติให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ องค์กรท่ีมีส่วนส าคัญและใกล้ชิดกับลูกเสือมากท่ีสุดและเป็นผู้จัดการ
ด าเนินการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือโดยตรง คือ องค์กรระดับสถานศึกษาท่ีน าหลักการ นโยบาย และ
วัตถุประสงค์ของการลูกเสือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องโดยท่ีองค์กรระดับอื่น ๆ
เป็นฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ และส่งเสริมทุกด้านดังนั้นบทบาท อ านาจ และหน้าท่ีขององค์กรระดับ
สถานศึกษาจึงถือได้ว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือ 
ซึ่งโดยปกติแล้วการปฏิบัติงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนจะมีกรรมการ ลูกเสือซึ่งเรียกว่า
กรรมการกลุ่มลูกเสือ (ส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, 2537 : 26) ประกอบด้วย
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บุคคลภายนอกท่ีสนใจในกิจกรรมลูกเสือ ลูกเสือเก่า และผู้ปกครอง โดยมีผู้กับก ากลุ่มเป็นประธาน
นอกจากนี้ยังมีท่ีประชุมนายหมู่ลูกเสือ หรืออาจเรียกว่ากรรมการกองลูกเสือ โดยมีหัวหน้านายหมู่
ลูกเสือเป็นประธาน มีนายหมู่ลูกเสือเป็นกรรมการ และมีผู้ก ากับเป็นท่ีปรึกษา 
ส าหรับคณะกรรมการการด าเนินงานกิจการลูกเสือในโรงเรียน ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ จึงเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะต้องก าหนดเป็นระเบียบขึ้น เพื่อให้กิจการลูกเสือ
ของโรงเรียนด าเนินไปด้วยดี เกิดความคล่องตัว จึงควรมีการแต่งต้ังกรรมการดังนี้ 
ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ทรงคุณวุติท่ีโรงเรียนเลือกและแต่งต้ัง      เป็นประธานกรรมการ 
ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน                 เป็นรองประธาน ฯ 
ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ       กรรมการ 
รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ       กรรมการ 
ผู้ก ากับลูกเสือ        กรรมการ 
รองผู้ก ากับลูกเสือ       กรรมการ 
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือโรงเรียน       กรรมการ 
ผู้ปกครองนักเรียนท่ีได้รับการแต่งต้ัง     กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุติท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง      กรรมการ 
ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ 1 คน        กรรมการและเลขานุการ 
 
2.1.7 การจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน 
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามหลักสูตรแต่ละช้ัน สถานศึกษาอาจจัดเวลาได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดต้องยึดตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตรง
ตามหลักสูตรของแต่ละประเภท ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งควรจะมีกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ดังนี้ 
1. การจัดกิจกรรมการสอนลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา ควรจัดให้มีการประชุมกอง
ทุกครั้ง ก่อนท่ีจะมีการปฏิบัติกิจกรรมการสอน เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเองโดย
ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 พิธีเปิด (เชิญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
1.2 เกมหรือเพลงท าให้เกิดความสนุกสนาน  เป็นการอบอุ่นร่างกายก่อนปฏิบัติ
กิจกรรมอาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือท้ังสองอย่าง ซึ่งบางครั้งไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
เนื้อหาเสมอไป 
1.3 การปฏิบัติกิจกรรม เน้นการปฏิบัติเป็นฐานโดยใช้ระบบหมู่ เพื่อสะดวกต่อการ
เรียนการสอน ตลอดจนการควบคุมดูแล ตรวจสอบและให้ค าแนะน าแก้ไข 
1.4 การเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นประโยชน์ ควรเน้นเรื่องง่าย ๆ และสรุปให้ลูกเสือเข้าใจว่า
มีประโยชน์อย่างไร ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของคุณธรรมต่าง ๆ เช่น ความสามัคคี ความซื่อสัตย์สุจริต
ความเสียสละ ความกล้าหาญอดทน ฯลฯ 
1.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ เชิญธงลง เลิก) 
2. การวัดผลประเมินผลกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา ซึ่งในสถานศึกษาจะต้องมี
การวัดผล ประเมินผลกิจกรรมลูกเสือท้ัง 2 กิจกรรม ดังนี้ 
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2.1 กิจกรรมบังคับ เป็นการวัดผลและประเมินผลเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีผ่านช่วง
ช้ันหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด และมีการวัดผลตลอดภาคเรียน โดยการ  
2.1.1 สังเกต 
1) ความสนใจ 
2) การเข้าร่วมกิจกรรม 
2.1.2 ซักถาม 
2.1.3 การทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
2.2 วิชาพิเศษ เป็นการวัดและประเมินผลในแต่ละวิชา โดยการทดสอบท้ังภาค
ทฤษฏีและปฏิบัติ และใช้เกณฑ์การประเมินผล ดังนี้ 
2.2.1 ผ่าน 
2.2.2 ไม่ผ่าน (มผ.) 
3. การสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ในหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภทจะมีวิชาพิเศษ ซึ่งในการสอบ
วิชาพิเศษลูกเสือ มีแนวปฏิบัติท่ีส าคัญดังนี้ 
3.1 ท าการสอบวิชาพิเศษโดยใช้เวลานอกเหนือจากท่ีลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรม
ตามปกติหรือในขณะอยู่ค่ายพักแรม นอกจากนี้ลูกเสืออาจใช้เวลาว่างของตนเองท าการฝึกฝนทักษะ
ต่าง ๆ ของวิชาพิเศษ แล้วขอท าการสอบหรือส่งผลการปฏิบัติงานของรายวิชานั้นแก่ผู้ก ากับลูกเสือ
เพื่อขอประดับเครื่องหมาย การสอบจะจัดให้มีขึ้นกี่ครั้งก็ได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เมื่อสอบผ่านแล้ว
ให้ผู้ก ากับลงนามรับรองในสมุดประจ าตัวลูกเสือ 
3.2 วิชาพิเศษลูกเสือวิชาใดท่ีมีเนื้อหาสัมพันธ์กับกิจกรรมท่ีลูกเสือเข้าร่วม ตามปกติ
ก็ให้น าไปบูรณาการ รวมท้ังท าการสอบภาคปฏิบัติของวิชาพิเศษนั้น ๆ และให้ถือว่าลูกเสือท่ีผ่านการ
สอบแล้วมีสิทธิ์ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษนั้นด้วย 
3.3 ให้โรงเรียนเป็นผู้ด าเนินการขอซื้อเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือตามจ านวนท่ี
ลูกเสือได้รับจากร้านค้าขององค์การค้าคุรุสภา 
3.4 ส าหรับวิชาพิเศษลูกเสือ ให้ใช้ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง
หลักสูตรและวิชาลูกเสือฯ ดังนี้ 
3.4.1 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา 
พิเศษลูกเสือส ารอง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2522 
3.4.2 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา 
พิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2525 
3.4.3 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา 
พิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ฉบับท่ี 14 ) พ.ศ.2528 
3.4.4 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา 
พิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.2529  
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4. การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารีในสถานศึกษา มีความจ าเป็น
อย่างมาก เพราะลูกเสือจะได้สอบวิชาพิเศษ และประสบผลส าเร็จในการอยู่ร่วมกันตามวัตถุประสงค์
ของลูกเสือ ซึ่งลูกเสือจะได้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ผจญภัย ได้เพื่อน เธื่อนธาร สนุกสนาน สุขสม 
การอยู่ค่ายพักแรมเป็นหัวใจของการลูกเสือ ลูกเสือทุกคนต่างก็มีโอกาสท่ีจะอยู่ค่ายพักแรม 
เนื่องจากข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ     
พ.ศ. 2509 ข้อ 273-279 ก าหนดไว้ว่าให้ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืน                
ในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย 1 คืน 
การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย 
รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้พร้อมก่อนและเนิ่น  ๆ                   
ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกเสือ ต่องาน การอยู่ค่ายพักแรมและตาม
หน้าท่ีของตนเอง จึงจ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่ค่ายพักแรมเสมอ 
อนึ่ง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องเข้าใจว่า กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมนี้ เป็นกิจกรรมส าหรับ
เด็ก มิใช่กิจกรรมหรับผู้ใหญ่ ความส าเร็จคือกิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของเด็ก ได้แก่การ
ผจญภัย การได้เพื่อน ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ได้ความสนุกและความสุข พร้องท้ังเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการพัก
แรมด้วย ถือว่าส่ิงนี้เป็นจุดหมายท่ีส าคัญ (ด ารัสวิทย์  ปทุมมาส,2555 : 29-35) 
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2.2 กฎหมายเก่ียวกับกิจการลูกเสือ      
 2.2.1 พระราชบัญญัติลูกเสือ พุทธศักราช 2551     
พระราชบัญญัติ โดยศัพท์ หมายถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น
โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภาเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน  พระราชบัญญัติลูกเสือ 
หมายถึง บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อก าหนดสาระส าคัญในรายละเอียดในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือน ามาใช้เป็นหลักการในการบริหารกิจการลูกเสือ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณการปกครองลูกเสือรัตนโกสินทรศก 130 ประกาศใช้เมื่อวันเสาร์ท่ี 1 
กรกฎาคม พุทธศักราช 2554 ถือเปน็การสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเป็นครั้งแรก ข้อบังคับลักษณ
การปกครองลูกเสือฉบับนี้ นับเป็นกฎข้อบังคับเทียบได้กับพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับแรกได้
ก าหนดให้ลูกเสือเป็นสาขาแห่งเสือป่า ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด ารงพระยศเป็นนายกเสือ
ป่าและนายกองใหญ่ ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ลูกเสือท่ัวไป บรรดาผู้ตรวจการผู้ก ากับนายหมู่และลูกเสือ
ทุก ๆ คน ต้องถือว่าเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตรงทุกคน  ในภาคท่ี 2 หมวดการ
ปกครองกลางก าหนดให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด ารงพระยศเป็นสภานายก ทรงมีพระบรม
ราชโองการแต่งต้ังให้มีผู้ตรวจการใหญ่ผู้หนึ่งและมีผู้ตรวจการประจ ามณฑลท าหน้าท่ีประจ าในมณฑล
ลูกเสือ เป็นผู้ตรวจการปกครองและการฝึกหัดส่ังสอนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ให้มีสภา
กรรมการกลางต้ังในกรุงเทพ มีหน้าท่ีบังคับบัญชาวินิจฉัยและด าริการท้ังปวงท่ีเกี่ยวกับลูกเสือใน
มณฑลต่าง ๆ ให้มีสภากรรมการประจ ามณฑล ท าหน้าท่ีบริหารงานลูกเสือ โดยท่ัวไปเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการระบุถึงการต้ังกองลูกเสือในโรงเรียนหรือ
สถานท่ีใดตามแต่สภากรรมการมณฑลจะเห็นสมควร ก าหนดระเบียบการต้ังผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้
ก ากับลูกเสือ แบ่งลูกเสือเป็น 3 ช้ัน ลูกเสือส ารอง ลูกเสือโท ลูกเสือเอก ก าหนดระเบียบว่าด้วยการ
คัดช่ือออกจากทะเบียนลูกเสือ  ก าหนดเครื่องแต่งตัวลูกเสือข้อบังคับลักษณปกครองลูกเสือ                   
รัตนโกสินทร ศก 130 ได้บัญญัติข้อบังคับต่าง ๆ ไว้ 10 หมวดรวม 62 ข้อ เป็นรากฐานแนวทางให้กับ
บรรดาประกาศ พระราชก าหนด ข้อบังคับลักษณการปกครองลูกเสือและพระราชบัญญัติลูกเสือฉบับ
ต่อ ๆ มา 
ใน พ.ศ.2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ตราข้อบังคับลักษณ
ปกครองลูกเสือขึ้นใหม่ ขยายความออกเป็น 132 ข้อ ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องแบบธง
ประจ ากองลูกเสือ หลักสูตรวิชาลูกเสือและการสอบไล่เพื่อเล่ือนช้ัน ขั้นตอนพิธีรับลูกเสือโทเข้าประจ า
กอง การฝึกหัดพิเศษเป็นเหล่า ๆ เช่น เหล่าราบ เหล่าพราน เหล่าช่างเหล่าดับเพลิง เหล่าพยาบาล 
เหล่าสมุทรเสนา ให้มีการฝึกหัดวิชาพิเศษ 11 อย่างและเหรียญศิลปะลูกเสือ พระราชทานให้กับผู้ท่ี
สอบไล่ได้วิชาพิเศษเหล่านั้น จัดให้มีแผ่นทองและหนังสุวานไว้ในท่ีเปิดเผย เพื่อประกาศช่ือลูกเสือท่ีมี
ความชอบและลูกเสือท่ีมีความผิด เพิ่มเรื่องการท าความเคารพ วิธีการเคารพ บุคคลและวัตถุท่ีควร
เคารพ 
ใน พ.ศ.2476 กรรมการกลางจัดการลูกเสือแห่งชาติ ประกาศต้ังการลูกเสือสมุทรเสนาตาม
พระราชกฤษฎีกา ลงวันท่ี 11 มกราคม พ.ศ.2476 ประกาศ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2477                    
จึงถือเป็นวันสถาปนาการลูกเสือสมุทรไทย 
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ใน พ.ศ.2478 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ได้มีการปรับปรุงพิธีรับ
ลูกเสือโทเข้าประจ ากอง เพิ่มเติมขั้นตอนให้มีพิธีทางศาสนาและการให้สัตย์ปฏิญาณต่อหน้าธงชาติ 
และเมื่อเสร็จพิธีให้ลูกเสือท้ังหมดกระท าความเคารพถวายแด่พระมหากษัตริย์ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2482 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติลูกเสือขึ้นเป็นการเฉพาะ ในพ.ศ.2482 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติลูกเสือ
ฉบับแรกโดยความเห็นชอบของรัฐสภา ก าหนดให้คณะลูกเสือแห่งชาติมีสภาพเป็นนิติบุคคลมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกและอบรมกุลบุตร กุลธิดาให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิการเมืองใด
แบ่งการจัดเหล่าลูกเสือออกเป็น 2 เหล่า คือ ลูกเสือเสนาและลูกเสือสมุทรเสนา มี 3 ช้ัน ลูกเสือเอก
ลูกเสือโท ลูกเสือตรี ก าหนดเรื่องวินัยลูกเสือและบทลงโทษลูกเสือเมื่อผิดวินัยมี 4 สถาน ภาคฑัณฑ์ 
ต าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ส่ังพัก ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพช่ัวคราว มีก าหนดอย่างน้อยครั้ง
ละไม่ต่ ากว่า 1 เดือนไม่เกินกว่า 1 ปี ลบช่ือออกจากทะเบียน ให้กองลูกเสือทุกกองในทุกมณฑล     
จัดให้มีแผ่นทองเพื่อประกาศช่ือลูกเสือท่ีมีความชอบ  และแผ่นด าเพื่อประกาศช่ือลูกเสือท่ีกระท า 
ความผิดในเรื่องวินัยและถูกลงทัณฑ์ ก าหนดให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญไว้ส าหรับพระราชทาน
ลูกเสือท่ีได้กระท าความดีความชอบตามเกณฑ์ท่ีได้บัญญัติไว้  แบ่งออกเป็น 3 ช้ันเหรียญทองค า 
เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 
ใน พ.ศ.2486 รัฐบาลในสมัยนั้นได้ตราพระราชบัญญัติยุวชนแห่งชาติ พ.ศ.2486 ขึ้นจัดต้ัง
องค์การยุวชนแห่งชาติ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 หน่วย คือ หน่วยยุวชนทหารกับหน่วยลูกเสือ 
และให้บรรดาทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติตกเป็นขององค์การยุวชนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2490 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ก าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งบรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ระบุว่าลูกเสือมี 3
ประเภท คือ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ  โดยลูกเสือสามัญมี 4 ช้ัน ลูกเสือตรี                 
ลูกเสือโท ลูกเสือเอก ลูกเสือหลวง ได้เพิ่มเหรียญลูกเสือสดุดี ให้เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้ส าหรับ
พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พนักงานเจ้าหน้าท่ีลูกเสือและบุคคลอื่น ๆ ท่ีมีอุปการคุณถึง
ขนาดหรือได้อุทิศก าลังกาย ก าลังความคิดในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่การลูกเสือใน
อีกโสตหนึ่งด้วย ในพระราชบัญญัติฉบับนี้  ก าหนดให้บรรดาทรัพย์สินของคณะลูกเสือแห่งชาติ                  
ซึ่งได้โอนให้เป็นองค์การยุวชนแห่งชาติ ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติตามเดิมใน      
วันท่ี 13 มกราคม พ.ศ. 2490 นี้เอง ได้มีพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติยุวชนทหารแห่งชาติ 
พ.ศ. 2486 เป็นอันส้ินสุดกิจการยุวชนแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 ก าหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ให้มีสภาลูกเสือแห่งชาติ ท าหน้าท่ีในด้านการก าหนดนโยบายของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ก าหนดให้มีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ท าหน้าท่ีบริหาร ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติและนโยบายของสภาลูกเสือแห่งชาติ ให้มีส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้บริหารบังคับบัญชารับผิดชอบ
ส่วนภูมิภาค มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คณะกรรมการลูกเสือ
อ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธาน  แบ่งประเภทลูกเสือออกเป็น  4 ประเภท คือ ลูกเสือส ารอง                     
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ โดยลูกเสือส ารอง แบ่งออกเป็น 3 ช้ัน ดาวดวงท่ี 1  
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ดาวดวงท่ี 2 ดาวดวงท่ี 3 ลูกเสือสามัญแบ่งออกเป็น  3 ช้ัน ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก                
มี 3 เหล่าคือ ลูกเสือเหล่าเสนา ลูกเสือเหล่าสมุทร ลูกเสือเหล่าอากาศ ส่วนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีช้ัน
เดียว 3 เหล่าเช่นเดียวกับลูกเสือสามัญ และลูกเสือวิสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ช้ัน  คือ เตรียมลูกเสือ
วิสามัญและลูกเสือวิสามัญ มี 3 เหล่าเช่นเดียวกัน ส าหรับผู้ใหญ่ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและต าแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือ ก าหนดการลงโทษไว้ 3 สถาน ตักเตือน ท าโทษ คัดช่ือออกจาก
ทะเบียน ความดีความชอบให้มีเหรียญลูกเสือสรรเสริญเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์  พระราชทานแก่
ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ เป็นบ าเหน็จใน
ความดีความชอบมี 3 ช้ัน ให้มีเหรียญลูกเสือสดุดี เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชทานแก่  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าท่ีลูกเสือและบุคคลอื่น ๆ ท่ีมี             
อุปการคุณถึงขนาดหรือได้อุทิศก าลังกาย ก าลังความคิดในการประกอบกิจให้บังเกิดคุณประโยชน์แก่
การลูกเสือ ให้มีเข็มสมนาคุณไว้ส าหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อ
บ ารุงการลูกเสือ  มี 4  ช้ัน  ให้ยกเลิกการใช้แผ่นทองประกาศช่ือลูกเสือผู้มีความดีความชอบ                    
เพิ่มบทลงโทษ ส าหรับผู้จัดท าน าเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจ าหน่ายซึ่งเครื่องหมายลูกเสือ                    
เอาผิดกับผู้ท่ีแต่งเครื่องแบบลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ์ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ พ.ศ.2507 โดยเพิ่มเติม
เรื่องห้ามมิให้ผู้ใดจัดท าหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจ าหน่วยวัตถุเกี่ยวกับเครื่องแบบลูกเสือ  
รวมถึงรูปตราหรือเครื่องหมายอันเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องแบบลูกเสือหรือประกอบเครื่องแบบ
ลูกเสือ พร้อมบทลงโทษ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2528 แก้ไขเพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติ พ .ศ.2507 มีการ
ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจการลูกเสือสากล 
บัญญั ติกิจการเนตรนารีให้ เป็นส่วนหนึ่ งของคณะลูกเสือแห่งชาติ  เพิ่ มอ านาจหน้าท่ีคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติให้มีอ านาจดูแลกิจการลูกเสือชาวบ้าน เพิ่มช้ันเหรียญลูกเสือสดุดี       
เป็น 3 ช้ัน 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2530 บัญญัติให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ 
ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 เกิดขึ้นจากการปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
ราชการ ใน พ.ศ.2542 และการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงต้องปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติลูกเสือ
ให้เกิดความสอดคล้องกัน  
 
1) หลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ประกาศใช้เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 และมีผล
บังคับใช้วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ.2551 ด้วยเหตุผลหลักเพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการปฏิรูป
โครงสร้างระเบียบบริหารราชการและการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แบ่งเป็น 6 
หมวด 74 มาตรา 
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2) สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลูกเสือ  ต้ังแต่ฉบับ พ .ศ.2507 ถึงฉบับ                 
พ.ศ.2530 ระบุความหมายของลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือท่ีเป็นหญิงให้เรียกว่า เนตรนารี 
บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ก าหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เน้นแนวทาง 5 ประการ 
ให้มีสภาลูกเสือไทย ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นสภานายก รองนายกรัฐมนตรีเป็น               
อุปนายกกรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน
ไม่เกินแปดสิบคน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังตามพระราชอัธยาศัย เลขาธิการ ส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการสส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีหลักในการก าหนดนโยบายเพื่อความมั่นคงและความ
เจริญก้าวหน้าของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ให้มีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภากาชาดไทย  
ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบั ติการลูกเสือชาวบ้าน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่เกินสิบห้าคน                      
ซึ่งสภานายกสภาลูกเสือไทยแต่งต้ังโดยค าแนะน าของกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งในจ านวนนี้
ต้องมาจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นกรรมการและ
เลขานุการ รองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ช่วยเลขานุการมีอ านาจ
หน้าท่ีบริหารจัดการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและนโยบายของสภาลูกเสือ
ไทย 
ให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแต่งต้ังรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการคนหนึ่งท าหน้าท่ี
เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงอื่นในกระทรวงศึกษาธิการท าหน้าท่ีรอง
เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการตามจ านวนท่ีเหมาะสมโดยการเสนอของเลขาธิการส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 
ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าท่ีเน ินการตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของ
สภาลูกเสือไทยและด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีรายได้ตามท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ 
ให้มีคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการกรรมการ
โดยต าแหน่งกรรมการประเภทผู้แทน  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ีควบคุม ดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบ
ของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ พิจารณาค าขอการจัดต้ังค่ายลูกเสือภายใน
จังหวัด 
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ให้มีส านักงานลูกเสือจังหวัดอยู่ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 มี ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 1 เป็นหัวหน้าส านักงานลูกเสือจังหวัด 
ก าหนดให้การจัดต้ังค่ายลูกเสือในจังหวัด ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการ
ลูกเสือจังหวัด 
ให้มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เป็นประธานกรรมการ มีกรรมการโดยต าแหน่งกรรมการประเภทผู้แทนซึ่งประธาน
กรรมการแต่งต้ังโดยค าแนะน าของกรรมการลูกเสือเขตพื้น ท่ี  ในจ านวนนี้จะต้องแต่งต้ังจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบของทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
ให้มีส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาอยู่ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหัวหน้าส านักงานลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ก าหนดเรื่องทรัพย์สินของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและการบริหารจัดการในเรื่องทรัพย์สิน
เหล่านั้น 
ระบุเรื่องการจัดกลุ่ม ประเภท ต าแหน่งลูกเสือ การต้ัง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือเหล่า
ลูกเสือ และประเภทลูกเสือท้ังปวง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ก าหนดให้มีต าแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 16 ล าดับ ต าแหน่งผู้ตรวจการลูกเสือมีหน้าท่ี
ตรวจตรา แนะน า ช้ีแจงและรายงานเพื่อให้บริหารงานลูกเสือเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
และแบบธรรมเนียมของลูกเสือ มี 11 ล าดับ 
ระบุเรื่องธง เครื่องแบบและการแต่งกาย ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลักษณะพื้นเป็น 
ธงไตรรงค์ กว้าง 50 ซม. ยาว 52 ซม. ตรงกลาง มีตราธรรมจักรเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 ซม. 
ธงลูกเสือประจ าจังหวัดโดยรับพระราชทานจากประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ มีเครื่องแบบและการ
แต่งกายลูกเสือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ย้ าให้ลูกเสือต้องปฏิบัติตามวินัยซึ่งก าหนดไว้ใน
ในข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติและตามแบบธรรมเนียมของลูกเสือ 
ให้มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส าหรับพระราชทานแก่บุคลากรทางการลูกเสือ ลูกเสือและบุคคล
ผู้มีความดีความชอบตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่ง
รามกีรติ ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษ เหรียญลูกเสือสรรเสริญ มีสามช้ัน เหรียญลูกเสือสดุดีมีสามช้ัน เหรียญ
ลูกเสือยั่งยืน  เครื่องราชอิสริยาภรณ์เหล่านี้ ให้ เป็นสิทธิแก่ ผู้ ท่ีได้รับพระราชทานเมื่อ ผู้ได้รับ
พระราชทานวายชนม์ให้ตกทอดแก่ทายาทเพื่อรักษาไว้เป็นท่ีระลึก 
ให้มีเข็มลูกเสือสมนาคุณ ไว้ส าหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่น
เพื่อบ ารุงการลูกเสือ มีส่ีช้ัน 
ให้มีเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งเสริมการบ าเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ 
มีบทก าหนดโทษ ผู้แต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิ์ผู้ท า
ปลอมเข็มลูกเสือสมนาคุณ เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ต้องระวางโทษจ าคุกหรือปรับเป็นเงินหรือท้ัง
จ าท้ังปรับ 
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3) ความส าคัญ 
พระราชบัญญัติลูกเสือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ท่ีตราขึ้นเพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
กิจการลูกเสือท้ังระบบ ท้ังในด้านองค์ความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมและองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
กิจการลูกเสือ ระบุความหมาย วัตถุประสงค์ จ าแนกแยกช้ัน ประเภท บทบาทหน้าท่ี ปฏิสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบเหล่านั้น รวมท้ังวิธีการในการบริหารจัดการในส่วนรวมและส่วนย่อยท้ังระบบงาน
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติลูกเสือยังได้บัญญัติให้มีการก าหนดข้อปฏิบัติในรูปแบบกฎกระทรวง
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ เป็นหลักการ วิธีการปฏิบัติในสาระส าคัญปลีกย่อยตามบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัตินี้ พระราชบัญญัติลูกเสือจึงเป็นแม่บทใหญ่ในการด าเนินกิจการลูกเสือท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกคนจะต้องศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตาม
อย่างถูกต้อง มั่นคง ต่อเนื่องเพื่อด ารงไว้และพัฒนาให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสภาพตามพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาของลูกเสือไทยและหลักการ 
วิธีการของลูกเสืออย่างแท้จริง (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 4, ม.ป.ป. : 1-11) 
 
2.2.2 กฎกระทรวง 
กฎหมาย หมายถึง ข้อก าหนดทางปฏิบัติในการด าเนินงานกิจการลูกเสือท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา
ต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติลูกเสือให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวงเป็นมติของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการให้ด าเนินงานกิจการลูกเสือ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  น าเสนอกระทรวงผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีประกาศใช้ใน                       
ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ได้บัญญัติไว้ในมาตราต่าง ๆ ให้ด าเนินกิจการ
ลูกเสือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ 
มาตรา 28 วรรค 2 “ส าหรับการจัดระเบียบการปกครองลูกเสือในกรุงเทพมหานครและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีกฎหมายจัดต้ั งเป็นรูปแบบพิ เศษให้ เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง” 
มาตรา 43 “การต้ัง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือ และประเภทลูกเสือท้ังปวงให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา 50 วรรค 2 “ให้มีธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการร่วม
กิจกรรมระดับนานาชาติ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
มาตรา 51 “เครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
 
1) กฎกระทรวงว่าด้วยการต้ัง การยุบ การจัดหน่วยลูกเสือ เหล่าลูกเสือและประเภท
ลูกเสือ 
มีสาระส าคัญโดยสรุป คือ 
การจัดประเภทลูกเสือในสถานศึกษามีส่ีประเภท คือ ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ 
การจัดหน่วยลูกเสือให้จัดเป็นล าดับ คือ กลุ่มลูกเสือ กองลูกเสือ หมู่ลูกเสือ 
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การจัดต้ังกองลูกเสือ ประกอบด้วย หมู่ลูกเสือต้ังแต่สองหมู่ขึ้นไป แต่ไม่เกินหกหมู่มีผู้ก ากับ
กองลูกเสือ หนึ่งคน รองผู้ก ากับกองลูกเสือ ไม่เกินสิบคน 
การเรียกช่ือกองลูกเสือให้เรียกตามลักษณะของสถานศึกษา ช่ือสถานศึกษา ประเภทล าดับ
กองลูกเสือล าดับกลุ่มลูกเสือและเหล่าลูกเสือ กองลูกเสือนอกสถานศึกษา ให้เรียกช่ือตามสถานท่ีต้ัง
ของกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือนั้น ๆ ประเภท ล าดับกองลูกเสือ ล าดับกลุ่มลูกเสือและเหล่าลูกเสือ 
หมู่ลูกเสือหนึ่งหมู่ ประกอบด้วย ลูกเสือ นายหมู่ รองนายหมู่ หมู่ลูกเสือส ารอง จ านวนส่ีถึง
หกคน หมู่ลูกเสือสามัญ จ านวนหกถึงแปดคน หมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวนหกถึงแปดคน หมู่
ลูกเสือวิสามัญ จ านวนส่ีถึงหกคน 
การเรียกชื่อหมู่ลูกเสือ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนดการจัดต้ัง
กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังเป็นรูปแบบ
พิเศษ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด 
การจัดต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือในกรุงเทพมหานครต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เว้นแต่สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  ต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการลูกเสือกรุงเทพมหานคร 
การก ากับกลุ่มลูกเสือ ให้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดังนี้ กลุ่มลูกเสือให้มีผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ  
หนึ่งคน รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือไม่เกินห้าคน 
การยุบ กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือยุบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
1. สถานท่ีซึ่งเป็นท่ีต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือเลิกล้มปรากฏภายหลังว่าเป็นสถานท่ีอันไม่สมควร 
2. ท าการฝึกและอบรมลูกเสือไม่เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
3. ลูกเสือในกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือประพฤติช่ัวเป็นเหตุน ามาซึ่งความเส่ือมเสียช่ือเสียง
เกียรติคุณของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
4. มีจ านวนลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาลูกเสือไม่พอท่ีจะด ารงเป็นกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
ต่อไปได้ 
ให้ผู้มีอ านาจในการอนุญาตให้จัดต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ เป็นผู้มีอ านาจในการส่ังยุบ
กลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยธงคณะลูกเสือไทยและธงลูกเสืออื่น 
มีสาระส าคัญโดยสรุป คือ 
ก าหนดให้มีธงคณะลูกเสือไทย มีรูปลักษณ์ในรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 
ธงคณะลูกเสือไทยให้ใช้ในการร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติและในโอกาส ดังต่อไปนี้ 
1. ใช้ประกอบคันธงซึ่งท าด้วยไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 
เซนติเมตร สูง 2 เมตร ยอดคันธงท าด้วยโลหะเป็นรูปวชิระ สีเงิน ส าหรับน าไปร่วมงานพิธีต่าง ๆ 
2. ใช้ประดับเสาธงในงานพิธีต่าง ๆ 
3. ใช้ชักขึ้นสู่ยอดเสาในงานชุมนุมลูกเสือ 
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ธงลูกเสืออื่น ได้แก่ ธงประจ าเหล่าลูกเสือ ธงประจ ากลุ่มลูกเสือ ธงประจ ากองลูกเสือ 
ธงประจ าหมู่ลูกเสือ 
ธงประจ าเหล่าลูกเสือ มีธงประจ าเหล่าลูกเสือเสนา ธงประจ าเหล่าลูกเสือสมุทร   
ธงประจ าเหล่าลูกเสืออากาศ มีรูปลักษณ์ในรายละเอียดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ 
ธงประจ ากลุ่มลูกเสือ ธงประจ ากลุ่มลูกเสือใช้ในโอกาส การเดินสวนสนามใช้ประดับ
ในงานพิธีการของกลุ่มลูกเสือและใช้ประดับในพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ 
ธงประจ ากองลูกเสือ มีธงประจ ากองลูกเสือส ารอง มีธงประจ ากองลูกเสือสามัญมีธง   
ประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีธงประจ ากองลูกเสือวิสามัญ มีรูปลักษณ์ในรายละเอียดตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ ธงประจ ากองลูกเสือให้ใช้ในโอกาสการเดินสวนสนาม ใช้ประดับในงานพิธี
การของกองลูกเสือใช้ในพิธีส่งลูกเสือและพิธีเข้าประจ ากองลูกเสือ 
ธงประจ าหมู่ลูกเสือ ทุกเหล่า ทุกประเภท ยกเว้นลูกเสือส ารอง มีรูปสัญลักษณ์ใน
รายละเอียดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฯ 
การประกอบให้ใช้ด้านฐานของผืนธงผูกติดกับปลายไม้พลองของลูกเสือสามัญ และ
ผูกติดไว้ใต้ง่ามของไม้ง่ามลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ 
ธงประจ าหมู่ลูกเสือให้ใช้ประจ าตัวนายหมู่ลูกเสือ 
 
3) กฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ 
มีสาระส าคัญโดยสรุป คือ 
ลูกเสือทุกเหล่า ทุกประเภท มีเครื่องแบบลูกเสือ ลูกเสือเหล่าสมุทร มีเครื่องแบบ
กากีและเครื่องแบบขาว เครื่องแบบลูกเสือประกอบด้วย หมวก เส้ือแขนส้ัน ลูกเสือสมุทรมีเส้ือช้ันใน
ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว กางเกงขาส้ัน เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า มีรูปลักษณ์  สีขนาดตรา
เครื่องประดับเป็นรายละเอียด ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือท่ีเป็น 
ชายมีเครื่องแบบประกอบด้วย หมวกมี 2 แบบ หมวกปีกกว้างสีกากีและหมวกทรงอ่อนสีเขียว                 
เส้ือแขนส้ัน ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเหล่าสมุทรมีเครื่องแบบ
กากี และเครื่องแบบขาว เครื่องแบบเหล่านี้ มีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตราเครื่องประดับเป็นรายละเอียด
ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือท่ีเป็น 
หญิง มีเครื่องแบบประกอบด้วย หมวกมี 2 แบบ หมวกปีกกว้างสีกากีและหมวกทรงอ่อนสีเขียวเส้ือ
กระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า มีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตรา เครื่องประดับเป็นรายละเอียด
ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือใช้ในโอกาสไม่ประจ าแถวหรือน าขบวนท่ีเป็นชาย หมวกมี 2 แบบ หมวกปีกกว้างสี
กากี และหมวกทรงหม้อตาลสีกากี เส้ือช้ันนอกคอแบะสีกากี กางเกงขายาวสีกากี ถุงเท้าส้ันสีกากี  
รองเท้าหนังสีน้ าตาล มีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตรา เครื่องประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
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เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือท่ีเป็นหญิง หมวกมี 2 แบบ หมวกปีกกว้างสีกากีและหมวกทรงอ่อนสีเขียวเส้ือ
กระโปรงติดกันสีกากี คอแหลม ไม่มีปก เข็มขัด ถุงเท้ายาวสีเนื้อ รองเท้าส้นสูง หุ้มส้นสีน้ าตาลแก่                 
มีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตรา เครื่องประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ 
ผ้าผูกคอพิเศษ ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีไปต่างประเทศ ใช้ผ้าผูกคอสี
กรมท่าลักษณะเช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ  แต่ขลิบริมสีเหลือง กว้าง 0.5 
เซนติเมตรท่ีมุมตรงข้ามกับด้านฐานมีรูปแผนท่ีประเทศไทยสีเหลือง 
เครื่องหมายหมู่ เครื่องหมายช้ัน เครื่องหมายประจ าการ เครื่องหมายสังกัดช่ือกลุ่ม
หรือกอง เลขกลุ่มและเลขกอง เครื่องหมายเสือเผ่น เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ สายยงยศ
เครื่องหมายชาวเรือ เครื่องหมายการบิน เครื่องหมายลูกเสือหลวง เครื่องหมายวชิราวุธ เครื่องหมายผู้
ฝึกสอน เครื่องหมายวิชาพิเศษ สายสะพาย เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเหล่านี้ มีรูปลักษณ์                  
สี ขนาด ตรา เครื่องหมาย วิธีประดับส าหรับลูกเสือแต่ละประเภทเป็นรายละเอียดปรากฏใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
ลูกเสือส ารองและลูกเสือสามัญ  มีเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องหมายประกอบ
เครื่องแบบแบบล าลอง โดยใช้เครื่องแบบนักเรียน มีผ้าผูกคอและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ คือ 
เครื่องหมายจังหวัดและเครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ มีรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ
ลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ ประกอบด้วย เครื่องหมายจังหวัด สายนกหวีด เครื่องหมายต าแหน่ง  
เครื่องหมายรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เครื่องหมายสังกัด เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือเบ้ืองต้น 
เครื่องหมายวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบเหล่านี้ มีรูปลักษณ์ สี
ขนาด ตราเครื่องหมาย วิธีประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนายหมู่ลูกเสือ รองนายหมู่ลูกเสือ ท าด้วยแถบผ้ามี
รูปลักษณ์ สี ขนาด เครื่องหมาย วิธีประดับส าหรับลูกเสือแต่ละประเภท เป็นรายละเอียดปรากฏใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีสายนกหวีด 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หน่วยพิเศษได้แก่ กองลูกเสือสามัญวชิราวุธวิทยาลัย กองลูกเสือสามัญท่ี 1 พระปฐมวิทยาลัยใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน่วยสวัสดิภาพนักเรียน หน่วยดุริยางค์ หน่วยดับเพลิง  
หน่วยสารวัตร มีเครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือท่ีมีรูปลักษณ์ สี ขนาด ตรา 
เครื่องหมาย วิธีประดับเป็นรายละเอียดปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือส าหรับพระประมุขคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ มีรูปแบบ สี ขนาด ตรา เครื่องหมาย วิธีประดับเป็นรายละเอียดปรากฏใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
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เมื่อแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เข็ม แสดงวิทยฐานะ
และเครื่องหมายแสดงความสามารถได้ตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น   
(สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 4, ม.ป.ป. : 12-19) 
 
2.2.3 ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือ 
พุทธศักราช 2509 
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  หมายถึง ข้อก าหนดทางปฏิบัติในการ
ด าเนินงานกิจการลูกเสือท่ีบัญญัติไว้ในมาตราต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติลูกเสือให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นมติ
ของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการในการด าเนินงานกิจการ
ลูกเสือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติลูกเสือ พ .ศ.2551                  
ได้บัญญัติไว้ในมาตราต่าง ๆ ใหด้ าเนินงานกิจการลูกเสือ ให้เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
ลูกเสือแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ได้บัญญัติ บทเฉพาะกาล มาตรา 74 ไว้ว่า “ในระหว่างท่ี
ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ ค าส่ัง  เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้น ากฎกระทรวง ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบประกาศ 
หรือค าส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 ท่ีใช้อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม” (ในช่วงเวลาท่ีเขียนสารานุกรมลูกเสือฉบับนี้ ยังไม่มีการก าหนดข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือจึงต้องน า
ข้อบังคับฯ ฉบับนี้มาเป็นแนวทางด าเนินงานกิจการลูกเสือไปก่อน) ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่า
ด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509 ฉบับนี้เป็นเสมือนแม่บทใหญ่ในการ
ด าเนินกิจการลูกเสือในภาพรวม ได้ก าหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนในการด าเนินงานกิจการลูกเสือทุก
ด้าน เป็นคู่มือในการบริหารจัดการกิจการลูกเสือได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามได้มีการเปล่ียนแปลงใน
ระบบบริหารราชการ และได้มีการก าหนด กฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติ หลักเกณฑ์ ระเบียบ ฯลฯ ใหม่ออกมาบ้างในบางเรื่อง ข้อมูล ข้อก าหนดในข้อบังคับฯ นี้ จึง
ต้องมีการเปล่ียนแปลงไป ผู้ท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการลูกเสือต้องติดตามการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นให้เป็นไปตามสภาพปัจจุบัน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  18 (7 ), 26 , 34 , 36 , 37 , 38 , 40 , 44 , 52  แห่ ง
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2507 คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครอง หลักสูตรและวิชา
พิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 มีหัวข้อท่ีเป็นสาระส าคัญ  คือ 
ลักษณะ 1 ว่าด้วยการปกครอง 
ภาค 1 หลักการ มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ วัตถุประสงค์ วิธีการ อุดมการณ์ ประเภทและเหล่า
ลูกเสือ ค าปฏิญาณของลูกเสือส ารอง ค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ค าปฏิญาณของลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ และค าปฏิญาณของลูกเสือวิสามัญ ค าปฏิญาณของผู้บังคับบัญชาลูกเสือบุคคลอื่น กฎของลูกเสือ  
กฎของลูกเสือส ารอง คติพจน์ของลูกเสือ นโยบายทางศาสนา นโยบายท่ัวไปการร่วมพิธีกรรม  
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การเมืองคณะลูกเสือแห่งชาติไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง การเงิน รายได้ วัตถุประสงค์ในการเก็บเงินค่า
บ ารุงลูกเสือ เงินค่าบ ารุงลูกเสือ อัตราเงินค่าบ ารุงลูกเสือ ระยะเวลาช าระ การเก็บเงินค่าบ ารุงลูกเสือ  
การแบ่งเงินค่าบ ารุงลูกเสือ การน าส่งเงิน การหาเงินรายได้ การควบคุมเงินรายได้กลุ่มหรือกองลูกเสือ  
หลักการจ่ายเงินรายได้ลูกเสือ อ านาจการส่ังจ่ายเงินลูกเสือทุกประเภทการควบคุมทรัพย์สินเมื่อยุบ
กองลูกเสือ 
ภาค 2 การจัดหน่วยงาน มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ ตราคณะลูกเสือแห่งชาติการจัดระเบียบ
บริหารส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด 
ส านักงานคณะกรรมการลูกเสืออ าเภอ การแบ่งงานออกเป็นส่วนต่าง ๆ การประชุมคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ การประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด อ าเภอ ผู้ตรวจการลูกเสือ เหรัญญิก  
หนังสือติดต่อ การโฆษณา การบริหารลูกเสือจังหวัด การบริหารลูกเสืออ าเภอ 
ภาค 3 การแต่งต้ัง การจ าหน่วย การย้ายสังกัด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ คุณสมบัติท่ัวไป การแต่งต้ังการรายงาน
ขอแต่งต้ัง การแต่งต้ังนายหมู่ รองนายหมู่ การจ าหน่าย การย้ายสังกัด 
ภาค 4 หน่วยลูกเสือ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ หมวด 1 หน่วยลูกเสือมีหัวข้อ
สาระส าคัญ  คือ การจัดหน่วยลูกเสือ การเรียกช่ือกลุ่มและกองลูกเสือ  การเรียกช่ือหมู่ ลูกเสือ                
หมวด 2 กลุ่มลูกเสือ การจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือ ผู้ก ากับลูกเสือ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ การแต่งต้ัง
สตรีเป็นผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ คุณสมบัติ หน้าท่ีผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อ านวยการลูกเสือ
โรงเรียน ท่ีประชุมกลุ่ม กรรมการกลุ่ม หมวด 3 กองลูกเสือส ารอง ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ หน้าท่ีผู้ก ากับ  
รองผู้ก ากับสตรี ผู้ฝึกสอนลูกเสือส ารอง นายหมู่ รองนายหมู่ ท่ีประชุม นายหมู่เกณฑ์อายุ ช้ันลูกเสือ
ส ารอง หมวด 4 กองลูกเสือสามัญ ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ หน้าท่ีหัวหน้านายหมู่ นายหมู่ รองนายหมู่           
ท่ีประชุมนายหมู่ เกณฑ์อายุ ช้ันลูกเสือสามัญ หมวด 5 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ  
หน้าท่ี หัวหน้านายหมู่ นายหมู่ รองนายหมู่ ท่ีประชุมนายหมู่ เกณฑ์อายุ การเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ การอบรมและสอบ หมวด 6 กองลูกเสือวิสามัญ ความมุ่งหมาย หลักการ กองลูกเสือวิสามัญ  
ขออนุญาตต้ังกอง ผู้ก ากับ รองผู้ก ากับ หน้าท่ี นายหมู่ รองนายหมู่ กรรมการประจ ากอง หน้าท่ี ช้ัน
ลูกเสือวิสามัญ คุณสมบัติ พิธีเข้าประจ ากอง การฝึกอบรม อุดมการณ์ในการฝึกอบรม เตรียมลูกเสือ
วิสามัญและลูกเสือวิสามัญในกลุ่มลูกเสือท่ีไม่มีกองลูกเสือวิสามัญ  ภาค 5 การยุบหน่วยลูกเสือ               
ภาค 6 การเข้าเป็นลูกเสือ การโอนทะเบียน การจ าหน่ายทะเบียน ภาค 7 วินัยลูกเสือ ผู้ปฏิบัติตาม
วินัย โทษผิดวินัย ภาค 8 การปกครองลูกเสือในจังหวัดพระนครและธนบุรี กองลูกเสือโรงเรียน
ส่วนกลาง กองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลนครกรุงเทพกองลูกเสือโรงเรียนเทศบาลธนบุรี  กองลูกเสือ
สังกัดส านักงานคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดพระนครกองลูกเสือสังกัดส านักงานคณะกรรมการลูกเสือ
จังหวัดธนบุรี 
ลักษณะ 2 ว่าด้วยหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ 
ภาค 1 บททั่วไป มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ การคุ้มครองเครื่องหมาย หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือ 
และวิชาพิเศษ การทดสอบ 
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ลักษณะ 3 ปกิณกะ 
ภาค 1 บททั่วไป มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ กองลูกเสือนอกโรงเรียน กองลูกเสือส าหรับเด็ก
พิการ สมาคมลูกเสือเก่า กองดุริยางค์ลูกเสือ การเดินทางไกลและพักแรม การเดินทางไกลไป
ต่างประเทศ 
ภาค 2 พิธีการต่าง ๆ มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ รหัสของลูกเสือ การสัมผัส การเคารพ โอกาส 
แสดงการเคารพ พิธีลูกเสือส ารอง การท าแกรนด์ฮาวล์ พิธีประชุมกองลูกเสือส ารอง พิธีเข้าประจ า
กองลูกเสือส ารอง พิธีประดับดาวดวงท่ี  1 พิธีประดับดาวดวงท่ี 2 พิธีประดับดาวดวงท่ี  3                
พิธีส่งลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามัญ พิธีลูกเสือสามัญ พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ พิธีเข้าประจ ากองลูกเสือสามัญ พิธีส่งลูกเสือสามัญไปเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีเข้า
ประจ ากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ พิธีลูกเสือวิสามัญ พิธีส่งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปเป็นเตรียมลูกเสือ
วิสามัญ การส ารวจตัวเองของผู้ท่ีเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญ พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ พิธีเข้าประจ ากอง
ลูกเสือวิสามัญ พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
ภาค 3 เข็มลูกเสือสมนาคุณและธงลูกเสือ มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ ช้ันเข็มลูกเสือสมนาคุณ  
เงื่อนไขการให้หนังสือส าคัญ ประกาศ อนุโมทนา ธงลูกเสือ 
ภาค 4 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้ตรวจการลูกเสือ มีหัวข้อสาระส าคัญ คือ  
วัตถุประสงค์ โครงการอบรม การฝึกอบรมก่อนแต่งต้ังเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การฝึกอบรมวิชาผู้
ก ากับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์   
 
1) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
พ.ศ. 2553 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หมายถึง ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน
ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือ ผู้ก ากับกองลูกเสือ รองผู้ก ากับกองลูกเสือ นายหมู่ลูกเสือ  
และรองนายหมู่ลูกเสือ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้สุภาพเรียบร้อย มีความประพฤติดี สมควรเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็ก 
2. เป็นผู้มีศาสนา 
3. เป็นผู้ไม่มีโรคซึ่งเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม 
4. เป็น ผู้มี สัญ ชาติไทยหรือถ้าไม่มี สัญ ชาติ ไทยต้องได้รับอนุมั ติ จากคณ ะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  
5. เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการของลูกเสือ 
6. เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐานไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี 
7. มีอายุและผ่านการฝึกอบรม ดังนี้ 
7.1 ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ให้ต้ังจากผู้อ านวยการสถานศึกษานั้นและ
ต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ รองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนให้แต่งต้ังจากรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษานั้นท่ีได้รับมอบหมาย และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 
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ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ียังไม่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้รักษาการ
ต าแหน่งผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนไปก่อน และต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้ได้รับเครื่องหมายวูด
แบดจ์ภายในหนึ่งปี นับแต่วันท่ีด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
7.2 ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบแปดปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ รองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 
7.3 ผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์และต้อง
ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือวิสามัญ  รองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญมีอายุไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสามปีบริบูรณ์และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น 
7.4 ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบสามปีบริบูรณ์
และต้องได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
มีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 
7.5 ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือสามัญ รองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญมีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์ และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบ้ืองต้น 
7.6 ผู้ก ากับกองลูกเสือส ารองมีอายุไม่น้อยกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และต้องได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ประเภทลูกเสือส ารอง รองผู้ก ากับลูกเสือส ารองมีอายุไม่น้อยกว่าสิบแปดปี
บริบูรณ์และต้องได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบ้ืองต้น 
7.7 อายุของนายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือเป็นไปตามประเภทของ
ลูกเสือนั้น ๆ ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้แต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น นาย
หมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ) ในกรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษา
นั้นเป็นผู้เสนอช่ือ 
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร การแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น
นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ) ให้ผู้อ านวยการลูกเสือกรุงเทพมหานครเป็นผู้แต่งต้ังและ
รายงานต่อเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
ให้ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด เป็นผู้แต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น นายหมู่
ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ) ตามเขตจังหวัด โดยให้ผู้อ านวยการลูกเสือเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
จังหวัดเป็นผู้เสนอช่ือ 
ส าหรับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมืองพัทยา และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังเป็นรูปแบบพิเศษท่ีต้ังอยู่ในเขตการปกครองพื้นท่ีจังหวัดใด
ให้ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ยกเว้น นายหมู่ลูกเสือและรองนาย
หมู่ลูกเสือ) โดยให้หัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้เสนอช่ือ 
การแต่งต้ังนายหมู่ลูกเสือให้ผู้ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้แต่งต้ัง ส าหรับลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ให้มีการหารือในหมู่นั้น 
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การแต่งต้ังรองนายหมู่ลูกเสือให้ผู้ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้แต่งต้ังโดยหารือนายหมู่
ลูกเสือ 
ในกรณีท่ีต้ังกองลูกเสือใหม่ให้ผู้ก ากับกองลูกเสือ หารือลูกเสือในหมู่นั้นเพื่อแต่งต้ัง
นายหมู่ลูกเสือและรองนายหมู่ลูกเสือ 
ผู้ก ากับกองลูกเสืออาจแต่งต้ังหัวหน้านายหมู่ลูกเสือและผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ลูกเสือ
หนึ่งถึงสองคนจากนายหมู่ลูกเสือในกองลูกเสือ โดยผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญหารือท่ีประชุมนายหมู่
ของกองลูกเสือนั้น ผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หารือคณะกรรมการด าเนินงานของกองลูกเสือ                
ผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญหารือคณะกรรมการประจ ากองของกองลูกเสือวิสามัญ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ้นจากต าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ย้ายสังกัด ขาดคุณสมบัติมี
เหตุหนึ่งเหตุใดอันไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ผู้มีอ านาจแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เป็นผู้มีอ านาจส่ังจ่ายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ออกจากทะเบียนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยใหผู้้เสนอช่ือเป็นผู้เสนอให้พ้นจากต าแหน่ง 
 
2) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์   
พ.ศ.2554 
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์มีไว้ส าหรับมอบให้แก่ลูกเสือเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่ีได้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ของลูกเสือและยกย่องลูกเสือท่ีได้บ าเพ็ญประโยชน์อย่างดีเด่น 
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์มีรูปลักษณ์ในรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับฯ นี้ 
เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ มีสามช้ัน คือ ช้ันท่ีหนึ่งพื้นสีแดง ช้ันท่ีสองพื้นสีขาวและช้ันท่ี
สามพื้นสีน้ าเงิน 
ลูกเสือท่ีจะได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ช้ันท่ีสาม ต้องมีคุณลักษณ์ครบท้ังห้าข้อ 
โดยสรุป คือ เป็นลูกเสือมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี บ าเพ็ญตนเป็นลูกเสือท่ีดี ช่วยบิดา มารดา
หรือผู้ปกครองเป็นอย่างดีโดยสม่ าเสมอ ช่วยเหลือกิจการลูกเสือในกองลูกเสือของตนบ าเพ็ญ
ประโยชน์เป็นท่ีประจักษ์ต่อโรงเรียน ต่อผู้อื่นหรือกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ 
ลูกเสือท่ีจะได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ช้ันท่ีสอง ต้องมีคุณลักษณ์เพิ่มอีกสองข้อ คือ  
ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ช้ันท่ีสามมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และบ าเพ็ญประโยชน์ในส่ีข้อ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นท่ีประจักษ์ในระดับดีอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
ลูกเสือท่ีจะได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ช้ันท่ีหนึ่ง ต้องมีคุณลักษณ์เพิ่มอีกสองข้อ คือ 
ได้รับเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ช้ันท่ีสองมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และบ าเพ็ญประโยชน์ในส่ีข้อ
ดังกล่าวข้างต้นเป็นท่ีประจักษ์ในระดับดียิ่งอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
มีการก าหนดเกณฑ์จ านวนลูกเสือท่ีจะขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวนลูกเสือตั้งแต่สิบ
คนขึ้นไปแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยคนให้มีสิทธิขอได้หนึ่งเข็ม จ านวนลูกเสือเกินกว่าหนึ่งร้อยคนให้มีสิทธิขอ
ได้ในอัตราส่วนลูกเสือร้อยคนต่อหนึ่งเข็ม เศษต้ังแต่ห้าสิบคนขึ้นไปมีสิทธิขอเพิ่มได้อีกหนึ่งเข็ม 
วิธีการขอเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ ให้ผู้ก ากับกองลูกเสือรับรองคุณลักษณ์ของลูกเสือ
เสนอผ่านต้นสังกัดตามล าดับจนเสนอต่อเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เลขาธิการส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการให้เข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ จัดท าประกาศยกย่องและ
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จัดท าทะเบียนควบคุม ให้เลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติและผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดประกอบ
พิธีมอบเข็มลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์เป็นประจ าทุกป ี
 
3) ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณ         
พ.ศ.2554 
เข็มลูกเสือสมนาคุณมีไว้ส าหรับตอบแทนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อ
บ ารุงการลูกเสือ 
เข็มลูกเสือสมนาคุณมีรูปลักษณ์ในรายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับฯ นี้ 
เข็มลูกเสือสมนาคุณมีส่ีช้ัน คือ ช้ันพิเศษ หน้าเสือท าด้วยทองค าประดับเพชรใต้วชิระเหนือ
หัวเสือ ช้ันท่ีหนึ่ง หน้าเสือท าด้วยทองค า ช้ันท่ีสอง หน้าเสือท าด้วยนาค ช้ันท่ีสามหน้าเสือท าด้วยเงิน 
ช้ันพิเศษ ให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเพื่อบ ารุงการลูกเสือต้ังแต่สาม
แสนบาทขึ้นไป 
ช้ันท่ีหนึ่ง ต้ังแต่สองแสนบาทขึ้นไป 
ช้ันท่ีสอง ต้ังแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป 
ช้ันท่ีสาม ต้ังแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป 
ในกรณีผู้บริจาคฯ รวมกันเป็นหมู่คณะ ใหท้ าเป็นโล่ประดับด้วยเข็มลูกเสือสมนาคุณตามช้ัน 
ให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติจัดท าทะเบียนควบคุมการบริจาคเงินและทรัพย์สินอย่างอื่น
พร้อมกับหนังสือประกาศเกียรติคุณคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณตามช้ัน 
 
4) หลักเกณฑ์ ระเบียบของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
หลักเกณฑ์ หมายถึง ข้อก าหนดทางปฏิบัติในการด าเนินงานกิจการลูกเสือท่ีบัญญัติไว้ใน
มาตราต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติลูกเสือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือ
แห่งชาติก าหนด หรือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หลักเกณฑ์ เป็นมติของคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ก าหนดเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการในการด าเนินงานกิจการลูกเสือในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ส านักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศใช้ 
ระเบียบ หมายถึง ข้อก าหนดทางปฏิบัติในการด าเนินงานกิจการลูกเสือท่ีคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนด โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (8) ของพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ.2551 ท่ีบัญญัติให้คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ มีอ านาจหน้าท่ีวางระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการลูกเสือ ระเบียบ เป็นมติของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
ก าหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อด าเนินงานกิจการลูกเสือในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศใช้ 
 
4.1 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดกอง 
ลูกเสือเกียรติยศ พ.ศ.2519 
กองลูกเสือเกียรติยศประกอบด้วยลูกเสืออย่างน้อย 2 หมู ่พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือควบคุมอย่างน้อย 2 คน และให้มีแตรเด่ียวด้วย 
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4.1.1 กองลูกเสือเกียรติยศจัดส าหรับ 
1) พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2) องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
3) รัชทายาท 
4) ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
5) ผู้ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ 
6) สภานายก สภาลูกเสือแห่งชาติ 
7) ประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
8) ศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ต้ังแต่ช้ันผู้ตรวจการลูกเสือขึ้นไป กรรมการ 
สภาลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่นท่ีเห็นสมควร 
9) ธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
4.1.2 การจัดกองลูกเสือเกียรติยศ ให้จัดในโอกาสต่อไปนี้ 
1) ส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  องค์อุปถัมภ์ของคณะ
ลูกเสือแห่งชาติและรัชทายาท ให้จัดเมื่อเสร็จในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีของลูกเสือ หรือเสด็จ
ประพาสต่างท้องถิ่น 
2) ส าหรับผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ให้จัดเช่นเดียวกับ ข้อ 1 
3) ส าหรับสภานายก สภาลูกเสือแห่งชาติและประธานคณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติให้จัดเมื่อไปในงานพิธีลูกเสือ 
4) ส าหรับศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้จัดเมื่อเวลาเผาหรือฝัง แต่ให้งดจัด
ส าหรับศพผู้บังคับบัญชาลูกเสือซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากกระท าผิดหรือประพฤติช่ัว 
5) ส าหรับธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือธงลูกเสือประจ าจังหวัด ให้จัดในเมื่อ
เชิญธงไปในงานพิธีและเชิญกลับ 
กองลูกเสือเกียรติยศส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ                   
องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและรัชทายาท ให้มีธงคณะลูกเสือแห่งชาติหรือธงลูกเสือประจ า
จังหวัดด้วย 
กองลูกเสือเกียรติยศให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ลูกเสือถือไม้พลองหรือไม้ง่าม
ทุกคนตามประเภทของตน ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 2 คนท่ีควบคุม ให้มีไม้ถือ 
การจัดกองลูกเสือเกียรติยศส าหรับศพของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ให้พยาม
ยามจัดลูกเสือจากหน่วยสังกัดเดียวกับผู้เสียชีวิตหรือจากหน่วยสังกัดท่ีผู้เสียชีวิตเคยบังคับบัญชาหรือ
เคยประจ ามาก่อน 
กองลูกเสือเกียรติยศจัดส าหรับผู้ใด โดยปกติ ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกอง
เกียรติยศรายงานตัวต่อผู้นั้น 
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ผู้บังคับบัญชาลูกเสือกองเกียรติยศไม่ต้องรายงานตัว เมื่อกองลูกเสือ
เกียรติยศจัดส าหรับพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ                    
รัชทายาทหรือผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ในงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ ซึ่งหมายก าหนดการ
ของส านักงานพระราชวัง 
การท่ีจะจัดกองลูกเสือเกียรติยศในส่วนกลาง ให้เลขาธิการส านักงานคณะ
กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุญาต ในส่วนภูมิภาคให้ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัด
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ท้ังนี้ตามความเหมาะสม 
 
4.2 ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการเดิน 
ทางไกลและแรมคืน 
ให้ผู้ก ากับกลุ่มหรือผู้ก ากับกองลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปี
หนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมคืนอย่างน้อยหนึ่งคืน 
การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทนอยู่ใน
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตนเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติม 
ในระหว่างการเดินทางไกลและแรมคืน ลูกเสือพึงเว้นการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการ
รบกวนหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพึงวางแผนการน าลูกเสือไปเดินทางไกลและแรมคืนไว้ให้
พรักพร้อมและเนิ่น ๆ 
การเดินทางไกลของลูกเสือ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองของลูกเสือก่อน
การแรมคืนต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการท่ีสังกัด
รวมทั้งจากเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องระมัดระวังดูแลลูกเสืออย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่
ลูกเสือ ต้ังแต่ออกเดินทางจนกระท่ังกลับถึงท่ีต้ังกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ 
เมื่อเสร็จการเดินทางไกลและแรมคืนแล้ว ให้ผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือหรือผู้ก ากับลูกเสือ
ท ารายงานท่ีได้กระท าไปโดยละเอียด เสนอต่อผู้ส่ังอนุญาต 
มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือควบคุมอย่างน้อย 2 คน มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้ใหญ่
อย่างน้อย 1 คน ประจ าลูกเสือส ารองทุก 6 คน 
ไม่ควรอนุญาตให้ลูกเสือลงเล่นน้ าในแม่น้ าล าคลองหรือสระ หากอนุญาตต้องมีการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด มีรายละเอียดให้ค าแนะน าการควบคุมอย่างรอบคอบ 
การเดินทางไกลไปต่างประเทศ ต้องยื่นเรื่องราวตามล าดับขั้นจนถึงส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ 
การเชิญลูกเสือต่างประเทศมาเย่ียมหรือแรมคืนในประเทศไทย ต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดหรือเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติแล้วแต่กรณี (สารานุกรมลูกเสือ
ไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 4, ม.ป.ป. : 20-32) 
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2.3 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551   
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551 ท่ีจัดท าขึ้นเพื่อให้เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 10 (พ .ศ.2550-2554) ได้ ช้ีให้ เห็นถึงความจ าเป็นในการ
ปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  
ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มี
พื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ังมีสมรรถนะ ทักษะ และความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นในการ
ด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2549)  อีกท้ังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)                   
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยจัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยี ก่อให้เกิดท้ังผลดีและผลเสียต่อการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันของบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนิน
ชีวิตให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
พอเพี ยงและยั่ งยืน  (กรมวิชาการ , 2546) ซึ่ งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี 
สามารถท างาน และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ การพัฒนาท่ีส าคัญ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ความเป็นคนดีท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ผู้เรียนทุก
คนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะและเจตคติท่ี
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เกิดจากการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยเหตุผลดังกล่าวกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้ ทักษะจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีวินัย และมีจิตส านึกสาธารณะท่ีดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การคิด การส่ือสารการ
แก้ปัญหา และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 1)  
 
2.3.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ใช้องค์ความรู้ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 
ได้แก่  ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้                 
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ เกิดทักษะการท างาน และ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1) กิจกรรมแนะแนว 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตท้ังด้านการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้ จักและเข้าใจผู้เรียน  ท้ังยังเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือ และให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 
2) กิจกรรมนักเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีความรับผิดชอบการ
ท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผลการช่วยเหลือแบ่งปันเอื้อ
อาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน                  
ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมิน 
และปรับปรุงการท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิ
ภาวะของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
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ก. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
ข. กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตาม
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม 
และการมี จิ ตสาธารณ ะ  เช่ น  กิ จก รรมอาสาพั ฒ นา ต่ าง  ๆ  กิ จก รรมสร้ างสรร ค์ สั งคม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 2-4)  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ท้ัง 3 
ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    
เมื่อผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมแล้วน าไปสู่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มีความสัมพันธ์
เช่ือมโยงกัน ดังนี้  (ดูภาพท่ี 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
(ภาพจากแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ พุทธศักราช 2551 หน้าท่ี 4) 
 
2.3.2 หลักการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1) มีเป้าหมายของการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 
2) เป็นกิจกรรมท่ีผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพตามความสนใจ 
ความถนัด ความต้องการ เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ 
3) เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใน
ลักษณะต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
4) เป็นกิจกรรมท่ียึดหลักการมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้ครู พ่อแม่ ผู้ปกครองผู้น าชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กร และหน่วยงานอื่น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
เป้าหมาย 
กิจกรรมนักเรียน 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  และนักศึกษาวิชาทหาร 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน ์
กิจกรรมแนะแนว 
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2.3.3 เป้าหมาย 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่ งส่งเสริมและพัฒนาให้ ผู้เรียนใช้ความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ไปพัฒนาตนเองให้เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถ
ในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี อันจะน าไปสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ รักชาติ ศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
 
2.3.4 แนวการจัดกิจกรรม  
สถานศึกษาจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีแนวการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
1) ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ 
2) ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมผ่านประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ฝึกการท างานท่ีสอดคล้องกับ
ชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
3) จัดกิจกรรมอย่างสมดุลท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยจัดกิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม ท้ังในและนอก
สถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็นผู้ด าเนินการ โดยการศึกษาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน
อย่างเป็นระบบ เน้นการคิดวิเคราะห์และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินกิจกรรม 
5) ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบร่วมมือมากกว่าเน้นการแข่งขันบนพื้นฐาน
การปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย 
6) จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่กิจกรรม 
 
2.3.5 ขอบข่ายการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมให้ครบท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน
และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยสามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้หลากหลาย
รูปแบบและวิธีการ โดยมีขอบข่าย ดังนี้ 
1) เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้นใน
ลักษณะเป็นกระบวนการเชิงบูรณาการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนสามารถบูรณาการ
ระหว่างกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
2) เป็นกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ อาชีพ และการด าเนินชีวิตท่ีดีงาม 
ตลอดจนเห็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
3) เป็นกิจกรรมท่ีปลูกฝังและส่งเสริมจิตส านึกการท าประโยชน์ต่อสังคมในลักษณะต่าง  ๆ 
สนับสนุนค่านิยมท่ีดีงามและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
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4) เป็นกิจกรรมท่ีฝึกการท างานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความมีน้ าใจ ความเอื้ออาทร ความเป็นพลเมืองดี และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 
2.3.6 โครงสร้างการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โครงสร้างเวลาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับช้ันตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ดูตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1  แสดงโครงสร้างเวลาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรม 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-ม.6 
กิจกรรมแนะแนว           
กิจกรรมนักเรียน           
กิจกรรมเพ่ือสังคม           
และสาธารณะประโยชน์ 
60  ชั่วโมง 45  ชั่วโมง 60  ชั่วโมง 
รวม 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 
 
ตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
โครงสร้างเวลาในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีละ
120 ช่ัวโมง และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 จ านวน 360 ช่ัวโมง เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ส าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ให้สถานศึกษาจัดเวลาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 
รวม 6 ปี จ านวน 60 ช่ัวโมงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) รวม 3 ปี จ านวน 45 ช่ัวโมงระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) รวม 3 ปี จ านวน 60 ช่ัวโมงการจัดสรรเวลาของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้ข้ึนกับการบริหารจัดการของสถานศึกษาท้ังนี้ให้เป็นไปตามโครงสร้างเวลาของหลักสูตร และผู้เรียน 
ต้องได้รับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมท้ัง 3 ลักษณะ อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องทุกปีจนจบ
การศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 
2.3.7 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เป็นการประเมินโดยผู้เรียนต้องมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมและมี
ผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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2.3.8 หลักการ 
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 เป็นการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมหรือผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะของผู้เรียนเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตน สะท้อนแนวคิดจากการปฏิบัติกิจกรรม การท างาน
กลุ่ม และการมีจิตสาธารณะ โดยให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินสถานศึกษาควร
ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการประเมิน 
1) แนวทางการประเมิน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางในการประเมิน 
ตามแผนภาพ ดังนี้ (ดูภาพท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3  แสดงแผนภาพแนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
(ภาพจากแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ พุทธศักราช 2551 หน้าท่ี 10) 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 
กิจกรรมแนะแนว 
 
กิจกรรมนักเรียน 
 
กิจกรรมเพื่อสังคม           
และสาธารณประโยชน์ 
ประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ชิ้นงานคุณลักษณะ 
ของผู้เรียน 
 
ซ่อมเสริม 
 
ไม่ผ่าน 
 
ผ่าน 
ผลการจัดกิจกรรม 
ไม่ตามเกณฑ์ 
ตามเกณฑ์ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี 2 ประการ คือ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรมและ
การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสิน 
2) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนราย
กิจกรรมมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
2.2 ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากการปฏิบัติกิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลักษณะของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เน้นการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติกิจกรรม 
2.3 ผู้เรียนท่ีมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม มีการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นผู้ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
และน าผลการประเมินไปบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน 
2.4 ผู้เรียนท่ีมีผลการประเมินไม่ผ่านในเกณฑ์เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติ
กิจกรรม และผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ครูหรือผู้รับผิดชอบต้อง
ด าเนินการซ่อมเสริมและประเมินจนผ่าน ท้ังนี้ควรด าเนินการให้เสร็จส้ินในปีการศึกษานั้น ๆ ยกเว้นมี 
เหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษา 
3) การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อการตัดสินการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
ตัดสินเล่ือนช้ันและจบระดับการศึกษาเป็นการประเมินการผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นรายปี/ราย
ภาค เพื่อสรุปผลการผ่านในแต่ละกิจกรรม สรุปผลรวมเพื่อเล่ือนช้ันและประมวลผลรวมในปีสุดท้าย
เพื่อการจบแต่ละระดับการศึกษาโดยการด าเนินการดังกล่าวมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
3.1 ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของผู้เรียนทุกคนตลอดระดับการศึกษา 
3.2 ผู้รับผิดชอบสรุปและตัดสินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด เกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด
นั้น ผู้เรียนจะต้องผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
3.2.1 กิจกรรมแนะแนว 
3.2.2 กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ 
1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และ
นักศึกษาวิชาทหาร โดยเลือกเพียง 1 กิจกรรม 
2) กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
3.2.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
3.3 ผู้รับผิดชอบเสนอผลการประเมินต่อคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ความเห็นชอบ 
3.4 ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านเกณฑ์การจบแต่ละระดับการศึกษา 
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4) เกณฑ์การตัดสิน ผู้เรียนจะต้องได้รับการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านเกณฑ์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมินอย่างเหมาะสม ดังนี้ 
4.1 ก าหนดคุณภาพหรือเกณฑ์ในการประเมินตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด ไว้ 2 ระดับ คือ ผ่าน และไม่ผ่าน 
4.2 ก าหนดประเด็นการประเมินให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรมและ 
ก าหนดเกณฑ์การผ่านการประเมิน ดังนี้ 
4.2.1 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินรายกิจกรรม ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมี
เวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการ
ปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงานช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
4.2.2 เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายปี/รายภาค   
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญท้ัง 3 ลักษณะ คือ กิจกรรม
แนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมี
ผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” ในกิจกรรมส าคัญกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจาก  3 ลักษณะ คือ 
กิจกรรมแนะแนวกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4.2.3  เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อจบระดับ
การศึกษา ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ผ่าน” ทุกช้ันปีในระดับการศึกษานั้น ไม่ผ่าน 
หมายถึง ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” บางช้ันปี ในระดับการศึกษานั้น 
5) แนวทางการแก้ไขนักเรียนกรณีไม่ผ่านเกณฑ์ กรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่านกิจกรรมให้เป็นหน้าท่ี
ของครูหรือผู้รับผิดชอบกิจกรรมนั้น ๆ ท่ีจะต้องซ่อมเสริมโดยให้ผู้เรียนด าเนินกิจกรรมจนครบตาม
เวลาท่ีขาดหรือปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น  แล้วจึงประเมินให้ผ่าน
กิจกรรมเพื่อบันทึกในระเบียนแสดงผลการเรียน ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ทราบเพื่อด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายกรณีไป 
6) ข้อเสนอแนะ การประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น จะต้องค านึงถึงส่ิงต่อไปนี้ 
6.1 ผู้เรียนมีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดย
สถานศึกษาควรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนแต่ละกิจกรรม ส าหรับกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์ ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมครบตามโครงสร้างเวลาเรียน 
6.2 ผู้เรียนมีผลการปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด โดยอาจจัดให้ผู้เรียนแสดงผลงาน แฟ้มสะสมงาน หรือจัดนิทรรศการ 
6.3 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หากสถานศึกษามีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย สถานศึกษาอาจจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการในกิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆ เช่น กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้นซึ่ง
สถานศึกษาสามารถประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ 
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6.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรมีองค์ประกอบในการด าเนินการ ดังนี้ 
6.4.1 มีครูท่ีปรึกษากิจกรรม และมีแผนการด าเนินกิจกรรม 
6.4.2 มีหลักฐาน ช้ินงาน หรือแฟ้มสะสมงาน 
6.4.3 มีผู้รับรองผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
6.4.4 มีรายงานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม 
7) บทบาทของบุคลากรท่ี เกี่ยวข้อง  การด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งสถานศึกษา
สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม 
7.1 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 
7.1.1 ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา และโดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
7.1.2 ผู้บริหารช้ีแจง ท าความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้บุคลากรและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนเห็นคุณค่าและร่วมมือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.1.3 พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญและ
มีความทันสมัยในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
7.1.4 สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่าง
สถานศึกษากับผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
7.1.5 นิเทศ ติดตาม ให้ค าปรึกษา ประเมินผล และสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.1.6 แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
7.2 บทบาทของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
7.2.1 ศึกษาหลักการ วัตถุประสงค์ ขอบข่าย แนวการจัดกิจกรรม การประเมินผล
พัฒนาผู้เรียน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
7.2.2 ช้ีแจงและท าความเข้าใจกับผู้เรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
7.2.3 ร่วมกับผู้เรียนออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสามารถ  ความถนัด
ความสนใจของผู้เรียน และเป็นไปตามหลักการ ปรัชญา และแนวการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
7.2.4 ส่งเสริม กระตุ้น และอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในการจัดท าแผนงาน โครงการ ร่วมปฏิบัติกิจกรรม และการประเมินผล 
7.2.5 ให้ค าปรึกษา ดูแล ติดตาม ประสานงาน และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
ในการร่วมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน 
7.2.6 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน และซ่อมเสริมกรณีท่ีผู้เรียนไม่ผ่าน
เกณฑ์พร้อมจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผล 
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7.2.7 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วน าผลการจัดกิจกรรม
มาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข 
7.2.8 แลกเปล่ียนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานท่ีประสบผลส าเร็จกับหน่วยงานและ
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
7.3 บทบาทของผู้เรียน 
7.3.1 ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ตนเอง และเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
และความสามารถ หรือตามข้อเสนอแนะของสถานศึกษา 
7.3.2 เข้ารับการปฐมนิเทศจากครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
7.3.3 ร่วมประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะของกิจกรรม 
7.3.4 ร่วมประชุมจัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินงาน และปฏิบัติกิจกรรมด้วยความ
เอาใจใส่อย่างสม่ าเสมอ 
7.3.5 ร่วมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมและน าผลมาพัฒนาตนเอง และน าเสนอผล
การปฏิบัติกิจกรรมต่อครูผู้รับผิดชอบ 
7.3.6 แลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ทบทวน และสะท้อนความรู้สึกภายหลัง 
การปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR) รวมท้ังสร้างเครือข่ายจิตอาสาและขยายผลต่อ
ยอดสู่ความยั่งยืน 
7.4 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
7.4.1 ให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการก าหนดวางแผนด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
7.4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามความเหมาะสม 
7.5 บทบาทของผู้ปกครองและชุมชน 
7.5.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรม และอาสาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาและชุมชน 
7.5.2 ยอมรับในศักยภาพของผู้เรียน  ให้โอกาสให้ ผู้เรียนได้ส ารวจตนเองเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ 
7.5.3 ดูแล เอาใจใส่ผู้เรียน และให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียน 
7.5.4 เป็นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนินชีวิตท่ีดีงามให้แก่ผู้เรียน 
7.5.5 ร่วมมือกับสถานศึกษาเพื่อติดตามประเมินผลพัฒนาและการปฏิบัติกิจกรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 7-16) 
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แนวการจัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษ าขั้นพื้ น ฐาน               
พุทธศักราช 2551 เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุม 3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยเสนอไว้เป็นระบบเพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องเห็นภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
(ดูภาพท่ี 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แสดงขอบข่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
(ภาพจากแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ พุทธศักราช 2551 หน้าท่ี 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เป้าหมาย 
กิจกรรมเพ่ือสังคม 
และสาธารณประโยชน ์
กิจกรรมแนะแนว 
 
- ด้านการศึกษา 
- ด้านอาชีพ 
- ด้านส่วนตัวและสังคม 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
  ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
  และนักศึกษาวิชาทหาร 
 
กิจกรรมนักเรยีน 
 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
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ภาพที่ 5  แสดงแนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียน  
(ภาพจากแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ พุทธศักราช 2551 หน้าท่ี 24) 
การจัดกิจกรรมนักเรียน 
หลักการ 
วัตถุประสงค์ 
ขอบข่าย 
ร่วมกิจกรรม 
1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย 
    มีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี มีความ   
    รับผิดชอบ 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างาน   
    ร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา มีเหตุผลมีการ 
    ตัดสินใจที่เหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน    
    เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีคุณธรรม 
    จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง  
    ประสงค์ 
4. ส่งเสริมแและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ 
   ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและ  
   ความสนใจ 
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การไม่
เห็นแก่ตัว ความมีระเบียบวินัย ความเป็น
ผู้น าผู้ตามที่ดีความรับผิดชอบ การท างาน
ร่วมกันการรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจความ
มีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันและความเอ้ือ
อาทรและสมานฉันท์ 
กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี/ 
กิจกรรมยุวกาชาด/ 
กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์/ 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
ประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 
1. เวลาเข้าร่วมกิจกรรม 
2. การปฏิบัติกิจกรรม 
3. ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะของผู้เรียน 
ซ่อมเสริม 
ไม่ผ่าน ผ่าน 
ส่งผลการประเมิน 
ไม่ตามเกณฑ์ 
ตามเกณฑ์ 
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2.3.9 สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียน 
1) หลักการ 
กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจ โดยเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความมีระเบียบวินัย การไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี 
ความรับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจ ความมีเหตุผลการช่วยเหลือ
แบ่งปันกัน และความเอื้ออาทรและสมานฉันท์การจัดกิจกรรมนักเรียนควรด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 จัดให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 
1.2 เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน  
1.3 เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะ
ของผู้เรียน ตลอดจนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิน่ 
2) วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี และมีความ
รับผิดชอบ 
2.2 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการท างานร่วมกัน รู้จักการแก้ปัญหา มีเหตุผล มี
การตัดสินใจท่ีเหมาะสม ช่วยเหลือแบ่งปัน และเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 
3) ขอบข่าย 
กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 
3.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชา
ทหารสถานศึกษาให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และครบตามหลักสูตรของแต่ละกิจกรรม 
3.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 
สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย และเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ความถนัดและความสนใจท้ังนี้นักเรียนช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมท้ังในข้อ 1 และ 2 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใน
ข้อ 1 หรือ 2 กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
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2.4 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา    
 2.4.1 เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
เครื่องแบบลูกเสือ คือ เครื่องแต่งกายท่ีก าหนดให้ลูกเสือ แต่ละเหล่า แต่ละประเภทแต่ง เมื่อ
ต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางลูกเสือ โดยมีข้อก าหนดอยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ  
เครื่องแบบลูกเสือเมื่อแรกเริ่มของประเทศนั้น มาจากพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยให้นักเรียนมหาดเล็กหลวงชัพน์ บุนนาค เป็นผู้ทดลองใส่ชุดลูกเสือให้ทรง
ทอดพระเนตร ต่อมาได้ทรงประกาศไว้ในข้อบังคับลักษณะปกครองลูกเสือ ร.ศ.130 หมวด 8 เครื่อง
แต่งตัว ข้อ 45 เครื่องแต่งตัวลูกเสือให้มีดังต่อไปนี้  
“1. มีหมวกสักหลาด ใบกว้างพับใบข้างขวาขึ้นไปกลัดไว้กับตัวหมวกมีผ้าฤๅแพรจีบเปนดอก
ไม้ วงกลมกว้าง 4 เซนติเมเตอร์ท่ีเส้นสูนย์ติดข้างขวาหมวกทับใบท่ีพับ  มีตราหน้าเสือท าด้วย
ทองเหลืองติดบนดอกไม้ มีผ้ากว้าง 2 เซนติเมเตอร์พันหมวกมีสายรัดคางหนังด า  
ส่วนสีผ้าจีบดอกไม้และผ้าพันหมวกนั้นให้ใช้สีต่าง  ๆ กันเพื่อเปนท่ีสังเกตเห็นได้ถนัด 
ดังต่อไปนี้ คือ 
กรุงเทพ ฯ  เหลือง  นครไชยศรี  น้ าาเงิน  
ราชบุรี  ฟ้า  กรุงเก่า  แดง  
นครสวรรค์  เขียว  พิศณุโลก  ม่วง  
พายัพ  บานเย็น  อุดร  เลือดหมู  
อิสาณ  ดินแดง (กาก)ี  เพ็ชรบูรณ์  เทา  
นครราชสีมา  แดงกับขาว  ปราจิณบุรี  แดงกับเหลือง  
จันทบุรี  เหลืองกับฟ้า  ชุมพร  น้าเงินกับเหลือง  
นครศรีธรรมราช  เขียวกับม่วง  ปัตตานี  เขียวกับเหลือง  
ภูเก็จ                    เขียวกับขาว  
แต่ถ้าแม้กองใดได้รับพระราชทานนามพิเศษเปนเกียรติยศแล้ว ก็ให้ใช้ผ้าลายเสือกว้าง 2 เซน
ติเมเตอร์ พันหมวกแทนผ้าสีของมณฑล แต่ดอกไม้ผ้าจีบคงเปนอย่างเดิม  
2. มีเส้ือรูปเส้ือเช้ิตคอพับผ้าสีดินแดง (กากี) มีดุมเขาท่ีคอ 1 ท่ีน่าอก 2 มีกระเป๋าท้ังสอง ข้าง 
มีใบปกกระเป๋าดุมกลัด 
3. มีผ้าพันคอสีด าประมาณ 70 เซนติเมเตอร์ 4 เหล่ียม พับแทยงมุมเสียก่อนแล้วจึงพันคอ 
รอบเดียว  ชายผูกกันข้างน่าห้อยลงมาท่ีน่าอก  
4. มีกางเกงสีด า รูปกางเกงไทย ขาส้ันเพียงเสมอสบ้าหัวเข่า  
5. มีเข็มขัดหนังสีเหลือง  
6. มีถุงเท้ายาวสีด า สรวมรัดไว้เพียงใต้เข่าลงมา  
7. มีรองเท้าหนังสีด า  
ถุงเท้าและรองเท้า ถ้าผู้ก ากับเห็นสมควรจะให้งดเสียไม่สรวมก็ได้”  
เครื่องแบบลูกเสือ ได้มีการเปล่ียนแปลงหลายครั้งจนมาถึงปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 6  ลูกเสือในอดีต 
 (ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 80) 
 
ต่อมาภายหลัง เครื่องแบบลูกเสือ ได้มีการปรับเปล่ียนเช่นเดียวกับเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ จนมาถึงปัจจุบัน เครื่องแบบลูกเสือมีลักษณะดังต่อไปนี้เครื่องแบบลูกเสือ เหล่าเสนา  
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1) เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง  
เครื่องแบบลูกเสือส ารอง ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ท าด้วยผ้าสีกรมท่า เมื่อเข้าพิธีประจ ากองแล้ว มีตรา 
หน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า “ลูกเสือ” สีเหลือง  
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด และมี 
ห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์  
ค. เส้ือแขนส้ัน แบบและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด  
ง. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
จ. กางเกงขาส้ัน แบบและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด  
ฉ. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 
 
 
 
ภาพท่ี 7  เครื่องแบบลูกเสือส ารอง 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี  81) 
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2) เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ  
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย  
ก. หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันช้ันเดียว กลางดอกจันมีรูปตรา 
คณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
ข. เส้ือคอพับแขนส้ันสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง 
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์  
ง. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8  เครื่องแบบลูกเสือสามัญ เหล่าเสนา 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 82) 
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3) เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับแขนส้ัน สีกาก ีแต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ. สีเหลือง  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง 
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์  
ง. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
จ. เข็มขัด หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
ภาพท่ี 9  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เหล่าเสนา 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 83) 
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4) เคร่ืองแบบลูกเสอืวิสามัญ  
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ สีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับแขนส้ันสีกาก ีแต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง 
สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์  
ง. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
จ. เข็มขัด หนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุน
รูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ 2 พู่  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก (สารานุกรมลูกเสือไทย 
100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 1, 2554 : 79-84) 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10  เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ เหล่าเสนา 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 84) 
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5) เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือ  
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ หมายถึง เครื่องหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงการแบ่ง 
หมวดหมู่ กอง สังกัด ประเภทลูกเสือ ต าแหน่งและความสามารถพิเศษของลูกเสือ และบุคลากร 
ทางการลูกเสือ ประกอบด้วย  
1. เครื่องหมายจังหวัด ท าด้วยผ้า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ ติด 
ท่ีมุมด้านหลังผ้าผูกคอ  
2. เครื่องหมายหมู่ ท าด้วยผ้า มีลักษณะต่างกันตามประเภทและเหล่าของลูกเสือ  
3. เครื่องหมายช้ัน ท าด้วยโลหะหรือผ้า มีลักษณะแตกต่างกันตามประเภทและเหล่าของ 
ลูกเสือ  
4. เครื่องหมายประจ าการ ท าด้วยผ้าสีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ มีรูปดาว 6 แฉก  
สีเงิน จ านวนเครื่องหมายประจ าการใหติ้ดตามจ านวนปีท่ีได้เข้าเป็นลูกเสือ  
5. เครื่องหมายสังกัด ประกอบด้วย  
5.1 ช่ือกลุ่ม หรือกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ติดโค้งตามไหล่เส้ือขา้งขวา  
กึ่งกลางอินทรธนู  
5.2 เลขกลุ่มและเลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมจตุรัส ติดใต้เครื่องหมายช่ือ
กลุ่มหรือกอง กองลูกเสือท่ีจัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ใหม้ีเลขกองอย่างเดียว  
6. เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ท าด้วยผ้าสีกากีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีอักษรภาษาไทยบอก
ช่ือ ภาษาต่างประเทศท่ีลูกเสือพูดได้ดี  
7. เครื่องหมายวิชาพิเศษ ท าด้วยผ้า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ  
8. เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ ประกอบด้วย  
8.1 เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ ท าด้วยแถบผ้า มีขนาด และสี ตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบ  
8.2 สายนกหวีด ท าด้วยด้ายถัก สีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ ส าหรับลูกเสือเหล่าสมุทร  
เมื่อแต่งเครื่องแบบขาวใช้สายนกหวีดสีขาว (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 1, 2554 : 
104)  
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6) เคร่ืองแบบบุคลากรทางลูกเสือ  
เครื่องแบบบุคลากรทางลูกเสือ คือ เครื่องแต่งกายของผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการ 
ลูกเสือ  
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
ชาย ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลา
สวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนส้ัน มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ  
ค. ผ้าผูกคอ ส าหรับสภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักด์ิ อุปนายก 
กิตติมศักด์ิ และกรรมการกิตติมศักด์ิแห่งสภาลูกเสือ  ประธาน  รองประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสีกรมท่ามีขลิบสีเหลือง  ขนาด 0.5 เซนติเมตร และส าหรับ 
ผู้อ านวยการใหญ่ รองผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ ผู้ตรวจการ 
ใหญ่ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ า 
ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจ าส านักงาน คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ สีกรมท่ามีขลิบสีฟ้า ขนาด 0.5 เซนติเมตร  
ง. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 4 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ 2 พู่  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ 
หญิง ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า หมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลา
สวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนส้ัน มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ  
ค. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
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ง. ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ ชาย  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 3 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
7) เคร่ืองแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ 
เจ้าหน้าที่ลูกเสือ ใช้ในโอกาสไม่ประจ าแถวหรือน าขบวนลูกเสือ  
เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชาย ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตรา หน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงหม้อตาลสีกากี กะบังสีด า มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วย
โลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือช้ันนอกคอแบะสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ ดุมท้ังส้ินมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ  
เส้ือแบบนี้ให้ใช้กับเส้ือคอพับสีกากีแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีกากีเงื่อนกะลาสีด้วย แต่ในโอกาส
ไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนกะลาสี  
ค. กางเกงขายาวสีกากีไม่พับปลายขา  
ง. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
จ. รองเท้าหนังสีน้ าตาล ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11  เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ชาย 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 54) 
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เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หญิง ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตรา หน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมให้ ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือกระโปรงติดกันสีกากี คอเส้ือแหลม ไม่มีปก กระโปรงด้านหน้าขวาและซ้ายมี กระเป๋า
ข้างละ 1 กระเป๋า ต่ ากว่าเอว  
ค. ผ้าผูกคอเช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบลูกเสือสามัญ แต่มีขลิบสีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 
2 ด้าน หรือผ้าผูกคอเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการ ลูกเสือ และ
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือ ชาย  
ง. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 3 เซนติเมตร  
จ. ถุงเท้ายาวสีเนื้อ  
ฉ. รองเท้าส้นสูง หุ้มส้นสีน้ าตาลแก่ 
  
 8) เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คือ เครื่องแต่งกายท่ีก าหนดให้ผู้ก ากับลูกเสือแต่ง เมื่อต้อง 
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางลูกเสือ แต่ละประเภท โดยมีข้อก าหนดอยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วย 
เครื่องแบบลูกเสือ  
เครื่องแบบผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับลูกเสือ เมื่อแรกเริ่มของประเทศนั้น มาจาก
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศไว้ในข้อบังคับลักษณะ 
ปกครองลูกเสือ ร.ศ.130 หมวด 8 เครื่องแต่งตัว ข้อ 46 เครื่องแต่งตัวลูกเสือให้มีดังต่อไปนี้  
         “1. มีหมวกเหมือนของลูกเสือ แต่ผ้าจีบรูปดอกไม้ท่ีติดหมวกให้มีขนาดกว้าง 10 เซนติเมเตอร์  
2. มีเส้ือเหมือนของลูกเสือ  
3. มีผ้าพันคอขนาดเดียวกับของลูกเสือ แต่ถ้าเป็นผู้ก ากับใช้สีม่วง รองผู้ก ากับคงใช้สีด า อย่าง
ลูกเสือ  
4. มีกางเกงเหมือนของลูกเสือ  
5. มีเข็มขัดเหมือนของลูกเสือ  
6. มีถุงเท้าเหมือนของลูกเสือ  
7. มีรองเท้าเหมือนของลูกเสือ  
ถ้าแม้เปนเสือป่าอนุญาตให้แต่งเครื่องเสือป่าได้ในเวลาท่ีไปแห่งใด  ๆ โดยล าพัง ถ้าก ากับ 
แถวฤๅฝึกหัดลูกเสือ ฤๅท าการอย่างอื่นในน่าท่ีเกี่ยวข้องกับลูกเสือ ต้องแต่งตัวตามท่ีก าหนดไว้ใน 
ข้อบังคับนี้ แต่ถ้าเปนผู้ก ากับอนุญาตให้ใช้หมวก ผ้าผูกคอและเข็มขัดของเสือป่าแทนหมวก ผ้าพันคอ 
และเข็มขัดของกองลูกเสือได้ ถ้าเปนรองผู้ก ากับอนุญาตให้ใช้ได้แต่หมวกแลเข็มขัดของเสือป่า 
ผ้าพันคอต้องคงใช้อย่างแบบลูกเสือ” 
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มีการเปล่ียนแปลงเครื่องแบบในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ประกาศ 
เป็นกฎหมายบังคับใช้เรียกว่า “พระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พุทธศักราช 2475” ให้อ านาจ 
กระทรวงธรรมการ มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ และออกกฎกระทรวงตามฉบับนี้ 
และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังกาหนดสิทธิ์การแต่งกายเครื่องแบบ และโทษของผู้ไม่มีสิทธิ์บังอาจแต่ง
กายเลียนแบบไว้ด้วย ต่อมากระทรวงธรรมการได้ออกกฎกระทรวงเรียกว่า กฎกระทรวง ธรรมการ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบลูกเสือ พุทธศักราช 2479 พอสังเกตเห็น ได้คือ  
1. หมวกเดิมใช้สีด าและพับปีกข้างขวา ได้เปล่ียนมาเป็นทรงปีกกว้างไม่พับปีก ใช้สีกากี แกม
เขียว  
2. เส้ือเดิมใช้สีด า เปล่ียนเป็นสีกากีแกมเขียว  
3. กางเกงสีด า เปล่ียนเป็นสีกากีแกมเขียว  
4. ผ้าผูกคอเดิมใช้สีมณฑล เปล่ียนมาใช้สีเหลือง  
ส่วนเครื่องแบบลูกเสือเหล่าสมุทรเสนา ได้ด าเนินไปตามแบบของทหารเรือทุกประการ 
ส าหรับเครื่องแบบอย่างเก่าลูกเสือหรือผู้บังคับบัญชาจะใช้แบบเดิมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ต่อไปอีก 2 ปี 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  มีการเปล่ียนแปลงเครื่องแบบ 
ลูกเสือตามกฎกระทรวง ซึ่งตามความในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2490 ดังปรากฏในหมวด 2 ข้อ 2 
ดังนี้  
1. หมวกใช้ท้ังหมวกปีกกว้างสีกากี กับหมวกหนีบสีกากี  
2. ใช้เส้ือสีกากี  
3. กางเกงสีกากี  
4. ถุงเท้าสีกากี  
5. รองเท้าสีน้ าตาลแก ่ไม่มีลวดลาย  
 
ภาพท่ี 12  ภาพเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือในอดีต 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 57) 
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ต่อมามีพระราชบัญญัติลูกเสือ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2509 และกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 พ.ศ.2510  
หมวด 2 ส่วนท่ี  1 ข้อ 11 ถึงข้อ  19 เกี่ยวกับการแต่งกายของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและเจ้าหน้าท่ีลูกเสือชาย เว้นนายหมู่ รองนายหมู่เหล่าเสนา เหล่า
สมุทรและเหล่าอากาศ ประเภทสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และวิสามัญ  
ส่วนท่ี 2 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ี
ลูกเสือหญิง  
หมวดท่ี 3 เครื่องแบบพิเศษผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือและ 
เจ้าหน้าท่ีลูกเสือชายหญิง  
หมวดท่ี 4 การใช้ผ้าผูกคอส าหรับเดินทางไปต่างประเทศ และผ้าผูกคอกิลเวลล์ (สารานุกรม
ลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 1, 2554 : 52-66) 
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9) เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เหล่าเสนา  
9.1 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวก มี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบ   
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ง. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอยรัดถุงติดพู่สีเขียวข้างละ 2 พู่ ใน กรณี
ใช้กางเกงขายาวให้ใช้ถุงเท้าส้ันสีกากี หรือสีด าไม่ต้องติดพู่  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก ในกรณีท่ีใช้กางเกง ขายาว
ให้ใช้รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาล หรือสีดาไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองชาย สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 59) 
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9.2 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวก มี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ  
ค. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ง. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบ    
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองหญิง สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่)   
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 60) 
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9.3 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง 
สวมผ้าผูกคอ แต่มีขลิบสีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ง. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเขียวข้างละ 2 พู่  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุม้ส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 15  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญชาย 
สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) 
ภาพท่ี 16  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญชาย 
สวมหมวกปีก 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 61) 
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9.4 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า หมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ  
ค. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ง. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 17  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญหญิง 
    สวมหมวกทรงอ่อน (เบเร่) 
ภาพท่ี 18  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญหญิง 
          สวมหมวกปีก 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 62) 
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9.5 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ สีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ค. เส้ือคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู  
ง. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
จ. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีเลือดหมูข้างละ 2 พู่  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 19  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชาย 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 63) 
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9.6 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ สีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ค. เส้ือคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู  
ง. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
จ. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 20  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หญงิ 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 64) 
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9.7 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย   
ข. เส้ือคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ง. กางเกงขาส้ันสีกากีเหนือเข่า  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า แต่ติดพู่สีแดงข้างละ 2 พู่  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 21  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญชาย  
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 65) 
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9.8 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ง. กระโปรงสีกากี ยาวครึ่งน่อง ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่22 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญหญิง 
(ภาพจากสารานุกรมลูกเสือไทย เล่ม 1 หน้าท่ี 66) 
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2.4.2 เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม 
อ้างถึง หนังสือเลขท่ี 1557/2541 และ ศธ.1206/13422 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2540 และท่ี 
ศธ.1206/09 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2541 ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ท่านเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชนได้เสนอแนวทางให้เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชา ติพิจารณาให้
ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี 2) ข้อ 2  
และข้อ 3 พ.ศ.2540 รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีขัดหลักการของศาสนาอิสลาม 
ส านักงานคณะกรรมการบริหารฯ ได้รับทราบแล้วด้วยความขอบพระคุณและพิจารณา
เห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามถือปฏิบัติดังนี้ 
1. อนุโลมให้นักเรียนชายท่ีเป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบลูกเสือ โดยสวมกางเกงขายาวได้ 
2. อนุโลมให้นักเรียนหญิงท่ีเป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบเนตรนารี โดยใช้ผ้าคลุมศีรษะให้มีสี
ตามประเภทของลูกเสือ (ส ารอง-สีเหลือง , สามัญ -สีเขียว , สามัญรุ่นใหญ่-สีแดงเลือดหมู , และ
วิสามัญ-สีกรมท่า) แทนหมวกและผ้าผูกคอลูกเสือได้ 
3. การประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ก าหนดให้ 
 1. ให้นักเรียนชายท่ีเป็นมุสลิม ประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบตามเหล่า
และประเภทเหมือนลูกเสือโดยท่ัวไป 
 2. ให้นักเรียนหญิงท่ีเป็นมุสลิม ประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบท่ีผ้าคลุม
ศีรษะ ดังนี้ 
  2.1 เครื่องหมายจังหวัด ติดท่ีมุมแหลมด้านหลังผ้าคลุมศีรษะ 
  2.2 เครื่องหมายหมู่ ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย 
  2.3 เครื่องหมายหัวหน้านายหมู่ นายหมู่ รองนายหมู่  ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะ
ทางอกเส้ือด้านซ้าย (ใช้กลัดรังดุมก็ได้) 
  2.4 เครื่องหมายช้ัน ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่าเครื่องหมาย
หมู ่
  2.5 เครื่องหมายสังกัด ช่ือกลุ่ม กอง และเลขกลุ่ม เลขกอง ติดท่ีผ้าคลุม
ศีรษะทางด้านไหล่ขวา ต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย 
  2.6 เครื่องหมายวิชาพิเศษ ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ขวา หรือให้ใช้
สายสะพาย 
  2.7 เครื่องหมายคณะลูกเสือแห่งชาติ (ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
7 ซ.ม.) ติดไว้ที่ผ้าคลุมศีรษะด้านนอกซ้าย 
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของพิธีการลูกเสือ อนุโลมให้ลูกเสือและ                    
เนตรนารีแต่งเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ (เครื่องแบบนักเรียน-หมวกจ๊อกกี้และผ้าผูกคอลูกเสือ) ได้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ท่ี 1557/2541) 
ส านักจุฬาราชมนตรีได้ออกแนวทางปฏิบัติลูกเสือต่างศาสนากระท ามวลกิจกรรมร่วมกันฉันพี่
น้อง อ้างถึง ท่ี สฬ. 096.04.ศ/2549 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2549 ตามท่ีอ้างถึง ส านักงานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ได้เสนอร่างแนวทางปฏิบัติลูกเสือต่างศาสนากระท ามวล
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กิจกรรมร่วมกันฉันพี่น้อง เพื่อจุฬาราชมนตรีพิจารณาให้ความเห็น หรือค าแนะน า โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามนั้น ส านักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณารายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักการอิสลามของเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว ถือเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานท่ีสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ แต่มบีางประการท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความกระจ่างชัดในการเข้าใจดังนี้ 
 
1) ศาสนาอิสลามมีหลักการศรัทธาและหลักปฏิบัติ ดังนี้ 
หลักการศรัทธา (รุก่นอีมาน) คือ  
 1. การศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  พระเจ้าแห่งสากลจักรวาล 
 2. การศรัทธาต่อบรรดามลาอิกะฮฺ ผู้ปฏิบัติตามค าบัญชาของอัลลอฮฺ  
 3. การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ของพระองค์ โดยเฉพาะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท่ี
พระองค์ทรงประทานแก่ท่านศาสดามูฮัมมัด   
 4. การศรัทธาต่อบรรดาศาสดาของพระองค์ และศรัทธาว่าท่านศาสดามูฮัมมัด  
เป็นศาสดาองค์สุดท้าย จะไม่มีศาสดาหลังจากนี้อีกแล้ว 
 5. การศรัทธาต่อวันอาคีเราะห์ (โลกหน้า) 
 6. การศรัทธาต่อสภาวการณ์ท้ังดีและร้ายท่ีเกิดขึ้น โดยความเป็นไปในสรรพส่ิง
ท้ังหลาย การก าเนิดของธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ สภาวการณ์เหล่านี้เป็นไปตามกฎการก าหนด
ของอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้า รวมท้ังกฎเกณฑ์แห่งความดีและความช่ัว มนุษย์ทุกคนต้องรับผิดชอบ
ในชะตากรรมของตนเอง การตัดสินใจของมนุษย์จะส่งผลชะตากรรมในจุดหมายปลายทางของเขาเอง 
 
หลักการปฏิบัติ (รุก่นอิสลาม) คือ 
 1. การกล่าวปฏิญาณตนว่า ไม่มีพระเจ้าอื่นใดท่ีต้องเคารพกราบไหว้ นอกจาก   
อัลลอฮฺ  และท่านศาสดามูฮัมมัด  เป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ  
 2. ด ารงการละหมาด คือ การแสดงความเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ วันละ 5 เวลา 
 เช้ามืด ช่วงแสงอรุณขึ้น เวลาประมาณ 04.30-05.30 น. 
 บ่าย หลังดวงอาทิตย์คล้อยไปทางทิศตะวันตก เวลาประมาณ 12.30-15.30 น. 
 เย็น  หลังจากแสงดวงอาทิตย์มี เงาเท่ากับตัวมัน เองดูได้จากวัตถุกลางแจ้ง                    
เวลาประมาณ 15.30- 18.00 น. 
 พลบค่ า หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จนถึงเวลาท่ีแสงทองบนท้องฟ้าหมดไป                  
เวลาประมาณ 18.30-19.30 น. 
 กลางคืน หลังจากแสงทองบนท้องฟ้าหมดไป เวลาประมาณ 19.00-04.30 น.   
เมื่อได้เวลาละหมาด มุสลิมจะเริ่มละหมาดด้วยการอาบน้ าละหมาด หาสถานท่ี                
ท่ีสะอาดและเหมาะสม เพื่อท าการละหมาด โดยหันหน้าไปทางทิศกิบละฮฺ (ทิศท่ีต้ังของบัยตุลลอฮฺ)              
ณ นครมักกะฮฺ ประเทศซาอุดิอารเบีย ส าหรับในประเทสไทยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก 
ส าหรับวันศุกร์ เป็นวันส าคัญในรอบสัปดาห์ อิสลามก าหนดให้มุสลิมชายท่ีบรรลุ             
ศาสนภาวะ (อายุประมาณ 15 ปี) และมิใช่ผู้ท่ีอยู่ในช่วงของการเดินทาง ไปร่วมละหมาดวันศุกร์                      
(ละหมาดญุมุอะฮฺ) เป็นต้น 
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 2) เคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายลูกเสือ 
 ส าหรับลูกเสือมุสลิมให้ใช้เครื่องแบบ เครื่องหมายลูกเสือเช่น เดียวกับลูกเสือท่ัวไป                        
โดยอนุโลมให้ 
   
3) ชุดปฏิบัติการ 
 ลูกเสือชาย ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษา โดยกรณีเครื่องแบบนักเรียนของ
สถานศึกษานั้นก าหนดให้นักเรียนชายใส่กางเกงขาส้ัน ให้ลูกเสือมุสลิมชายใช้กางเกงขาส้ันให้คลุมท้ัง
เข่า สวมหมวกทรงกลมมีกระบัง สีตามประเภทของลูกเสือ มี ผ้าผูกคอลูกเสือประจ าจังหวัด
เครื่องหมายประจ าจังหวัดหากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทนได้ 
ลูกเสือหญิง (รวมท้ังเนตรนารี) ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนของสถานศึกษา ไม่ต้องสวมหมวกไม่
ต้องมีผ้าผูกคอ มีเครื่องหมายคณะลูกเสือแห่งชาติ (ภายในวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซ.ม.)                     
ติดไว้ที่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮีญาบ) ด้านนอกซ้าย 
 
4) ชุดพิธีการ 
ลูกเสือชาย ให้ใช้เครื่องแบบชุดพิธีการเช่นเดียวกับลูกเสือท่ัวไป แต่ให้สวมกางเกงขายาว  
หรือกางเกงขาส้ันคลุมเข่า เครื่องหมายประจ าจังหวัดท่ีผ้าผูกคอ หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนา
ให้ใช้ช่ือของจังหวัดนั้นแทนได้ 
ส าหรับหมวก ให้ใช้หมวกตามเครื่องแบบชุดพิธีการของลูกเสือท่ัวไป และอาจก าหนดให้มี
หมวกขึ้นอีกแบบหนึ่ง คือ หมวกสักหลาดหรือก ามะหยี่สีด า ชนิดกลม ติดสายรัดคางหนังสีด าและติด
เครื่องหมายตราหน้าเสือ มีตัวหนังสือ เสียชีพอย่าเสียสัตย์ ท่ีกึ่งกลางของหน้าหมวก ท้ังนี้ตามท่ี                
ล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี 6 ทรงโปรดพระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ (10 เมษายน 2456) 
ลูกเสือหญิง (รวมท้ังเนตรนารี) ให้ใช้เครื่องแบบชุดพิธีการเช่นเดียวกับลูกเสือ (เนตรนารี)  
ท่ัวไป ไม่ต้องสวมหมวก ไม่ต้องมีผ้าผูกคอ ใช้ผ้าคลุมศีรษะ (ฮีญาบ) มีสีตามประเภทของลูกเสือ
ประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบท่ีผ้าคลุมศีรษะ 
เครื่องหมายจังหวัด   ติดท่ีมุมแหลมด้านหลังผ้าคลุมศีรษะ 
เครื่องหมายหมู่    ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย 
เครื่องหมายหัวหน้านายหมู่  นายหมู่ รองนายหมู่ ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางอกเส้ือด้านซ้าย 
เครื่องหมายช้ัน  ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่าเครื่องหมายหมู่ 
เครื่องหมายสังกัด ช่ือกลุ่ม กอง เลขกลุ่ม เลขกอง ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ขวา
ต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ขวา 
เครื่องหมายคณะลูกเสือแห่งชาติ (ภายในวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซ.ม.) ติดท่ีผ้าคลุม
ศีรษะด้านนอกซ้าย (ส านักจุฬาราชมนตรี ท่ี สฬ. 096.04.ศ/2549) 
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5) เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม ตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ และตามค าแนะน าของส านักจุฬาราชมนตรี   
เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม ให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
และเนตรนารีให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา  
(ฉบับท่ี 2) ข้อ 2 และข้อ 3 พ.ศ.2540 รวมถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ท่ีขัดหลักการของศาสนาอิสลามใน
หลักการให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมถึงโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมเรียนอยู่ด้วยให้ถือ
ปฏิบัติดังนี้ 
1. ให้นักเรียนชายท่ีเป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบลูกเสือตามประเภทของลูกเสือ โดยใช้หมวก
แยกตามประเภทของลูกเสือ หรืออาจก าหนดให้มีหมวกขึ้นอีกแบบหนึ่ง คือ หมวกสักหลาดหรือ
ก ามะหยี่สีด า ชนิดกลม ติดสายรัดคางด้วยหนังสีด าและติดเครื่องหมายตราหน้าเสือ มีตัวหนังสือ    
“เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ท่ีกึ่งกลางของหน้าหมวก มีผ้าผูกคอลูกเสือประจ าจังหวัด โดยมีเครื่องหมาย
ประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทนได้ และมีห่วงสวมผ้าผูกคอ
ซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ ในส่วนของกางเกงจะเป็นกางเกงขายาวจนถึงตาตุ่ม และใช้เข็มขัดหนังสีน้ าตาล  
กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทองมีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ
ภายในกรอบช่อชัยพฤษ์ ถุงเท้าส้ันสีกากี รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก 
2. ให้นักเรียนหญิงท่ีเป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบเนตรนารีเส้ือแขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ 
กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม มีจีบด้านหน้า 2 จีบ และด้านหลัง 2 จีบ หรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว   
(ชุดยาวติดกระโปรงโดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุมเหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัด
ด้วย) โดยใช้เข็มขัด แบบหนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี            
และใช้ผ้าคลุมศีรษะให้มีสีตามประเภทของลูกเสือ (ส ารอง-สีเหลือง , สามัญ-สีเขียว , สามัญรุ่นใหญ่- 
สีแดงเลือดหมู , และวิสามัญ-สีกรมท่า) แทนหมวกและผ้าผูกคอ โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด 
หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทนได้  สวมถุงเท้าสีขาว รองเท้าหนังสีด า 
เหมือนท่ีสวมใส่กับชุดนักเรียนปกติ 
3. การประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี ก าหนดให้ 
 3.1 ให้นักเรียนชายท่ีเป็นมุสลิม ประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบตามเหล่า
และประเภทเหมือนลูกเสือโดยท่ัวไป 
 3.2 ให้นักเรียนหญิงท่ีเป็นมุสลิม ประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบท่ีผ้าคลุม
ศีรษะ ดังนี้ 
  3.2.1 เครื่องหมายจังหวัด ติดท่ีมุมแหลมด้านหลังผ้าคลุมศีรษะ 
  3.2.2 เครื่องหมายหมู่ ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย 
  3.2.3 เครื่องหมายหัวหน้านายหมู่ นายหมู่ รองนายหมู่ ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะ
ทางอกเส้ือด้านซ้าย (ใช้กลัดรังดุมก็ได้) 
  3.2.4 เครื่องหมายช้ัน ติดท่ี ผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่า
เครื่องหมายหมู่ 
  3.2.5 เครื่องหมายสังกัด ช่ือกลุ่ม กอง และเลขกลุ่ม เลขกอง ติดท่ีผ้าคลุม
ศีรษะทางด้านไหล่ขวา ต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย 
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  3.2.6 เครื่องหมายวิชาพิเศษ ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ขวา หรือให้ใช้
สายสะพาย 
  3.2 .7  เครื่ อ งหมายคณ ะลูก เสือแห่ งชาติ  (ภ ายใน วงกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซ.ม.) ติดไว้ที่ผ้าคลุมศีรษะด้านนอกซ้าย 
4. ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องของพิธีการลูกเสือ ให้ลูกเสือและเนตรนารีแต่ง
เครื่องแบบชุดปฏิบัติการ (เครื่องแบบนักเรียน-หมวกจ๊อกกี้และผ้าผูกคอลูกเสือ) ได้   
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5.1 เคร่ืองแบบลูกเสือส ารอง  
ก. ลูกเสือใส่หมวกทรงกลมตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด ส าหรับ                 
เนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเหลือง 
ข. ลูกเสือใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียน
ก าหนด และมี ห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ ส าหรับเนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเหลืองแทน
หมวกและผ้าผูกคอ โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอ
จังหวัดนั้นแทนได้  
ค. ลูกเสือใส่เส้ือแขนส้ัน ส าหรับเนตรนารีใส่เส้ือแขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ แบบและสี
ตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด  
ง. ลูกเสือใส่เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง 
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  ส าหรับเนตรนารีใส่เข็มขัด แบบหนังสี
ด า หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี  
จ. ลูกเสือใส่กางเกงขายาวจนถึงตาตุ่ม ส าหรับเนตรนารีใส่กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม                  
แบบและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด  
ฉ. ถุงเท้า รองเท้า ชนิดและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่ละโรงเรียนก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 23  เครื่องแบบลูกเสือส ารองส าหรับมุสลิม 
(ภาพลูกเสือส ารองและเนตรนารีโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.2 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญ  
ก. ลูกเสือใส่หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันช้ันเดียว กลางดอก
จันมีรูปตรา คณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง ส าหรับเนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเขียว 
ข. ลูกเสือใส่เส้ือคอพับแขนส้ันสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ ส าหรับเนตรนารีใส่เส้ือสีเขียว
แขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มมีจีบด้านหน้า 2 จีบ 
และด้านหลัง 2 จีบ หรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรงโดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน 
ตัวเส้ือมีกระดุมเหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัดด้วย) 
ค. ลูกเสือใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และ
มีห่วงสวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ ส าหรับเนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเขียวแทนหมวกและผ้าผูก
คอ โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทนได้  
ง. ลูกเสือใส่กางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม ส าหรับเนตรนารีใส่กระโปรงสีเขียวยาวจนถึง
ตาตุ่ม 
จ. ลูกเสือใส่เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง       
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ส าหรับเนตรนารีใส่เข็มขัด แบบหนังสี
ด า หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี  
ฉ. ลูกเสือใส่ถุงเท้าส้ันสีกาก ีส าหรับเนตรนารีใส่ถุงเท้าส้ันสีขาว  
ช. ลูกเสือใส่รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก ส าหรับเนตรนารีใส่
รองเท้าหนังสีด า เหมือนท่ีสวมใส่กับชุดนักเรียนปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 24  เครื่องแบบลูกเสือสามัญส าหรับมุสลิม เหล่าเสนา 
(ภาพลูกเสือสามัญและเนตรนารีโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.3 เคร่ืองแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ก. ลูกเสือใส่หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วย
โลหะสีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย ส าหรับเนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเลือดหมู 
ข. ลูกเสือใส่เส้ือคอพับแขนส้ัน สีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.     
สีเหลือง ส าหรับเนตรนารีใส่เส้ือสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเลือดหมูปลาย
อินทรธนูมีอักษร น.น. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มมีจีบด้านหน้า 2 จีบ และด้านหลัง 2 จีบ  
หรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรงโดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุม
เหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัดด้วย)   
ค. ลูกเสือใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และ
มีห่วง สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ ส าหรับเนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเลือดหมูแทนหมวกและผ้า
ผูกคอ โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทน
ได้ 
ง. ลูกเสือใส่กางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม ส าหรับเนตรนารีใส่กระโปรงสีเขียวยาวจนถึง
ตาตุ่ม  
จ. ลูกเสือใส่เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง  
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ส าหรับเนตรนารีใส่เข็มขัด แบบหนังสี
ด า หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี  
ฉ. ลูกเสือใส่ถุงเท้าส้ันสีกาก ีส าหรับเนตรนารีใส่ถุงเท้าส้ันสีขาว  
ช. ลูกเสือใส่รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก ส าหรับเนตรนารีใส่
รองเท้าหนังสีด า เหมือนท่ีสวมใส่กับชุดนักเรียนปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 25  เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ส าหรับมุสลิม เหล่าเสนา 
(ภาพลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.4 เคร่ืองแบบลูกเสือวิสามัญ  
ก. ลูกเสือใส่หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ 
สีทอง เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย ส าหรับเนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีกรมท่า 
ข. ลูกเสือใส่เส้ือคอพับแขนส้ันสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง  
ส าหรับเนตรนารีใส่เส้ือสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียวปลายอินทรธนูมีอักษร 
ล.ว. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มมีจีบด้านหน้า 2 จีบ และด้านหลัง 2 จีบ หรืออาจจะใช้เป็นชุด
แซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรงโดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุมเหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่
เข็มขัดด้วย)    
ค. ลูกเสือใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และ
มีห่วง สวมผ้าผูกคอซึ่งไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ ส าหรับเนตรนารีใส่ผ้าคลุมศีรษะสีกรมท่าแทนหมวกและผ้า
ผูกคอ โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทน
ได้และมีห่วง 
ง. ลูกเสือใส่กางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม ส าหรับเนตรนารีใส่กระโปรงสีเขียวยาวจนถึง
ตาตุ่ม  
จ. ลูกเสือใส่เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้างไม่เกิน 3 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัด ท าด้วยโลหะสีทอง         
มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ส าหรับเนตรนารีใส่เข็มขัด แบบหนังสี
ด า หัวเข็มขัดเป็นแบบโลหะทองเหลืองมีตราสัญลักษณ์เนตรนารี  
ฉ. ลูกเสือใส่ถุงเท้าส้ันสีกาก ีส าหรับเนตรนารีใส่ถุงเท้าส้ันสีขาว  
ช. ลูกเสือใส่รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก ส าหรับเนตรนารีใส่
รองเท้าหนังสีด า เหมือนท่ีสวมใส่กับชุดนักเรียนปกติ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.5 เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม  ภาพท่ี 26  เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญส าหรับมุสลิม เหล่าเสนา 
(ภาพลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารและเนตรนารีโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี)  
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เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบ หมายถึง เครื่องหมายท่ีเป็นสัญลักษณ์ เพื่อแสดงการแบ่ง 
หมวดหมู่ กอง สังกัด ประเภทลูกเสือ ต าแหน่งและความสามารถพิเศษของลูกเสือ และบุคลากร 
ทางการลูกเสือ ประกอบด้วย  
1. เครื่องหมายจังหวัดส าหรับลูกเสือ ท าด้วยผ้า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบ ติดท่ีมุมด้านหลังผ้าผูกคอ ส าหรับเนตรนารีท าด้วยผ้า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบ ติดท่ีมุมด้านหลังผ้าคลุมศีรษะ  
2. เครื่องหมายหมู่ส าหรับลูกเสือและเนตรนารี ท าด้วยผ้า มีลักษณะต่างกันตามประเภทและ
เหล่าของลูกเสือ ส าหรับลูกเสือติดท่ีไหล่ซ้าย ส าหรับเนตรนารีติดท่ีผ้าคลุมศีรษะด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่า
ไหล่เล็กน้อย 
3. เครื่องหมายช้ันส าหรับลูกเสือและเนตรนารี ท าด้วยโลหะหรือผ้า มีลักษณะแตกต่างกัน
ตามประเภทและเหล่าของลูกเสือ ส าหรับลูกเสือติดท่ีไหล่ซ้าย ส าหรับเนตรนารีให้ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะ
ทางด้านไหล่ซ้าย ต่ ากว่าเครื่องหมายหมู่  
4. เครื่องหมายประจ าการส าหรับลูกเสือและเนตรนารี ท าด้วยผ้าสีตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบ มีรูปดาว 6 แฉก สีเงิน จ านวนเครื่องหมายประจ าการให้ติดตามจ านวนปีท่ีได้เข้าเป็น
ลูกเสือ ส าหรับลูกเสือติดท่ีหน้าอกซ้ายเหนือกระเป๋าเส้ือ ส าหรับเนตรนารีติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางอก
เส้ือด้านซ้าย  
5. เครื่องหมายสังกัด ประกอบด้วย  
5.1 ช่ือกลุ่ม หรือกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส าหรับลูกเสือติดโค้งตาม 
ไหล่เส้ือข้างขวา กึ่งกลางอินทรธนู ส าหรับเนตรนารีติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ขวา ต่ ากว่าไหล่
เล็กน้อย 
5.2 เลขกลุ่มและเลขกอง ท าด้วยผ้าสีแดง รูปส่ีเหล่ียมจตุรัส ส าหรับลูกเสือติดใต้ 
เครื่องหมายช่ือกลุ่มหรือกอง กองลูกเสือท่ีจัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกองอย่างเดียว ส าหรับเนตรนารี
ติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ขวา ต่ ากว่าไหล่เล็กน้อย กองลูกเสือท่ีจัดเป็นกลุ่มไม่ได้ ให้มีเลขกอง
อย่างเดียว 
6. เครื่องหมายภาษาต่างประเทศ ท าด้วยผ้าสีกากีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีอักษรภาษาไทยบอก
ช่ือ ภาษาต่างประเทศท่ีลูกเสือพูดได้ดี  
7. เครื่องหมายวิชาพิเศษ ท าด้วยผ้า มีขนาด รูป และสี ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ  
ส าหรับลูกเสือให้ติดท่ีไหล่ขวา ส าหรับเนตรนารีติดท่ีผ้าคลุมศีรษะทางด้านไหล่ขวา หรือให้ใช้
สายสะพาย  
8. เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ ประกอบด้วย  
8.1 เครื่องหมายนายหมู่และรองนายหมู่ ท าด้วยแถบผ้า มีขนาด และสี ตาม 
กฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบ ส าหรับลูกเสือติดท่ีกระเป๋าหน้าอกซ้าย ส าหรับเนตรนารีติดท่ีผ้าคลุม
ศีรษะทางอกเส้ือด้านซ้าย (ใช้กลัดรังดุมก็ได้)  
8.2 สายนกหวีด ท าด้วยด้ายถัก สีเหลืองเป็นห่วงคล้องคอ ส าหรับลูกเสือเหล่าสมุทร  
เมื่อแต่งเครื่องแบบขาวใช้สายนกหวีดสีขาว   
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5.5 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางลูกเสือส าหรับมุสลิม  
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางลูกเสือ คือ เครื่องแต่งกายของผู้ท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ 
  
5.5.1 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ี
ลูกเสือ ชาย ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลา
สวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนส้ัน มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือ 
สามัญ  
ค. ผ้าผูกคอ ส าหรับสภานายก อุปนายก กรรมการ สภานายกกิตติมศักด์ิ อุปนายก 
กิตติมศักด์ิ และกรรมการกิตติมศักด์ิแห่งสภาลูกเสือ  ประธาน  รองประธานและกรรมการ 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสีกรมท่ามีขลิบสีเหลือง  ขนาด 0.5 เซนติเมตร และส าหรับ 
ผู้อ านวยการใหญ่ รองผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ช่วยผู้อ านวยการใหญ่ ผู้ตรวจการใหญ่พิเศษ ผู้ตรวจการ
ใหญ่ รองผู้ตรวจการใหญ่ ผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
รองผู้ตรวจการลูกเสือประจ าส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจ า 
ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือประจ าส านักงาน คณะกรรมการ
บริหารลูกเสือแห่งชาติ  สีกรมท่ามีขลิบสีฟ้า ขนาด 0.5 เซนติเมตร  
ง. กางเกงขายาวสีกากถีึงตาตุ่ม  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 4 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุม้ส้นชนิดผูก 
 
5.5.2 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ี
ลูกเสือ หญิง ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง เวลา
สวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี 
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ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรง
โดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุมเหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัดด้วย) 
ค. กระโปรงสีกากี ยาวถึงตาตุ่ม ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ง. ผ้าผูกคอ เช่นเดียวกับผ้าผูกคอเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ผู้ตรวจการลูกเสือ 
กรรมการลูกเสือ และเจ้าหน้าท่ีลูกเสือ ชาย  โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 3 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
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5.6 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวก มี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบ   
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ง. กางเกงขายาวสีกากถีึงตาตุ่ม  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองชายส าหรับมุสลิม 
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.7 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวก มี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี 
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือค้ิวซ้าย ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี   
ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรง
โดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุมเหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัดด้วย)   
ค. กระโปรงสีกากี ยาวถึงตาตุ่ม ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ง. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบ    
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 3 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 28  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองหญิงส าหรับมุสลิม 
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.8 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้าง ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้าหมวกรูป
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. เส้ือคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือเครื่องแบบลูกเสือสามัญ  
ค. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีห่วง 
สวมผ้าผูกคอ แต่มีขลิบสีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน  
ง. กางเกงขายาวสีกากถีึงตาตุ่ม  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 29  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญชายส าหรับมุสลิม 
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.9 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกมี 2 แบบ คือ  
หมวกปีกกว้างสีกากี ปีกหมวกสองข้างเจาะรูส าหรับร้อยสายรัดด้านหลังศีรษะ มีตราหน้า
หมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะสีทอง ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี 
หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ เวลาสวมให้ตราหน้า
หมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี   
ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือ
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรง
โดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุมเหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัดด้วย)   
ค. กระโปรงสีกากี ยาวถึงตาตุ่ม ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ง. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบ    
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ  
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 3 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 30  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญหญิงส าหรับมุสลิม 
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.10 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ สีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน และหรือผ้าผูกคอส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ   
ขัน้ความรู้ช้ันสูง หรือผ้าผูกคอกิลเวลล์29  
ค. เส้ือคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู  
ง. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
จ. กางเกงขายาวสีกากถีึงตาตุ่ม 
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 31  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชายส าหรับมุสลิม 
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
 
                                                         
29 ผู้ที่มีสิทธิ์สวมผ้าผูกคอกิลเวลล์ ต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง และต้องผ่านการประเมินตรวจขั้นที่ 5 ตาม
ระเบียบของส านักงานคณะลูกเสือแห่งชาติ เดิมผ้าผูกคอน้ี เป็นผ้ารูปสี่เหลี่ยม ด้านนอกสีเทา (สีของความอ่อนน้อมถ่อมตน) ด้านในเป็น
สีแดงเร่ือ ๆ ปัจจุบันพัฒนาเป็นผ้าสามเหลี่ยมสีน้ าตาลอ่อน (Earth tone) (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 1, 2554 : 
215) 
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5.11 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ สีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี   
ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเลือดหมู กระโปรงยาวจนถึง
ตาตุ่มหรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรงโดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุม
เหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัดด้วย)  
ค. กระโปรงสีกากี ยาวถึงตาตุ่ม ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ง. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบ    
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน และหรือผ้าผูกคอส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ   
ขั้นความรู้ช้ันสูง หรือผ้าผูกคอกิลเวลล์ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 3 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 32  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หญงิส าหรับมุสลิม 
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.12 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ สีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย  
ข. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบ     
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน และหรือผ้าผูกคอส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ   
ขั้นความรู้ช้ันสูง หรือผ้าผูกคอกิลเวลล์ 
ค. เส้ือคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว  
ง. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล กว้าง 4 เซนติเมตร หัวชนิดหัวขัดทาด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูป 
ตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์  
จ. กางเกงขายาวสีกากถีึงตาตุ่ม 
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 33  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญชายส าหรับมุสลิม  
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี) 
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5.13 เคร่ืองแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่าเสนา ประกอบด้วย  
ก. หมวกทรงอ่อนสีเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ท าด้วยโลหะ สีทอง 
เวลาสวมให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี   
ข. เส้ือคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียว กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม
หรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว (ชุดยาวติดกระโปรงโดยท่ีเส้ือกับกระโปรงติดกัน ตัวเส้ือมีกระดุม
เหมือนเส้ือปกติ และมีหูใส่เข็มขัดด้วย)  
ค. กระโปรงสีกากี ยาวถึงตาตุ่ม ไม่มีจีบ ชายกระโปรงไม่บาน  
ง. ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบ    
สีขาบขนาด 2 เซนติเมตร 2 ด้าน และหรือผ้าผูกคอส าหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ   
ขั้นความรู้ช้ันสูง หรือผ้าผูกคอกิลเวลล์ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
จ. เข็มขัดหนังสีน้ าตาล หัวชนิดหัวขัดท าด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือ 
แห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ กว้าง 3 เซนติเมตร  
ฉ. ถุงเท้าส้ันสีกากี  
ช. รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ าตาลแก่ ไม่มีลวดลาย หุ้มส้นชนิดผูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่34  เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญหญิงส าหรับมุสลิม 
(ภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอามานะศักดิ์ จังหวัดปัตตานี)  
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6) สรุปเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม 
เครื่องแต่งกายท่ีก าหนดให้ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมแต่ละประเภทแต่ง เมื่อต้อง
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางลูกเสือ โดยมีข้อก าหนดอยู่ในกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ โดยให้
นักเรียนชายท่ีเป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบลูกเสือตามประเภทของลูกเสือ กางเกงขายาว ส่วนนักเรียน
หญิงท่ีเป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบเนตรนารีแขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือ
อาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว และใช้ผ้าคลุมศีรษะให้มีสีตามประเภทของลูกเสือ แทนหมวกและผ้าผูกคอ  
โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ีอจังหวัดนั้นแทน   
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2.4.3 การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา 
กระบวนการลูกเสือ  คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชน  มีวัตถุประสงค์เพื่ อฝึกอบรม            
ให้การศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยไม่ค านึงถึงเช้ือชาติ ศาสนา ท้ังนี้เป็นไปตาม
ความมุ่งประสงค์หลักการ และวิธีการ ซึ่งลูกเสือโลกได้ก าหนดไว้ ปัจจุบันกระบวนการลูกเสือถือเป็น
กระบวนการทางการศึกษาส่วนหนึ่ง ซี่งมุ่งพัฒนาสมรรถภาพของบุคคลท้ังทางสมอง ร่างกาย จิตใจ 
และศีลธรรม เพื่อให้ เป็นบุคคลท่ีมีความประพฤติดีงาม  ไม่กระท าตนให้ เป็นปัญหาต่อสังคม                  
และด ารงชีวิตอย่างมีความหมายและสุขสบาย  (ดูภาพท่ี  35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35  แสดงการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
(ภาพจากแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ พุทธศักราช 2551 หน้าท่ี 27) 
 
วิชาพิเศษ คือ วิชาท่ีก าหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
นอกเหนือจากการเรียนตามหลักสูตรลูกเสือแต่ละประเภท 
 
 
ลูกเสือ          
เนตรนารี 
 
 
 
กิจกรรมตาม
ข้อบังคับ 
ลูกเสือแห่งชาติ 
และวิชาพิเศษ 
ลูกเสือส ารอง 
- เตรียมลูกเสือส ารอง 
  และดาวดวงที่ 1 
- ดาวดวงที่ 2 
- ดาวดวงที่ 3 
ป.1-ป.3 
วิชาพเิวิชาพิเศษ 18 วิชา 
ลูกเสือวิสามัญ 
- เตรียมลูกเสือวิสามัญ 
- ลูกเสือวิสามัญ 
 
 
ม.4-ม.6 
วิชาพเิศษ 11 วิชา 
ลูกเสือสามัญ 
- ลูกเสือตรี 
- ลูกเสือโท 
- ลูกเสือเอก 
 
ป.4-ป.6 
วิชาพเิศษ 54 วิชา 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
- ลูกเสือโลก 
- ลูกเสือชั้นพิเศษ 
- ลูกเสือหลวง 
 
ม.1-ม.3 
วิชาพเิศษ 76 วิชา 
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1) หลักการ 
กระบวนการลูกเสือมีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
1. มีศาสนาเป็นหลักยึดทางจิตใจ จงรักภักดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนับถือ และพึง
ปฏิบัติศาสนกิจด้วยความจริงใจ 
2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และประเทศชาติของตน พร้อมด้วยการส่งเสริมและ
สนับสนุนสันติสุขและสันติภาพ ความเข้าใจท่ีดีซึ่งกันและกัน และความร่วมมือซึ่งกันและกันต้ังแต่
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3. เข้าร่วมพัฒนาสังคม ยอมรับและให้ความเคารพในเกียรติและศักด์ิศรีของผู้อื่น
และเพื่อนมนุษย์ทุกคน รวมทั้งธรรมชาติและสรรพส่ิงท้ังหลายในโลก 
4. มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5. ลูกเสือทุกคนต้องยึดมั่นในค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
 
2) วัตถุประสงค ์
พระราชบัญญัติลูกเสือ  พ .ศ.2551 มาตรา 8 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกอบรมลูกเสือเพื่อพัฒนาลูกเสือท้ังทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความ
รับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ท้ังนี้เพื่อความสงบ
สุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
1. ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟัง และพึ่งตนเอง 
2. ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 
3. ให้รู้จักบ าเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 
4. ให้รู้จักท าการฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
5 . ให้รู้ จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรม และความมั่นคงของ
ประเทศชาติ 
 
3) ขอบข่าย 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์               
เพื่อการอยู่ร่วมกัน  ให้รู้ จักการเสียสละและบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและวิถีชีวิตในระบอบ
ประชาธิปไตยซึ่งการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ รวมท้ังให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย
ก าหนดหลักสูตรเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1. ลูกเสือส ารอง   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1-3 
2. ลูกเสือสามัญ   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4-6 
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1-3 
4. ลูกเสือวิสามัญ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4-6 
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4) แนวการจัดกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ 
(Scout Method) ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการ คือ 
1. ค าปฏิญาณและกฎ ถือเป็นหลักเกณฑ์ท่ีลูกเสือทุกคนให้ค ามั่นสัญญา ว่าจะปฏิบัติ 
ตามกฎของลูกเสือ กฎของลูกเสือมีไว้ให้ลูกเสือเป็นหลักในการปฏิบัติ ไม่ได้ “ห้าม” ท า หรือ “บังคับ” 
ให้ท า แต่ถ้า “ท า” ก็จะท าให้เกิดผลดีแก่ตัวเอง เป็นคนดี ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเช่ือถือได้ 
ฯลฯ 
2. เรียนรู้จากการกระท า เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล ความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จของ
ผลงานอยู่ท่ีการกระท าของตนเอง ท าให้มีความรู้ท่ีชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้  
และท้าทายความสามารถของตนเอง 
3. ระบบหมู่ เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกันการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ 
การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น 
4. การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ
เนตรนารี ด้วยการใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน ได้แก่ เครื่องแบบ เครื่องหมาย การท าความเคารพ รหัสค า
ปฏิญาณ กฎ คติพจน์ ค าขวัญ ธง เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็น
สมาชิกขององค์การลูกเสือโลก ซึ่งมีสมาชิกอยู่ท่ัวโลกและเป็นองค์กรท่ีมีจ านวนสมาชิกมากท่ีสุดในโลก 
5. การศึกษาธรรมชาติ คือ ส่ิงส าคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอัน
โปร่งใสตามชนบท ป่าเขา ป่าละเมาะ และพุ่มไม้ เป็นท่ีปรารถนาอย่างยิ่งในการไปท ากิจกรรมกับ
ธรรมชาติ การปีนเขา ต้ังค่ายพักแรมในสุดสัปดาห์หรือตามวาระของการอยู่ ค่ายพักแรมตาม
กฎระเบียบ เป็นท่ีเสน่หาแก่เด็กทุกคน ถ้าขาดส่ิงนี้แล้ว ก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ 
6. ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจัดให้เด็กท าต้องให้มี
ความก้าวหน้าและดึงดูดใจ สร้างให้เกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะท า และวัตถุประสงค์ในการจัดแต่
ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการเล่นท่ีสนุกสนานการแข่งขันกันก็
เป็นส่ิงดึงดูดใจและเป็นการจูงใจท่ีดี 
7. การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีช้ีแนะหนทางท่ีถูกต้องให้แก่เด็ก เพื่อให้เขา
เกิดความมั่นใจในการท่ีจะตัดสินใจกระท าส่ิงใดลงไป ท้ังคู่มีความต้องการซึ่งกันและกันเด็กก็ต้องการ
ให้ผู้ใหญ่ช่วยช้ีน า ผู้ใหญ่เองก็ต้องการน าพาให้ไปสู่หนทางท่ีดี ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดี
ท่ีสุด จึงเป็นการร่วมมือกันท้ังสองฝ่าย (ดูภาพท่ี  36) 
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ภาพที่ 36  แสดงการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ 
(ภาพจากแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ พุทธศักราช 2551 หน้าท่ี 30) 
 
5) เง่ือนไข 
5.1 เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตรในแต่ละระดับช้ัน สถานศึกษาอาจจัด
เวลาได้ตามความเหมาะสมส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษของลูกเสือ  เนตรนารี  
แต่ละประเภทอาจใช้ในเวลาเรียนปกติหรือนอกเวลาเรียนก็ได้ 
5.2 การจัดกิจกรรม 
5.2.1 การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิด
ประชุมกองทุกครั้ง เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. พิธีเปิด (ชักธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
2. เกมหรือเพลง 
3. เรียนตามหลักสูตร 
4. การเล่าเรื่องส้ันท่ีเป็นประโยชน์ 
5. พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ชักธงลง เลิก) 
ความก้าวหน้า
ในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
การสนับสนุน
โดยผู้ใหญ่ 
เรียนรู้ด้วยการ
กระท า 
ค าปฏิญาณ
และกฎ  
ระบบหมู่ 
การใช้
สัญลักษณ์
ร่วมกัน 
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5.2.2 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความ
อดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และท างานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือ
เพิ่มเติม ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจ าเป็นต้องวางแผนน าลูกเสือไปเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมไว้ให้
พร้อมก่อนและเนิ่น ๆ ดังนั้นบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อลูกเสือต่องานการอยู่
ค่ายพักแรม และตามหน้าท่ีของตนเองจึงจ าเป็นต้องหาโอกาสให้ลูกเสือของตนได้มีโอกาสในการอยู่
ค่ายพักแรมเสมอให้ผู้ก ากับลูกเสือน าลูกเสือไปฝึกเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมปีหนึ่งไม่น้อย                
กว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้อยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย 1 คืน 
5.2.3 กิจกรรมพิธีการ สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมพิธีการลูกเสือ เช่น พิธี
เข้าประจ ากองพิธีทบทวนค าปฏิญาณและสวนสนาม พิธีถวายราชสดุดี พิธีประดับเครื่องหมาย                  
ต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้ลูกเสือมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในการเป็นลูกเสือ 
5.2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ 
ลูกเสือได้บ าเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
5.3 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองต้น
ในแต่ละประเภท 
5.4 สถานศึกษาควรให้มีการจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
 
6) การประเมินกิจกรรม 
การประเมินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถและ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งนอกจากพิจารณาความรู้ตามทฤษฎีแล้วต้อง
พิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเน้นทักษะและการปฏิบัติต่าง ๆ ด้วย
วิธีการประเมินท่ีหลากหลายและการประเมินตามสภาพจริง ซึ่งแบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 
6.1 กิจกรรมบังคับ เป็นการประเมินผลกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนผ่าน
เกณฑ์การตัดสิน เล่ือนช้ันหรือจบหลักสูตร โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด มีการประเมินผลตลอดภาคเรียน/ปี โดยวิธีการสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมการ
ซักถาม การทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยก าหนดผลการประเมินเป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน”  
ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงาน/ช้ินงาน/
คุณลักษณะตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ไม่ผ่าน หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบ
ตามเกณฑ์ ไม่ผ่าน การปฏิบัติกิจกรรม หรือมีผลงาน/ช้ินงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
6.2 วิชาพิ เศษ  การประเมินผลวิชาพิ เศษในแต่ละวิชา  ใช้วิธีการทดสอบท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ
,2553 : 27-32) 
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7) หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือส ารอง 
  7.1 หลักสูตรลูกเสือส ารอง (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3) 
 
ตารางที่ 2  แสดงหลักสูตรลูกเสือส ารอง (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 
หลักสูตร รายการ 
เตรียมลูกเสือส ารอง 
ดาวดวงท่ี 1 
ดาวดวงท่ี 2 
ดาวดวงท่ี 3 
 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
(18 วิชา) 
เครื่องหมายลูกเสือ 
สัมพันธ์ 
1. มีความรู้เกี่ยวกับนิทานเรื่องเมาคลีและประวัติการเริ่มกิจการลูกเสือ 
ส ารอง 
2. รู้จักการท าความเคารพเป็นหมู่  (แกรนด์ฮาวล์) และระเบียบแถว
เบ้ืองต้น 
3. รู้จักการท าความเคารพเป็นรายบุคคล การจับมือซ้ายและคติพจน์ของ 
ลูกเสือ 
4. รู้จักค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
5. อนามัย 
6. ความสามารถในเชิงทักษะ 
7. การส ารวจ 
8. การค้นหาธรรมชาติ 
9. ความปลอดภัย 
10. บริการ 
11. ธงและประเทศต่าง ๆ 
12. การฝีมือ 
13. กิจกรรมกลางแจ้ง 
14. การบันเทิง 
15. การผูกเงื่อน 
16. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือส ารอง 
เรียนช้ันละ 2 วิชา และเมื่อสอบได้ดาวดวงท่ี 3 แล้วสอบ 
ได้ทุกวิชา โดยสามารถเรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการเข้า
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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8) หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามัญ 
  8.1 หลักสูตรลูกเสือสามัญ (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 
 
ตารางที่ 3  แสดงหลักสูตรลูกเสือสามัญ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) 
หลักสูตร รายการ 
ลูกเสือตรี 1. แสดงว่ามีความรู้เกี่ยวกับขบวนการลูกเสือ 
     1.1 ประวัติสังเขปของ Lord Baden Powell 
     1.2 พระราชประวัติ สังเขปของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
     1.3 วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือไทยและลูกเสือโลก 
     1.4 การท าความเคารพ การแสดงรหัส การจับมือซ้ายและคติพจน์
ของลูกเสือ 
2. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญเข้าใจและยอมรับค าปฏิญาณและ
กฎของลูกเสือสามัญ 
3. กิจกรรมกลางแจ้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่หรือกองลูกเสือนอก
สถานท่ี 
4. ระเบียบแถวท่ามือเปล่า ท่าถือไม้พลอง การใช้สัญญาณมือและนกหวีด 
การตั้งแถวและการเรียกแถว 
ลูกเสือโท 1. การรู้จักดูแลตนเอง 
2. การช่วยเหลือผู้อื่น 
3. การเดินทางไปยังสถานท่ีต่าง ๆ 
4. ทักษะในทางวิชาลูกเสือ 
5. งานอดิเรกและเรื่องท่ีสนใจ 
6. ค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
ลูกเสือเอก 1. การพึ่งตนเอง 
2. การบริการ 
3. การผจญภัย 
4. วิชาการของลูกเสือ 
5. ระเบียบแถว 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
(54 วิชา) 
เรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการเข้ากับ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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9) หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
  9.1 หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
 
ตารางที่ 4  แสดงหลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) 
หลักสูตร รายการ 
เครื่องหมายลูกเสือโลก 
(สอบได้ภายใน 6 
เดือน) 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
(76 วิชา) 
เครื่องหมายลูกเสือช้ัน 
พิเศษ 
(สอบได้ภายใน 1 ปี 
และเข้าพิธีประจ ากอง 
แล้วหลังได้รับ 
เครื่องหมายลูกเสือ 
โลก) 
 
 
เครื่องหมายวิชาพิเศษ 
(76 วิชา) 
เครื่องหมายลูกเสือ 
หลวง 
1. แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร 
     1.1 กิจการของลูกเสือแห่งชาติ 
     1.2 กิจการของลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
     1.3 บทบาทของตนเองในฐานะท่ีเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
2. ยอมรับและปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 
3. เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือคู่มือการฝึกระเบียบแถว 
ลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
4. กางและรื้อเต็นท์ท่ีพักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อีก
คนหนึ่ง 
5. สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องส าหรับการเดินทางไกลไปพัก
แรมค้างคืน 
6. ก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอส าหรับ 2 คน 
7. สามารถอ่านและใช้แผนท่ี เข็มทิศ และรู้จักบริเวณท่ีตนอยู่โดยพิจารณา
จากเข็มทิศและส่ิงแวดล้อมท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า 
8. สามารถผูกและรู้จักประโยชน์ของเงื่อน 10 เงื่อนต่อไปนี้คือ เงื่อนพิรอด 
เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อน 
ประมง เงื่อนผูกซุงเงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยงผูก 
กากบาท ผูกประกบ) 
9. รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้คือ บาดแผล
ธรรมดา ถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นลม งูกัดแมงมุมกัด แมลงกัดต่อย
ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง 
10. รู้เรื่องท่ีพึงระวังเพื่อความปลอดภัยท่ัวไปเกี่ยวกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
เรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
ผู้ท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก 
2. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือช้ันพิเศษได้ 5 วิชา คือวิชาการเดินทาง
ส ารวจ วิชาการบริการ และวิชาอื่น ๆ อีก 3 วิชา ซึ่งลูกเสือเป็นผู้คัดเลือก 
3. ผ่านการฝึกอบรมวิชาความคิดริ เริ่ม  (Initiative Course) ซึ่ ง ต้อง
ประกอบด้วยการเดินทางไกลไปอยู่ค่ายพักแรมเป็นเวลา 1 คืนการไปอยู ่
ค่ายพักแรมต้องเดินไปยังท้องถิ่นท่ีลูกเสือไม่คุ้นเคย จ านวนลูกเสือสามัญ
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หลักสูตร รายการ 
รุ่นใหญ่ท่ีจะไปอยู่ค่ายพักแรมควรแบ่งเป็นชุด ๆ ละ 4 คนการเดินทางไกล
ต้องมีระยะทางอย่างน้อย 4 กิโลเมตรและในการเดินทางให้สมมติว่ามีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่างน้อย 5 อย่าง เช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือมีผู้ติดอยู่
ในท่ีสูง และเหตุฉุกเฉินทางน้ า เป็นต้น เหตุฉุกเฉินท่ีว่านี้ให้เว้นระยะห่าง
กันพอสมควร และลูกเสือจ าเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องแผนท่ีและเข็มทิศ  
จึงจะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้การฝึกอบรมวิชาความคิด
ริเริ่มนี้ต้องมีลักษณะเป็นการทดสอบอย่างจริงจังในเรื่องความต้ังใจจริง 
ความคิดริเริ่มและการพึ่งตนเอง (Self-reliance) 
4. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผู้ก ากับเห็นว่าเป็นผู้ท่ีสมควร
ได้รับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
5. ได้รับอนุมัติจากเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือ
ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณีเรียนในเวลา นอกเวลา หรืออาจใช้ 
วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ท่ีเข้าเกณฑ์ได้รับเครื่องหมาย
ลูกเสือหลวง จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ได้รับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
2. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือช้ันพิเศษได้ 3 วิชา ซึ่งไม่อยู่ในวิชาพื้นฐาน 
5 วิชาท่ีสอบได้ เมื่อขอรับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ 
3. สอบได้วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก 3 วิชาในระดับลูกเสือหลวง 
4. ผ่านการฝึกอบรมวิชาการเป็นผู้น าตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 
5. คณะกรรมการด าเนินงานของกองและผู้ก ากับเห็นว่าเป็นผู้ปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างท่ีดีตามวิธีการของลูกเสือและสมควรได้รับ 
6. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติหรือผู้อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณีเป็นผู้แต่งต้ังบุคคลท่ีมีวุฒิเหมาะสมท าการ
สัมภาษณ์เมื่อเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมแล้วให้รายงานต่อไปตามล าดับ จนถึง
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ และให้ประธาน
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร 
แสดงว่าเป็นผู้ได้รับเครื่องหมายลูกเสือหลวงเรียนในเวลา นอกเวลา หรือ
อาจใช้วิธีบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
หมายเหตุ เครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง มีวิชาพื้นฐาน 8 วิชาเหมือนกัน
แต่ต่างระดับกัน คือ หลักสูตรลูกเสือหลวงมีระดับสูงกว่าระดับลูกเสือช้ันพิเศษวิชาพื้นฐาน  8 วิชา 
ส าหรับเครื่องหมายลูกเสือช้ันพิเศษ และเครื่องหมาย ลูกเสือหลวงมีดังนี้ 
1. หน้าท่ีพลเมือง 
2. ส่ิงแวดล้อม 
3. การเดินทางส ารวจ 
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4. การแสดงออกทางศิลปะ 
5. สมรรถภาพทางกาย 
6. อุดมคติ 
7. กิจกรรมท่ีสนใจเป็นพิเศษ 
  8. บริการ 
 
 10) หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 
  10.1 หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ (ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ หลักสูตร
ลูกเสือวิสามัญ ประกอบด้วยช้ันของลูกเสือวิสามัญ คือ เตรียมลูกเสือวิสามัญ (ระยะทดลอง) และ
ลูกเสือวิสามัญ (ต้องได้เข้าพิธีประจ ากองแล้ว) การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ 
10.2 การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ มี 4 อย่าง ดังนี้ คือ 
10.2.1 การฝึกอบรมร่วมกันท้ังกอง 
10.2.2 การฝึกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลก (สอบได้ภายใน 6 เดือน) 
10.2.3 การฝึกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายวิชาพิเศษ (11 วิชา และเครื่องหมาย 
วชิราวุธซึ่งเป็นเครื่องหมายสูงสุด) 
10.2.4 การปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะคณะกรรมการกองหรือพี่เล้ียง 
10.3 การฝึกอบรมร่วมกันท้ังกอง 
การประกอบกิจกรรมร่วมกันท้ังกองนี้ มีเรื่องท่ีจะท าได้มากมายหลายอย่างตาม
ความคิดและความต้องการของลูกเสือวิสามัญ เช่น การฝึกอบรมด้วยกัน การท าส่ิงของต่าง ๆ ด้วยกัน
การเรียนรู้ด้วยกัน การไปเยือนสถานท่ีต่าง ๆ ด้วยกัน การช่วยเหลือประชาชนด้วยกัน เป็นต้น 
10.4 เครื่องหมายลูกเสือโลก 
10.4.1 แสดงว่าเข้าใจเรื่องราวต่อไปนี้พอสมควร 
ก. กิจการของลูกเสือแห่งชาติ 
ข. กิจการของคณะลูกเสือโลกและความสัมพันธ์ระหว่างลูกเสือนานาชาติ 
ค. บทบาทของตนเองในฐานะท่ีเป็นลูกเสือวิสามัญ 
10.4.2 เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสืออย่างผู้ใหญ่ 
10.4.3 เข้าใจเรื่องระเบียบแถวและปฏิบัติตามหนังสือ คู่มือการฝึกระเบียบแถว
ลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ 
10.4.4 กางและรื้อเต็นท์ท่ีพักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือวิสามัญอีกคนหนึ่ง 
10.4.5 สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย่างถูกต้องส าหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค้าง
คืน 
10.4.6 ก่อและจุดไฟกลางแจ้งแล้วปรุงอาหารอย่างเพียงพอส าหรับ 2 คน 
10.4.7 สามารถอ่านและใช้แผนท่ี เข็มทิศ และรู้จักบริเวณท่ีตนอยู่ โดยพิจารณาจาก 
เข็มทิศและส่ิงแวดล้อมท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า 
10.4.8 สามารถผูกและรู้จักประโยชน์ของเงื่อน 10 เงื่อนต่อไปนี้ คือ เงื่อนพิรอด  
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เงื่อนขัดสมาธิ เงื่อนผูกกระหวัดไม้ เงื่อนบ่วงสายธนู เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงื่อนประมง เงื่อนผูกซุง          
เงื่อนผูกรั้ง เงื่อนปมตาไก่ และการผูกแน่น (ผูกทแยง ผูกกากบาท ผูกประกบ) 
10.4.9 รู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้  คือ บาดแผล
ธรรมดาถูกไฟไหม้ น้ าร้อนลวก เป็นลม งูกัด แมงมุมกัด แมลงกัดต่อย ผิวหนังถลอก และเท้าแพลง 
  10.4.10 รู้เรื่องท่ีพึงระวังเพื่อความปลอดภัยท่ัวไปเกี่ยวกับลูกเสือวิสามัญ 
 
11) เคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 
ตารางที่ 5  แสดงเคร่ืองหมายวิชาพิเศษลูกเสือ 
ประเภทลูกเสือ 
ส ารอง (18 วิชา) สามัญ (54 วิชา) สามัญรุ่นใหญ่ (76 วิชา) วิสามัญ (11 วิชา) 
1. จิตรกร 
2. นักกรีฑา 
3. นักอ่านหนังสือ 
4. นักจักรยานสองล้อ 
5. นักแสดงการบันเทิง 
6. นักส ารวจ 
7. นักปฐมพยาบาล 
8. นักสารพัดช่าง 
9. งานอดิเรก 
10. การช่วยเหลืองานบ้าน 
11. นักอ่านแผนท่ี 
12. นักธรรมชาติศึกษา 
13. นักถ่ายภาพ 
14. นักว่ายน้ า 
15. ผู้ช่วยคนตกน้ า 
16. นักวิทยาศาสตร์ 
17. นักกีฬา 
18. การอนุรักษ ์
ธรรมชาติ 
เคร่ืองหมายลูกเสือ 
สัมพันธ ์
1. นักจักสาน 
2. ช่างไม้ 
3. ช่างหนัง 
4. ชาวนา 
5. ชาวสวน 
6. ชาวไร่ 
7. นักเล้ียงสัตว์เล็ก 
8. นักจักรยานสองล้อ 
9. นักว่ายน้ า 
10. ผู้ช่วยคนดับเพลิง 
11. ผู้ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
12. ผู้ให้การปฐม 
พยาบาล 
13. นักสังเกตและจ า 
14. การพราง 
15. ชาวค่าย 
16. ผู้ประกอบอาหาร 
ในค่าย 
17. ล่าม 
18. นักดนตรี 
19. นักผจญภัยในป่า 
20. นักส ารวจ 
21. มัคคุเทศก์ 
22. ช่างเขียน 
1. นักผจญภัย 
2. นักดาราศาสตร์ 
3. นักอุตุนิยมวิทยา 
4. ผู้จัดการค่ายพักแรม 
5. ผู้พิทักษ์ป่า 
6. นักเดินทางไกล 
7. หัวหน้าคนครัว 
8. นักบุกเบิก 
9. นักสะกดรอย 
10. นักธรรมชาติวิทยา 
11. การส่ือสารด้วย 
ยานพาหนะ 
12. นักดับเพลิง 
13. นักสัญญาณ 
14. นักสารพัดช่าง 
15. นักโบราณคดี 
16. นักสะสม 
17. นักดนตรี 
18. นักถ่ายภาพ 
19. นักกีฬา 
20. นักกรีฑา 
21. นักพิมพ์ดีด 
22. นักแสดงการบันเทิง 
23. นักยิงปืน 
24. ล่าม 
1. การลูกเสือ 
2. เดินทางไกลและ 
อยู่ค่ายพักแรม 
3. โครงการ 
4. บริการ 
5. ผู้ฝึกสอน 
6. ยิงปืน 
7. ศิลปประยุกต์ 
8. ปฐมพยาบาล 
9. อิเล็กทรอนิกส์ 
10. สังคมสงเคราะห์ 
11. ขับรถยนต์ 
เคร่ืองหมายวชิราวุธ 
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ประเภทลูกเสือ 
ส ารอง (18 วิชา) สามัญ (54 วิชา) สามัญรุ่นใหญ่ (76 วิชา) วิสามัญ (11 วิชา) 
23. นักสัญญาณ 
24. นักบุกเบิก 
25. นักธรรมชาติศึกษา 
26. ช่างเบ็ดเตล็ด 
27. ผู้บริบาลคนไข้ 
28. นักจับปลา 
29. ผู้ช่วยต้นเด่น 
30. นักพายเรือ 
31. นายท้ายเรือบด 
32. นักกระเชียงเรือ 
33. นักแล่นเรือใบ 
34. นักดาราศาสตร์ 
เบ้ืองต้น 
35. นักอุตุนิยมวิทยา 
เบ้ืองต้น 
36. ยามอากาศเบ้ืองต้น 
37. นักเครื่องบินเล็ก 
เบ้ืองต้น 
38. นักสะสม 
39. บรรณารักษ์ 
40. นักกรีฑา 
41. นักขี่ม้า 
42. มวยไทยเบื้องต้น 
43. มวยสากลเบื้องต้น 
44. กระบี่กระบอง 
เบ้ืองต้น 
45. นักยิงปืนเบ้ืองต้น 
46. การอนุรักษ ์
ธรรมชาติ 
47. การหามิตร 
48. มารยาทในสังคม 
49. นิเวศวิทยา 
50. การพัฒนาชุมชน 
51. การใช้พลังงาน 
25. หน้าท่ีพลเมือง 
26. มัคคุเทศก์ 
27. บรรณารักษ์ 
28. เลขานุการ 
29. พลาธิการ 
30. ผู้ช่วยการจราจร 
31. ช่างเขียน 
32. ช่างวิทยุ 
33. ช่างไฟฟ้า 
34. ช่างแผนท่ี 
35. ช่างเครื่องยนต์ 
36. อิเล็กทรอนิกส์ 
37. การหามิตร 
38. การฝีมือ 
39. การช่วยผู้ประสบภัย 
40. การสาธารณสุข 
41. การพยาบาล 
42. การพูดในท่ีสาธารณะ 
43. การอนุรักษ์ธรรมชาติ 
44. การประชาสัมพันธ์ 
45. การสังคมสงเคราะห์ 
54. การควบคุมการจราจร
ทางน้ า 
55. การป้องกันความ
เสียหายและดับเพลิงไหม้
บนเรือ 
56. การเรือ 
57. การด ารงชีพในทะเล 
58. เครื่องหมายชาวเรือ 
59. เครื่องหมายเชิดชู 
เกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร 
60. เครื่องหมายเชิดชู 
เกียรติลูกเสือเหล่าสมุทร 
61. นักเครื่องบินเล็ก 
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ประเภทลูกเสือ 
ส ารอง (18 วิชา) สามัญ (54 วิชา) สามัญรุ่นใหญ่ (76 วิชา) วิสามัญ (11 วิชา) 
ทดแทน 
52. ลูกเสือโทพระมงกุฎ 
เกล้าฯ 
53. ลูกเสือเอกพรมงกุฎ 
เกล้าฯ 
54. สายยงยศ 
62. ช่างอากาศ 
63. ยามอากาศ 
64. การควบคุมการจราจร
ทางอากาศเบื้องต้น 
65. การควบคุมการจราจร
ทางอากาศ 
66. การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและดับเพลิง 
อากาศยาน 
67. การฝึกเป็นผู้น า 
68. นักปฏิบัติการทาง
จิตวิทยา 
69. การขนส่งทางอากาศ 
70. แผนท่ีทหาร 
และเข็มทิศ 
71. เสนารักษ์ 
72. การด ารงชีพใน 
ถิ่นทุรกันดาร 
73. นักไต่หน้าผา 
74. เครื่องหมายการบิน 
75. เครื่องหมายเชิดชู 
เกียรติลูกเสือเหล่าอากาศ 
76. เครื่องหมายผู้ฝึกสอน
เครื่องหมายสายยงยศ 
(แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551) 
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2.4.4 การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิม 
ส านักจุฬาราชมนตรีได้ออกแนวทางปฏิบัติลูกเสือต่างศาสนากระท ามวลกิจกรรมร่วมกันฉัน 
พี่น้อง อ้างถึง ท่ี สฬ. 096.04.ศ/2549 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2549 ตามท่ีอ้างถึง ส านักงานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ได้เสนอร่างแนวทางปฏิบัติลูกเสือต่างศาสนากระท ามวล
กิจกรรมร่วมกันฉันพี่น้อง เพื่อจุฬาราชมนตรีพิจารณาให้ความเห็น หรือค าแนะน า โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามนั้น ส านักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณารายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักการอิสลามของเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว ถือเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานท่ีสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ แต่มบีางประการท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความกระจ่างชัดในการเข้าใจดังนี้ 
 
  1) ด้านกิจกรรม 
ลูกเสือทุกศาสนาพึงกระท ากิจกรรมตามกระบวนการลูกเสือร่วมกัน ด้วยความรัก ความ
สามัคคี ฉันพี่น้อง การจัดหมู่ กอง กลุ่มของลูกเสือ ไม่ควรแบ่งแยกตามศาสนา แต่ให้จัดลูกเสือต่าง
ศาสนาอยู่ในหมู่ในกองในกลุ่มเดียวกัน กระท ากิจกรรมร่วมกัน เพียงแต่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะต้อง
ระมัดระวังมิ ให้ เกิดการกระท าใน ส่ิง ท่ีขัด ต่อบทบัญญั ติของศาสนาท่ี ลูก เสือเคาร พนับถือ  
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรท าความเข้าใจและซักซ้อมลูกเสือในการปฏิบัติในช่วงพิธีการต่าง ๆ 
การจัดกิจกรรมลูกเสือ พึงจัดให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ของลูกเสือทุก
ศาสนา เช่น ลูกเสือมุสลิมต้องละหมาดในช่วงเวลาตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามดังกล่าวแล้ว
ข้างต้น และต้องค านึงถึงวันส าคัญต่าง ๆ ของทุกศาสนา ไม่ควรจัดกิจกรรมลูกเสือให้เป็นการขัดกับ
การกระท ากิจกรรมในวันส าคัญเหล่านั้น (ส านักจุฬาราชมนตรี ท่ี สฬ. 096.04.ศ/2549) 
 
2) แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับ
มุสลิมตามค าแนะน าของส านักจุฬาราชมนตรี 
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามหลักสูตร ควรจัดให้มีการเปิดประชุมกองทุก
ครั้งก่อนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในตนเอง 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้  
2.1 พิธีเปิด (ชักธงขึ้น ดุอา สงบนิ่ง ตรวจ แยก) 
พิธีการเปิดประชุมกอง หมายถึง กิจกรรมเริ่มต้นการเรียนการสอน การท า
กิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ซึ่งท้ังหมด
ต้องเริ่มต้นด้วยพิธีการเปิดประชุมกองทุกครั้ง เพื่อให้ลูกเสือ ผู้ก ากับกองลูกเสือ และรองผู้ก ากับกอง
ลูกเสือ ท าพิธีเคารพธงชาติ ดุอา สงบนิ่ง ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมของลูกเสือ 
โดยอาศัยรูปแบบของการเปิดประชุมกองเป็นสัญญาณเตือน ท้ังนี้ กระท าท่ีหน้าเสาธงโดยผู้ก ากับกอง
ลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่วนประกอบหลักท่ี
ส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้กับลูกเสือทุกคน ได้เกิดศรัทธาและเห็นคุณค่า ความส าคัญของรูปแบบ 
ตลอดจนกระบวนการถ่ายทอดวิชาและกิจกรรมลูกเสือ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
2.1.1 การเตรียมสถานท่ี ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบความพร้อมและ
ความเรียบร้อยของสถานท่ีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับพิธี 
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2.2.2 การก าหนดนัดหมายและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ี
ของผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
2.2.3 ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 1) พิธีเปิดประชุมกองให้ ผู้ก ากับลูกเสือยืนหน้าเสาธง             
หันหลังให้เสาธงห่างประมาณ 3 ก้าว 
2) ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ใช้ค าบอกเรียก 
“กอง” ใช้สัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม ลูกเสือวิ่งมาเข้าแถวให้หมู่แรกอยู่ทางซ้านมือของผู้เรียก 
ทุกคนจะต้องจัดแถวโดยสะบัดหน้าไปทางขวามือ ระยะเคียงระหว่างบุคคลภายในหมู่ 1 ศอก ให้ใช้มือ
ซ้ายทาบสะเอวและดันศอกซ้าย ให้เป็นแนวเดียวกับล าตัว ระยะเคียงระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขน ให้รอง
นายหมู่ ยกแขนซ้ายข้ึนวัดระยะแล้วเอาลง 
     3) ให้หมู่ถัดไปเข้าแถว จัดระยะเคียงต่อจากหมู่แรกเรียง
กันไปตามล าดับจนครบทุกหมู่ เป็นรูปครึ่งวงกลม ให้หมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของผู้เรียก ตรงกับหมู่
แรก คือ รองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย จะต้องยืนตรงกับนายหมู่ของหมู่แรก 
     4) เมื่อผู้ก ากับลูกเสือเห็นว่าจัดรูปแถวเรียบร้อยแล้วจะส่ัง 
“นิ่ง” ทุกคนสะบัดหน้ากลับ และคนท่ียกศอกซ้าย มือทาบสะโพกก็ลดมือซ้ายลง ยืนอยู่ในท่าตรง 
     5) เมื่อทุกคนพร้อม ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “ตามระเบียบ-พัก” 
เพื่อนัดหมายการชักธงชาติ น าร้องเพลงชาติ การน าดุอา หรือขั้นตอนอื่น  ๆ ท่ีจ าเป็น เมื่อเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงส่ัง “กอง-ตรง” ให้หมู่บริการเข้าไปเริ่มพิธีการชักธงชาติ ขณะเดียวกันผู้ก ากับลูกเสือ
กลับไปเข้าแถวรวมกับแถวผู้บังคับบัญชาลูกเสือคนอื่น ๆ ท่ีเข้าแถวอยู่ด้านหลังเสาธง 
     6) นายหมู่บริการหรือลูกเสือในหมู่บริการรวม 2 คน  
ฝากพลองหรือไม้ง่าม ไว้กับคนถัดไป วิ่งออกไปยืนห่างจากเสาธง ประมาณ 3 ก้าว 
     7) ท้ังสองคนท าวันยหัตถ์พร้อมกัน คนทางขวามือเดินเข้า
ไป 2 ก้าว ยืนเท้าชิดแก้เชือกผูกเสาธงออก ถอยหลังไปอยู่ท่ีเดิม แยกเชือกธง เส้นท่ีจะชักขึ้นให้คนอยู่
ทางด้านซ้ายมือถือไว้ ส่วนธงชาติอยู่ท่ีคนด้านขวา อย่าให้เส้นเชือกหย่อน ยืนเตรียมพร้อม แล้วผู้
ก ากับลูกเสือส่ัง “กอง-วันทยา-วุธ” ลูกเสือทุกคนท าวันทยาวุธ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคน                        
ท าวันทยหัตถ ์
     8) ลูกเสือในหมู่บริการ น าร้องเพลงชาติ ลูกเสือทุกคน
ร้องเพลงชาติ พอเริ่มร้องเพลงชาติ ให้ผู้ชักธงชาติคนทางซ้ายค่อย ๆ สาวเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา
ช้า ๆ ให้สายเชือกตึง ส่วนคนทางขวาผ่อนสายเชือก ให้ธงค่อย ๆ ขึ้นไป และคุมสายเชือกให้ตึงเสมอ
กันพอเพลงชาติจบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เสร็จแล้วคนทางขวาไปผูกเชือกให้เรียบร้อย แล้วถอย
หลังกลับมา 
     9) ผู้เชิญธงชาติท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน ลดมือลง แล้ว
กลับหลังหัน วิ่งไปเข้าแถวตามเดิม และรับไม้พลอง หรือไม้ง่ามมาจากท่ีฝากไว้ ท าวันทยาวุธ ผู้ก ากับ
ลูกเสือส่ัง “เรียบ-อาวุธ” ในขณะท่ีลูกเสือหมู่บริการลดมือลง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนลดมือลง 
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     10) การดุอา30 และสงบนิ่ง31 ขั้นตอนนี้ ผู้ก ากับลูกเสือ
ควรฝึกให้ ลูกเสือได้ปฏิบั ติอย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติ โดยผู้ก ากับลูกเสือไม่ ต้องส่ังให้ปฏิบั ติ 
หมายความว่า เมื่อลูกเสือปฏิบัติท่าเรียบอาวุธ เป็นท่ีแล้วเสร็จ ให้ฝากไม้พลอง/ไม้ง่าม ถอดหมวก 
เตรียมตัวยกมือขอดุอา โดยใช้ข้างมือท้ังสองท่ียกขอดุอาหนีบหมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ  
หมู่บริการน าดุอาได้เลย เมื่อดุอาจบให้ “สงบนิ่ง” ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยผู้ก ากับลูกเสือไม่ต้อง
คอยก ากับ  
     11) ผู้ก ากับลูกเสือ เดินกลับเข้ามาหน้ าเสาธง และ
มอบหมายให้รองผู้ก ากับฯ หรือนายหมู่ ปฏิบัติหน้าท่ีตรวจ32 การตรวจมี 2 วิธี คือ 
      11.1 ตรวจโดยรองผู้ก ากับลูกเสือ รองผู้ก ากับ
ลูกเสือท่ียืนเข้าแถวอยู่หลังผู้ก ากับหลังเสาธง เมื่อได้รับมอบหมายให้ไปตรวจหมู่ใด ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
       11.1.1 ก้าวออกจากแถว ท าวันทยหัตถ์
ผู้ก ากับลูกเสือ 
       11.1.2 รองผู้ก ากับฯ เดินไปยืนตรงหน้า
นายหมู่ห่างจากหมู่ประมาณ 3 ก้าว 
       11 .1 .3  น ายหมู่ ส่ั ง  “ห มู่ . ... .ต รง ”                
“วันทยา-วุธ” รองผู้ก ากับลูกเสือรับการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ 
       11 .1 .4  เฉพาะนายหมู่ เรี ยบอาวุ ธ                 
แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยาวุธ แล้วรายงานว่า “หมู่........พร้อมท่ีจะได้รับการตรวจแล้ว
ครับ/ค่ะ” เรียบอาวุธ แล้วถอยหลังกลับท่ีเดิมท าวันทยาวุธอีกครั้ง แล้วส่ัง “เรียบอาวุธ” ขณะนี้
ลูกเสืออยู่ในท่าตรง 
       11.1.5 รองผู้ก ากับลูกเสือ สืบเท้าเข้าไป
ข้างหน้า 1 ก้าว เริ่มตรวจนายหมู่เป็นคนแรก (ตรวจสุขภาพของเล็บ หรือฟัน หรือผม อย่างใดอย่าง
หนึ่งเพียงอย่างเดียว) กรณีตรวจเครื่องแต่งกาย รองผู้ก ากับลูกเสือ จะต้องส่ังให้นายหมู่กลับหลังหัน
เพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแต่งกายด้านหลัง 
       11.1.6 เมื่อตรวจนายหมู่เสร็จแล้ว รอง
ผู้ก ากับลูกเสือจะสืบเท้าไปด้านขวา 1 ก้าว ให้นายหมู่ก้าวออกมายืนทางด้านซ้ายหันหน้าไปทาง
                                                         
30 แต่เดิม คือ การสวดมนต์ และการสวดมนต์เป็นข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ แต่ไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับของลูกเสือสากล                   
การสวดมนต์เป็นพิธีกรรมของศาสนาพุทธ จึงเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม ในกรณีที่กองลูก เสือมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและ
อิสลามให้สวดมนต์เฉพาะลูกเสือที่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามให้ถอยหลังออกจากแถวอย่างน้อย 5 ก้าว รอจนกว่า
ลูกเสือที่นับถือศาสนาพุทธสวดมนต์เสร็จ แล้วหลังจากน้ันลูกเสือที่นับถือศาสนาอิสลามก็กล่าวดุอาแล้วจึงก้าวกลับเข้าแถวที่เดิม 
31 ผู้ก ากับลูกเสือสั่งสงบน่ิงเป็นเวลาประมาณ  1 นาที ทุกคนยืนสงบน่ิง เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า   
بركأ للها  للهدملحا  للها ناحبس   (อ่านว่า  สุบหานั้ลลอฮฺ  อัลหัมดุลิลละฮฺ  อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน 
เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
32 การตรวจ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ 1.ตรวจสุขภาพ ตรวจตอนเปิดประชุมกอง ก่อนที่จะแยกไปเรียนหรือประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นการตรวจความสะอาดโดยทั่วๆไป เช่น ตรวจเล็บ ฟัน ผม ฯลฯ ในแต่ละคร้ังให้ตรวจเพียงยางเดียว  2.ตรวจเคร่ืองแบบ ตรวจตอน
ปิดประชุมกองเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนที่ลูกเสือ เนตรนารีจะเดินทางกลับบ้านไปสู่สายตาบุคคลภายนอก 
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เดียวกับรองผู้ก ากับลูกเสือ แต่เย้ืองไปข้างหลังเล็กน้อย เพื่อรับทราบข้อบกพร่องของลูกหมู่ทีละคน 
รองผู้ก ากับลูกเสือและนายหมู่ จะเดินตรวจลูกเสือโดยการสืบเท้าไปทางด้านขวาไปตลอดจนถึงคน
สุดท้าย 
       11.1.7 ในขณะท่ีรองผู้ก ากับลูกเสือ
ตรวจ หากพบข้อบกพร่อง จะเสนอแนะกับนายหมู่ให้จัดการปรับปรุงแก้ไขกันเอง 
       11.1.8 เมื่อตรวจคนสุดท้ายของหมู่
เสร็จแล้ว รองผู้ก ากับลูกเสือจะเดินกลับในท่าปกติไปยังท่ีเดิมโดยไม่ต้องอ้อมหลังแถว ส่วนนายหมู่
ลูกเสือให้วิ่งอ้อมหลังแถว กลับท่ีเดิม (กรณีตรวจเครื่องแบบ รองผู้ก ากับลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือต้อง
เดินตรวจทางด้านหลังด้วย ด้วยวิธีการสืบเท้าไปทางด้านขวาเช่นกัน เมื่อตรวจเสร็จ นายหมู่ลูกเสือ
สามารถกลับเข้าประจ าท่ีได้เลย) 
       11.1.9 นายหมู่ส่ัง “หมู่........ตรง” “วัน
ทยา-วุธ” แล้วกล่าวว่า “หมู่.....ขอขอบคุณมากครับ/ค่ะ”  แล้วส่ัง “เรียบ-อาวุธ” “ตามระเบียบ-พัก” 
ในขณะท่ีนายหมู่ส่ัง ลูกเสือท าความเคารพ ให้รองผู้ก ากับลูกเสือ รับการเคารพด้วยท่าวันยหัตถ์ และ
จะลดมือลงในจังหวะท่ีนายหมู่ส่ังลูกเสือให้เรียบอาวุธ ในขั้นตอนนี้ นายหมู่ลูกเสือจะไม่ก้าวออกจาก
แถวเพื่อกล่าวขอบคุณ 
       11.1.10 รองผู้ก ากับลูกเสือยังคงยืนอยู่
หน้าหมู่ท่ีตนเองตรวจ แต่ให้กลับหลังหัน แล้วท าวันทยหัตถ์ พร้อมกับรายงานผลการตรวจต่อผู้ก ากับ
ลูกเสือ รายงานจบลดมือลงกลับเข้าท่ี การรายงานผลการตรวจ ให้รายงานได้ทันที โดยไม่ต้องรอ
ตามล าดับ ผู้ใดตรวจเสร็จก่อน ผู้นั้นรายงานได้เลย 
      11.2 ตรวจโดยนายหมู่  เมื่ อ ผู้ก ากับลูกเสือ
มอบหมายให้นายหมู่เป็นผู้ตรวจให้ปฏิบัติตามข้ันตอนดังนี้ 
       11.2.1 นายหมู่ท าวันทยาวุธต่อผู้ก ากับ
ลูกเสือ แล้วก้าวออกไปข้างหน้า 3 ก้าวท ากลับหลังหัน ในขณะเดียวกัน ให้รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังแถว 
ขึ้นไปท าหน้าท่ีแทนนายหมู่  
       11.2.2 รองนายหมู่ ส่ัง “หมู่.....ตรง” 
“วันทยา-วุธ” นายหมูท่ าวันทยาวุธรับ 
       11.2.3 เฉพาะรองนายหมู่ เรียบอาวุธ 
แล้วก้าวออกมา 1 ก้าว ท าวันทยาวุธนายหมู่ (นายหมู่รับการเคารพด้วยท่าวันทยาวุธ) แล้วรายงานว่า 
“หมู่.....พร้อมท่ีจะได้รับการตรวจแล้วครับ/ค่ะ” แล้วเรียบอาวุธ ก้าวถอยเข้าไปในแถว ท าวันทยาวุธ 
แล้วส่ัง “เรียบอาวุธ” 
       11.2.4 การตรวจสุขภาพ หรือตรวจ
เครื่องแบบ ปฏิบัติเช่นเดียวกับรองผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ตรวจทุกประการ (ดูวิธีการตรวจของรองผู้
ก ากับลูกเสือประกอบ) 
       11 .2 .5  ก ารราย งานผลการตรวจ 
หลังจากท่ีรองนายหมู่กล่าวขอบคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นายหมู่ผู้ตรวจท ากลับหลังหัน สังเกตว่า
นายหมู่ หมู่อื่นปฏิบัติภารกิจเสร็จส้ินแล้วหรือไม่ หากเสร็จส้ินแล้ว ให้นายหมู่ทุกหมู่วิ่งไปเข้าแถวหน้า
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กระดาน หน้าผู้ก ากับลูกเสือห่างจากผู้ก ากับลูกเสือ ประมาณ 6 ก้าว และจัดล าดับให้นายหมู่หมู่
บริการอยู่หัวแถว (ขวามือสุด) เสร็จแล้ว นายหมู่หมู่บริการส่ัง “แถว-ตรง” “วันทยา-วุธ” จากนั้นส่ัง 
“เรียบอาวุธ” 
     12) วิธีการรายงาน เริ่มจากนายหมู่บริการ ท าวันทยาวุธ
ต่อผู้ก ากับลูกเสือ (ผู้ก ากับลูกเสือรับวันทยหัตถ์) แล้ว เรียบอาวุธ ก้าวออกไปตรงๆ ด้านหน้า 1 ก้าว                 
ท าวันทยาวุธ แล้วกล่าวรายงานผลการตรวจเสร็จแล้วท าวันทยาวุธ ก้าวถอยหลังกลับเข้าแถว               
ท าวันทยาวุธ และเรียบอาวุธอีกครั้ง นายหมู่หมู่ต่อไป ปฏิบัติเช่นเดียวกับนายหมู่หมู่บริการ เมื่อนาย
หมู่รายงานผลการตรวจจนครบทุกคนแล้ว นายหมู่หมู่บริการส่ัง “แถว-ตรง” “วันทยา-วุธ” (ผู้ก ากับ
ลูกเสือรับด้วยท่าวันทยหัตถ์) แล้วส่ัง “เรียบ-อาวุธ” ทุกคนกลับหลังหัน วิ่งกลับเข้าหมู่ของตนเอง  
รองนายหมู่วิ่งอ้อมหลังแถวไปอยู่ในต าแหน่งเดิม 
     13) การแยก เมื่อตรวจเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้ก ากับ
นัดหมายการเรียนในวันนั้นๆ แล้วส่ัง “กอง-ตรง” “กอง-แยก33” ลูกเสือท าขวาหัน แล้วแยกย้ายไป
ตามท่ีนัดหมายเพื่อไปเข้าสู่กิจกรรมต่อไป 
 
2.2 เกมหรือเพลง เมื่อเสร็จส้ินพิธีการเปิดประชุมกองแล้ว ก็เริ่มต้นกิจกรรม 
ต่อไป คือ การเล่น เป็นการเล่นเกมของลูกเสือท่ีมีสาระและเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือ เพื่อเป็นการวอร์ม 
หรืออบอุ่มร่างกาย และให้ร่ายกายได้เคล่ือนไหวก่อนเริ่มเรียนหรือปฏิบัติกิจกรรม เช่น เกมกระรอก
หารัง เกมถลกหนังงู เป็นต้น ตลอดจนเป็นเกมท่ีให้แง่คิดท่ีดีไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม โดย
การเล่นเกมมีการแยกชายหญิงอย่างชัดเจน การร้องเพลง หรืออนาชีด34 (Anasyid) เป็นเพลงท่ีมี
ลักษณะส้ัน จ าง่าย มีท านองเป็นท่ีรู้จักกันท่ัวไป มีเนื้อร้องปลุกใจและสนุกสนาน ใช้ท่าทางประกอบ 
แฝงด้วยบทเรียน คติธรรม ระเบียบวินัย ประเพณี วัฒนธรรม ค าสอนต่าง ๆ หรืออาจจะเกี่ยวเนื่องกับ
เนื้อหาสาระท่ีจะเรียนต่อไป ถือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน แล้วจึงเป็นเนื้อหาสาระตามหลักสูตรก าหนด
จนครบทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง 
 
                                                         
33 ค าว่า “กอง-แยก” ให้ลูกเสือท าขวาหัน แล้วแยกแถวออกไป หมายความว่า การเรียนการสอนยังไม่เสร็จสิ้น อีกสักครู่จะมีการเรียก
รวมใหม่  ส่วนค าว่า “กอง-เลิก” ให้ลูกเสือท าวันทยาวุธ กล่าวค าว่า “ขอบคุณครับ” เรียบอาวุธโดยอัตโนมัติและต่อเน่ือง จากน้ันจึงท า
ขวาหัน แยกย้ายกันไป หมายความว่า การเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว และจะไม่มีการเรียกรวมอีกแล้ว 
34 อนาชีด (อังกฤษ : Anasyid) ห รือ  อานาซีด , อานาชิด , นาชีด ห รือ อัลนาชีด  (อาห รับ  : ديشا') (Arabic: เอกพจน์  ديشن  , 
พหูพจน์ ديشانأ ) ท่านเชค อับดุลอาซีส บินบาส ขออัลลอฮฺ  ให้ดวงวิญญาณของท่านน้ันบริสุทธิ์ ได้กล่าวว่า การขับร้องอนาชีดเป็น
บทเพลงที่เกี่ยวกับการศรัทธา การท าความดี เช่นบทเพลงที่เป็นการเรียกร้องไปสู่ความดี และการร าลึกถึงสิ่งที่ดีๆ และการเชื่อฟัง
ต่ออัลลอฮฺ  และเราะสูล  หรือการเป็นมุสลิมที่ดี การเป็นลูกที่ดีของบิดามารดา การเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริมการให้ความ
รักต่อกัน แต่ไม่ใช้ความรักในเชิงการชู้สาว จะพบว่า บทเพลงอนาชีดคือบทเพลงส่งเสริมให้ทุกคนท าความดีต่อทุกสิ่งที่พระผู้เป็นได้ 
สรรค์สร้างขึ้นในจักรวาลน้ี อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป บทเพลงอนาชีด เป็นบทเพลงที่
มุสลิมทั่วโลกใช้ในการขับร้อง ซึ่งเป็นที่อนุมัติตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม หรือเรียกร้องให้มีความรักชาติ และปกป้องประเทศจาก
การรุกราน หรือกลอุบายของศัตรู ถ้าเป็นเช่นน้ัน ถือว่าไม่เป็นที่ต้องห้าม แต่ถ้าหากว่าเป็นการเรียกร้องไปสู่การกระท าความชั่ว หรือการ
ปะปนกันระหว่างผู้หญิงผู้ชาย หรือเพื่อต้องการให้เปิดเผยความชั่ว ณ ที่พวกเขา หรือต้องการที่จะท าให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่าง
หน่ึง จึงไม่เป็นที่อนุญาตให้ฟังอนาชีดน้ัน (จากหนังสือ มัจมูอฺ ฟาตาวา วามากอลาต มูตาเนาวีอะห์ 3/437 แปลโดย อิสมาอีล  กอเซ็ม 
สืบค้นจาก http://www.islammore.com/view/1447 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559) 
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2.3 เรียนตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
 
2.4 การเล่าเรื่องส้ันท่ีเป็นประโยชน์  ให้ปฏิบัติหลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจบส้ินลง โดยเลือกเรื่องท่ีจะเล่า จากบทเรียนอัลกุรอาน เช่น เรื่องของชาวถ้ า เรื่อง      
ลุกมานสอนลูก เรื่องราวของบรรดานบี และกลุ่มชนต่างๆ บทเรียนจากอัลหะดีษท่ีท่านเราะสูล  ใช้
สอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ตลอดจนบทเรียนต่างๆในประวัติศาสตร์อิสลาม เพื่อให้ได้ข้อคิดท่ีเป็น
จริงและสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตประจ าวันได้ อาจจะเลือกเรื่องท่ีไม่เกี่ยวข้องกับอิสลามก็
ได้ แต่ต้องให้แง่คิดท่ีดี และเป็นประโยชน์ส าหรับลูกเสือและเนตรนารีได้ ตลอดจนเลือกสถานท่ีท่ีใดท่ี
หนึ่งก็ได้ ท่ีมีความสบายเพื่อให้ลูกเสือได้ผ่อนคลาย และพักผ่อน หรือได้เปล่ียนอิริยาบถ ผู้เล่าอาจเป็น
ผู้ก ากับลูกเสือ หรืออาจเป็นรองผู้ก ากับลูกเสือ หรือ ผู้มีประสบการณ์ท่ีดีเป็นผู้เล่า เพื่อให้ข้อคิด               
ข้อเตือนใจลูกเสือ โดยใช้เวลาประมาณ 5 นาที 
 
2.5 พิธีปิด (นัดหมาย ตรวจ ธงลง เลิก) 
พิธีการปิดประชุมกอง หมายถึง ขั้นตอนและรูปแบบท่ีสอดคล้องกับการเปิด 
ประชุมกอง เป็นกระบวนการเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรของลูกเสือ
สามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ซึ่งตอนปิดประชุมกองทุกครั้ง ผู้ก ากับกองลูกเสือ 
หรือรองผู้ก ากับกองลูกเสือจะต้องเน้นให้ลูกเสือทุกคนเข้าใจในกิจกรรมและเนื้อหาสาระว่า เมื่อเรียน
ผ่านไปแล้วจะได้อะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ส่วนวิธีการหรือกลวิธี จะต้องมีอายุและประเภท
ลูกเสือเป็นตัวก าหนด เพราะลูกเสือท้ังสามประเภทอยู่ในช่วงอายุท่ีต่างกัน โดยมีผู้ก ากับกองลูกเสือ
และรองผู้ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
2.5.1 ผู้ก ากับลูกเสือ เรียกลูกเสือมาเข้าแถวหน้าเสาธงเป็นรูปครึ่ง 
วงกลม เช่นเดียวกับพิธีเปิด ด าเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย ใช้วิธีการตรวจแบบเดียวกันกับช่วงแรก 
    2.5.2 นัดหมาย เมื่อการตรวจเสร็จส้ิน ผู้ก ากับลูกเสือท าการนัด
หมายการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งต่อไป เช่น อาจมอบหมายให้ลูกเสือจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ มาประกอบการเรียน เหล่านี้เป็นต้น 
    2.5.3 ธงลง ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “กอง-ตรง” ลูกเสือหมู่บริการ 2 คน  
ท าหน้าท่ีชักธงลง วิธีการปฏิบัติดังเช่นชักธงขึ้น แต่ไม่ต้องร้องเพลงชาติ หรือเป่านกหวีด เมื่อผู้ชักธง
ผูกธงเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว วิ่งกลับไปยังแถวของตน และผู้ก ากับลูกเสือส่ังเรียบอาวุธเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ก ากับลูกเสือจะส่ังต่อไปว่า “กอง-เลิก” ให้ลูกเสือทุกคนท าวันทยาวุธ และกล่าวค าว่า “ขอบคุณ
ครับ/ขอบคุณค่ะ” จากนั้นท าเรียบอาวุธ แล้วขวาหัน แยกย้ายกันกลับบ้าน 
 
3) สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา 
กระบวนการต่าง ๆ ท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เริ่มต้ังแต่การเปิด – ปิด
ประชุมกอง (ชักธงขึ้น ดุอา สงบนิ่ง ตรวจ แยก) การใช้เกมหรือการร้องเพลง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปตามหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภทท่ีก าหนดไว้  โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบระบบฐานหรือวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการเล่าเรื่องส้ันท่ีเป็นประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ
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ซึ่งไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในทุกๆกิจกรรม การใช้ส่ืออุปกรณ์อย่างเหมาะสม การจัด
กิจกรรมเป็นไปตามแผนการสอน นักเรียนได้รับค าแนะน าให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือท่ีถูกต้อง การใช้
เครื่องมือวัดและประเมินผลกิจกรรมลูกเสือท่ีมีประสิทธิภาพ การประเมินผลและน าผลการประเมินไป
วิเคราะห์ปรับปรุงและพัฒนาการสอนครั้งต่อไป   
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2.4.5 พิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
พิธีการของลูกเสือ หมายถึง รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมทางการลูกเสือ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีลูกเสือ ทุกคนจะต้องกระท าร่วมกัน หรือมีส่วนร่วม และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
สืบทอดต่อ ๆ กันมา 
กิจการลูกเสือเป็นกระบวนการกลุ่มท่ีต้องการความพร้อมเพรียง ความสมัครสมานสามัคคีใน
การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ จึงมีผู้ริเริ่มคิดกิจกรรมเฉพาะ เพื่อให้ความส าคัญในการท า
กิจกรรมนั้น ๆ พิธีการลูกเสือ มีดังต่อไปนี้ 
1) พิธีการถวายราชสดุดี 
2) การชุมนุมรอบกองไฟ 
3) การชักธงชาติ 
4) การลอดซุ้มเข้าค่าย 
5) พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม 
6) พิธีการสวนสนาม 
7) การประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
8) พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม (การฝึกอบรม) 
9) พิธีการลูกเสือส ารอง การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และพิธีการเปิด-
ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
10) พิธีการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ
วิสามัญ 
 
1) พิธีการถวายราชสดุดี 
พิธีถวายราชสดุดี หมายถึง พิธีการทางลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมจิตแสดงความ
จงรักภักดีร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานก าเนิด
ลูกเสือไทย 
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศว่า            
วันท่ี 25 พฤศจิกายน เป็นวันอภิลักขิตสมัยวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย สมควรท่ีจะให้คณะลูกเสือท่ัวพระราชอาณาจักรได้ชุมนุม
กระท าพิธีน้อมจิต แสดงความจงรักภักดี และกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ได้ทรงเป็นประมุขแห่งคณะนี้
มาแล้ว และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิบัติเป็นการประจ าทุกปี ต้ังแต่ พ.ศ.2472 เป็นปฐม
ต้ังแต่นั้นมาและให้มีแนวทางการจัดพิธี ดังนี้ 
ให้ทุกจังหวัดและอ าเภอ รวบรวมบรรดาลูกเสือท่ีจะมาชุมนุมได้สะดวก ณ ท่ีชุมนุม จัดพระ
บรมฉายาสาทิสลักษณ์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลท่ี 6 เมื่อลูกเสือพร้อม ผู้ตรวจการลูกเสือ หรือรองผู้ตรวจการ
ลูกเสือบอกถวาย ความเคารพ แตรวง (ถ้ามี) บรรเลงเพลงมหาฤกษ์มหาชัยพอส้ินสุดเสียงแตร 
ผู้ตรวจการลูกเสือหรือรองผู้ตรวจการลูกเสือ บอกลูกเสือเตรียมตัว ลูกเสือคู้เข่า ถอดหมวก ร้องเพลง
สดุดีถวาย จบแล้วผู้เป็นประธาน ณ ท่ีนั้น ให้โอวาทปลุกใจให้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หรืออ่าน
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พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านผู้สวรรคตแล้วในจ าพวกอนุศาสน์ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญ
เสือป่า หรือเพลงสรรเสริญพระบารมี ลูกเสือร้องไชโย เป็นเสร็จพิธี35 
พิธีถวายราชสดุดีครั้งแรกมีเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 เวลา 17.00 น. ณ สามัคยา
จารย์สมาคมในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดย จอมพล สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ 
เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต สภานายกกรรมการจัดการลูกเสือกรุงเทพ เป็นองค์ประธานในพิธี 
ส าหรับบทถวายราชสดุดีเป็นบทร้องในท านองเพลงสุโขทัย มีใจความ ดังนี้ 
ปวงข้าเจ้าเหล่าลูกเสือเช้ือสยาม   ขอประมาณบทบงส์ุพระทรงศรี 
พระบาทมงกุฎเกล้าเจ้าเมาลี    ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา 
ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย    ให้มีใจรักชาติศาสนา 
ทรงส่ังสอนสรรพกิจวิทยา    เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร 
ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสง   กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย 
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน     ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย 
 
เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2482 คณะรัฐมนตรีในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีมติให้
เปล่ียนช่ือประเทศสยาม มาเป็นประเทศไทย จึงมีการเปล่ียนแปลงบทถวายราชสดุดี เฉพาะสองวรรค
แรกนอกนั้นยังคงเดิมไว้ ซึ่งบทถวายราชราชสดุดีท่ีปรากฏในปัจจุบันคือ 
ข้าลูกเสือเช้ือไทยใจเคารพ   ขอน้อมนบบาทบงส์ุพระทรงศรี 
พระบาทมงกุฎเกล้าเจ้าจอมเมาลี    ทรงปราณีก่อเกื้อลูกเสือมา 
ทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัย    ให้มีใจรักชาติศาสนา 
ทรงส่ังสอนสรรพกิจวิทยา    เป็นอาภาผ่องพุทธิ์วุฒิไกร 
ดังดวงจันทร์ทราทิตย์ประสิทธิ์แสง   กระจ่างแจ้งแจ่มภพสบสมัย 
พระคุณนี้จะสถิตสนิทใน     ดวงหทัยทวยราษฎร์ไม่คลาดเอย 
 
1.1 สิ่งของที่ต้องเตรียมในพิธีถวายราชสดุดี ประกอบด้วย 
1.1.1 พระบรมรูป หรือพระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์     
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1.1.2 โต๊ะหมู่บูชา 
1.1.3 เครื่องทองน้อย 1 ชุด หรือกระถางธูป 1 ใบ เชิงเทียน 1 ข้าง 
1.1.4 พานส าหรับวางพวงมาลัย หรือดอกไม้ 1 พาน 
1.1.5 ธูป 1 ดอก เทียน 1 เล่ม 
1.1.6 พวงมาลัย 1 พวง หรือช่อดอกไม้ 1 ช่อ 
 
1.2 ขั้นตอนการถวายราชสดุดี 
ประธานในพิธีปฏิบัติดังนี้ 
                                                         
35 เป็นข้อความเดิมจากเร่ือง “ความกตัญญู จงรักภักดี” ในหนังสือลกูเสือ 4 แผ่นดิน หน้า 611 ของประยุทธ์ สิทธิพันธ์ 
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1.2.1 ประธานเดินเข้ามาในบริเวณพิธี ถอดหมวกเดินไปยังหน้าพระบรมรูป  
หรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ถ้าประธานแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้ท าวันทยหัตถ์ หากประธานไม่
แต่งเครื่องแบบลูกเสือ ให้ถวายค านับ 1 ครั้ง รับพวงมาลัยหรือช่อดอกไม้จากเจ้าหน้าท่ี วางไว้บนพาน
หน้าพระบรมรูปหรือพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ แล้วจุดธูป เทียน ตามล าดับ 
1.2.2 นั่งคุกเข่าประณมมือถวายบังคม 3 ครั้ง แล้วลุกขึ้นยืนท าวันทยหัตถ์  
หรือถวายค านับ 1 ครั้ง 
1.2.3 ถอยออกมาเตรียมถวายราชสดุดี ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่งก้าว  
คุกเข่าขวาลง ต้ังเข่าซ้ายนั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ าวางลงบนเข่าขวา ศอกซ้ายวางบนเข่าซ้าย
ขนานล าตัว มือซ้ายคว่ าก าหลวม ๆ เมื่อร้องเพลงราชสดุดี ให้ก้มหน้าเล็กน้อยและให้เงยหน้าขึ้น
ตามเดิมเม่ือส้ินสุดเพลง 
ผู้เข้าร่วมพิธี ปฏิบัติดังนี้ 
1. เมื่อประธานเดินไปจุดเทียนธูป ทุกคนยืนตรง 
2. เมื่อประธานลงนั่งคุกเข่าถวายบังคม พิธีกรส่ัง “นั่ง” “เตรียม 
ถวายราชสดุดี” ทุกคนนั่งลงในท่าเตรียมถวายราชสดุดี 
3. เมื่อประธานถอยออกมานั่งในท่าเตรียมถวายราชสดุดี พิธีกรจะ 
น าถวายราชสดุดี ให้ทุกคนร้องต่อพร้อมกัน 
4. เมื่อจบบทถวายราชสดุดีแล้ว พิธีกรจะส่ังให้ทุกคน “ลุก” ทุก 
คนลุกขึ้นยืนพร้อมกัน 
พิธีถวายราชสดุดี ในกรณีท่ีสวมหมวกลูกเสือ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
พิธีกรส่ัง “เตรียมถวายราชสดุดี-ถอดหมวก” 
ก. แบมือซ้าย และงอศอกจนแขนท่อนล่างได้ฉากกับแขนท่อนบน 
นิ้วหัวแม่มือต้ังขึ้นข้างบนพร้อมกันนั้นใช้มือขวาจับท่ีกะบังหน้าหมวก (หมวกทรงกลมท่ีมีกะบังหน้า
หมวก หมวกทรงหม้อตาล) จับท่ีปีกหมวกด้านหน้า (หมวกปีกกว้างพับข้างและไม่พับข้าง) จับท่ีหมวก
ด้านขวา (หมวกทรงอ่อน) จับท่ีขอบหมวกบนด้านหน้า (หมวกกะลาสี) 
ข. ถอดหมวกออกจากศีรษะ วางครอบหัวแม่มือซ้ายให้หน้าหมวก
หันไปทางขวา ขอบหมวกด้านนอกอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วช้ี (หมวกปีกพับข้างและหมวกทรง
อ่อน หน้าหมวกหันเข้าหาตัว) 
ค. ลดมือขวาลงอยู่ในท่าตรง  พร้อมกับมือซ้ายจับหมวกด้วย
นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วอื่นท้ังส่ี 
ง. เมื่อได้ยินค าส่ัง “นั่ง” “เตรียมถวายราชสดุดี” ให้ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าครึ่งก้าว คุกเขา่ลงต้ังเข่าซ้าย นั่งลงบนส้นเท้าขวา มือขวาแบคว่ าวางลงบนเข่าขวา มือซ้ายท่ี
ถือหมวกวางพาดบนเข่าซ้าย และต้ังฉากกับเข่าซ้าย ด้านหน้าหมวกก็จะหันเข้าหาตัว (หมวกปีกพับ
ข้างและหมวกทรงอ่อน หน้าหมวกหันไปทางซ้าย) 
จ. พิธีกรน าร้องเพลงราชสดุดี เมื่อร้องเพลงจบแล้ว พิธีกรส่ัง “ลุก” 
ลูกเสือลุกขึ้นยืนตรงงอศอกซ้ายจนแขนท่อนล่างได้ฉากกับแขนท่อนบน อยู่ในท่าถือหมวก 
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ฉ. พิธีกรส่ัง “สวมหมวก” ลูกเสือใช้มือขวาจับหมวกท่ีอยู่ในมือซ้าย 
เช่นเดียวกับการถอดหมวก  (ข้อ ก.) 
ช. ยกหมวกขึ้นสวมศีรษะ มือซ้ายช่วยจับหมวก เรียบร้อยแล้ว ลด
มือท้ังสองมาอยู่ในท่าตรง 
 
1.3 โอกาสในการประกอบพิธีถวายราชสดุดี 
1.3.1 วันท่ี 25 พฤศจิกายน ของทุกปี (วันวชิราวุธ) ซึ่งเป็นวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1.3.2 ในพิธีการเปิดการฝึกอบรมต่าง  ๆ เช่น  การเปิดการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การเปิดการอยู่ค่ายพักแรม 
1.3.3 ในพิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย  
เล่ม 2, 2554 : 134-138) 
 
2) การชุมนุมรอบกองไฟ 
การชุมนุมรอบกองไฟ (Camp fire) หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมท่ีมีคุณค่าและก่อให้เกิด
ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็นสาระ     
และแก่นแท้ของชีวิต ถือเป็นกิจกรรมหลักท่ีขบวนการลูกเสือได้ใช้เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาเป็นเวลา
ยาวนาน นับต้ังแต่บี-พี ได้พาเด็กจ านวน 20 คน ไปใช้ชีวิตกลางแจ้งในการอยู่ค่ายพักแรม ท่ีเกาะ 
บราวน์ซี (Brown Sea Island) เป็นบทเรียนหนึ่งของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรม
ให้กับลูกเสือ ทุกประเภทและทุกระดับ นิยมปฏิบัติกันในเวลากลางคืนระหว่างการฝึกอบรมหรือการ
อยู่ค่ายพักแรม เพื่อส่งเสริมระบบหมู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแสดงออก 
จากประสบการณ์ในชีวิตทหารของ ลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ท่ีได้พบเห็นการพักแรมคืนของ
พ่อค้าซึ่งเดินทางรอนแรมไปต่างเมืองและการใช้ชีวิตของชาวบ้านพื้นเมือง ในโอกาสท่ีมารวมตัวกันใน
ยามค่ าคืนเพื่อสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ปรึกษาหารือกันในภารกิจต่าง ๆ การสังสรรค์ท่ีมีการ
ร่วมสนุกสนานด้วยการร้องเพลง และแสดงออกในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นการสร้าง
สันติภาพภายในเผ่าพันธุ์และท่ีส าคัญ แสงไฟ ความมืด ความเงียบ ถือเป็นช่วงจังหวะท่ีดีท่ีสุดส าหรับ 
การเล่าขาน การประชุม ตลอดจนการถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น กิจกรรมการ
ชุมนุมรอบกองไฟจึงเป็นส่ือท่ีส าคัญท่ีมีบทบาทในการอยู่ค่ายพักแรมครั้งแรกของ บี-พ ีท่ีเกาะบราวน์ซี 
ประเทศอังกฤษ ใน  พ.ศ.2450 (ค.ศ.1907) โดยให้ลูกเสือมาชุมนุมพร้อมกันรอบกองไฟในตอน
กลางคืน และใช้เวลานั้นฝึกอบรม ประกอบการเล่านิทานและมีการร่วมแสดงให้เกิดความสนุกสนาน
ได้ผลเป็นอย่างดี จึงได้น ามาใช้เป็นวิธีการฝึกอบรมลูกเสืออย่างหนึ่ง  สืบต่อมาจนปัจจุบันนี้น าไปสู่
ระบบการฝึกอบรมของลูกเสือ ตลอดจนกิจกรรมส าคัญต่าง ๆ โดยเรียกว่า “การชุมนุมรอบกองไฟ” 
(Camp fire) การชุมนุมรอบกองไฟท่ีใช้ส าหรับกิจการลูกเสือนั้นได้มีการวางขั้นตอน  หลักเกณฑ์ 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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2.1 วัตถุประสงค์ของการชุมนุมรอบกองไฟ 
2.1.1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดในช่วงเวลากลางคืน ดังท่ี ลอร์ด 
เบเดน-โพเอลล์ใช้ในการฝึกอบรมเด็กเมื่อครั้งไปอยู่ค่ายพักแรม ท่ีเกาะบราวน์ซี 
2.1.2 เพื่อให้ลูกเสือทุกคนได้มีโอกาสแสดงออก เกิดความสนุกสนานและ
ความรักสามัคคี 
2.1.3 เพื่อให้ลูกเสือได้เกิดความอบอุ่นในฤดูกาลท่ีมีอากาศหนาวเย็น 
รวมทั้งเป็นการป้องกันสัตว์ร้ายเมื่อไปอยู่ค่ายพักแรม 
2.1.4 เพื่อให้ลูกเสือมีความรับผิดชอบ การแบ่งภาระหน้าท่ี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และการรักษาระเบียบวินัย 
2.1.5 เพื่อใช้เป็นโอกาสประกอบพิธีส าคัญต่าง ๆ ของกิจการลูกเสือ เช่น 
แนะน าบุคคลส าคัญท่ีมาเย่ียม การมอบเครื่องหมาย หรือประกาศนียบัตร 
 
2.2 สถานที่ใช้ในการชุมนุมรอบกองไฟ 
บริเวณสถานท่ีส าหรับใช้เป็นท่ีจัดการชุมนุมรอบกองไฟ  ควรเลือกสถานท่ีให้
เหมาะสม โดยสถานท่ีส าหรับจัดการชุมนุมรอบกองไฟมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
2.2.1 การจัดชุมนุมรอบกองไฟบริเวณกลางแจ้ง ควรมีบรรยากาศท่ีเป็น
ธรรมชาติให้มากท่ีสุดเช่น บนเนินเต้ีย ๆ มีหญ้าปกคลุมพื้นดิน อากาศเย็นสบาย สดช่ืน แต่บริเวณ
ลักษณะนี้เสียงท่ีพูดจะไม่ชัดเจน เพราะเสียงจะกระจาย จ านวนผู้เข้าร่วมการชุมนุมรอบกองไฟไม่ควร
เกินกว่า 150 คน ควรเป็นกลุ่มลูกเสือขนาดเล็ก ๆ สามารถควบคุมดูแลได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะ
เรื่องความปลอดภัยโดยรวมส าหรับการชุมนุมรอบกองไฟกลางแจ้งท่ีมีลักษณะเป็น “แอ่งกระทะ” 
ผู้ชมจะนั่งในลักษณะคล้าย ๆ กับนั่งในโรงภาพยนตร์ (Theatre) ลักษณะแบบนี้จะจุคนได้จ านวนมาก 
แล้วแต่ขนาดของท่ีจัดสร้าง แต่ไม่ควรเกิน 1,000 คน (ยกตัวอย่างเช่น ท่ีค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี) สถานท่ีลักษณะนี้สามารถจัดการแสดงได้อย่างสบาย ผู้ชมจะเห็นได้ชัดเจน เสียง
ดังฟังชัด และน่าสนใจกว่าสถานท่ีท่ีอยู่บนเนินดิน 
2.2.2 การจัดชุมนุมรอบกองไฟในตัวอาคาร  เช่น ห้องประชุม อาคาร
เอนกประสงค์โรงพลศึกษา เป็นต้น การท่ีจะจัดให้มีการชุมนุมรอบกองไฟในสถานท่ีลักษณะนี้         
มีสาเหตุมาจาก อากาศภายนอก หนาวเย็นมาก เกิดพายุฝนตก ลมภายนอกพัดแรง หรือไม่มีพื้นท่ี
ภายนอกพอท่ีจะจัดชุมนุมรอบกองไฟกลางแจ้งได้ 
 
2.3 การเตรียมก่อนเร่ิมชุมนุมรอบกองไฟ 
2.3.1 คณะผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องปรึกษาหารือกัน เพื่อก าหนดว่า ในการ
ชุมนุมรอบกองไฟนั้นจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง จะให้หมู่/กลุ่มใดท าหน้าท่ีหมู่บริการ ให้ผู้ใดท าหน้าท่ีเป็น
พิธีกร และเชิญผู้ใดเป็นประธานการชุมนุมรอบกองไฟ และมอบหมายผู้ใดเป็นผู้เชิญประธาน ผู้เป็น
ประธานควรเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการชุมนุมรอบกองไฟพอสมควร และพิธีกรจะต้อง
แนะน าขั้นตอนท้ังหมดให้ประธานเข้าใจ พร้อมท้ังสรุปภาพรวมของการชุมนุมรอบกองไฟให้ประธาน
ทราบด้วย 
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2.3.2 การจัดกองไฟ กองไฟจะเป็นกองไฟท่ีก่อด้วยไม้จริง หรือกองไฟเทียม 
เพื่ออนุรักษ์ป่าไม้และส่ิงแวดล้อมก็ได้ กรณีก่อกองไฟจริงต้องเป็นเศษไม้ กิ่งไม้แห้งท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์
อันใดแล้ว และต้องก าหนดให้หมู่/กลุ่มบริหารท าหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมกองไฟ ให้ลุกโชติช่วงพอดี
กับการใช้งาน และไม่ลุกลามจนเกิดอันตราย ต้องมีการเตรียมน้ าใส่ภาชนะไว้ เมื่อเวลาไฟลุกลาม
ออกมานอกเขต ให้ใช้น้ าพรมกองไฟค่อย ๆ เพื่อจ ากัดให้อยู่ในเขตท่ีก าหนด และไม่ให้ใช้น้ าสาดอย่าง
รุนแรง จะท าให้เกิดอันตรายได้เมื่อเสร็จพิธีการชุมนุมรอบกองไฟแล้วให้เก็บเถ้าถ่านออกไป และท า
ความสะอาดเหมือนไม่ได้มีการก่อกองไฟ ณ บริเวณนี้ 
2.3.3 รูปแบบของการก่อกองไฟ 
แบบท่ี 1 แบบกระโจม (Teepee) เป็นแบบท่ีใช้โดยท่ัวไป การก่อ
กองไฟแบบนี้จะให้แสงสว่างสูงขึ้นไป 
แบบท่ี 2 แบบคอกหมู (Cris cross) เป็นแบบท่ีให้แสงสว่างเป็น
แนวกว้าง 
แบบท่ี 3 แบบผสม เป็นแบบท่ีน าเอาแบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 มาก่อ 
รวมกันโดยให้แบบกระโจมอยู่ตรงกลางแบบคอกหมู จะท าให้กองไฟแบบท่ี 3 มีความแข็งแรง คงทน 
ให้แสงสว่างได้นาน ควบคุมง่าย ไม่ล้ม และให้แสงสว่างได้เป็นอย่างดี 
2.3.4 การจัดท่ีนั่งส าหรับชุมนุมรอบกองไฟ ให้จัดเป็นรูปวงกลมหรือรูป
เกือกม้าหรือในบางกรณีอาจจัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมก็ได้ (สถานท่ีเป็นตัวก าหนดรูปแบบด้วย) มีกองไฟอยู่
ตรงกลาง ถ้ามีถาดเหล็กหรือถาดสังกะสีรองด้วยจะดีมาก ท่ีนั่งส าหรับประธาน ผู้ติดตาม และแขก
ผู้รับเชิญ ต้ังอยู่ในทิศทางท่ีเหมาะสม ถ้าเป็นกองไฟจริง ท่ีนั่งส าหรับประธานควรต้ังอยู่เหนือลม 
ด้านหน้าประธานวางโต๊ะหรือขอนไม้ขนาดเล็กไว้ส าหรับวางพุ่มฉลาก  และน้ าด่ืม ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมลูกเสือ นั่งตามหมู่ ท่ีก าหนดไว้โดยจัดท่ีนั่งเป็นขอนไม้ ม้านั่งยาว เก้าอี้นั่ง ขอบปูนหรือนั่งกับ
พื้น แต่ต้องเว้นช่วงต่อระหว่างหมู่/กลุ่มด้วย 
2.3.5 การนัดหมาย พิธีกรเป็นผู้นัดหมาย ประธาน ผู้ร่วมแสดง หมู่/กลุ่ม
บริการ ส่งเรื่องท่ีจะแสดง เวลาท่ีใช้ในการแสดง การแต่งกายตามเนื้อเรื่อง ข้อห้าม เวลาเริ่มการชุมนุม
รอบกองไฟ ล าดับขั้นตอน และซักซ้อมการด าเนินการชุมนุมรอบกองไฟ 
 
2.4 การชุมนุมรอบกองไฟ 
การชุมนุมรอบกองไฟ มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
2.4.1 เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้ร่วมแสดงแต่งกายตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง เข้า 
นั่งประจ าท่ีเรียงตามล าดับหมู่/กลุ่ม จากด้านซ้ายของประธาน พิธีกรตรวจดูความพร้อมของลูกเสือ/
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พวงมาลัย พุ่มสลาก หมู่หรือกลุ่มบริการท่ีจะแห่พวงมาลัย พุ่มสลาก ซักซ้อมพิธี
เปิด แนะน าให้ทราบว่าใครเป็นประธาน และผู้ติดตาม 
2.4.2 หมู/่กลุ่มบริการ จุดไฟ (การจุดไฟจะจุดก่อนการซักซ้อมก็ได้) 
2.4.3 พิธีกร เชิญประธาน และผู้ติดตาม (ซึ่งยืนรออยู่บริเวณไม่ห่างจากกอง
ไฟ) 
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2.4.4 เมื่อประธาน และผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณท่ีชุมนุมรอบกองไฟแล้ว 
พิธีกรส่ัง “กอง/แพ็ก-ตรง” หรือ “ท้ังหมด-ตรง” ก็ได้ อาจมีบุคคลอื่นท่ีเข้ามาร่วมโดยท่ีไม่ได้เป็น
ลูกเสือ) ทุกคนลุกขึ้นยืนตรง (พิธีกรเคารพประธาน) 
2.4.5 เมื่อประธานรับการเคารพแล้ว เดินตรงไปท่ีกองไฟยืนระยะห่าง
ประมาณ 3 ก้าวอาจพิจารณาความสว่าง ความร้อนของกองไฟเป็นหลัก ผู้ติดตามประธานและคณะ 
เดินไปยืนรออยู่ตรงหน้าท่ีนั่งท่ีจัดเตรียมไว้ให้ หรือ คณะท้ังหมดเข้านั่งประจ าท่ีก่อนให้เรียบร้อย 
คงเหลือประธานไว้คนเดียวท่ีต้องเชิญ เมื่อประธานเดินเข้ามาในบริเวณ ทุกคนจึงลุกขึ้นยืนตรงโดย
พร้อมเพรียงกัน 
2.4.6 ประธานชูมือขวาแสดงรหัสลูกเสือ ยื่นไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา  
แล้วกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ โดยสามารถกล่าวเปิดด้วยค ากล่าวอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นข้อความ
ท่ีเป็นมงคลเป็นก าลังใจ และความศรัทธา ดังตัวอย่าง คือ “จากทิศเหนือ สู่ทิศใต้ จากทิศตะวันออกสู่
ทิศตะวันตกข้าพเจ้าขออัญเชิญส่ิงท่ีเป็นมงคลท้ังหลาย ท้ังปวง จงอ านวย อวยชัย และปกปักษ์รักษา
ให้มวลลูกเสือทุกคนจงได้พบส่ิงท่ีดี ประดุจแสงไฟอันโชติช่วงชัชวาลย์ ส่ิงใดท่ีเป็นอุปสรรคและ
ขัดขวางต่อการประพฤติปฏิบัติดีต่อกิจการลูกเสือ ขอให้มอดไหม้ไปกับกองไฟ บัดนี้ ได้เวลาอันเป็น
มงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิด การชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้” จบค ากล่าว ประธานคงยืนอยู่ ณ ท่ีเดิม 
2.4.7 เมื่อประธานกล่าวจบ ทุกคนในท่ีชุมนุมเปล่งเสียงพร้อมกันว่า “ฟู่” 3  
ครั้ง (เป็นเสียงไฟลุกโชติช่วงชัชวาล) 
2.4.8 พิธีกร น าร้องเพลง 1 หรือ 2 เพลง ควรเป็นเพลงปลุกใจ ความรัก
ชาติบ้านเมือง เช่น เพลงสยามานุสติ เพลงต้นตระกูลไทย หรือเป็นเพลงประจ าสถาบัน และควรเป็น
เพลงท่ีผู้ร่วมชุมนุมรอบกองไฟสามารถร่วมกันร้องได้ หรือส่วนใหญ่ร้องได้ 
2.4.9 จบเพลงแล้ว ประธานเดินกลับไปยังท่ีนั่ง ผู้ติดตามนั่งลงตามท่ีของตน 
พิธีกร ส่ังให้ผู้ร่วมชุมนุมรอบกองไฟ “นั่ง” 
2.4.10 ผู้ถือพวงมาลัยป่าและพุ่มสลาก ต้ังขบวนแห่ หัวแถวอยู่ด้านขวามือ
ของประธาน หรือมีสมาชิกของหมู่/กลุ่มบริการเข้าแถวต่อท้ายอยู่ภายในวงท่ีนั่ง และ/หรือให้สมาชิก
ของหมู่/กลุ่มอื่น ๆ เข้าร่วมขบวนด้วย (เหมือนขบวนแห่กลองยาว) 
2.4.11 พิธีกรโห่ 3 ครั้ง (หรือมอบให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมรอบกองไฟคนใดคน
หนึ่งโห่ก็ได้เป็นกลยุทธ์ของพิธีกร) ขบวนท้ังหมดเริ่มเดินรอบกองไฟตามเข็มนาฬิกา เพื่อความ
สนุกสนาน ทุกคนร าและร้องไปด้วยจนครบ 3 รอบ ผู้ถือพวงมาลัยและถือพุ่มสลาก หยุดยืนตรงหน้า
ประธาน และมอบพวงมาลัย/พุ่มสลากให้แก่ประธาน (ทุกคนปรบมือ) แล้วจึงวิ่งเข้าประจ าท่ีของตน 
2.4.12 พิธีกร เชิญให้ประธานจับสลาก รับสลากจากประธาน ประกาศให้
ทราบว่าหมู่/กลุ่มใดจะต้องแสดง 
2.4.13 หมู่ท่ีจะแสดง นายหมู่ส่ังลูกหมู่ท าความเคารพประธาน “หมู่…ตรง” 
นายหมู่ท าความเคารพ ประธานรับการเคารพ ทุกคนภายในหมู่ร่วมกันร้องเพลงประจ าหมู่ 2 จบ จึง
เริ่มการแสดง 
2.4.14 หมู่ ท่ีแสดง ให้หาท าเลในการแสดงให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะ
ประธานเป็นหลัก ใช้เวลาแสดงไม่ควรเกิน 10 นาที 
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2.4.15 จบการแสดง  ทุกคนกลับไปยืนหน้าท่ีนั่ งของตน  นายหมู่ ส่ั ง               
“หมู…่ตรง” นายหมู่เพียงผู้เดียวท าความเคารพ ประธานรับการเคารพ นายหมู่ส่ังลูกหมู่ของตนนั่งลง 
2.4.16 พิธีกร เชิญให้ผู้แทนหมู่/กลุ่มท่ีไม่ได้แสดงเป็นผู้น ากล่าวชมเชยตาม
แบบของลูกเสือให้แก่หมู่ท่ีแสดง (Yell) ผู้น าหมู่/กลุ่ม (ผู้แทนกล่าว) จะเชิญชวนให้หมู่/กลุ่มลุกขึ้นยืน 
แล้วกล่าวค าชมเชย ดังตัวอย่าง “พี่น้องลูกเสือโปรดยืนขึ้น แล้วกล่าวค าชมเชยตามข้าพเจ้า 3 ครั้ง 
ด้วยค าว่า ยอดเยี่ยม/ดีจริง ๆ/แสดงดีมาก” เป็นต้นพร้อมแสดงกิริยาประกอบค าชมเชย เสร็จแล้วนั่ง
ลง หมู่ ท่ีแสดงลุกขึ้นยืน ใช้แขนขวาทับแขนซ้าย ยกขึ้นมาเสมอไหล่ กล่าวตอบพร้อมกัน เช่น 
“ขอบคุณครับ/ค่ะ” พร้อมกับโน้มตัวลง 1 ครั้ง แล้วนั่งลง 
2.4.17 พิธีกร ด าเนินการต่อไป (ตามข้อ 2.4.12-2.4.16 เช่นเดียวกันนี้) จน
ครบทุกหมู่/กลุ่มระหว่างการแสดงของแต่ละหมู่/กลุ่ม อาจมีการแสดงของคณะวิทยากร หรือผู้อื่นก็ได้ 
หรือสอดแทรกให้ความรู้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามแต่พิธีกรจะจัดและใช้เวลาเท่ากัน 
2.4.18 เมื่อจบการแสดงของทุกหมู่/กลุ่มแล้ว พิธีกรน าร้องเพลง (ท านอง
แผ่วเบา เย็น ๆ ยามค่ าคืน) จากนั้นพิธีกรเชิญประธานกล่าว (ปราศรัย) เรื่องท่ีเป็นคติเตือนใจ (Yarn) 
แล้วกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ 
2.4.19 พิธีกร ส่ัง “กอง/แพ็ก-ตรง” หรือ “ท้ังหมด-ตรง” เพื่อเคารพ
ประธานและให้ทุกคนก้าวเข้ามายืนเป็นวงกลม จับมือกันโดยให้แขนขวาทับบนแขนซ้ายของตนเอง 
และใช้มือขวา-ซ้ายจับมือของคนข้างเคียง ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม พร้อมกับโยกตัวไปทางขวา
และซ้ายอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องกันจนจบเพลง 
2.4.20 ผู้แทนหมู่/กลุ่มบริการ น าสวดมนต์ เมื่อจบแล้ว พิธีกรส่ังให้ทุกคน
หันหน้าไปยังทิศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในขณะนั้น หรือพระบรมมหาราชวัง ส่ัง 
“กอง/แพ็ก-ตรง ถวายค านับ” แล้วน าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วประธานและผู้ติดตาม
กลับ 
2.4.21 พิธีกรประจ าวัน นัดหมาย กิจกรรมและเวลาของวันต่อไป เสร็จแล้ว
ส่ัง “กอง/แพ็ก-เลิก”ทุกคนแยกย้ายกันกลับสู่ท่ีพักอย่างสงบ เงียบ เป็นระเบียบเหลือเพียงหมู่/กลุ่ม
บริการท าความสะอาดเก็บบริเวณท่ีชุมนุมรอบกองไฟให้เรียบร้อย  (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปี
ลูกเสือไทย เล่ม 2, 2554 : 95-103) 
 
3) การชักธงชาติ 
ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ท่ีท่ัวโลกใช้ แสดงถึงความเป็นชาติท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรือง มีเสถียรภาพ
อธิปไตย ความเป็นหมู่เป็นเหล่า ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติต่อธงชาติเสมือนการ
ประพฤติปฏิบัติต่อคนในชาติซึ่งเป็นเจ้าของธงชาตินั้น ๆ และในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ประเทศ จึงต้องมีการระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อธงชาติของประเทศอื่น ๆ 
การชักธงชาติ หมายถึง กิจกรรมท่ีลูกเสือต้องปฏิบัติก่อนท่ีจะเริ่มพิธีการต่าง ๆ ในทุกเช้าหรือ 
เมื่อเริ่มกิจกรรมระหว่างอยู่ค่ายพักแรก (ฝึกอบรม) 
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ในพ .ศ. 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงน าประเทศไทยเข้าร่วม
สงครามโลก ครั้งท่ี 1 ทรงพระราชด าริว่า การประกาศสงครามนับเป็นความเจริญก้าวหน้าขั้นหนึ่งของ
ประเทศ สมควรจะมีส่ิงเตือนใจ ส าหรับวาระนี้ไว้ภายหน้า ส่ิงนั้นควรได้แก่ “ธงชาติ” ทรงเห็นว่า
ลักษณะท่ีแก้ไขในพ.ศ. 2459 นั้น ยังไม่สง่างาม ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เพิ่มแถบสีน้ าเงินแก่ขึ้นอีกสีหนึ่ง
เป็นสามสีตามลักษณะของธงนานาชาติท่ีใช้กันอยู่ เพื่อให้เป็นเครื่องหมายว่าไทยเข้าร่วมกับฝ่าย
สัมพันธมิตร และอีกประการหนึ่ง สีน้ าเงินเป็นสีประจ าพระชนมวารเฉพาะพระองค์ จึงเป็นสีท่ีควร
ประดับไว้ในธงชาติไทยดังนั้น ใน พ.ศ.2460 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธง 
พระพุทธศักราช 2460 ออกประกาศเมื่อวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2460 มีผลบังคับภายหลังวันออก
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแล้ว 30 วัน 
 
3.1 การชักธงชาติในตอนเช้าระหว่างการฝึกอบรม/อยู่ค่ายพักแรม 
ส าหรับการประชุมกองและการชักธงชาติในตอนเช้า ระหว่างการฝึกอบรมหรืออยู่
ค่ายพักแรมของลูกเสือ ผู้อ านวยการฝึกจะมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นพิธีกรด าเนินการ และให้มี
การปฏิบัติในการเปิดประชุมกองและชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามล าดับดังนี้ 
3.1.1 พิธีกรยืนตรงหน้าเสาธง หันหลังให้เสาธง โดยยืนห่างจากเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว 
3.1.2 ใช้ค าส่ังเรียก “กอง” ใช้สัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม 
3.1.3 ให้หมู่แรกอยู่ทางซ้ายมือของผู้เรียกเสมอ 
3.1.4 ให้หมู่ถัดไปเข้าแถวจัดระยะเคียงต่อจากหมู่แรกเรียงกันไปตามล าดับ
จนครบทุกหมู่เป็นรูปครึ่งวงกลมให้หมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของผู้เรียก โดยรองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย
จะต้องยืนตรงกับนายหมู่ของหมู่แรก 
3.1.5 พิธีกรส่ัง “จัดแถว” เมื่อจัดรูปแถวเรียบร้อยแล้ว ส่ัง นิ่ง ระวังอย่าให้
วงกว้างเกินไปจะท าให้ได้ยินเสียงพูดไม่ชัดเจน 
3.1.6 ระยะเคียงระหว่างบุคคลในหมู่ ให้ใช้มือซ้ายทาบสะเอว นิ้วทั้งห้าเรียง
ชิดติดกันแบะข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย ศอกซ้ายชนกับแขนขวาของบุคคลข้างเคียง ระยะเคียง
ระหว่างหมู่ 1 ช่วงแขนเมื่อทุกคนพร้อมพิธีกรส่ัง “ตามระเบียบ-พัก” 
3.1.7 พิธีกรไปยืนท่ีหัวแถวในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นหมู่บริการ แล้วส่ัง 
“กอง-ตรง” เชิญผู้แทนหมู่บริการเข้าไปชักธงชาติ เมื่อจะส่ังอะไรทุกครั้งให้ก้าวออกมา 1 ก้าว แล้วจึง
ส่ัง เมื่อส่ังเสร็จกลับเข้าท่ี 
3.1.8 นายหมู่บริการหรือลูกเสือในหมู่บริการ 2 คน วิ่งออกไปยืนห่างจาก
เสาธงชาติประมาณ  3 ก้าว ถ้ามีอาวุธให้ฝากไว้กับคนถัดไป 
3.1.9 ลูกเสือท้ังสองนายท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน  คนขวามือเดินเข้าไป 2 
ก้าว ยืนเท้าชิด แก้เชือกผูกเสาธง ถอยหลังกลับมายืนท่ีเดิม แยกเชือกธงท่ีจะชักขึ้นให้คนท่ีอยู่ทาง
ซ้ายมือถือไว้ ส่วนธงชาติอยู่ทางคนขวามือ อย่าให้เส้นเชือกหย่อน ยืนเตรียมพร้อม แล้วพิธีกรส่ัง 
“กอง เคารพธงชาติ” (ถ้ามีอาวุธส่ัง “กอง เคารพธงชาติ วันทยา-วุธ”) ผู้เข้าอบรมทุกคนอยู่ในท่าตรง 
(ถ้ามีอาวุธอยู่ในท่าวันทยาวุธ) ผู้ให้การฝึกอบรม ซึ่งยืนแถวหน้ากระดานอยู่หลังเสาธง ท าวันทยหัตถ ์
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3.1.10 ลูกเสือในหมู่บริการท่ีก าหนด น าร้องเพลงชาติ ลูกเสือทุกคนร้อง
เพลงชาติ พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ผู้ชักธงคนซ้ายมือ ค่อย ๆ สาวสายเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาช้า ๆ 
สายเชือกตึง ส่วนคนทางขวาหย่อนสายเชือกให้ธงชาติค่อย ๆ ขึ้นไปและคุมสายเชือกให้ตึงเสมอกัน ผู้
ชักธงจะต้องกะระยะว่า พอเพลงชาติจบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เสร็จแล้วคนทางขวาเข้าไปผูก
เชือกให้เรียบร้อย (เท้าชิด) 
3.1.11 ผู้ชักธงท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน แล้วกลับหลังหันวิ่งกลับเข้าแถว
ตามเดิมและอยู่ในท่าตรง (หรือวันทยาวุธ พิธีกรส่ัง เรียบ-อาวุธ) ผู้ให้การฝึกอบรมเอามือลงพร้อมกับผู้
ชักธง 
3.1.12 พิธีกรส่ัง “ถอดหมวก-หมู่บริการน าสวดมนต์” (ถ้ามีอาวุธให้ยกมา
วางไว้กึ่งกลางระหว่างเท้าท้ังสอง ส่วนบนของอาวุธพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว) ทุกคน
ถอดหมวก พนมมือแล้วสวดมนต์ โดยผู้แทนหมู่บริการน าสวดมนต์เป็นวรรค ๆ อย่างย่อ เสร็จแล้ว
พิธีกรส่ัง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังผู้ให้การฝึกอบรมยืนสงบนิ่ง 1 นาที แล้วเงยหน้าขึ้นสวม
หมวก 
3.1.13 พิธีกรส่ัง “กอง ตามระเบียบ-พัก” พิธีกรหันไปทางผู้อ านวยการฝึก 
ท าวันทยหัตถ ์แล้วเชิญผู้อ านวยการฝึก 
3.1.14 ขณะท่ีผู้อ านวยการฝึกเดินออกไปหน้าเสาธง พิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” 
ทุกคนเคารพด้วยท่าตรง (ถ้ามีอาวุธส่ัง กอง-ตรง วันทยา-วุธ) ผู้อ านวยการท าวันทยหัตถ์ตอบ พิธีกรส่ัง 
“ตามระเบียบ-พัก” (ถ้ามีอาวุธส่ัง “เรียบ-อาวุธ ตามระเบียบ-พัก”) 
3.1.15 ผู้อ านวยการฝึกกล่าวปราศรัยด าเนินการเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน 
เช่น การรายงานการตรวจ แจกธงเขียว ให้โอวาทตามขั้นตอน จบแล้วพิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” ทุกคน
เคารพด้วยท่าตรง (ถ้ามีอาวุธส่ัง “กอง-ตรง วันทยา-วุธ”) ผู้อ านวยการฝึกท าวันทยหัตถ์ตอบ พิธีกรส่ัง 
“ตามระเบียบ-พัก” (ถ้ามีอาวุธส่ัง “เรียบ-อาวุธ ตามระเบียบ-พัก”) 
3.1.16 พิธีกรนัดหมาย แล้วส่ัง “กอง-ตรง, กอง-แยก” (สารานุกรมลูกเสือ
ไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 2, 2554 : 104-107) 
 
4) การลอดซุ้มเข้าค่าย 
การลอดซุ้มเข้าค่าย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการต้อนรับแบบลูกเสือ ถือเป็นวาระแรกท่ี
บรรดาลูกเสือทุกคนจะประกาศตนเองว่ายอมรับในขบวนการครั้งนี้  (Challenge) โดยลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เข้ากับการใช้ชีวิตภายในค่าย (ปราม) หลังการ
ลอดซุ้มแล้วทุกอย่างถือเป็นหนึ่งเดียว คือ “กฎของลูกเสือคือกฎของค่ายนี้” 
ไม่ปรากฏเป็นหลักฐานว่ามีเขียนเรื่องนี้ไว้ในท่ีใดในคู่มือการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สากลแต่มีปฏิบัติกันในกิจการลูกเสือไทยต้ังแต่วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรมจากส านักงานลูกเสือภาคพื้น
เอเชีย-แปซิฟิก ได้มาเป็นผู้ให้การฝึกอบรมลูกเสือไทยขั้นวูดแบดจ์ ประมาณ พ.ศ.2502 เป็นวิธีการ
และแนวปฏิบัติซึ่งเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นวัฒนธรรมของลูกเสือ ท่ีได้ถือปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง และ
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เป็นนวัตกรรมท่ีทรงคุณค่าท่ีใช้ในการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เพื่อหล่อหลอมสมาชิกลูกเสือให้รู้
และเข้าใจถึงแนวทาง วิธีปฏิบัติอันพึงมีด้วยความเต็มใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความเท่าเทียม
และร่วมมือกันด้วยความรัก ความสามัคคีและความเสียสละ ทุกคนจะเป็นพี่น้องกัน เห็นอกเห็นใจ 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันยึดถือค ามั่นสัญญาและกฎของลูกเสือเป็นหลักประจ าใจ 
 
4.1 การจัดท าซุ้ม 
4.1.1 สถานท่ีส าหรับจัดวางซุ้มต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมนั้น ๆ  
และต้องไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ลอดซุ้ม 
4.1.2 ซุ้มอาจท าด้วยวัสดุท่ีไม่ท าลายธรรมชาติ และใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม  
โดยมีขนาดยาวประมาณ 5 เมตร กว้าง 1 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร 
4.1.3 หน้าประตูซุ้มให้เขียนค าขวัญว่า “กฎของลูกเสือคือกฎของค่ายนี้”  
ติดต้ังไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 
4.1.4 ภายในซุ้มเขียนป้ายค าขวัญติดไว้เป็นระยะ ๆ ประมาณ 4 ค าขวญั  
เช่น “จงเตรียมพร้อม”  “ระเบียบวินัย”  “ตรงต่อเวลา”  “อดทน”  “สามัคคี”  “ไม่บ่น” 
4.1.5 ผู้ท่ีลอดผ่านซุ้มเข้าไป ต้องน าส่ิงของและอุปกรณ์ท่ีน าติดตัวมาลอด 
ไปด้วย เมื่อพบค าขวัญให้อ่านค าขวัญด้วยเสียงอันดัง 
4.1.6 เมื่อลอดซุ้มผ่านพ้นออกไปแล้ว วิทยากรประจ าหมู่ทุกหมู ่จะยืนรอ 
เพื่อน าสมาชิกไปเบิกอุปกรณ์ท่ีพัสดุ และเข้าท่ีพัก (Shelter) 
 
4.2 วิธีด าเนินการ 
เมื่อเสร็จพิธีเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการแล้ว วิทยากรท่ีท าหน้าท่ีเป็นพิธีกร 
ประจ าวัน น าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปท่ีซุ้มประตู โดยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 
4.2.1 วิทยากรท่ีได้รับมอบหมายยืนรอคณะลูกเสืออยู่ท่ีหน้าซุ้ม ห่างจาก
ทางเข้าซุ้ม 2 เมตร 
4.2.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้ังแถวตอนลึกตามล าดับหมู่ ห่างจากผู้เรียก 
ประมาณ 3 ก้าว 
4.2.3 วิทยากรท่ี ไ ด้รับมอบหมายจัดแถวให้ เรียบร้อย  แล้ว จึงเชิญ
ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
4.2.4 ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย และอธิบายแนวปฏิบัติ ลูกเสือ
จึงลอดผ่านซุ้มเข้าไป 
 
4.3 ข้อเสนอแนะบางประการเกี่ยวกับการท าซุ้ม 
4.3.1 ห้ามใช้กิ่งไม้ ใบไม้ท่ีเป็นพิษระคายเคือง 
4.3.2 ห้ามกล่ันแกล้งด้วยวิธีการต่าง ๆ 
4.3.3 ห้ามบุคคลอื่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวเวลาลอดซุ้ม นอกจากผู้อ านวยการฝึก  
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คณะวิทยากร/ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 2, 2554 : 108-
110) 
 
5) พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม 
พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเริ่มต้นของการฝึกอบรม หรือ
ส้ินสุดการฝึกอบรม รวมท้ังกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เพื่อช้ีน าให้เห็นถึงความส าคัญ คุณค่า และ
ประโยชน์ของการฝึกอบรมนั้น ๆ 
 
5.1 การเตรียมการเปิดการฝึกอบรม 
5.1.1 การเชิญประธาน 
ในการเชิญประธานมาท าพิธีเปิดการฝึกอบรม  เป็นรูปแบบท่ีผู้เชิญจะได้
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้มาเป็นประธานในเบ้ืองต้น คือ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ซึ่งท้ังสองประเด็นจะเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของ “บุคลิกลักษณะ” ซึ่งประธานควรมีความสุภาพเรียบร้อย  มีความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจในลักษณะของงานแต่ละเรื่อง  ประธานสามารถท่ีจะโน้มน้าวจิตใจ         
และปลุกกระแสแห่งศรัทธาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนั้น  ๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่ อเป็น
ส่วนประกอบอีกทางหนึ่งท่ีจะท าให้การฝึกอบรมในครั้งนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
5.1.2 การจัดสถานท่ี 
ในการจัดสถานท่ีส าหรับพิธีเปิดการฝึกอบรม มีหลักท่ีต้องน ามาพิจารณา
ประกอบ เช่นจ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะวิทยากร ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีเกียรติท่ี
มาร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ขนาดความกว้าง-ยาว-สูงของหลังคา ทางขึ้น-ลงของเวทีท่ีใช้ในพิธีเปิด
แสงสว่าง ทิศทางลม อุณหภูมิภายในอาคาร เสียงภายในห้องประชุม และเสียงภายนอกห้องประชุมท่ี
จะมีผลกระทบต่อพิธีเปิด ตลอดจนกล่ินท่ีมารบกวน การระบายอากาศภายในห้องประชุม ระบบเสียง 
การจัดท่ีนั่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดท่ีนั่งของวิทยากรผู้มีเกียรติ ความสะดวกในการเดิน ยืน 
นั่งของสมาชิกท้ังหมดในห้องประชุม การตกแต่งป้ายและข้อความบนเวที การจัดโต๊ะหมู่บูชา (ถ้ามี)  
โต๊ะหรือแท่นประดิษฐาน พระบรมรูปรัชกาลท่ี 6 พร้อมเครื่องทองน้อย การตกแต่งดอกไม้ตามจุดต่าง 
ๆความสะอาดท้ังภายในและภายนอกห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ หลักส าคัญในการจัดสถานท่ี
คือ ต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อนพิธีเปิดอย่างน้อย 1 วัน ท าการ และในระหว่างการใช้ห้องประชุมต้อง
มีเจ้าหน้าท่ีประจ าจนเสร็จส้ินการฝึกอบรม 
5.1.3 ขั้นตอนในการเตรียมงาน 
1) ส ารวจสถานท่ี การออกแบบตกแต่ง รูปแบบการใช้งาน และ
ก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นขั้นตอน 
สามารถปฏิบัติและตรวจสอบได้ 
2) จัดบุคลากรท าความสะอาดสถานท่ี คือ ห้องประชุม เวที เพดาน 
พัดลม ห้องสุขา (ด้านหลังเวที) บริเวณโดยรอบห้องประชุม ส ารวจอุปกรณ์และแสงสว่าง หากช ารุดใช้
การไม่ได้ให้จัดเปล่ียนใหม่ 
3) จัดเตรียมเก้าอี้นั่ง เก้าอี้รับแขกและสถานท่ีจัดไว้รับรองประธาน 
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ก่อนพิธีเปิดจัดเตรียมด้าน พิธีการ เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เทียนชนวน การติดป้ายประกาศ ค าขวัญ 
แท่นพูด และแท่นกล่าวรายงาน 
4) การเตรียมการเกี่ยวกับเอกสารพิธีการ เช่น ค ากล่าวรายงานต่อ
ประธาน ค ากล่าวตอบของประธาน (พิมพ์ขนาดตัวโตและใส่แฟ้มให้เรียบร้อย) เขียนก ากับหน้าแฟ้มให้
ชัดเจน เพราะอาจเกิดผิดพลาดสับเปล่ียนขึ้นได้ สูจิบัตรของงาน ของท่ีระลึก เกียรติบัตร ค่าตอบแทน
ประธาน (ถ้ามี) โดยดูโอกาสท่ีเหมาะสมไม่ประเจิดประเจ้อ 
5) การเชิญส่ือมวลชน เพื่อเผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 
6) จัดพิมพ์ช่ือประธาน ผู้กล่าวรายงาน พร้อมต าแหน่ง ต้ังไว้ท่ีแท่น
พูดอย่างชัดเจน 
7) ก าหนดและเตรียมพิธีกรในพิธีเปิด 
 
5.2 พิธีการเปิดการฝึกอบรม 
ในพิธีเปิดการฝึกอบรม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จและความราบรื่นของงาน 
(การฝึกอบรม) เป็นตัวบ่งช้ีถึงการเตรียมการและศักยภาพของการฝึกอบรมในครั้งนั้น  ๆ ผู้จัดการ
ฝึกอบรมจ าเป็นต้องบูรณาการความคิด ตลอดจนเนื้อหาสาระในการอบรมมาผสมผสานกัน ออกมา
เป็นขบวนการฝึกและอบรมโดยพิธีการเปิดการฝึกอบรมควรค านึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
5.2.1 ประธานในพิธีเปิด คณะผู้ติดตาม การเดินทางของประธานและคณะ
ผู้ติดตามมาสู่สถานท่ีเปิดการฝึกอบรม 
5.2.2 ความพร้อมของสถานท่ีประกอบพิธีเปิดการฝึกอบรม 
5.2.3 ความพร้อมของผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ประกอบด้วย คณะ
วิทยากร คณะผู้มีเกียรติผู้เข้ารับการฝึกอบรม ฝ่ายต้อนรับ พิธีกร ผู้ควบคุมระบบเสียงและระบบไฟฟ้า 
ผู้ส่งเทียนชนวน ผู้ส่งพานพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลท่ี 6 ผู้ส่งเอกสารค ากล่าวรายงาน
และค ากล่าวเปิด 
 
5.3 พิธีการเปิดการฝึกอบรม 
5.3.1 พิธีกรเชิญประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะ
โดยการถวายบังคมพระบรมรูปรัชกาลท่ี 6 
5.3.2 ถวายราชสดุดี 
5.3.3 พิธีกรเชิญผู้กล่าวรายงาน กล่าวรายงานประธาน 
5.3.4 ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยและเปิดการฝึกอบรม 
5.3.5 มอบของท่ีระลึกแก่ประธาน 
 
5.4 การเตรียมการปิดการฝึกอบรม 
5.4.1 การเชิญประธานในการเชิญประธานมาท าพิธีปิดการฝึกอบรม ควรมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับประธานพิธีเปิดตามความเหมาะสม 
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5.4.2 การจัดสถานท่ีการจัดสถานท่ีมีลักษณะและรูปแบบเช่นเดียวกับ
สถานท่ีในพิธีเปิด 
 
5.4.3 ขั้นตอนในการเตรียมงาน  เช่นเดียวกับพิธีเปิดมีข้อแตกต่างดังต่อไปนี้ 
1) ไม่มีพิธีการทางศาสนาและถวายราชสักการะ 
2) มีการเตรียมวุฒิบัตรและเครื่องหมายผ่านการฝึกอบรม 
3) นัดหมายผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล่าวแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับการฝึกอบรมพิธีการปิดการฝึกอบรม 
 
5.5 พิธีปิดการฝึกอบรมจะปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายซักถามปัญหาในการ 
ฝึกอบรมแล้ว 
5.5.1 กรณีประธานเป็นผู้อ านวยการฝึกอบรม 
1) พิธีกรเชิญผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับการฝึกอบรม 
2) ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 
3) มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายผ่านการฝึกอบรม 
4) ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัยและปิดการฝึกอบรม 
5) ทบทวนค าปฏิญาณ 
5.5.2 กรณีประธานเป็นบุคคลภายนอก 
1) พิธีกรเชิญผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับการฝึกอบรม 
2) ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 
3) มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายผ่านการฝึกอบรม 
4) ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย 
5) เชิญประธานเข้าร่วมในพิธีปิด 
6) ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวรายงาน 
7) ประธานกล่าวปิด 
 8) ทบทวนค าปฏิญาณ (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย 
เล่ม 2, 2554 : 111-116) 
 
6) พิธีการสวนสนาม 
พิธีสวนสนาม หมายถึง การฝึกระเบียบแถวอย่างหนึ่งโดยการเดินในแถวของลูกเสือท่ีมี
ระเบียบเป็นหมู่ กอง เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง สง่างาม ความพร้อมเพรียง การเป็นผู้น า  
การฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง เป็นพิธีการท่ีส าคัญของกิจการลูกเสือในการรวมลูกเสือจ านวนมาก           
เพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ วันวชิราวุธงานชุมนุมลูกเสือ หรือในโอกาสเป็นเกียรติให้กับบุคคลส าคัญ 
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การเดินสวนสนามของลูกเสือ มีแนวทางมาจากการเดินสวนสนามของทหาร ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดให้มีการเดินสวนสนามของลูกเสือ  ซึ่งเป็นกิจวัตร
ประจ าปีอันส าคัญของลูกเสือ ทุกคราวในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จะมีการประชุมถวาย
พระพรไชยมงคล และสวนสนามของบรรดากองลูกเสือต่าง ๆ เกือบท่ัวพระราชอาณาจักรท่ีกรุงเทพฯ 
จัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2458 ณ พระลานพระราชวังสวนดุสิต เสือป่าและลูกเสือ
เดินสวนสนามถวายตัวผ่านหน้าพลับพลาท่ีประทับไปแล้วกลับมาต้ังแถวหันหน้าสู่พลับพลา  เมื่อต้ัง
แถวเรียบร้อยแล้วบรรดาเสือป่าและลูกเสือท้ังหมดได้วิ่งโห่  ถวายไชยมงคลเข้ามาต้ังแถวเป็นรูป
พระจันทร์กึ่งดวง ชิดพลับพลาท่ีประทับกระท าวันทยาวุธ วันทยหัตถ์ ถวายค านับ แตรบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  มีพระราชด ารัส
พระราชทานพระบรมราโชวาท แลทรงขอบใจบรรดาเสือป่าและลูกเสือท่ีมาถวายไชยมงคล เมื่อสุด
กระแสพระราชด ารัสแล้วเสือป่าแลลูกเสือกระท าวันทยาวุธ วันทยหัตถ์  โห่ร้อง ค านับธงมหาศารทูร
ธวัช แตรบรรเลงเพลงสรรเสริญเสือป่า เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานตราต าแหน่งแก่ผู้บัญชาการกองเสนาต่าง ๆ เมื่อพระราชทานตราต าแหน่งเสร็จ
แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จประทับพระท่ีนั่งยนต์กลับพระบรมมหาราชวังการเดินสวน
สนามในสมัยนั้น โดยปกติจะมีขึ้นในวันท่ี 4 มกราคม ของทุกปี อันเป็นพระราชพิธีต่อท้ายงานเฉลิม
พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันท่ี 1 มกราคม และในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2468 ได้มีพิธีอัญเชิญพระองค์
ให้ทรงรับต าแหน่งสภานายก สภากรรมการกลางจัดการลูกเสือ ในวันนั้นได้มีการเดินสวนสนามของ
กองลูกเสือเพื่อถวายพระเกียรติ และในโอกาสงานพระราชพิธีฉัตรมงคล เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์      
พ.ศ.2469 ได้มีการสวนสนามของลูกเสือ ณ สนามไชย ข้างสวนสราญรมย์ หน้าพระท่ีนั่งพุทไธศวรรย์ 
ต่อมาได้ก าหนดให้วันท่ี 1 กรกฎาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
และได้มีการจัดให้มีพิธีสวนสนามของลูกเสือเป็นประจ าทุกปี นอกจากนั้นก็ได้มีการสวนสนามของ
ลูกเสือในโอกาสต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วข้างต้น 
 
6.1 โอกาสในการเดินสวนสนามของลูกเสือ 
6.1.1 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
6.1.2 วันวชิราวุธ 
6.1.3 พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 
6.1.4 เพื่อเป็นเกียรติให้กับบุคคลส าคัญ 
6.1.5 พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
 
6.2 ขั้นตอนในพิธีการสวนสนามของลูกเสือ 
6.2.1 การเตรียมการ 
1) ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และบคุลากรในพิธีการสวนสนาม 
2) ก าหนดหน่วยงานของลูกเสือท่ีจะมาร่วมในการสวนสนาม 
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3) ประชุมช้ีแจงหัวหน้าหน่วยงานของลูกเสือท่ีมาร่วมในการสวน
สนาม 
4) การฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของลูกเสือและการซ้อมใหญ่ 
6.2.2 กิจกรรมในวันพิธีสวนสนาม  
1) การด าเนินการก่อนการเดินสวนสนาม 
1. กองลูกเสือรายงานตัวตามจุดท่ีก าหนด 
 2 . จั ด ข บ ว น  ก าร จั ด ข บ ว น เพื่ อ เดิ น ส ว น ส น าม                       
จัดดังต่อไปนี้  
- วงโยธวาทิต 
 - ลูกเสือท่ีถือธงลูกเสือ 4 ประเภท ได้แก่ ธง
ลูกเสือส ารอง ธงลูกเสือสามัญ ธงลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ธงลูกเสือวิสามัญ 
- ผู้บังคับขบวนสวนสนาม แต่งกายตามต าแหน่ง 
ทางลูกเสือ 
- กองบังคับการผสม ได้แก ่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
แต่ละประเภทท่ีมาร่วมงานและไม่ได้เดินน ากองลูกเสือ 
- กองลูกเสือต่าง ๆ อาจจัดเรียงล าดับตาม 
ประเภทของลูกเสือ  หรือจัดเรียงล าดับตามตัวอักษรของกองลูกเสือ  ท้ั งนี้ตามท่ีได้ก าหนด 
ประกอบด้วย 
- ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีถือป้ายช่ือกองลูกเสืออยู่  
ด้านหน้าสุด 
- ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีถือธงประจ ากองลูกเสือ 
- ผู้ก ากับกองลูกเสือ 1 คน ถือไม้ถือมีพู่สีตาม 
ประเภท และต าแหน่งทางลูกเสือ 
- รองผู้ก ากับกองลูกเสือ 1 คน ถือไม้ถือ 
เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองลูกเสือ 
- กองลูกเสือ 4-6 หมู ่ถืออาวุธตามประเภท 
ลูกเสือ จัดเป็นแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะหรือจัดเป็นแถวตอนหมู่ 
3. เคล่ือนเข้าประจ าท่ีในสนาม 
2) การต้อนรับประธานในพิธี 
1. คณะผู้แทนบุคลากรทางการลูกเสือรอต้อนรับประธาน 
ในพิธี ประธานในพิธีมาถึงปริมณฑลพิธี ผู้แทนลูกเสือกล่าวรายงานตัว และเชิญประธานขึ้นสู่แท่นรับ
ความเคารพ 
 2. ก่อนประธานเข้าสู่แท่นรับความเคารพผู้บังคับขบวน
สวนสนามส่ัง “ลูกเสือตรง ท าความเคารพประธานในพิธีตรงหน้าระวัง” เมื่อประธานเข้าสู่แท่นพิธี
เรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง “วันทยา-วุธ” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือท าความ
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เคารพ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงมหาฤกษ์ ตามแต่กรณี เมื่อจบเพลงผู้
บังคับขบวนสวนสนามส่ัง“เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก” 
3. ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน 
4. ประกอบกิจกรรมตามท่ีได้ก าหนดไว้ เช่นว่าการมอบธง  
การมอบเกียรติบัตร การมอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญ  การมอบโล่ 
5. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีได้รับมอบหมายน ากล่าว 
ทบทวนค าปฏิญาณ 
6. ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 
3) การเดินสวนสนาม 
 1. ผู้แทนลูกเสือเป่าแตรเด่ียวให้สัญญาณเตรียมสวน
สนาม ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือ เตรียมสวนสนาม” แตรเป่าให้สัญญาณหน้าเดิน ผู้บังคับ
ขบวนสวนสนามส่ัง“ขวา-หัน, แบกอาวุธ, หน้า-เดิน” 
 2. ขบวนของลูกเสือเริ่มออกเดินตามล าดับ น าโดยวงโยธ
วาทิต เมื่อผ่านประธานในพิธีกระท าความเคารพตามระเบียบปฏิบัติ จนส้ินขบวน 
 3. ในกรณีท่ีมีการแสดงกิจกรรมลูกเสือ ให้ขบวนสวน
สนามเดินออกไปจากสนามส าหรับกรณีท่ีไม่มีการแสดงกิจกรรมลูกเสือให้ขบวนเดินกลับมาต้ังแถวใน
สนามดังเดิม เพื่อรอส่งประธานในพิธี 
4) การแสดงกิจกรรมของลูกเสือในกรณีท่ีก าหนดให้มีการแสดง
กิจกรรมของลูกเสือ คณะลูกเสือท่ีแสดงกิจกรรมออกมาแสดงกิจกรรมตามก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการ
แสดงให้รอส่งประธานในพิธี 
5) การส่งประธานในพิธี 
ประธานในพิธีฯ ลุกขึ้นยืน ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือตรง  
ท าความเคารพประธานในพิธี ตรงหน้าระวัง วันทยา-วุธ” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือท าความ
เคารพ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงมหาฤกษ์ ตามแต่กรณี ประธานในพิธี
กลับ คณะผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่งประธานกลับเมื่อจบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง                
“เรียบ-อาวุธ เลิกแถว” (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 2, 2554 : 124-132) 
 
7) การประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
การประชุมนายหมู่ลูกเสือ หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบบริหารในกิจการลูกเสือโดยให้นายหมู่
ลูกเสือได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาและตัดสินใจด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการรักษาเกียรติ
การจัดกิจกรรมของลูกเสือ การบริหารภายในของกองลูกเสือ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกอง
ลูกเสือ มีผู้ก ากับกองลูกเสือคอยให้ค าแนะน าและเสนอแนะ 
แนวความคิดในเรื่องการประชุมนายหมู่ลูกเสือเกิดจากลอร์ด เบเดน-โพเอลล์ ต้ังแต่สมัยท่ีน า
เด็กกลุ่มหนึ่งไปจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมท่ีเกาะบราวน์ซี ได้แบ่งเด็กออกเป็น 4 หมู่ แต่ละหมู่มีนาย
หมู่ลูกเสือ ในกระบวนการสอนและการจัดการ โดยจะเชิญนายหมู่ลูกเสือมาฝึกก่อน ให้นายหมู่ลูกเสือ
ไปฝึกลูกหมู่ต่อไป พร้อมกันนั้นก็เปิดโอกาสให้นายหมู่ลูกเสือได้ปรึกษาหารือมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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ต่าง ๆ และพบว่าด้วยกระบวนการเช่นนี้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระบบหมู่อย่างดียิ่ง  หลักความคิดใน
การท่ีจะให้นายหมู่ลูกเสือมาร่วมกันคิดก าหนดกิจกรรมจึงพัฒนาเป็นการประชุมนายหมู่ลูกเสือ เพื่อ
ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 2, 2554 : 169) 
 
7.1 ขั้นตอนในประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
การจัดท่ีประชุมนายหมู่  
  7.1.1 ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชา มีพระพุทธรูป ธงชาติ
และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน กับมีพระบรมรูปของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์พระผู้พระราชทานก าเนิดลูกเสือไทย และรูปของลอร์ด
เบเดนโพเอลล์ 
  7.1.2 โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอี้ประชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจัด
ท่ีนั่งเป็นพิเศษส าหรับผู้ก ากับหรือรองผู้ก ากับท่ีจะเข้าประชุมด้วยในฐานะท่ีปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่
ทางซ้ายของประธาน 
  7.1.3 การจัดท่ีนั่ง จะต้องก าหนดไว้ให้ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงไว้ ณ ท่ีนั้น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้ก ากับลูกเสือ 
7.1.4 ผู้เข้าประชุม 
 นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน 
 ผู้ก ากับลูกเสือ ถ้าผู้ก ากับไม่อยู่ให้รองผู้ก ากับเข้าประชุมแทน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะน าการเป็นครั้งคราว 
 การเลือกประธานและเลขานุการ  
  7.1.5 การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่               
ต่าง ๆ เข้าห้องประชุมจนถึงประธานและท่ีปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ท่ีเข้าประชุมก่อนท่ีจะเข้านั่ง
จะต้องไปไหว้พระพุทธรูป (ยกเว้นผู้ท่ีนับถือศาสนาอื่น มิใช่ศาสนาพุทธ ให้แสดงความเคารพต่อธง
ชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ได้เลย) และแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพรยู่หั วตามล าดับ เสียก่อน  โดยวิ ธีวันทยหัตถ์  แ ล้ว จึงไปนั่ งยั ง ท่ีของตน                    
(ยกเว้นประธานจะต้องจุดธูปเทียนและกราบท่ีหน้าพระ) 
  7.1.6 การเปิดประชุม เป็นหน้าท่ีของประธานท่ีจะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืน
หันหน้าเข้าสู่ท่ีประชุมยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัส
ของลูกเสือแล้วกล่าวว่า “บัดนี้สมาชิกของท่ีประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการ
ประชุม ขอให้สมาชิกท้ังหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการ
ประชุมนี้เป็นความลับไม่เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกท่ีเข้า
ประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให้ค าปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าว
พร้อมกันว่า “ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุม” เสร็จแล้วประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน จากนั้นจึงให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระต่อไป 
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  7.1.7 การพูดในท่ีประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธาน
อนุญาต จึงจะพูดได้ (และจะต้องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 
  7.1.8 การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าท่ีของเลขานุการท่ีจะแจ้งนัด
หมายไป 
  7.1.9 การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าท่ีของเลขานุการ
โดยประสานงานกับประธาน 
  7.1.10 เรื่องท่ีจะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในกองลูกเสือของตน, จัดท าก าหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, 
การลงโทษ, การให้รางวัล, และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
  7.1.11 รายงานการประชุมของนายหมู่ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็น
ความลับ ไม่ควรเปิดเผยเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
  7.1.12 การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าท่ีของเลขานุการจะต้องเป็นผู้
จดและจัดท ารายงานการประชุมบันทึก ลงในสมุดและส าเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
  7.1.13 ผู้ด ารงต าแหน่งประธานท่ีประชุมนายหมู่  เป็นบุคคลท่ีผู้ก ากับ
แต่งต้ังจากนายหมู่ท่ีนายหมู่ส่วนมากเห็นชอบด้วย 
  7.1.14 เลขานุการของท่ีประชุม ประธานท่ีประชุมเป็นผู้แต่งต้ังจากนายหมู่
โดยให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เผชิญนายหมู่เข้าท่ีประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึง
ประธานแล้วจึงเชิญผู้ก ากับฯ เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและมติของท่ีประชุมฯ 
  7.1.15 ผู้ก ากับลูกเสือ ท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม แต่มีสิทธิ
ยับยั้งการกระท าใด ๆ ท่ีผู้ก ากับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ท าไปตามข้อตกลงของท่ีประชุมแล้ว อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายข้ึนได้ 
  7.1.16 การปิดประชุม ประธานจะลุกขึ้นยืนหันหน้าเข้าสู่ท่ีประชุม ยื่นมือ
ขวาออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า 
“ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม” เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืนท าวันทยหัตถ์แก่ประธาน 
(ประธานท าวันทยหัตถ์ตอบ) 
  7.1.17 การออกจากห้องประชุม ตามล าดับดังนี้ คือ ท่ีปรึกษา ประธาน 
และนายหมู่ (โดยปฏิบัติพิธีการเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย (คู่มือพิธี
การ วิธีปฏิบัติในการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี, ม.ป.ป. : 31-33) 
 
8) พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม (การฝึกอบรม) 
พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม (การฝึกอบรม) หมายถึง การประชุมท่ีจัดขึ้นรอบเสาธง
ของลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือท่ีมาร่วมกันในการเข้าค่ายพักแรม เพื่อเริ่มกิจกรรมประจ าวัน 
กระบวนการทางการลูกเสือเป็นกระบวนการกลุ่มในการเริ่มปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันเมื่อมา
อยู่ค่ายพักแรมจ าเป็นจะต้องมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามค า
ปฏิญาณของลูกเสือ  ข้อ 1 และเพื่อนัดหมาย ก าหนดตารางกิจกรรมประจ าวัน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้
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ผู้อ านวยการค่ายหรือผู้อ านวยการฝึกอบรมได้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและให้โอวาท
ประจ าวัน 
 
8.1 การเตรียมการและการจัดสถานที ่
8.1.1 เตรียมสถานท่ีและจัดเสาธงให้เรียบร้อยพร้อมธงชาติ 
8.1.2 นัดหมายเวลาผู้อยู่ค่ายพักแรม 
 8.1.3 ก าหนดให้มีพิธีกรประจ าวัน ซึ่งเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
8.2 พิธีรอบเสาธงวันแรก 
8.2.1 พิธีกรประจ าวันยืนหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ให้
สัญญาณมือเรียกแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมตามล าดับหมู่ หมู่แรกอยู่ทาง
ซ้ายมือของพิธีกร นายหมู่อยู่แนวเดียวกับพิธีกร และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของ
พิธีกรและอยู่ในแนวเดียวกับพิธีกรพิธีกรส่ัง “จัดแถว” เมื่อเรียบร้อยแล้วส่ัง “นิ่ง” และ “ตาม
ระเบียบ-พัก” 
8.2.2 ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) ยืนอยู่หลังเสาธงพร้อมกับผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและวิทยากรโดยผู้อ านวยการฝึกอยู่ตรงกลาง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
8.2.3 พิธีกรนัดหมายหมู่บริการในการชักธงชาติ น าร้องเพลงชาติ และน า
สวดมนต์ จากนั้นพิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” 
8.2.4 พิธีกรเชิญผู้ชักธงชาติ แล้วถอยกลับไปยืนอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทางขวา ลูกเสือในหมู่บริการสองคนท่ีมีหน้าท่ีชักธงชาติวิ่งออกมา ยืนห่างจากหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว ท าวันทยหัตถ์เตรียมชักธงชาติ 
8.2.5 พิธีกรก้าวขึ้นมา 1 ก้าว ส่ัง “เคารพธงชาติ-วันทยา-วุธ” (ในกรณีไม่มี 
อาวุธ ส่ังเพียงเคารพธงชาติเท่านั้น) ทุกครั้งท่ีออกค าส่ังก้าวมาข้างหน้า 1 ก้าว แล้วถอยกลับเข้าท่ีเดิม 
8.2.6 ลูกเสือหมู่บริการน าร้องเพลงชาติ และลูกเสือชักธงชาติขึ้น พร้อมกับ
ลูกเสือทุกคนร้องเพลงชาติจนจบ ลูกเสือท่ีชักธงชาติผูกเชือกท่ีชักธงชาติ ท าความเคารพ กลับหลังหัน 
วิ่งเข้าท่ีเดิม 
8.2.7 พิธีกร ส่ัง “เรียบ-อาวุธ” (ในกรณีไม่มีอาวุธ ไม่ต้องส่ัง) 
8.2.8 พิธีกร ส่ัง “ถอดหมวก” ลูกเสือถอดหมวก พนมมือเตรียมสวดมนต์ 
ลูกเสือในหมู่บริการน าสวดมนต์ เมื่อสวดมนต์จบแล้วพิธีกร ส่ัง “สงบนิ่ง” แล้วส่ัง “สวมหมวก” “ตาม
ระเบียบ-พัก” 
8.2.9 พิธีกร เชิญผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวปราศรัย ผู้อ านวยการ
ค่าย (ฝึกอบรม) เดินมาท่ีหน้าเสาธง พิธีกร ส่ัง “กอง-ตรง” “วันทยา-วุธ” เมื่อผู้อ านวยการค่าย 
(ฝึกอบรม) รับความเคารพพิธีกรส่ัง “เรียบ-อาวุธ” “ตามระเบียบ-พัก” (ในกรณีไม่มีอาวุธ ใช้เฉพาะ
ค าส่ัง “กอง-ตรง” และ “ตามระเบียบ-พัก”) 
8.2.10 ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวค าปราศรัย และให้โอวาท เมื่อ 
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จบแล้วพิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” “วันทยา-วุธ” เมื่อผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) รับความเคารพ พิธีกรส่ัง 
“เรียบ-อาวุธ”  “ตามระเบียบ-พัก”(ในกรณีไม่มีอาวุธ ใช้เฉพาะค าส่ัง “กอง-ตรง” และ “ตาม
ระเบียบ-พัก”) 
8.2.11 ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กลับเข้าท่ีเดิม พิธีกรเดินไปท่ีหน้าเสา
ธง กล่าวนัดหมายกิจกรรมประจ าวัน จากนั้นส่ัง “กอง-ตรง” “กอง-แยก” ลูกเสือท าขวาหันแล้วแยก
ย้ายกันออกไปเป็นหมู่ปฏิบัติตามท่ีนัดหมายเสร็จพิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
8.3 พิธีรอบเสาธงวันถัดไป 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในพิธีรอบเสาธงวันแรก  ต้ังแต่ข้อ 8.2.1-8.2.9 แล้ว
ด าเนินการต่อไป ดังต่อไปนี้ 
8.3.10 ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวทักทายแล้วเชิญคณะสายตรวจ
รายงานผลการตรวจเย่ียมเรื่องท่ีมอบหมาย เมื่อสายตรวจรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีมีรางวัล
หรือกิจกรรมพิ เศษอื่นใดท่ีเกี่ยวกับลูกเสือก็อาจด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  หลังจากนี้
ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวสรุปผลงาน ให้ข้อคิดเห็น และให้โอวาท 
8.3.11  พิธีกร ส่ัง “กอง-ตรง” “วันทยา-วุธ” เมื่ อ ผู้อ านวยการค่าย 
(ฝึกอบรม) รับความเคารพ พิธีกรส่ัง “เรียบ-อาวุธ” “ตามระเบียบ-พัก” (ในกรณีไม่มีอาวุธ ใช้เฉพาะ
ค าส่ัง “กอง-ตรง” และ “ตามระเบียบ-พัก”) 
8.3.12 ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กลับเข้าท่ีเดิม พิธีกรเดินไปท่ีหน้าเสา
ธง กล่าวนัดหมายกิจกรรมประจ าวัน จากนั้นส่ัง “กอง-ตรง” “กอง-แยก” ลูกเสือท าขวาหันแล้วแยก
ย้ายกันออกไปเป็นหมู่ปฏิบัติตามท่ีนัดหมาย 
เวลา 18.00 น . ของทุกวัน  ลูกเสือหมู่บริการ 2 คน  ท่ีได้รับมอบหมาย แต่ง
เครื่องแบบลูกเสือมาชักธงชาติลง ตามสัญญาณนกหวีดพิธีรอบเสาธงหลัง 
 
8.4 พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม (ฝึกอบรม) 
8.4.1 พิธีกรประจ าวันยืนหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว ให้
สัญญาณมือเรียกแถวเป็น รูปครึ่งวงกลม ลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมตามล าดับหมู่ หมู่แรกอยู่ทาง
ซ้ายมือของพิธีกร นายหมู่อยู่ แนวเดียวกับพิธีกร และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของ
พิธีกรและอยู่ในแนวเดียวกับพิธีกร พิธีกรส่ัง “จัดแถว” เมื่อเรียบร้อยแล้วส่ัง “นิ่ง” และ “ตาม
ระเบียบ-พัก” 
8.4.2 ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) ยืนอยู่หลังเสาธงพร้อมกับผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือและวิทยากรโดยผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) อยู่ตรงกลาง ห่างจากเสาธงประมาณ ๓ ก้าว 
8.4.3 พิธีกรนัดหมายหมู่บริการในการน าสวดมนต์  ชักธงชาติ จากนั้น 
พิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” 
8.4.4 พิธีกร ส่ัง “ถอดหมวก” ลูกเสือถอดหมวก พนมมือเตรียมสวดมนต์ 
ลูกเสือในหมู่บริการน าสวดมนต์ เมื่อสวดมนต์จบแล้วพิธีกร ส่ัง “สงบนิ่ง” แล้วส่ัง “สวมหมวก” 
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8.4.5 พิธีกรเชิญผู้ชักธงชาติ แล้วถอยกลับไปยืนอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือทางขวา ลูกเสือในหมู่บริการสองคนท่ีมีหน้าท่ีชักธงชาติวิ่งออกมา ยืนห่างจากหน้าเสาธง
ประมาณ 3 ก้าว ท าวันทยหัตถ์เตรียม ชักธงชาติลง 
8.4.6 พิธีกรก้าวขึ้นมา 1 ก้าว ส่ัง “เคารพธงชาติ-วันทยา-วุธ” (ในกรณีไม่มี
อาวุธ ส่ังเพียงเคารพธงชาติเท่านั้น) ทุกครั้งท่ีออกค าส่ังก้าวมาข้างหน้า 1 ก้าว แล้วถอยกลับเข้าท่ีเดิม 
8.4.7 ลูกเสือท่ีชักธงชาติลง ผูกเชือก แล้วท าความเคารพ กลับหลังหัน วิ่ง
เข้าท่ีเดิม 
8.4.8 พิธีกร ส่ัง “เรียบ-อาวุธ” “กลับหลัง-หัน” “วางอาวุธ” “กลับหลัง-
หัน” (ในกรณีไม่มีอาวุธไม่ต้องส่ัง) 
8.4.9 พิธีกร ส่ังให้ลูกเสือ และเชิญคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (วิทยากร) 
เข้าร่วมจับมือเป็นวงกลมแล้วน าร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร่วมกัน 
กิจกรรมตอนท้ายของพิธีปิดนี้ อาจจัดกิจกรรมเสริมได้ตามความเหมาะสม 
เช่น การร้องเพลงจับมืออ าลา การแลกของท่ีระลึก (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 2, 
2554 : 117-122) 
 
9) พิธีการลูกเสือส ารอง  และการท าความเคารพเปน็หมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และพิธีการเปิด-
ปิดประชุมกองลูกเสือ 
การท าแกรนด์ฮาวล์  หมายถึง การท าความเคารพเป็นหมู่  โดยการเปล่งเสียงและ
ประกอบด้วยท่าทางท่ีแสดงออกสอดคล้องกับเสียงท่ีเปล่งออกมา เป็นการท าความเคารพของลูกเสือ
ส ารอง  พร้อมกันท้ังกองต่อหน้าผู้ก ากับลูกเสือหรือรองผู้ก ากับลูกเสือ ซึ่งสวมบทบาทเป็นหัวหน้าฝูง
หมาป่า (อาเคล่า)  ซึ่งมีความเป็นมาจากนิทานป่าดงพงพี เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า เป็นการเลียนแบบ
สัตว์ คือฝูงหมาป่าท่ีแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงและความมีระเบียบวินัย 
เป็นการรวมตัวของฝูงหมาป่าท่ีบริเวณผาประชุมในป่า “ซีโอนี” (SEE-O-NEE PARK) ใน
ลักษณะรูปแบบวงกลม (Rock Circle) โดยท่ีบรรดาฝูงหมาป่าเหล่านั้นจะนั่งล้อมเป็นวงกลม เมื่ออา
เคล่า (AKELA) หัวหน้าฝูงหมาป่าปรากฏตัว หมาป่าท้ังฝูงจะหอนขึ้นพร้อมกัน เพื่อเป็นการต้อนรับ
และให้เกียรติแก่หัวหน้าหมาป่าด้วยเสียงอันดังและพร้อมเพรียง ซึ่งแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธา
ต่อผู้น าของพวกเขาเป็นการเห่าหอนท่ียิ่งใหญ่ (Grand Howl) ซึ่งถือเป็นต้นแบบของพิธีการลูกเสือ
ส ารองท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในกองลูกเสือส ารอง เรียกว่า “การท าแกรนด์ฮาวล์” (Grand Howl) 
 
9.1 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
การท าแกรนด์ฮาวล์ มีวิธีการและขั้นตอนท่ีต่อเนื่องและมีความสอดคล้องท้ังการ
เปล่งเสียงกิริยา การออกท่าทาง บุคลิกภาพของผู้เรียก (ผู้ก ากับลูกเสือ) ท่ีต้องมีความสง่าผ่าเผย และ
แสดงถึงความน่าย าเกรง จึงจะท าให้การท าแกรนด์ฮาวล์เป็นไปอย่างน่าศรัทธา โดยปฏิบัติเรียงตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 
9.1.1 ผู้เรียก (ผู้ก ากับลูกเสือ) จะต้องเลือกท่ีจะยืนเรียกให้เหมาะสม สายตา
สามารถมองเห็นเด็กทุกคนได้อย่างชัดเจน (ลูกเสือส ารอง/ฝูงหมาป่า) 
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9.1.2 ผู้ก ากับลูกเสือ เปล่งเสียงเรียก (ดัง) แพ๊ก-แพ๊ก-แพ๊ก 3 ครั้ง โดยเสียง 
เรียก “แพ๊ก” ครั้งสุดท้าย (ครั้งท่ี 3) ให้เปล่งเสียงดังและหนักแน่นกว่าครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 พร้อม
กับท าสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
9.1.3 ลูกเสือส ารองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือทุกคน
จะต้องขานรับพร้อมกันทันทีด้วยเสียงดังเช่นกันว่า “แพ๊ก” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก 
(Rock Circle) รอบตัวผู้ก ากับลูกเสือ ให้หัวไหล่ชิดกัน (นายหมู่ของหมู่บริการยืนอยู่ตรงหน้าผู้ก ากับ
ลูกเสือ) จากนั้นก็เรียงไปตามล าดับ 
9.1.4 ผู้ก ากับลูกเสือมองดูการยืนของลูกเสือให้เรียบร้อย สวยงาม และอยู่
ในความพร้อม แล้วผายมือท้ังสองออกไปข้าง ๆ ล าตัวเล็กน้อย โดยนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หงายฝ่ามือ
ขึ้น แล้วลดมือลงอยู่ในท่าตรง 
9.1.5 ลูกเสือส ารองเมื่อเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันถอยหลัง ขยายวง
เล็กออกไปเป็นรูปวงกลมใหญ่ (Parade Circle) จนแขนตึง ทุกคนปล่อยมือลงมาอยู่ในท่าตรง และจัด
วงกลมให้เรียบร้อย (ผู้ก ากับลูกเสือต้องช่วยจัดด้วย) 
9.1.6 ผู้ก ากับลูกเสือจัดแถวรูปวงกลมให้เรียบร้อย แล้วจึงกางแขนท้ังสอง
ข้างขึ้นเสมอหัวไหล่เป็นมุมฉากกับล าตัว และขนานกับพื้น ฝ่ามือแบหงายขึ้น นิ้วท้ังห้านิ้วเรียงชิด
ติดกัน พลิกฝ่ามือคว่ าลงและงองุ้ม ให้ต้ังฉากกับแขน (เป็นสัญญาณมือให้ลูกเสือทุกคนนั่งลง) 
9.1.7 ลูกเสือส ารองทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือ ให้รีบย่อ
ตัวนั่งลงทันทีบนส้นเท้าท้ังสอง แขนท้ังสองข้างเหยียดตรงท่ิมลงพื้นดิน  ขาท้ังสองข้างแบะออก               
ให้แขนท้ังสองข้างอยู่ตรงกลางระหว่างขามือท้ังสองข้างท่ีท่ิมลงพื้นดินต้องขนานกัน นิ้วชี้และนิ้วกลาง
ท้ังสองมือ เหยียดชิดติดกันและแตะพื้นดินนิ้วอื่น ๆ พับงอไว้ในอุ้งมือ (ใช้นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วกลางและ
นิ้วก้อยไว้) 
9.1.8 ผู้ก ากับลูกเสือมองดูลูกเสือทุกคนอยู่ในความเรียบร้อยและพร้อม
เพรียงแล้ว จึงพลิกฝ่ามือท้ังสองหงายขึ้น ปลายมือเหยียดตรง นิ้วท้ังห้าเรียงชิดติดกัน (เป็นสัญญาณ
มือให้ลูกเสือเปล่งเสียงร้องพร้อมกัน 
9.1.9 ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือนี้ ต่างเปล่งเสียงร้องโดยพร้อม
เพรียงกันว่า “อา-เค-ล่า,เรา-จะ-ท า-ดี-ท่ี-สุด” พอส้ินค าว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดลุกขึ้นยืน
โดยพร้อมเพรียงกัน เท้าท้ังสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือท้ังสองแนบศีรษะท้ังสองข้าง แต่ให้อยู่เหนือ
ใบหู นิ้วชี้และนิ้วกลางชิดติดกัน (ลักษณะหูหมาป่า) 
9.1.10 นายหมู่ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีหมู่บริการในวันนั้น (มีต าแหน่งการยืน
ตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือ)จะเปล่งเสียงขึ้นว่า “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” 3 ครั้ง ดัง ๆ โดยการร้องให้หัน
หน้าไปทางด้านซ้าย-ตรงหน้า-และขวา ติดต่อกัน แล้วหันหน้ากลับมามองตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือ
ตามเดิม (เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ) 
9.1.11 เมื่อส้ินค าเปล่งเสียงร้อง ครั้งท่ี 3 แล้ว ให้ลูกเสือส ารองทุกคนลดมือ
ซ้ายลงมาแนบล าตัวทันที มือแนบล าตัว ขณะเดียวกันให้ลด-ปรับมือมาท าท่าวันทยหัตถ์ แล้วเปล่ง
เสียงร้องอันดังพร้อมกันว่า  “เราจะท าดี-จะท าดี-จะท าดี” 3 ครั้ง (ขณะท่ีลูกเสือส ารองเปล่งเสียงร้อง 
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ให้ผู้ก ากับลูกเสือท าวันทยหัตถ์รับตามแบบลูกเสือส ารอง (สองนิ้ว) แล้วกล่าวค าว่า “ขอบใจแพ๊ก-
ขอบใจลูกเสือทุกคน-ลูกเสือจงโชคดี-ลูกเสือจงมีสุขและพบกันใหม่” 
ในระหว่างท าพิธีแกรนด์ฮาวล์ ต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ิน ให้รองผู้ก ากับลูกเสือท้ังสอง
คนท่ียืนอยู่ด้านหลังผู้ก ากับลูกเสือนอกวงกลมของลูกเสือส ารอง ช่วยเป็นพี่เล้ียงและควบคุม ดูแล
ลูกเสือส ารอง ทุกคนให้อยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลา 
 
9.2 ท าเม่ือไร 
- เมื่อมีการเปิด-ปิด การประชุมกอง (Pack Meeting) 
- เมื่อมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หรือแขกผู้มีเกียรติมาเย่ียมกองลูกเสือส ารอง 
- เมื่อมีพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือส ารอง เช่น พิธีเข้าประจ ากอง พิธีส่ง
ลูกเสือส ารองไปเป็นลูกเสือสามัญ 
- เมื่อพาลูกเสือส ารองไปอยู่ค่ายพักแรม (Pack Holiday) 
- เมื่อจัดกิจกรรมให้ลูกเสือส ารอง เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียน ตลอดจน
ทักษะต่าง ๆ ของลูกเสือส ารองประจ าปี (Special Pack Meeting) 
- โอกาสอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย เล่ม 
2, 2554 : 139-143) 
 
9.3 พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง (Pack Meeting) 
พิธีการเปิดประชุมกองของลูกเสือส ารอง หมายถึง รูปแบบกิจกรรมท่ีส าคัญ ท่ีเน้น
และบ่งช้ีให้ทราบว่าการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือส ารองนั้น จะต้องมีการเปิดและปิดประชุมกอง
ทุกครั้ง จึงจะด าเนินการเรียนการสอนตามข้ันตอนท่ีได้จัดเตรียมมา หลักส าคัญอยู่ท่ีความพร้อมของ
ผู้เรียน และความต้ังใจจริงของผู้สอน  ดังนั้น การเปิดประชุมกองทุกครั้งจึงมีความส าคัญและ
สอดคล้อง เพื่อเป็นการสร้างสมาธิ และปรับพฤติกรรมของลูกเสือให้พร้อมต่อการรับถ่ายทอดจากผู้
ก ากับลูกเสือ รองผู้ก ากับลูกเสือ เช่น การมีวินัย การเช่ือฟังค าส่ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้วยความ
เคารพ เริ่มต้นด้วยการท าแกรนด์ฮาวล์พิธีเคารพธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความพร้อมของลูกเสือ ท้ังนี้กระท าท่ีหน้าเสาธงโดยผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับ
กองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการ 
เมื่อท าพิธีเปิดประชุมกองแล้ว ก็เริ่มต้นกิจกรรมต่อไป คือ เล่นเกม ร้องเพลง เข้าสู่
บทเรียนเล่านิทาน หรือเรื่องส้ันท่ีเป็นคติ แล้วท าพิธีปิด 
กิจกรรมของลูกเสือส ารองเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นส าหรับเด็กอายุ 8-11 ปี ซึ่งเด็กในวัย
นี้ถือเป็นยังเป็นเด็กเล็กอยู่พฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กจะสามารถรับการถ่ายทอดและการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างรูปแบบ จินตนาการ การถ่ายทอด การมี
อารมณ์ร่วมการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การร้อง การเต้น การเลียนแบบสัตว์ ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้
ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมาเป็นเวลายาวนานจากต้นแบบของลูกเสือส ารอง คือ ประเทศอังกฤษ โดยผู้
เป็นต้นแบบได้น าเอา “นิทานเมาคลีลูกหมาป่า” มาประยุกต์ใช้ กลายเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถ
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ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบัน โดยมีข้ันตอนของการเปิดประชุม
กองดังนี้ คือ แกรนด์ฮาวล์เชิญธงขึ้น สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจ แยก 
 
9.3.1 แกรนด์ฮาวล์ (Grand Howl) 
ผู้ก ากับลูกเสือยืนอยู่ตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอประมาณ  
(2-3 ก้าว) เรียกลูกเสือท าแกรนด์ฮาวล์ โดยมีรองผู้ก ากับลูกเสือยืนอยู่ด้านหลังผู้ก ากับลูกเสือ                 
และนอกวงกลม 
9.3.2 เชิญธงขึ้น 
- จัดลูกเสือท่ีเป็นหมู่บริการ 2 คน เป็นผู้เชิญธง ให้วิ่งเหยาะ ๆ ไป
ท่ีเสาธงห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว หมู่บริการท้ังสองคนแสดงความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์พร้อม
กัน คนทางขวามือก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว ยืนเท้าชิด โน้มตัวเพื่อแก้เชือกธงท่ีผูกอยู่กับเสาออกมาถือไว้ 
แล้วถอยหลังกลับมายืนคู่กับคนทางด้านซ้ายมือ ส่งเชือกให้คนด้านซ้ายมือเป็นผู้ชักธง โดยให้ผืนธงอยู่
ด้านขวา (เวลาชักธงขึ้น เชือกธงท้ังสองเส้นต้องไม่ให้หย่อน) ผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ส่ังท าความเคารพ 
โดยออกค าส่ังว่า “แพ๊ก-เคารพธงชาติ-วันทยหัตถ์” (ค าส่ังวันทยหัตถ์นี้ไม่ใช่ค าบอกแบ่งว่า “วันทย-
หัตถ”์ แต่เป็นค าบอกติดกันว่า “วันทยหัตถ”์) ลูกเสือในวงกลมท้ังหมดรวมทั้งผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้
ก ากับลูกเสืออื่น ๆ ท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว หมู่บริการน าร้อง
เพลงชาติ เมื่อธงชาติขึ้นถึงยอดเสาแล้ว ลูกเสือคนด้านขวามือเดินเข้าไปผูกเชือกธง คนด้านซ้ายมือยืน
อยู่ในท่าตรง (ไม่ต้องท าวันทยหัตถ์) เมื่อผูกเชือกธงเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลังกลับมายืนท่ีเดิมท้ังสอง
คน ท าวันทยหัตถ์พร้อมกันแล้วลดมือลง 
- ลูกเสือในแถววงกลมทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์ ลูกเสือผู้เชิญธง
ชาติวิ่งกลับไปเข้าท่ีของตนในแถววงกลม และท าวันทยหัตถ์เช่นเดียวกับลูกเสือในแถววงกลม 
- ผู้ก ากับลูกเสือส่ังว่า “มือลง” ลูกเสือทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน 
(กระฉับกระเฉง-ว่องไว-พร้อมเพรียง) ส่วนผู้ก ากับลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ ให้ลดมือลง
พร้อมกับลูกเสือสองคนท่ีเชิญธง 
9.3.3 สวดมนต์ 
- พอลดมือลงแล้ว ทุกคนอยู่ในท่าตรง แล้วถอดหมวกเตรียมตัว
สวดมนต์ ผู้แทนหมู่บริการน าสวดมนต์ (ควรบอกวิธีถอดหมวก ถือหมวกขณะสวดมนต์) 
9.3.4 สงบนิ่ง 
- เมื่อสวดมนต์จบแล้ว ทุกคนสงบนิ่งโดยปล่อยมือขวาท่ีถือหมวก
ลงมาตรง ๆ มือซ้ายทับหลังมือขวา ก้มศีรษะลงมาข้างหน้า มองพื้น ใช้เวลาสงบนิ่งประมาณ 1 นาที 
(ร าลึกถึงผู้มีพระคุณ) 
9.3.5 ตรวจ 
การตรวจ 
- พิธีเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น ตรวจความสะอาดของ
ร่างกาย ผม เล็บ ฟันความสะอาดอื่น  ๆ สุขภาพ  ความพร้อมในการเรียน  ตรวจเครื่องแบบ               
(ผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ส่ังก่อนจะให้ตรวจอะไร ) แต่การตรวจในตอนปิดประชุมกองนั้น  ให้ตรวจ
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เครื่องแบบเป็นส าคัญ ด้วยเหตุท่ีลูกเสือทุกคนเรียนและท ากิจกรรม จึงต้องตรวจทุกอย่างให้อยู่ใน
ความเรียบร้อย และจะต้องแต่งเครื่องแบบกลับบ้าน (ในกรณีท่ีช่ัวโมงการเรียนการสอนเป็นช่ัวโมง
สุดท้ายของวัน) 
วิธีตรวจ 
- ตามปรกติผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ตรวจ แต่ในบางโอกาสผู้ก ากับ
ลูกเสืออาจมอบหมายให้รองผู้ก ากับลูกเสือหรือนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้ตรวจก็ได้ แล้วแต่กรณี (กิจกรรม
ลูกเสือการมอบหมายให้บุคคลอื่นมีบทบาทร่วมด้วยถือเป็นส่ิงส าคัญ  เป็นการเน้นให้รู้ถึงหน้าท่ีและ
บทบาท) 
- ในกรณีท่ีรองผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ตรวจ รองผู้ก ากับลูกเสือจะต้อง 
ท าความเคารพผู้ก ากับลูกเสือเสียก่อนแล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือท่ีจะรับการ
ตรวจ นายหมู่ลูกเสือส่ังลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่สี......(ระบุหมู่สีท่ีจะรับการตรวจว่าสีอะไร) ยืน
ตรง” ลูกเสือทุกคน ตรงนายหมู่ลูกเสือคนเดียวท าวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลงก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ท า
วันทยหัตถ์แล้วรายงานว่า  “หมู่สี.......(ระบุสี) พร้อมท่ีจะรับการตรวจแล้วครับ” 
- เมื่อรายงานจบ ลดมือลงถอยหลังเข้าท่ีเดิมอยู่ในท่าตรง ในช่วงนี้ 
ผู้ตรวจจะตรวจขณะท่ีอยู่ในท่าตรงก็ได้ หรือจะส่ังให้อยู่ในท่าตามระเบียบพักก็ได้ แล้วผู้ตรวจจึงท า
การตรวจนายหมู่ลูกเสือก่อนแล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไปทีละคน โดยการก้าวขาไปข้างขวาทีละก้าว (ก้าว
ละ 1 คน โดยนายหมู่ลูกเสือต้องก้าวตามไปด้วย ในจังหวะการก้าวท่ีเหมือนกัน ผู้ตรวจจะได้แนะน าให้
นายหมู่ลูกเสือทราบถึงข้อบกพร่องของลูกหมู่ท่ีได้รับการตรวจ เพื่อแก้ไขต่อไป) 
- ในการตรวจถ้าเป็นการตรวจเครื่องแบบ เมื่อผู้ตรวจได้ตรวจถึงคน
สุดท้ายแล้ว ต้องเดินตรวจด้านหลัง จนกลับมาท่ีต าแหน่งนายหมู่ลูกเสือยืน  (ถ้าตรวจเครื่องแบบ
ผู้ตรวจต้องส่ัง นายหมู่ลูกเสือหันหลังกลับเพื่อรับการตรวจด้านหลังด้วย ) ถ้าเป็นการตรวจอื่น ๆ 
เพียงแต่เดินตรวจด้านหน้าจนถึงคนสุดท้าย และเดินมาส่งนายหมู่ลูกเสือท่ีเดิม เมื่อตรวจทุกคนแล้ว
นายหมู่ลูกเสือกลับเข้าท่ี ท าวันทยหัตถ์ผู้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนายหมู่ลูกเสือจึงส่ังลูกหมู่พัก รองผู้
ก ากับลูกเสือท่ีไปตรวจ จะกลับหลังหันรายงานสรุปให้ผู้ก ากับลูกเสือทราบถึงผลการตรวจ  และ
ข้อเสนอแนะให้กับผู้ก ากับลูกเสือทราบด้วยโดยการรายงานให้รายงานได้ทันทีเมื่อตรวจเสร็จ  (ใคร
ตรวจเสร็จก่อนรายงานก่อน) 
- ในกรณีท่ีนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้ตรวจ เมื่อนายหมู่ลูกเสือได้ยินค าส่ัง
ของผู้ก ากับลูกเสือส่ังว่า “นายหมู่ลูกเสือตรวจ” ให้ตัวนายหมู่ลูกเสือก้าวออกมาข้างหน้าแถว 1 ก้าว 
แล้วกลับหลังหันเข้าหาหมู่ของตนเองท่ีจะท าการตรวจ ในขณะเดียวกันรองนายหมู่ลูกเสือต้องวิ่งอ้อม
ด้านหลังหมู่ของตน แล้วเข้ายืนแทนท่ีในแถวที่นายหมู่ลูกเสือยืน (เป็นการยืนแทนในต าแหน่งนายหมู่
ลูกเสือ) นายหมู่ลูกเสือท าการตรวจ (วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผู้ก ากับลูกเสือตรวจ) เมื่อนายหมู่
ลูกเสือตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนรอจนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงวิ่งไปต้ังแถวหน้า
กระดานเรียงเด่ียวหน้าผู้ก ากับลูกเสือให้ผู้ก ากับลูกเสืออยู่ตรงกลางของแถวลูกเสือ (ฝ่ังตรงข้าม) โดย
นายหมู่ลูกเสือบริการยืนหัวแถว สีอื่นเข้าแถวต่อออกไปตามสีท่ีจัดเรียงไว้ 
- การรายงานให้นายหมู่ลูกเสือรายงานทีละคนโดยเรียงจากหมู่
บริการก่อน คนท่ีรายงานจะต้องก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว ยืนตรง ท าวันทยหัตถ์แล้วรายงานผลการ
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ตรวจ ลดมือลงถอยกลับเข้ายืนท่ีเดิมจนครบทุกคน ผู้ก ากับลูกเสือกล่าวขอบคุณนายหมู่ลูกเสือทุกคน 
ในขณะเดียวกันก็ส ารวจตัวนายหมู่ลูกเสือด้วย และติชมตัวนายหมู่ลูกเสือ เสร็จแล้วผู้ก ากับลูกเสือส่ัง
นายหมู่ลูกเสือกลับเข้าท่ีเป็นจังหวะเดียวกับท่ีรองนายหมู่ลูกเสือวิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าท่ีของตนเอง 
จากนั้นผู้ก ากับลูกเสือให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือทุกคน แล้วออกค าส่ังว่า “แพ๊ก-แยก” ให้
ลูกเสือทุกคนท าขวาหันแล้วแยกย้ายกันไปปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ 
 
9.4 พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
พิธีการปิดประชุมกอง หมายถึง กระบวนการเมื่อเสร็จส้ินการเรียนกิจกรรมลูกเสือ
ตามหลักสูตรการจัดการเรียนกิจกรรมลูกเสือส ารอง ปิดท้ายด้วยพิธีการปิดประชุมกอง เพื่อให้ลูกเสือ              
ผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ ท าการนัดหมาย ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย                 
ชักธงลง เสร็จส้ินการเรียนบทเรียนนั้น แยกย้ายกันไป ท้ังนี้กระท าท่ีหน้าเสาธง โดยผู้ก ากับกองลูกเสือ
และรองผู้ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการ 
 
9.4.1 ขั้นตอนและวิธีการ 
การปิดประชุมกองลูก เสือส ารอง  มี ลักษณะท่ี เหมื อนกับ ลูก เสือประเภท             
อื่น ๆ แต่ด้วยความท่ีลูกเสือส ารองเป็นเด็กเล็ก การปิดประชุมกองในแต่ละครั้ง ต้องมีความชัดเจน
และแน่นอน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดได้ เช่น บทสรุปของบทเรียน การนัดหมาย ต้องชัดเจนและ
ปฏิบัติได้ การคลายข้อสงสัยของเด็ก การตรวจสอบในเรื่องความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ช่วงเวลาอื่น ๆ เช่น 
การเรียนวิชาอื่น การเดินทางกลับบ้านการท ากิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน การปิดประชุมกองลูกเสือ
ส ารอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) นัดหมาย 
- ผู้ก ากับลูกเสือส ารองยืนหน้าเสาธง ยืนห่างจากเสาธงพอสมควร 
(2 ก้าว) เรียกลูกเสือด้วยเสียงอันดัง 3 ครั้งว่า “แพ๊ก-แพ๊ก-แพ๊ก” (แพ๊กท่ีสามต้องใช้เสียงเน้นให้ดัง
และหนักแน่นกว่าสองครั้งแรก) พร้อมท้ังแสดงสัญญาณมือ โดยการแกว่งแขนเป็นวงกลมในระดับเอว
ไปรอบตัวผู้เรียก ประมาณ2-3 ครั้ง จนแน่ใจว่าลูกเสือส ารองมองเห็นสัญญาณมือ 
- ลูกเสือส ารองเมื่อได้ยินเสียงเรียก และเห็นสัญญาณมือของผู้
ก ากับลูกเสือส ารอง“ทุกคนเปล่งเสียงด้วยเสียงอันดังโดยพร้อมเพรียงกันว่า “แพ๊ก” แล้วทุกคนวิ่งมา
เข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก(ลักษณะหัวไหล่ชิดกัน) ลูกเสือทุกคนจับมือกันแน่น เมื่อเรียบร้อยแล้วปล่อย
มือ 
- ผู้ก ากับลูกเสือส ารวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เหลียวมองไป
รอบ ๆ (ลักษณะเหมือนฝูงหมาป่าท่ีถูกส ารวจโดยหัวหน้าหมาป่า ) เมื่อลูกเสือทุกคนเข้าแถวเป็น
วงกลมดีแล้ว ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณมือ โดยการผายมือท้ังสองข้างออกไปด้านข้างล าตัวระดับเอว 
ฝ่ามือหงายข้ึน 
- ลูกเสือส ารองทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือ จับมือ
กันแน่น เดินถอยหลังอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความรวดเร็ว ขยายเป็นวงกลมใหญ่ เมื่อลูกเสือทุกคน
ถอยหลังจนแขนตึง (จะเป็นวงกลมใหญ่ทันที) ทุกคนปล่อยมือลงอยู่ในท่าตรง 
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- ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “ตามระเบียบ-พัก” เสร็จแล้วผู้ก ากับลูกเสือนัด
หมาย เช่นการนัดหมายกิจกรรมต่อไป 
- การนัดหมายเรียกการตรวจในพิธีเปิดประชุมกองจะตรวจอะไรก็
ได้ เช่น ผม ฟัน เล็บ ความสะอาดของร่างกาย แต่การปิดประชุมกองทุกครั้งจะต้องตรวจในเรื่องของ
ความสะอาดและความเรียบร้อย เช่น การแต่งกายท่ีเรียบร้อย (เครื่องแบบท้ังหมด) ความสะอาดของ
ร่างกายท่ัวไป 
2) ตรวจ 
- ผู้ก ากับลูกเสือให้รองผู้ก ากับลูกเสือ  หรือนายหมู่ลูกเสือ เป็น
ผู้ตรวจ โดยการแต่งกายท่ีเรียบร้อย แล้วรายงานผลการตรวจท่ีหน้าแถวลูกเสือท่ีตรวจแล้ว (รองผู้
ก ากับลูกเสือ 1 คน ควรตรวจเพียง 1 หมู ่เท่านั้น 
- เมื่อผู้ตรวจรายงานผลการตรวจทุกหมู่แล้วผู้ก ากับลูกเสือกล่าวให้
ค าแนะน าและติชมผลการตรวจ 
3) แกรนด์ฮาวล์ 
- ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “แพ๊ก-ตรง” แล้วแสดงสัญญาณมือโดยกาง
แขนท้ังสองข้างออกไปเสมอไหล่ฝ่ามือท้ังสองหงายข้ึน นิ้วทั้งห้าเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน (แขนท้ังสอง
ข้างเป็นมุมฉากกับล าตัว) ในขณะเดียวกันผู้ก ากับลูกเสือต้องมองส ารวจลูกเสือในวงกลมทุกคน ให้นั่ง-
เงียบและอยู่ในความพร้อม แล้วจึงพลิกฝ่ามือท้ังสองข้างคว่ าลงงองุ้มให้ต้ังฉากกับแขน ปลายมือท่ีงอ
งุ้มช้ีลงพื้น 
- ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือให้รีบนั่งลงทันที โดยนั่งบนส้น
เท้า แขนท้ังสองข้างเหยียดตรงเข่าท้ังสองข้างแยกออก (แบะ) และให้แขนท้ังสองข้างอยู่ด้านใน
ระหว่างเข่า นิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือเหยียดชิดกัน แตะลงไปท่ีพื้นดิน นิ้วนางและนิ้วก้อยงอ โดยใช้
นิ้วหัวแม่มือกดไว้ให้โน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย เงยหน้าขึ้น สามารถมองเห็นผู้ก ากับลูกเสือได้อย่าง
ชัดเจน 
- ผู้ก ากับลูกเสือเมื่อเห็นลูกเสือทุกคนพร้อมแล้ว ให้พลิกฝ่ามือท้ัง
สองข้างท่ีงองุ้มอยู่หงายข้ึน แขนเหยียดตรง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน 
- ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือทุกคนเปล่ง
เสียงอันดังพร้อมกันว่า “อา-เค-ล่า-เรา-จะ-ท า-ดี-ท่ี-สุด” พอส้ินเสียง ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดขึ้นยืน
ในท่าตรง พร้อมกับยกมือท้ังสองข้างขึ้นไปแนบศีรษะ เหนือหู นิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรงชิดกัน 
นิ้วนางและนิ้วก้อยงอ โดยมีนิ้วหัวแม่มือกดไว้ 
- นายหมู่ ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีเป็นหมู่บริการในวันนั้น  ซึ่งยืนอยู่
ตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือเปล่งเสียงอันดังว่า “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” ขณะท่ีเปล่งเสียงร้องให้หันหน้า
ไปทางด้านซ้ายมือ-ตรงกลาง-และขวามือ โดยหันแบบนิ่ง ๆ ไม่ต้องมีการผงกศีรษะ แล้วหันกลับมา
มองตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือตามเดิม 
- เมื่อส้ินเสียงของนายหมู่บริการ ลูกเสือทุกคนลดมือกลับมาแนบ
ล าตัวอยู่ในท่าตรงมือขวาลดลงมาท าท่า “วันทยหัตถ์” โดยนิ้วแยกออกเป็นรูปตัววี ปลายนิ้วช้ีแตะท่ี
หางค้ิวขวา นิ้วกลางแยกออกเหยียดตรง แล้วเปล่งเสียงดังพร้อมกันว่า “เราจะท าดี-จะท าดี-จะท าดี” 
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ขณะท่ีลูกเสือเปล่งเสียงร้องผู้ก ากับลูกเสือท าวันทยหัตถ์รับ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับลูกเสือส ารอง       
(2 นิ้ว) เมื่อลูกเสือกล่าวจบผู้ก ากับลูกเสือจะกล่าวค าว่า “ขอบใจแพ๊ก” และส่ังว่า “มือลง” 
4) ชักธงลง 
- ผู้แทนหมู่บริการ 2 คน วิ่งออกมาในลักษณะพร้อมกันอย่างสง่า
ผ่าเผย เพื่อมาท่ีเสาธงเมื่อวิ่งมาถึงเสาธงหยุดตรงหน้าเสาธง ยืนห่างจากเสาธงประมาณ 2 ก้าว อยู่ใน
ท่าตรงท าความเคารพด้วยการวันทยหัตถ์ จากนั้นคนทางขวามือก้าวเข้าไปแก้เชือกท่ีผูกเสาธงโดยยืน
เท้าชิด เสร็จแล้วถอยกลับมายืนท่ีเดิมในท่าตรง ส่งเชือกผูกธงให้คนทางด้านซ้ายมือ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
คนผ่อนธงลง ส่วนคนทางด้านขวามือเป็นผู้ถือเชือกท่ีผูกติดอยู่กับธง ท าหน้าท่ีเป็นผู้ดึงเชือกธง (ต้อง
ตึงเสมอเวลาธงขึ้นและธงลง ไม่ให้เชือกธงหย่อน) 
- ผู้ ก ากั บ ลูก เสือ ส่ั ง เสียง ดั งหนั ก แน่ น ว่ า  “เค ารพ ธงชาติ -
วันทยหัตถ์” ลูกเสือทุกคนท าวันทยหัตถ์ ตัวแทนหมู่บริการท่ีอยู่ด้านขวามือ ชักธงลง เมื่อธงชาติถูกดึง
ลงถึงมือ คนทางขวามือรวบเชือกเข้าไปผูกท่ีเสาธงให้แน่น ด้วยความกระฉับกระเฉง แล้วถอยกลับมา
ยืนท่ีเดิม เสร็จแล้วท้ังสองคนท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน (โดยผู้ก ากับลูกเสือเอามือลงพร้อมกับลูกเสือท่ี
ชักธง) แล้วลูกเสือท้ังสองคนท ากลับหลังหันวิ่งกลับเข้าไปในแถวของตนเอง  แล้วท าวันทยหัตถ์
เหมือนกับลูกเสือทุกคน 
5. เลิก 
- ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “มือลง” แล้วส่ัง “แพ๊ก-เลิก” เมื่อลูกเสือทุกคน
ได้ยินค าส่ังของผู้ก ากับลูกเสือ ให้ท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน และเปล่งเสียงอันดังว่า “ขอบคุณครับ” แล้ว
ท าขวาหันแยกย้ายกันไปเป็นอันเสร็จพิธีปิดการประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 
ข้อสังเกต 
ค าส่ังเวลาท่ีจะส้ินสุดกิจกรรมของลูกเสือส ารอง จะมีค าส่ังอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่ 1 ส่ังว่า “แพ๊ก–แยก” ให้ลูกเสือทุกคนขวาหัน แล้วแยกย้ายกันไป (จะมี
การเรียนต่ออีกเพื่อท ากิจกรรม) 
ลักษณะที่ 2 ส่ังว่า “แพ๊ก–เลิก” ให้ลูกเสือทุกคนท าวันทยหัตถ์ และเปล่งเสียง
ตะโกนว่า“ขอบคุณครับ” แล้วท าขวาหัน แยกย้ายกันไป (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย  
เล่ม 2, 2554 : 161-164) 
 
10) พิธีการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 
พิธีการเปิดประชุมกอง หมายถึง กิจกรรมเริ่มต้นการเรียนการสอน การท ากิจกรรมลูกเสือ
ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ซึ่งท้ังหมดต้องเริ่มต้นด้วยพิธี
การเปิดประชุมกองทุกครั้ง เพื่อให้ลูกเสือ ผู้ก ากับกองลูกเสือ และรองผู้ก ากับกองลูกเสือ ท าพิธีเคารพ
ธงชาติ สวดมนต์ สงบนิ่ง ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมของลูกเสือ โดยอาศัย
รูปแบบของการเปิดประชุม  กองเป็นสัญญาณเตือน ท้ังนี้ กระท าท่ีหน้าเสาธงโดยผู้ก ากับกองลูกเสือ
และรองผู้ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญใน
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การสร้างแรงจูงใจให้กับลูกเสือทุกคน ได้เกิดศรัทธาและเห็นคุณค่า ความส าคัญของรูปแบบ ตลอดจน
กระบวนการถ่ายทอดวิชาและกิจกรรมลูกเสือ 
เมื่อเสร็จส้ินพิธีการเปิดประชุมกองแล้ว ก็เริ่มต้นกิจกรรมต่อไป คือ การเล่น เป็นการเล่นเกม
ของลูกเสือท่ีมีสาระและเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือ การร้องเพลงท่ีเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาสาระท่ีจะเรียน
ต่อไปถือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน แล้วจึงเป็นเนื้อหาสาระตามหลักสูตรก าหนดจนครบทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องแล้วจึงท าพิธีปิดประชุมกอง 
พิธีการปิดประชุมกอง หมายถึง ขั้นตอนและรูปแบบท่ีสอดคล้องกับการเปิดประชุมกอง เป็น
กระบวนการเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ซึ่งตอนปิดประชุมกองทุกครั้ง ผู้ก ากับกองลูกเสือ หรือรองผู้ก ากับ
กองลูกเสือจะต้องเน้นให้ลูกเสือทุกคนเข้าใจในกิจกรรมและเนื้อหาสาระว่า เมื่อเรียนผ่านไปแล้วจะได้
อะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ส่วนวิธีการหรือกลวิธี จะต้องมีอายุและประเภทลูกเสือเป็น
ตัวก าหนด เพราะลูกเสือท้ังสามประเภทอยู่ในช่วงอายุท่ีต่างกัน  โดยมีผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้
ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการ 
การเปิด-ปิดประชุมกองของลูกเสือ ได้ถูกก าหนดขึ้นในประเทศท่ีเป็นต้นแบบของลูกเสือ คือ
ประเทศอังกฤษ โดยศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือนานาชาติกิลเวลล์ ปาร์ค (Gilwell Park) ในสมัยนั้น ได้มี
การศึกษาทดลองรูปแบบของการฝึกอบรมลูกเสือ  และผู้บังคับบัญชาลูกเสือว่าท าอย่างไร การ
ฝึกอบรมลูกเสือจะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสามารถน าไปปรับใช้กับนานาอารยประเทศท่ีสนใจ
ในกิจกรรมลูกเสือเพื่อถือเป็นรูปแบบเดียวกัน โดยอาศัยขั้นตอนต่าง ๆ มาผูกโยงกันเพื่อให้สอดคล้อง
กับเนื้อหาและสาระของหลักสูตรท่ีก าหนดขึ้น ท้ังการเปิดและปิดการประชุมกอง ซึ่งการลูกเสือไทย
ได้รับเอากิจการลูกเสือมาพัฒนาเยาวชนและเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองดี และปฏิบัติต่อเนื่องมาโดยตลอด 
จนก าหนดขึ้นเป็นข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ว่าด้วยพิธี เปิด-ปิด ประชุมกองลูกเสือ                
เมื่อ พ .ศ. 2509 เมื่อ พ .ศ.2510 ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือนานาชาติกิลเวลล์ ปาร์ค (Gilwell Park)               
ท่ีประเทศอังกฤษ ได้ส่งบุคลากรทางการลูกเสือท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นต้นแบบของการฝึกอบรม
ลูกเสือ มาช่วยในการฝึกอบรมร่วมกับคณะลูกเสือไทย ได้มีการสาธิตและเสนอแนวทางปฏิบัติในพิธี
เปิดและปิดประชุมกองเหตุผลท่ีส าคัญในการท่ีต้องมีพิธีการเปิด-ปิดประชุมกองทุกครั้งในช่ัวโมงท่ีมี
การเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ จนถอืเป็นแนวทางปฏิบัติภายใต้ “ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ” 
มาจนถึงปัจจุบันนี้ 
 
10.1 พิธีการเปิดประชุมกอง 
10.1.1 การเตรียมสถานท่ี ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบความพร้อมและความ 
เรียบร้อยของสถานท่ีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับพิธี 
10.1.2 การก าหนดนัดหมายและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของผู้ 
ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
10.1.3 ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่ง 
วงกลม หมู่ท่ี 1  อยู่ซ้ายมือของผู้ก ากับลูกเสือ เรียงล าดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย 
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2) ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายกับลูกเสือหมู่บริการในหน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัติในการชักธงชาติร้องเพลงชาติ สวดมนต์ 
3) ชักธงชาติ โดยลูกเสือหมู่บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติ ลูกเสือ
หมู่บริการน าร้องเพลงชาติ ทุกคนร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน 
4) ลูกเสือหมู่บริการน าสวดมนต์ ทุกคนร่วมสวดมนต์พร้อมกัน 
5) ผู้ก ากับลูกเสือส่ังสงบนิ่งเป็นเวลาประมาณ 1 นาที ทุกคนยืน
สงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน 
6) รองผู้ก ากับกองลูกเสือตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความพร้อมของลูกเสือแต่ละหมู่ แล้วรายงานผู้ก ากับกองลูกเสือ 
7) ผู้ก ากับลูกเสือส่ังแยกย้ายเพื่อไปเข้าสู่กิจกรรมต่อไป 
 
10.2 พิธีการปิดประชุมกอง 
10.2.1 การเตรียมสถานท่ี ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบความพร้อมและความ
เรียบร้อยของสถานท่ีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับพิธี 
10.2.2 การก าหนดนัดหมายและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของผู้
ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
10.2.3 ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่ง
วงกลม หมู่ท่ี 1 อยู่ซ้ายมือของผู้ก ากับลูกเสือ เรียงล าดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย 
2) ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายการเตรียมอุปกรณ์การเรียนในครั้งต่อไป 
3) รองผู้ก ากับลูกเสือตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เครื่องแบบลูกเสือ และรายงานต่อผู้ก ากับกองลูกเสือ 
4) ชักธงชาติลง โดยลูกเสือหมู่บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติลง 
5) ผู้ก ากับลูกเสือส่ังเลิก (สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปีลูกเสือไทย 
เล่ม 2, 2554 : 177-181) 
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2.4.6 การจัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม 
ส านักจุฬาราชมนตรีได้ออกแนวทางปฏิบัติลูกเสือต่างศาสนากระท ามวลกิจกรรมร่วมกันฉันพี่
น้อง อ้างถึง ท่ี สฬ.096.04.ศ/2549 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2549 ตามท่ีอ้างถึ ง ส านักงานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ได้เสนอร่างแนวทางปฏิบัติลูกเสือต่างศาสนากระท ามวล
กิจกรรมร่วมกันฉันพี่น้อง เพื่อจุฬาราชมนตรีพิจารณาให้ความเห็น หรือค าแนะน า โดยเฉพาะในส่วนท่ี
เกี่ยวกับหลักการศาสนาอิสลามนั้น ส านักจุฬาราชมนตรีได้พิจารณารายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
หลักการอิสลามของเอกสารฉบับดังกล่าวแล้ว ถือเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานท่ีสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ แต่มบีางประการท่ีต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความกระจ่างชัดในการเข้าใจดังนี้ 
 
  1) ด้านพิธีการ 
กรณีชักธงชาติและร้องเพลงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้ลูกเสือทุกคน ทุกศาสนา               
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
กรณีท่ีมีการถวายราชสดุดี รัชกาลท่ี 6 ผู้จัดกิจกรรมควรจัดให้ลูกเสือมุสลิมยืนอยู่ในบริเวณ
งานพิธีด้านหลัง ลูกเสือทุกคนยืนตรง เมื่อประธานถวายพวงมาลาและถวายบังคมแล้ว ลูกเสือพุทธ
และลูกเสือศาสนาอื่น ยกเว้นลูกเสือมุสลิม คุกเข่าลงในท่าถวายราชสดุดี ลูกเสือมุสลิมซึ่งยืนเป็น
ระเบียบอยู่ด้านหลัง ยืนหรือนั่งลงในท่าท่ีเหมาะสม สงบนิ่ง ในกรณีท่ีไม่ได้จัดให้ลูกเสือมุสลิมยืนอยู่ใน
บริเวณงานพิธีด้านหลังหรือด้านข้างหรือท่ีท่ีเหมาะสมหรือนั่งลงในท่าท่ีเหมาะสมในบริเวณพิธีอย่างมี
ระเบียบ สงบนิ่ง ระลึกถึงพระคุณของรัชกาลท่ี 6 ลูกเสือมุสลิมอาจร้องเพลงถวายราชสดุดีด้วยก็ได้ 
หรือ เพียงสงบนิ่ง 
กรณีวางพวงมาลา ถวายความเคารพรูปปั้นหรือภาพบุคคลส าคัญ ควรจัดเช่นเดียวกับการ
ถวายราชสดุดี หรืออาจจัดรูปแบบดังนี้ ในกรณีเป็นรูปปั้น เมื่อประธานน าพวงมาลาไปต้ังหน้ารูปปั้น 
ลูกเสือทุกคนยืนตรงอยู่ในแถว เมื่อผู้บังคับบัญชาส่ังกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือมุสลิมไม่ต้องท า
วันทยหัตถ์ หากเป็นพระฉายาลักษณ์หรือภาพ เมื่อผู้บังคับบัญชาส่ังกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคน 
รวมทั้งลูกเสือมุสลิมกระท าวันทยหัตถ์ 
อนึ่งการมอบช่อดอกไม้ (ไม่มีธูป เทียน) ให้บุคคล เช่นครู อาจารย์  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ลูกเสือมุสลิมกระท าได้ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
 
2) การกระท ามวลกิจกรรมร่วมกันระหว่างลูกเสือต่างศาสนา 
ในกรณีท่ีลูกเสือท้ังหมดเป็นลูกเสือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มากระท ากิจกรรมร่วมกันให้ลูกเสือ
เหล่านั้นกระท ากิจกรรมตามรูปแบบ วิธีการ ท่ีคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก าหนดไว้เป็นการ
เฉพาะ เพื่อให้ลูกเสือแต่ละศาสนาได้กระท าตามบทบัญญัติของศาสนาท่ีตนเองเคารพนับถือ 
ในกรณีท่ีลูกเสือต่างศาสนากระท ากิจกรรมร่วมกัน ให้ถือหลักจ านวนลูกเสือท่ีเข้ามาร่วม
กระท ากิจกรรมลูกเสือ ลูกเสือศาสนาใดมีจ านวนมากกว่าให้กระท ากิจกรรมร่วมกันตามรูปแบบวิธีการ
ของลูกเสือส่วนใหญ่ โดยมีข้อยกเว้นให้ลูกเสือต่างศาสนาอื่นไม่ต้องกระท าตามรูปแบบ วิธีการของ
ลูกเสือส่วนใหญ่ รวมท้ังไม่ต้องกระท าตามรูปแบบ วิธีการทางลูกเสือท่ีขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาท่ี
ตนเคารพนับถือ พร้อมกันนั้นอาจกระท าพิธีการทางศาสนาของตนเอง โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือ
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นายหมู่ลูกเสือศาสนาเดียวกัน เป็นผู้น าการกระท ากิจกรรมตามบทบัญญัติของศาสนาและรูปแบบ
วิธีการทางลูกเสือของตนเองตามความเหมาะสม 
ในขณะท่ีลูกเสือต่างศาสนากระท ากิจกรรมทางศาสนาและรูปแบบ วิธีการทางลูกเสือของตน
ลูกเสือศาสนาอื่นพึงให้เกียรติซึ่งกันและกัน โดยการยืนตรงหรือยืนแบบส ารวม หากการยืนนั้นกีดขวาง
หรือสร้างความไม่สะดวก ดูไม่เหมาะไม่งาม ลูกเสือต่างศาสนาอื่นควรถอยออกมารวมกลุ่มยืนสงบนิ่ง
อยู่ด้านหลังของบริเวณอย่างมีระเบียบ ไม่พึงเดินออกจากท่ีบริเวณนั้นซึ่งจะดูเป็นการแบ่งแยกกันเกิน
งาม 
มีข้อเสนอแนะท่ีพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีมีลูกเสือต่างศาสนาเข้าร่วม
กิจกรรมกันว่าการประสานงานและการจัดกิจกรรมลูกเสือในสภาพเช่นนี้ ควรมีผู้แทนลูกเสือศาสนา
ต่างๆร่วมกันคิด ร่วมกันเตรียมการ ร่วมกันด าเนินการ และประเมินผลการจัดกิจกรรมด้วย 
อนึ่งในเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานรวมทั้งกรรมการท่ีเกี่ยวกับกิจการลูกสือ ควรมีผู้แทน
ศาสนาต่าง ๆ เข้าร่วมอยู่ด้วย เพื่อช่วยกันสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในขบวนการลูกเสือ 
ในกรณีท่ีลูกเสือส่วนใหญ่เป็นลูกเสือนับถือศาสนาพุทธ มีลูกเสือต่างศาสนาอื่นเป็นส่วนน้อย
ร่วมกระท ากิจกรรมลูกเสือด้วย  พึงกระท ากิจกรรมด้วยรูปแบบ  วิธีการดังต่อไปนี้ 
 
 2.1 ด้านพิธีการ 
 กรณีท่ีมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้จัดกิจกรรมควรจัดให้ลูกเสือมุสลิมนั่งอยู่ 
ในท่ีประชุมด้านหลัง เมื่อประธานเข้ามาในท่ีประชุม ลูกเสือทุกคนยืนขึ้น เมื่อประธานจุดธูปเทียนและ
กราบ ลูกเสือพุทธพนมมือ ลูกเสือมุสลิมนั่งลงหรือยืนสงบนิ่งส ารวม 
 กรณีท่ีมีการสวดมนต์ ขณะท่ีลูกเสือพุทธก าลังสวดมนต์ ลูกเสือศาสนาอื่นยืนสงบนิ่ง 
เมื่อลูกเสือพุทธสวดมนเสร็จแล้ว หากเป็นการเหมาะสมและสามารถกระท าได้ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หรือนายหมู่ลูกเสือศาสนาอื่นมาน ากล่าวตามพิธีการของแต่ละศาสนา ขณะท่ีลูกเสือศาสนาหนึ่งก าลัง
กล่าวตามพิธีการทางศาสนาของตน ให้ลูกเสือศาสนาอื่นสงบนิ่ง  ให้เกียรติและเคารพให้คุณค่าของทุก
ศาสนาท่ีสอนให้คนเป็นคนดีและเกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน 
 
3) การจัดกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์ของลูกเสือต่างศาสนา 
ในกรณีท่ีลูกเสือต่างศาสนามาประชุม ชุมนุม หรือเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน ลูกเสือศาสนา
ต่าง ๆ แต่ละศาสนามีจ านวนไม่แตกต่างกันมากนัก ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือผู้จัดกิจกรรมลูกเสืออาจ
จัดพิธีการทางศาสนาในรูปแบบ ศาสนสัมพันธ์ กล่าวคือ 
 3.1 ไม่จัดพิธีการทางศาสนาใดศาสนาหนึ่งโดยเฉพาะ ไม่มีวัตถุ วัสดุ ครุภัณฑ์ รูป  
วัตถุบูชา เครื่องตกแต่งใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับศาสนาเพื่อประกอบท าพิธีการทางศาสนาในท่ีประชุม แต่
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบท่ัวไป ท่ีกล่าวถึงคุณธรรม คุณงามความดี ปรัชญา อุดมการณ์
ในความคิดเป็นแนวทางประพฤติ ปฏิบัติน าไปสู่การด าเนินชีวิตท่ีดีและสังคมท่ีสงบสุข เช่น มีผู้น า
กล่าวน าในใจความท่ีเป็นปรัชญาชีวิต คุณธรรม ค าสอนทางใจ ทางการประพฤติ ปฏิบัติในส่ิงท่ีดีงาม
ซึ่งมีอยู่ในทุกศาสนา เช่นกล่าวถึง การกระท าความดีท่ีเป็นประโยชน์ส่วนรวม ชุมชน ชาติ บ้านเมือง  
ความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ต่อผู้มีพระคุณ ความเป็นหนี้แผ่นดินเกิด ความเช่ือมั่นในผลของ
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กระท า ความมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน ลูกเสือท่ัวโลกเป็นพี่น้องกัน การมีสติ รู้ตัว รู้ทัน
ตนเองเมื่อเกิดอารมณ์ในทางท่ีไม่ดี ระงับส่ิงช่ัวร้ายให้หมดไปจากใจ ฯลฯ การมีผู้น ากล่าวในความ
ดังกล่าว เพื่อให้ทุกคนในท่ีประชุมระลึกถึ งส่ิงท่ีดีงาม หลีกเล่ียงส่ิงช่ัวร้าย เป็นการเริ่มต้ันการ
ประชุมสัมมนา การฝึกอบรมที่มีคุณค่า เช่นเดียวกับการประกอบพิธีทางศาสนา 
   ผู้กล่าวน า ควรจะได้หมุนเวียนให้ผู้แทนศาสนาต่าง ๆ ผลัดเปล่ียนกันมากกล่าวน า 
   3.2 ก าหนดให้มีกรรมการศาสนสัมพันธ์ มีผู้แทนศาสนาต่าง ๆ เป็นกรรมการมีหน้าท่ี
พิจารณาร่วมกันจัดกิจกรรมลูกเสือไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งในบทบัญญัติทางศาสนาและช่วยกันระงับเหตุ
ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ท่ีเกดิขึ้น 
   3.3 จัดให้มีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการของแต่ละศาสนาและจัด
กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ตามความเหมาะสม เช่น จัดให้มีนิทรรการ จัดท าเอกสารเน้นให้เห็นว่าทุก
ศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี มีค าสอนให้คนเป็นคนดีในคุณลักษณะแบบเดียวกันและไม่ขัดแย้งกันล้วน
น าไปสู่สันติสุขในชีวิตและสังคม 
   3.4 หลีกเล่ียงต่อการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเกี่ยวกับศาสนา รวมท้ังกรณีหรือข้อขัดแย้ง
ใด ๆ เกี่ยวกับศาสนา หากมีกรณีข้อขัดแย้งคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ต้องรีบปรึกาหารือกันและ
ด าเนินการระงับข้อขัดแย้งนั้นให้หมดส้ินไป 
   3.5 จัดแบ่งเวลาให้โอกาสลูกเสือแต่ละศาสนาได้แยกกลุ่มกระท าพิธีการทางศาสนา
ตามบทบัญญัติของศาสนา รวมท้ังจัดสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ องค์ประกอบทางพิธีการ
ทางศาสนาเพื่อให้การกระท าพิธีการทางศาสนามีความสมบูรณ์เสริมคุณค่าทางจิตใจของลูกเสือ 
   การกระท าพิธีทางศาสนาโดยเฉพาะแต่ละศาสนา ควรมีผู้น าหรือพิธีกรท่ีมีความรู้
ความเข้าใจและมีน้ าใจบริสุทธิ์ในศาสนานั้น ๆ เป็นผู้น ากระท าพิธีและเป็นผู้ให้โอวาท ให้ค าแนะน า  
ส่ังสอนตามหลักธรรมของศาสนา (ส านักจุฬาราชมนตรี ท่ี สฬ. 096.04.ศ/2549) 
 
 4) แนวทางการจัดพิธีการต่างๆของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมตามค าแนะน าของ
ส านักจุฬาราชมนตรี 
พิธีการของลูกเสือ หมายถึง รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมทางการลูกเสือ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีลูกเสือ ทุกคนจะต้องกระท าร่วมกัน หรือมีส่วนร่วม และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยการปฏิบัตินั้นจะต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในทุก ๆ กระบวนการ ซึ่งกิจการลูกเสือ
เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีต้องการความพร้อมเพรียง ความสมัครสมานสามัคคีในการกระท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ของลูกเสือ จึงมีผู้ริเริ่มคิดกิจกรรมเฉพาะ เพื่อให้ความส าคัญในการท ากิจกรรมนั้น ๆ พิธีการ
ลูกเสือ มีดังต่อไปนี้ 
4.1 พิธีการถวายราชสดุดี 
4.2 กิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน 
4.3 การชักธงชาติ 
4.4 การลอดซุ้มเข้าค่าย 
4.5 พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม 
4.6 พิธีการสวนสนาม 
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4.7 การประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
4.8 พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม (การฝึกอบรม) 
4.9 พิธีการลูกเสือส ารอง การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และพิธีการ 
เปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
4.10 พิธีการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ 
วิสามัญ 
 
4.1 พิธีการถวายราชสดุดี 
พิธีถวายราชสดุดี หมายถึง พิธีการทางลูกเสือ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมจิตแสดงความ
จงรักภักดีร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานก าเนิด
ลูกเสือไทย 
 
4.1.1 ขั้นตอนการถวายราชสดุดี 
 การถวายราชสดุดี รัชกาลท่ี 6 ผู้จัดกิจกรรมควรจัดให้ลูกเสือมุสลิมยืนอยู่ในบริเวณ
งานพิธีด้านหลัง ลูกเสือทุกคนยืนตรง เมื่อประธานถวายพวงมาลาและถวายบังคมแล้ว ลูกเสือพุทธ
และลูกเสือศาสนาอื่น ยกเว้นลูกเสือมุสลิม คุกเข่าลงในท่าถวายราชสดุดี ลูกเสือมุสลิมซึ่งยืนเป็น
ระเบียบอยู่ด้านหลัง ยืนหรือนั่งลงในท่าท่ีเหมาะสม สงบนิ่ง ในกรณีท่ีไม่ได้จัดให้ลูกเสือมุสลิมยืนอยู่ใน
บริเวณงานพิธีด้านหลังหรือด้านข้างหรือท่ีท่ีเหมาะสมหรือนั่งลงในท่าท่ีเหมาะสมในบริเวณพิธีอย่างมี
ระเบียบ สงบนิ่ง ระลึกถึงพระคุณของรัชกาลท่ี 6 ลูกเสือมุสลิมอาจร้องเพลงถวายราชสดุดีด้วยก็ได้ 
หรือ เพียงสงบนิ่ง 
 กรณีวางพวงมาลา ถวายความเคารพรูปปั้นหรือภาพบุคคลส าคัญ ควรจัด
เช่นเดียวกับการถวายราชสดุดี หรืออาจจัดรูปแบบดังนี้ ในกรณีเป็นรูปปั้น เมื่อประธานน าพวงมาลา
ไปต้ังหน้ารูปป้ัน ลูกเสือทุกคนยืนตรงอยู่ในแถว เมื่อผู้บังคับบัญชาส่ังกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือมุสลิม
ไม่ต้องท าวันทยหัตถ์ หากเป็นพระฉายาลักษณ์หรือภาพ เมื่อผู้บังคับบัญชาส่ังกระท าวันทยหัตถ์  
ลูกเสือทุกคน รวมทัง้ลูกเสือมุสลิมกระท าวันทยหัตถ์ 
 อนึ่งการมอบช่อดอกไม้ (ไม่มีธูป เทียน) ให้บุคคล เช่นครู อาจารย์ ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ลูกเสือมุสลิมกระท าได้ไม่ขัดต่อบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
 กรณีท่ีมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้จัดกิจกรรมควรจัดให้ลูกเสือมุสลิมนั่งอยู่
ในท่ีประชุมด้านหลัง เมื่อประธานเข้ามาในท่ีประชุม ลูกเสือทุกคนยืนขึ้น เมื่อประธานจุดธูปเทียนและ
กราบ ลูกเสือพุทธ พนมมือ ลูกเสือมุสลิมนั่งลงหรือยืนสงบนิ่งส ารวม 
 กรณีท่ีมีการสวดมนต์ ขณะท่ีลูกเสือพุทธก าลังสวดมนต์ ลูกเสือศาสนาอื่นยืนสงบนิ่ง 
เมื่อลูกเสือพุทธสวดมนเสร็จแล้ว หากเป็นการเหมาะสมและสามารถกระท าได้ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
หรือนายหมู่ลูกเสือศาสนาอื่นมาน ากล่าวตามพิธีการของแต่ละศาสนา ขณะท่ีลูกเสือศาสนาหนึ่งก าลัง
กล่าวตามพิธีการทางศาสนาของตน ให้ลูกเสือศาสนาอื่นสงบนิ่ง ให้เกียรติและเคารพให้คุณค่าของทุก
ศาสนาท่ีสอนให้คนเป็นคนดีและเกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน ท างานร่วมกัน 
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4.2 กิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน 
การจัดกิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน36 หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมท่ีมีคุณค่าและ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดท่ีเป็น
สาระ และแก่นแท้ของชีวิต ถือเป็นกิจกรรมหลักท่ีขบวนการลูกเสือได้ใช้เป็นกิจกรรมท่ีส าคัญมาเป็น
เวลายาวนาน เป็นบทเรียนหนึ่งของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เพื่อน าไปใช้จัดกิจกรรมให้กับลูกเสือทุก
ประเภทและทุกระดับนิยมปฏิบัติกันในเวลากลางคืนระหว่างการฝึกอบรมหรือการอยู่ค่ายพักแรมเพื่อ
ส่งเสริมระบบหมู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแสดงออก 
 
4.2.1 การจัดกิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน 
การจัดกิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1) เมื่อถึงเวลานัดหมาย ผู้ร่วมแสดงแต่งกายตามเนื้อเรื่องท่ีจะแสดง เข้านั่ง 
ประจ าท่ีเรียงตามล าดับหมู่/กลุ่ม จากด้านซ้ายของประธาน พิธีกรตรวจดูความพร้อมของลูกเสือ/
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พุ่มสลาก หมู่หรือกลุ่มบริการ ซักซ้อมพิธีเปิด แนะน าให้ทราบว่าใครเป็น
ประธาน และผู้ติดตาม 
2) พิธีกร เชิญประธาน และผู้ติดตาม (ซึ่งยืนรออยู่บริเวณไม่ห่างจากสถานท่ี
จัดกิจกรรม) 
3) เมื่อประธาน และผู้ติดตามเข้ามาในบริเวณสถานท่ีจัดกิจจกรรมแล้ว 
พิธีกรส่ัง “กอง/แพ็ก-ตรง” หรือ “ท้ังหมด-ตรง” ก็ได้ อาจมีบุคคลอื่นท่ีเข้ามาร่วมโดยท่ีไม่ได้เป็น
ลูกเสือ) ทุกคนลุกขึ้นยืนตรง (พิธีกรเคารพประธาน) 
4) เมื่อประธานรับการเคารพแล้ว เดินตรงไปยังสถานท่ีท่ีจัดเตรียมไว้ให้ผู้ 
ติดตามประธานและคณะ เดินไปยืนรออยู่ตรงหน้าท่ีนั่งท่ีจัดเตรียมไว้ให้ หรือ คณะท้ังหมดเข้านั่ง
ประจ าท่ีก่อนให้เรียบร้อย คงเหลือประธานไว้คนเดียวท่ีต้องเชิญ เมื่อประธานเดินเข้ามาในบริเวณ  
ทุกคนจึงลุกขึ้นยืนตรงโดยพร้อมเพรียงกัน 
5) ประธานชูมือขวาแสดงรหัสลูกเสือ ยื่นไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา 
แล้วกล่าวเปิดกิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน โดยสามารถกล่าวเปิดด้วยค ากล่าวอะไรก็ได้                  
แต่ต้องเป็นข้อความท่ีเป็นมงคล เป็นก าลังใจ และความศรัทธา ดังตัวอย่าง คือ “จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ 
จากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตกข้าพเจ้าขอพรจากอัลลอฮฺ  ผู้ทรงสร้างสรรพส่ิงท้ังปวง จงอ านวย 
อวยชัย และปกปักษ์รักษาให้มวลลูกเสือทุกคนจงได้พบแต่ส่ิงท่ีดี ๆ ท้ังในโลกนี้และโลกหน้า บัดนี้ได้
เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดกิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน  ณ บัดนี้” จบค ากล่าว 
ประธานคงยืนอยู่ ณ ท่ีเดิม 
 
 
 
 
                                                         
36 เดิมเรียกว่า “การชุมนุมรอบกองไฟ (Camp fire)” ส าหรับมุสลิมแล้วใหใ้ช้เป็นกิจกรรมนันทนาการหรือการแสดงกิจกรรมในภาค
กลางคืนแทน โดยที่ไม่มีกองไฟและพิธีการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับพิธีชมุนุมรอบกองไฟ เช่น การแห่ขบวนมาลัย เป็นต้น 
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6) พิธีกร น าร้องเพลง หรืออนาชีด 1 หรือ 2 เพลง ควรเป็นเพลงปลุกใจ 
ความรักชาติบ้านเมือง เช่น ديشانأدنلاياتاندلاب  เพลงสยามานุสติ เพลงต้นตระกูลไทย หรือเป็น
เพลงประจ าสถาบัน และควรเป็นเพลงท่ีผู้ร่วมกิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืนสามารถร่วมกันร้อง
ได้ หรือส่วนใหญ่ร้องได้ 
7) จบเพลงแล้ว ประธานเดินกลับไปยังท่ีนั่ง ผู้ติดตามนั่งลงตามท่ีของตน 
พิธีกรส่ังให้ผู้ร่วมกิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน “นั่ง” 
8) ผู้ถือพุ่มสลากจากหมู่บริการ เดินตรงหน้ามายังท่านประธาน และมอบ
พุ่มสลากให้แก่ประธาน (ทุกคนปรบมือ) แล้วกลับเข้าประจ าท่ีของตน 
9) พิธีกร เชิญให้ประธานจับสลาก รับสลากจากประธาน ประกาศให้ทราบ
ว่าหมู่/กลุ่มใดจะต้องแสดง 
10) หมู่ท่ีจะแสดง นายหมู่ส่ังลูกหมู่ท าความเคารพประธาน “หมู่…ตรง” 
นายหมู่ท าความเคารพ ประธานรับการเคารพ ทุกคนภายในหมู่ร่วมกันร้องเพลงประจ าหมู่ 2 จบ จึง
เริ่มการแสดง 
11) หมู่ท่ีแสดง ให้หาท าเลในการแสดงให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะประธาน
เป็นหลัก ใช้เวลาแสดงไม่ควรเกิน 10 นาที 
12) จบการแสดง ทุกคนกลับไปยืนหน้าท่ีนั่งของตน นายหมู่ส่ัง “หมู่…ตรง” 
นายหมู่เพียงผู้เดียวท าความเคารพ ประธานรับการเคารพ นายหมู่ส่ังลูกหมู่ของตนนั่งลง 
13) พิธีกร เชิญให้ผู้แทนหมู่/กลุ่มท่ีไม่ได้แสดงเป็นผู้น ากล่าวชมเชยตามแบบ
ของลูกเสือให้แก่หมู่ท่ีแสดง (Yell) ผู้น าหมู่/กลุ่ม (ผู้แทนกล่าว) จะเชิญชวนให้หมู่/กลุ่มลุกขึ้นยืน แล้ว
กล่าวค าชมเชย ดังตัวอย่าง “พี่น้องลูกเสือโปรดยืนขึ้น แล้วกล่าวค าชมเชยตามข้าพเจ้า  3 ครั้ง ด้วย
ค าว่า ยอดเย่ียม/ดีจริง ๆ/แสดงดีมาก” เป็นต้น พร้อมแสดงกิริยาประกอบค าชมเชย เสร็จแล้วนั่งลง 
หมู่ท่ีแสดงลุกขึ้นยืน ใช้แขนขวาทับแขนซ้าย ยกขึ้นมาเสมอไหล่ กล่าวตอบพร้อมกัน เช่น “ขอบคุณ
ครับ/ค่ะ” พร้อมกับโน้มตัวลงเล็กน้อย 1 ครั้ง แล้วนั่งลง 
14) พิธีกร ด าเนินการต่อไป (ตามข้อ 10-13 เช่นเดียวกันนี้) จนครบทุก
หมู่/กลุ่มระหว่างการแสดงของแต่ละหมู่/กลุ่ม อาจมีการแสดงของคณะวิทยากร หรือผู้อื่นก็ได้ หรือ
สอดแทรกให้ความรู้ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ตามแต่พิธีกรจะจัดและใช้เวลาเท่ากัน 
15) เมื่อจบการแสดงของทุกหมู่/กลุ่มแล้ว  พิธีกรน าร้องเพลง (ท านองแผ่ว
เบา เย็น ๆ ยามค่ าคืน) จากนั้นพิธีกรเชิญประธานกล่าว (ปราศรัย) เรื่องท่ีเป็นคติเตือนใจ (Yarn) แล้ว
กล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ 
16) พิธีกร ส่ัง “กอง/แพ็ก-ตรง” หรือ “ท้ังหมด-ตรง” เพื่อเคารพประธาน
และให้ทุกคนก้าวเข้ามายืนเป็นวงกลม จับมือกันโดยท่ีผู้หญิงก็ส่วนผู้หญิง ผู้ชายก็ส่วนผู้ชาย จะไม่มี
การจับมือร่วมกันระหว่างหญิงชาย ให้แขนขวาทับบนแขนซ้ายของตนเอง และใช้มือขวา-ซ้ายจับมือ
ของคนข้างเคียง ร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม พร้อมกับโยกตัวไปทางขวาและซ้ายอย่างช้า ๆ 
ต่อเนื่องกันจนจบเพลง 
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17) ผู้แทนหมู/่กลุ่มบริการ น าดุอา เมื่อจบแล้ว พิธีกรส่ังให้ทุกคนหันหน้าไป
ยังทิศท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในขณะนั้น หรือพระบรมมหาราชวัง ส่ัง “กอง/แพ็ก-
ตรง ถวายค านับ” แล้วน าร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้วประธานและผู้ติดตามกลับ 
18) พิธีกรประจ าวัน นัดหมาย กิจกรรมและเวลาของวันต่อไป เสร็จแล้วส่ัง 
“กอง/แพ็ก-เลิก” ทุกคนแยกย้ายกันกลับสู่ท่ีพักอย่างสงบ เงียบ เป็นระเบียบ เหลือเพียงหมู่/กลุ่ม
บริการท าความสะอาดเก็บบริเวณท่ีชุมนุมรอบกองไฟให้เรียบร้อย  
 
4.3 การชักธงชาติ 
การชักธงชาติ หมายถึง กิจกรรมท่ีลูกเสือต้องปฏิบัติก่อนท่ีจะเริ่มพิธีการต่าง ๆ ในทุกเช้าหรือ 
เมื่อเริ่มกิจกรรมระหว่างอยู่ค่ายพักแรม (ฝึกอบรม) 
 
4.3.1 การชักธงชาติในตอนเช้าระหว่างการฝึกอบรม/อยู่ค่ายพักแรม 
ส าหรับการประชุมกองและการชักธงชาติในตอนเช้า ระหว่างการฝึกอบรมหรืออยู่
ค่ายพักแรมของลูกเสือ ผู้อ านวยการฝึกจะมอบหมายให้คนใดคนหนึ่งเป็นพิธีกรด าเนินการ และให้มี
การปฏิบัติในการเปิดประชุมกองและชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาตามล าดับดังนี้ 
1) พิธีกรยืนตรงหน้าเสาธง หันหลังให้เสาธง โดยยืนห่างจากเสาธงประมาณ  
3 ก้าว 
2) ใช้ค าส่ังเรียก “กอง” ใช้สัญญาณมือเรียกแถวครึ่งวงกลม 
3) ให้หมู่แรกอยู่ทางซ้ายมือของผู้เรียกเสมอ 
4) ให้หมู่ถัดไปเข้าแถวจัดระยะเคียงต่อจากหมู่แรกเรียงกันไปตามล าดับจน
ครบทุกหมู่เป็นรูปครึ่งวงกลมให้หมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของผู้เรียก โดยรองนายหมู่ของหมู่สุดท้าย
จะต้องยืนตรงกับนายหมู่ของหมู่แรก 
5) พิธีกรส่ัง “จัดแถว” เมื่อจัดรูปแถวเรียบร้อยแล้ว ส่ัง “นิ่ง” ระวังอย่าให้
วงกว้างเกินไปจะท าให้ได้ยินเสียงพูดไม่ชัดเจน 
6) ระยะเคียงระหว่างบุคคลในหมู่ ให้ใช้มือซ้ายทาบสะเอว นิ้วทั้งห้าเรียงชิด
ติดกันแบะข้อศอกไปข้างหน้าเล็กน้อย ศอกซ้ายชนกับแขนขวาของบุคคลข้างเคียง ระยะเคียงระหว่าง
หมู ่1 ช่วงแขนเมื่อทุกคนพร้อมพิธีกรส่ัง “ตามระเบียบ-พัก” 
7) พิธีกรไปยืนท่ีหัวแถวในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นหมู่บริการ  แล้วส่ัง 
“กอง-ตรง” เชิญผู้แทนหมู่บริการเข้าไปชักธงชาติ เมื่อจะส่ังอะไรทุกครั้งให้ก้าวออกมา 1 ก้าว แล้วจึง
ส่ัง เมื่อส่ังเสร็จกลับเข้าท่ี 
8) นายหมู่บริการหรือลูกเสือในหมู่บริการ 2 คน วิ่งออกไปยืนห่างจากเสา
ธงชาติประมาณ  3 ก้าว ถ้ามีอาวุธให้ฝากไว้กับคนถัดไป 
9) ลูกเสือท้ังสองนายท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน คนขวามือเดินเข้าไป 2 ก้าว 
ยืนเท้าชิด แก้เชือกผูกเสาธง ถอยหลังกลับมายืนท่ีเดิม แยกเชือกธงท่ีจะชักขึ้นให้คนท่ีอยู่ทางซ้ายมือ
ถือไว้ ส่วนธงชาติอยู่ทางคนขวามือ อย่าให้เส้นเชือกหย่อน ยืนเตรียมพร้อม แล้วพิธีกรส่ัง “กอง 
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เคารพธงชาติ” (ถ้ามีอาวุธส่ัง “กอง เคารพธงชาติ วันทยา-วุธ”) ผู้เข้าอบรมทุกคนอยู่ในท่าตรง (ถ้ามี
อาวุธอยู่ในท่าวันทยาวุธ) ผู้ให้การฝึกอบรม ซึ่งยืนแถวหน้ากระดานอยู่หลังเสาธง ท าวันทยหัตถ ์
10) ลูกเสือในหมู่บริการท่ีก าหนด น าร้องเพลงชาติ ลูกเสือทุกคนร้องเพลง
ชาติ พอเริ่มร้องเพลงชาติให้ผู้ชักธงคนซ้ายมือ ค่อย ๆ สาวสายเชือกให้ธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาช้า ๆ สาย
เชือกตึง ส่วนคนทางขวาหย่อนสายเชือกให้ธงชาติค่อย ๆ ขึ้นไปและคุมสายเชือกให้ตึงเสมอกัน ผู้ชัก
ธงจะต้องกะระยะว่า พอเพลงชาติจบให้ธงชาติถึงปลายเสาพอดี เสร็จแล้วคนทางขวาเข้าไปผูกเชือก
ให้เรียบร้อย (เท้าชิด) 
11) ผู้ชักธงท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน แล้วกลับหลังหันวิ่งกลับเข้าแถวตามเดิม
และอยู่ในท่าตรง (หรือวันทยาวุธ พิธีกรส่ัง เรียบ-อาวุธ) ผู้ให้การฝึกอบรมเอามือลงพร้อมกับผู้ชักธง 
12) พิธีกรส่ัง “ถอดหมวก-หมู่บริการน าดุอา” (ถ้ามีอาวุธให้ยกมาวางไว้
กึ่งกลางระหว่างเท้าท้ังสอง ส่วนบนของอาวุธพิงแขนซ้ายซึ่งงอเป็นมุมฉากรอรับอยู่แล้ว) ทุกคนถอด
หมวก ยกมือขึ้นในท่าขอดุอาแล้วกล่าวดุอา โดยผู้แทนหมู่บริการน าดุอาเป็นวรรค ๆ อย่างย่อ เสร็จ
แล้วพิธีกรส่ัง “สงบนิ่ง” ลูกเสือทุกคนรวมท้ังผู้ให้การฝึกอบรมยืนสงบนิ่ง 1 นาที การดุอา37 และสงบ
นิ่ง38 ให้ฝากไม้พลอง/ไม้ง่าม ถอดหมวก เตรียมตัวยกมือขอดุอา โดยใช้ข้างมือท้ังสองท่ียกขอดุอาหนีบ
หมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ หมู่บริการน าดุอาได้เลย เมื่อดุอาจบให้ “สงบนิ่ง” แล้วเงยหน้า
ขึ้นสวมหมวก 
13) พิธีกรส่ัง “กอง ตามระเบียบ-พัก” พิธีกรหันไปทางผู้อ านวยการฝึก ท า
วันทยหัตถ ์แล้วเชิญผู้อ านวยการฝึก 
14) ขณะท่ีผู้อ านวยการฝึกเดินออกไปหน้าเสาธง พิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” ทุก
คนเคารพด้วยท่าตรง (ถ้ามีอาวุธส่ัง กอง-ตรง วันทยา-วุธ) ผู้อ านวยการท าวันทยหัตถ์ตอบ พิธีกรส่ัง 
“ตามระเบียบ-พัก” (ถ้ามีอาวุธส่ัง “เรียบ-อาวุธ ตามระเบียบ-พัก”) 
15) ผู้อ านวยการฝึกกล่าวปราศรัยด าเนินการเกี่ยวกับกิจวัตรประจ าวัน เช่น 
การรายงานการตรวจ แจกธงเขียว ให้โอวาทตามข้ันตอน จบแล้วพิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” ทุกคนเคารพ
ด้วยท่าตรง (ถ้ามีอาวุธส่ัง “กอง-ตรง วันทยา-วุธ”) ผู้อ านวยการฝึกท าวันทยหัตถ์ตอบ พิธีกรส่ัง “ตาม
ระเบียบ-พัก” (ถ้ามีอาวุธส่ัง “เรียบ-อาวุธ ตามระเบียบ-พัก”) 
16) พิธีกรนัดหมาย แล้วส่ัง “กอง-ตรง, กอง-แยก”  
 
 
 
                                                         
37 แต่เดิม คือ การการสวดมนต์ และการสวดมนต์ เป็นข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติ แต่ไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับของลูก เสือสากล  
การสวดมนต์เป็นพิธีกรรมของศาสนาพุทธ จึงเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม ในกรณีที่กองลูกเสือมีทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและ
อิสลามให้สวดมนต์เฉพาะลูกเสือที่นับถือศาสนาพุทธ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามให้ถอยหลังออกจากแถวอย่างน้อย 5 ก้าว รอจนกว่า
ลูกเสือที่นับถือศาสนาพุทธสวดมนต์เสร็จ แล้วหลังจากน้ันลูกเสือที่นับถือศาสนาอิสลามก็กล่าวดุอาแล้วจึงก้าวกลับเข้าแถวที่เดิม 
38 ผู้ก ากับลูกเสือสั่งสงบน่ิงเป็นเวลาประมาณ  1 นาที ทุกคนยืนสงบน่ิง เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า    
للها  للهدملحا  للها ناحبسبركأ   (อ่านว่า  สุบหานั้ลลอฮฺ  อัลหัมดุลิลละฮฺ  อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน  
เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
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4.4 การลอดซุ้มเข้าค่าย 
การลอดซุ้มเข้าค่าย หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการต้อนรับแบบลูกเสือ ถือเป็นวาระแรกท่ี
บรรดาลูกเสือทุกคนจะประกาศตนเองว่ายอมรับในขบวนการครั้งนี้  (Challenge) โดยลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมให้เข้ากับการใช้ชีวิตภายในค่าย (ปราม) หลังการ
ลอดซุ้มแล้วทุกอย่างถือเป็นหนึ่งเดียว คือ “กฎของลูกเสือคือกฎของค่ายนี้” 
 
4.4.1 การจัดท าซุ้ม 
1) สถานท่ีส าหรับจัดวางซุ้มต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกิจกรรมนั้น ๆ และ
ต้องไม่ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้ลอดซุ้ม 
2) ซุ้มอาจท าด้วยวัสดุท่ีไม่ท าลายธรรมชาติ และใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม โดย
มีขนาดยาวประมาณ 5 เมตร กว้าง 1 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร 
3) หน้าประตูซุ้มให้เขียนค าขวัญว่า “กฎของลูกเสือคือกฎของค่ายนี้” ติดต้ัง
ไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 
4) ภายในซุ้มเขียนป้ายค าขวัญติดไว้เป็นระยะ ๆ ประมาณ 4 ค าขวัญ เช่น 
“จงเตรียมพร้อม” “ระเบียบวินัย” “ตรงต่อเวลา” “อดทน” “สามัคคี” “ไม่บ่น” หรืออาจจะเป็น
ความหมาย หรือข้อคิดจากอายะฮฺอัลกุรอาน หรืออัลหะดีษท่ีพูดถึง ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อ
เวลา ความอดทน และความสามัคคีในการท างานเป็นญามาอะฮฺ 
5) ผู้ท่ีลอดผ่านซุ้มเข้าไป ต้องน าส่ิงของและอุปกรณ์ท่ีน าติดตัวมาลอดไป
ด้วย เมือ่พบค าขวัญให้อ่านค าขวัญด้วยเสียงอันดัง 
6) เมื่อลอดซุ้มผ่านพ้นออกไปแล้ว วิทยากรประจ าหมู่ทุกหมู่ จะยืนรอเพื่อ
น าสมาชิกไปเบิกอุปกรณ์ท่ีพัสดุ และเข้าท่ีพัก (Shelter) 
 
4.4.2 วิธีด าเนินการ 
เมื่อเสร็จพิธีเปิดการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการแล้ว วิทยากรท่ีท าหน้าท่ีเป็นพิธีกร
ประจ าวัน น าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปท่ีซุ้มประตู โดยมีข้ันตอนต่อไปนี้ 
1) วิทยากรท่ีได้รับมอบหมายยืนรอคณะลูกเสืออยู่ ท่ีหน้าซุ้ม  ห่างจาก
ทางเข้าซุ้ม 2 เมตร 
2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้ังแถวตอนลึกตามล าดับหมู่  ห่างจากผู้เรียก 
ประมาณ 3 ก้าว 
3) วิทยากรท่ีได้รับมอบหมายจัดแถวให้เรียบร้อย แล้วจึงเชิญผู้อ านวยการ
ฝึกอบรม 
4) ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย และอธิบายแนวปฏิบัติ ลูกเสือจึง
ลอดผ่านซุ้มเข้าไป 
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4.5 พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม 
พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม หมายถึง กิจกรรมท่ีแสดงถึงการเริ่มต้นของการฝึกอบรม หรือ
ส้ินสุดการฝึกอบรม รวมท้ังกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เพื่อช้ีน าให้เห็นถึงความส าคัญ คุณค่า และ
ประโยชน์ของการฝึกอบรมนั้น ๆ 
 
4.5.1 การเตรียมการเปิดการฝึกอบรม 
1) การเชิญประธาน 
ในการเชิญประธานมาท าพิธีเปิดการฝึกอบรม  เป็นรูปแบบท่ีผู้เชิญจะได้
พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้มาเป็นประธานในเบ้ืองต้น คือ วัยวุฒิ คุณวุฒิ ซึ่งท้ังสองประเด็นจะเป็น
ส่วนประกอบท่ีส าคัญของ “บุคลิกลักษณะ” ซึ่งประธานควรมีความสุภาพ เรียบร้อย มีความรู้ 
ความสามารถ ความเข้าใจในลักษณะของงานแต่ละเรื่อง ประธานสามารถท่ีจะโน้มน้าวจิตใจ และ
ปลุกกระแสแห่งศรัทธาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นส่วนประกอบอีก
ทางหนึ่งท่ีจะท าให้การฝึกอบรมในครั้งนั้น ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
2) การจัดสถานท่ี 
ในการจัดสถานท่ีส าหรับพิธีเปิดการฝึกอบรม มีหลักท่ีต้องน ามาพิจารณา
ประกอบ เช่น จ านวนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คณะวิทยากร ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีเกียรติท่ี
มาร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ขนาดความกว้าง-ยาว-สูงของหลังคา ทางขึ้น-ลงของเวทีท่ีใช้ในพิธีเปิด
แสงสว่าง ทิศทางลม อุณหภูมิภายในอาคาร เสียงภายในห้องประชุม และเสียงภายนอกห้องประชุมท่ี
จะมีผลกระทบต่อพิธีเปิด ตลอดจนกล่ินท่ีมารบกวน การระบายอากาศภายในห้องประชุม ระบบเสียง 
การจัดท่ีนั่งของผู้เข้ารับการฝึกอบรม การจัดท่ีนั่งของวิทยากรผู้มีเกียรติ ความสะดวกในการเดิน ยืน 
นั่งของสมาชิกท้ังหมดในห้องประชุม การตกแต่งป้ายและข้อความบนเวที การตกแต่งดอกไม้ตามจุด
ต่าง ๆความสะอาดท้ังภายในและภายนอกห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ หลักส าคัญในการจัด
สถานท่ีคือ ต้องเตรียมการล่วงหน้าก่อนพิธีเปิดอย่างน้อย 1 วัน ท าการ และในระหว่างการใช้ห้อง
ประชุมต้องมีเจ้าหน้าท่ีประจ าจนเสร็จส้ินการฝึกอบรม 
3) ขั้นตอนในการเตรียมงาน 
3.1 ส ารวจสถานท่ี การออกแบบตกแต่ง รูปแบบการใช้งาน และ
ก าหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการมอบหมายการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเป็นขั้นตอน 
สามารถปฏิบัติและตรวจสอบได้ 
3.2 จัดบุคลากรท าความสะอาดสถานท่ี  คือ ห้องประชุม เวที 
เพดาน พัดลม ห้องสุขา (ด้านหลังเวที) บริเวณโดยรอบห้องประชุม ส ารวจอุปกรณ์และแสงสว่าง หาก
ช ารุดใช้การไม่ได้ให้จัดเปล่ียนใหม่ 
3.3 จัดเตรียมเก้าอี้นั่ง  เก้าอี้รับแขกและสถานท่ีจัดไว้รับรอง
ประธานก่อนพิธีเปิด จัดเตรียมด้าน พิธีการ เช่น การติดป้ายประกาศ ค าขวัญ แท่นพูด และแท่น
กล่าวรายงาน 
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3.4 การเตรียมการเกี่ยวกับเอกสารพิธีการ เช่น ค ากล่าวรายงาน
ต่อประธาน ค ากล่าวตอบของประธาน (พิมพ์ขนาดตัวโตและใส่แฟ้มให้เรียบร้อย ) เขียนก ากับหน้า
แฟ้มให้ชัดเจน เพราะอาจเกิดผิดพลาดสับเปล่ียนขึ้นได้ สูจิบัตรของงาน ของท่ีระลึก เกียรติบัตร 
ค่าตอบแทนประธาน (ถ้ามี) โดยดูโอกาสท่ีเหมาะสมไม่ประเจิดประเจ้อ 
3.5 การเชิญส่ือมวลชน เพื่อเผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม 
3.6 จัดพิมพ์ช่ือประธาน ผู้กล่าวรายงาน พร้อมต าแหน่ง ต้ังไว้ท่ี
แท่นพูดอย่างชัดเจน 
3.7 ก าหนดและเตรียมพิธีกรในพิธีเปิด 
 
4.5.2 พิธีการเปิดการฝึกอบรม 
1) พิธีกรเชิญประธาน 
2) พิธีกรเชิญผู้กล่าวรายงาน กล่าวรายงานประธาน 
3) ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยและเปิดการฝึกอบรม 
4) มอบของท่ีระลึกแก่ประธาน 
 
4.5.3 การเตรียมการปิดการฝึกอบรม 
1) การเชิญประธานในการเชิญประธานมาท าพิธีปิดการฝึกอบรม  ควรมี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับประธานพิธีเปิดตามความเหมาะสม 
2) การจัดสถานท่ีการจัดสถานท่ีมีลักษณะและรูปแบบเช่นเดียวกับสถานท่ี
ในพิธีเปิด 
3) ขั้นตอนในการเตรียมงาน เช่นเดียวกับพิธีเปิดมีข้อแตกต่างดังต่อไปนี้ 
3.1 ไม่มีพิธีการทางศาสนาและถวายราชสักการะ 
3.2 มีการเตรียมวุฒิบัตรและเครื่องหมายผ่านการฝึกอบรม 
 3.3 นัดหมายผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล่าวแสดงความรู้สึก
เกี่ยวกับการฝึกอบรมพิธีการปิดการฝึกอบรม 
 
4.5.4 พิธีปิดการฝึกอบรมจะปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายซักถามปัญหาใน 
การฝึกอบรมแล้ว 
1) กรณีประธานเป็นผู้อ านวยการฝึกอบรม 
1.1 พิธีกรเชิญผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการ 
ฝึกอบรม 
12 ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 
1.3 มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายผ่านการฝึกอบรม 
1.4 ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัยและปิดการฝึกอบรม 
1.5 ทบทวนค าปฏิญาณ 
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2) กรณีประธานเป็นบุคคลภายนอก 
2.1 พิธีกรเชิญผู้แทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าวแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับการ 
ฝึกอบรม 
2.2 ผู้อ านวยการฝึกอบรมประกาศผลการฝึกอบรม 
2.3 มอบวุฒิบัตรและเครื่องหมายผ่านการฝึกอบรม 
2.4 ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวปราศรัย 
2.5 เชิญประธานเข้าร่วมในพิธีปิด 
2.6 ผู้อ านวยการฝึกอบรมกล่าวรายงาน 
2.7 ประธานกล่าวปิด 
2.8 ทบทวนค าปฏิญาณ  
 
4.6 พิธีการสวนสนาม 
พิธีสวนสนาม หมายถึง การฝึกระเบียบแถวอย่างหนึ่งโดยการเดินในแถวของลูกเสือท่ีมี
ระเบียบเป็นหมู่ กอง เพื่อฝึกระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง สง่างาม ความพร้อมเพรียง การเป็นผู้น า  
การฟังและปฏิบัติตามค าส่ัง เป็นพิธีการท่ีส าคัญของกิจการลูกเสือในการรวมลูกเสือจ านวนมาก    
เพื่อรับการตรวจพลสวนสนาม เนื่องในโอกาสส าคัญต่าง ๆ เช่น วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ วันวชิราวุธงานชุมนุมลูกเสือ หรือในโอกาสเป็นเกียรติให้กับบุคคลส าคัญ 
 
4.6.1 โอกาสในการเดินสวนสนามของลูกเสือ 
1) วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
2) วันวชิราวุธ 
3) พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ 
4) เพือ่เป็นเกียรติให้กับบุคคลส าคัญ 
5) พิธีรับพระราชทานธงลูกเสือประจ าจังหวัด 
 
4.6.2 ขั้นตอนในพิธีการสวนสนามของลูกเสือ 
1) การเตรียมการ 
1.1 ก าหนดวัน เวลา สถานท่ี และบุคลากรในพิธีการสวนสนาม 
1.2 ก าหนดหน่วยงานของลูกเสือท่ีจะมาร่วมในการสวนสนาม 
1.3 ประชุมช้ีแจงหัวหน้าหน่วยงานของลูกเสือท่ีมาร่วมในการสวน 
สนาม 
1.4 การฝึกซ้อมการเดินสวนสนามของลูกเสือและการซ้อมใหญ่ 
2) กิจกรรมในวันพิธีสวนสนาม 
2.1 การด าเนินการก่อนการเดินสวนสนาม 
2.1.1 กองลูกเสือรายงานตัวตามจุดท่ีก าหนด 
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2.1.2 จัดขบวน การจัดขบวนเพื่อเดินสวนสนาม จัด 
ดังต่อไปนี้ คือ 
- วงโยธวาทิต 
- ลูกเสือท่ีถือธงลูกเสือ 4 ประเภท ได้แก่ ธง 
ลูกเสือส ารอง ธงลูกเสือสามัญ ธงลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ธงลูกเสือวิสามัญ 
- ผู้บังคับขบวนสวนสนาม แต่งกายตามต าแหน่ง 
ทางลูกเสือ 
- กองบังคับการผสม ได้แก ่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
แต่ละประเภทท่ีมาร่วมงานและไม่ได้เดินน ากองลูกเสือ 
 - กองลูกเสือต่าง ๆ  อาจจัดเรียงล าดับตาม
ประเภทของลูกเสือ  หรือจัดเรียงล าดับตามตัวอักษรของกองลูกเสือ  ท้ั งนี้ตามท่ีได้ก าหนด 
ประกอบด้วย 
- ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีถือป้ายช่ือกองลูกเสืออยู่  
ด้านหน้าสุด 
- ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีถือธงประจ ากองลูกเสือ 
- ผู้ก ากับกองลูกเสือ 1 คน ถือไม้ถือมีพู่สีตาม 
ประเภท และต าแหน่งทางลูกเสือ 
- รองผู้ก ากับกองลูกเสือ 1 คน ถือไม้ถือ 
เช่นเดียวกับผู้ก ากับกองลูกเสือ 
- กองลูกเสือ 4-6 หมู ่ถืออาวุธตามประเภท 
ลูกเสือ จัดเป็นแถวหน้ากระดานหมู่ปิดระยะหรือจัดเป็นแถวตอนหมู่ 
2.1.3 เคล่ือนเข้าประจ าท่ีในสนาม 
2.2 การต้อนรับประธานในพิธี  
 2.2.1 คณะผู้แทนบุคลากรทางการลูกเสือรอต้อนรับ
ประธานในพิธี ประธานในพิธีมาถึงปริมณฑลพิธี ผู้แทนลูกเสือกล่าวรายงานตัว และเชิญประธานขึ้นสู่
แท่นรับความเคารพ 
 2.2.2 ก่อนประธานเข้าสู่แท่นรับความเคารพผู้บังคับ
ขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือตรง ท าความเคารพประธานในพิธีตรงหน้าระวัง” เมื่อประธานเข้าสู่แท่น
พิธีเรียบร้อยแล้ว ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง “วันทยา-วุธ” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือท าความ
เคารพ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงมหาฤกษ์ ตามแต่กรณี เมื่อจบเพลงผู้
บังคับขบวนสวนสนามส่ัง “เรียบ-อาวุธ, ตามระเบียบ-พัก” 
2.2.3 ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงาน 
 2.2.4 ประกอบกิจกรรมตามท่ีได้ก าหนดไว้ เช่นว่าการ
มอบธง การมอบเกียรติบัตร การมอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญ  การมอบโล่ 
2.2.5 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีได้รับมอบหมายน ากล่าว 
ทบทวนค าปฏิญาณ 
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2.2.6 ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท 
2.3 การเดินสวนสนาม 
 2.3.1 ผู้แทนลูกเสือเป่าแตรเด่ียวให้สัญญาณเตรียมสวน
สนาม ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือ เตรียมสวนสนาม” แตรเป่าให้สัญญาณหน้าเดิน ผู้บังคับ
ขบวนสวนสนามส่ัง“ขวา-หัน, แบกอาวุธ, หน้า-เดิน” 
2.3.2 ขบวนของลูกเสือเริ่มออกเดินตามล าดับ น าโดยวง 
โยธวาทิต เมื่อผ่านประธานในพิธีกระท าความเคารพตามระเบียบปฏิบัติ จนส้ินขบวน 
 2.3.3 ในกรณีท่ีมีการแสดงกิจกรรมลูกเสือ ให้ขบวนสวน
สนามเดินออกไปจากสนามส าหรับกรณีท่ีไม่มีการแสดงกิจกรรมลูกเสือให้ขบวนเดินกลับมาต้ังแถวใน
สนามดังเดิม เพื่อรอส่งประธานในพิธี 
2.4 การแสดงกิจกรรมของลูกเสือในกรณีท่ีก าหนดให้มีการแสดง
กิจกรรมของลูกเสือ คณะลูกเสือท่ีแสดงกิจกรรมออกมาแสดงกิจกรรมตามก าหนด เมื่อเสร็จส้ินการ
แสดงให้รอส่งประธานในพิธี 
2.5 การส่งประธานในพิธี 
ประธานในพิธีฯ ลุกขึ้นยืน ผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ัง “ลูกเสือตรง  
ท าความเคารพประธานในพิธี ตรงหน้าระวัง วันทยา-วุธ” ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือท าความ
เคารพ วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือเพลงมหาฤกษ์ ตามแต่กรณี ประธานในพิธี
กลับ คณะผู้แทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือส่งประธานกลับเมื่อจบเพลงผู้บังคับขบวนสวนสนามส่ั ง               
“เรียบ-อาวุธ เลิกแถว”  
 
4.7 การประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
การประชุมนายหมู่ลูกเสือ หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบบริหารในกิจการลูกเสือโดยให้นายหมู่
ลูกเสือได้มาประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาและตัดสินใจด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการรักษาเกียรติ
การจัดกิจกรรมของลูกเสือ การบริหารภายในของกองลูกเสือ การควบคุมการรับ-จ่ายเงินของกอง
ลูกเสือ มีผู้ก ากับกองลูกเสือคอยให้ค าแนะน าและเสนอแนะ 
 
4.7.1 ขั้นตอนในประชุมนายหมู่ลูกเสือ 
  1) ห้องประชุม ในห้องประชุมจัดให้มี ธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  
  2) โต๊ะประชุม ควรจัดให้มีเก้าอี้ประชุมตามจ านวนของนายหมู่ และจัดท่ีนั่ง
เป็นพิเศษส าหรับผู้ก ากับหรือรองผู้ก ากับท่ีจะเข้าประชุมด้วยในฐานะท่ีปรึกษา โดยจัดให้นั่งอยู่
ทางซ้ายของประธาน 
  3) การจัดท่ีนั่ ง จะต้องก าหนดไว้ ให้ทราบ โดยมีการเขียนป้ายหรือ
เครื่องหมายแสดงไว้ ณ ท่ีนั้น ๆ เช่น ประธาน เลขานุการ กรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้ก ากับลูกเสือ 
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4) ผู้เข้าประชุม 
 นายหมู่ทุกหมู่ ถ้านายหมู่ไม่อยู่ให้รองนายหมู่เข้าประชุมแทน 
 ผู้ก ากับลูกเสือ ถ้าผู้ก ากับไม่อยู่ให้รองผู้ก ากับเข้าประชุมแทน 
 ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีกองลูกเสือเชิญมาเพื่อแนะน าการเป็นครั้งคราว 
 การเลือกประธานและเลขานุการ  
  5) การเข้าห้องประชุม เลขานุการจะเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง 
ๆ เข้าห้องประชุมจนถึงประธานและท่ีปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้ายผู้ท่ีเข้าประชุมก่อนท่ีจะเข้านั่งจะต้อง
แสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพรยู่หัวตามล าดับเสียก่อน 
โดยวิธีวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปนั่งยังท่ีของตน  
  6) การเปิดประชุม เป็นหน้าท่ีของประธานท่ีจะกล่าวเปิด โดยลุกขึ้นยืนหัน
หน้าเข้าสู่ท่ีประชุมยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของ
ลูกเสือแล้วกล่าวว่า “บัดนี้สมาชิกของท่ีประชุมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุม 
ขอให้สมาชิกท้ังหลายได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของท่านโดยเสรีในการประชุมและขอให้ถือว่าการประชุม
นี้เป็นความลับไม่เปิดเผย” เมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิกท่ีเข้าประชุมยืน
พร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาขึ้นแสดงรหัสลูกเสือแบบให้ค าปฏิญาณของลูกเสือแล้วกล่าวพร้อมกันว่า 
“ข้าพเจ้าจะถือว่าการประชุมนี้เป็นความลับ เว้นไว้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม” เสร็จแล้ว
ประธานนั่งลง สมาชิกนั่งลงพร้อมกัน จากนั้นจึงให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป โดย
ประธานในท่ีประชุมเริ่มการประชุมด้วยการให้ทุกคนอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺอย่างพร้อมเพียงกัน 
  7) การพูดในท่ีประชุม ก่อนพูดต้องยกมือขออนุญาต เมื่อประธานอนุญาต 
จึงจะพูดได้ (และจะต้องพูดกับประธานทุกครั้ง) เมื่อเวลาพูดให้นั่ง ไม่ต้องยืน 
  8) การนัดหมายเรียกประชุม เป็นหน้าท่ีของเลขานุการท่ีจะแจ้งนัดหมายไป 
  9) การจัดระเบียบวาระการประชุมนายหมู่ เป็นหน้าท่ีของเลขานุการโดย
ประสานงานกับประธาน 
  10) เรื่องท่ีจะจัดเข้าวาระการประชุมนายหมู่ ควรเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในกองลูกเสือของตน, จัดท าก าหนดการฝึกอบรม, การอยู่ค่ายพักแรม, การเงิน, การ
ลงโทษ, การให้รางวัล, และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ฯลฯ เป็นต้น 
  11) รายงานการประชุมของนายหมู่  ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องถือเป็น
ความลับ ไม่ควรเปิดเผยเว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
  12) การจดรายงานการประชุม เป็นหน้าท่ีของเลขานุการจะต้องเป็นผู้จด
และจัดท ารายงานการประชุมบันทึก ลงในสมุดและส าเนาแจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบ 
  13) ผู้ด ารงต าแหน่งประธานท่ีประชุมนายหมู่ เป็นบุคคลท่ีผู้ก ากับแต่งต้ัง
จากนายหมู่ท่ีนายหมู่ส่วนมากเห็นชอบด้วย 
  14) เลขานุการของท่ีประชุม ประธานท่ีประชุมเป็นผู้แต่งต้ังจากนายหมู่โดย
ให้นั่งอยู่ทางซ้ายของประธาน (เลขาฯ จะเป็นผู้เชิญนายหมู่เข้าท่ีประชุมนายหมู่ทีละคนจนถึงประธาน
แล้วจึงเชิญผู้ก ากับฯ เป็นคนสุดท้าย) เลขาฯมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนและมติของท่ีประชุมฯ 
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  15) ผู้ก ากับลูกเสือ ท่ีประชุมไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุม แต่มีสิทธิยับยั้ง
การกระท าใด ๆ ท่ีผู้ก ากับฯ เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้ท าไปตามข้อตกลงของท่ีประชุมแล้ว อาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายข้ึนได้ 
  16) การปิดประชุม ก่อนท่ีประธานจะลุกขึ้นยืนให้ประธาน บอกกับผู้เข้า
ประชุมทุกคนให้ร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลอัศรฺ และดุอาปิดการประชุม หลังจากนั้นให้ประธานลุกขึ้นยืน 
หันหน้าเข้าสู่ท่ีประชุม ยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัส
ของลูกเสือ แล้วกล่าวว่า “ข้าพเจ้าขอปิดการประชุม” เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกขึ้นยืน
ท าวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานท าวันทยหัตถ์ตอบ) 
  17) การออกจากห้องประชุม ตามล าดับดังนี้ คือ ท่ีปรึกษา, ประธาน และ
นายหมู่ (โดยปฏิบัติพิธีการเช่นเดียวกับการเข้าห้องประชุม) เลขานุการเป็นคนสุดท้าย   
 
4.8 พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม (การฝึกอบรม) 
พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม (การฝึกอบรม) หมายถึง การประชุมท่ีจัดขึ้นรอบเสาธง
ของลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือท่ีมาร่วมกันในการเข้าค่ายพักแรม เพื่อเริ่มกิจกรรมประจ าวัน
กระบวนการทางการลูกเสือเป็นกระบวนการกลุ่มในการเริ่มปฏิบัติกิจกรรมประจ าวันเมื่อมาอยู่ค่าย
พักแรมจ าเป็นจะต้องมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามค า
ปฏิญาณของลูกเสือ ข้อ 1 และเพื่อนัดหมาย ก าหนดตารางกิจกรรมประจ าวัน พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้
ผู้อ านวยการค่ายหรือผู้อ านวยการฝึกอบรมได้เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานและให้โอวาท
ประจ าวัน 
 
4.8.1 การเตรียมการและการจัดสถานที่ 
1) เตรียมสถานท่ีและจัดเสาธงให้เรียบร้อยพร้อมธงชาติ 
2) นัดหมายเวลาผู้อยู่ค่ายพักแรม 
3) ก าหนดให้มีพิธีกรประจ าวัน ซึ่งเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมที่ได้รับ 
มอบหมาย 
 
4.8.2 พิธีรอบเสาธงวันแรก 
1) พิธีกรประจ าวันยืนหน้าเสาธง  ห่างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว ให้
สัญญาณมือเรียกแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมตามล าดับหมู่ หมู่แรกอยู่ทาง
ซ้ายมือของพิธีกร นายหมู่อยู่แนวเดียวกับพิธีกร และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของ
พิธีกรและอยู่ในแนวเดียวกับพิธีกรพิธีกรส่ัง “จัดแถว” เมื่อเรียบร้อยแล้วส่ัง “นิ่ง” และ “ตาม
ระเบียบ-พัก” 
2) ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) ยืนอยู่หลังเสาธงพร้อมกับผู้บังคับบัญชา 
ลูกเสือและวิทยากรโดยผู้อ านวยการฝึกอยู่ตรงกลาง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
3) พิธีกรนัดหมายหมู่บริการในการชักธงชาติ น าร้องเพลงชาติ และน าดุอา  
จากนั้นพิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” 
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4) พิธีกรเชิญผู้ชักธงชาติ แล้วถอยกลับไปยืนอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 
ทางขวา ลูกเสือในหมู่บริการสองคนท่ีมีหน้าท่ีชักธงชาติวิ่งออกมา ยืนห่างจากหน้าเสาธงประมาณ 3 
ก้าว ท าวันทยหัตถ์เตรียมชักธงชาติ 
5) พิธีกรก้าวขึ้นมา 1 ก้าว ส่ัง “เคารพธงชาติ-วันทยา-วุธ” (ในกรณีไม่มี
อาวุธ ส่ังเพียงเคารพธงชาติเท่านั้น) ทุกครั้งท่ีออกค าส่ังก้าวมาข้างหน้า 1 ก้าว แล้วถอยกลับเข้าท่ีเดิม 
6) ลูกเสือหมู่บริการน าร้องเพลงชาติ และลูกเสือชักธงชาติขึ้น พร้อมกับ
ลูกเสือทุกคนร้องเพลงชาติจนจบ ลูกเสือท่ีชักธงชาติผูกเชือกท่ีชักธงชาติ ท าความเคารพ กลับหลังหัน 
วิ่งเข้าท่ีเดิม 
7) พิธีกร ส่ัง “เรียบ-อาวุธ” (ในกรณีไม่มีอาวุธ ไม่ต้องส่ัง) 
8) พิธีกร ส่ัง “ถอดหมวก” ลูกเสือถอดหมวก ยกมือขึ้นเพื่อเตรียมขอดุอา 
ลูกเสือในหมู่บริการน าดุอา เมื่อดุอาจบแล้วพิธีกร ส่ัง “สงบนิ่ง” แล้วส่ัง “สวมหมวก” “ตามระเบียบ-
พัก” 
9) พิธีกร เชิญผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวปราศรัย ผู้อ านวยการค่าย  
(ฝึกอบรม) เดินมาท่ีหน้าเสาธง พิธีกร ส่ัง “กอง-ตรง” “วันทยา-วุธ” เมื่อผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) 
รับความเคารพพิธีกรส่ัง “เรียบ-อาวุธ” “ตามระเบียบ-พัก” (ในกรณีไม่มีอาวุธ ใช้เฉพาะค าส่ัง “กอง-
ตรง” และ “ตามระเบียบ-พัก”) 
10) ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวค าปราศรัย และให้โอวาท เมื่อจบ
แล้วพิธีกรส่ัง “กอง-ตรง” “วันทยา-วุธ” เมื่อผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) รับความเคารพ พิธีกรส่ัง 
“เรียบ-อาวุธ”  “ตามระเบียบ-พัก”(ในกรณีไม่มีอาวุธ ใช้เฉพาะค าส่ัง “กอง-ตรง” และ “ตาม
ระเบียบ-พัก”) 
11) ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กลับเข้าท่ีเดิม พิธีกรเดินไปท่ีหน้าเสาธง 
กล่าวนัดหมายกิจกรรมประจ าวัน จากนั้นส่ัง “กอง-ตรง” “กอง-แยก” ลูกเสือท าขวาหันแล้วแยกย้าย
กันออกไปเป็นหมู่ปฏิบัติตามท่ีนัดหมายเสร็จพิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพักแรม 
 
4.8.3 พิธีรอบเสาธงวันถัดไป 
ให้ด าเนินการตามขั้นตอนในพิธีรอบเสาธงวันแรก ต้ังแต่ข้อ 1-9 แล้วด าเนินการ
ต่อไป ดังต่อไปนี้ 
10) ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวทักทายแล้วเชิญคณะสายตรวจ
รายงานผลการตรวจเย่ียมเรื่องท่ีมอบหมาย เมื่อสายตรวจรายงานผลเรียบร้อยแล้ว ในกรณีท่ีมีรางวัล
หรือกิจกรรมพิ เศษอื่นใดท่ีเกี่ยวกับลูกเสือก็อาจด าเนินการได้ตามความเหมาะสม  หลังจากนี้
ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กล่าวสรุปผลงาน ให้ข้อคิดเห็น และให้โอวาท 
11) พิธีกร ส่ัง “กอง-ตรง” “วันทยา-วุธ” เมื่อผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) 
รับความเคารพ พิธีกรส่ัง “เรยีบ-อาวุธ” “ตามระเบียบ-พัก” (ในกรณีไม่มีอาวุธ ใช้เฉพาะค าส่ัง “กอง-
ตรง” และ “ตามระเบียบ-พัก”) 
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12) ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) กลับเข้าท่ีเดิม พิธีกรเดินไปท่ีหน้าเสาธง 
กล่าวนัดหมายกิจกรรมประจ าวัน จากนั้นส่ัง “กอง-ตรง” “กอง-แยก” ลูกเสือท าขวาหันแล้วแยกย้าย
กันออกไปเป็นหมู่ปฏิบัติตามท่ีนัดหมาย 
เวลา 18.00 น. ของทุกวัน ลูกเสือหมู่บริการ 2 คน ท่ีได้รับมอบหมาย แต่ง 
เครื่องแบบลูกเสือมาชักธงชาติลง ตามสัญญาณนกหวีดพิธีรอบเสาธงหลัง 
 
4.8.4 พิธีปิดการอยู่ค่ายพักแรม (ฝึกอบรม) 
1) พิธีกรประจ าวันยืนหน้าเสาธง  ห่างจากเสาธงประมาณ  3 ก้าว ให้
สัญญาณมือเรียกแถวเป็น รูปครึ่งวงกลม ลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมตามล าดับหมู่ หมู่แรกอยู่ทาง
ซ้ายมือของพิธีกร นายหมู่อยู่แนวเดียวกับพิธีกร และรองนายหมู่ของหมู่สุดท้ายอยู่ทางขวามือของ
พิธีกรและอยู่ในแนวเดียวกับพิธีกร พิธีกรส่ัง “จัดแถว” เมื่อเรียบร้อยแล้วส่ัง “นิ่ง” และ “ตาม
ระเบียบ-พัก” 
2) ผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) ยืนอยู่หลังเสาธงพร้อมกับผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและวิทยากรโดยผู้อ านวยการค่าย (ฝึกอบรม) อยู่ตรงกลาง ห่างจากเสาธงประมาณ 3 ก้าว 
3) พิธีกรนัดหมายหมู่บริการในการน าดุอา ชักธงชาติ จากนั้น พิธีกรส่ัง 
“กอง-ตรง” 
4) พิธีกร ส่ัง “ถอดหมวก” ลูกเสือถอดหมวก ยกมือขึ้นเตรียมขอดุอา 
ลูกเสือในหมู่บริการน าดุอ เมื่อกล่าวดุอาจบแล้วพิธีกร ส่ัง “สงบนิ่ง” แล้วส่ัง “สวมหมวก” 
5) พิธีกรเชิญผู้ชักธงชาติ แล้วถอยกลับไปยืนอยู่ในแถวผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ทางขวา ลูกเสือในหมู่บริการสองคนท่ีมีหน้าท่ีชักธงชาติวิ่งออกมา ยืนห่างจากหน้าเสาธงประมาณ 3 
ก้าว ท าวันทยหัตถ์เตรียม ชักธงชาติลง 
6) พิธีกรก้าวขึ้นมา 1 ก้าว ส่ัง “เคารพธงชาติ-วันทยา-วุธ” (ในกรณีไม่มี
อาวุธ ส่ังเพียงเคารพธงชาติเท่านั้น) ทุกครั้งท่ีออกค าส่ังก้าวมาข้างหน้า 1 ก้าว แล้วถอยกลับเข้าท่ีเดิม 
7) ลูกเสือท่ีชักธงชาติลง ผูกเชือก แล้วท าความเคารพ กลับหลังหัน วิ่งเข้าท่ี 
เดิม 
8) พิธีกร ส่ัง “เรียบ-อาวุธ” “กลับหลัง-หัน” “วางอาวุธ” “กลับหลัง-หัน” 
(ในกรณีไม่มีอาวุธไม่ต้องส่ัง) 
9) พิธีกร ส่ังให้ลูกเสือ และเชิญคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (วิทยากร) เข้า
ร่วมจับมือเป็นวงกลม โดยมีการแยกหญิง แยกชายคนละหนึ่งวงแล้วน าร้องเพลงสามัคคีชุมนุมร่วมกัน 
กิจกรรมตอนท้ายของพิธีปิดนี้ อาจจัดกิจกรรมเสริมได้ตามความเหมาะสม 
เช่น การร้องเพลงจับมืออ าลา การแลกของท่ีระลึก  
 
4.9 พิธีการลูกเสือส ารอง  และการท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และพธิีการ
เปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
การท าแกรนด์ฮาวล์  หมายถึง การท าความเคารพเป็นหมู่  โดยการเปล่งเสียงและ
ประกอบด้วยท่าทางท่ีแสดงออกสอดคล้องกับเสียงท่ีเปล่งออกมา เป็นการท าความเคารพของลูกเสือ
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ส ารอง พร้อมกันท้ังกองต่อหน้าผู้ก ากับลูกเสือหรือรองผู้ก ากับลูกเสือ ซึ่งสวมบทบาทเป็นหัวหน้าฝูง
หมาป่า (อาเคล่า)  ซึ่งมีความเป็นมาจากนิทานป่าดงพงพี เรื่อง เมาคลีลูกหมาป่า เป็นการเลียนแบบ
สัตว์ คือฝูงหมาป่าท่ีแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงและความมีระเบียบวินัย  เป็นการรวมตัวของฝูง
หมาป่าท่ีบริเวณผาประชุมในป่า “ซีโอนี” (SEE-O-NEE PARK) ในลักษณะรูปแบบวงกลม (Rock 
Circle) โดยท่ีบรรดาฝูงหมาป่าเหล่านั้นจะนั่งล้อมเป็นวงกลม เมื่ออาเคล่า (AKELA) หัวหน้าฝูงหมาป่า
ปรากฏตัว หมาป่าท้ังฝูงจะหอนขึ้นพร้อมกัน เพื่อเป็นการต้อนรับและให้เกียรติแก่หัวหน้าหมาป่าด้วย
เสียงอันดังและพร้อมเพรียง ซึ่งแสดงออกถึงความเคารพ ศรัทธาต่อผู้น าของพวกเขาเป็นการเห่าหอน
ท่ียิ่งใหญ่ (Grand Howl) ซึ่งถือเป็นต้นแบบของพิธีการลูกเสือส ารองท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในกองลูกเสือ
ส ารอง เรียกว่า “การท าแกรนด์ฮาวล์” (Grand Howl) 
 
4.9.1 การท าความเคารพเป็นหมู่ 
การท าแกรนด์ฮาวล์ มีวิธีการและขั้นตอนท่ีต่อเนื่องและมีความสอดคล้องท้ังการ
เปล่งเสียงกิริยา การออกท่าทาง บุคลิกภาพของผู้เรียก (ผู้ก ากับลูกเสือ) ท่ีต้องมีความสง่าผ่าเผย              
และแสดงถึงความน่าย าเกรง จึงจะท าให้การท าแกรนด์ฮาวล์เป็นไปอย่างน่าศรัทธา โดยปฏิบัติเรียง
ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้คือ 
1) ผู้เรียก (ผู้ก ากับลูกเสือ) จะต้องเลือกท่ีจะยืนเรียกให้เหมาะสม สายตา
สามารถมองเห็นเด็กทุกคนได้อย่างชัดเจน (ลูกเสือส ารอง/ฝูงหมาป่า) 
2) ผู้ก ากับลูกเสือ เปล่งเสียงเรียก (ดัง) แพ๊ก-แพ๊ก-แพ๊ก 3 ครั้ง โดยเสียง
เรียก “แพ๊ก” ครั้งสุดท้าย (ครั้งท่ี 3) ให้เปล่งเสียงดังและหนักแน่นกว่าครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 พร้อม
กับท าสัญญาณมือแกว่งรอบตัวเป็นรูปวงกลม 
3) ลูกเสือส ารองเมื่อได้ยินเสียงเรียกของผู้ก ากับลูกเสือ ลูกเสือทุกคนจะต้อง
ขานรับพร้อมกันทันทีด้วยเสียงดังเช่นกันว่า “แพ๊ก” แล้ววิ่งมาเข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก (Rock 
Circle) รอบตัวผู้ก ากับลูกเสือ ให้หัวไหล่ชิดกัน (นายหมู่ของหมู่บริการยืนอยู่ตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือ) 
จากนั้นก็เรียงไปตามล าดับ 
4) ผู้ก ากับลูกเสือมองดูการยืนของลูกเสือให้เรียบร้อย สวยงาม และอยู่ใน
ความพร้อม แล้วผายมือท้ังสองออกไปข้าง ๆ ล าตัวเล็กน้อย โดยนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน หงายฝ่ามือ
ขึ้น แล้วลดมือลงอยู่ในท่าตรง 
5) ลูกเสือส ารองเมื่อเห็นสัญญาณนี้ ทุกคนจับมือกันถอยหลัง ขยายวงเล็ก
ออกไปเป็นรูปวงกลมใหญ่ (Parade Circle) จนแขนตึง ทุกคนปล่อยมือลงมาอยู่ในท่าตรง และจัด
วงกลมให้เรียบร้อย  (ผู้ก ากับลูกเสือต้องช่วยจัดด้วย) 
6) ผู้ก ากับลูกเสือจัดแถวรูปวงกลมให้เรียบร้อย แล้วจึงกางแขนท้ังสอง
ข้างขึ้นเสมอหัวไหล่เป็นมุมฉากกับล าตัว และขนานกับพื้น ฝ่ามือแบหงายขึ้น นิ้วท้ังห้านิ้วเรียงชิด
ติดกัน พลิกฝ่ามือคว่ าลงและงองุ้ม ให้ต้ังฉากกับแขน (เป็นสัญญาณมือให้ลูกเสือทุกคนนั่งลง) 
7) ลูกเสือส ารองทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือ ให้รีบย่อตัว
นั่งลงทันทีบนส้นเท้าท้ังสอง แขนท้ังสองข้างเหยียดตรงท่ิมลงพื้นดิน ขาท้ังสองข้างแบะออก ให้แขน
ท้ังสองข้างอยู่ตรงกลางระหว่างขามือท้ังสองข้างท่ีท่ิมลงพื้นดินต้องขนานกัน นิ้วช้ีและนิ้วกลางท้ังสอง
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มือ เหยียดชิดติดกันและแตะพื้นดินนิ้วอื่น ๆ พับงอไว้ในอุ้งมือ (ใช้นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วกลางและนิ้วก้อย
ไว้) 
8) ผู้ก ากับลูกเสือมองดูลูกเสือทุกคนอยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมเพรียง
แล้ว จึงพลิกฝ่ามือท้ังสองหงายขึ้น ปลายมือเหยียดตรง นิ้วท้ังห้าเรียงชิดติดกัน (เป็นสัญญาณมือให้
ลูกเสือเปล่งเสียงร้องพร้อมกัน 
9) ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือนี้ ต่างเปล่งเสียงร้องโดยพร้อมเพรียง
กันว่า “ยา-อัลลอฮฺ,เรา-จะ-ท า-ดี-ท่ี-สุด” พอส้ินค าว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดลุกขึ้นยืนโดย
พร้อมเพรียงกัน เท้าท้ังสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือท้ังสองแนบศีรษะท้ังสองข้าง แต่ให้อยู่เหนือใบหู 
นิ้วชี้และนิ้วกลางชิดติดกัน (ลักษณะหูหมาป่า) 
10) นายหมู่ ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีหมู่บริการในวันนั้น  (มีต าแหน่งการยืน
ตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือ) จะเปล่งเสียงขึ้นว่า “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” 3 ครั้ง ดัง ๆ โดยการร้องให้หัน
หน้าไปทางด้านซ้าย-ตรงหน้า-และขวา ติดต่อกัน แล้วหันหน้ากลับมามองตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือ
ตามเดิม (เวลาร้องไม่ต้องผงกศีรษะ) 
11) เมื่อส้ินค าเปล่งเสียงร้อง ครั้งท่ี 3 แล้ว ให้ลูกเสือส ารองทุกคนลดมือ
ซ้ายลงมาแนบล าตัวทันที มือแนบล าตัว ขณะเดียวกันให้ลด-ปรับมือมาท าท่าวันทยหัตถ์ แล้วเปล่ง
เสียงร้องอันดังพร้อมกันว่า  “เราจะท าดี-จะท าดี-จะท าดี” 3 ครั้ง (ขณะท่ีลูกเสือส ารองเปล่งเสียงร้อง 
ให้ผู้ก ากับลูกเสือท าวันทยหัตถ์รับตามแบบลูกเสือส ารอง (สองนิ้ว) แล้วกล่าวค าว่า “ขอบใจแพ๊ก-
ขอบใจลูกเสือทุกคน-ลูกเสือจงโชคดี-ลูกเสือจงมีสุขและพบกันใหม่” 
ในระหว่างท าพิธีแกรนด์ฮาวล์ ต้ังแต่เริ่มต้นจนเสร็จส้ิน ให้รองผู้ก ากับ
ลูกเสือท้ังสองคนท่ียืนอยู่ด้านหลังผู้ก ากับลูกเสือนอกวงกลมของลูกเสือส ารอง  ช่วยเป็นพี่เล้ียงและ
ควบคุม ดูแลลูกเสือส ารอง ทุกคนให้อยู่ในระเบียบวินัยตลอดเวลา 
 
4.9.2 พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง (Pack Meeting) 
พิธีการเปิดประชุมกองของลูกเสือส ารอง หมายถึง รูปแบบกิจกรรมท่ีส าคัญ ท่ีเน้น
และบ่งช้ีให้ทราบว่าการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือส ารองนั้น จะต้องมีการเปิดและปิดประชุมกอง
ทุกครั้ง จึงจะด าเนินการเรียนการสอนตามข้ันตอนท่ีได้จัดเตรียมมา หลักส าคัญอยู่ท่ีความพร้อมของ
ผู้เรียน และความต้ังใจจริงของผู้สอน  ดังนั้น การเปิดประชุมกองทุกครั้งจึงมีความส าคัญและ
สอดคล้อง เพื่อเป็นการสร้างสมาธิ และปรับพฤติกรรมของลูกเสือให้พร้อมต่อการรับถ่ายทอดจากผู้
ก ากับลูกเสือ รองผู้ก ากับลูกเสือ เช่น การมีวินัย การเช่ือฟังค าส่ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือด้วยความ
เคารพ เริ่มต้นด้วยการท าแกรนด์ฮาวล์พิธีเคารพธงชาติ ดุอา สงบนิ่ง ตรวจความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความพร้อมของลูกเสือ ท้ังนี้กระท าท่ีหน้าเสาธงโดยผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับ
กองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการ 
เมื่อท าพิธีเปิดประชุมกองแล้ว ก็เริ่มต้นกิจกรรมต่อไป คือ เล่นเกม ร้องเพลง เข้าสู่
บทเรียนเล่านิทาน หรือเรื่องส้ันท่ีเป็นคติ แล้วท าพิธีปิด 
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กิจกรรมของลูกเสือส ารองเป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นส าหรับเด็กอายุ 8-11 ปี ซึ่งเด็กในวัย
นี้ถือเป็นยังเป็นเด็กเล็กอยู่พฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กจะสามารถรับการถ่ายทอดและการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างรูปแบบ จินตนาการ การถ่ายทอด การมี
อารมณ์ร่วมการเคล่ือนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การร้อง ท่าประกอบจังหวะ การเลียนแบบสัตว์ ซึ่ง
แนวคิดลักษณะนี้ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมาเป็นเวลายาวนานจากต้นแบบของลูกเสือส ารอง คือ 
ประเทศอังกฤษ โดยผู้เป็นต้นแบบได้น าเอา “นิทานเมาคลีลูกหมาป่า” มาประยุกต์ใช้ กลายเป็น
นวัตกรรมท่ีสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบัน โดยมีขั้นตอน
ของการเปิดประชุมกองดังนี้ คือ แกรนด์ฮาวล์เชิญธงขึ้น ดุอา สงบนิ่ง ตรวจ แยก 
 
1) แกรนด์ฮาวล์ (Grand Howl) 
ผู้ก ากับลูกเสือยืนอยู่ตรงหน้าเสาธง ห่างจากเสาธงพอประมาณ (2-3  ก้าว) เรียก
ลูกเสือท าแกรนด์ฮาวล์ โดยมีรองผู้ก ากับลูกเสือยืนอยู่ด้านหลังผู้ก ากับลูกเสือ และนอกวงกลม 
2) เชิญธงขึ้น 
- จัดลูกเสือท่ีเป็นหมู่บริการ 2 คน เป็นผู้เชิญธง ให้วิ่งเหยาะ ๆ ไปท่ีเสาธงห่างจาก
เสาธงประมาณ 3 ก้าว หมู่บริการท้ังสองคนแสดงความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์พร้อมกัน  คนทาง
ขวามือก้าวไปข้างหน้า 2 ก้าว ยืนเท้าชิด โน้มตัวเพื่อแก้เชือกธงท่ีผูกอยู่กับเสาออกมาถือไว้ แล้วถอย
หลังกลับมายืนคู่กับคนทางด้านซ้ายมือ ส่งเชือกให้คนด้านซ้ายมือเป็นผู้ชักธง โดยให้ผืนธงอยู่ด้านขวา 
(เวลาชักธงขึ้น เชือกธงท้ังสองเส้นต้องไม่ให้หย่อน) ผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ส่ังท าความเคารพ โดยออก
ค าส่ังว่า “แพ๊ก-เคารพธงชาติ-วันทยหัตถ์” (ค าส่ังวันทยหัตถ์นี้ไม่ใช่ค าบอกแบ่งว่า “วันทย-หัตถ์” แต่
เป็นค าบอกติดกันว่า “วันทยหัตถ์”) ลูกเสือในวงกลมท้ังหมดรวมท้ังผู้ก ากับลูกเสือและรองผู้ก ากับ
ลูกเสืออื่น ๆ ท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท าวันทยหัตถ์ 3 นิ้ว หมู่บริการน าร้องเพลง
ชาติ เมื่อธงชาติขึ้นถึงยอดเสาแล้ว ลูกเสือคนด้านขวามือเดินเข้าไปผูกเชือกธง คนด้านซ้ายมือยืนอยู่ใน
ท่าตรง (ไม่ต้องท าวันทยหัตถ์) เมื่อผูกเชือกธงเรียบร้อยแล้วให้ถอยหลังกลับมายืนท่ีเดิมท้ังสองคน ท า
วันทยหัตถ์พร้อมกันแล้วลดมือลง 
- ลูกเสือในแถววงกลมทุกคนยังอยู่ในท่าวันทยหัตถ์ ลูกเสือผู้เชิญธงชาติวิ่งกลับไปเข้า
ท่ีของตนในแถววงกลม และท าวันทยหัตถ์เช่นเดียวกับลูกเสือในแถววงกลม 
- ผู้ก ากับลูกเสือส่ังว่า “มือลง” ลูกเสือทุกคนจึงลดมือลงพร้อมกัน (กระฉับกระเฉง-
ว่องไว-พร้อมเพรียง) ส่วนผู้ก ากับลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสืออื่น ๆ ให้ลดมือลงพร้อมกับลูกเสือ
สองคนท่ีเชิญธง 
3) ดุอา 
- พอลดมือลงแล้ว ทุกคนอยู่ในท่าตรง แล้วถอดหมวกเตรียมตัวขอดุอา ผู้แทนหมู่
บริการน าดุอา (ควรบอกวิธีถอดหมวก ถือหมวกขณะดุอา) 
4) สงบนิ่ง 
- เมื่อดุอาจบแล้ว ทุกคนสงบนิ่งโดยปล่อยมือขวาท่ีถือหมวกลงมาตรง ๆ มือซ้ายทับ
หลังมือขวา ก้มศีรษะลงมาข้างหน้า มองพื้น ใช้เวลาสงบนิ่งประมาณ 1 นาที (ร าลึกถึงผู้มีพระคุณ) 
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5) ตรวจ 
การตรวจ 
- พิธีเปิดประชุมกอง จะตรวจอะไรก็ได้ เช่น ตรวจความสะอาดของร่างกาย ผม เล็บ 
ฟันความสะอาดอื่น ๆ สุขภาพ ความพร้อมในการเรียน ตรวจเครื่องแบบ (ผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ส่ังก่อน
จะให้ตรวจอะไร) แต่การตรวจในตอนปิดประชุมกองนั้น ให้ตรวจเครื่องแบบเป็นส าคัญ ด้วยเหตุท่ี
ลูกเสือทุกคนเรียนและท ากิจกรรม จึงต้องตรวจทุกอย่างให้อยู่ในความเรียบร้อย และจะต้องแต่ง
เครื่องแบบกลับบ้าน  (ในกรณีท่ีช่ัวโมงการเรียนการสอนเป็นช่ัวโมงสุดท้ายของวัน) 
วิธีตรวจ 
- ตามปรกติผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ตรวจ แต่ในบางโอกาสผู้ก ากับลูกเสืออาจมอบหมาย
ให้รองผู้ก ากับลูกเสือหรือนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้ตรวจก็ได้ แล้วแต่กรณี (กิจกรรมลูกเสือการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นมีบทบาทร่วมด้วยถือเป็นส่ิงส าคัญ เป็นการเน้นให้รู้ถึงหน้าท่ีและบทบาท) 
- ในกรณีท่ีรองผู้ก ากับลูกเสือเป็นผู้ตรวจ รองผู้ก ากับลูกเสือจะต้องท าความเคารพผู้
ก ากับลูกเสือเสียก่อนแล้วจึงไปตรวจหมู่ลูกเสือ พอไปถึงหน้าหมู่ลูกเสือท่ีจะรับการตรวจ นายหมู่
ลูกเสือส่ังลูกเสือในหมู่ของตนว่า “หมู่สี......(ระบุหมู่สีท่ีจะรับการตรวจว่าสีอะไร) ยืนตรง” ลูกเสือทุก
คน ตรงนายหมู่ลูกเสือคนเดียวท าวันทยหัตถ์ แล้วลดมือลงก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว ท าวันทยหัตถ์แล้ว
รายงานว่า  “หมู่สี.......(ระบุสี) พร้อมท่ีจะรับการตรวจแล้วครับ” 
- เมื่อรายงานจบ ลดมือลงถอยหลังเข้าท่ีเดิมอยู่ในท่าตรง ในช่วงนี้ ผู้ตรวจจะตรวจ
ขณะท่ีอยู่ในท่าตรงก็ได้ หรือจะส่ังให้อยู่ในท่าตามระเบียบพักก็ได้ แล้วผู้ตรวจจึงท าการตรวจนายหมู่
ลูกเสือก่อนแล้วจึงตรวจลูกหมู่ต่อไปทีละคน โดยการก้าวขาไปข้างขวาทีละก้าว (ก้าวละ 1 คน โดย
นายหมู่ลูกเสือต้องก้าวตามไปด้วย ในจังหวะการก้าวท่ีเหมือนกัน ผู้ตรวจจะได้แนะน าให้นายหมู่
ลูกเสือทราบถึงข้อบกพร่องของลูกหมู่ท่ีได้รับการตรวจ เพื่อแก้ไขต่อไป) 
- ในการตรวจถ้าเป็นการตรวจเครื่องแบบ เมื่อผู้ตรวจได้ตรวจถึงคนสุดท้ายแล้ว ต้อง 
เดินตรวจด้านหลัง จนกลับมาท่ีต าแหน่งนายหมู่ลูกเสือยืน (ถ้าตรวจเครื่องแบบผู้ตรวจต้องส่ัง นายหมู่
ลูกเสือหันหลังกลับเพื่อรับการตรวจด้านหลังด้วย) ถ้าเป็นการตรวจอื่น ๆ เพียงแต่เดินตรวจด้านหน้า
จนถึงคนสุดท้าย และเดินมาส่งนายหมู่ลูกเสือท่ีเดิม เมื่อตรวจทุกคนแล้วนายหมู่ลูกเสือกลับเข้าท่ี ท า
วันทยหัตถ์ผู้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นนายหมู่ลูกเสือจึงส่ังลูกหมู่พัก รองผู้ก ากับลูกเสือท่ีไปตรวจ จะ
กลับหลังหันรายงานสรุปให้ผู้ก ากับลูกเสือทราบถึงผลการตรวจ และข้อเสนอแนะให้กับผู้ก ากับลูกเสือ
ทราบด้วยโดยการรายงานให้รายงานได้ทันทีเมื่อตรวจเสร็จ (ใครตรวจเสร็จก่อนรายงานก่อน) 
- ในกรณีท่ีนายหมู่ลูกเสือเป็นผู้ตรวจ เมื่อนายหมู่ลูกเสือได้ยินค าส่ังของผู้ก ากับ
ลูกเสือส่ังว่า “นายหมู่ลูกเสือตรวจ” ให้ตัวนายหมู่ลูกเสือก้าวออกมาข้างหน้าแถว 1 ก้าว แล้วกลับ
หลังหันเข้าหาหมู่ของตนเองท่ีจะท าการตรวจ ในขณะเดียวกันรองนายหมู่ลูกเสือต้องวิ่งอ้อมด้านหลัง
หมู่ของตน แล้วเข้ายืนแทนท่ีในแถวที่นายหมู่ลูกเสือยืน (เป็นการยืนแทนในต าแหน่งนายหมู่ลูกเสือ) 
นายหมู่ลูกเสือท าการตรวจ (วิธีตรวจก็เช่นเดียวกับรองผู้ก ากับลูกเสือตรวจ) เมื่อนายหมู่ลูกเสือตรวจ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ยืนรอจนเห็นว่าทุกหมู่ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงวิ่งไปต้ังแถวหน้ากระดาน
เรียงเด่ียวหน้าผู้ก ากับลูกเสือให้ผู้ก ากับลูกเสืออยู่ตรงกลางของแถวลูกเสือ (ฝ่ังตรงข้าม) โดยนายหมู่
ลูกเสือบริการยืนหัวแถว สีอื่นเข้าแถวต่อออกไปตามสีท่ีจัดเรียงไว้ 
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- การรายงานให้นายหมู่ลูกเสือรายงานทีละคนโดยเรียงจากหมู่บริการก่อน  คนท่ี
รายงานจะต้องก้าวออกไปข้างหน้า 1 ก้าว ยืนตรง ท าวันทยหัตถ์แล้วรายงานผลการตรวจ ลดมือลง
ถอยกลับเข้ายืน ท่ีเดิมจนครบทุกคน  ผู้ก ากับลูกเสือกล่าวขอบคุณนายหมู่ ลูกเสือทุกคน  ใน
ขณะเดียวกันก็ส ารวจตัวนายหมู่ลูกเสือด้วย และติชมตัวนายหมู่ลูกเสือ เสร็จแล้วผู้ก ากับลูกเสือส่ังนาย
หมู่ลูกเสือกลับเข้าท่ีเป็นจังหวะเดียวกับท่ีรองนายหมู่ลูกเสือวิ่งอ้อมด้านหลังกลับเข้าท่ีของตนเอง  
จากนั้นผู้ก ากับลูกเสือให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือทุกคน แล้วออกค าส่ังว่า “แพ๊ก-แยก” ให้
ลูกเสือทุกคนท าขวาหันแล้วแยกย้ายกันไปปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ 
 
4.9.3 พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง 
พิธีการปิดประชุมกอง หมายถึง กระบวนการเมื่อเสร็จส้ินการเรียนกิจกรรมลูกเสือ
ตามหลักสูตรการจัดการเรียนกิจกรรมลูกเสือส ารอง ปิดท้ายด้วยพิธีการปิดประชุมกอง เพื่อให้ลูกเสือ                  
ผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ ท าการนัดหมาย ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย                  
ชักธงลง เสร็จส้ินการเรียนบทเรียนนั้น แยกย้ายกันไป ท้ังนี้กระท าท่ีหน้าเสาธง โดยผู้ก ากับกองลูกเสือ
และรองผู้ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการ 
 
1) ขั้นตอนและวิธีการ 
การปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง  มี ลักษณะท่ี เหมื อนกับ ลูก เสือประเภท              
อื่น ๆ แต่ด้วยความท่ีลูกเสือส ารองเป็นเด็กเล็ก การปิดประชุมกองในแต่ละครั้ง ต้องมีความชัดเจน
และแน่นอน เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดได้ เช่น บทสรุปของบทเรียน การนัดหมาย ต้องชัดเจนและ
ปฏิบัติได้ การคลายข้อสงสัยของเด็ก การตรวจสอบในเรื่องความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ช่วงเวลาอื่น ๆ เช่น 
การเรียนวิชาอื่น การเดินทางกลับบ้านการท ากิจกรรมอื่น ๆ ของโรงเรียน การปิดประชุมกองลูกเสือ
ส ารอง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1.1 นัดหมาย 
- ผู้ก ากับลูกเสือส ารองยืนหน้าเสาธง ยืนห่างจากเสาธงพอสมควร 
(2 ก้าว) เรียกลูกเสือด้วยเสียงอันดัง 3 ครั้งว่า “แพ๊ก-แพ๊ก-แพ๊ก” (แพ๊กท่ีสามต้องใช้เสียงเน้นให้ดัง
และหนักแน่นกว่าสองครั้งแรก) พร้อมท้ังแสดงสัญญาณมือ โดยการแกว่งแขนเป็นวงกลมในระดับเอว
ไปรอบตัวผู้เรียก ประมาณ2-3 ครั้ง จนแน่ใจว่าลูกเสือส ารองมองเห็นสัญญาณมือ 
- ลูกเสือส ารองเมื่อได้ยินเสียงเรียก และเห็นสัญญาณมือของผู้
ก ากับลูกเสือส ารอง “ทุกคนเปล่งเสียงด้วยเสียงอันดังโดยพร้อมเพรียงกันว่า “แพ๊ก” แล้วทุกคนวิ่งมา
เข้าแถวเป็นรูปวงกลมเล็ก (ลักษณะหัวไหล่ชิดกัน) ลูกเสือทุกคนจับมือกันแน่น เมื่อเรียบร้อยแล้ว
ปล่อยมือ 
- ผู้ก ากับลูกเสือส ารวจความเรียบร้อยของลูกเสือ เหลียวมองไป
รอบ ๆ (ลักษณะเหมือนฝูงหมาป่าท่ีถูกส ารวจโดยหัวหน้าหมาป่า ) เมื่อลูกเสือทุกคนเข้าแถวเป็น
วงกลมดีแล้ว ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณมือ โดยการผายมือท้ังสองข้างออกไปด้านข้างล าตัวระดับเอว 
ฝ่ามือหงายข้ึน 
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- ลูกเสือส ารองทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือ จับมือ
กันแน่น เดินถอยหลังอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยความรวดเร็ว ขยายเป็นวงกลมใหญ่ เมื่อลูกเสือทุกคน
ถอยหลังจนแขนตึง (จะเป็นวงกลมใหญ่ทันที) ทุกคนปล่อยมือลงอยู่ในท่าตรง 
- ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “ตามระเบียบ-พัก” เสร็จแล้วผู้ก ากับลูกเสือนัด
หมาย เช่น การนัดหมายกิจกรรมต่อไป 
- การนัดหมายเรียกการตรวจในพิธีเปิดประชุมกองจะตรวจอะไรก็
ได้ เช่น ผม ฟัน เล็บ ความสะอาดของร่างกาย แต่การปิดประชุมกองทุกครั้งจะต้องตรวจในเรื่องของ
ความสะอาดและความเรียบร้อย เช่น การแต่งกายท่ีเรียบร้อย (เครื่องแบบท้ังหมด) ความสะอาดของ
ร่างกายท่ัวไป 
1.2 ตรวจ 
- ผู้ก ากับลูกเสือให้รองผู้ก ากับลูกเสือ  หรือนายหมู่ลูกเสือ เป็น
ผู้ตรวจ โดยการแต่งกายท่ีเรียบร้อย แล้วรายงานผลการตรวจท่ีหน้าแถวลูกเสือท่ีตรวจแล้ว (รองผู้
ก ากับลูกเสือ 1 คน ควรตรวจเพียง 1 หมู ่เท่านั้น 
- เมื่อผู้ตรวจรายงานผลการตรวจทุกหมู่แล้วผู้ก ากับลูกเสือกล่าวให้
ค าแนะน าและติชมผลการตรวจ 
1.3 แกรนด์ฮาวล์ 
- ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “แพ๊ก-ตรง” แล้วแสดงสัญญาณมือโดยกาง
แขนท้ังสองข้างออกไปเสมอไหล่ฝ่ามือท้ังสองหงายข้ึน นิ้วทั้งห้าเหยียดตรงเรียงชิดติดกัน (แขนท้ังสอง
ข้างเป็นมุมฉากกับล าตัว) ในขณะเดียวกันผู้ก ากับลูกเสือต้องมองส ารวจลูกเสือในวงกลมทุกคน ให้นั่ง-
เงียบและอยู่ในความพร้อม แล้วจึงพลิกฝ่ามือท้ังสองข้างคว่ าลงงองุ้มให้ต้ังฉากกับแขน ปลายมือท่ีงอ
งุ้มช้ีลงพื้น 
- ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือให้รีบนั่งลงทันที โดยนั่งบนส้น
เท้า แขน ท้ังสองข้างเหยียดตรงเข่าท้ังสองข้างแยกออก  (แบะ) และให้แขนท้ังสองข้างอยู่ด้านใน
ระหว่างเข่า นิ้วชี้และนิ้วกลางท้ังสองมือเหยียดชิดกัน แตะลงไปท่ีพื้นดิน นิ้วนางและนิ้วก้อยงอ โดยใช้
นิ้วหัวแม่มือกดไว้ให้โน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อย เงยหน้าขึ้น สามารถมองเห็นผู้ก ากับลูกเสือได้อย่าง
ชัดเจน 
- ผู้ก ากับลูกเสือเมื่อเห็นลูกเสือทุกคนพร้อมแล้ว ให้พลิกฝ่ามือท้ัง
สองข้างท่ีงองุ้มอยู่หงายข้ึน แขนเหยียดตรง นิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกัน 
- ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือทุกคนเปล่ง
เสียงอันดังพร้อมกันว่า “ยา-อัลลอฮฺ-เรา-จะ-ท า-ดี-ท่ี-สุด” พอส้ินเสียง ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดขึ้นยืน
ในท่าตรง พร้อมกับยกมือท้ังสองข้างขึ้นไปแนบศีรษะ เหนือหู นิ้วช้ีและนิ้วกลางเหยียดตรงชิดกัน 
นิ้วนางและนิ้วก้อยงอ โดยมีนิ้วหัวแม่มือกดไว้ 
- นายหมู่ ลูกเสือท่ีท าหน้าท่ีเป็นหมู่บริการในวันนั้น  ซึ่งยืนอยู่
ตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือเปล่งเสียงอันดังว่า “จงท าดี-จงท าดี-จงท าดี” ขณะท่ีเปล่งเสียงร้องให้หันหน้า
ไปทางด้านซ้ายมือ-ตรงกลาง-และขวามือ โดยหันแบบนิ่ง ๆ ไม่ต้องมีการผงกศีรษะ แล้วหันกลับมา
มองตรงหน้าผู้ก ากับลูกเสือตามเดิม 
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- เมื่อส้ินเสียงของนายหมู่บริการ ลูกเสือทุกคนลดมือกลับมาแนบ
ล าตัวอยู่ในท่าตรงมือขวาลดลงมาท าท่า “วันทยหัตถ์” โดยนิ้วแยกออกเป็นรูปตัววี ปลายนิ้วช้ีแตะท่ี
หางค้ิวขวา นิ้วกลางแยกออกเหยียดตรง แล้วเปล่งเสียงดังพร้อมกันว่า “เราจะท าดี-จะท าดี-จะท าดี” 
ขณะท่ีลูกเสือเปล่งเสียงร้องผู้ก ากับลูกเสือท าวันทยหัตถ์รับ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับลูกเสือส ารอง (2 
นิ้ว) เมื่อลูกเสือกล่าวจบผู้ก ากับลูกเสือจะกล่าวค าว่า “ขอบใจแพ๊ก” และส่ังว่า “มือลง” 
1.4 ชักธงลง 
- ผู้แทนหมู่บริการ 2 คน วิ่งออกมาในลักษณะพร้อมกันอย่างสง่า
ผ่าเผย เพื่อมาท่ีเสาธงเมื่อวิ่งมาถึงเสาธงหยุดตรงหน้าเสาธง ยืนห่างจากเสาธงประมาณ 2 ก้าว อยู่ใน
ท่าตรงท าความเคารพด้วยการวันทยหัตถ์ จากนั้นคนทางขวามือก้าวเข้าไปแก้เชือกท่ีผูกเสาธงโดยยืน
เท้าชิด เสร็จแล้วถอยกลับมายืนท่ีเดิมในท่าตรง ส่งเชือกผูกธงให้คนทางด้านซ้ายมือ เพื่อท าหน้าท่ีเป็น
คนผ่อนธงลง ส่วนคนทางด้านขวามือเป็นผู้ถือเชือกท่ีผูกติดอยู่กับธง ท าหน้าท่ีเป็นผู้ดึงเชือกธง (ต้อง
ตึงเสมอเวลาธงขึ้นและธงลง ไม่ให้เชือกธงหย่อน) 
- ผู้ ก ากั บ ลูก เสือ ส่ัง เสียง ดังหนั กแน่ นว่ า  “เคารพธงชาติ  -
วันทยหัตถ์” ลูกเสือทุกคนท าวันทยหัตถ์ ตัวแทนหมู่บริการท่ีอยู่ด้านขวามือ ชักธงลง เมื่อธงชาติถูกดึง
ลงถึงมือ คนทางขวามือรวบเชือกเข้าไปผูกท่ีเสาธงให้แน่น ด้วยความกระฉับกระเฉง แล้วถอยกลับมา
ยืนท่ีเดิม เสร็จแล้วท้ังสองคนท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน (โดยผู้ก ากับลูกเสือเอามือลงพร้อมกับลูกเสือท่ี
ชักธง) แล้วลูกเสือท้ังสองคนท ากลับหลังหันวิ่งกลับเข้าไปในแถวของตนเอง  แล้วท าวันทยหัตถ์
เหมือนกับลูกเสือทุกคน 
1.5 เลิก 
- ผู้ก ากับลูกเสือส่ัง “มือลง” แล้วส่ัง “แพ๊ก-เลิก” เมื่อลูกเสือทุกคน
ได้ยินค าส่ังของผู้ก ากับลูกเสือ ให้ท าวันทยหัตถ์พร้อมกัน และเปล่งเสียงอันดังว่า “ขอบคุณครับ” แล้ว
ท าขวาหันแยกย้ายกันไปเป็นอันเสร็จพิธีปิดการประชุมกองลูกเสือส ารอง 
 
4.10 พิธีการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ 
พิธีการเปิดประชุมกอง หมายถึง กิจกรรมเริ่มต้นการเรียนการสอน การท ากิจกรรมลูกเสือ
ตามหลักสูตรของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ซึ่งท้ังหมดต้องเริ่มต้นด้วยพิธี
การเปิดประชุมกองทุกครั้ง เพื่อให้ลูกเสือ ผู้ก ากับกองลูกเสือ และรองผู้ก ากับกองลูกเสือ ท าพิธีเคารพ
ธงชาติ ดุอา สงบนิ่ง ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมของลูกเสือ โดยอาศัยรูปแบบ
ของการเปิดประชุม กองเป็นสัญญาณเตือน ท้ังนี้ กระท าท่ีหน้าเสาธงโดยผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้
ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นส่วนประกอบหลักท่ีส าคัญในการสร้าง
แรงจูงใจให้กับลูกเสือทุกคน  ได้เกิดศรัทธาและเห็นคุณค่า ความส าคัญของรูปแบบ ตลอดจน
กระบวนการถ่ายทอดวิชาและกิจกรรมลูกเสือ 
เมื่อเสร็จส้ินพิธีการเปิดประชุมกองแล้ว ก็เริ่มต้นกิจกรรมต่อไป คือ การเล่น เป็นการเล่นเกม
ของลูกเสือท่ีมีสาระและเป็นประโยชน์ต่อลูกเสือ การร้องเพลงท่ีเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาสาระท่ีจะเรียน
ต่อไปถือเป็นการน าเข้าสู่บทเรียน แล้วจึงเป็นเนื้อหาสาระตามหลักสูตรก าหนดจนครบทุกขั้นตอน
อย่างต่อเนื่องแล้วจึงท าพิธีปิดประชุมกอง 
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พิธีการปิดประชุมกอง หมายถึง ขั้นตอนและรูปแบบท่ีสอดคล้องกับการเปิดประชุมกอง เป็น
กระบวนการเมื่อเสร็จส้ินการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือตามหลักสูตรของลูก เสือสามัญ ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ซึ่งตอนปิดประชุมกองทุกครั้ง ผู้ก ากับกองลูกเสือ หรือรองผู้ก ากับ
กองลูกเสือจะต้องเน้นให้ลูกเสือทุกคนเข้าใจในกิจกรรมและเนื้อหาสาระว่า เมื่อเรียนผ่านไปแล้วจะได้
อะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน ส่วนวิธีการหรือกลวิธี จะต้องมีอายุและประเภทลูกเสือเป็น
ตัวก าหนด เพราะลูกเสือท้ังสามประเภทอยู่ในช่วงอายุท่ีต่างกัน  โดยมีผู้ก ากับกองลูกเสือและรองผู้
ก ากับกองลูกเสือเป็นผู้ด าเนินการ 
 
4.10.1 พิธีการเปิดประชุมกอง 
1) การเตรียมสถานท่ี ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบความพร้อมและความ
เรียบร้อยของสถานท่ีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับพิธี 
2) การก าหนดนัดหมายและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของผู้ก ากับ
กองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
3) ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่ง
วงกลม หมูท่ี่ 1  อยู่ซ้ายมือของผู้ก ากับลูกเสือ เรียงล าดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย 
3.2 ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายกับลูกเสือหมู่บริการในหน้าท่ีท่ีต้อง
ปฏิบัติในการชักธงชาติร้องเพลงชาติ ดุอา 
3.3 ชักธงชาติ โดยลูกเสือหมู่บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติ ลูกเสือ
หมู่บริการน าร้องเพลงชาติ ทุกคนร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน 
3.4 ลูกเสือหมู่บริการน าดุอา ทุกคนร่วมดุอาพร้อมกัน 
3.5 ผู้ก ากับลูกเสือส่ังสงบนิ่งเป็นเวลาประมาณ 1 นาที ทุกคนยืน
สงบนิ่ง  
3.6 รองผู้ก ากับกองลูกเสือตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ความพร้อมของลูกเสือแต่ละหมู่ แล้วรายงานผู้ก ากับกองลูกเสือ 
3.7 ผู้ก ากับลูกเสือส่ังแยกย้ายเพื่อไปเข้าสู่กิจกรรมต่อไป 
 
4.10.2 พิธีการปิดประชุมกอง 
1) การเตรียมสถานท่ี ผู้ก ากับลูกเสือตรวจสอบความพร้อมและความ
เรียบร้อยของสถานท่ีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับพิธี 
2) การก าหนดนัดหมายและความรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของผู้ก ากับ
กองลูกเสือและรองผู้ก ากับกองลูกเสือ 
3) ด าเนินกิจกรรมตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่ง
วงกลม หมู่ท่ี 1 อยู่ซ้ายมือของผู้ก ากับลูกเสือ เรียงล าดับไปจนถึงหมู่สุดท้าย 
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3.2 ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายการเตรียมอุปกรณ์การเรียนในครั้ง
ต่อไป 
3.3 รองผู้ก ากับลูกเสือตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
เครื่องแบบลูกเสือ และรายงานต่อผู้ก ากับกองลูกเสือ 
3.4 ชักธงชาติลง โดยลูกเสือหมู่บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธงชาติลง 
3.5 ผู้ก ากับลูกเสือส่ังเลิก  
 
5) สรุปพิธีการของลูกเสือและเนตรนาร ี
รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมทางการลูกเสือ เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีลูกเสือทุก
คนจะต้องกระท าร่วมกัน หรือมีส่วนร่วม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยการปฏิบัตินั้น
จะต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในทุก ๆ กระบวนการและทุก ๆ ขั้นตอน ซึ่งกิจการลูกเสือ
เป็นกระบวนการกลุ่มท่ีต้องการความพร้อมเพรียง ความสมัครสมานสามัคคีในการกระท ากิจกรรมต่าง 
ๆ ของลูกเสือ จึงมีผู้ริเริ่มคิดกิจกรรมเฉพาะ เพื่อให้ความส าคัญในการท ากิจกรรมนั้น ๆ อาทิ เช่น                   
พิธีการถวายราชสดุดี กิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน การชักธงชาติ การลอดซุ้มเข้าค่าย พิธีการ
เปิด-ปิดการฝึกอบรม พิธีการสวนสนาม การประชุมนายหมู่ลูกเสือ พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่ายพัก
แรม (การฝึกอบรม) พิธีการลูกเสือส ารอง การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และพิธีการ 
เปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง ตลอดจนพิธีการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เป็นต้น 
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2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง        
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม พบว่า มีงานวิจัยท่ีท าอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมหรือศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนของรัฐและเอกชนแบบท่ัวไป ซึ่งมี
บริบทการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีท่ีแตกต่างจากโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามท่ีมีมิติในเรื่องของศาสนามาเกี่ยวข้อง ส่วนหนึ่งของงานวิจัยดังกล่าวนี้มีรายละเอียดท่ี
น าเสนอดังต่อไปนี้ 
สนิท ณ ระนอง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับปัญหาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดระนอง 
ด้านครูผู้สอนหลักสูตรและเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์และส่ือการเรียน และการ
ประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง 2) เปรียบเทียบปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดระนอง จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกัน  มีปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ต่างกัน  และจ าแนกตามคุณวุฒิของ
ครูผู้สอน พบว่าครูผู้สอนท่ีมีคุณวุฒิต่างกัน มีปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน 
สุนทร  ทัด (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ผลวิจัยพบว่า 1) การจัดกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก                    
2) ปัญหาและข้อเสนอแนะ ด้านจัดท าระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดกิจกรรมยังจัดกิจกรรมไม่
สอดคล้องกับแนวทางของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ผู้บริหารต้องให้ความตระหนักและความส าคัญ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ด้านแต่งต้ังบุคลากรยังไม่เหมาะสม ควรแต่งต้ัง
จากครูผู้มีประสบการณ์และมีวุฒิทางลูกเสือ ด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม ควรให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณให้มากขึ้น ด้านการให้ค าปรึกษานิเทศ ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องลูกเสือ ควรให้ผู้บริหารได้พัฒนาความรู้ให้มากขึ้นเพื่อให้ค าปรึกษา นิเทศครู
ได้ ด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในระดับต่าง ๆ ควรส่งเสริมบุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมให้มากยิ่งขึ้น ด้านการช่ืนชมผลงาน การให้ก าลังใจต่อบุคลากรมีน้อยเนื่องจากไม่เป็นวิชาหลัก
ในด้านนโยบายควรให้ความส าคัญในกิจกรรมลูกเสือและมีการยกย่องโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมได้ดีเพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 สุเมธ  สุจริยวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปานกลาง 2) 
สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารกิจกรรมลูกเสือระดับ
นโยบาย ระดับกลุ่ม และระดับผู้ปฏิบัติการไม่แตกต่างกัน 3) ปัญหาส าคัญในการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน ได้แก่ ความจ ากัดของงบประมาณ ความร่วมมือของครูต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
และความสนใจในการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ   
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 สุรีย์  บุญรักษา (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารกิจกรรมลูกเสือใน
โรงเรียน  สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีดดยรวม อยู่ในระดับมาก 2) สภาพการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนระหว่างความคิดเห็นของผู้บริหารกิจกรรมลูกเสือระดับนโยบาย ระดับกลุ่ม และ
ระดับผู้ปฏิบัติการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ปัญหาส าคัญในการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียน ได้แก่ ความจ ากัดของงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียน 
ความใส่ใจของครูต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
วาสนา  เจริญเปล่ียน (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในเขตจังหวัดราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานลูกเสือใน
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางในด้านการจัดบุคลากร ด้านการจัดองค์กร
อยู่ในระดับมาก ด้านการวางแผน ด้านการอ านวยการ และด้านการควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง                    
2) สถานศึกษาท่ีสังกัดเทศบาลต่างกัน มีการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาด้านการวางแผน                     
ด้านการจัดองค์กร และด้านการจัดบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 3) 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีต าแหน่งต่างกัน มีความคิfเห็นต่อการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา ด้าน
การจัดองค์กร และด้านการจัดบุคลากรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีมีวุฒิต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาทุกด้าน  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
ระวิวรรณ  ไตรคุ้มดัน (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
ของบุคลากรโรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย
พบว่าโดยรวม 4 ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.87 ด้านการจัดการ อยู่ในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.27 รองลงมา ด้านวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.81 ถ้าแยกเป็น
รายด้าน 1) ด้านบุคลากร โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 2.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูต้องรับผิดชอบ
งานอื่นอีกมากนอกจากการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 
รองลงมาคือ จ านวนครูท่ีมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรมีไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.88 2) ด้านงบประมาณ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 2.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ขาดการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.92 รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมเข้าค่ายแต่ละครั้งต้องการงบประมาณมาก อยู่ในระดับ
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.73 3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย 2.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อุปกรณ์ในการใช้จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี มีไม่เพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 
3.23 รองลงมาคือ สถานท่ีท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี มีน้อย อยู่ในระดับปานกลาง                        
มีค่าเฉล่ีย 2.85 และ 4) ด้านการจัดการโดยรวมมีค่าเฉล่ีย 3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
วางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.42 รองลงมาคือ                    
การแต่งต้ังผู้บังคับบัญชาลูกเสือ – เนตรนารี ตามความรู้ความสามารถ  อยู่ในระดับปานกลาง               
มีค่าเฉล่ีย  3.31 
พรทิพย์พา  คล้ายกมล (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
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1) สภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัญหาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
3) แนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีแนวทางพัฒนาการบริหารงานอยู่ในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด โดยผู้เช่ียวชาญได้เสนอ
แนวทางพัฒนาในแต่ละด้าน ดังนี้ 3.1) ด้านงานธุรการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนควรต้องมีการก าหนดแนวทาง และวิธีการการจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือโดย
ศึกษาเอกสาร ตามระเบียบคณะลูกเสือแห่งชาติร่วมกัน ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องกับงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนเข้าอบรม  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ให้มีความรู้ 
ความสามารถก่อนปฏิบัติงานจริง โดยเฉพาะงานการเงินลูกเสือ และประชุมร่วมกันจัดท าแผนพัฒนา
งานลูกเสือในโรงเรียน (แผนระยะยาว 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี) ให้ชัดเจน แล้วปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการท่ีก าหนด รวมท้ังจัดท าเอกสาร หลักฐานงานการเงินลูกเสือ ตามระเบียบคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ให้ถูกต้องสมบูรณ์  และเป็นปัจจุบัน  จัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ศึกษานิเทศก์ 
ผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัด) ออกก ากับติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานของคณะครู และบุคลากรท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบข้อผิดพลาด หรือบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด ผู้นิเทศต้องแนะน าทันที ท้ังนี้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน ด้านงานธุรการ ควรน าข้อมูล
สารสนเทศท่ีได้จากการวิเคราะห์ผลไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การวางแผนงาน การปฏิบัติงานการ
จัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือ การบังคับบัญชาลูกเสือ และงานการเงินลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 3.2) ด้านงานวิชาการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียน
ควรต้องมีการจัดท าแผนพัฒนางานวิชาการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนลูกเสือให้สอดคล้องกับหลักสูตร จัดให้มีการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเป็นอยู่จริงเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และก าหนดแนวทาง วิธีการจัดท าเอกสาร
คู่มือ และปฏิทินการด าเนินงานกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และ การรายงานกิจกรรมลูกเสือให้
ชัดเจน แล้วแต่งต้ังผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามโครงการ กิจกรรม การเรียนการสอนลูกเสือในโรงเรียน
รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรและส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม  และเพียงพอ                    
กับการด าเนินงาน ท้ังนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน                    
ด้านงานวิชาการ ควรจัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง มีการรายงานกิจกรรม
ลูกเสือเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องทราบ พร้อมท้ังน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และแปลผลไปใช้ในการ
ตัดสินใจ วางแผนพัฒนางาน โครงการ กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ และการรายงานกิจกรรม
ลูกเสือ ตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ อย่างต่อเนื่อง 
ด ารัสวิทย์  ปทุมมาศ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน
สังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน
มีปัญหาในการจัดกิจกรรมลูกเสืออยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นพบว่าการจัด
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์ แบ่งการจัดการเป็น 4 ด้าน จ าแนกตามขนาด
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ของโรงเรียนในภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี  .05 เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียพบว่า
โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหามากท่ีสุด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
บุญส่ง  อันอาสา (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัญหาการจัด
กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 3) ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือท่ีมีวุฒิ
ลูกเสือต่างกันมีความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่แตกต่างกัน 4) ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดประชุมท า
ความเข้าใจร่วมกันของผู้ก ากับลูกเสือ ปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง เข้าฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้สูงขึ้น มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามทิศทาง การพัฒนา
กิจการและกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน 
ศิรชัช  สุทธิชาติ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
ของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบว่า                           
ด้านกระบวนการบริหารในส่วนตัวบ่งช้ีการวางแผนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี  พบว่า ผู้บริหารกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่ได้มีการวางแผนในการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษา โดยยึดหลักการและวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ส่วนปัญหาท่ีพบใน
ด้านการวางแผนคือ ผู้บริหารไม่มีการประชุมวางแผนในการจัดท ากิจกรรมแต่ละครั้งว่าจะประสบ
ความส าเร็จในการทางานหรือไม่ ส าหรับในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี พบว่า ผู้บริหารกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
วันส าคัญท่ีเกี่ยวกับลูกเสือเนตรนารีเป็นประจ าทุกป ีปัญหาท่ีพบก็คือผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้องค์กร
หรือหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากนัก ด้านการจัดคนเข้าทางานกิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี พบว่า ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย                 
ได้มีการกระตุ้นให้ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางลูกเสือได้เข้ารับการอบรมและส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในระดับท่ี
สูงขึ้น แต่ปัญหาท่ีพบ คือ ผู้บริหารไม่ส่งเสริมให้มีการประชุมของคณะกรรมการลูกเสือในโรงเรียน
เพื่อท่ีจะรับทราบปัญหาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีท่ีเกิดขึ้น ในขณะท่ีทางด้านการส่ัง
การกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี พบว่า ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย ควรกระตุ้นให้ครูได้เห็นถึงความส าคัญในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโดยพบปัญหาคือ 
ผู้บริหารไม่มีการนานโยบายต่าง ๆ มาประเมินเพื่อการก าหนดทิศทางเกี่ยวกับการส่ังการให้บุคลากร
ในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ส าหรับในด้านการควบคุมกิจกรรมลูกเสือ                  
เนตรนารี พบว่า ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย                   
ได้มีการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โดยมีปัญหาคือ มีการให้ก าลังใจ
บุคลากรในการปฏิบัติกิจกรรมของลูกเสือเนตรนารี น้อยมาก ดังนั้นจึงทาให้ผลการสอนกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารีนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 เนตรดาว  ปาลรัตน์ (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียน
เอกชนระดับประถมศึกษา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานกิจกรรม
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ลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 5 กิจกรรม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ 
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การรายงานกิจการลูกเสือในรอบปี การบังคับบัญชา
ลูกเสือ การเงินลูกเสือ และการจัดต้ังกองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และกลุ่มลูกเสือ 2) การ
เปรียบเทียบการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อ าเภอสายบุรี จังหวัด
ปัตตานี จ าแนกตามเพศ และวุฒิทางลูกเสือ พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า โดยภาพรวมมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์
การท างานต่ ากว่า 5 ปี มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือมากกว่าผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์การท างานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป ส าหรับปัญหาการบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ
โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือส่วน
ใหญ่สาเหตุมาจากผู้บริหารขาดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์การบริหารงานตามวัฏ
จักรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) โดยเฉพาะด้านการวางแผน การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือท้ัง 5 
กิจกรรม ผู้บริหารให้ความส าคัญน้อยขาดการศึกษานโยบาย จุดมุ่งหมายและสภาพปัญหาตลอดจน
ความต้องการของชุมชน เพื่อได้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมลูกเสือท่ีให้ข้อมูล สอดคล้องกับสภาพท่ี
แท้จริง ตลอดจนขาดข้อมูลสารสนเทศ การวิเคราะห์รวบรวม จุดเด่น จุดด้อยในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมปรับปรุงและพัฒนาให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน ท้ังนี้ปัญหาจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต้ท่ีเกิดขึ้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับนักเรียน  ครู และ
ผู้บริหาร ซึ่งเป็นปัญหาส่วนหนึ่งท่ีทาให้การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือมีอุปสรรคในการบริหารงาน
ตามวัฏจักรคุณภาพของเดมมิ่ง (Deming) ท่ีก าหนดไว้ด้อยคุณภาพไม่บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2551 
ปรัชญา  นนทะสี (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานลูกเสือ
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือ เกี่ยวกับสภาพการบริหารงานลูกเสือตามสถานภาพโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือ ด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างก้าวหน้าของลูกเสือ ด้าน
การให้ความร่วมมือกับสังคม และด้านการเงินลูกเสือ ส่วนด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ด้านการเรียนและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนลูกเสือและนายหมู่ลูกเสือในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานลูกเสือโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าแตกต่างกัน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดต้ังกลุ่มหรือกองลูกเสือด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างก้าวหน้าของลูกเสือด้านการให้
ความร่วมมือกับสังคม และด้านการเงินลูกเสือ ส่วนด้านการเรียนและการสอบวิชาพิเศษลูกเสือไม่
แตกต่างกัน 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานลูกเสือ ได้แก่ โรงเรียนควรจัดท าทะเบียนลูกเสือ
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ให้เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ ควรจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมเองเพื่อฝึกกระบวนการทาง
ลูกเสือ ไม่ควรน าช่ัวโมงเรียนกิจกรรมลูกเสือไปใช้จัดกิจกรรมอื่นควรส่งเสริมให้ลูกเสือได้รับการ
ทดสอบวิชาพิเศษตามความเหมาะสมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 วิชาควรจัดอบรมนายหมู่ลูกเสือเพื่อ
เพิ่มพูนทักษะและความเป็นผู้น าทางลูกเสืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนลูกเสือ
ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ ช้ันสูง  ครูผู้สอนลูกเสือควรจัดหา
เครื่องหมายและส่งเสริมให้ลูกเสือได้ประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ  และควรจัดท าและควรจัดท า
โครงการร่วมกัน ระหว่างโรงเรียนเพื่อบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
สมพิชญ์   วงษ์ด้วง (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา ตามทรรศนะของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 1.1 สภาพการด าเนินงาน
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาทในภาพรวมและทุกราย
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้  ดังนี้ 1) ด้านคุณลักษณะของ
ลูกเสือ 2) ด้านการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือ  3) ด้านผู้ก ากับลูกเสือ และ 4) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
ตามล าดับ 1.2 ปัญหาการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาในภาพรวม และ 2 รายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง แต่อีก 2 รายด้านอยู่ในระดับน้อย เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยดังนี้ 1) การจัดมวล
กิจกรรมลูกเสือ 2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 3) คุณลักษณะของลูกเสือ และ 4) ด้านผู้ก ากับลูกเสือ 
ตามล าดับ 2) การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาตามทรรศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  2.1 สภาพการ
ด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ ประสบการณ์ในการท างานต าแหน่งทาง
ลูกเสือท่ีได้รับแต่งต้ัง (ตาม ล.ส.) 13 เงินเดือน การผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขนาด
สถานศึกษาสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือหน่วยพิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 เมื่อจ าแนกตาม เพศวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ไม่พบความแตกต่างจนถึงระดับท่ีมีนัยส าคัญ  
2.2 ปัญหาการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา เมื่อจ าแนกตามวิทยฐานะ ประสบการณ์ในการท างาน 
ต าแหน่งทางลูกเสือท่ีได้รับแต่งต้ัง (ตาม ล.ส.) 13 เงินเดือน การผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ ขนาดสถานศึกษาสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการลูกเสือหน่วยพิเศษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 เมื่อจ าแนกตาม ต าแหน่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ
จ าแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ไม่พบความแตกต่างจนถึงระดับท่ีมีนัยส าคัญ 
บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งในบทนี้จะได้กล่าวถึงสาระส าคัญเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย  
ประชากร กลุ่มตัวอย่าง แบบแผนการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวมรวมข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับ ดังนี้ 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 
  3.1.1 ประชำกร 
 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี            
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2559 จ านวนโรงเรียนท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารีท้ังหมด 48 โรง มีจ านวนประชากรซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 48 คน  
และครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี จ านวน 240 คน รวมกลุ่มประชากรท้ังส้ินจ านวน 288 คน            
แยกตามอ าเภอ และขนาดของโรงเรียน แสดงตามตารางท่ี 6 ดังนี้   
 
ตำรำงที่ 6  แสดงจ ำนวนประชำกรผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 
 
อ ำเภอ 
โรงเรียน ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
1. ปะนาเระ 2 1 2 5 25 
2. เมือง 3 3 3 9 45 
3. ยะหริ่ง 1 1 1 3 15 
4. หนองจิก - 5 - 5 25 
5. โคกโพธิ์ 1 1 1 3 15 
6.  ยะรัง 2 2 1 5 25 
7. มายอ 1 2 4 7 35 
8. แม่ลาน - - 1 1 5 
9. ทุ่งยางแดง - 2 1 3 15 
10. ไม้แก่น - - 1 1 5 
11. สายบุรี 2 3 1 6 30 
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อ ำเภอ 
โรงเรียน ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน 
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
รวม 12 20 16 48 240 
รวมทั้งหมด 48 288 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (2559) 
 
 จาก ตาราง ท่ี  6  พ บ ว่ า  ป ระชากร โร ง เรี ยน เอก ชน สอ น ศาสน าอิ ส ลาม                       
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีจ านวนท้ังหมด 48 โรง จ าแนกเป็นขนาดใหญ่            
12 โรง ขนาดกลาง 20 โรง และขนาดเล็ก 16 โรง ตามล าดับ 
 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง  
จ านวน 48 คน จาก 48 โรงเรียน และครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี จ านวน 148 คน จากประชากร
ท้ังหมด 240 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน                 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2557: 49) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ดังนี้  
   1. การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการใช้
คอมพิวเตอร์ (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2557: 57) โดยการสุ่มจากครู ผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี          
จ านวน 148 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีต้องการ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
ของครูผู้สอนเพื่อให้ได้สัดส่วนท่ีสมดุลกัน ในแต่ละขนาดของโรงเรียน ดังนี้  
    รายละเอียดของประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในเก็บข้อมูลแบบสอบถาม แสดง
ตามตารางท่ี 7 ดังนี้ 
 
ตำรำงที่ 7  แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำม 
 
ขนำดโรงเรียน 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
โรงเรียน 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ครูผู้สอน 
ขนาดใหญ่ 12 12 60 12 37 
ขนาดกลาง 20 20 100 20 61 
ขนาดเล็ก 16 16 80 16 50 
รวม 
48 
48 240 48 148 
รวมทั้งสิ้น 288 196 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (2559) 
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  จากตาราง ท่ี  7 พบว่ า ก ลุ่ม ตัวอย่ างโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม                 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท่ีใช้ในการสอบถามวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 196 คน  
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 48 คน และครูผู้สอน 148 คน 
 
ตำรำงที่ 8  แสดงกำรสุ่มตัวอย่ำงครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีตำมขนำดของโรงเรียนโดยกำรสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรใช้คอมพิวเตอร์ (Computer 
Method) ตำมจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้มำจำกกำรเทียบสัดส่วนตำมตำรำงที่ 7 
 
ขนำด
โรงเรียน 
ล ำดับ โรงเรียน อ ำเภอ 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ครูผู้สอน 
ขนาดใหญ่ 
1 จงรักสัตย์วิทยา เมือง 5 
2 ศาสนูปถัมภ์ เมือง 5 
3 บ ารุงอิสลาม เมือง 5 
4 ส่งเสริมศาสน์ ยะหริ่ง 5 
5 รัศมีสถาปนา มายอ 5 
6 มูลนิธิอาซิซสถาน โคกโพธิ์ 5 
7 ดรุณศาสน์วิทยา สายบุรี 5 
8 สายบุรีอิสลามวิทยา สายบุรี 5 
ขนาดกลาง 
1 เตรียมศึกษาวิทยา เมือง 5 
2 พัฒนาอิสลาม เมือง 5 
3 ศาสน์สามัคคี หนองจิก 5 
4 บากงพิทยา หนองจิก 5 
5 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา หนองจิก 5 
6 มุสลิมพัฒนศาสตร์ ยะหริ่ง 5 
7 อัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ปะนาเระ 5 
8 ทวีวิทยาอิสลาม ยะรัง 5 
9 อิสลามศาสน์วิทยา มายอ 5 
10 มูฮัมมาดียะห ์ โคกโพธิ์ 5 
11 ศาสนศึกษา สายบุรี 5 
12 สามารถดีวิทยา สายบุรี 5 
13 อิสลามประชาสงเคราะห์ ทุ่งยางแดง 5 
ขนาดเล็ก 
1 ศานติธรรมวิทยา เมือง 5 
2 อะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ปะนาเระ 5 
3 นูรุลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์ ปะนาเระ 5 
4 พิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ ยะรัง 5 
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ขนำด
โรงเรียน 
ล ำดับ โรงเรียน อ ำเภอ 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง
ครูผู้สอน 
5 ดรุณมุสลิมวิทยา มายอ 5 
6 ดรุณวิทยา มายอ 5 
7 อิสลามสามัคคี โคกโพธิ์ 5 
8 อะห์มาดีวิทยามูลนิธิ แม่ลาน 5 
9 ภักดีวิทยา ทุ่งยางแดง 5 
10 อัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์ ไม้แก่น 5 
รวม 155 
 
จากตารางท่ี  8  พบว่า กลุ่มตัวอย่างครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  มีจ านวนท้ังหมด 31 โรง          
จ าแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ 8 โรง ขนาดกลาง 13 โรง และขนาดเล็ก 10 โรง 
 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านลูกเสือและเนตรนารีท่ีมีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   1. เป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิท่ีได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ต้ังแต่ 2 ท่อนเป็นต้นไปหรือครูผู้สอน
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ ต่ ากว่าปริญญาตรี                   
และมีประสบการณ์สอนลูกเสือและเนตรนารีไม่น้อยกว่า 10 ปี  
 
3.2 แบบแผนกำรวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลครั้งเดียวแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงกับความ
คาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 
 
3.3 เคร่ืองมือในกำรวิจัย 
 
3.3.1 แบบของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม และ 
แบบสัมภาษณ์ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
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 1)  แบบสอบถาม แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    
    ตอน ท่ี  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล เกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน   
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับ
ความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                      
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 ใน 3 ด้าน คือ  
1. ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
    ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
 2)  แบบสัมภาษณ์  แบบสัมภาษณ์นี้  ผู้วิจัยสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีตามวิธีการของศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน 3 ด้าน 
คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและ              
เนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี รวมท้ังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการ
ปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
 3.3.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือในกำรเก็บข้อมูล 
   การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ตามล าดับข้ันตอนดังนี้  
1) การสร้างแบบสอบถาม 
  1.1 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากแบบวัดและประเมินผล รวมท้ังตัวอย่าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจากเอกสารข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของ
ส านักจุฬาราชมนตรีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.2 ก าหนดขอบเขตท่ีต้องการสร้างแบบสอบถาม 
  1.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างแล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน า และตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา การส่ือ
ความหมายและความครอบคลุมสมบูรณ์แบบของแบบสอบถาม 
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1.4  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence 
Index : IOC) โดยตรวจสอบข้อค าถาม ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านวัดประเมินผลหรือ
วิจัย รวมท้ังด้านภาษาไทย เพื่อพิจารณาด้านภาษาท่ีใช้ในข้อค าถาม จ านวน 3 คน ซึ่งผู้เช่ียวชาญอาจ
มีความเช่ียวชาญหลายด้านในคนเดียวกัน และต้องได้ค่า IOC ≥ 0.50 ขึ้นไป ถ้าต่ ากว่าผู้วิจัยจะน ามา
แก้ไขและปรับปรุง (พิสณุ   ฟองศรี,2549 : 138-140) พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน                                   
ดังนี้ (ดูค่า IOC หน้า 350) 
 
+1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้อง 
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้อง 
 
 1.5 น าแบบสอบถามมาแก้ไขและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  
และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรท่ีมิใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องภายในด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 125-126)           
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ตามตารางท่ี 9 ดังนี้  
 
ตำรำงที่ 9  แสดงค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม  
 
แบบสอบถำมกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี                          
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
ค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม 
สภาพการปฏิบัติจรงิ ความคาดหวัง 
1. ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 0.88 0.88 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 0.92 0.88 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 0.88 0.86 
รวมค่ำควำมเชื่อม่ันของแบบสอบถำม 0.95 0.94 
 
   จากตารางท่ี 9 อธิบายได้ว่า แบบสอบถามชุดนี้ มีสภาพการปฏิบัติจริงกับความ
คาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี จ านวน 3 ด้าน 52 ข้อ จ าแนกตามสภาพการปฏิบัติจริง
มีค่าความเช่ือมั่น 0.95 และความคาดหวัง 0.94 ตามล าดับ 
  
 1.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยต่อไป 
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2) การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2.1 ศึกษารายละเอยีดเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2.2 จัดท าแบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ     
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี              
ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี จากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขตท่ี
ก าหนด 
 2.3 น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2.4 น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองสัมภาษณ์ บุคคลท่ีมิใช่
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ านวน 1 ครั้ง 
 2.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีทดลองแล้วมาปรับปรุงข้อค าถามอีกครั้งหนึ่งแล้วจึง
น าออกใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามข้ันตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและ
หนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา ไปยังโรงเรียนท่ีจะท า
การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตัวเอง รวมทั้งท าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ด้วย 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด โดยได้รับแบบสอบถามคืน 203 ฉบับ และ
ตรวจสอบเป็นฉบับสมบูรณ์จ านวน  203 ฉบับ คิดเป็นร้อยละหนึ่ งร้อย  ของแบบสอบถาม                  
และสัมภาษณ์เพิ่มเติม 6 คน เพื่อน ามาด าเนินการร่างแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามขั้นตอนการ
วิจัยต่อไป 
 
3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
3.5.1 วิธีกำรวิเครำะห์ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัได้ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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1) แบบสอบถาม ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1.1 ค านวณค่าร้อยละ เพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษา
ค้นคว้า  
 1.2 ก าหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แสดงระดับ
สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์ของธานินทร์  ศิลป์จารุ 
(2557 : 74) ดังนี้ 
 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อยที่สุด  หรือ  มีความคาดหวังน้อยท่ีสุด 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อย  หรือ  มีความคาดหวังน้อย 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง  หรือ  มีความคาดหวังปานกลาง 
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก  หรือ  มีความคาดหวังมาก 
5  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด  หรือ  มีความคาดหวังมากท่ีสุด 
 
จากนั้นผู้วิจัยค านวณหาค่าเฉล่ียรวม พร้อมกับน าเสนอในรูปตาราง และแปลผล
ตามล าดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเฉล่ียในการแปลความหมาย ตามหลักการวิเคราะห์
ความหมายของค่าเฉล่ีย ตามเกณฑ์ของธานินทร์  ศิลป์จารุ (2557 : 75) ดังนี้ 
 
1.0 - 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด หรือ มีความคาดหวัง 
น้อยท่ีสุด 
   1.50 - 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับน้อย หรือ มีความคาดหวังน้อย 
 2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง หรือ มีความคาดหวัง 
ปานกลาง 
  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก หรือ มีความคาดหวังมาก 
 4.50 - 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากท่ีสุด หรือ มีความคาดหวัง 
มากท่ีสุด  
   1.3 น าค่าเฉล่ียสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี            
มาเปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ
โรงเรียน โดยใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test) ค่าทดสอบเอฟ (F-test) และค่าเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison)     
1.4 น าข้อมูลจากข้อค าถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับ
ความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมี
ความหมายคล้ายคลึงกัน แล้วหาค่าความถ่ีเพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผล 
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 2) แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละ
ประเด็น สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีรวมท้ังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีได้ น าเสนอเชิง
บรรยายประกอบการอภิปรายผล 
 
3.5.2 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์
ค่าร้อยละ (Percentage) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่หาค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
3) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ซึ่งเป็นปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้
วิธีการจัดความถ่ีโดยน าเสนอในรูปของความเรียง  
4) สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างสองกลุ่มคือ ค่าที (t-test) มากกว่า
สองกลุ่มคือ ค่าเอฟ (F-test) และค่าเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
 
บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 
 
ผลการวิจัยเรื่อง สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ง เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2559 จ านวนโรงเรียนท่ีมีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีท้ังหมด 48 โรง มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 48 คน และครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี จ านวน 155 คน รวมกลุ่ม
ตัวอย่างท้ังส้ินจ านวน 203 คน จากประชากร 288 คน ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 48 โรง 
และสัมภาษณ์เพิ่มเติมจ านวน 6 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยใช้วิธีเลือก
แบบเจาะจง และขอเสนอข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลท่ีได้รับจากการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 
4.1 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างสองกลุ่ม คือ 
ค่ า ที  (t-test) และมากกว่ าสอ งก ลุ่ม  คื อ  ค่ าเอฟ  (F-test) และ ค่ าเป รียบ เที ยบ เชิ งซ้ อน                  
(Multiple Comparison) ตลอดจนการจัดล าดับความถ่ีน าเสนอในรูปของความเรียง โดยน าเสนอผล
การวิเคราะห์ ดังนี้  
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง     
  2. ข้อมูลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวัง
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
3. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
  4. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบั ติจริง ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                      
ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
  5 . ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                  
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านั กงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี                       
ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
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  6. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
  7. ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
  8. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 
9. ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี 
 
4.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง    
  
   การน าเสนอผลการศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 203 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 203 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ               
หนึ่งร้อย มีรายละเอียดสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริง
กับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
 
ตารางท่ี 10  จ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกับเคร่ืองมือการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง 
 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวนที่ส่งไป จ านวนที่ได้รับ ร้อยละ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 48 48 100 
ครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี 155 155 100 
รวม 203 203 100 
 
จากตารางท่ี 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                  
ท่ีปฏิบัติงานอยู่ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวน 203 คน จ าแนกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 48 
คน ตอบแบบสอบถามและส่งคืนมา จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และครูผู้สอนลูกเสือและ               
เนตรนารีจ านวน 155 คน ตอบแบบสอบถามและส่งคืนมา จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
รวมกลุ่มตัวอย่างท่ีได้ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 11  จ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ   
     1.1 ชาย 37 77.1 
     1.2 หญิง 11 22.9 
รวม 48 100 
2.อาย ุ   
     2.1 31-50 ปี 26 54.2 
     2.2 51 ปีขึ้นไป 22 45.8 
รวม 48 100 
3.ระดับการศึกษา   
     3.1 ปริญญาตรี   21 43.8 
     3.2 ปริญญาโท 26 54.2 
     3.3 ปริญญาเอก   1 2.1 
รวม 48 100 
4.ประสบการณ์   
     4.1 เป็นผู้บริหารต่ ากว่า 11 ปี 9 18.8 
     4.2 ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 39 81.2 
รวม 48 100 
5.ขนาดโรงเรียน   
     5.1 ขนาดเล็ก   16 33.3 
     5.2 ขนาดกลาง 20 41.7 
     5.3 ขนาดใหญ่ 12 25.0 
รวม 48 100 
 
จากตารางท่ี 11 แสดงข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เกือบสองในสามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77.1 ส่วนเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 22.9 ส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 54.2 และอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 45.8 ระดับการศึกษา
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 54.2 , 43.8 และ 2.1 
ตามล าดับ ส่วนประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปจะมากกว่าประสบการณ์ต่ ากว่า 11 
ปี คิดเป็นร้อยละ 81.2 และ 18.8 ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางจะมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41.7 , 33.3 , และ 25.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 12  จ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี 
 
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ   
     1.1 ชาย 47 30.3 
     1.2 หญิง 108 69.7 
รวม 155 100 
2.อาย ุ   
     2.1 ต่ ากว่า 31 ปี 53 34.2 
     2.2 31-50 ปี 98 63.2 
     2.3 51 ปีขึ้นไป 4 2.6 
รวม 155 100 
3.ระดับการศึกษา   
     3.1 ปรญิญาตรี   155 100 
รวม 155 155 
4.ประสบการณ์   
     4.1 เป็นครูผู้สอนต่ ากว่า 11 ปี 126 81.3 
     4.2 ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 29 18.7 
รวม 155 100 
5.ขนาดโรงเรียน   
     5.1 ขนาดเล็ก   50 32.3 
     5.2 ขนาดกลาง 65 41.9 
     5.3 ขนาดใหญ่ 40 25.8 
รวม 155 100 
 
จากตารางท่ี 12 แสดงข้อมูลท่ัวไปของครู ผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี พบว่า               
กลุ่มตัวอย่างเกือบสองในสามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.7 ส่วนเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.3 
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-50 ปี , ต่ ากว่า 31 ปี และ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 63.2 , 34.2 และ 
2.6 ตามล าดับ ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนประสบการณ์ในการ
เป็นครูผู้สอนต่ ากว่า 11 ปี จะมากกว่าประสบการณ์ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 81.3 และ 18.7 
ส่วนสถานศึกษาขนาดกลางจะมีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 41.9 , 
32.3 , และ 25.8 ตามล าดับ 
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 2. ข้อมูลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี        
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ปรากฏดังตารางท่ี 
13 และ 14 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ทั้ง 3 ด้าน 
 
 
จากตารางท่ี 13 พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม  สั งกั ดส านั กงานการศึกษ เอกช น จังหวัดปั ตตานี                     
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 2.61 , S.D. = .87) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี มีสภาพการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.05 , S.D. = .89) 
รองลงมา คือ ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ( x  = 2.41 , S.D. = .85) และด้านเครื่องแบบ
และเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีน้อยท่ีสุด คือ ( x  = 2.38 , S.D. = .87) 
 
ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี ทั้ง 3 ด้าน 
 
 
รายการ 
ระดับสภาพการปฏิบัติจริง 
x  S.D. ระดับ 
1. ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 2.38 .87 น้อย 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 3.05 .89 ปานกลาง 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 2.41 .85 น้อย 
รวม 2.61 .87 ปานกลาง 
รายการ 
ระดับความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ 
1. ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 2.90 .96 ปานกลาง 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 3.46 1.00 ปานกลาง 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 2.73 .94 ปานกลาง 
รวม 3.03 .97 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษเอกชนจังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ( x  = 3.03 , S.D. = .97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี มีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.46 , S.D. = 1.00) รองลงมา คือ ด้าน
เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ( x  = 2.90 , S.D. = .96)  และด้านพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ ( x  = 2.73 , S.D. = 94) 
 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏผลดังนี้ 
 
1) ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี ปรากฏผลดังตารางท่ี 15 
 
ตารางที่ 15  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติจริงกับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                   
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและ             
เนตรนารี 
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1.นักเรียนชายแต่งเครื่องแบบลูกเสือโดย
การสวม กางเกงขายาวเครื่องแบบตาม
เหล่าและประเภทเหมือนลูกเสือทั่วไป   
2.60 1.17 
ปาน
กลาง 
3.02 1.16 
ปาน
กลาง 
2.นักเรียนชายสวมหมวกตามเครื่องแบบ
ชุดพิธีการของลูกเสือทั่วไป โดยใช้หมวก
แยกตามประเภทของลูกเสือ  
2.32 1.09 น้อย 2.93 .98 
ปาน
กลาง 
3.นัก เรี ยนช ายประ ดับ เครื่ อ งหมาย
ประกอบ เค รื่อ งแบบ ตาม เหล่ าและ
ประเภทเหมือนลูกเสือทั่วไป เครื่องหมาย
ประจ าจังหวัดที่ผ้าผูกคอ หากมีรูปเป็น
เครื่องหมายทางศาสนาให้ ใช้ชื่ อของ
จังหวัดแทน   
2.58 1.09 
ปาน
กลาง 
2.97 1.09 
ปาน
กลาง 
4.นัก เรียนห ญิ งประดับ เครื่อ งหมาย
ประกอบเครื่องแบบที่ผ้าคลุมศีรษะตาม
ป ร ะ เภ ท  เห มื อ น เน ต ร น า รี ทั่ ว ไ ป 
เครื่องหมายประจ าจังหวัดติดที่ผ้าคลุม
ศีรษะตรงสามเหลี่ยมด้านหลัง หากมีรูป
เป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ชื่อของ
จังหวัดแทน   
2.65 1.20 
ปาน
กลาง 
3.01 1.09 
ปาน
กลาง 
5.ลูกเสือส ารอง ใส่หมวกทรงกลม ผ้าผูก
คอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สวมกางเกงขา
ยาวจน ถึ งต า ตุ่ ม  แบ บ แล ะ สี ต าม ที่
 
2.39 
 
1.01 
 
น้อย 
 
2.99 
 
1.10 
 
ปาน
กลาง 
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ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนก าหนด       
6.เนตรนารีส ารอง ใส่ผ้าคลุมศีรษะสี
เหลืองแทนหมวกและผ้าผูกคอ ใส่เสื้อ
แขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ ใส่กระโปรง
ยาวจน ถึ งต า ตุ่ ม  แบ บ แล ะสี ต าม ที่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนก าหนด   
2.41 1.13 น้อย 3.01 1.10 
ปาน
กลาง 
7.ลูกเสือสามัญ ใส่หมวกปีกกว้างสีกากี 
พับปีกข้างขวาข้ึน ใส่เสื้อคอพับแขนสั้นสี
กากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ใส่ผ้าผูกคอ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ สวมกางเกงสี
กากีขายาวจนถึงตาตุ่ม   
2.39 1.05 น้อย 2.87 1.10 
ปาน
กลาง 
8.เนตรนารีสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเขียว
แทนหมวกและผ้าผูกคอ ใส่เสื้อสี เขียว
แขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสี
เดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม 
หรือชุดแซกยาว   
2.45 1.08 น้อย 2.97 1.09 
ปาน
กลาง 
9.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใส่หมวกทรงอ่อน 
สีเลือดหมู  ใส่เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี           
มีอินทรธนูสี เลือดหมูปลายอินทรธนูมี
อักษ ร  ล .ญ .สี เหลื อง  ใส่ ผ้ าผู กคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยเครื่องแบบลูกเสือ สวมกางเกงสีกากี
ขายาวจนถึงตาตุ่ม  
2.30 1.14 น้อย 2.87 1.18 
ปาน
กลาง 
10.เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ใส่ผ้าคลุม
ศีรษะสีเลือดหมูแทนหมวกและผ้าผูกคอ 
ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ 
มีอินทรธนูสี เลือดหมูปลายอินทรธนูมี
อักษร น.น. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึง
ตาตุ่ม หรือชุดแซกยาว  
2.37 1.13 น้อย 2.81 1.56 
ปาน
กลาง 
11.ลูกเสือวิสามัญ  ใส่หมวกทรงอ่อนสี
เขี ย ว  ใส่ เสื้ อ ค อ พั บ แข น สั้ น สี ก า กี             
มีอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร 
ล.ว. สีเหลือง ใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยม
ห น้ าจั่ ว  สี ต ามกฎ กระท รวง ว่ าด้ วย
เครื่องแบบลูกเสือ สวมกางเกงสีกากีขา
ยาวจนถึงตาตุ่ม   
2.19 1.08 น้อย 2.70 1.14 
ปาน
กลาง 
12.เนตรนารีวิสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสี
กรมท่าแทนหมวกและผ้าผูกคอ ใส่เสื้อสี
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ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
เขี ย วแขนย าวมี ก ระ ดุ ม ติ ดที่ ข้ อ มื อ           
มีอินทรธนูสีเขียวปลายอินทรธนูมีอักษร 
ล.ว. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม 
หรือชุดแซกยาว   
2.18 1.02 น้อย 2.75 1.13 ปาน
กลาง 
13.ผู้ บั งคับบัญชาลูก เสือส ารองชาย 
หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสี
เขียว  เสื้ อคอพับสีกากี  มีอินทรธนูสี
เดียวกับเสื้อ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้า
จั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ และมีขลิบสีขาบ กางเกงขายาวสี
กากถึีงตาตุ่ม  
2.27 1.01 น้อย 2.80 1.15 
ปาน
กลาง 
14.ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือส ารองหญิ ง 
หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสี
เขียว ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกาก ีเสื้อคอพับ
สีกากี  แขนยาวมีกระดุม ติดที่ ข้อมื อ                
มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาว
จนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาวไม่มีจีบ ผ้าผูก
ค อ รู ป ส า ม เห ลี่ ย ม ห น้ า จั่ ว  สี ต า ม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือโดย
สวมทับผ้าคลุมศีรษะ 
2.33 .95 น้อย 2.94 1.08 
ปาน
กลาง 
15.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญชาย หมวก
ปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว 
เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 
ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
และมีขลิบสีขาบ กางเกงขายาวสีกากีถึง
ตาตุ่ม 
2.43 1.01 น้อย 2.93 1.04 
ปาน
กลาง 
16.ผู้บั งคับบัญชาลูก เสือส ามัญหญิ ง 
หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสี
เขียว ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับ
สีกากี  แขนยาวมีกระดุม ติดที่ ข้อมื อ               
มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาว
จนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาว ไม่มีจีบ ผ้า
ผู กคอรูปส ามเหลี่ ย มห น้ าจั่ ว  สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
และมีขลิบสีขาบโดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ  
2.41 .99 น้อย 2.94 1.08 
ปาน
กลาง 
17.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ชาย หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู ผ้าผูกคอ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวง
 
2.40 
 
1.05 
 
น้อย 
 
2.89 
 
1.12 
 
ปาน
กลาง 
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ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ มีขลิบสีขาบ 
เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู 
กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม   
18.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หญิง หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู ใส่ทับผ้า
คลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกากี แขน
ยาวมีกระดุมติดที่ ข้อมือ  มีอินทรธนูสี
เลือดหมู กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุด
แซกยาวกระโปรงสีกากียาวถึงตาตุ่มไม่มี
จีบ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ           
มีขลิบสีขาบโดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
2.36 .99 น้อย 2.87 1.07 
ปาน
กลาง 
19.ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือ วิสามัญชาย 
หมวกท รงอ่อนสี เขี ยว  ผ้ าผู กคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยเครื่องแบบลูกเสือ มีขลิบสีขาบ เสื้อ
คอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเขียว กางเกงขา
ยาวสีกากถึีงตาตุ่ม   
2.29 .95 น้อย 2.77 1.11 
ปาน
กลาง 
20.ผู้บั งคับบัญชาลูกเสือ วิสามัญหญิง 
หมวกทรงอ่อนสี ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสกีากี 
เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดที่
ข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียว กระโปรงยาว
จนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาว ไม่มีจีบ ผ้า
ผู กคอรูปส ามเหลี่ ยมห น้ าจั่ ว  สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ 
และมีขลิบสีขาบโดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
2.22 .97 น้อย 2.77 1.11 
ปาน
กลาง 
รวม 2.38 1.06 น้อย 2.90 1.12 
ปาน
กลาง 
 
จากตารางท่ี 15 พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านั กงานการศึกษ าเอกชน จังหวัดปัตตานี                         
ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูก เสือและเนตรนารี ในภาพรวมอยู่ ในระ ดับ น้อย                          
( x  = 2.38 , S.D. = 1.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนหญิงประดับเครื่องหมายประกอบ
เครื่องแบบท่ีผ้าคลุมศีรษะตามประเภท เหมือนเนตรนารีท่ัวไป เครื่องหมายประจ าจังหวัดติดท่ีผ้าคลุม
ศีรษะตรงสามเหล่ียมด้านหลัง หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ือของจังหวัดแทนมีสภาพ
การปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คือ ( x  = 2.65 , S.D. = 1.20) และน้อยท่ีสุด คือ เนตรนารีวิสามัญใส่ผ้าคลุม
ศีรษะสีกรมท่าแทนหมวกและผ้าผูกคอ ใส่เส้ือสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียว
ป ลาย อิ น ท ร ธนู มี อั ก ษ ร  ล .ว . สี เห ลื อ ง  ก ร ะ โป ร งย าวจน ถึ งต า ตุ่ ม  ห รื อ ชุ ด แ ซ ก ย าว                         
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( x  = 2.18 , S.D. = 1.02) ส่วนความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 2.90 , S.D. = 1.12) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนชายแต่งเครื่องแบบลูกเสือโดยการสวมกางเกงขายาว
เครื่ อ งแบบตาม เห ล่ าและประ เภท เหมื อน ลูก เสื อ ท่ั ว ไป  มี ความคาดหวั งมาก ท่ี สุด  คื อ                              
( x  = 3.02 , S.D. = 1.16) และน้อยท่ีสุด คือ ลูกเสือวิสามัญ ใส่หมวกทรงอ่อนสีเขียว ใส่เส้ือคอพับ
แขนส้ันสีกากี มีอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง ใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้า
จ่ัว  สีตามกฎกระทรวงว่ าด้ วย เครื่ อ งแบบลูก เสือ  สวมกางเกงสีกากีขายาวจนถึ งตา ตุ่ม                             
( x  = 2.70 , S.D. = 1.14) 
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2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ปรากฏผลดังตารางท่ี 16 
 
ตารางที่ 16  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติจริงกับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1.เปิดประชุมกองทุกครั้งก่อนเริ่มการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารีบูรณาการอิสลามในช่วงพิธีเปิด  
2.97 1.06 
ปาน
กลาง 
3.37 1.12 
ปาน
กลาง 
2.มีการชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ 2.84 1.09 
ปาน
กลาง 
3.34 1.11 
ปาน
กลาง 
3.มีการกล่าวค าขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า 
โดยการถอดหมวก เตรียมตัวยกมือขอ        
ดุอา โดยใช้ ข้างมือทั้งสองที่ยกขอดุอา
หนีบหมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ 
3.08 1.10 
ปาน
กลาง 
3.49 1.11 
ปาน
กลาง 
4.มีการสงบน่ิง  เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  
พ ร ะ ผู้ เป็ น เจ้ า โด ย ก ล่ า ว ใน ใ จ ว่ า                
برك أ  لله ا   لله دملح ا   لله ا  ن احبس ( อ่ า น ว่ า                 
สุบหาน้ัลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุ
อักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดีและ
เรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท าน้ัน
คืออามานะฮฺตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
3.46 1.03 
ปาน
กลาง 
3.85 1.12 มาก 
5.มีการตรวจสุขภาพ และรายงานผลการ
ตรวจก่อนการด าเนินกิจกรรม   
3.00 .98 
ปาน
กลาง 
3.50 1.17 มาก 
6.มีการเล่นเกมที่แยกหญิงชายหรือการ
ขับร้อง อนาชีดที่ เป็นประโยชน์และมี
สาระที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลามก่อนเริ่ม
เรียนตามหลักสูตร 
3.20 .99 
ปาน
กลาง 
3.62 1.14 มาก 
7.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร ที่ก าหนดซึ่งมีเน้ือหาบูรณาการ
กับอิสลามโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบระบบฐานหรือวิธีการ
ต่าง ๆ  
3.05 1.06 
ปาน
กลาง 
3.40 1.22 
ปาน
กลาง 
8.มีการสรุปเน้ือหากิจกรรม หลังจากเสร็จ
สิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.94 1.03 
ปาน
กลาง 
3.28 1.12 
ปาน
กลาง 
9.มีการเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ซึ่ ง
ปฏิบัติหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนจบสิ้นลง จากบทเรียนอัลกุรอาน 
บทเรียนจากอัลหะดีษที่ท่านเราะสูล  
 
 
3.21 
 
 
.98 
 
 
ปาน
กลาง 
 
 
3.61 
 
 
1.11 
 
 
มาก 
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ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ใช้สอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ตลอดจน
บทเรียนต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์อิสลาม  
10.มีการนัดหมายในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในครั้งต่อไป 
3.00 1.01 
ปาน
กลาง 
3.38 1.15 
ปาน
กลาง 
11.มี การตรวจเครื่องแบบ เพ่ือความ
เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน พร้อมกับรายงาน
ผลการตรวจ 
2.90 .98 
ปาน
กลาง 
3.32 1.13 
ปาน
กลาง 
12.มีการชักธงชาติลง ปิดกอง 2.91 1.12 
ปาน
กลาง 
3.32 1.09 
ปาน
กลาง 
รวม 3.05 1.04 
ปาน
กลาง 
3.46 1.13 
ปาน
กลาง 
 
จากตารางท่ี 16 พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 3.05 , S.D. = 1.04) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการสงบนิ่ง  เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า 
بركأ للها  للهدملحا  للها ناحبس   (อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความ
ดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ  มีสภาพการ
ปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.46 , S.D. = 1.03) และน้อยท่ีสุด คือ มีการชักธงชาติ และร้องเพลง
ชาติ ( x  = 2.84 , S.D. = 1.09) ส่วนความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี ด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 3.46 , S.D. = 1.13) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการสงบนิ่ง  เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า 
بركأ للها  للهدملحا  للها ناحبس   (อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความ
ดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ  มีความ
คาดหวังมากท่ีสุด คือ  ( x  = 3.85 , S.D. = 1.12) และน้อยท่ีสุด คือ มีการสรุปเนื้อหากิจกรรม 
หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( x  = 3.28 , S.D. = 1.12) 
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3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ปรากฏผลดังตารางท่ี 17 
 
ตารางที่ 17  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการปฏิบัติจริงกับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม               
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
1.พิ ธีก ารถวายราชส ดุ ดี  รัชก าลที่  6     
เมื่อเข้าร่วมงานที่ห น่วยงานภาครัฐจัด 
ลูกเสือมุสลิ มยืนอ ยู่ในบริเวณงานพิ ธี
ด้านหลัง ยืนหรือน่ังลงในท่าที่เหมาะสม
และสงบน่ิง  
2.00 1.02 น้อย 2.17 1.16 น้อย 
2.การวางพวงมาลา ถวายความเคารพรูป
ปั้นหรือภาพบุคคลส าคัญ เมื่อเข้าร่วมงาน
ที่หน่วยงานภาครัฐจัด ในกรณีเป็นรูปปั้น 
เมื่อประธานน าพวงมาลาไปต้ังหน้ารูปปั้น 
ลู ก เสื อทุ กคน ยืนตรงอ ยู่ ในแถว เมื่ อ
ผู้บังคับบัญชาสั่งกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือ
มุสลิมไม่ต้องท าวันทยหัตถ์ หากเป็นพระ
ฉายาลักษณ์หรือภาพ เมื่อผู้บังคับบัญชา
สั่งกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคนรวมทั้ง
ลูกเสือมุสลิมกระท าวันทยหัตถ์  
1.81 1.01 น้อย 2.04 1.19 น้อย 
3.การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อ
เข้ าร่ วม งานที่ ห น่ วย งาน ภ าค รั ฐ จั ด             
ในขณ ะที่ ประธานเข้ามาในที่ ประชุม 
ลูกเสือทุกคนยืนข้ึน เมื่อประธานจุดธูป
เทียนและกราบ ลูกเสือมุสลิมน่ังหรือยืน
สงบน่ิงส ารวมอยู่ในที่ประชุมด้านหลัง 
1.69 1.00 น้อย 1.90 1.51 น้อย 
4.การสวดมนต์ ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรม
กับต่างศาสนิก ลูกเสือศาสนาอื่นยืนสงบ
น่ิ ง  เมื่ อ ลู ก เสื อ พุ ท ธ ส วด ม น เส ร็ จ                   
ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือนายหมู่ลูกเสือ
ศาสนาอื่นมาน ากล่าวตามพิธีการของแต่
ละศาสนา ขณะที่ลูกเสือศาสนาหน่ึงก าลัง
กล่าวตามพิธีการทางศาสนาของตน ให้
ลูกเสือศาสนาอื่นสงบน่ิง   
1.82 1.02 น้อย 2.00 1.16 น้อย 
5.การชุม นุมรอบกองไฟ  (Camp fire) 
ส า ห รั บ มุ ส ลิ ม ให้ ใ ช้ เป็ น กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการหรือการแสดงกิจกรรมในภาค
กลางคืนแทน โดยที่ไม่มีกองไฟและพิธีการ
2.11 1.09 น้อย 2.38 1.23 น้อย 
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ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีชุมนุมรอบกองไฟ 
เช่น การแห่ขบวนมาลัย 
6.การชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ เป็น
กิจกรรมที่ลูกเสือต้องปฏิบัติก่อนที่จะเริ่ม
พิ ธีการ ต่าง  ๆ  ในทุ ก เช้ าห รือ เมื่ อ เริ่ ม
กิจกรรมระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
2.39 1.16 น้อย 2.63 1.23 
ปาน
กลาง 
7.การขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนอยู่
ในท่าตรง ถอดหมวก เตรียมตัวยกมือขอ        
ดุอา โดยใช้ข้างมือทั้งสองที่ยกขอดุอาหนีบ
หมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ 
2.76 1.28 
ปาน
กลาง 
3.02 1.30 
ปาน
กลาง 
8.การสงบน่ิง เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระ
ผู้ เ ป็ น เ จ้ า โ ด ย ก ล่ า ว ใ น ใ จ ว่ า                   
ن احبس لله ا  لله دملح ا  لله ا برك أ   ( อ่ า น ว่ า                  
สุบหาน้ัลลอฮฺ  อัลหัมดุลิลละฮฺ  อัลลอฮุ
อักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดีและ
เรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท าน้ัน
คืออามานะฮฺตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
3.17 1.18 
ปาน
กลาง 
3.50 1.20 มาก 
9.การลอดซุ้มเข้าค่าย ภายในซุ้มเขียนป้าย
ค าขวัญติดไว้เป็นระยะ ๆ ประมาณ 4 ค า
ขวัญ เช่น “จงเตรียมพร้อม” “ระเบียบ
วิ นั ย ” “ต ร ง ต่ อ เ ว ล า ” “อ ด ท น ” 
“สามัคคี” “ไม่บ่น”  หรืออาจจะเป็ น
ความหมายข้อคิดจากอายะฮฺอัลกุรอาน 
หรืออัลหะดีษที่พูดถึง ความมีระเบียบวินัย 
การตรงต่อเวลา ความอดทน และความ
สามัคคีในการท างานเป็นระบบญามาอะฮ ฺ
2.67 1.13 
ปาน
กลาง 
3.04 1.25 
ปาน
กลาง 
10.พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม กิจกรรม
ที่แสดงถึงการเริ่มต้นของการฝึกอบรม 
หรือสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรม
การอยู่ค่ายพักแรม  เพ่ือชี้น าให้ เห็นถึง
ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของการ
ฝึกอบรมน้ัน ๆ   
2.73 1.15 
ปาน
กลาง 
3.00 1.19 
ปาน
กลาง 
11.พิธีสวนสนาม เป็นการฝึกระเบียบแถว
อย่างหน่ึงโดยการเดินในแถวของลูกเสือที่
มีระเบียบเป็นหมู่ กอง เพ่ือฝึกระเบียบวินัย 
ความเข้มแข็ง สง่างาม ความพร้อมเพรียง 
การเป็นผู้น า การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง  
2.57 1.09 
ปาน
กลาง 
2.91 1.25 
ปาน
กลาง 
12.การประชุมนายหมู่ลูกเสือ  ในห้อง
ประชุมมีธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์
 
2.32 
 
1.01 
 
น้อย 
 
2.72 
 
1.08 
ปาน
กลาง 
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ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 
13.การเข้าห้องประชุม เลขานุการเป็นผู้
เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้อง
ประชุมจนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้า
เป็นคนสุดท้าย ผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้า
น่ัง จะต้องแสดงความเคารพต่อธงชาติ 
แ ล ะ พ ร ะ บ ร ม ฉ า ย า ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
พระมหากษัตริย์ โดยท าวันทยหัตถ์ แล้วจึง
ไปน่ังยังที่ของตน  
2.32 .97 น้อย 2.74 1.14 
ปาน
กลาง 
14.การเปิดประชุม โดยที่ประธานลุกข้ึน
ยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมย่ืนมือขวาออกไป
ข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แสดง
รหัสของลูกเสือ พร้อมกับกล่าวเปิดการ
ประชุม เมื่อประธานกล่าวจบทุกคนยกมือ
ขวาข้ึนแสดงรหัสเหมือนกับตอนกล่าวค า
ปฏิญาณและกล่าวค าพูดตามที่ก าหนด 
เสร็จแล้วประธานน่ังลง สมาชิกน่ังลง
พร้อมกัน จากน้ันจึงให้ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป โดยประธานในที่
ประชุมเริ่มการประชุมด้วยการให้ทุกคน
อ่านบิสมิลละห์และสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ
อย่างพร้อมเพียงกัน  
2.39 1.08 น้อย 2.75 1.21 
ปาน
กลาง 
15.การปิดประชุม ก่อนที่ประธานจะลุก
ข้ึนยืนให้ประธานบอกกับผู้เข้าประชุมทุก
คนให้ร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลอัศรฺ และดุอา
ปิดการประชุม หลังจากน้ันให้ประธานลุก
ข้ึนยืน หันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ย่ืนมือขวา
ออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา 
แสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่าปิดการ
ประชุม เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่
ทุกคนลุกข้ึนยืนท าวันทยหัตถ์แก่ประธาน 
(ประธานท าวันทยหัตถ์ตอบ) 
2.51 1.17 
ปาน
กลาง 
2.92 1.27 
ปาน
กลาง 
16.พิธีการลูกเสือส ารอง (แกรนด์ฮาวล์)  
คือ การท าความเคารพเป็นหมู่  โดยการ
เปล่ ง เสี ยงและประกอบ ด้วยท่ าทาง              
เป็นการท าความเคารพของลูกเสือส ารอง
พร้อมกันทั้งกองต่อหน้าผู้ก ากับลูกเสือหรือ
รองผู้ก ากับลูกเสือ จากค าพูดในตอนหน่ึง
ที่ ว่ า  “อา -เค -ล่ า ,เรา -จะ -ท า -ดี -ที่ -สุ ด ” 
2.45 1.03 น้อย 2.94 1.16 
ปาน
กลาง 
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ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 
ส าหรับมุ สลิ ม ให้ เปลี่ ยนมาเป็น ค า ว่า              
“ยา-อัลลอฮฺ,เรา-จะ-ท า-ดี-ที-่สุด” 
17.พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง             
(Pack Meeting) มีการท าแกรนด์ฮาวล์  
ชักธงข้ึน ดุอา สงบน่ิง ตรวจ แยก 
2.57 1.03 
ปาน
กลาง 
2.98 1.18 
ปาน
กลาง 
18.พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง    
มีการนัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์ ชักธง
ลง เลิก 
2.44 1.05 น้อย 2.91 1.14 
ปาน
กลาง 
19.พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  
ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือ
เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้ก ากับลูกเสือ
นัดหมาย ตัวแทนหมู่บริการชักธงชาติ 
ลูกเสือหมู่บริการน าร้องเพลงชาติ  ทุกคน
ร่วมร้องเพลงชาติ ลูกเสือหมู่บริการน าดุอา 
ทุกคนร่วมกล่าวดุอา หลังจากน้ันทุกคน
สงบน่ิงเป็นเวลาประมาณ  1 นาที รองผู้
ก ากับกองหรือนายหมู่ที่ได้รับมอบหมาย
ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง ลู ก เสื อ แ ต่ ล ะ ห มู่                 
แล้วรายงานผลผู้ก ากับกองลูกเสือ ผู้ก ากับ
ลูกเสือสั่งแยกย้ายเพ่ือไปเข้าสู่กิจกรรม
ต่อไป  
2.62 1.08 
ปาน
กลาง 
3.02 1.21 
ปาน
กลาง 
20.พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ    
ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือ
เข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้ก ากับลูกเสือ
นัดหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในครั้งต่อไป รองผู้ก ากับกองหรือนายหมู่ที่
ได้รับมอบหมายตรวจความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเครื่องแบบลูกเสือ  และ
ร าย ง าน ผ ล ต่ อ ผู้ ก า กั บ ก อ งลู ก เสื อ              
ชักธงชาติลงโดยลูกเสือหมู่บริการ  2 คน               
ผู้ก ากับลูกเสือสั่งเลิก 
2.77 1.09 
ปาน
กลาง 
3.15 1.12 
ปาน
กลาง 
รวม 2.41 1.08 น้อย 2.73 1.21 
ปาน
กลาง 
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จากตารางท่ี 17 พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย ( x  = 2.41 , S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า ناحبس للها  للهدملحا  للها بركأ   
(อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน 
เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ  มีสภาพการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คือ 
( x  = 3.17 , S.D. = 1.18) และน้อยท่ีสุด คือ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเข้าร่วมงานท่ี
หน่วยงานภาครัฐจัด ในขณะท่ีประธานเข้ามาในท่ีประชุม ลูกเสือทุกคนยืนขึ้นเมื่อประธานจุดธูปเทียน
แ ล ะ ก ร า บ  ลู ก เ สื อ มุ ส ลิ ม นั่ ง ห รื อ ยื น ส ง บ นิ่ ง ส า ร ว ม อ ยู่ ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม ด้ า น ห ลั ง                                       
( x  = 1.69 , S.D. = 1.00) ส่วนความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านพิธีการของลูกเสือ
และเนตรนารีในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 2.73 , S.D. = 1.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า การสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า ناحبس للها  للهدملحا  للها بركأ   
(อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน 
เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ  มีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ              
( x  = 3.50 , S.D. = 1.20) และน้อยท่ีสุด คือ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเข้าร่วมงานท่ี
หน่วยงานภาครัฐจัด ในขณะท่ีประธานเข้ามาในท่ีประชุม ลูกเสือทุกคนยืนขึ้นเมื่อประธานจุดธูปเทียน
แ ล ะ ก ร า บ  ลู ก เ สื อ มุ ส ลิ ม นั่ ง ห รื อ ยื น ส ง บ นิ่ ง ส า ร ว ม อ ยู่ ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม ด้ า น ห ลั ง                                 
( x  = 1.90 , S.D. = 1.51) 
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3. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ตารางที่ 18  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง ความคาดหวัง 
t p-value 
x  S.D. x  S.D. 
1 . ด้ าน เค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.38 .86 2.89 .96 -9.89 .00* 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี 
3.05 .88 3.45 1.00 -8.56 .00* 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.41 .85 2.74 .94 -7.96 .00* 
รวม 2.61 .86 3.03 .97 -8.80 .00* 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 18 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ
ท่ีระดับความส าคัญ .05    
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 4. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                  
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                     
ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน 
 
ตารางที่  19  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                  
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สัง กัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                     
ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน 
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง
ของผู้บริหาร 
สภาพการปฏิบัติจริง
ของครูผู้สอน t p-value 
x  S.D. x  S.D. 
1 . ด้ าน เค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.32 .84 2.99 .88 -3.82 .00* 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี 
3.25 .82 3.66 .90 -2.48 .02* 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.34 .88 2.99 .81 -3.70 .00* 
รวม 2.64 .85 3.21 .86 -3.33 .00* 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 19 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ
ความส าคัญ .05 และเมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่าง
กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05  
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5. ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีระหว่างความเห็นของ
ผู้บริหาร และครูผู้สอน 
 
ตารางที่  20  การเป รียบ เที ยบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลู กเสือและเนตรนารี                  
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                       
ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน 
 
ข้อความ 
ความคาดหวัง          
ของผู้บริหาร 
ความคาดหวัง          
ของครูผู้สอน t p-value 
x  S.D. x  S.D. 
1 . ด้ า น เค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี 
3.12 .98 3.51 .87 -2.03 .05 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี 
3.95 .76 3.93 .95 .13 .90 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.67 .90 3.36 .92 -3.58 .00* 
รวม 3.25 .88 3.60 .91 -1.83 .32 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 20 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 
ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี  ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและ          
เนตรนารี ไม่แตกต่างกัน 
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 6. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 
 
6.1 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ ผลปรากฏดังตารางท่ี 21 
 
ตารางที่ 21  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้าน 
 
ข้อความ 
เพศ 
t p-value ชาย หญิง 
x  S.D. x  S.D. 
1 . ด้ า น เค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.43 .92 2.34 .82 .73 .47 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี 
3.13 .88 2.10 .88 1.12 .27 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.46 .89 2.37 .82 .78 .43 
รวม 2.67 .90 2.27 .84 .88 .39 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 21 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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6.2 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามอายุ ผลปรากฏดังตารางท่ี 22 
 
ตารางที่ 22  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร 
และครูผู้สอน จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม และรายด้าน 
 
ข้อความ 
อาย ุ
F p-value ต่ ากว่า 31 ปี 31-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1 . ด้ า น เค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.68 .84 2.32 .88 2.03 .66 6.01 .00* 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี 
3.28 .82 2.94 .92 3.09 .75 2.85 .06 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.75 .84 2.33 .85 2.07 .66 7.34 .00* 
รวม 2.90 .83 2.53 .88 2.40 .69 5.40 .02* 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 22 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ
ความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ 
.05 ส่วนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน 
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  เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 23-24 
 
ตารางที่ 23  เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ      
เนตรนารี ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหาร และครูผู้สอน
ตามตัวแปรอายุเป็นรายคู่ 
 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 31 ปี 31-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 
x  2.68 2.32 2.03 
ต่ ากว่า 31 ปี 2.68  .36* .66* 
31-50 ปี 2.32   .29 
51 ปีขึ้นไป 2.03    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 23 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปี มีระดับสภาพ
การปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุ 31-50 ปี, และ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
 
ตารางที่ 24  เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ      
เนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารและครูผู้สอน ตามตัวแปรอายุเป็นราย
คู ่
 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 31 ปี 31-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 
x  2.75 2.33 2.07 
ต่ ากว่า 31 ปี 2.75  .42* .67* 
31-50 ปี 2.33   .26 
51 ปีขึ้นไป 2.07    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 24 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปี มีระดับสภาพ
การปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุ 31-50 ปี, และ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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6.3 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามระดับการศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 25 
 
ตารางที่ 25  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร 
และครูผู้สอน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้าน  
 
ข้อความ 
ระดับการศึกษา 
F p-value ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.39 .88 2.28 .78 3.20 - .64 .53 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
3.03 .89 3.13 .84 3.50 - .28 .76 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.43 .85 2.24 .87 2.70 - .62 .54 
รวม .62 .87 2.55 .83 3.13 - .51 .61 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 25 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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6.4 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ ผลปรากฏดังตารางท่ี 26 
 
ตารางที่ 26  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร 
และครูผู้สอนจ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวม และรายด้าน  
 
ข้อความ 
ประสบการณ์ 
t p-value ต่ ากว่า 11 ปี ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 
x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.37 .87 2.39 .86 -.22 .83 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
2.94 .92 3.26 .76 -2.50 .01* 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.38 .87 2.45 .80 -.58 .56 
รวม 2.56 .88 2.70 .81 -1.10 .47 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 26 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน   
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6.5 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ผลปรากฏดังตารางท่ี 27 
 
ตารางที่ 27  การเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนจ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และรายด้าน  
 
ข้อความ 
ขนาดโรงเรียน 
 F p-value ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.17 .94 2.31 .73 2.74 .86 7.01 .00* 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
2.82 .86 2.92 .84 3.55 .79 
12.6
0 
.00* 
3 . ด้ าน พิ ธี ก ารข อ ง
ลูกเสือและเนตรนารี 
2.26 .96 2.32 .72 2.74 .82 5.86 .00* 
รวม 2.42 .92 2.52 .76 3.01 .82 8.49 .00* 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 27 พบว่า ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ี
ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและ             
เนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 
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เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 28-30 
 
ตารางที่ 28  เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ      
เนตรนารี ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารและครูผู้สอน 
ตามตัวแปรขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 
 
ขนาดโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  2.17 2.31 2.74 
ขนาดเล็ก 2.17  -.14 -.56* 
ขนาดกลาง 2.31   -.42* 
ขนาดใหญ่ 2.74    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 28 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับ
สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 29  เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ      
เนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารและครูผู้สอน ตามตัวแปรขนาด
โรงเรียนเป็นรายคู่ 
 
ขนาดโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  2.82 2.92 3.55 
ขนาดเล็ก 2.82  -.09 -.72* 
ขนาดกลาง 2.92   -.63* 
ขนาดใหญ่ 3.55    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 29 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับ
สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
สูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
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ตารางที่  30  เปรียบเทียบความแตกต่างสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ      
เนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารและครูผู้สอน ตามตัวแปรขนาด
โรงเรียนเป็นรายคู่ 
 
ขนาดโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  2.26 2.32 2.74 
ขนาดเล็ก 2.26  -.06 -.48* 
ขนาดกลาง 2.32   -.43* 
ขนาดใหญ่ 2.74    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 30 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับ
สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีสูง
กว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
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 7. ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
 
7.1 ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ ผลปรากฏดังตารางท่ี 31 
 
ตารางที่ 31  การเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม และรายด้าน 
 
ข้อความ 
เพศ 
t p-value ชาย หญิง 
x  S.D. x  S.D. 
1 . ด้ าน เค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.80 1.08 2.96 .86 -1.11 .27 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี 
3.41 1.18 3.49 .86 -.56 .58 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี 
2.59 1.04 2.83 .86 -1.81 .07 
รวม 2.93 1.10 3.09 .86 -1.16 .31 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 31 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน   
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7.2 ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามอายุ ผลปรากฏดังตารางท่ี 32 
 
ตารางที่ 32  การเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามอายุ โดยภาพรวม และรายด้าน 
 
ข้อความ 
อาย ุ
F p-value ต่ ากว่า 31 ปี 31-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1 . ด้ า น เค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี 
3.09 .88 2.82 .97 2.82 1.00 1.60 .20 
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี 
3.58 .83 3.31 1.08 3.88 .81 4.19 .02* 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี 
3.13 .91 2.64 .95 2.38 .74 7.66 .00* 
รวม 3.27 .87 2.92 1 3.03 .85 4.48 .07 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 32 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูก เสือและเนตรนารี                
ไม่แตกต่างกัน    
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  เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 33-34 
 
ตารางที่ 33  เปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี          
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ตามตัวแปรอายุเป็นรายคู่ 
 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 31 ปี 31-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 
x  3.58 3.31 3.88 
ต่ ากว่า 31 ปี 3.58  .27 -.30 
31-50 ปี 3.31   -.57* 
51 ปีขึ้นไป 3.88    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 33 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีระดับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี สูงกว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปี, และ 31-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 
ตารางที่ 34  เปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี     
ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ตามตัวแปรอายุเป็นรายคู่ 
 
อาย ุ
 ต่ ากว่า 31 ปี 31-50 ปี 51 ปีขึ้นไป 
x  3.13 2.64 2.38 
ต่ ากว่า 31 ปี 3.13  .49* .75* 
31-50 ปี 2.64   .26 
51 ปีขึ้นไป 2.38    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 34 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปีมีระดับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหาร
และครูผู้สอนท่ีมีอายุ 31-50 ปี, และ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามระดับการศึกษา ผลปรากฏดังตารางท่ี 35 
 
ตารางที่ 35  การเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวม และรายด้าน  
 
ข้อความ 
ระดับการศึกษา 
F p-value ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.84 .97 3.22 .80 3.15 - 1.77 .17 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
3.38 1.01 3.98 .79 2.92 - 4.34 .14 
3 . ด้ า น พิ ธี ก า ร ข อ ง
ลูกเสือและเนตรนารี 
2.75 .95 2.66 .90 2.75 - 1.11 .90 
รวม 2.99 .98 3.29 .83 2.94 - 2.41 .36 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 35 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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7.4 ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ ผลปรากฏดังตารางท่ี 36 
 
ตารางที่ 36  การเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวม และรายด้าน  
 
ข้อความ 
ประสบการณ์ 
t p-value ต่ ากว่า 11 ปี ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป 
x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.84 .97 2.99 .93 -1.05 .30 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
3.31 1.03 3.73 .90 -2.96 .00* 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.77 .98 2.67 .87 .74 .46 
รวม 2.97 .99 3.13 .90 -1.09 .25 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 36 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี           
และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน     
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7.5 ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน ผลปรากฏดังตารางท่ี 37 
 
ตารางที่ 37  การเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวม และรายด้าน  
 
ข้อความ 
ขนาดโรงเรียน 
F p-value ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
2.62 .99 2.91 .92 3.22 .87 6.06 .00* 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
3.28 .96 3.56 1.01 3.84 .95 5.43 .01* 
3 . ด้ าน พิ ธี ก ารข อ ง
ลูกเสือและเนตรนารี 
2.63 1.02 2.68 .89 2.96 .89 2.11 .12 
รวม 2.84 .99 3.05 .94 3.34 .90 4.53 .04* 
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 37 พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ
ความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี และด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส่วนด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน   
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เพื่อให้ทราบความแตกต่างเป็นรายคู่ จึงได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 38-39 
 
ตารางที่ 38  เปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี        
ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารและครูผู้สอน ตามตัวแปร
ขนาดโรงเรียนเป็นรายคู่ 
 
ขนาดโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  2.62 2.91 3.22 
ขนาดเล็ก 2.62  -.29 -.60* 
ขนาดกลาง 2.91   -.31 
ขนาดใหญ่ 3.22    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 38 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับ
ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 
ตารางที่ 39  เปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี         
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของผูบ้ริหารและครูผู้สอน ตามตัวแปรขนาดโรงเรียนเป็น
รายคู ่
 
ขนาดโรงเรียน 
 ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
x  3.28 3.56 3.84 
ขนาดเล็ก 3.28  -.08 -.56* 
ขนาดกลาง 3.56   -.48* 
ขนาดใหญ่ 3.84    
*p<.05 
 
จากตารางท่ี 39 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับ
ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 8. ข้อมูลเก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี แจกแจงตามความถ่ี มีผลปรากฏดังนี้ 
 
ตารางที่ 40  ความถ่ีความเห็นของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 
รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
1.เค รื่ อ ง ห ม า ย ข อ ง
ลูก เสือและ เนตรน ารี
บางอย่างขัดต่อหลักการ
อิสลาม 
5 1.ให้ส่วนกลางก าหนดแนวทางการ
ติดเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับมุสลิม เป็นการ
เฉพาะ 
5 
 2.เ ค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารีไม่เอื้อต่อ
การประกอบ พิ ธี ท าง
ศาสนา 
1 2.เครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีควรจะเอื้อต่อ
การประกอบพิธีการทางศาสนา 
เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ 
ของลูกเสือและเนตรนารี ท่ีลูกเสือ
และเนตนารีสวมใส่แล้วสามารถ
ประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
1 
 3.เ ค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี นักเรียน
ใส่บ้าง ไม่ใส่บ้าง และยัง
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ท่ี
ส า นั ก ง า น ลู ก เ สื อ
แห่งชาติก าหนด 
2 3.สร้างความตระหนักในเรื่องของ
การแต่งเครื่องแบบ และการติด
เครื่องหมาย พร้อมกับให้ครูผู้สอน
สร้างแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 
โดยท่ีครูผู้สอนแต่งเครื่องแบบทุก
ครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารี 
2 
 4.มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียน แต่ทางโรงเรียน
มิ ไ ด้ ก า ห น ด ให้ แ ต่ ง
เครื่องแบบลูกเสือและ
เนตรนารี 
4 4.แต่งเครื่อแบบชุดนักเรียนปกติ 
และ ใช้ ผ้ า ผู กคอแทน การแ ต่ ง
เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีใน
คาบท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารี 
4 
 5.ไม่มี เอกภาพในเรื่อง
ของเครื่อ งแบบลูกส ือ
และเนตรนารีในโรงเรียน
6 5.ใหส่้วนกลางก าหนดให้ชัดเจนเลย
ว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี  ตลอดจน
6 
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รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
เอ ก ช น ส อ น ศ าส น า
อิสลาม 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี
ส าหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้อง
แ ต่ ง เ ค รื่ อ ง แ บ บ  แ ล ะ ติ ด
เค รื่ อ ง ห ม า ย อ ย่ า ง ไ ร  แ ล ะ
ประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมี
นักเรียนมุสลิมอยู่ด้วย เพื่อจะได้
เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
1.การจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารียั งขาด
การบูรณาการอิสลาม
โดย เฉพาะจากตัวบท                
อัลกุรอานและอัลหะดีษ 
5 1.ให้ ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี
ทุ ก ค น ศึ ก ษ าอั ล กุ ร อ าน แ ล ะ                  
อัลหะดีษเพื่ อถอดบทเรียนจาก               
อัลกุรอานและอัลหะดีษ และน ามา
ปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารีใน
ทุกๆ กระบวนการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็น
คติสอนใจ 
5 
 2.การแยกหญิงแยกชาย
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
แ ล ะ เน ต ร น า รี ยั ง ไ ม่
ชัดเจน 
4 2.ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีควร
ตระหนักในเรื่องของการแยกหญิง
แยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้
เป็นกิจลักษณะ 
4 
 3.ลูกเสือและเนตรนารี
ยังขาดความร่วมมือใน
การ เข้ าร่ ว มกิ จก รรม 
และยั งขาดความกล้า
แสดงออก  ตลอดจน
ความมั่ น ใจใน ตัวของ
ลูกเสือและเนตรนารีเอง 
3 3.ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีควร
จัดกิจกรรมท่ีพวก เขาสามารถ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ วย ตน เอ ง  แ ละ จั ด
กิจกรรมท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจท่ี
อยากจะเข้าร่วม และพยายามให้
นั ก เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด
ความสามารถของตนเองให้มาก
ท่ี สุด และพยายามเสริมแรงใน
ทางบวกเมื่อเกิดพฤติกรรมท่ีพึ่ ง
ประสงค์ 
3 
 4.สถานท่ีไม่เอื้ออ านวย
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
แ ล ะ เ น ต ร น า รี ใ น
2 4.จัดกิจกรรมเท่าท่ีสามารถจัดได้ 
และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วย
2 
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รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
สถานศึกษา การจัดแยกคาบสอน หรือแยกกอง
ในการจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากร
ของลูกเสือและเนตรนารีให้น้อยลง 
 5.งบประมาณในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ลูกเสือและเนตร
นารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามไม่
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ด าเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตลอดหลักสูตรเพราะ
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ตลอดจน ส่ือประกอบ
กิจกรรม 
6 5.ภาครัฐควรเพิ่ ม งบ ประมาณ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
อ ย่ า ง ยิ่ ง ใน เรื่ อ งข อ งอุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการ
จัดกิจกรรม 
6 
3 . ด้ าน พิ ธี ก ารข อ ง
ลูกเสือและเนตรนารี 
1.รูปแบบ และขั้นตอน
ของพิธีการทางลูกเสือ
บางอย่างยังขัดต่อหลัก
ศ รั ท ธ า ข อ ง ศ า ส น า
อิสลาม 
6 1.ให้ ส่ วน กลางห รื อ ส านั ก งาน
ลู ก เ สื อ แ ห่ ง ช า ติ ร่ ว ม กั บ                     
ส านักจุฬาราชมนตรีออกแนวทาง 
หรือวิธีการในการปฏิบัติในด้านพิธี
ก ารของ ลูก เสือและ เน ตรนารี
ส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบั ติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท้ั งใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
และโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตร
นารีมุสลิม และประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพในการ
ปฏิบัติ 
6 
 2.ด้านพิธีการต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียน
เอ ก ช น ส อ น ศ า ส น า
อิสลามผู้ก ากับเองยังขาด 
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญ ใน เรื่ององค์
4 2.ให้ ท า ง ส า นั ก ง า น ส่ ง เส ริ ม
การศึกษาเอกชน หรือ สช. ควรจัด
ให้มีการฝึกอบรม ทบทวนการเป็น
ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
กับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทาง ด้ าน ห ลักการขอ งศาสน า
4 
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รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับหลักการของศาสนา
อิสลาม  
อิสลาม และเช่ียวชาญทางด้าน
ลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ 
เพื่อให้เห็นภาพท้ังทฤษฎีและแนว
การปฏิบั ติ  อย่ างต่อเนื่ อง และ
จะต้องนิ เทศ ติดตามผลในการ
ด าเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้น
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
  จากตางรางท่ี 40 พบว่า สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นรายด้านและจัดล าดับของปัญหาและแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนามีดังนี้ 
  ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหา
ท้ังหมดพบว่า สภาพปัญหาท่ีผู้บริหารสะท้อนมากท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบลูกส ือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ เครื่องหมายของลูกเสือและ                
เนตรนารีบางอย่างขัดต่อหลักการอิสลาม และมีการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน              
แต่ทางโรงเรียนมิได้ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีไม่เอื้อต่อการประกอบพิธีทางศาสนา 
  ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลางก าหนดให้
ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ             
เนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้องแต่งเครื่ องแบบ และติดเครื่องหมายอย่างไร และ
ประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วย เพื่อจะได้
เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รองลงมา คือ ให้ส่วนกลางก าหนดแนวทางการติดเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารีส าหรับมุสลิมเป็นการเฉพาะ และหรือแต่งเครื่อแบบชุดนักเรียนปกติ และใช้ผ้าผูกคอ
แทนการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีในคาบท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและ              
เนตรนารี และข้อท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีควรจะ
เอื้อต่อการประกอบพิธีการทางศาสนา เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารี 
ท่ีลูกเสือและเนตนารีสวมใส่แล้วสามารถประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
  ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหาท้ังหมดพบว่า 
สภาพปัญหาท่ีผู้บริหารสะท้อนมากท่ีสุด คือ งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่เพียงพอต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดหลักสูตรเพราะขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกิจกรรม 
รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังขาดการบูรณาการอิสลามโดยเฉพาะจากตัวบท                
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อัลกุรอานและอัลหะดีษ และการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังไม่
ชัดเจน และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในสถานศึกษา  
  ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ภาครัฐควรเพิ่ม
งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการจัดกิจกรรม รองลงมา คือ 
ให้ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีทุกคนศึกษาอัลกุรอานและอัลหะดีษเพื่อถอดบทเรียนจากอัลกุรอาน
และอัลหะดีษ และน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ 
กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ และผู้ก ากับลูกเสือและ           
เนตรนารีควรตระหนักในเรื่องของการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน                 
ทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมเท่าท่ีสามารถจัดได้ 
และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วยการจัดแยกคาบสอน หรือแยก
กองในการจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากรของลูกเสือและเนตรนารีให้น้อยลง 
  ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหาท้ังหมดพบว่า สภาพ
ปัญหาท่ีผู้บริหารสะท้อนมากท่ีสุด คือ รูปแบบ และขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือบางอย่างยังขัดต่อ
หลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ด้านพิธีการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผู้ก ากับเองยังขาด ทักษะและความ
เช่ียวชาญในเรื่ององค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม   
      ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลางหรือ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีออกแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติในด้านพิธี
การของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิม และประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการเพื่อเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ให้ทางส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนการเป็นผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านหลักการของศาสนาอิสลาม 
และเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นภาพท้ังทฤษฎีและแนวการ
ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศติดตามผลในการด าเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
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ตารางที่ 41 ความถ่ีความเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เก่ียวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 
รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
1. ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี 
1.เค รื่ อ ง ห ม า ย ข อ ง
ลูก เสือและ เนตรน ารี
บางอย่างขัดต่อหลักการ
อิสลาม 
8 1.ให้ส่วนกลางก าหนดแนวทางการ
ติดเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับมุสลิม เป็นการ
เฉพาะ 
8 
 2.เ ค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารีไม่เอื้อต่อ
การประกอบ พิ ธี ท าง
ศาสนา 
4 2.เครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีควรจะเอื้อต่อ
การประกอบพิธีการทางศาสนา 
เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ 
ของลูกเสือและเนตรนารี ท่ีลูกเสือ
และเนตนารีสวมใส่แล้วสามารถ
ประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
4 
 3.เ ค รื่ อ ง แ บ บ แ ล ะ
เครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี นักเรียน
ใส่บ้าง ไม่ใส่บ้าง และยัง
ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ท่ี
ส า นั ก ง า น ลู ก เ สื อ
แห่งชาติก าหนด 
13 3.สร้างความตระหนักในเรื่องของ
การแต่งเครื่องแบบ และการติด
เครื่องหมาย พร้อมกับให้ครูผู้สอน
สร้างแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน 
โดยท่ีครูผู้สอนแต่งเครื่องแบบทุก
ครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารี 
13 
 4.มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียน แต่ทางโรงเรียน
มิ ไ ด้ ก า ห น ด ให้ แ ต่ ง
เครื่องแบบลูกเสือและ
เนตรนารี 
6 4.แต่งเครื่อแบบชุดนักเรียนปกติ 
และ ใช้ ผ้ า ผู กคอแทน การแ ต่ ง
เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีใน
คาบท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารี 
6 
 5.ไม่มี เอกภาพในเรื่อง
ของเครื่อ งแบบลูกส ือ
และเนตรนารีในโรงเรียน
เอ ก ช น ส อ น ศ าส น า
อิสลาม 
15 5.ใหส่้วนกลางก าหนดให้ชัดเจนเลย
ว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี  ตลอดจน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ลู ก เ สื อ แ ล ะ             
เ น ต ร น า รี ส า ห รั บ มุ ส ลิ ม                 
ทุกประเภท จะต้องแต่งเครื่องแบบ 
และติดเครื่องหมายอย่างไร และ
15 
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รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
ประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมี
นักเรียนมุสลิมอยู่ด้วย เพื่อจะได้
เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
2. ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี 
1.การจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารียั งขาด
การบูรณาการอิสลาม
โดย เฉพาะจากตัวบท                
อัลกุรอานและอัลหะดีษ 
22 1.ให้ ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี
ทุกคนศึกษาอัลกุรอานและอัลหะ
ดีษเพื่อถอดบทเรียนจากอัลกุรอาน
และอัลหะดีษ และน ามาปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูก เสื อและ เน ตรนารี ใน ทุก  ๆ 
กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติ
สอนใจ 
22 
 2.การแยกหญิงแยกชาย
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
แ ล ะ เน ต ร น า รี ยั ง ไ ม่
ชัดเจน 
14 2.ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีควร
ตระหนักในเรื่องของการแยกหญิง
แยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้
เป็นกิจลักษณะ 
14 
 3.ลูกเสือและเนตรนารี
ยังขาดความร่วมมือใน
การ เข้ าร่ ว มกิ จก รรม 
และยั งขาดความกล้า
แสดงออก  ตลอดจน
ความมั่ น ใจใน ตัวของ
ลูกเสือและเนตรนารีเอง 
9 3.ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีควร
จัดกิจกรรมท่ีพวก เขาสามารถ
ป ฏิ บั ติ ไ ด้ ด้ วย ตน เอ ง  แ ละ จั ด
กิจกรรมท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจท่ี
อยากจะเข้าร่วม และพยายามให้
นั ก เ รี ย น ไ ด้ ใ ช้ ค ว า ม คิ ด
ความสามารถของตนเองให้มาก
ท่ี สุด และพยายามเสริมแรงใน
ทางบวกเมื่อเกิดพฤติกรรมท่ีพึ่ ง
ประสงค์ 
9 
 4.สถานท่ีไม่เอื้ออ านวย
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
แ ล ะ เ น ต ร น า รี ใ น
สถานศึกษา 
7 4.จัดกิจกรรมเท่าท่ีสามารถจัดได้ 
และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
บริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วย
การจัดแยกคาบสอน หรือแยกกอง
ใน ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ ล ด      
ประชากรของลูกเสือและเนตรนารี
ให้น้อยลง 
7 
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รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
 5.งบประมาณในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน ลูกเสือและเนตร
นารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามไม่
เ พี ย ง พ อ ต่ อ ก า ร
ด าเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตลอดหลักสูตรเพราะ
ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ตลอดจน ส่ือประกอบ
กิจกรรม 
15 5.ภาครัฐควรเพิ่ ม งบ ประมาณ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
อ ย่ า ง ยิ่ ง ใน เรื่ อ งข อ งอุ ป ก ร ณ์ 
เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการ
จัดกิจกรรม 
15 
3 . ด้ าน พิ ธี ก ารข อ ง
ลูกเสือและเนตรนารี 
1.รูปแบบ และขั้นตอน
ของพิธีการทางลูกเสือ
บางอย่างยังขัดต่อหลัก
ศ รั ท ธ า ข อ ง ศ า ส น า
อิสลาม 
22 1.ให้ ส่ วน กลางห รื อ ส านั ก งาน
ลูก เสือ แห่ งชา ติ ร่ วมกั บ ส านั ก
จุฬาราชมนตรีออกแนวทาง หรือ
วิธีการในการปฏิบัติในด้านพิธีการ
ของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับ
มุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ท้ั ง ใน โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและ
โ ร ง เ รี ย น ท่ี มี ลู ก เ สื อ แ ล ะ                  
เนตรนารีมุสลิม และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพ
ในการปฏิบัติ 
22 
 2.ด้านพิธีการต่าง ๆ ใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียน
เอ ก ช น ส อ น ศ าส น า
อิสลามผู้ก ากับเองยังขาด 
ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม
เช่ียวชาญ ใน เรื่ององค์
ค ว า ม รู้ แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
กับหลักการของศาสนา
20 2.ให้ ท า ง ส า นั ก ง า น ส่ ง เส ริ ม
ก า ร ศึ ก ษ า เอ ก ช น  ห รื อ  ส ช .             
ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวน
ก า ร เป็ น ผู้ ก า กั บ ลู ก เ สื อ แ ล ะ                
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางด้านหลักการของ
ศาสนาอิ สลาม  และเช่ียวชาญ
ทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็น
การเฉพาะ  เพื่ อ ให้ เห็นภาพ ท้ัง
20 
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รายการ สภาพปัญหา ความถ่ี 
แนวทางการแก้ไข 
 และพัฒนา 
ความถ่ี 
อิสลาม  ทฤษฎีและแนวการปฏิบัติ อย่าง
ต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตาม
ผลในการด าเนินการอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและ
พัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  จากตางรางท่ี 41 พบว่า สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นรายด้านและจัดล าดับของปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนามี
ดังนี้ 
  ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหา
ท้ังหมดพบว่า สภาพปัญหาท่ีครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบลูกส ือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี นักเรียนใส่บ้าง ไม่ใส่บ้าง และยังไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ก าหนด และเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีบางอย่างขัดต่อหลักการอิสลาม และข้อท่ีมี
ค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีไม่เอื้อต่อการประกอบ
พิธีทางศาสนา  
  ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลางก าหนดให้
ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ             
เนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้องแต่งเครื่องแบบ และติดเครื่องหมายอย่างไร และ
ประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วย เพื่อจะได้
เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รองลงมา คือ สร้างความตระหนักในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบ และ
การติดเครื่องหมาย พร้อมกับให้ครูผู้สอนสร้างแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน  โดยท่ีครูผู้สอนแต่ง
เครื่องแบบทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี และให้ส่วนกลางก าหนด
แนวทางการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมเป็นการเฉพาะ และข้อท่ีมีความถี่
น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีควรจะเอื้อต่อการประกอบพิธีการ
ทางศาสนา เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารี ท่ีลูกเสือและเนตนารีสวมใส่
แล้วสามารถประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
  ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหาท้ังหมดพบว่า 
สภาพปัญหาท่ีครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังขาดการบูรณา
การอิสลามโดยเฉพาะจากตัวบทอัลกุรอานและอัลหะดีษ รองลงมา คือ งบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดหลักสูตรเพราะขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจน
ส่ือประกอบกิจกรรม และการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังไม่ชัดเจน 
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และข้อท่ีมีค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
สถานศึกษา 
  ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ผู้ก ากับลูกเสือและ                   
เนตรนารีทุกคนศึกษาอัลกุรอานและอัลหะดีษเพื่อถอดบทเรียนจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ และ
น ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ กระบวนการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ รองลงมา คือ ภาครัฐควรเพิ่ม
งบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการจัดกิจกรรม และผู้ก ากับ
ลูกเสือและเนตรนารีควรตระหนักในเรื่องของการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ  
เนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจลักษณะ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมเท่าท่ี
สามารถจัดได้ และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วยการจัดแยกคาบ
สอน หรือแยกกองในการจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากรของลูกเสือและเนตรนารีให้น้อยลง 
  ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหาท้ังหมดพบว่า สภาพ
ปัญหาท่ีครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ รูปแบบ และขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือบางอย่างยังขัดต่อ
หลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม และข้อท่ีมีค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ ด้านพิธีการต่าง ๆ ในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผู้ก ากับเองยังขาดทักษะและความ
เช่ียวชาญในเรื่ององค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม 
  ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลางหรือ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีออกแนวทาง หรือวิธีการในการปฏิบัติในด้านพิธี
การของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิม และประกาศใช้อย่างเป็น
ทางการเพื่อเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ให้ทางส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนการเป็นผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านหลักการของศาสนาอิสลาม 
และเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นภาพท้ังทฤษฎีและแนวการ
ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตามผลในการด าเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
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 9.ข้อมูลเก่ียวกับการสัมภาษณ์สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี   
 
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี โดยผลการสัมภาษณ์ ดังนี้  
 
1) ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี  
สภาพการปฏิบัติจริงของเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารีพบว่า 
สภาพการปฏิบัติจริงในการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและ                
เนตรนารี  และผู้บั ง คับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ใน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                             
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น โดยภาพรวมมีการแต่งเครื่องแบบและติด
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภทตามข้อเสนอแนะของ               
ส านักจุฬาราชมนตรีต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและ                  
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของ
แต่ละโรงเรียนท่ีจะให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่งเครื่องแบบ ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้
กล่าวว่า  
 
“เอาเฉพาะท่ีโรงเรียนก่อนนะครับ ก็แต่งเครื่องแบบได้สอดคล้องค่อนข้างจะ
สมบูรณ์ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีนะครับ ส่วนโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามหลายโรงก็ได้พูดคุยกันมานะ มันอยู่ท่ีศักยภาพ
ของโรงเรียนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ความเข้าใจของผู้บริหารต่อ
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เอาง่าย ๆ ว่าบางครั้งท่านเหล่านั้นยังไม่เข้าใจ
กิจการลูกเสืออย่างท่องแท้ อาจจะเป็นเพราะว่าสังคมท่ีเคยอยู่ หรืออาจจะ
เป็นข่าวท่ีไม่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีซึ่งเป็นความ
เข้าใจท่ีคาดเคล่ือนในเรื่องของศาสนา”  
 
แต่ความสอดคล้องนั้นก็ยังไม่มากนัก เพราะยังมีบางโรงเรียนท่ียังไม่ค่อยให้ความ
ตระหนักหรือให้ความส าคัญและจริงจังกับการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ
ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า  
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“ตามท่ีส านักจุฬาราชมนตรีเสนอแนะมันก็โอเคครับ แต่ว่าพอถึงท่ีโรงเรียน               
จริง ๆ เนียะ โรงเรียนจะใช้หรือไม่ใช้เนียะมันอยู่ท่ีว่าโรงเรียนของเขาเน้นใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือจริงจังมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองครับผม” 
 
 นอกเหนือจากการให้ความตระหนักหรือให้ความส าคัญ และจริงจังแล้ว ยังเกิดจาก
การไม่ศึกษาในรายละเอียดของการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีอีก
ด้วยดังผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านได้กล่าวต่ออีกว่า 
 
“ไม่ได้ศึกษารายละเอียด ส่วนมากก็จะปฏิบัติตาม ๆ กัน เห็นเพื่อนแต่ง
ยังไง ก็แต่งไปยังงั้นหรือไม่ก็ถามบ้าง แต่ถามบางคน คนท่ีเขาอยากจะ
ถามใคร  เขาก็ไปถาม ท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลว่าคนนั้นรู้ชัดแจ้งแค่
ไหน โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องแต่งกาย เพราะบางคนเขาก็ถามไป 
เนียะเธอแต่งตัวแบบนี้ ออเด๋ียวฉันจะแต่งบ้าง แบบนั้นคะ ก็แบบไม่ได้
ศึกษาหนังสือ ซึ่งท้ัง ๆ ท่ีหนังสือของส านักจุฬาราชมนตรีเนียะระบุ
ชัดเจนมาก” 
 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวว่า 
 
“อาจจะเกิดจากความเข้าใจของคุณครู เรื่องแรกนะคะท่ีมีความคิดเห็นก็
คือ เรื่องความเข้าใจของคุณครู คุณครูเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย หรือในส่วนท่ีส านัก
จุฬาราชมนตรีแนะน าว่าสามารถแต่งเครื่องแบบได้และเหมาะสมกับ
บริบทท่ีเป็นอยู่” 
 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“นี่แหละคือช่องว่างของความไม่รู้รายละเอียดแล้ว ก็ไม่ได้ประชุมสัมมนา 
อะไรต่าง ๆ มันจะเป็นช่องว่างให้เรารู้ไม่ลึก และไม่ครอบคลุม เรารู้แต่ว่า
ใส่เด็กแต่งอย่างนี้ แต่อีกมุมมองนึงผู้ก ากับก็ต้องแต่งเครื่องแบบ เราไม่ได้
นึกถึงตรงนี้ ตรงนี้อาจจะคิดว่าครูเขายอมรับได้ แต่จริง ๆ แล้วมันจะต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 
 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพการปฏิบัติจริงในการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่อง 
หมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมมีการแต่งเครื่องแบบ
และการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภทตามข้อเสนอแนะ
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ของส านักจุฬาราชมนตรี แต่ความสอดคล้องนั้นก็ยังไม่มากนัก เพราะยังมีบางโรงเรียนท่ียังไม่ค่อยให้
ความตระหนักหรือให้ความส าคัญและจริงจังกับการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี อีกท้ังยังขาดการศึกษาในรายละเอียดของการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีอีกด้วยและเป็นไปตามศักยภาพและบริบทของสถานศึกษานั้น ๆ 
 
ปัญหาที่พบ 
 ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามไม่ค่อยให้ความตระหนักและความส าคัญเท่าท่ีควรเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการติด
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี  ตลอดจนการบริหารจัดการในเรื่องขอ งเครื่องแบบ                    
และการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่มีความเป็นเอกภาพในหมู่ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเอง                  
ดังเช่น เนตรนารีบางโรงเรียนใส่ชุดสองท่อน บางโรงเรียนใส่ชุดแซกยาว บางโรงเรียนปล่อยชายเส้ือ
ออกนอกกระโปรง บางโรงเรียนสวมใส่ในกระโปรง ตลอดจนสีของผ้าคลุม (ฮิญาบ) ก็ไม่สอดคล้องกับ
ประเภทของลูกเสือเหล่านี้เป็นต้น ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“มันเป็นความไม่เป็นเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบท่ีเราได้ปฏิบัติ ก็คือ
อย่างท่ีว่านั้นแหละ ท าตาม ๆ กันไป ปัญหามันก็เลยเกิดว่าผิดมั่ง ถูกมั่ง 
อะไรมั่ง ฉันว่าอย่างนี้ดี ฉันว่าอย่างโน้นดี ฉันเห็นด้วยกับอย่างนี้” 
 
อีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“ก็ในเรื่องการยอมรับเรื่องเครื่องแบบ การแต่งกายในวงการข้าราชการเอง
ของครูเนียะก็มีหลายดีไซน์  ก็มองว่าเขายังไม่ ให้ความส าคัญกับเรื่อง
เครื่องแบบสักเท่าไหร่ ฉะนั้นพอมาจับเรื่องลูกเสือซึ่งเป็นประเด็น อย่างโน้น
ก็ได้ อย่างนี้ก็ได้เขาก็ยังไม่นิ่ง เพราะเรื่องนี้เนียะถ้าจะเอาให้เป็นหนึ่งเดียว  
ก็รูปแบบท่ีเรียกว่า ยูนิฟอร์มจริง ๆ คงต้องให้ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ประกาศให้เป็นทางการเลย ว่าต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น ผู้หญิงต้องแบบนี้
เท่านั้น มันก็จะมีน้ าหนักกว่า เป็นยูนิฟอร์มนิดนึง คราวนี้มันอยู่ในสภาพว่า 
เป็นค าวินิจฉัยของส านักจุฬาราชมนตรีประมาณนี้ครับ” 
 
 ในขณะเดียวกันผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามยังขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ และความเข้าใจในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบและการ
ติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้อง ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ความเข้าใจของผู้บริหารต่อกิจกรรมลูกเสือและ        
เนตรนารี เอาง่าย ๆ ว่าบางครั้งท่านเหล่านั้นยังไม่เข้าใจกิจการลูกเสืออย่าง
ท่องแท้” 
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และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“โดยเฉพาะลูกเสือท่ีเป็นมุสลิม จะมีข้อจ ากัดบางประการ ระเบียบข้อบังคับ
ตรงนี้น่าจะไม่มีปัญหาในการแก้ไข และแต่ละโรงถ้าเข้าใจในเรื่องของ
เครื่องแบบ ความจ าเป็นของเครื่องแบบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมด
เนียะ มันก็จะแก้ไขไปได้ด้วยดี ข้อเสนอแนะก็คือ ต้องท าความเข้าใจกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาให้เข้าใจว่า เครื่องหมายแบบท่ีเราจะ
ให้ลูกเสือและเนตรนารีแต่งมันขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามตรงไหน ถ้า
ไม่ขัดหรือขัดก็มาแก้ไขด้วยกันสะ แล้วออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่ง
ไม่ขัดกับกฎกติกาของลูกเสือ และของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย ซึ่งจริง  ๆ 
เครื่องแบบก็เป็นเพียงแค่เครื่องแบบซึ่งคอนเซปของลูกเสือจริง ๆ มันอยู่ข้าง
ใน อยู่ท่ีระเบียบวินัย การช่วยเหลือตนเอง และการช่วยเหลือผู้อื่น” 
 
 ตลอดจนขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีว่าด้วยเรื่องการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องส าหรับมุสลิมก็ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าว
ว่า 
 
“และก็อีกอย่างก็คือหนังสือท่ีส านักจุฬาราชมนตรีเสนอแนะมาเนียะมันนาน
มากแล้ว แล้วเอกสารส่วนนี้เนียะ ขาดการเผยแพร่ ในส่วนของระบบราชการ
เองก็ไม่มีการเน้นย้ าอยู่ตลอด ก็เลยขาดการรับรู้ในส่ิงเหล่านี้ ท าให้เกิด
ช่องว่างท่ีจะท าให้เครื่องแบบนี่มันเป็นเอกฉันท์ ใครคิดจะท าอะไรก็ท าตามท่ี
ตัวเองเห็นความเหมาะสมอะไรประมาณนั้น” 
 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวว่า 
 
“เป็นไปได้คะ อาจจะยังไม่แพร่หลาย คุณครูบางท่านอาจจะยังไม่รับรู้ตรงนี้
เนียะอะคะ ว่าลูกเสือสามารถแต่งเครื่องแบบได้ตามบริบทของศาสนา
อิสลาม สามารถแต่งชุดยาว แต่งขายาวได้ตามหลักการของศาสนาได้เลย
โดยท่ีไม่ผิดต่อระเบียบของลูกเสือ” 
 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“นั่นแหละ ก็ความคิดท่ีขาดการรับรู้ข่าวสาร ท าให้คิดไปว่าอย่างนี้ถูก อย่าง
นี้ก็ใช่ได้ ประมาณนี้ ท าให้เขาคิดขึ้นมาเอง แล้วก็ออกแบบขึ้นมาเอง จริง ๆ 
แล้ว การท่ีจะใช้เครื่องแบบลูกเสือเนียะ มันจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ แม้กระท่ังหนังสือของส านักจุฬาราชมนตรีก็
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จะต้องเสนอให้กับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาให้ส่ังการออกมา 
ทีนี้หลังจากหนังสือนี้ออกมามันจะต้องท่ัวถึง ไม่ไปหยุดท่ีจังหวัดใดจังหวัด
หนึ่ง หรือหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งอาจจะการรับรู้
ตรงนี้อาจจะขาดไป ส่ิงเหล่านี้แหละท าให้เกิดช่องว่าง ท าให้คิดแบบนี้ คนนี้
คิดแบบนี้ แล้วก็เกิดความหลากหลาย แม้กระท่ังในจังหวัดเดียวกันลูกเสือ
และเนตรนารีแต่ละสังกัดก็ยังแต่งเครื่องแบบไม่เหมือนกัน” 
 
และยังกล่าวต่ออีกว่า 
 
“ท่ีนี้บางท่ีเขาก็ถามว่า บางคนเขาก็รู้ว่าเราได้ คศ.3 มา ยิ่งได้มาท้ังคู้ด้วยกัน 
วิชาเดียวกันด้วยเนียะ เขาก็มาพูดถาม บางท่ีโรงเรียนนี้เขาแต่งแบบนี้แล้ว
อีกโรงเขาแต่งแบบนี้  คือตัวเองก็จะตอบไปยังไง ในเมื่อหนั งสือของ                           
ส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเราอ่านอยู่ เราก็บอกแบบนี้ แล้วเขาก็ถามว่าในเมื่อ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามบางโรงเขาก็ใส่หมวกไม่เหมือนกับ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ท้ัง ๆ ท่ีตัวเองก็ใส่หมวกปีกของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ บอกว่าเนียะเราก็ในเมื่อหนังสือของส านักจุฬาราชมนตรีเขาไม่ได้
เขียนมา ไม่ระบุมา เราก็ต้องโยงไปท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รูปแบบตาม
ข้อบังคับของคณะลูกเสือก็บอกแบบนั้น ก็ทีเขาแต่งแบบนั้นบางทีเขาอาจคิด
ว่า จุดนึงเขาท าได้ ก็ตอนนี้ก็คือ ในระเบียบการแต่งกายลูกเสือมุสลิมอะ 
ตามจารีตของบ้านเรามันยังไม่ชัดเจน ไม่มีระเบียบ แต่มีเพียงแค่หนังสือ
อนุโลมให้แต่งได้ตามจารีตประเพณีแค่นั้น แล้วก็หนังสือเนียะ บางหน่วยงาน
เขาท าไป อาจจะมีหนังสือค่อนข้างหลายฉบับ เพราะจากท่ีประสบการณ์ท่ีได้
เจอมาจากวิทยากร เช่น จากนราธิวาส จากสตูลเนียะ เขาบอกว่าเขาใช้
หนังสือฉบับนี้ มาปัตตานีฉบับนี้ ซึ่งหนังสือท่ีเขาอ้างผมก็ยังไม่เห็น และของ
อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยก็อีกฉบับหนึ่ง ซึ่ง อวท.เนียะเขายืนตรง เขา
ใช้แบบนี้รูปแบบนี้ นี่แหละความเป็นเอกภาพของเครื่องแบบลูกเสือมุสลิม
นั้นยังไม่มี แล้วก็ผู้น าในเรื่องลูกเสือมุสลิมเนียะมันยังไม่มีหรือมี อาจจะแบบ
ลับ ๆ คือมองภาพไม่ออก”  
 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่ค่อยให้ความตระหนักและให้ความส าคัญกับการแต่งเครื่องแบบและการ
ติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีเท่าท่ีควร และยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนขาดการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีว่า
ด้วยเรื่องการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องส าหรับมุสลิม
อีกด้วย 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ในระดับ B.T.C. และ 
A.T.C. เพื่อสร้างความตระหนักและให้องค์ความรู้ท่ีถูกต้องและต่อเนื่องเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบ
และการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีสอดคล้องกับระเบียบของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภท
ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี ต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารี
สามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่าน
หนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ควรจะมีการอบรมแบบอิสลามิคสเกาวท์ เรามีการอบรม B.T.C. แบบท่ัวไป 
แต่เราก็จะมีคอร์สเฉพาะ อย่างเช่น ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนียะ 
อบรม B.T.C. แบบมุสลิม อันนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ” 
 
ตลอดจนมีการพูดคุยปรึกษาหารือและท าความเข้าใจร่วมกันท้ังหน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า  
 
“ปัญหาตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะเอาเครื่องแบบมุสลิมท่ีเป็นเอกภาพจริง ๆ 
แล้วก็เป็นท่ียอมรับ ส่ิงแรกเราต้องเอาผู้ท่ีมีความรู้วิชาลูกเสือเนียะมาคุยกัน 
โดยเฉพาะคนท่ีเป็นมุสลิมของเราเนียะ อย่าไปเอาศาสนิกอื่นเข้ามา 
เพราะว่าเขาอาจจะมาแอบอ้างอย่างโน้นอย่างนี้ เราต้องใช้แบบมุสลิมร้อย
เปอร์เซ็น ว่าส่ิงนี้เรายอมรับได้ ส่ิงนี้คือท าได้ แล้วก็ประสานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องว่า เราจะเอาแบบนี้ แล้วก็ยิงตรงไปท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ผม
มองว่าส านักงานงานลูกเสือแห่งชาติ ถ้าองค์กรศาสนามีความเข็มแข็งและมี
ความชัดเจน อย่างเช่นส านักจุฬาราชมนตรีเนียะ ถ้ามีโอกาส ถ้ามีเวลา ถ้ามี
งบประมาณพอ มาจัดเสาวนา อะไรต่าง ๆ เนียะ แล้วก็เอารูปแบบให้เป็น
เอกภาพเดียวกันเนียะเหมือนกันท่ัวประเทศมันก็คงจะดี” 
  
 พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“อย่างท่ีพูดเมื่อกี้เนียะนะครับว่าบางโรงก็จัดได้ดี แต่บางโรงก็ยังติดในเรื่อง
ของงบประมาณ คือตามสภาพและเป็นไปตามความเข้าใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละโรงเรียนด้วยครับ” 
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ในขณะเดียวกันหน่วยงานต้นสังกัดอาจจะท าเป็นหนังสือ เอกสาร หรือคู่มือครูเกี่ยว 
กับการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตาม
ข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี   
และประชาสัมพันธ์ ให้ กับสถาน ศึกษาเพื่ อ ให้ ได้รับทราบและเป็น ไปใน ทิ ศทางเดียวกัน                        
ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“น่าจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์ หรือท าเป็นหนังสือช้ีแจง และแจกตาม
โรงเรียน หรือส่งหนังสือไปท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ท าหนังสือเป็น
ประกาศหรือเป็นเอกสารหรือระเบียบการแต่งเครื่องแบบท่ีมัดสอดคล้องกับ
การแต่งกายท่ีมันถูกต้องตามหลักการของศาสนาอะคะ” 
 
  ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบและการ
ติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีควรเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ท้ังในระดับ B.T.C. และ A.T.C. ทุกประเภทเพื่อสร้างความตระหนักและให้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี พร้อมท้ังมีการพูดคุย
ปรึกษาหารือและท าความเข้าใจร่วมกันท้ังหน่วยงานต้นสังกัดกับสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพในการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนมีการให้
เอกสารคู่มือและนิเทศติดตามผลหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
 
ความคาดหวังในเร่ืองเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
 ความเป็นเอกภาพของการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกประเภทและทุกระดับ             
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายถูกต้องตามระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่ง
เครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีและสอดคล้องกับหลักการของศาสนา
อิสลาม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“คาดหวังว่าโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีท่ีเป็นมุสลิมเนียะสามารถแต่ง
กายได้ถูกต้องตามระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติและถูกต้องตาม
หลักการของศาสนาอิสลามมากยิ่งขึ้น” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
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“ภาพรวมท้ังประเทศก็อยากให้ลูกเสือและเนตรนารีแต่งเครื่องแบบท่ีถูกต้อง
ตามหลักการของศาสนาอิสลาม ถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่กางเกงขายาว เส้ือปกติ 
และติดเครื่องหมายตามท่ีก าหนด ส่วนเรื่องหมวกถ้าจะให้ดีผมคิดว่าน่าจะยัง
ใช้เหมือนเดิมเพราะมันไม่ได้ขัดต่อหลักการแต่อย่างใด ส่วนชุดเนตรนารี 
ขณะนี้ก็ดีแล้ว เป็นชุดแขนยาว นักเรียนหญิงก็จะได้ปกปิดเอาเราะฮฺ  แล้วก็
ใส่ผ้าคลุมตามสีแต่ละประเภทท่ีก าหนด อยากจะให้ท่ัวประเทศท่ีเป็นมุสลิม
เป็นแนวทางเดียวกันท้ังหมด ไม่ต้องมาแบบนู้น มาเปล่ียน พอขึ้นไปทาง
เหนือ ขึ้นไปทางกรุงเทพฯ พอลงมาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็แต่ง
เครื่องแบบไม่เหมือนกันก็อยากให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน” 
 
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
 “โดยเฉพาะลูกเสือท่ีเป็นมุสลิม จะมีข้อจ ากัดบางประการ ระเบียบข้อบังคับ
ตรงนี้ น่าจะไม่มีปัญหาในการแก้ไข และแต่ละโรงถ้าเข้าใจในเรื่องของ
เครื่องแบบ ความจ าเป็นของเครื่องแบบ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ท้ังหมดเนียะ มันก็จะแก้ไขไปได้ด้วยดี ข้อเสนอแนะก็คือ ต้องท าความเข้าใจ
กับผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาให้เข้าใจว่า เครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี แบบท่ีเราจะให้ลูกเสือและเนตรนารี
แต่ง มันขัดกับหลักการของศาสนาอิสลามตรงไหน ถ้าไม่ขัดหรือขัดก็มาแก้ไข
ด้วยกันสะ แล้วออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งไม่ขัดกับกฎกติกาของ
ลูกเสือและของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย ในบริบทของสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ในการเข้าใจศาสนาเนียะ ก็ยังมีระดับท่ีแตกต่างกัน ยังไม่เป็นแบบ
เดียวกันท้ังหมด ปัญหาใหญ่ก็อยู่ตรงนี้แหละ ท าอย่างไรให้เข้าใจในเรื่องของ
ลูกเสือว่ามันไม่ได้ผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลามก่อน เสร็จแล้วก็พยายาม
จัดการเรื่องเครื่องแบบให้ได้เอกลักษณ์เฉพาะท่ีมุสลิมสามารถแต่งได้โดยท่ีไม่
ผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม หลักการของลูกเสือก็บอกชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าการท่ีจะเป็นลูกเสือได้นั้นก็จะต้องมีศาสนา”  
 
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งก็ยังได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ปัญหาตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะเอาเครื่องแบบมุสลิมท่ีเป็นเอกภาพจริง  ๆ 
แล้วก็เป็นท่ียอมรับ ส่ิงแรกเราต้องเอาผู้ท่ีมีความรู้วิชาลูกเสือเนียะมาคุยกัน 
โดยเฉพาะคนท่ีเป็นมุสลิมของเราเนียะ เราต้องใช้แบบมุสลิมร้อยเปอร์เซ็น             
ว่าส่ิงนี้เรายอมรับได้ ส่ิงนี้คือท าได้ แล้วก็ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่า 
เราจะเอาแบบนี้  แล้วก็ยิงตรงไปท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ผมมองว่า
ส านักงานงานลูกเสือแห่งชาติ ถ้าองค์กรศาสนามีความเข็มแข็งและมีความ
ชัดเจน อย่างเช่นส านักจุฬาราชมนตรีเนียะ ถ้ามี โอกาสถ้ามีเวลา ถ้ามี
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งบประมาณพอมาจัดเสาวนา อะไรต่าง ๆ เนียะ แล้วก็เอารูปแบบให้เป็น
เอกภาพเดียวกันเนียะเหมือนกันท่ัวประเทศมันก็คงจะดี แล้วก็มีข้อบังคับให้
มันชัดเจนไปเลยว่า ลูกเสือมุสลิม เนตรนารีมุสลิมแต่งยังไง ครูแต่งยังไง เวลา
ท่ีเขาถามเราก็จะได้ตอบแบบไม่ต้องมีข้อกังขาอะไรแล้ว โดยปกติแล้ว
เครื่องแบบลูกเสือก็จะมีอยู่ในกฎกระทรวงถ้ากฎกระทรวงชัดเจนการค้นหา 
การเปิดมันจะง่าย แล้วก็การรับรู้ของครู ของผู้บริหารก็ชัดขึ้นไปในทาง
เดียวกัน แต่ปัญหาก็คือ หนังสือท่ีเราปฏิบัติอยู่คือ แค่หนังสืออนุโลม และ
หนังสือนี้มีมาต้ังนานแล้ว เมื่อมีมาต้ังนานแล้ว บางคนก็ยังถ่ายเอกสารไว้อยู่ 
แต่ไม่สามารถท่ีจะค้นหาข้อมูลใน Google ได้ หรือกฎกระทรวง ปี พ.ศ. 
โน้น พ.ศ.นี้ หาไม่เจอ พอหาไม่เจอเนียะ การรับรู้มันก็ยาก งั้นท่ีคาดหวังอีก
อย่างหนึ่งก็คือ ถ้าจะให้เครื่องแบบมุสลิมเป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นเอกภาพ 
ก็จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงไปเลยให้ชัดเจน” 
 
ดังนั้นกล่าวได้ว่าความคาดหวังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี คือ ความเป็นเอกภาพของการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและ 
เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทุกประเภทและทุกระดับ               
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายถูกต้องตามระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่ง
เครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีและสอดคล้องกับหลักการของศาสนา
อิสลาม พร้อมท้ังออกเป็นกฎกระทรวงว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารีส าหรับมุสลิม  
 
2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
สภาพการปฏิบัติจริงของการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น โดยภาพรวมมีการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี
ต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  
และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละโรงเรียนท่ีจะจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามสภาพและบริบทของโรงเรียน
นั้น ๆ ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ก็เหมือนกับประเด็นเรื่องเครื่องแต่งกาย บางโรงก็มีบุคลากรท่ีผ่านการ
อบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีมาค่อนข้างดี บางโรงบุคลากร
ทางด้านลูกเสือมีน้อยก็วัดได้จากศักยภาพของเขา ซึ่งตรงนี้จัดเป็นปัญหา
เฉพาะโรงไม่ใช่ท้ังหมดในกิจกรรมของลูกเสือเนียะ หลายกิจกรรมก็ได้รับการ
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ผ่อนปรน ให้ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม โดยไม่ขัดแย้งใด ๆ ใน
ด้านศาสนา เช่น การขอดุอา การสวดมนต์ การเคารพรูปอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ 
ได้รับการแก้ไข ซึ่งเป็นท่ีพอใจของผู้รู้เรื่องศาสนาท่ัว ๆ ไปแล้วนะครับ” 
 
ซึ่งท่ีผ่านมามีเพียงแค่ช่ือวิชาในตารางสอนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่มีการจัด
กิจกรรมการการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ก็จะเอาคาบลูกเสือไป
จัดกิจกรรมอย่างอื่นตามท่ีโรงเรียนก าหนด ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า  
 
“ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนก็เหมือนกัน คือปกติแล้วท่ีสัมผัสใน
โรงเรียน วิชาลูกเสือในหนึ่งสัปดาห์ก็มีคาบเดียวแต่ก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้น
ในวันท่ีมีลูกเสือนั้นแหละ เอาคาบลูกเสือมาเล่ียงไว้ ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบาย
ให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบมากขึ้นตรงนี้” 
 
ปัจจุบันก็เริ่มมีการต่ืนตัวและเปล่ียนแปลงมากยิ่งขึ้นหลังจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้เข้มงวดกับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี              
ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยเช่นกัน ท าให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามก็เริ่มให้ความตระหนักมากยิ่งขึ้นในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา
และในขณะเดียวกันทางส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ก็ได้มี โครงการฝึกอบรม
ผู้บั ง คับบัญ ชาลูกเสือและเนตรนารี ใน โรงเรีย น เอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่ อ ง                         
ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ภาพรวมในปัจจุบัน โรงเรียนเริ่มกระตุ้นมากยิ่งขึ้น เริ่มมีการเปิดกอง                
ปิดกอง แล้วก็ท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งแต่เดิมมีเพียงแค่วิชา
อยา่งเดียว พอถึงเวลาก็ให้เด็กนักเรียนลงไปเล่น ไม่ได้สอน ปัจจุบันเขามีการ
เปล่ียนแปลงก็คือ เด็กนักเรียนเริ่มเรียน เริ่มมีการจัดการเรียนการสอนมาก
ยิ่งขึ้น เริ่มมีกิจกรรมเกี่ยวกับระเบียบวินัย เริ่มเยอะขึ้น  เอาง่าย ๆ คือ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในตัวเมืองปัตตานีเนียะก็ประมาณ 90 % 
ท่ีโรงเรียนเริ่มเปิดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบ” 
 
ในขณะเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“ในปัตตานีเนียะ เริ่มมีมากขึ้น เริ่มมีครูให้ความส าคัญมากขึ้น จุดท่ีส าคัญ
ท่ีสุดเท่าท่ีเห็นเนียะ ครูเริ่มแต่งเครื่องแบบลูกเสือให้เห็นบ้าง แล้วรู้ค่อนค่าง
ข้างชัดเจนว่าไม่ใช่ครูสังกัดอื่น โดยเริ่มจากเรื่องของเครื่องแบบ เรื่องดีไซน์
การออกแบบเครื่องแต่งกายของครู แล้วก็นักเรียนก็เริ่มจะเยอะขึ้นอีกด้วย” 
 
และยังได้กล่าวต่ออีกว่า 
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“ช่วงปี 59 ท่ีผ่านมา เขาจะมีช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มันก็ถูกเอามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือค่อนข้างเยอะขึ้น เพิ่มการเรียนรู้ ทักษะ
หลาย ๆ อย่างได้สบายมาก ทีนี้มันขึ้นอยู่กับโรงเรียนด้วยว่าเขามีความพร้อม
และองค์ความรู้มากน้อยแค่ไหน ประยุกต์เป็นหรือไม่  อยู่ท่ีโรงเรียนว่าเขา
เข้าใจลูกเสือมากน้อยแค่ไหน เขาเข้าใจลูกเสืออย่างไร เข้าใจลูกเสือไทย  
เขาจะปิดประตูต้ังแต่เริ่มต้นในเรื่องของการท าความเข้าใจท่ีถูกต้อง แต่ว่าถ้า
เข้าใจลูกเสือ เหมือนลูกเสืออาหรับหรือลูกเสือท่ีเป็นลูกเสือสากลเขาก็จะ
เข้าใจฮิกมะห์ของมันในแต่ละอย่าง แต่ว่าถ้าเขาติดขัดกับเรื่องลูกเสือไทย  
ผมเช่ือว่าหลายโรงเรียนเริ่มกลับมาใส่ชุดเครื่องแบบเขาคงไม่ท า ท่ีนี้คนท่ีท า
เขาคงมีความเห็นมันน่าจะรวมเด็กได้ มันน่าจะสร้างวินัยให้กับเด็กได้ โดยท่ี
ผ่านมากระบวนการของมันคือถ้าในระดับครูผู้ปฏิบัติเนียะ ผมเช่ือว่า ครูส่วน
ใหญ่ก็ปฏิบัติตามผู้บริหารหรือตามนโยบาย คือ ถ้าในระดับนโยบายระดับ
ผู้บริหารมานั่งคุยกันว่า น าร่องจัดกิจกรรมแบบนี้อะไรยังงี้ แล้วก็ออกมาเป็น
แนวทาง เป็นกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ สช.อ าเภอก็มาคุยกัน โรงเรียนท่ีมีความ
พร้อมก็ท าก่อน เรื่องเครื่องแบบถ้ายังไม่มี ส าหรับผมนะ เรื่องเครื่องแบบ
เอาไว้ทีหลังก็ได้ ควรเน้นในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้เป็นเรื่องของ
ความพร้อม อยากให้มีเรื่องของหลักการลูกเสือหลัก ๆ หลักการเปิดกอง 
หลักการสอน โดยใช้กระบวนการหมู่ ระบบหมู่ โดยเน้นส่ิงเหล่านี้ไปก่อน 
เครื่องแบบเนียะเอาไว้ให้พร้อมหรืออาจจะมีสักเดือนนึง สัก 3 วัน 4 วัน 
เนียะ แต่ว่าในบริบทของโรงเรียนเอกชนนะ” 
 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น โดยภาพรวมมี
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามข้อเสนอแนะของ             
ส านักจุฬาราชมนตรี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละโรงเรียนท่ีจะจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามสภาพและบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ ท่ีผ่านมา
บางโรงเรียนก็มีเพียงแค่ช่ือวิชาในตารางสอนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่มีการจัดกิจกรรมการ
การเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีแต่อย่างใด ปัจจุบันก็เริ่มมีการต่ืนตัวและเปล่ียนแปลงมาก
ยิ่งขึ้น ท าให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็เริ่มให้ความตระหนักมากยิ่งขึ้นใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา 
 
ปัญหาที่พบ 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามยังมีข้อจ ากัดในเรื่องขององค์ความรู้ ทักษะ และอัตราก าลังท่ีผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  รวมท้ัง
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สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของส านักจุฬาราชมนตรี ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ปัญหาท่ีพบมันเกิดจากครูผู้สอน องค์ความรู้ไม่แม่น พอเขามาดูของเราไม่
เหมือนกัน แล้วเขาเองก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม อบรมมายังไงก็ตามนั้น                 
พอถึงเวลาเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะฮฺ เราไปพูดเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร” 
 
 และบางครั้งเกิดจากความไม่สบายใจของครูผู้สอนว่ากิจกรรมบางกิจกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีนั้น บางกิจกรรมนั้นขัดต่อหลักการของศาสนาหรือไม่
สามารถท าได้หรือไม่ หากสามารถท าได้ ท าได้เพียงใด ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ในส่วนการจัดการเรียนการสอน การประชุมกอง การแกรนฮาว แบบนี้ก็ถ้า
ตัวเองนะ เพราะเราท าอยู่ทุกคาบ ทุกอาทิตย์ท่ีมีการสอนลูกเสือ ทีนี้ก็ได้ถาม
บาบอท่านหนึ่ง ตอนท่ีอยู่โรงเรียนเก่าก็ได้ถามเจะฆู พอมาโรงเรียนใหม่             
บาบอท่านก็เป็นคนท่ีรู้ศาสนามากคนนึง เพราะท่ีโรงเรียนจะจัดให้วันศุกร์ 
บาบอจะสอนศาสนาในโรงเรียน โดยให้ชาวบ้านมาเรียนด้วยในช่วงเช้าวัน
ศุกร์ ตรงนี้ก็ได้คุยกับบาบอว่า บาบอคะ ตกลงเรื่องท่ีเราสอนลูกเสือ บางคน
เขาก็ทักมาว่า กองเคารพธงชาติ วันทยาวุธ เป็นยังไงคะ บาบอ ความคิดเห็น
บาบอ แล้วบาบอก็บอกว่า แล้วตอนเช้าท่ีเราเข้าแถวปกติทุกวันละ                 
เวลาประธานนักเรียน หรือว่ากรรมการนักเรียนอะไร ตัวแทนท่ีเขาขึ้นไปพูด 
เขาก็บอกว่า เคารพธงชาติท้ังหมดตรง ท าไมเขาไม่ได้เจาะ เขาถามเรานะ 
บาบอถาม ท าไมพอวิชาลูกเสือท าไมเจาะ นั้นสิบาบอ ท่ีหนูอยากจะรู้มันเป็น
ยังไงกันแน่ บาบอก็เลยบอกว่า ตรงนี้มันเป็นแค่ให้เราได้ปฏิบัติแต่เราไม่ได้
เป็นการท าอิบาดะห์ เราถือว่าเราอยู่ในประเทศไทยคะ ตรงนี้ก็คือการแสดง
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องมีส่วนในเรื่องของการดุอาแทน
การสวดมนต์ ในแนวทางของลูกเสือเขาก็บอกแล้วว่า ทุกศาสนาให้ปฏิบัติ
แม้ว่าเราเปิดประชุมกองจะมีศาสนาใด ศาสนาหนึ่งอยู่แค่คนเดียว เราก็ต้อง
ให้เกียรติคนศาสนานั้น ให้เขาได้มีโอกาสได้ เพราะว่าการสวดมนต์กับการขอ
ดุอา ความหมายมันก็คือ มันเป็นความหมายเดียวกัน แค่คนไทยพุทธเรียกว่า 
การสวดมนต์ คนคริสต์เรียกว่าการสวดมนต์ แต่อิสลามเรียกว่าดุอา การขอ
พรจากพระผู้เป็นเจ้า ส่วนในเรื่องของการสงบนิ่งก็เหมือนกันกับท่ีอาจารย์
ฮัสบุลเลาะห์บอกเมื่อกี้ว่าให้เด็กแค่ได้ท าสมาธิ ก็เหมือนท่ีเราละหมาดเด็กก็
ต้องมีสมาธิ ก็เราก็โยงตรงนั้น ว่าบอกเด็กอยู่ตลอดว่าการท าสมาธิตรงนี้ การ
สงบนิ่งตรงนี้ก็เหมือนเวลาลูกละหมาดนั้นแหละลูก คือตรงนั้นเราอ่าน คือ
ตรงนี้เราอ่านในใจแทน บางทีก็การจัดการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนบางทีก็ 
เราก็บอกว่า อ๋อลูกเราก็ต้องนึกถึงความดีท่ีเราก าลังจะท า หรือว่าความดีท่ี
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เราท าไปแล้ว เด็กบางคนยังไม่นิ่งพอ ก็เลยจะบูรณาการไปว่า ขอให้ลูกอ่าน 
สูเราะฮฺฟาตีฮะห์ 1 จบ กุล 3 กุลก็ได้ แทนตรงนั้น เด็กก็นิ่งกว่าเดิม” 
  
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒอิีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“ก็เป็นไปได้อะคะ บางโรงเขาไม่เอาเลยนะ เขาจะคิดว่า อะไรอะไปอาเคร่า
อะไร ถ้าเป็นลูกเสือส ารองเขาก็จะมีค าพูดท่ีใช้ในการเปิดกอง เช่น จะมี
ค าพูดว่า อะไรอะ อาเคร่าเราจะท าดีท่ีสุด ซึ่งจริง ๆ แล้วเราสามารถท่ีจะ
ปรับค าพูดตรงนั้นได้ ถ้าเกิดคนท่ีเขาเข้าใจ ก็ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องใช้ค าว่า            
อาเค่ร่า ก็จะเป็นแบบว่า ยาอัลลอฮฺเราจะท าดีท่ีสุดอะไรประมาณนี่อะคะ  
ถ้าคุณครูท าให้ดูก็ได้ ใช่คะท่ีนี่อย่างท่ีน้องบอกว่าเขาอาจจะตัดขั้นตอนนั้นไป
เลยก็ได้ เนื่องจากเขาอาจจะไม่ชอบเลย ครูหลายคนพอพูดถึงลูกเสือหรอก็
แบบว่าไม่ชอบไปเลยหรือไม่เอาเลย เพราะว่าเขากลัวจะเส่ียงต่อการศรัทธา
อะไรอย่างเนียะ” 
 
เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“มันเกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่รู้ของพวกเราด้วย ความไม่รู้ของครู ท่ี
เป็นมุสลิมเราเนียะ ละท้ิงภาระหน้าท่ีตรงนี้ แล้วก็ยิ่งโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีครูไทยพุทธอยู่ แล้วเขาก็โยนมาให้ครู
ไทยพุทธ แล้วเขาก็เลยตามเลย แล้วเราก็เสียโอกาส ฉะนั้นเราจะต้องคนท่ี
เป็นครูมุสลิมจะต้องเข้าไปตรงนี้ให้ได้มากท่ีสุด ให้เรียนรู้มากท่ีสุด แล้วเอามา
บูรณาการให้เป็นมุสลิม แล้วมันจะไปได้ดี ดีกว่าท่ีจะโยนไปให้ทางนั้นฝึก 
หรือให้ใครก็ได้ท่ีไม่เข้าใจเรื่องศาสนาและความแตกแยกมันก็จะเกิดขึ้น” 
 
ในขณะท่ีผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
 
“เพราะว่าตอนโยน ชุมชนเขาใส่ใจมากขึ้น ถ้าเหมือน 20 ปีท่ีแล้ว เขาจะจัด
กิจกรรมลูกเสือยังไงชุมชนไม่ค่อยสนใจ เหมือนสมัยท่ีเราเรียนตอนประถม 
จะรอบกองไฟกี่รอบอะไรยังไงก็ได้ แต่เด๋ียวนี้ชุมชนเขามองอยู่ตลอดเวลา 
ขนาดเราพาเด็กไปเข้าค่าย เวลาท่ีมีการเสนอว่าจะจัดกิจกรรมรอบกองไฟ 
เขาก็จะค้านอยู่ตลอด คือ ไม่ได้ค้านอยู่ในใจ ถ้าท าแบบนี้รอบกองไฟ เราพา
เด็กนักเรียนมา เราบอกกับผู้ปกครองแล้วว่า ผู้ปกครองไว้ใจว่าเราพาลูกเขา
ไปในเรื่องของอิสลามก็ต้องไม่หย่อนในเรื่องของศาสนาตรงนี้ เวลาเราไปจัด
กิจกรรมก็ต้องมีการถ่ายรูปถ่ายอะไร ยิ่งเด๋ียวนี้มันเร็ว พอถ่ายรูปลงไลน์ลง
เฟส ผู้ปกครองเขาก็ได้เห็นได้อะไรเนียะ ตรงนั้นมากกว่า ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่อง
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ของรอบกองไฟตามท่ีเขาจัดมาเขาไม่เข้า แต่ของเรา เราจัดแบบ คือท ายังไง
ก็ได้ให้มันน้อยท่ีสุดอะ แล้วก็พยายามเอาเรื่องของศาสนาเราเข้าไป” 
 
และอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็คือ มีบางโรงเรียนท่ี
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีเฉพาะ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เท่านั้น                    
ซึ่งหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น
ก็คือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แต่ก็ไม่จัด
ให้คลอบคลุมท้ัง 3 ระดับช้ัน และบางโรงเรียนน าวิชาลูกเสือและเนตรนารีไปจัดทีเดียวตอนเข้าค่าย
ลูกเสือและเนตรนารี โดยท่ีไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่อย่างใดในระหว่างเรียน                      
ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ท่ีเขาปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในเรื่อง ต่าง ๆ บางโรง
เขาก็สอนตลอด บางโรงเขาก็จัดเฉพาะเด็กนักเรียน ม.1 ปีเดียว พอ ม.2 ไม่
มีแล้ว วิชาลูกเสือตรงนี้มันก็ขาดตอนไป คือ เด็กบางคนเขาหวังท่ีจะได้เรียน
ต่อในรุ่นสามัญรุ่นใหญ่อะไรแบบนี้นะคะ ก็เท่าท่ีสัมผัสสังคมรอบข้างมานะ
คะ เด็กบางคนพอขึ้น ม.2 ไม่ได้เรียนลูกเสือแล้ว บางโรงก็รอไปเข้าค่ายอย่าง
เดียวเลย คือเป็นช่วงฤดูเข้าค่าย แค่นั้นจบ แต่เด็กก็ไม่ได้ไปเรียนในเนื้อหาใน
รายวิชา”  
 
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาท่ีพบ คือ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังมีข้อจ ากัดในเรื่องขององค์ความรู้ ทักษะ และอัตราก าลังท่ี
ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี และขาดการเอาใจต่อการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในสถานศึกษาท่ีคลอบคลุมทุกระดับช้ัน ตลอดจนขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีว่าด้วยเรื่องการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาท่ีถูกต้องส าหรับมุสลิม 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับ B.T.C. และ A.T.C. ทุกประเภทเพื่อสร้างความตระหนัก                  
และให้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิม
ท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี           
ต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่     
และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
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“วิธีแก้ปัญหาก็ถ้า สช.จังหวัด น่าจะเรียกครูผู้สอนลูกเสือมาพบปะ และ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักของ
ส านักจุฬาราชมนตรีท่ีออกข้อเสนอแนะให้กับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่า
พิธีการแบบนี้ควรเป็นอย่างไร ในส่วนท่ีสามารถแก้ไขเราก็ใช้เฉพาะในส่วน
ของเรา และควรมีการอบรมแบบอิสลามิค สเกาวท์ เรามีการอบรม B.T.C. 
แบบท่ัวไปใช่ไมครับ แต่เราก็จะมีคอร์สเฉพาะ อย่างเช่น ในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เนียะ อบรม B.T.C. แบบมุสลิม ประมาณนี้ครับ เพราะบาง
โรงเรียนมา พอจะร้องเพลงชาติ เตรียมตัวเคารพธงชาติ ท าไปโดยเกี่ยวกับ
หลัก บางโรงก็ไม่ท าเลย เชิญธงชาติก็ไม่ท า ถามว่าไม่ท าได้ไหม ได้ แต่ถ้า
ตามระเบียบมันก็ต้องท า แต่เราจะท าอย่างไรให้ไม่ขัดต่อหลักการ” 
 
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“เห็นด้วยคะ  แต่คือถ้าเราจะจัดเป็นมุสลิมไปท้ังหมดเลย แต่คนไทยพุทธท่ี
เขาจะมาเรียนรู้เราก็น่าจะเปิดโอกาสให้เขาคะ ตรงนั้น แต่รูปแบบก็คือเป็น
ของมุสลิม แต่โอกาสของครูคนอื่นท่ีไม่ใช่มุสลิมเข้ามาได้ ไม่ได้บังคับว่าเข้า
ไม่ได้ เพราะถ้าเราบังคับแบบนั้น บางทีเขาก็คิดไปอย่างอื่นอีก เขาก็น่าจะมา
เรียนรู้ได้ เพราะว่าเหมือนบางโรงเนียะเด็กอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังมี
ครูท่ีเป็นไทยพุทธหรือว่าเป็นศาสนาอื่นนะคะ อย่างน้อยเขาก็ต้องรับรู้ว่า
เนียะการจัด จัดยังไง”  
 
ในขณะท่ีผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
 
“ก็คือส่งครูไปอบรม เขาก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจ ต่อมาก็คือจะท าอย่างไร
ท่ีจะให้ครูนั้นตระหนักในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือ เรียนแล้วมันได้
อะไรมากมายจากการเรียนลูกเสือ ถ้าครูตระหนักในส่วนตรงนี้ได้การจัดการ
เรียนการสอนลูกเสือในสถานศึกษาก็จะดีขึ้น” 
 
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ลูกเสือเริ่มต้นต้องคนรู้จักลูกเสือ ถึงจะเข้าใจลูกเสือ คนท่ีไม่พยายามเปิดใจ
ท่ีจะท าความรู้ จักลูกเสือ ท ายังไงก็ยากท่ีเขาจะรับลูกเสือเข้ามาอยู่ใน
สถานศึกษาอยู่ในตัวของเขา ซึ่งจริง ๆ ค าว่าลูกเสือเนียะ ประชาชนท่ัวไปก็
สามารถเป็นลูกเสือได้เพราะเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ไม่ใช่จ ากัดแค่นักเรียน
อย่างเดียว ปัญหาใหญ่เลยคือไม่เข้าใจลูกเสือ ปัญหาใหญ่ นั้นคือปัญหาใหญ่ 
ถ้าพูดถึงบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เมื่อก่อนเฉพาะ
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ศาสนา เมื่ อมี รัฐมาช่วยอุดหนุนมาช่วยส่งเสริมโรงเรียนก็ เจริญขึ้น                  
สอนสามัญ แล้วก็สอนเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันได้เรียนศาสนา 
และได้เรียนสามัญอีก ด้วยสามารถไปต่อยอดไปประกอบอาชีพได้                
การท าความเข้าใจลูกเสือก็ต้องใช้วิธีเดียวกันนั้นแหละครับ คือ มาแนะน า 
แนะแนว ส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้าใจว่า ลูกเสือจริง ๆ แล้วมันคืออะไร              
มีวาระอะไรแอบแฝง ซ่อนเร้นไหม เพราะลูกเสือมันไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่
แล้ว คือเรื่องบ าเพ็ญประโยชน์ แต่ปัญหาความเข้าใจของประชาชนในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเนียะ ยังมีความเข้าใจท่ีคาดเคล่ือน ท าให้การจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาจึงมีปัญหา” 
 
 พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า  
 
“อย่างท่ีพูดเมื่อกี้เนียะนะครับว่าบางโรงก็จัดได้ดี แต่บางโรงก็ยังติดในเรื่อง
ของงบประมาณ คือตามสภาพและเป็นไปตามความเข้าใจของผู้บริหาร
สถานศึกษาแต่ละโรงเรียนด้วยครับ” 
 
 และจัดท าเอกสารหรือคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา
ส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช  2551  และ เป็ น ไปตามข้อ เสนอแนะของ                           
ส านักจุฬาราชมนตรี ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
  
“และถ้าเป็นไปได้อยากจะมีเอกสารเป็นคู่มือ มีรูปภาพ วีดีโอ ซีดี มีส่ือให้
เห็นภาพได้อย่างชัดเจน อีกอันนึง ถ้ามีโมเดลโดยเฉพาะ มีสักโรงเรียนนึงเป็น
โรงเรียนสาธิตเฉพาะในเรื่องของลูกเสือและเนตรนารีแบบมุสลิมให้โรงเรียน
อื่น ๆ มาศึกษาดูงานเนียะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โรงเรียนนี้ เป็นโมเดล              
ใครยากมาดูเกี่ ยวกับลูกเสือ มาดูได้ซึ่ ง เกี่ ยวกับวิธีการต่าง  ๆ ท่ี เรา
ปรับเปล่ียนจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อมิให้ขัดต่อหลักการของศาสนา 
แล้วก็สามารถไปต่อยอดไปด้วยกัน เช่น เราแค่ปรับเปล่ียนนิดหน่อย                 
บางจังหวะ นี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นครับ” 
 
 ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผลจากส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
หลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“มันจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามีการติดตามประเมินผล แต่ถ้าเกิดว่ามีนโยบายอย่าง
เดียวแต่ไม่มีการติดตามประเมินผลก็เหมือนเดิม ตอนนี้ก็คือเหมือนมีหนังสือ
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มาว่าให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง แต่ไม่มีการติดตามโรงเรียนก็
มีการสอนบ้างไม่สอนบ้าง ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยว่าจะจริงจังมาก
น้อยแค่ไหน” 
 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในสถานศึกษานั้น ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ควรเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับ B.T.C. และ A.T.C. ทุกประเภทเพื่อสร้างความ
ตระหนัก และให้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา
ส าหรับมุสลิมท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านัก
จุฬาราชมนตรี พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และจัดท าเอกสารหรือคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของส านักจุฬาราชมนตรี ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผลจากส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานีหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
ความคาดหวังในเร่ืองการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
  ความเป็นเอกภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาท่ีถูกต้อง
ตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีส าหรับมุสลิมท่ัว
ประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ครับ ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับผิดชอบงานลูกเสือในระดับสูง อาจจะเป็นคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ถ้ามีนโยบายลงมาชัดเจนว่าจะท าอย่างไรให้คนไทยท้ังประเทศ               
ทุกหย่อมหญ้า ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเข้าใจในกิจการลูกเสือมัน                 
ก็จะต้องท าความเข้าใจจนได้นะแหละครับ หรืออาจจะมีงบประมาณมา
ส่งเสริมท าความเข้าใจกับกิจการลูกเสืออย่างจริง ๆ จัง ๆ ทุกเรื่องเลยครับ” 
 
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“หลัง ๆ มานี้  สช. ได้จัดโครงการโดยให้ ผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่ก็จะผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว               
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จนมาถึงรองผู้อ านวยการ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการ แล้วหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ                  
มากยิ่งขึ้น ผู้บริหารท่ีรับรู้ เรื่องลูกเสือ และก็มองว่าการจัดกิจกรรมลูกเสือ
เป็นส่ิงท่ีบังคับและมันสามารถประยุกต์เอาอิสลามเข้าไปใส่ได้แล้วก็ไม่ได้ขัด
อะไรกับอิสลาม ถ้าเอามาปรับใช้แบบรู้เรื่อง  และมีคู่มือการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีท่ีเป็นไปตามหลักการของศาสนาอิสลามด้วย ขณะนี้ท่ี
เราใช้อยู่เนียะ เป็นแนวทางหรือคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
แบบลูกเสือไทย ตามหลักสูตรของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตัวนี้เหมือน
คู่มือ เหมือนแบบเรียน หรือคู่มือครูมันก็ต้องมีแบบเรียน หลักสูตรตัวที่เราใช้
อยู่มันก็มาจากส่วนกลาง ทีนี้ตัวบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แล้วก็สามารถเอารายละเอียดต่าง ๆ 
มาอะแด็ป แอปไพลได้ เช่น วิชาพิเศษ จริง ๆ แล้ว โครงสร้างหลักสูตรของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ก็สามารถเอาเรื่องการท่องจ าอัลกุรอานมาใส่ได้ 
ในส่วนของวิชานักเทศน์ เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสามัญ ใครจะ
มาท าเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องท่ีแปลกมาก ถ้าต่อไปโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจับกลุ่มกัน แล้วบูรณาการเอาหลักการเรื่องนี้มาและเป็นการ
เสริมแรงโดยการให้เครื่องหมายด้วย มันเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
เยาวชน ตามเป้าหมายของลูกเสือ ลูกเสือก็ได้แต้มของคนท่ีเรียนในวิชา
ลูกเสือเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันมุสลิมก็ไม่ได้หันออกไปนอกหลักการของ
ศาสนาด้วย ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่ได้แยกว่าศาสนาก็
ศาสนา ลูกเสือก็ลูกเสือ โดยใช้หลักการลูกเสือมาปรับใช้ โดยไม่ใช่เซ็คคูล่า
เหมือนดังปัจจุบัน”  
 
และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
 
“ส าหรับคนท่ีผ่าน B.T.C. มาแล้วหรือ A.T.C. หรือวู๊ดแบ๊ดแล้ว ควรมี
หลักสูตรความรู้ท่ัวไปท่ีเป็นหลักสูตรวันเดียวเพิ่มเติมเข้ามา เรื่องของศาสนา
ว่าอะไรได้ อะไรไม่ได้ แล้วไม่ใช่อบรมเฉพาะมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยเลยท่ีครูไทยพุทธต้องมาสอนเด็กนักเรียน
มุสลิม แล้วบางโรงเรียนเนียะ ไม่มีครูมุสลิมท่ีจะสอนลูกเสือเลย เนื่องด้วย
เรื่องของเครื่องแบบ อะไรต่อมิอะไร คือมีองค์ความรู้ไม่เท่ากับเขา ก็จ าเป็นท่ี
จะต้องเปิดให้กับทุกคน วิทยากรก็ไม่จ าเป็นต้องเป็นลูกเสือเพรียว ๆ เลยก็ได้ 
มีผู้รู้ศาสนามาร่วมด้วย มานั่งฟัง ผู้รู้ทางด้านศาสนาถ้าปัจจุบัน หากเป็นไป
ได้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดควรมีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือไว้บ้างก็
จะเป็นการดี เพื่อท่ีพวกเราจะได้มาช่วยกัน” 
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  มีอามานะฮฺต่อความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ
และเนตรนารีอย่างจริงจัง ทุกประเภท และทุกระดับช้ันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                
ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“กิจกรรมลูกเสือก็เหมือนวิชาหนึ่งท่ีเราจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ตอบค าถาม
ได้ว่า ถ้าสอนเด็ก เด็กจะได้อะไร เราไม่สอน อะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้นถ้าเราละ
ท้ิงหน้าท่ีตรงนี้ งั้นท่ีเราให้คะแนนเด็กค าว่า ผ่าน ไม่ผ่าน มันมีท่ีมาอย่างไร 
มันเป็นตราบาปให้กับเราไหม ส่ิงนี้ต่างหากท่ีเราต้องตระหนัก ไม่อยากจะให้
บอกว่า โอ้...เราผ่านลูกเสือมา แต่พอไปถามเนื้อหาตรงนี้ไม่รู้เลย ลูกเสือมีกี่
ประเภท ลูกเสือแถวตรง ตรงยังไง ส่ิงนี้แหละอยากจะฝากคนท่ีเป็นครูเนียะ
จะต้องตระหนักในอามานะฮฺ ท่ีได้รับมอบหมาย ไม่ใช่เฉพาะครูนะครับ 
ผู้บริหารด้วย โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเนียะ ซึ่งท่านอาจจะจัด
ช่ัวโมง ไม่จัดอย่างเนียะ แต่ในระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการในหลักสูตร
เขามี แต่เราไปละเลยตรงนี้ คุณต้องตอบให้ได้ว่ามันคืออะไร” 
 
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“ท้ังนี้และท้ังนั้นมันอยู่ท่ี ผอ.ของแต่ละโรงเรียนด้วย และครูท่ีรับผิดชอบ
เรื่องลูกเสือของโรงเรียน ถ้าครูผู้รับผิดชอบ และ ผอ.เขาให้ความส าคัญกับ
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีให้สอดคล้องกับหลักการของ
ศาสนา ถ้าเขาให้ความส าคัญตรงนี้นั้ นก็จะเป็นไปตามกระบว นการ                  
มีหลายโรงเป็นอย่างงั้นเลยคะ หลายโรงท่ีแบบว่าเหมือนกับบางโรงเรียนท่ี
เคยเห็นนั้น ผอ.เขายังไม่เข้าใจในเรื่องของหลักการลูกเสือ เขายังไม่มีความรู้ 
เขาก็ไม่ฟังครูท่ีมีความรู้ เขายังยึดของเขาว่ายังถูก ยังมีเหมือนกันมันพูดยาก            
ในบางโรงเรียนอาจจะดีขึ้น ถ้ามี ผู้น าหรือผู้ท่ีดูแลเรื่องของลูกเสือและ              
เนตรนารีท่ีเขามีเพาเวอร์เขาก็สามารถจะท าได้ดีขึ้น บางโรงเรียนก็อาจจะแย่
ลงนะ เหมือนกับท่ีโรงเรียนของดิฉันนั้น เพราะว่ามันก็มีหลายปัจจัยอะนะคะ
ท่ีท าให้แย่ลงกว่าเดิม อยากให้ครูนั้นได้เข้ารับการฝึกอบรม และหมั่นท่ีจะ
ฝึกฝน ถ้าหากไม่ได้ฝึกฝนเลยหรือไม่ได้ลงไปสอนเลย ประสบการณ์ในการ
สอนเองก็จะไม่ชัดเจน ก็คือให้ครูเนียะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเด็ก” 
 
และสามารถต่อยอดกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็นทักษะชีวิต
ในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการบูรณาการกับวถิีชีวิตท่ีเป็นอิสลามได้อย่างลงตัว ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง
ได้กล่าวว่า 
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“อยากจะให้ลูกเสือในสามจังหวัดนี้ เอกชนเนียะดี และก็ใช้ระบบของลูกเสือ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จริง ๆ แล้วมันก็สามารถต่อยอดได้ เด็กนักเรียนพวกนี้ท่ี
ได้เรียนลูกเสือสามารถน ามาใช้ประโยชน์จากลูกเสือไปต่อยอดกับวิชาท่ีเขา
เรียน มีระเบียบวินัย มีความคิด มีทักษะชีวิต มีการบ าเพ็ญประโยชน์ มันก็ใช้
กับวิชาอื่น ๆ ได้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้แล้วก็ยังสามารถบูรณาการกับอิสลามได้
อีกด้วย เช่น เรื่องของการละหมาด การท าอิบาดะห์ อะไรเนียะ ซึ่งเป็ น
แนวทางเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกออกจากกัน ว่าลูกเสือก็คือลูกเสือ อิสลามก็
ต่างหาก แต่ว่าเป็นเนื้อเดียวกัน อันนี้ก็เป็นส่ิงท่ีคาดหวังครับ” 
 
  ตลอดจนมีสถานศึกษาตัวอย่างในการเป็นรูปแบบหรือโมเดลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ                          
ส านักจุฬาราชมนตรี ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ถ้ามีโมเดลโดยเฉพาะ มีสักโรงเรียนนึงเป็นโรงเรียนสาธิตเฉพาะในเรื่องของ
ลูกเสือและเนตรนารีแบบมุสลิมให้โรงเรียนอื่น  ๆ มาศึกษาดูงานเนียะ                
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โรงเรียนนี้เป็นโมเดล ใครยากมาดูเกี่ยวกับลูกเสือ       
มาดูได้ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ท่ีเราปรับเปล่ียนจากส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเพื่อมิให้ขัดต่อหลักการของศาสนา แล้วก็สามารถไปต่อยอดไป
ด้วยกัน เช่น เราแค่ปรับเปล่ียนนิดหน่อย บางจังหวะ นี่ก็คือวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นครับ” 
  
ดังนั้นกล่าวได้ว่าความคาดหวังในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ ความเป็นเอกภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
สถานศึกษาท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช  2551 และเป็น ไปตามข้อ เสนอแนะของ                          
ส านักจุฬาราชมนตรีส าหรับมุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ี
มิใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีอามานะฮฺต่อความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีอย่างจริงจัง ทุกประเภท และทุกระดับ และสามารถต่อยอดกับ
รายวิชาอื่น ๆ ได้ ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็นทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการบูรณาการกับ             
วิถีชีวิตท่ีเป็นอิสลามได้อย่างลงตัว พร้อมกับมีสถานศึกษาตัวอย่างในการเป็นรูปแบบหรือโมเดลการ 
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีอีกด้วย 
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3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
สภาพการปฏิบัติจริงในเร่ืองพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
สภาพการปฏิบัติจริงในเรื่องพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น โดยภาพรวมมีการจัดพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีต้ังแต่ลูกเสือและ
เนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือและ            
เนตรนารีวิสามัญ ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ส าหรับคนท่ีรับทราบ เขารู้เขาก็สามารถท่ีจะปฏิบัติตามได้คะ แต่ถ้าคนท่ีไม่
รู้เลยก็มีอัคติ หรือท าตามในส่ิงท่ีตัวเองคิดว่าใช่ โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่มี
ปัญหาอะไรนะคะ หมายถึงว่าปฏิบั ติ เป็น ไปตามข้อ เสนอแนะของ               
ส านักจุฬาราชมนตรี ทีนี้ส่วนโรงเรียนท่ีเขาไม่ทราบเรื่องก็อาจจะมีปัญหานะ 
เพราะตอนนี้บาบอบางคนเขาเองก็ไม่ชอบเรื่องลูกเสือ หรือว่ายังมีอัคติอยู่ 
หรือว่าเขายังไม่รู้เรื่องของลูกเสือดีพอ”  
 
เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ถามว่าการปฏิบัติจริงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เด่ียวนี้ก็ไม่
ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่แล้ว เพราะเรื่องของพิธีการ เพราะถ้าหากตาม
ระเบียบก็จะมีพิธีการก่อนกิจกรรมเข้าค่าย เปิดแคมป์ พอมีกิจกรรมรอบกอง
ไฟเขาก็จะปรับเปล่ียน จากไฟเราก็ไม่ใช้หลอดลีออน เปิดไฟปกติ และมี
กิจกรรมการแสดงปกติ พอพิธีการหลังจากจบการแสดงก็จะมีการสวดมนต์
ก่อนเข้านอน แต่ของศาสนาอิสลามไม่มี ก็จะปรับเปล่ียน แต่ถ้าจะมีโรงเรียน
บางโรงเรียนมีเด็กศาสนาพุทธ บางโรงเรียนเขาให้ศาสนาอิสลามอยู่ด้านหลัง 
ศาสนาพุทธก็ท าพิธีการไป อิสลามก็ยืนเฉย ๆ ไม่ต้องท าอะไร แค่สงบนิ่ง             
ก็ไม่ค่อยมีปัญหา” 
 
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละโรงเรียนท่ีจะจัดพิธีการของลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามสภาพและบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ ท่ีผ่านมา
มีเพียงแค่บางพิธีการเท่านั้นท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานีปฏิบัติ และหรือบางโรงเรียนไม่ปฏิบัติเลย เนื่องจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเห็นว่าการจัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารีนั้นขัดหรือผิดต่อหลักการของ
ศาสนาอิสลามในด้านหลักการศรัทธา และในด้านการปฏิบัติ จึงท าให้เกิดข้อกังขาในหลาย ๆ พิธีการ 
ว่าพิธีการใดท าได้ พิธีการใดท าไม่ได้ แล้วมีแนวทางท่ีมุสลิมสามารถปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไร                   
ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
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“ต้องยอมรับว่าพิธีการของลูกเสือไทยค่อนข้างจะเยอะ และมันจะมีเรื่อง
ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผมมองว่า พิธีการ
ท้ังหลายเนียะนะครับ เราจะท าอะไร เราต้องย้อนกลับมาดูว่า ศาสนาเรา
สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ได้ ถ้ามันไม่ได้เราก็อย่าไปท า ตัดส่วนท่ีไม่ได้ออก 
แล้วก็เอาส่วนท่ีได้มาใช้ มือไหนเสียก็ตัดไปซะ ยังใช้มืออื่นได้ ท าไมในเรื่อง
ของพิธีการ ก็ถ้าหากว่ามันไม่รู้เรื่องเนียะมันเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ยิ่งท่ีว่าเราจะ
ท าอะไรแบบไหน แล้วก็อยากจะให้ครูเรา ครูท่ีรับผิดชอบ และผู้บริหารต้อง
เข้าใจพิธีการ และก็ศึกษารายละเอียด” 
 
เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ก็อย่างบริบทเริ่มต้นโรงเรียนท่ีเข้าใจลูกเสือแล้วก็สามารถท าได้เต็มท่ี                   
ส่วนโรงเรียนท่ียังคลุมเครือก็ยังไม่กล้ารับมาเต็ม ๆ เขาก็ท าได้เท่าท่ีเขารับได้ 
ใน เรื่ องกิ จกรรมของค่าย หรือกิจกรรม ลูก เสือต่าง ๆ  เนี ยะส านั ก
จุฬาราชมนตรีเองก็เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ และเป็นผู้รับรอง ซึ่งตามหลักการ
ของศาสนาก็คือถือว่าสมบูรณ์ท่ีสุดแล้ว” 
 
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
   
“ถ้าคนไม่ได้คลุกคลี หรือไม่ได้อยู่ในวงการของลูกเสือเลยเนียะ ก็จะไม่รู้เลย
เรื่องแบบนี้ ก็แสดงว่าหลัก ๆ เลยก็คือขาดความเข้าใจ หรือการส่ือสารท่ี
ตรงกัน เพราะว่าตอนนี้เองเนียะการแต่งกายเองก็ไม่เป็นเอกภาพเลย การจัด
กิจกรรม แม้กระท้ังพิธีการของลูกเสือเนียะ บางโรงก็ท าอีกอย่าง บางโรงก็ไม่
ท าเลย บางโรงท าแต่ตัดออกแสดงว่าเอกภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีเนียะยังไม่เป็นหนึ่งเดียว ก็จะเป็นความแตกต่าง” 
 
และในปัจจุบันผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็เริ่มมีการเข้า
ร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมากยิ่งขึ้น และได้ศึกษาหาข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ                 
พิธีการของลูกเสือและเนตรนารีจากข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี เพื่อวัตถุประสงค์อะไร 
ปฏิบัติอย่างไร และมุสลิมสามารถปฏิบัติได้เพียงใด ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“หลัง ๆ มานี้  สช. ได้จัดโครงการโดยให้ ผู้บริหารเข้าร่วมการอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม      
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ส่วนใหญ่ก็จะผ่านการ
ฝึ ก อ บ ร ม ม าแ ล้ ว  เรื่ อ ง ลู ก เสื อ น ะ  จ น ม าถึ ง ร อ ง ผู้ อ าน ว ย ก า ร                           
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ แล้วหัวหน้าฝ่าย ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ผู้บริหารท่ีรับรู้เรื่อง
ลูกเสือ และก็มองว่าการจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นส่ิงท่ีบังคับและมันสามารถ
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ประยุกต์เอาอิสลามเข้าไปใส่ได้ แล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรกับอิสลาม ถ้าเอามาปรับ
ใช้แบบรู้เรื่อง” 
 
 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสภาพการปฏิบัติจริงในเรื่องพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีโดยภาพรวมมีการ
จัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี สอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามข้อเสนอแนะของ              
ส านักจุฬาราชมนตรี ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละโรงเรียน ตามสภาพและบริบท
ของโรงเรียนนั้น ๆ ท่ีผ่านมามี เพียงบางพิธีการเท่านั้น ท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                     
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปฏิบั ติ และหรือบางโรงเรียนไม่ปฏิบั ติ เลย                    
เนื่องจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าการจัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือ
และเนตรนารีนั้นขัดหรือผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในด้านหลักการศรัทธา และในด้านการ
ปฏิบัติ จึงท าให้เกิดข้อกังขาในหลาย ๆ พิธีการ ว่าพิธีการใดท าได้ พิธีการใดท าไม่ได้ แล้วมีแนวทางท่ี
มุสลิมสามารถปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไร และในปัจจุบันผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามก็เริ่มมีการเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมากยิ่งขึ้น และได้ศึกษาหาข้อมูล                  
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ พิธีการของลูกเสือและเนตรนารีจากข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี 
เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ปฏิบัติอย่างไร และมุสลิมสามารถปฏิบัติได้เพียงใด 
 
ปัญหาที่พบ 
ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามยังมีข้อจ ากัดในเรื่องขององค์ความรู้ ทักษะ และอัตราก าลังท่ีผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการ
จัดพิ ธีการของลูกเสือและเนตรนารี ท่ีถูก ต้องตามข้อบั งคับของส านั กงานลูกเสือแห่งชาติ                     
รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ปัญหาท่ีพบมันเกิดจากครูผู้สอน องค์ความรู้ไม่แม่น พอเขามาดูของเราไม่
เหมือนกัน แล้วเขาเองก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับอิสลาม อบรมมายังไงก็ตามนั้น                 
พอถึงเวลาเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะฮฺ เราไปพูดเขาก็บอกว่าไม่เป็นไร” 
 
เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ก็อย่างท่ีบอก ว่าปัจจัยหลาย ๆ อย่างก็ ครูเขาถามว่า ไม่รู้ไหม ไม่ศึกษา
มากกว่า รายละเอียดปลีกย่อยเหมือนบางอย่างเราก็รู้ท้ังรู้ว่า กระบวนการ
บางอย่างก็ในอิสลามเราท าได้ไม่ได้ตรงนั้นคะ เช่น เวลาเราพาเด็กไปเข้าค่าย
เนียะ ตอนนี้รอบกองไฟก็น่าจะน้อยลง นอกเสียจากว่าถ้าค่ายไหนท่ีเขามีครู
ไทยพุทธเยอะ ยิ่งโดยเฉพาะคนท่ีจัด บางโรงเรียนท่ีจ้างวิทยากร ก็แล้วแต่
วิทยากรจะจัด เราก็จ่ายเงินมาแล้ว แล้วแต่ แล้วแต่ตรงนั้นเราต้องเข้าใจ
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จารีตและบริบทอิสลามเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน ก็ตรงนี้แหละคะ                    
ท่ีครูต้องศึกษา เรานันทนาการเราก็ได้อยู่นะ เพราะว่าก็สามารถท าได้อยู่ใน
จุดจุดนึง โดยท่ีไม่มีชุดกลองอะไรไป เอาแบบง่าย ๆ ให้เด็กมีการแสดงออก 
พอการแสดงตรงนี้เราก็บูรณาการจะแสดงเป็นประวัติศาสดา อะไรตรงนั้นก็
ท าได้อยู่” 
 
และยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
 
“ก็จากสภาพปัญหาท่ีเจออยู่ ส่วนมากครูส่วนใหญ่ท่ีอยู่ในโรงเรียนจะบอกว่า               
ท าไม่ได้ พอท าไม่ได้ก็เลยไม่ท า แต่บางทีมาจากว่าไม่อยากท า อ้างไปเลยว่า
ท าไม่ได้ ท้ัง ๆ ท่ีเราก็ไม่ได้ศึกษาให้ชัดเจน ในเมื่อเราคิดว่ามันท าได้หรือไม่ได้ 
เรามีผู้รู้อยู่ เราก็น่าจะเข้าไป ตรงนี้มันไม่ได้เสียหายเงิน เสียเวลาไม่ มันอยู่ท่ี
จิตใต้ส านึกในเมื่อเราเป็นครูก็จะต้องจัดการเรียนการสอนให้เด็ก ไม่ว่าวิชา
อะไรก็แล้วแต่ เพื่อสร้างวิญญาณ ดังนั้นกระบวนการลูกเสือเน้นระเบียบวินัย 
ถ้าเราสังเกตดูหลาย ๆ อย่าง มันมาจากวิชาลูกเสือคะ ถ้าเราสร้างให้เด็กได้
นั้นแหละคือจุดท่ีมันบอกว่า คือโอกาสของครูไปในตัว การสร้างโอกาสให้เด็ก
ก็ถือเป็นโอกาสของครูท่ีจะต่อยอดไปในเรื่องของการเรียนการสอนของเราใน
อนาคต” 
 
และอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็คือความไม่สบายใจ
ของครูผู้สอนในเรื่องของการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ท่ีผ่านมามีเพียงแค่บางพิธีการเท่านั้น
ท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีปฏิบัติ และหรือ
บางโรงเรียนไม่ปฏิบัติเลย เนื่องจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าการ
จัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารีนั้นบางอย่างขัดหรือผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลามใน
ด้านหลักการศรัทธา และในด้านการปฏิบัติ จึงท าให้เกิดข้อกังขาในหลาย ๆ พิธีการ ว่าพิธีการใดท าได้ 
พิธีการใดท าไม่ได้ แล้วมีแนวทางท่ีมุสลิมสามารถปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไร ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่ง
ได้กล่าวว่า  
 
“มันเกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่รู้ของพวกเราด้วย ความไม่รู้ของครูท่ี
เป็นมุสลิมเราเนียะ ละท้ิงภาระหน้าท่ีตรงนี้ แล้วก็ยิ่งโรงเรียนของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีครูไทยพุทธอยู่ แล้วเขาก็โยนมาให้ครู
ไทยพุทธ แล้วเขาก็เลยตามเลย แล้วเราก็เสียโอกาส ฉะนั้นเราจะต้องคนท่ี
เป็นครูมุสลิมจะต้องเข้าไปตรงนี้ให้ได้มากท่ีสุด ให้เรียนรู้มากท่ีสุด แล้วเอามา
บูรณาการให้เป็นมุสลิม แล้วมันจะไปได้ดี ดีกว่าท่ีจะโยนไปให้ทางนั้นฝึก 
หรือให้ใครก็ได้ท่ีไม่เข้าใจเรื่องศาสนา และความแตกแยกมันก็จะเกิดขึ้น               
ในขณะเดียวกันนักวิชาการหรือผู้รู้ศาสนาเนียะมีหลายทัศนะ บางโรงบอกว่า
ท าได้ บางโรงก็บอกว่าไม่ได้ แบบนี้มันก็เป็นปัญหา แต่บางโรงท่ีจัดได้ก็ท าไป
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ตามปกติ ไม่ว่าเป็นการเคารพธงชาติมันก็แค่ค าพูด เราไม่ได้สักการบูชา                
เราแค่เป็นการแสดงระลึกถึงชาติแค่นั้นเอง ในส่วนของสงบนิ่งก็อาจจะเข้าใจ
ผิดในเรื่องของการนั่งสมาธิ หายใจออกหายใจเข้า พวกเราอาจจะไปพาเป็น
อย่างอื่น แค่ค าว่าสงบนิ่ง มันเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเราได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือไม่
ก็ตั้งใจต้ังเจตนาเอาไว้ว่า วันนี้เราจะท าความดีอะไรไว้ ซึ่งเมื่อเราสอนเด็กให้
ท าแบบนี้ก็จะได้ผลบุญนะครับ ดีกว่าท่ีเราจะมานั่งตีความอะไรผิด ๆ มันเป็น
แค่ค าภาษาไทยท่ีตีความไปกันเอง แต่ถ้าเรามีความชัดเจนในตรงนี้เรามานั่ง
คุยกันมันก็จะเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของ
การจัดการเรียนการสอน ในเรื่องพิธีการเนียะ ถ้าท่านคิดว่าแนวคิดของท่าน
หรืออาจจะมีความรู้เรื่องพิธีกรรม พิธีการ อันไหนท่ีท่านคิดว่าท าได้ก็ท า               
ถ้าคิดว่าท าไม่ได้ก็ให้หยุด ให้ข้ามข้ันตอนและให้หยุดเพื่อความสบายใจ” 
 
และยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
 
“ประเด็นปัญหาท่ีเราต้องหาข้อยุติ ว่าจะเอาแบบไหน ลักษณะยังไง ถามว่า  
บางคนก็โอเคนะครับในระดับนึง ถ้าเราไม่ราชสดุดี แต่เอาไปอยู่ข้างหลัง                   
ซึ่งจริง ๆ แล้ว ถ้าเราอยู่ข้างหลังเหมือนกับว่าเราแยกวงอยู่แล้วเราไม่ได้ร่วม
พิธีกรรมในพิธีการตรงนั้น มันก็น่าจะเพียงพอแล้ว กับการท่ีเราหายไป                
ออกไปเลยเนียะ มันเหมือนกับว่าเราไม่ให้เกียรติ เหมือนเราท าอะไรสัก
อย่างนึงเนียะ แล้วก็เพื่อนบอกว่าท าไม่ได้ ให้คุณท าให้เสร็จ เสร็จแล้วค่อย
โทรตามฉันมาประมาณนี้ เราจะรู้สึกอย่างไรให้เขาท าของเขาให้เสร็จก่อน
แล้วเราก็ค่อยเข้าในวง ก็น่าจะเพียงพอแล้วในส่วนตรงนี้ แต่ว่าชัดเจนอยู่แล้ว
ละ คงท าอะไรไม่ได้นะครับ” 
 
 ตลอดจนขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีว่าด้วยเรื่องการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้อง
ส าหรับมุสลิมก็ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“และก็อีกอย่างก็คือหนังสือท่ีส านักจุฬาราชมนตรี เสนอแนะมาเนียะ                
มันนานมากแล้ว แล้วเอกสารส่วนนี้เนียะขาดการเผยแพร่ ในส่วนของระบบ
ราชการเองก็ไม่มีการเน้นย้ าอยู่ตลอด ก็เลยขาดการรับรู้ในส่ิงเหล่านี้”               
 
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒอิีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ก็อยู่ท่ีค ากล่าว ส าหรับบางกลุ่มท่ีเข้าใจก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ส่วนกลุ่มท่ี
ยังไม่เข้าใจว่านี่ เป็นเพียงแค่วาจา หรือค าบางค าเราสามารถท่ีจะแก้ไข
เปล่ียนแปลงได้ ค าบางค าจริง ๆ มันไม่ใช่ประเด็นปัญหามากมาย แต่เมื่อมี
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คนมาสกิดในเรื่องนี้ก็ท าให้เกิดประเด็นขึ้นมา เพราะว่ามุสลิมเนียะปัญหา
ใหญ่ของเขาก็คือ จะต้องปฏิบัติตามหลักการของศาสนาอิสลาม ท าแล้วต้อง
ไม่ขัดต่อหลักการศรัทธา ในเมื่อส านักจุฬาราชมนตรีซึ่งเป็นท่ียอมรับกันท่ัว
ท้ังประเทศว่าเป็น ผู้ ดูแลเกี่ ยวกับ เรื่องห ลักก ารของศาสนาอิ สลาม                      
ได้ให้ค าแนะน ามาแล้ว ส านักจุฬาราชมนตรีก็ได้ผ่านการคัดกลอง คิด และก็
ดูอย่างเหมาะสมท่ีสุดแล้วว่าไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามแน่ ๆ อยู่
แล้ว ปัญหาก็จะเป็นความเข้าใจของบางกลุ่มเล็ก ๆ เท่านั้นเอง เราสามารถ
แก้ไขได้ ประเด็นหลัก ๆ ท่ีจะต้องแก้ไขเมื่อไหร่ท่ีเยาวชนมุสลิมสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีระดับการศึกษาท่ีถึงระดับมาตรฐาน ก็พอจะสามารถขจัด
ปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปได้ด้วยดีครับ” 
 
และในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ตามท่ีส านักจุฬาราชมนตรีเสนอแนะมันก็โอเคครับ แต่ว่าพอถึงท่ีโรงเรียน
จริง ๆ เนียะ โรงเรียนจะใช้หรือไม่ใช้เนียะมันอยู่ท่ีว่าโรงเรียนของเขาเน้นใน
เรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือจริงจังมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองครับผม” 
 
 ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาท่ีพบ คือ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ               
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังมีข้อจ ากัดในเรื่องขององค์ความรู้  ทักษะ                    
และอัตราก าลังท่ีผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องตาม
ข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี และอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็คือความไม่สบายใจของครูผู้สอนในเรื่องของการจัดพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารี ท่ีผ่านมามีเพียงแค่บางพิธีการเท่านั้นท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม        
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปฏิบั ติ และหรือบางโรงเรียนไม่ปฏิบั ติ เลย                 
เนื่องจากผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าการจัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือ
และเนตรนารีนั้นบางอย่างขัดหรือผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในด้านหลักการศรัทธา                    
และในด้านการปฏิบัติ จึงท าให้เกิดข้อกังขาในหลาย ๆ พิธีการ ว่าพิธีการใดท าได้ พิธีการใดท าไม่ได้ 
แล้วมีแนวทางท่ีมุสลิมสามารถปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไร ตลอดจนขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีว่าด้วยเรื่องการจัดพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องส าหรับมุสลิมก็ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับ B.T.C. และ A.T.C. ทุกประเภท เพื่อสร้างความตระหนัก และให้
องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
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สอนท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี ต้ังแต่
ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และ
ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“วิธีแก้ปัญหาก็ถ้า สช.จังหวัด น่าจะเรียกครู ผู้สอนลูกเสือมาพบปะ                 
และพูดคุยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลัก
ของส านักจุฬาราชมนตรีท่ีออกค าแนะน าให้กับส านักงานลูกเสือแห่งชาติ                    
ว่าพิธีการแบบนี้ควรเป็นอย่างไร ในส่วนท่ีสามารถแก้ไขเราก็ใช้เฉพาะในส่วน
ของเรา และควรมีการอบรมแบบอิสลามิค สเกาวท์ เรามีการอบรม B.T.C. 
แบบท่ัวไปใช่ไมครับ แต่เราก็จะมีคอร์สเฉพาะ อย่างเช่น ในพื้นท่ีสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เนียะ อบรม B.T.C. แบบมุสลิม ประมาณนี้” 
 
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“เห็นด้วยคะ แต่คือถ้าเราจะจัดเป็นมุสลิมไปท้ังหมดเลย แต่คนไทยพุทธท่ี
เขาจะมาเรียนรู้เราก็น่าจะเปิดโอกาสให้เขาคะ ตรงนั้น แต่รูปแบบก็คือเป็น
ของมุสลิม แต่โอกาสของครูคนอื่นท่ีไม่ใช่มุสลิมเข้ามาได้ ไม่ได้บังคับว่าเข้า
ไม่ได้ เพราะถ้าเราบังคับแบบนั้น บางทีเขาก็คิดไปอย่างอื่นอีก เขาก็น่าจะมา
เรียนรู้ได้ เพราะว่าเหมือนบางโรงเนียะเด็กอิสลามร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังมี
ครูท่ีเป็นไทยพุทธหรือว่าเป็นศาสนาอื่นนะคะ อย่างน้อยเขาก็ต้องรับรู้ว่า
เนียะการจัด จัดยังไง”  
 
ในขณะท่ีผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
 
“เขาก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจ ต่อมาก็คือจะท าอย่างไรท่ีจะให้ครูนั้น
ตระหนักในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือ เรียนแล้วมันได้อะไรมากมาย
จากการเรียนลูกเสือ ถ้าครูตระหนักในส่วนตรงนี้ได้การจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือในสถานศึกษาก็จะดีขึ้น” 
 
ซึ่งสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“แล้วไม่ใช่อบรมเฉพาะมุสลิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่น้อยเลยท่ีครูไทยพุทธต้องมาสอนเด็กนักเรียนมุสลิม แล้วบาง
โรงเรียนเนียะ ไม่มีครูมุสลิมท่ีจะสอนลูกเสือเลย อะไรต่อมิอะไร คือมีองค์
ความรู้ไม่เท่ากับเขา ก็จ าเป็นท่ีจะต้องเปิดให้กับทุกคน วิทยากรเองก็ไม่
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จ าเป็นต้องเป็นลูกเสือเพรียว ๆ เลยก็ได้ มีผู้รู้ศาสนามาร่วมด้วย มานั่งฟัง  
ผู้รู้ทางด้านศาสนาถ้าปัจจุบัน หากเป็นไปได้คณะกรรมการอิสลามประจ า
จังหวัดควรมีคุณวุฒิทางด้านลูกเสือไว้บ้างก็จะเป็นการดี เพื่อท่ีพวกเราจะ
ได้มาช่วยกัน” 
 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านท่ีกล่าวว่า 
 
“ตรงนั้นแหละ เหมือนกับว่าคุณครูบางคนบอกว่าท าไม่ได้นะ ตอนท่ีคุณคิด
ว่าคุณท าไม่ได้ตัดไปก่อนก็ได้ แล้วก็ให้ไปศึกษารายละเอียดดู เพื่อว่าเผ่ือมีข้อ
ค าถามใครถามขึ้นมา เราจะได้ตอบได้ ก็ เหมือนเมื่อกี้ ท่ี คุยกับบาบอ                
อย่างน้อยเวลาเขาถามมา เราคุยกับบาบอคนนี้ เจะฆูคนนี้ เราก็ถาม 2-3 คน 
เขาบอกว่าได้” 
 
เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ส าหรับคนท่ีรับทราบ เขารู้เขาก็สามารถท่ีจะปฏิบัติตามได้คะ แต่ถ้าคนท่ีไม่
รู้เลยก็มีอัคติ หรือท าตามในส่ิงท่ีตัวเองคิดว่าใช่  โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่มี
ปัญหาอะไรนะคะ หมายถึงว่าปฏิบั ติ เป็น ไปตามข้อ เสนอแนะของ                   
ส านักจุฬาราชมนตรี อยากให้ครูนั้นได้เข้ารับการฝึกอบรม และมั่นท่ีจะ
ฝึกฝน ถ้าหากไม่ได้ฝึกฝนเลยหรือไม่ได้ลงไปสอนเลย ประสบการณ์ในการ
สอนเองก็จะไม่ชัดเจน ก็คือให้ครูเนียะร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อเด็กถามว่าตัวเองเนียะมีความรู้เรื่องลูกเสือเยอะไหม ก็ไม่ใช่ว่าเยอะมาก
แต่ใจรัก ก็ต้องถามผู้รู้บ้าง ก็ร่วมกับเพื่อนครูท่ีเขาเป็นอะคะ เขาก็มาร่วมกัน
เสนอแนะ ก็มาร่วมกันจัด ทีนี้ผลท่ีมันเกิดขึ้นกับเด็ก เห็นชัดเจนเลยนะว่า
เด็กมีระเบียบวินัย มีความกล้าแสดงออกเป็นไปตามปรัชญาของลูกเสือเลย
คะ เด็กมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนุกสนาน” 
 
 และจัดท าเอกสารหรือคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา
ส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช  2551  และ เป็ น ไปตามข้อ เสนอแนะของ                           
ส านักจุฬาราชมนตรี ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ และถ้าเป็นไปได้อยากจะมีเอกสารเป็นคู่มือ  มีรูปภาพ วีดีโอ ซีดี มีส่ือให้
เห็นภาพได้อย่างชัดเจน อีกอันนึง ถ้ามีโมเดลโดยเฉพาะ มีสักโรงเรียนนึงเป็น
โรงเรียนสาธิตเฉพาะในเรื่องของลูกเสือและเนตรนารีแบบมุสลิมให้โรงเรียน
อื่น ๆ มาศึกษาดูงานเนียะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โรงเรียนนี้ เป็นโมเดล              
ใครยากมาดูเกี่ ยวกับลูกเสือ มาดูได้ซึ่ ง เกี่ ยวกับวิธีการต่าง ๆ ท่ี เรา
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ปรับเปล่ียนจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่อมิให้ขัดต่อหลักการของศาสนา 
แล้วก็สามารถไปต่อยอดไปด้วยกัน เช่น เราแค่ปรับเปล่ียนนิดหน่อย                  
บางจังหวะ นี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมันเกิดขึ้น” 
 
 ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผลจากส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
หลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“มันจะดีขึ้นกว่าเดิมถ้ามีการติดตามประเมินผล แต่ถ้าเกิดว่ามีนโยบายอย่าง
เดียวแต่ไม่มีการติดตามประเมินผลก็เหมือนเดิม ตอนนี้ก็คือเหมือนมีหนังสือ
มาว่าให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง แต่ไม่มีการติดตามโรงเรียนก็
มีการสอนบ้างไม่สอนบ้าง ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารด้วยว่าจะจริงจังมาก
น้อยแค่ไหน” 
 
 ดังนั้นกล่าวได้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดพิธีการของลูกเสือและ            
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีควรเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในระดับ B.T.C. และ A.T.C. ทุกประเภทเพื่อสร้างความตระหนัก และให้องค์ความรู้ท่ี
ถูกต้อง เกี่ยวกับพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน                      
ท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี                  
และจัดท าเอกสารหรือคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้อง
ตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี ตลอดจนมีการนิเทศ
ติดตามผลจากส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 
ความคาดหวังในเร่ืองพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
  ความเป็นเอกภาพในเรื่องของพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีไม่ขัดต่อหลักการ
ของศาสนาอิสลามท้ังในด้านหลักศรัทธา และในด้านการปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีส าหรับมุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม และโรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
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“ถ้ามีการพูดคุยกันแล้วนะครับ เรื่องราวต่าง ๆ จะต้องลงมาสู่ผู้ปฏิบัติจริง                    
คงจะไม่เก็บไว้ท่ีใดท่ีหนึ่ง แล้วก็เผยแพร่ให้ชัดเจนว่าส่ิงท่ีเราท าได้แบบไหน
แล้วก็มาเรียนรู้แลกเปล่ียนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องนะคะ อย่างไรก็ตาม
มันก็จะต้องขึ้นอยู่กับเบื้องบน คือ ส านักจุฬาราชมนตรีบวกกับส านักงาน
ลูก เสือแห่งชาติผนวกกัน  แล้วออกมาเป็นกฎระเบี ยบในข้อบั งคับ
กฎกระทรวงในการปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเดียวกันท้ังหมด และหลังจากนั้น
มาสู่เขตพื้นท่ี และก็ไล่ล าดับลงมา จนถึงผู้ปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ข้อมูล
ลักษณะแบบนี้  บวกกับจะต้องมี เอกสารเป็นคู่มือตลอดจนถึงขั้นการ
ฝึกอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ อะไรลักษณะอย่างนี้”  
 
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านได้กล่าวต่ออีกว่า 
 
“ถ้าเราได้มีโอกาสได้คุยกันท้ังส านักจุฬาราชมนตรี ท้ังส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ แล้วก็มีตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานี จังหวัด
นราธิวาส และจังหวัดยะลา เป็นตัวแทนมาพูดคุย ประมาณว่ากรรมการยก
ร่าง แต่ก็มีผู้น าศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะว่าบางท่ีมีแต่ครูอย่างเดียว
ก็โอเค แต่ในเรื่องปัจจัยรายละเอียดปลีกย่อยในด้านศาสนาลึก ๆ” 
 
ในขณะท่ีผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 
 
“ต้องเข้าใจค าว่ามุสลิมก่อน โดยหลักการของมุสลิมแล้ว มุสลิมต้องปฏิบัติไป
ในทิศทางเดียวกัน ปัญหาของเราก็คือ ระบบข้าราชการก็ดี ระบบท่ีเป็นอยู่ก็
ดี ยังไม่สามารถเช่ือมโยงเข้าไปด้วยความบริสุทธิใจ ด้วยความจริงใจในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ เวลา ก็คงต้องแก้
เป็นเรื่อง ๆ ไปครับ แต่ถ้าทุกส่วนมีความจริงใจท่ีจะแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผม
คิดว่าคงใช้เวลาไม่นานก็คงแก้ไขได้โดยเร็ว” 
 
และอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“ก็ถ้าท าได้ก็ อินชาอัลลอฮฺ วงการลูกเสือโดยเฉพาะลูกเสือมุสลิมแล้วก็ส่ิงท่ี
เราอาจจะไม่รู้ก็จะได้รู้มากขึ้น และคือส่ิงท่ียากจะเพิ่มเติม คือ ส่ิงไหนท่ีว่า
เราไม่รู้หรือเราท าไม่ได้ อะไรยังไงก่อนท่ีเราจะมาเสวนาต่าง ๆ เราก็ศึกษา
ข้อมูลนะครับ โดยเฉพาะการศึกษาวิจัย เพื่อนบ้านท่ีเป็นมุสลิมนะครับ                 
ไม่ว่าจะเป็นประเทศอาหรับ อะไรต่าง ๆ ท่ีจัดกระบวนการตรงนี้ จัดถึงระดับ
ไหน จัดได้ระดับไหนอะไรยังไง ซึ่งเราสามารถท่ีจะไปก็อปปี้ และน ามาปรับ
ใช้ในประเทศไทยเราได้ ไม่เสียหาย เหมือนกับว่าถอดบทเรียนจากเขาแล้ว
มาปรับใช้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแน่นอนของเขาเรื่องศาสนาจะ
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ชัดเจน เพราะมันใกล้เคียงกับเรา เสนอแนะว่าควรจะมีการศึกษาดูงาน
ลูกเสือท่ีเป็นประเทศมุสลิมเพิ่มเติม เพื่อจะมาเป็นบทเรียนจะสรุปมาใช้                
ในบ้านเราบ้าง ซึ่งท่ีผ่านมาเราอาจจะไม่รับรู้ว่าประเทศมุสลิมเนียะเขาไม่มี
ลูกเสือ เขาไม่ได้จัดกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งพวกเราปิดตามองไม่ เห็น ท่ีจริงแล้ว
มันมีเกือบทุกประเทศ”  
 
และมีการบูรณาการกับวิถีศาสนาในการด าเนินชีวิตและน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องพิธี 
การของลูกเสือและเนตรนารีในแต่ละศาสนา และไม่แยกศาสนาออกจากกิจการลูกเสือ                       
ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า  
 
“เรื่องของการจัดพิธีการอยากจะให้ปรับปรุงแก้ไข อยากให้เป็นแนวทาง
เกี่ยวกับศาสนาเลย เช่น พิธีการมันจะมีในช่วงของเวลากลางคืน หรือก่อน
นอนเราก็มีพิธีการเกี่ยวกับด้านศาสนา เช่น อิสลามก็ท าเกี่ยวกับศาสนา
อิสลาม ศาสนาพุทธ ก็ท าเกี่ยวกับศาสนาพุทธ มันจะได้ไม่ต้องขัดกับระเบียบ 
ขัดกับหลักการของศาสนาถ้าลูกเสือแยกกับศาสนา ความคิดเห็นมันไม่ได้
แยกนะ ลูกเสือกับศาสนา มันเข้าหาด้วยกันได้ เพราะลูกเสือมันก็เอามาจาก
ศาสนาอิสลาม ในเรื่องของความรัก ความสามัคคี ความสมานฉัน ท์                
เพราะลูกเสือท้ังหมดในหลักสูตรลูกเสือมันเอามาจากหะดีสท้ังหมดเลย               
ถ้าตามศาสนาอิสลามมาจากท่านนบีได้ท า เหมือนท้ังหมดอยู่ในนั้น ปัจจุบัน
มากท่ีสุดในโลก คือ ลูกเสือมุสลิม ท่ีไปท าฮัจญ์ก็จะมีลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์
ไปช่วยเหลือคนท าฮัจญ์ มาจากอินโดนีเซีย มาจากมาเลเซีย มาช่วยเกี่ยวกับ
การท าความสะอาด มาช่วยดูแลบ าเพ็ญประโยชน์เยอะ มันอยู่ในหลักการ
ของอิสลามอยู่แล้ว ลูกเสือถ้าเราไปมองคิดว่าลูกเสือมันเป็นของศาสนาอื่น
หรือเปล่า ไม่ใช่ มันสามารถเช่ือมโยงกับอิสลาม”  
 
เช่นเดียวกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันอีกว่า 
 
“ลูกเสือไม่ควรแบ่งแยก เพียงแค่ท าความเข้าใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ในเรื่องส่วนต่างของศาสนา อิสลามก็ให้เกียรติในส่วนพิธีกรรมของศาสนา
พุทธ คริสต์ และศาสนาพุทธ คริสต์ ก็ให้เกียรติการปฏิบัติศาสนกิจของ
ศาสนาอิสลาม ตรงนั้นก็คือเราคือพี่น้องลูกเสือไม่มีการแบ่งแยกเรื่องศาสนา 
เพราะประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มันต้องอยู่ให้ได้โดยสังคม
โดยรวม เราก็อยู่ของเราแบบนี้อยู่แล้วทุกศาสนาก็อยู่ด้วยกันดีในประเทศ
ไทย” 
 
 และจัดท าเอกสารหรือคู่มือการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา
ส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
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แกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช  2551  และ เป็ น ไปตามข้อ เสนอแนะของ                           
ส านักจุฬาราชมนตรี ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
  
“และถ้าเป็นไปได้อยากจะมีเอกสารเป็นคู่มือ มีรูปภาพ วีดีโอ ซีดี มีส่ือให้
เห็นภาพได้อย่างชัดเจน” 
 
  ตลอดจนมีสถานศึกษาตัวอย่างในการเป็นรูปแบบหรือโมเดลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี ดังท่ีผู้ทรงคุณวุฒิท่านหนึ่งได้กล่าวว่า 
 
“ถ้ามีโมเดลโดยเฉพาะ มีสักโรงเรียนนึงเป็นโรงเรียนสาธิตเฉพาะในเรื่องของ
ลูกเสือและเนตรนารีแบบมุสลิมให้โรงเรียนอื่น  ๆ มาศึกษาดูงานเนียะ                
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โรงเรียนนี้เป็นโมเดล ใครยากมาดูเกี่ยวกับลูกเสือ       
มาดูได้ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ท่ีเราปรับเปล่ียนจากส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเพื่อมิให้ขัดต่อหลักการของศาสนา แล้วก็สามารถไปต่อยอดไป
ด้วยกัน เช่น เราแค่ปรับเปล่ียนนิดหน่อย บางจังหวะ นี่ก็คือวิธีการแก้ไข
ปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นครับ” 
 
ในท านองเดียวกันผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งได้กล่าวในประเด็นท่ีคล้าย ๆ กันว่า 
 
“มีโมเดลก็ต้องยึดหลักแรก คือ เป็นโมเดลท่ีเป็นท่ียอมรับของโรงเรียน
โดยเฉพาะในกลุ่มของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและไม่เป็นท่ีขัดแย้ง
กับกิจกรรมลูกเสือโดยหลักใหญ่ถึงจะสร้างโมเดลขึ้นมาได้ ไม่ใช้สร้างโมเดล
โดยท่ีคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยไม่อย่างนั้นเขาก็จะไม่มาดู โมเดลท่ีเรายอมรับอยู่
คน เดียว เป็น โมเดลท่ี ดี ท่ี สุดมันจะต้องพิ จารณาจากหลาย ๆ ส่วน                    
หลาย ๆ มุม หลาย ๆ มิติ ทุก ๆ มิติท่ีเขายอมรับได้ก็จะเป็นโมเดลท่ีดีท่ีสุด
ครับ ถ้ามีโมเดลดีขนาดนั้นทุกโรงก็จะต้องมาดู เพราะทุกโรงคอนเซปของ
การศึกษาก็คือ ท าอย่างไรให้ลูกศิษย์ได้ดี เจริญก้าวหน้าต่อไป ไม่ว่าจะเรียน
สามัญหรือเรียนวิชาอื่น ๆ เรียนลูกเสือก็เช่นเดียวกัน เป็นบุคลากร หรือเป็น
ประชาชาติท่ีดีต่อไปจากกิจกรรมท่ีเขาได้ปฏิบัติลูกเสือนี้ด้วย” 
 
ดังนั้นกล่าวได้ว่าความคาดหวังในเรื่องการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม คือ ความเป็นเอกภาพในเรื่องของพิธีการของลูกเสือและ                
เนตรนารีท่ีไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามท้ังในด้านหลักศรัทธา และในด้านการปฏิบัติส าหรับ
มุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มีการบูรณาการกับวิถีศาสนาในการด าเนินชีวิตและน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องพิธีการ
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ของลูกเสือและเนตรนารีในแต่ละศาสนา ไม่แยกศาสนาออกจากกิจการลูกเสือ และมีการจัดท า
เอกสารหรือคู่มือการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิม  ตลอดจนมี
สถานศึกษาตัวอย่างในการเป็นรูปแบบหรือโมเดลการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในด้านพิธีการ
ของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี  
 
บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
  การน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรม 
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี โดยจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์การวิจัย ค าถามในการวิจัย ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
วิธีด าเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 
5.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
  5.1.1 เพื่อศึกษาระดับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 
  5.1.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี   
5.1.3 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่าง
ความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
5.1.4 เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
5.1.5 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
5.1.6 เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน 
  5.1.7 เพื่อประมวลแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
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5.2 ค าถามในการวิจัย  
  
 5.2.1 ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ต่อสภาพการปฏิบัติจริง
กับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อยู่ในระดับใด   
5.2.2 สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีความ
แตกต่างกันอย่างไร   
5.2.3 สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร 
และครูผู้สอน มีความแตกต่างกันอย่างไร 
5.2.4 ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน มีความแตกต่างกันอย่างไร 
5.2.5 สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน 
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน มีความแตกต่าง
กันอย่างไร  
5.2.6 ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนก
ตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน มีความแตกต่างกัน
อย่างไร 
  5.2.7 แนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ควรเป็นอย่างไร 
 
5.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
5.3.1 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงระดับการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี  
5.3.2 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี  
5.3.3 ผลการวิจัยสามารถทราบถึงผลการเปรียบเทียบระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้สอนต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยจ าแนกตาม
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เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี 
 5.3.4 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
  5.3.5 ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชนในการให้การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
  5.3.6 ผลการวิจัยสามารถเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ท่ีจะให้การ
ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม 
 5.3.7 ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นสารสนเทศให้ผู้เกี่ยวข้องใช้ศึกษา วางแผนการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
 5.3.8 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามท่ีได้จากการวิเคราะห์ นับเป็นองค์ความรู้พื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยต่อไป 
 
5.4 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
และการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ครั้งเดียวแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional) เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังใน
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 
 
5.4.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                      
รวมทั้งส้ิน 196 คน จ าแนกเป็นกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง จ านวน 48 คน และครูผู้สอน
ลูกเสือและเนตรนารี จ านวน  148 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Method) โดยการสุ่มจากครูผู้สอนลูกเสือและ
เนตรนารี จ านวน 148 คน เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนท่ีต้องการ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสัดส่วน
ตัวอย่างครูเพื่อให้ได้สัดส่วนท่ีสมดุลกันในแต่ละขนาดของโรงเรียน และกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือและเนตรนารีท่ีมีต่อสภาพการ
ปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
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สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน เพื่อเสนอแนะแนวทางจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ์ กล่าวคือ เป็นผู้ท่ีมี
คุณวุฒิท่ีได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ต้ังแต่ 2 ท่อนเป็นต้นไป หรือครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ท่ีส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์สอนลูกเสือ
และเนตรนารีไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 
5.4.2 แบบของเคร่ืองมือ 
 
เครื่องมือการวิจัยท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบสอบถาม และ 
แบบสัมภาษณ์ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ 
 
 1)  แบบสอบถาม แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ตัวเลือก และแบบสอบถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้    
    ตอน ท่ี  1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล เกี่ ยวกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check – List) เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดของโรงเรียน   
    ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับ
ความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 2559 ใน 3 ด้าน คือ  
1. ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนาร ี
2. ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
3. ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
    ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) 
เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี   
 2)  แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์นี้  ผู้วิจัยสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ   
เนตรนารีตามวิธีการของศาสนาอิสลาม ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี  
รวมท้ังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
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 5.4.3 การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
 
   การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ตามล าดับข้ันตอนดังนี้  
 1) การสร้างแบบสอบถาม 
  1.1 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากแบบวัดและประเมินผล รวมท้ังตัวอย่าง
แบบสอบถามเกี่ยวกับ สภาพการปฏิบั ติจริงกับความคาดหวัง การจัดกิจกรรมลูกเสือและ                 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจากเอกสารข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีของส านักจุฬาราชมนตรีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.2 ก าหนดขอบเขตท่ีต้องการสร้างแบบสอบถาม 
 1.3 สร้างแบบสอบถามฉบับร่างแล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่อ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอค าแนะน า และตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา การส่ือ
ความหมายและความครอบคลุมสมบูรณ์แบบของแบบสอบถาม  
1.4 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  
หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม (Item Objective Congruence 
Index : IOC) โดยตรวจสอบข้อค าถาม ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ด้านวัดประเมินผลหรือ
วิจัย รวมท้ังด้านภาษาไทย เพื่อพิจารณาด้านภาษาท่ีใช้ในข้อค าถาม จ านวน 3 คน ซึ่งผู้เช่ียวชาญอาจ
มีความเช่ียวชาญหลายด้านในคนเดียวกัน และต้องได้ค่า IOC ≥ 0.50 ขึ้นไป ถ้าต่ ากว่าผู้วิจัยจะน ามา
ปรับปรุง (พิสณุ  ฟองศรี,2549 : 138-140)  
 1.5 น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ   
ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลังจากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการตรวจสอบความสอดคล้องภายในด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน พวงรัตน์  ทวีรัตน์, 2543 : 125-126)            
 1.6 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการทดลองใช้แล้ว เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์น าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยต่อไป 
2) การสร้างแบบสัมภาษณ์ 
2.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
 2.2 จัดท าแบบสัมภาษณ์ อย่างมีโครงสร้างโดยก าหนดขอบเขตค าถามให้
ครอบคลุมเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ    
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและ               
เนตรนารี จากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือตามขอบเขตท่ีก าหนด 
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 2.3 น าแบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างท่ีเสร็จแล้วน าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 2.4 น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุง แล้วน าไปทดลองสัมภาษณ์บุคคลท่ีไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย จ านวน 1 ครั้ง 
 2.5 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีทดลองแล้วมาปรับปรุงข้อค าถามอีกครั้งหนึ่งแล้วจึง
น าออกใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลตามข้ันตอน โดยท าเรื่องขอหนังสือรับรองและ
หนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์             
ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  จากนั้นผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากภาควิชาอิสลามศึกษา ไปยังโรงเรียนท่ีจะท า
การเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ด้วยตัวเอง รวมทั้งท าการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ด้วย 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด โดยได้รับแบบสอบถามคืน 203 ฉบับ และ
ตรวจสอบเป็นฉบับสมบูรณ์จ านวน 203 ฉบับ คิดเป็นร้อยละหนึ่ งร้อย ของแบบสอบถาม                  
และสัมภาษณ์เพิ่มเติม 6 คน เพื่อน ามาด าเนินการร่างแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามขั้นตอนการ
วิจัยต่อไป 
 
5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
5.6.1 วิธีการวิเคราะห์ 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบสอบถาม ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติการวิจัย โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
 1.1 ค านวณค่าร้อยละ เพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผลในการศึกษา
ค้นคว้า  
 1.2 ก าหนดคะแนนเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แสดงระดับ
สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตามเกณฑ์ของธานินทร์  ศิลป์จารุ 
(2557 : 74) จากนั้นผู้วิจัยค านวณหาค่าเฉล่ียรวม พร้อมกับน าเสนอในรูปตาราง และแปลผล
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ตามล าดับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินระดับคะแนนเฉล่ียในการแปลความหมาย ตามหลักการวิเคราะห์
ความหมายของค่าเฉล่ีย ตามเกณฑ์ของธานินทร์  ศิลป์จารุ (2557 : 75)  
   1.3 น าค่าเฉล่ียสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี            
มาเปรียบเทียบตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดของ
โรงเรียน โดยใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test) ค่าทดสอบเอฟ (F-test) และค่าเปรียบเทียบเชิงซ้อน 
(Multiple Comparison)     
1.4 น าข้อมูลจากข้อค าถามแบบปลายเปิด เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับ
ความคาดหวังและแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี วิเคราะห์โดยวิธีการสังเคราะห์ความคิดเห็นท่ีมี
ความหมายคล้ายคลึงกัน แล้วหาค่าความถี่เพื่อน ามาประกอบการอภิปรายผล 
 2) แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะน าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้มาสรุปประเด็นส าคัญของแต่ละ
ประเด็น สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวัง และแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีรวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีได้ น าเสนอเชิงบรรยายประกอบการอภิปรายผล 
 
5.6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
1) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ และวิเคราะห์
ค่าร้อยละ (Percentage) โดยน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการแจกแจงความถี่หาค่าเฉล่ียเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
3) ข้อมูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ซึ่งเป็นปลายเปิด และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้
วิธีการจัดความถ่ีโดยน าเสนอในรูปของความเรียง  
  4) สถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างสองกลุ่มคือ ค่าที (t-test) มากกว่า
สองกลุ่มคือ ค่าเอฟ (F-test) และค่าเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
 
5.7 สรุปผลการวิจัย 
 
จากการศึกษาเรื่องสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี             
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
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  5.7.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1) ข้อมูลท่ัวไปของผู้บริหารสถานศึกษา จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 31-50 และอายุ 51 ปีขึ้นไป                    
มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และปริญญาเอก ตามล าดับ ส่วน
ประสบการณ์ในการเป็น ผู้บริหารต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปจะมีมากกว่าประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี                     
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมาจากโรงเรียนขนาดกลางมากกว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามล าดับ 
 
2) มูลท่ัวไปของครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี จากการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่มีจะมีอายุระหว่าง 31-50 ปี , ต่ ากว่า 31 ปี 
และ 51 ปีขึ้นไป ตามล าดับ มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนประสบการณ์ในการเป็น
ครูผู้สอนต่ ากว่า 11 ปี จะมากกว่าประสบการณ์ต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะมา
จากโรงเรียนขนาดกลางมากกว่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ตามล าดับ 
  
  5.7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 2.61 , S.D. = .87) ซึ่งด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีมีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา คือ ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี และด้านเครื่องแบบ
และเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีน้อยท่ีสุด และเมื่อพิจารณาในรายด้านจ าแนกเป็นรายข้อ                
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ในภาพรวมอยู่ ในระดับ                      
ปานกลาง ( x  = 3.05 , S.D. = 1.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการสงบนิ่ ง เพื่อระลึก
ถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า بركأ الله  للهدملحا  الله ناحبس (อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิล
ละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท านั้นคืออา
มานะฮฺตามค าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ  มีสภาพการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.46 , S.D. = 1.03) 
และน้อยท่ีสุด คือ มีการชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ ( x  = 2.84 , S.D. = 1.09) 
2) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่ในระดับ น้อย                            
( x  = 2.41 , S.D. = 1.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระ
ผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า بركأ الله  للهدملحا  الله ناحبس  (อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) 
ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าส่ังใช้
ของอัลลอฮฺ  มีสภาพการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.17 , S.D. = 1.18) และน้อยท่ีสุด คือ 
การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเข้าร่วมงานท่ีหน่วยงานภาครัฐจัด ในขณะท่ีประธานเข้ามาในท่ี
ประชุม ลูกเสือทุกคนยืนขึ้นเมื่อประธานจุดธูปเทียนและกราบ ลูกเสือมุสลิมนั่งหรือยืนสงบนิ่งส ารวม
อยู่ในท่ีประชุมด้านหลัง ( x  = 1.69 , S.D. = 1.00) 
3) ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่
ในระดับ น้อย ( x  = 2.38 , S.D. = 1.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนหญิงประดับ
เครื่องหมายประกอบเครื่องแบบท่ีผ้าคลุมศีรษะตามประเภท เหมือนเนตรนารีท่ัวไป เครื่องหมาย
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ประจ าจังหวัดติดท่ีผ้าคลุมศีรษะตรงสามเหล่ียมด้านหลัง หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ช่ือ
ของจังหวัดแทนมีสภาพการปฏิบัติจริงมากท่ีสุด คือ ( x  = 2.65 , S.D. = 1.20) และน้อยท่ีสุด คือ 
เนตรนารีวิสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีกรมท่าแทนหมวกและผ้าผูกคอ ใส่เส้ือสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติด
ท่ีข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียวปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุดแซก
ยาว ( x  = 2.18 , S.D. = 1.02) 
 
5.7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี    
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ( x  = 3.03 , S.D. = .97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า           
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี มีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.46 , S.D. = 1.00) 
รองลงมา คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ( x  = 2.90 , S.D. = .96)  
และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุด คือ ( x  = 2.73 , S.D. = 94)           
และเมื่อพิจารณาในรายด้านจ าแนกเป็นรายข้อมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ในภาพรวมอยู่ ในระดับ                     
ปานกลาง ( x  = 3.46 , S.D. = 1.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการสงบนิ่ง เพื่อระลึก
ถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า بركأ الله  للهدملحا  الله ناحبس (อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิล
ละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท านั้นคือ            
อามานะฮฺตามค าส่ังใช้ของอัลลอฮฺ  มีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.85 , S.D. = 1.12)             
และน้อยท่ีสุด คือ มีการสรุปเนื้อหากิจกรรม หลังจากเสร็จส้ินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
( x  = 3.28 , S.D. = 1.12) 
2) ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่
ในระดับ ปานกลาง ( x  = 2.90 , S.D. = 1.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนชายแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือโดยการสวมกางเกงขายาวเครื่องแบบตามเหล่าและประเภทเหมือนลูกเสือท่ัวไป                  
มีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.02 , S.D. = 1.16) และน้อยท่ีสุด คือ ลูกเสือวิสามัญ ใส่หมวก
ทรงอ่อนสีเขียว ใส่เส้ือคอพับแขนส้ันสีกากี มีอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล .ว. สีเหลือง  
ใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ สวมกางเกงสีกากี               
ขายาวจนถึงตาตุ่ม ( x  = 2.70 , S.D. = 1.14) 
3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง                   
( x  = 2.73 , S.D. = 1.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การสงบนิ่ง เพื่อระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระ
ผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า بركأ الله  للهدملحا  الله ناحبس (อ่านว่า สุบหานั้ลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) 
ต้ังใจมั่นท่ีจะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท านั้นคืออามานะฮฺตามค าส่ังใช้
ของอัลลอฮฺ  มีความคาดหวังมากท่ีสุด คือ ( x  = 3.50 , S.D. = 1.20) และน้อยท่ีสุด คือ การจุด
ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเข้าร่วมงานท่ีหน่วยงานภาครัฐจัด ในขณะท่ีประธานเข้ามาในท่ีประชุม 
ลูกเสือทุกคนยืนขึ้นเมื่อประธานจุดธูปเทียนและกราบ ลูกเสือมุสลิมนั่งหรือยืนสงบนิ่งส ารวมอยู่ในท่ี
ประชุมด้านหลัง ( x  = 1.90 , S.D. = 1.51) 
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 5.7.4 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือ 
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี จากการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ               
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05   
  
  5.7.5 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบั ติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                      
ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จากการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ี
ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและ                  
เนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05  
 
5.7.6 ข้อมูลเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรง เรียน เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม  สั งกั ดส านั ก งานการศึกษาเอกชน จังหวั ดปั ตตานี                        
ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ 
.05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและ          
เนตรนารี ไม่แตกต่างกัน 
 
  5.7.7 ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพการปฏิบั ติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                  
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                 
ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 
1) เพศ จากการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 2) อายุ จากการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี               
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ 
.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
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และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05              
ส่วนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีได้ท าการ
ทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปี มีระดับสภาพ
การปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุ 31-50 ปี, และ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปี มีระดับสภาพการปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมี
อายุ 31-50 ปี, และ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3) ระดับการศึกษา จากการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน                       
4) ประสบการณ์ จากการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน 
5) ขนาดโรงเรียน จากการวิจัยพบว่า สภาพการปฏิบั ติจริงในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทาง
สถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมาย
ของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและ             
เนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 ส่วนความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีได้ท า
การทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับ
สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับสภาพการ
ปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ใน
โรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
  5.7.8 ข้ อมู ล เป รี ยบ เที ยบ ความคาดห วั ง ใน การ จัดกิ จก รรม ลูก เสื อและ                  
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                  
ของผู้บริหารและครูผู้สอน จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 
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1) เพศ จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                  
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 2) อายุ จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี                     
ไม่แตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างเป็นรายคู่ท่ีได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏว่ า
ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีระดับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                 
เนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปี, 
และ 31-50 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุต่ ากว่า 31 ปี 
มีระดับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีสูง
กว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีอายุ 31-50 ปี, และ 51 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
   3) ระดับการศึกษา จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมรีะดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน                       
4) ประสบการณ์ จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่
แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน     
5) ขนาดโรงเรียน จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ี
ระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี และด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน ส่วนความแตกต่างเป็นราย
คู่ท่ีได้ท าการทดสอบด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ ปรากฏว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่มีระดับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมาย
ของลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่มีระดับความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสูงกว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  5.7.9 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี 
   1) ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวล
สภาพปัญหาท้ังหมดพบว่า สภาพปัญหาท่ีผู้บริหารสะท้อนมากท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภาพในเรื่องของ
เครื่องแบบลูกเส ือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ เครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีบางอย่างขัดต่อหลักการอิสลาม และมีการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียน แต่ทางโรงเรียนมิได้ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี และข้อท่ีมีความถี่น้อย
ท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีไม่เอื้อต่อการประกอบพิธีทางศาสนา 
   ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลาง
ก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้องแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายอย่างไร   
และประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วยเพื่อจะได้
เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รองลงมา คือ ให้ส่วนกลางก าหนดแนวทางการติดเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารีส าหรับมุสลิมเป็นการเฉพาะ และแต่งเครื่องแบบชุดนักเรียนปกติและใช้ผ้าผูกคอแทน
การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีในคาบท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและ              
เนตรนารี และข้อท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีควรจะ
เอื้อต่อการประกอบพิธีการทางศาสนา เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารี 
ท่ีลูกเสือและเนตนารีสวมใส่แล้วสามารถประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
 
   2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหา
ท้ังหมดพบว่า สภาพปัญหาท่ีผู้บริหารสะท้อนมากท่ีสุด คือ งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่เพียงพอต่อการด าเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดหลักสูตรเพราะขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบ
กิจกรรม รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังขาดการบูรณาการอิสลามโดยเฉพาะ
จากตัวบทอัลกุรอานและอัลหะดีษ และการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ยังไม่ชัดเจน และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยในการจัดกิจกรรมลูก เสือและ                 
เนตรนารีในสถานศึกษา  
   ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ภาครัฐควร
เพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการจัดกิจกรรม รองลงมา คือ 
ให้ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีทุกคนศึกษาอัลกุรอานและอัลหะดีษเพื่อถอดบทเรียนจากอัลกุรอาน
และอัลหะดีษ และน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ 
กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ และผู้ก ากับลูกเสือและ           
เนตรนารีควรตระหนักในเรื่องของการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน                 
ทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมเท่าท่ีสามารถจัดได้ 
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และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วยการจัดแยกคาบสอน หรือแยก
กองในการจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากรของลูกเสือและเนตรนารีให้น้อยลง 
 
   3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหาท้ังหมด
พบว่า สภาพปัญหาท่ีผู้บริหารสะท้อนมากท่ีสุด คือ รูปแบบและขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือ
บางอย่างยังขัดต่อหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ด้านพิธีการต่าง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผู้ก ากับเองยังขาดทักษะ
และความเช่ียวชาญในเรื่ององค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม   
       ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลาง
หรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีออกแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติใน
ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิม และประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ให้ทางส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนการเป็นผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านหลักการของศาสนาอิสลาม 
และเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นภาพท้ังทฤษฎีและแนวการ
ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตามผลในการด าเนินการอย่ างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
  5.7.10 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีของครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม              
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
   1) ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวล
สภาพปัญหาท้ังหมดพบว่า สภาพปัญหาท่ีครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภาพในเรื่องของ
เครื่องแบบลูกส ือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ เครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี นักเรียนใส่บ้าง ไม่ใส่บ้าง และยังไม่เป็นไปตามท่ีส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติก าหนด และเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีบางอย่างขัดต่อหลักการอิสลาม 
และข้อท่ีมีค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีไม่เอื้อต่อการ
ประกอบพิธีทางศาสนา  
   ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลาง
ก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้องแต่งเครื่องแบบ และติดเครื่องหมายอย่างไร 
และประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วย เพื่อจะ
ได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รองลงมา คือ สร้างความตระหนักในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบ และ
การติดเครื่องหมาย พร้อมกับให้ครูผู้สอนสร้างแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียน โดยท่ีครูผู้สอนแต่ง
เครื่องแบบทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี และให้ส่วนกลางก าหนด
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แนวทางการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมเป็นการเฉพาะ และข้อท่ีมีความถี่
น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีควรจะเอื้อต่อการประกอบพิธีการ
ทางศาสนา เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารี ท่ีลูกเสือและเนตนารีสวมใส่
แล้วสามารถประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
 
   2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหา
ท้ังหมดพบว่า สภาพปัญหาท่ีครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียัง
ขาดการบูรณาการอิสลามโดยเฉพาะจากตัวบทอัลกุรอานและอัลหะดีษ รองลงมา คือ งบประมาณใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่
เพียงพอต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดหลักสูตรเพราะขาดอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกิจกรรม และการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารียังไม่ชัดเจน และข้อท่ีมีค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีไม่เอื้ออ านวยในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา 
   ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ผู้ก ากับ
ลูกเสือและเนตรนารีทุกคนศึกษาอัลกุรอานและอัลหะดีษเพื่อถอดบทเรียนจากอัลกุรอานและ                  
อัลหะดีษ และน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ 
กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ รองลงมา คือ ภาครัฐควร
เพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการจัดกิจกรรม และผู้ก ากับ
ลูกเสือและเนตรนารีควรตระหนักในเรื่องของการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ  
เนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจลักษณะ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ จัดกิจกรรมเท่าท่ี
สามารถจัดได้ และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วยการจัดแยกคาบ
สอน หรือแยกกองในการจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากรของลูกเสือและเนตรนารีให้น้อยลง 
 
   3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี เมื่อประมวลสภาพปัญหาท้ังหมด
พบว่า สภาพปัญหาท่ีครูผู้สอนสะท้อนมากท่ีสุด คือ รูปแบบ และขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือ
บางอย่างยังขัดต่อหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม และข้อท่ีมีค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ ด้านพิธีการ                    
ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามผู้ก ากับเองยังขาด
ทักษะและความเช่ียวชาญในเรื่ององค์ความรู้และการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนา
อิสลาม 
   ส าหรับแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลาง
หรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีออกแนวทาง หรือวิธีการในการปฏิบัติใน
ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิม และประกาศใช้อย่าง
เป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ให้ทางส านักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนการเป็นผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีใน
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านหลักการของศาสนาอิสลาม 
และเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นภาพท้ังทฤษฎีและแนวการ
ปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตามผลในการด าเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
 
5.7.11 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี 
1) ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี  
สภาพการปฏิบัติจริงในการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                             
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น โดยภาพรวมมีการแต่งเครื่องแบบและติด
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภทตามข้อเสนอแนะของ               
ส านักจุฬาราชมนตรีต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและ                  
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของ
แต่ละโรงเรียนท่ีจะให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชาลูกเสือแต่งเครื่องแบบ แต่ความสอดคล้องนั้นก็ยังไม่
มากนัก เพราะยังมีบางโรงเรียนท่ียังไม่ค่อยให้ความตระหนักหรือให้ความส าคัญและจริงจังกับการแต่ง
เครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
และเนตรนารี ในสถาน ศึกษา นอก เหนือจากการให้ ความตระหนั กหรือ ให้ ความส า คัญ                
และจริงจังแล้ว ยังเกิดจากการไม่ศึกษาในรายละเอียดของการแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีอีกด้วย  
ปัญหาท่ีพบ คือ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่ค่อยให้ความตระหนักและความส าคัญเท่าท่ีควรเกี่ยวกับการ
แต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนการบริหารจัดการในเรื่อง
ของเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ            
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่มีความเป็นเอกภาพในหมู่ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามเอง ดังเช่น เนตรนารีบางโรงเรียนใส่ชุดสองท่อน บางโรงเรียนใส่ชุ ดแซกยาว                  
บางโรงเรียนปล่อยชายเส้ือออกนอกกระโปรง บางโรงเรียนสวมใส่ในกระโปรง ตลอดจนสีของผ้าคลุม 
(ฮิญาบ) ก็ไม่สอดคล้องกับประเภทของลูกเสือเหล่านี้ เป็นต้น  ในขณะเดียวกันผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังขาดองค์ความรู้ต่าง ๆ 
และความเข้าใจในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี               
ท่ีถูกต้อง ตลอดจนขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
ของส านักจุฬาราชมนตรีว่าด้วยเรื่องการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและ           
เนตรนารีท่ีถูกต้องส าหรับมุสลิมก็ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีสังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ในระดับ B.T.C. และ A.T.C. เพื่อสร้างความตระหนักและให้องค์ความรู้ท่ี
ถูกต้องและต่อเนื่องเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี
ส าหรับมุสลิมท่ีสอดคล้องกับระเบียบของส านักงานลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบและ
การติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภทตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี 
ต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่น ใหญ่ 
และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ตลอดจนมีการพูดคุยปรึกษาหารือและท าความเข้าใจร่วมกันท้ัง
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการแต่งเครื่องแบบและการติด
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในขณะเดียวกัน
หน่วยงานต้นสังกัดอาจจะท าเป็นหนังสือ เอกสาร หรือคู่มือครูเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการ
ติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้กับ
สถานศึกษาเพื่อให้ได้รับทราบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ความคาดหวังในด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
คือ ความเป็นเอกภาพของการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี
ส าหรับมุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามทุกประเภทและทุกระดับ แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายถูกต้องตามระเบียบ
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่ องหมายของลูกเสือและ 
เนตรนารีและสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม 
 
2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น โดยภาพรวมมีการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้อง
กับห ลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  พุทธศักราช 2551 ตามข้อ เสนอแนะของ                         
ส านักจุฬาราชมนตรีต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและ                
เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของ
แต่ละโรงเรียนท่ีจะจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามสภาพ
และบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ ซึ่งท่ีผ่านมามีเพียงแค่ช่ือวิชาในตารางสอนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  
แต่ไม่มีการจัดกิจกรรมการการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ก็จะเอา
คาบลูกเสือไปจัดกิจกรรมอย่างอื่นตามท่ีโรงเรียนก าหนด ปัจจุบันก็เริ่มมีการต่ืนตัวและเปล่ียนแปลง
มากยิ่งขึ้นหลังจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้มงวดกับการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยเช่นกัน          
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ท าให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็เริ่มให้ความตระหนักมากยิ่งขึ้นในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา และในขณะเดียวกันทางส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานีก็ได้มีโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาท่ีพบ คือ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังมีข้อจ ากัดในเรื่องขององค์ความรู้ ทักษะ และอัตราก าลังท่ีผ่าน
การฝึกอบรมในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี และบางครั้งเกิดจากความไม่สบายใจของ
ครูผู้สอนว่ากิจกรรมบางกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีนั้น บางกิจกรรม
นั้นขัดต่อหลักการของศาสนาหรือไม่  สามารถท าได้หรือไม่ หากสามารถท าได้ ท าได้เพียงใด                  
และอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็คือ มีบางโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีเฉพาะระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เท่านั้น ซึ่งหลักสูตรการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นนั้นก็คือ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 แต่ก็ไม่จัดให้คลอบคลุมท้ัง 3 
ระดับช้ัน และบางโรงเรียนน าวิชาลูกเสือและเนตรนารีไปจัดทีเดียวตอนเข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี 
โดยท่ีไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่อย่างใดในระหว่างเรียน  
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับ B.T.C. และ A.T.C. 
ทุกประเภท เพื่อสร้างความตระหนัก และให้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิมท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ                
รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี ต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ 
ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณ
ในเรื่องของการส่งเสริมการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
และจัดท าเอกสารหรือคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้อง
ตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี  ตลอดจนมีการ
นิเทศติดตามผลจากส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หลังจากการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเป็น
รูปธรรม  
ความคาดหวังในด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี คือ ความเป็น
เอกภาพในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีส าหรับมุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชน
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สอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ีมิใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีอามานะฮฺต่อความ
รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีอย่างจริงจัง ทุกประเภท 
และทุกระดับช้ันในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสามารถต่อยอดกับรายวิชาอื่น ๆ ได้ 
ตลอดจนสามารถน าไปใช้เป็นทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ไปจนถึงการบูรณาการกับวิถีชีวิตท่ีเป็นอิสลาม
ได้อย่างลงตัว ตลอดจนมีสถานศึกษาตัวอย่างในการเป็นรูปแบบหรือโมเดลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ                          
ส านักจุฬาราชมนตรี 
 
3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
สภาพการปฏิบัติจริงในเรื่องพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีนั้น โดยภาพรวมมีการจัด
พิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี
ต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และ
ลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพของแต่ละโรงเรียนท่ีจะจัดพิธีการ
ของลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามสภาพและบริบทของโรงเรียนนั้น ๆ 
ท่ีผ่านมามีเพียงแค่บางพิธีการเท่านั้นท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานีปฏิบัติ และหรือบางโรงเรียนไม่ปฏิบัติเลย เนื่องจากผู้บริหารและครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าการจัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารีนั้นขัดหรือผิดต่อ
หลักการของศาสนาอิสลามในด้านหลักการศรัทธา และในด้านการปฏิบัติ จึงท าให้เกิดข้อกังขาใน
หลาย ๆ พิธีการ ว่าพิธีการใดท าได้ พิธีการใดท าไม่ได้ แล้วมีแนวทางท่ีมุสลิมสามารถปฏิบัติได้แค่ไหน
อย่างไร และในปัจจุบันผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็เริ่มมีการเข้าร่วมการ
ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือมากยิ่งขึ้น และได้ศึกษาหาข้อมูล และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารีจากข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ปฏิบัติอย่างไร 
และมุสลิมสามารถปฏิบัติได้เพียงใด  
ปัญหาท่ีพบ คือ ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลามยังมีข้อจ ากัดในเรื่องขององค์ความรู้ ทักษะ และอัตราก าลังท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมในเรื่องของการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551            
และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี และอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามก็คือความไม่สบายใจของครูผู้สอนในเรื่องของการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี  
ท่ีผ่านมามีเพียงแค่บางพิธีการเท่านั้นท่ีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานีปฏิบัติ และหรือบางโรงเรียนไม่ปฏิบัติเลย เนื่องจากผู้บริหารและครูในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามเห็นว่าการจัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารีนั้นบางอย่างขัดหรือ
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ผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในด้านหลักการศรัทธา และในด้านการปฏิบัติ จึงท าให้เกิดข้อกังขา
ในหลาย ๆ พิธีการ ว่าพิธีการใดท าได้ พิธีการใดท าไม่ได้ แล้วมีแนวทางท่ีมุสลิมสามารถปฏิบัติได้แค่
ไหนอย่างไร ตลอดจนขาดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีว่าด้วยเรื่องการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้อง
ส าหรับมุสลิมก็ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลาย  
แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเปิด
การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บั งคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมให้กับ ผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดับ B.T.C. และ A.T.C. 
ทุกประเภท เพื่อสร้างความตระหนัก และให้องค์ความรู้ท่ีถูกต้อง เกี่ยวกับพิธีการของลูกเสือและ    
เนตรนารีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี ต้ังแต่ลูกเสือและเนตรนารีส ารอง ลูกเสือและเนตรนารี
สามัญ ลูกเสือและเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญ  และจัดท าเอกสารหรือ
คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี  ตลอดจนมีการนิเทศติดตามผลจาก
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  
ความคาดหวังในด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี  คือ ความเป็น
เอกภาพในเรื่องของพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามท้ังในด้าน
หลักศรัทธา และในด้านการปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของ              
ส านักจุฬาราชมนตรีส าหรับมุสลิมท่ัวประเทศท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนท่ี
มิใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และมีการบูรณาการกับวิถีศาสนาในการด าเนินชีวิตและ
น ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในแต่ละศาสนา และไม่แยกศาสนาออกจาก
กิจการลูกเสือ และจัดท าเอกสารหรือคู่มือการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา
ส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช 2551 และเป็น ไปตามข้อ เสนอแนะของ                           
ส านักจุฬาราชมนตรี ตลอดจนมีสถานศึกษาตัวอย่างในการเป็นรูปแบบหรือโมเดลการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของ
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี 
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5.8 การอภิปรายผล 
 
จากผลการวิจัยสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยขอเสนอ
ประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้ 
 
1. ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พบว่า
ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมา คือ ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี และด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารีน้อยท่ีสุด ส่วนระดับความคิดเห็นต่อความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                
โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลางเช่นเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีมีความคาดหวังมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีมีความคาดหวังน้อยท่ีสุดสอดคล้องกับ
สุเมธ  สุจริยวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหาร
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง และยังสอดคล้องกับ             
ระวิวรรณ   ไตรคุ้ม ดัน  (2553 : บทคัดย่อ ) ท่ี ได้ ศึกษาวิ จัย เกี่ ยวกับปัญหาการจัดกิจกรรม                   
ลูกเสือ-เนตรนารีของบุคลากรโรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค์  สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด
นนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง อีกท้ังยังสอดคล้องกับสมพิชญ์  วงษ์ด้วง                    
(2557 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพและปัญหาการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครู
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าสภาพการ
ด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาทในภาพรวม
และทุกรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกัน 
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี                  
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านั กงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี                    
ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. แบบมุสลิมหรือท่ีจัด
สอดคล้องกับสภาพบริบทมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรืออาจจะผ่านการฝึกอบรม               
ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. มาแบบท่ัวไปจึงมีความคิดว่าถ้าจัดแบบท่ีอบรมมา
คงจัดไม่ได้ส าหรับสภาพบริบทในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และหรืออาจจะไม่ทราบหรือไม่มี
เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของ
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ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี จึงท าให้ขาดความตระหนัก องค์ความรู้ 
และความเข้าใจ ตลอดจนทักษะท่ีถูกต้องในการด าเนินงานลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เพราะถ้าส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานีจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือแบบมุสลิมหรือจัดสอดคล้องกับสภาพบริบท
มุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและมีเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติรวมท้ังสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านัก
จุฬาราชมนตรีให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
แล้ว จะท าให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการด าเนินงานลูกเสือและ    
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                
ท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี  การจัดกิจกรรมลูกเสือและ                      
เนตรนารีในสถานศึกษา และการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ซึ่งสอดคล้องกับสมาคมวางแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทย (2553 : 113) ท่ีกล่าวว่าผู้ก ากับลูกเสือถ้าผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ
จะเข้าใจในอุดมการณ์ วิธีการ วัตถุประสงค์ของของงานลูกเสือ จะช่วยให้การด าเนินงานลูกเสือมี
ประสิทธิภาพและยังสอดคล้องกับสุเมธ สุจริยวงศ์ (2553 : 76) กล่าวว่า ผู้ก ากับลูกเสือในระดับ
ปฏิบัติการถ้าผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ จะเข้าใจในการปฏิบัติงานลูกเสือ ท้ังงานธุรการ               
การบริหารกลุ่มกองลูกเสือและการวางแผนการฝึกอบรม ในขณะท่ีสภาพการปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมา คือ ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี และด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีน้อยท่ีสุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ไม่ได้จัด
ให้มีการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือแบบมุสลิมหรือจัดสอดคล้องกับสภาพบริบทมุสลิมในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามและจัดท าเอกสารคู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ก ากับลูกเสืออยู่เป็นประจ า  จึงท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้ก ากับลูกเสือขาดความเข้าใจในการด าเนินกิจการลูกเสือในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้อง
กับจงกล เทียมหมอก (2547 : 71) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ากับ
ลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ผลการวิจัยพบว่า 
ด้านผู้ก ากับลูกเสือ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับมาก การให้ความสนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวุฒิ
ทางลูกเสือของผู้ก ากับลูกเสือมีปัญหาสูงสุดเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงท่ียังมี
ผู้ก ากับลูกเสือท่ีมีวุฒิทางลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองต้นอยู่มาก เพราะในการอบรมผู้เข้ารับการอบรมต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเอง อีกท้ังสถานท่ีอบรมอยู่ห่างไกล อีกประการหนึ่งเป็นเพราะความไม่ชอบกิจกรรม
ลูกเสือเป็นการส่วนตัว เช่น ไม่ถนัดในการร้องเพลง การต้องท ากิจกรรมกลางแจ้ง การต้องแต่ง
เครื่องแบบท่ียุ่งยาก ร้อน อึดอัด ท าให้ไม่มีใจรักท่ีจะพัฒนาความก้าวหน้าในการอบรมเพิ่มวุฒิของตน 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับทองขาว  อรรฆยานนท์ (2548 : 85 อ้างถึงใน สมพิชญ์  วงษ์ด้วง, 2557 : 146) 
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารกิจการลูกเสือสามัญ ในสถานศึกษาของอ าเภอบางบัวทอง             
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จังหวัดนนทบุรี พบว่า ปัญหาสูงสุดในการบริหารกิจการลูกเสือสามัญในสถานศึกษาของอ าเภอ                
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คือ การจัดส่งผู้ก ากับเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเข้ารับวุฒิทางลูกเสือ                 
ส่วนความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม       
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี มีความคาดหวังมากท่ีสุด รองลงมา คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี  และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีมีความคาดหวังน้อยท่ี สุด                     
ท้ังนี้อาจเป็นเพราะทัศนคติต่อสภาพและปัญหาแบบเดิม ๆ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
แบบท่ัวไปท่ีว่า ถ้าท าแล้วมันจะขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ
เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการ
ของลูกเสือและเนตรนารี โดยท่ีไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารี ว่ามีแนวทางหรือไม่ท่ีจะให้ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม               
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี               
และสามารถจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม              
ก็เลยไม่ค่อยให้ความส าคัญกับเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี                
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีเท่าท่ีควร แต่พอทราบว่ามี
เอกสารข้อเสนอแนะจากส านักจุฬาราชมนตรีไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้ว ท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนคาดหวังตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงท าให้ความ
คาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และอาจเป็นไปได้อีกว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาอยู่แล้ว               
แต่พอผู้บริหารและครูผู้สอนทราบว่ามีเอกสารข้อเสนอแนะจากส านักจุฬาราชมนตรีไปยังส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีแบบบูรณาการ
ศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้ว จึงยิ่งคาดหวังตามข้อเสนอแนะของส านัก
จุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกด้วยเช่นเดียวกัน 
 
2. ผลการเปรียบเทียบเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีโดยรวมแตกต่าง
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กันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบ
และเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการ
ของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด าเนินกิจการ
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี เท่าท่ีสามารถด าเนินการได้ เพราะขาดความตระหนัก องค์ความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจน
ทักษะท่ีถูกต้องในการด าเนินกิจการลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อาจจะ
ยังไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. แบบมุสลิมหรือท่ีจัด
สอดคล้องกับสภาพบริบทมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรืออาจจะผ่านการฝึกอบรมผู้
ก ากับลูกเสือและเนตรนารีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. แบบท่ัวไปมา จึงมีความคิดว่าถ้าจัดแบบท่ีอบรมมา
คงจัดไม่ได้ส าหรับสภาพบริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรืออาจจะผ่านการฝึกอบรมมา
อย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นซึ่งสอดคล้องกับเจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ (2560) ท่ีกล่าวว่า “ปัญหาท่ีพบมัน
เกดิจากครูผู้สอน องค์ความรู้ไม่แม่น พอเขามาดูของเราไม่เหมือนกัน แล้วเขาเองก็ไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
อิสลาม อบรมมายังไงก็ตามนั้น” และหรืออาจจะไม่ทราบหรือไม่มีเอกสารคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของส านักจุฬาราชมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “หนังสือท่ีส านัก
จุฬาราชมนตรีเสนอแนะมาเนียะมันนานมากแล้ว แล้วเอกสารส่วนนี้ เนียะ ขาดการเผยแพร่                      
ในส่วนของระบบราชการเองก็ไม่มีการเน้นย้ าอยู่ตลอด ก็เลยขาดการรับรู้ในส่ิงเหล่านี้ ท าให้เกิด
ช่องว่างท่ีจะท าอะไรก็ท าตามท่ีตัวเองเห็นความเหมาะสมอะไรประมาณนั้น” อีกท้ังยังขาดงบประมาณ
ในการด าเนินกิจการลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด (2560) ท่ีกล่าวว่า 
“บางโรงก็จัดได้ดี แต่บางโรงก็ยังติดในเรื่องของงบประมาณ คือตามสภาพ และเป็นไปตามความเข้าใจ
ของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนด้วยครับ” ท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา และการจัดพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารี และยังสอดคล้องกับสมชาย สุขเกษม (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สุนทร  ทัด,2549 : 97) 
ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า                 
การบริหารงานกิจการลูกเสือ ได้แก่ ขาดผู้สนับสนุน ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และขาด
งบประมาณในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม อีกท้ังยังสอดคล้องกับเจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ 
(2560) ท่ีกล่าวว่า “วิธีแก้ปัญหาก็ถ้า สช.จังหวัด น่าจะเรียกครูผู้สอนลูกเสือมาพบปะ และพูดคุย
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดหลักของส านักจุฬาราชมนตรีท่ีออก
ข้อเสนอแนะให้กับส านักงานลูกเสือแห่งชาติว่าพิธีการแบบนี้ควรเป็นอย่างไร ในส่วนท่ีสามารถแก้ไข
เราก็ใช้เฉพาะในส่วนของเรา และควรมีการอบรมแบบอิสลามิคสเกาวท์ (Islamic Scout) เรามีการ
อบรม B.T.C. แบบท่ัวไปใช่ไมครับ แต่เราก็จะมีคอร์สเฉพาะ อย่างเช่น ในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เนียะ อบรม B.T.C. แบบมุสลิมประมาณนี้ครับ และถ้าเป็นไปได้อยากจะมีเอกสารเป็นคู่มือ               
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มีรูปภาพ วีดีโอ ซีดี มีส่ือให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน อีกอันนึง ถ้ามีโมเดลโดยเฉพาะ มีสักโรงเรียนนึง
เป็นโรงเรียนสาธิตเฉพาะในเรื่องของลูกเสือและเนตรนารีแบบมุสลิมให้โรงเรียนอื่น ๆ มาศึกษาดูงาน
เนียะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้โรงเรียนนี้เป็นโมเดล ใครยากมาดูเกี่ยวกับลูกเสือมาดูได้ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการ
ต่าง ๆ ท่ี เราปรับเป ล่ียนจากส านักงานลูกเสือแห่งชาติเพื่ อมิ ให้ขัดต่อหลักการของศาสนา                        
แล้วก็สามารถไปต่อยอดไปด้วยกัน นี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมันเกิดขึ้นครับ”  
 
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ระหว่างความเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของ
ผู้บริหารและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติ
ท่ีระดับความส าคัญ .05  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ยังขาดความ
ตระหนัก องค์ความรู้ และความเข้าใจ ตลอดจนทักษะท่ีถูกต้องในการด าเนินกิจการลูกเสือและ               
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และหรืออาจจะยังไม่ทราบหรือไม่มีเอกสารคู่มือ
เกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไป
ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี สอดคล้อง
กับฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “หนังสือท่ีส านักจุฬาราชมนตรีเสนอแนะมาเนียะมันนาน
มากแล้ว แล้วเอกสารส่วนนี้เนียะ ขาดการเผยแพร่ ในส่วนของระบบราชการเองก็ไม่มีการเน้นย้ าอยู่
ตลอด ก็เลยขาดการรับรู้ในส่ิงเหล่านี้  ท าให้เกิดช่องว่างท่ีจะท าอะไรก็ท าตามท่ีตัวเองเห็นความ
เหมาะสมอะไรประมาณนั้น” ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีก็เลยไม่กล้าท่ีจะด าเนินกิจการลูกเสือและ
เนตรนารีในทุก ๆ ด้าน แต่จะด าเนินการเฉพาะบางด้านท่ีสามารถด าเนินการได้ท่ี คิดว่าไม่ขัดต่อ
หลักการของศาสนาอิสลามท้ังด้านหลักการศรัทธา และด้านหลักการปฏิบัติ และจะคิดแก้ไขเองก็เกรง
ว่าจะขัดต่อข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังขัดกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แต่ถ้ามีเอกสารหรือคู่มือเกี่ยวกับกระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                
เนตรนารีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน  พุ ทธศักราช 2551  และ เป็ น ไปตามข้อ เสนอแนะของ                         
ส านักจุฬาราชมนตรีก็อาจจะด าเนินกิจการลูกเสือและเนตรนารีได้ในทุก ๆ ด้าน อีกท้ังยังสอดคล้องกับ          
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “ก็เรื่องพิธีการบางอย่าง อย่างท่ีบอกครับ คือ เราไม่รู้ พอเรา
ไม่รู้ว่ากระบวนการลูกเสือเป็นยังไง พิธีการเป็นยังไง ต้องยอมรับว่าพิธีการของลูกเสือไทยค่อนข้างจะ
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เยอะ และมันจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผมมองว่า พิธีการ
ท้ังหลายเนียะนะครับ เราจะท าอะไร เราต้องย้อนกลับมาดูว่า ศาสนาเราสามารถปฏิบัติได้หรือไม่ได้ 
ถ้ามันไม่ได้เราก็อย่าไปท า ตัดส่วนท่ีไม่ได้ออก แล้วก็เอาส่วนท่ีได้มาใช้ มือไหนเสียก็ตัดไปซะ ยังใช้มือ
อื่นได้ ท าไมในเรื่องของพิธีการ ก็ถ้าหากว่ามันไม่รู้เรื่องเนียะมันเป็นปัญหาอย่างยิ่ง ยิ่งท่ีว่าเราจะท า
อะไรแบบไหน แล้วก็อยากจะให้ครูเรา ครูท่ีรับผิดชอบ และผู้บริหารต้องเข้าใจพิธีการ และก็ศึกษา
รายละเอียด”  
 
4. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอน พบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ระหว่างความเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
โดยรวมไม่ แตกต่างกัน  แต่ เมื่ อพิ จารณาเป็นรายด้านพบว่ า ด้านพิ ธีการของลูกเสือและ              
เนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมาย
ของลูกเสือและเนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน   
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 นั้น สืบเนื่องจากผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและ               
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี             
อาจจะยังไม่สบายใจเกี่ยวกับการท่ีจะต้องปฏิบัติในเรื่องของพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ 
พิธีการ แต่มีบางพิธีการท่ีสามารถปฏิบัติได้ก็จะปฏิบัติหากไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม                
ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบลุเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “ก็เรื่องพิธีการบางอย่าง อย่างท่ีบอกครับ คือ 
เราไม่รู้ พอเราไม่รู้ว่ากระบวนการลูกเสือเป็นยังไง พิธีการเป็นยังไง ต้องยอมรับว่าพิธีการของลูกเสือ
ไทยค่อนข้างจะเยอะ และมันจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผมมอง
ว่า พิธีการท้ังหลายเนียะนะครับ เราจะท าอะไร เราต้องย้อนกลับมาดูว่าศาสนาเราสามารถปฏิบัติได้
หรือไม่ได้ ถ้ามันไม่ได้เราก็อย่าไปท า ตัดส่วนท่ีไม่ได้ออก แล้วก็เอาส่วนท่ีได้มาใช้ ” ท้ัง ๆ ท่ีมี
ข้อเสนอแนะจากส านักจุฬาราชมนตรีออกมาแล้วก็ตาม และยังสอดคล้องกับรุสนี  กาลอ (2560)              
ท่ี กล่าวว่า “ประเด็นปัญหาท่ีเราต้องหาข้อยุติ ว่าจะเอาแบบไหน ลักษณะยังไง ก็คือท่ีเราเสนอไป
ข้างต้นแล้วว่า ถ้าเราได้มีโอกาสได้คุยกันท้ังส านักจุฬาราชมนตรีท้ังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ                    
แล้วก็มีตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนของ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา เป็นตัวแทน
มาพูดคุย ประมาณว่ากรรมการยกร่าง แต่ก็มีผู้น าศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะว่าบางทีมีแต่ครู
อย่างเดียวก็โอเค แต่ในเรื่องปัจจัยรายละเอียดปลีกย่อยในด้านศาสนาลึก ๆ” เพื่อให้เป็นมติเอกฉันท์
และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายในด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ส่วนด้านเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีไม่แตกต่างกัน
นั้น อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เห็นด้วย และหรือคาดหวังในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี 
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5. ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 
  
5.1 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี
ท้ังเพศชายและเพศหญิงในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานีในปัจจุบันยังขาดความจริงจัง ความเอาใจใส่ และการให้ความส าคัญกับการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากยังขาด
องค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารีในสถานศึกษาท่ีถูกต้องตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีต่อส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติ จึงท าให้การปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ท้ังผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านเพศไม่ได้ส่งผลต่อสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานีแต่อย่างใดสอดคล้องกับวีรยา ค าแหง (2552 : 110) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามวงจรเดมมิ่งในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาลพบุรี ผลการวิจัยพบว่าประชากรท่ีมีเพศต่างกัน มีการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
5.2 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธี
การของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 ส่วนด้านการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน  
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ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ท่ีมีอายุ
มากกว่าอาจจะยึดติดกับสภาพและปัญหาแบบเดิม ๆ จึงไม่ศึกษาหาข้อมูล และหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี                  
ท่ีสามารถปฏิบัติได้ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
หรืออาจจะไม่ทราบว่ามีเอกสารจากส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
เกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และการจัดพิธีการของลูกเสือและ                
เนตรนารี ก็เลยไม่ได้ด าเนินการทางด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และจัด
พิธีการของลูกเสือและเนตรนารีอย่างจริงจัง แต่อาจจะมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ถ้า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและ               
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีรุ่น
ใหม่จะมีการศึกษาข้อมูล หาข้อเท็จจริง และเปิดใจเข้าร่วมการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี
ท้ังในระดับ B.T.C. และ A.T.C เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามท้ังใน ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีและด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ตามข้อเสนอแนะของส านั ก
จุฬาราชมนตรีต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติ ส่วน ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                        
ท่ีไม่แตกต่างกันนั้น ก็อาจจะเป็นเพราะว่าทุกโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีเป็น
ปกติอยู่แล้ว แต่บางโรงเรียนก็ไม่ได้แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี
ตลอดจนไม่ได้จัดพิธีการทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเท่านั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับจงกล  เทียมหมอก 
(2547 : 73) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการด าเนินกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ากับลูกเสือในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรท่ีมีอายุ
แตกต่างกัน มีการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
5.3 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตต านี               
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาไม่ได้ส่งผลต่อองค์ความรู้ 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีนั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและ
เนตรนารีในระดับต่าง ๆ ซึ่งการท่ีจะได้มาซึ่งองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ท่ีเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีนั้นไม่มีสาขาเฉพาะทางท่ีสามารถจบหลักสูตร
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ในระดับปริญญาการศึกษาทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ หากแต่จะต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมเฉพาะทาง ด้านผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี และการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารี
นั้นก็จะมีระดับของวุฒิทางลูกเสือในแต่ละระดับ และแต่ละประเภทท่ีแต่ต่างกันออกไป เช่น ประเภท
ลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ และจะมีระดับวุฒิทางลูกเสือ 
เช่น B.T.C. , A.T.C. , W.B. , A.L.T.C. , A.L.T. , L.T.C. และ L.T. คือระดับคุณวุฒิ สูงสุดทางด้าน
ลูกเสือ และผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมมาในแต่ละระดับก็จะมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าครูผู้สอนท่ีจบ
ปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์วิชาชีพครูมาก็อาจจะได้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือมาแล้วในระดับ B.T.C. ในช่วงก่อนท่ีจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แต่ข้อจ ากัดของครูผู้สอน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อาจจะไม่ได้จบ
ปริญญาทางด้านศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์มาโดยตรงจึงเป็นไปได้ว่า ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือและเนตรนารีมาในระดับ B.T.C. จึงท าให้ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน ท่ีมีระ ดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน                    
ซึ่งสอดคล้องกับสมพิชญ์  วงษ์ด้วง (2557 : 146) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานลูกเสือใน
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประชากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการด าเนินงานลูกเสือใน
สถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
5.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                        
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และด้าน
พิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิ สลาม สังกัดส านั กงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี                           
ท้ังท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไปมีทัศนคติต่อสภาพและปัญหาแบบเดิม ๆ ท่ีว่า
ถ้าท าแล้วมันจะขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี โดยท่ีไม่ได้ศึกษาหาข้อมูล
และหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารี ว่ามีแนวทางหรือไม่ท่ีจะให้ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี และสามารถจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักการของ
ศาสนาอิสลาม ก็เลยไม่ค่อยให้ความส าคัญกับเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
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เนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี เท่าท่ีควร ท้ัง ๆ ท่ีมีข้อเสนอแนะจากส านัก
จุฬาราชมนตรีไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือ
และเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมแล้วก็ตาม และอาจเป็นไปได้อีกว่า
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีเป็นปกติอยู่แล้ว แต่บางโรงเรียนก็ไม่ได้แต่งเครื่องแบบ
และติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีตลอดจนไม่ได้จัดพิธีการทางด้านลูกเสือและเนตรนารี  
เท่านั้นเอง ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับโชคชัย แร่ทอง (2540 : บทคัดย่อ)                
ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ของผู้ผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
5.5 ผลการเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ของผู้บริหาร
และครูผู้สอน ท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ       
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                 
ของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับ
ความส าคัญ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี        
แตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โดยปกติแล้วโรงเรียนแต่ละโรงก็มีขนาดท่ี
แตกต่างกัน และแต่ละบริบทนั้นก็ย่อมมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี
ท่ีแตกต่างกันออกไป อาจจะเน้นเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่องท่ีสามารถจะด าเนินการได้ในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                  
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เลยท าให้สภาพการปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานีของผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ                
ปรัชญา  นนทะสี (2557 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูผู้สอนลูกเสือ และนายหมู่ลูกเสือในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานลูกเสือโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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6. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และขนาดโรงเรียน 
 
6.1 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่างกัน พบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน
ท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานีในปัจจุบันมีครูเพศชายคิดเป็นร้อยละ 41.38 น้อย
กว่าครูเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.62 จึงท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียนไม่ได้แบ่งแยกงาน
ว่างานใด เป็นของครูผู้ชายหรือครูผู้หญิง ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีร่วมกัน อีกท้ังยังมีการประชุมปรึกษาหารือในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อ
หลักการของศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี จึงท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคาดหวังตามท่ีส านักจุฬาราชมนตรีได้เสนอแนะ
ต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนท้ังเพศชายและเพศหญิงมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าตัวแปรด้านเพศไม่ได้ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานีแต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับชาญกิจ พฤกษากิจ (2547 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ท าการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามทัศนะของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพศ
ชายและเพศหญิง มีทัศนะต่อการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ไม่แตกต่างกัน 
 
6.2 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน
ท่ีมีอายุต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ท่ีมีอายุ
มากกว่าก็อาจจะยึดติดกับสภาพและปัญหาแบบเดิม ๆ จึงไม่ เปิดใจ ท่ีจะศึกษาหาข้อมูล                    
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และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ท่ี
สามารถปฏิบัติได้ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 
หรืออาจเป็นไปได้ว่าไม่ทราบว่ามีเอกสารจากส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี                  
หรืออาจจะทราบแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีก็เลยไม่ได้คาดหวังกับการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เท่าท่ีควร จึงท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมี
ความคาดหวังเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและ             
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีรุ่นใหม่จะมีการศึกษาข้อมูลหาข้อเท็จจริง และเปิดใจ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตาม
หลักการของศาสนาอิสลามท้ังใน ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี                 
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีตามข้อเสนอแนะ
ของส านักจุฬาราชมนตรีต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีอายุต่างกัน
โดยรวมมีความคาดหวังไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับจงกล เทียมหมอก (2547 : 73) ท่ีได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับปัญหาการด าเนินกิจกรรมลูกเสือของผู้ผู้ก ากับลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ประชากรท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการด าเนินงาน
ลูกเสือในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
6.3 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันพบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ระดับการศึกษาอาจจะไม่ส่งผลต่อองค์
ความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เนื่องจากองค์ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีนั้นจะได้มาก็ต่อเมื่อได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือและเนตรนารีในระดับต่าง ๆ ซึ่งผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมมาในแต่ละระดับก็จะมีองค์ความรู้               
ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีได้เป็น
อย่างดี ในขณะเดียวกันอาจเป็นไปได้อีกว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและ              
เนตรนารีมาแล้วบ้าง แต่ไม่ทราบว่ามีเอกสารจากส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
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ศาสนาอิสลาม แต่พอทราบว่ามีเอกสารข้อเสนอแนะจากส านักจุฬาราชมนตรีไปยังส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามแล้ว ผู้บริหารและครูผู้สอนจึงคาดหวังตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีท่ี
เสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจึงท าให้ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและครูผู้สอน ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน                    
ซึ่งสอดคล้องกับสมพิชญ์  วงษ์ด้วง (2557 : 146) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานลูกเสือใน
สถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ประชากรท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการด าเนินงานลูกเสือใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
6.4 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน พบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือ
และเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารี
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านั กงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี                           
ท้ังท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป อาจจะมีทัศนคติต่อสภาพและปัญหาแบบ 
เดิม ๆ ท่ีว่าถ้าท าแล้วมันจะขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเครื่องแบบ
และเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี โดยท่ีไม่ได้ศึกษาหา
ข้อมูลและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารี ว่ามีแนวทางหรือไม่ท่ีจะให้ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และสามารถจัดพิธีการของลูกเสือ
และเนตรนารีท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม ก็เลยไม่ค่อยให้ความส าคัญกับเรื่อง
ของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี
เท่าท่ีควร แต่พอทราบว่ามีเอกสารข้อเสนอแนะจากส านักจุฬาราชมนตรีไปยังส านักงานลูกเสือ
แห่งชาติเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้ว ท าให้ผู้บริหารและครูผู้สอนคาดหวังตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จึงท าให้ผลการ
เปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือ
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และเนตรนารี และด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีโดยรวมไม่แตกต่างกัน  และอาจเป็นไปได้อีก
ว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี มีการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาอยู่แล้ว แต่พอผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท้ังท่ีมีประสบการณ์ต่ ากว่า 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปทราบว่ามีเอกสารข้อเสนอแนะจาก
ส านักจุฬาราชมนตรีไปยังส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ลูกเสือและเนตรนารีแบบบูรณาการศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแล้ว จึงยิ่ง
คาดหวังตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอีกด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับโชคชัย แร่ทอง 
(2540 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ากับลูกเสือ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า การ
ปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ากับลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จ าแนกตามประสบการณ์ โดยภาพรวมและรายกิจกรรมท้ัง 5 
กิจกรรม มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
6.5 ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน ท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน พบว่า ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติท่ีระดับความส าคัญ .05 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี และ
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้าน
พิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ไม่แตกต่างกัน   
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โดยปกติแล้วโรงเรียนแต่ละโรงก็มีขนาดท่ี
แตกต่างกัน และแต่ละบริบทนั้นก็ย่อมมีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี
ท่ีแตกต่างกันออกไป อาจจะเน้นเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่องเท่าท่ีสามารถจะด าเนินการได้ในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เลยท าให้ความคาดหวังในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญา  นนทะสี 
(2557 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
ลูกเสือ และนายหมู่ลูกเสือในโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
ลูกเสือโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านพิธีการของลูกเสือและ             
เนตรนารีท่ีไม่แตกต่างกันนั้น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานียังไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของส านัก
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จุฬาราชมนตรีต่อส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในบางพิธีการ 
ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “เรื่องพิธีการบางอย่าง อย่างท่ีบอกครับ คือ 
เราไม่รู้ พอเราไม่รู้ว่ากระบวนการลูกเสือเป็นยังไง พิธีการเป็นยังไง ต้องยอมรับว่าพิธีการของลูกเสือ
ไทยค่อนข้างจะเยอะ และมันจะมีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นผมมอง
ว่า พิธีการท้ังหลายเนียะนะครับ เราจะท าอะไร เราต้องย้อนกลับมาดูว่า ศาสนาเราสามารถปฏิบัติได้
หรือไม่ได้ ถ้ามันไม่ได้เราก็อย่าไปท า ตัดส่วนท่ีไม่ได้ออก แล้วก็เอาส่วนท่ีได้มาใช้ ในขณะเดียวกัน
นักวิชาการหรือผู้รู้ศาสนาเนียะมีหลายทัศนะ บางโรงบอกว่าท าได้ บางโรงก็บอกว่าไม่ได้ แบบนี้มันก็
เป็นปัญหา แต่บางโรงท่ีจัดได้ก็ท าไปตามปกติ ไม่ว่าเป็นการเคารพธงชาติมันก็แค่ค าพูด เราไม่ได้
สักการบูชา เราแค่เป็นการแสดงระลึกถึงชาติแค่นั้นเอง ในส่วนของสงบนิ่งก็อาจจะเข้าใจผิดในเรื่อง
ของการนั่งสมาธิ หายใจออกหายใจเข้า พวกเราอาจจะไปพาเป็นอย่างอื่น แค่ค าว่าสงบนิ่ง มันเป็นส่ิง
ท่ีดีท่ีเราได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือไม่ก็ตั้งใจต้ังเจตนาเอาไว้ว่า วันนี้เราจะท าความดีอะไรไว้ ซึ่งเมื่อ
เราสอนเด็กให้ท าแบบนี้ก็จะได้ผลบุญนะครับ ดีกว่าท่ีเราจะมานั่งตีความอะไรผิด ๆ มันเป็นแค่ค า
ภาษาไทยท่ีตีความไปกันเอง แต่ถ้าเรามีความชัดเจนในตรงนี้เรามานั่งคุยกันมันก็จะเปิดโอกาสให้เรา
ได้แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในเรื่องพิธีการเนียะ ถ้าท่านคิด
ว่าแนวคิดของท่านหรืออาจจะมีความรู้เรื่องพิธีกรรม พิธีการ อันไหนท่ีท่านคิดว่าท าได้ก็ท า ถ้าคิดว่า
ท าไม่ได้ก็ให้หยุดให้ข้ามขั้นตอนและให้หยุดเพื่อความสบายใจ” อีกท้ังยังสอดคล้องกับรุสนี  กาลอ 
(2560) ท่ีกล่าวว่า “ประเด็นปัญหาท่ีเราต้องหาข้อยุติ ว่าจะเอาแบบไหน ลักษณะยังไง ก็คือท่ีเราเสนอ
ไปข้างต้นแล้วว่า ถ้าเราได้มีโอกาสได้คุยกันท้ังส านักจุฬาราชมนตรีท้ังส านักงานลูกเสือแห่งชาติ                    
แล้วก็มีตัวแทนอาจจะเป็นตัวแทนของ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา เป็นตัวแทน
มาพูดคุย ประมาณว่ากรรมการยกร่าง แต่ก็มีผู้น าศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เพราะว่าบางทีมีแต่ครู
อย่างเดียวก็โอเค แต่ในเรื่องปัจจัยรายละเอียดปลีกย่อยในด้านศาสนาลึก ๆ” เพื่อให้เป็นมติเอกฉันท์
และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ายในด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
 
7. สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของ
ผู้บริหารและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
7.1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
 
  ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ี
พบมากท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีบางอย่างขัดต่อหลักการอิสลาม 
และมีการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน แต่ทางโรงเรียนมิได้ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือและเนตรนารี และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ   
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เนตรนารีไม่เอื้อต่อการประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด 
คือ ให้ส่วนกลางก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภทจะต้องแต่งเครื่องแบบและติด
เครื่องหมายอย่างไร และประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีนักเรียน
มุสลิมอยู่ด้วยเพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รองลงมา คือ ให้ส่วนกลางก าหนดแนวทางการติด
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมเป็นการเฉพาะ และแต่งเครื่อแบบชุดนักเรียนปกติ
และใช้ผ้าผูกคอแทนการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีในคาบท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือและเนตรนารี และข้อท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีควรจะเอื้อต่อการประกอบพิธีการทางศาสนา เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ของ
ลูกเสือและเนตรนารี ท่ีลูกเสือและเนตนารีสวมใส่แล้วสามารถประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ไม่ค่อยให้ความส าคัญเท่าท่ีควรเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารี ซึ่งสอดคล้องกับ ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “ตามท่ีส านักจุฬาราชมนตรี
เสนอแนะมันก็โอเคครับ แต่ว่าพอถึงท่ีโรงเรียนจริง ๆ เนียะ โรงเรียนจะใช้หรือไม่ใช้เนียะมันอยู่ท่ีว่า
โรงเรียนของเขาเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรมลูกเสือจริงจังมากน้อยแค่ไหน แค่นั้นเองครับผม”   
และการบริหารจัดการในเรื่องของเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี               
และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเองไม่มีความเป็นเอกภาพในหมู่ของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเอง เช่น เนตรนารีบางโรงเรียนใส่ชุดสองท่อน บางโรงเรียนใส่ชุด แซกยาว                 
บางโรงเรียนปล่อยชายเส้ือออกนอกกระโปรง บางโรงเรียนสวมใส่ในกระโปรง ตลอดจนสีของผ้าคลุม 
(ฮิญาบ) ก็ไม่สอดคล้องกับประเภทของลูกเสือ เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ 
(2560) ท่ีกล่าวว่า “มันเป็นความไม่เป็นเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบท่ีเราได้ปฏิบัติ ก็คืออย่างท่ีว่า
นั้นแหละ ท าตาม ๆ กันไป ปัญหามันก็เลยเกิดว่าผิดมั่ง ถูกมั่ง อะไรมั่ง ฉันว่าอย่างนี้ดี ฉันว่าอย่างโน้น
ดี ฉันเห็นด้วยกับอย่างนี้” ในขณะเดียวกันผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเองยังขาดองค์
ความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีท่ี
ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ รุสนี  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “ไม่ได้ศึกษารายละเอียด ส่วนมากก็จะปฏิบัติ
ตาม ๆ กัน เห็นเพื่อนแต่งยังไง ก็แต่งไปยังงั้นหรือไม่ก็ถามบ้าง แต่ถามบางคน คนท่ีเขาอยากจะถาม
ใคร เขาก็ไปถาม ท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลว่าคนนั้นรู้ชัดแจ้งแค่ไหน โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่อง
แต่งกาย เพราะบางคนเขาก็ถามไป เนียะ เธอแต่งตัวแบบนี้ ออเด๋ียวฉันจะแต่งบ้าง แบบนั้นคะ ก็แบบ
ไม่ได้ศึกษาหนังสือ ซึ่งท้ัง ๆ ท่ีหนังสือของส านักจุฬาราชมนตรีเนียะระบุชัดเจนมาก” ตลอดจนขาด
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของส านักงานลูกเสือแห่งชาติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี
ว่าด้วยเรื่องการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องส าหรับมุสลิม 
ซึ่งสอดคล้องกับ ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “และก็อีกอย่างก็คือหนังสือท่ีส านัก
จุฬาราชมนตรีเสนอแนะมาเนียะมันนานมากแล้ว แล้วเอกสารส่วนนี้เนียะ ขาดการเผยแพร่ ในส่วน
ของระบบราชการเองก็ไม่มีการเน้นย้ าอยู่ตลอด ก็เลยขาดการรับรู้ในส่ิงเหล่านี้ ท าให้เกิดช่องว่างท่ีจะ
ท าให้เครื่องแบบนี่มันเป็นเอกฉันท์ ใครคิดจะท าอะไรก็ท าตามท่ีตัวเองเห็นความเหมาะสมอะไร
ประมาณนั้น” 
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ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามไม่เพียงพอต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดหลักสูตรเพราะขาด
อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกิจกรรม รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ยังขาดการบูรณาการอิสลามโดยเฉพาะจากตัวบทอัลกุรอานและอัลหะดีษ และการแยกหญิงแยกชาย
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังไม่ชัดเจน และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ี สุด คือ สถานท่ีไม่
เอื้ออ านวยในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา ส่วนแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือ
ประกอบการจัดกิจกรรม รองลงมา คือ ให้ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีทุกคนศึกษาอัลกุรอานและอัล
หะดีษเพื่อถอดบทเรียนจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ และน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติ
สอนใจ และผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีควรตระหนักในเรื่องของการแยกหญิงแยกชายในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ 
จัดกิจกรรมเท่าท่ีสามารถจัดได้ และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วย
การจัดแยกคาบสอน หรือแยกกองในการจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากรของลูกเสือและเนตรนารีให้
น้อยลง  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ยังขาดงบประมาณในการด าเนินกิจการลูกเสือและ               
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี                       
ซึ่งสอดคล้องกับนิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด (2560) ท่ีกล่าวว่า “บางโรงก็จัดได้ดี แต่บางโรงก็ยังติดในเรื่อง
ของงบประมาณ คือตามสภาพ และเป็นไปตามความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน
ด้วยครับ” ท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี การจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในสถานศึกษา และการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี และยังสอดคล้องกับสมชาย 
สุขเกษม (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สุนทร  ทัด,2549 : 97) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ
ลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงานกิจการลูกเสือ ได้แก่ ขาด
ผู้สนับสนุน ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และขาดงบประมาณในการสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 
และในขณะเดียวกันผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีบางท่านอาจจะไม่เช่ียวชาญทางด้านการถอด
บทเรียนจากอัลกุรอานและอัลหะดีษในการน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
และเนตรนารีในทุก ๆ กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ  
และผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีเองยังขาดความตระหนักในเรื่องการแยกหญิงแยกชายในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในการจัดกิจกรรมท่ีเป็นกิจจะลักษณะ ตลอดจนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานียังมีข้อจ ากัดต่าง ๆ เช่น ด้านพื้นท่ี 
คาบสอน และอัตราก าลังของผู้ก ากับท่ีมีความรู้ คาวมเข้าใจ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับของส านักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
เป็นไปตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี 
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ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
รูปแบบและขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือบางอย่างยังขัดต่อหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม และข้อท่ี
มีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ด้านพิธีการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามผู้ก ากับเองยังขาดทักษะและความเช่ียวชาญในเรื่ององค์ความรู้และการประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม ส่วนแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ 
ให้ส่วนกลางหรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีออกแนวทางหรือวิธีการในการ
ปฏิบัติในด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิม และ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ ให้ทาง
ส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนการเป็นผู้ก ากับลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านหลักการ
ของศาสนาอิสลาม และเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นภาพท้ัง
ทฤษฎีและแนวการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตามผลในการด าเนินการอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานียังขาดองค์ความรู้ ความเข้าใจท่ีแท้จริง
เกี่ยวกับพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องตามข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ของส านักจุฬาราชมนตรี หรือไม่ก็อาจจะเกรงว่าถ้าจัดพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือและเนตรนารีแล้ว  
มันจะขัดหรือผิดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในด้านหลักการศรัทธา และในด้านการปฏิบัติ 
ผู้บริหารในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเอง  
จึงเกิดข้อกังขาในหลาย ๆ พิธีการ ว่าพิธีการใดท าได้ พิธีการใดท าไม่ได้ แล้วมีแนวทางท่ีมุสลิมสามารถ
ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560) ท่ีกล่าวว่า “มันเกิดจากความ
ไม่ชัดเจน ความไม่รู้ของพวกเราด้วย ความไม่รู้ของครูท่ีเป็นมุสลิมเราเนียะ ละท้ิงภาระหน้าท่ีตรงนี้   
ในขณะเดียวกันนักวิชาการหรือผู้รู้ศาสนาเนียะมีหลายทัศนะ บางโรงบอกว่าท าได้ บางโรงก็บอกว่า
ไม่ได้ แบบนี้มันก็เป็นปัญหา แต่บางโรงท่ีจัดได้ก็ท าไปตามปกติ ไม่ว่าเป็นการเคารพธงชาติมันก็แค่
ค าพูด เราไม่ได้สักการบูชา เราแค่เป็นการแสดงระลึกถึงชาติแค่นั้นเอง ในส่วนของสงบนิ่งก็อาจจะ
เข้าใจผิดในเรื่องของการนั่งสมาธิ หายใจออกหายใจเข้า พวกเราอาจจะไปพาเป็นอย่างอื่น แค่ค าว่า
สงบนิ่ง มันเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเราได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือไม่ก็ต้ังใจต้ังเจตนาเอาไว้ว่า วันนี้เราจะท า
ความดีอะไรไว้ ซึ่งเมื่อเราสอนเด็กให้ท าแบบนี้ก็จะได้ผลบุญนะครับ ดีกว่าท่ีเราจะมานั่งตีความอะไร
ผิด ๆ มันเป็นแค่ค าภาษาไทยท่ีตีความไปกันเอง แต่ถ้าเรามีความชัดเจนในตรงนี้เรามานั่งคุยกันมันก็
จะเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องพิธี
การเนียะ ถ้าท่านคิดว่าแนวคิดของท่านหรืออาจจะมีความรู้เรื่องพิธีกรรม พิธีการ อันไหนท่ีท่านคิดว่า
ท าได้ก็ท า ถ้าคิดว่าท าไม่ได้ก็ให้หยุด ให้ข้ามข้ันตอนและให้หยุดเพื่อความสบายใจ” 
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7.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีของครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
 
ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ี 
พบมากท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบลูก เส ือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม รองลงมา คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี นักเรียนใส่บ้าง   
ไม่ใส่บ้าง และยังไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติก าหนด และเครื่องหมายของลูกเสือและ                
เนตรนารีบางอย่างขัดต่อหลักการอิสลาม และข้อท่ีมีค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและ
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีไม่เอื้อต่อการประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลางก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้อง
แต่งเครื่องแบบ และติดเครื่องหมายอย่างไร และประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วย เพื่อจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รองลงมา คือ สร้างความ
ตระหนักในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบ และการติดเครื่องหมาย พร้อมกับให้ครูผู้สอนสร้างแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับนักเรียน โดยท่ีครูผู้สอนแต่งเครื่องแบบทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
และเนตรนารี และให้ส่วนกลางก าหนดแนวทางการติดเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับ
มุสลิมเป็นการเฉพาะ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและ
เนตรนารีควรจะเอื้อต่อการประกอบพิธีการทางศาสนา เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ของ
ลูกเสือและเนตรนารี ท่ีลูกเสือและเนตนารีสวมใส่แล้วสามารถประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารีท่ีถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของส านักงานลูกเสือแห่งชาติตามข้อเสนอแนะ
ของส านักจุฬาราชมนตรี จึงท าให้ขาดเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบลูกเส ือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม และยังไม่เป็นไปตามท่ีส านักงานลูกเสือแห่งชาติก าหนด ตลอดจน
เครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารีบางอย่างยังขัดต่อหลักการอิสลาม อีกท้ังไม่เอื้อต่อการประกอบ
พิธีทางศาสนาซึ่งสอดคล้องกับ มารีน่า  เบญจเหม (2560) ท่ีกล่าวว่า “อาจจะเกิดจากความเข้าใจของ
คุณครู เรื่องแรกนะคะท่ีมีความคิดเห็นก็คือ เรื่องความเข้าใจของคุณครู คุณครูเขาอาจจะยังไม่ค่อย
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย หรือในส่วนท่ีส านักจุฬาราชมนตรี
แนะน าว่าสามารถแต่งเครื่องแบบได้และเหมาะสมกับบริบทท่ีเป็นอยู่ เป็นไปได้คะว่าอาจจะยังไม่
แพร่หลาย คุณครูบางท่านอาจจะยังไม่รับรู้ตรงนี้เนียะอะคะ ว่าลูกเสือสามารถแต่งเครื่องแบบได้ตาม
บริบทของศาสนาอิสลาม สามารถแต่งชุดยาว แต่งขายาวได้ตามหลักการของศาสนาได้เลยโดยท่ีไม่ผิด
ต่อระเบียบของลูกเสือ” อีกท้ังส่วนกลางไม่ได้ก าหนดให้ชัดเจนเลยว่าเครื่องแบบและเครื่องหมายของ
ลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจนผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้อง
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมายอย่างไร และการประกาศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
และโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลท่ีไม่ใช่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีมีนักเรียนมุสลิม
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อยู่ด้วยก็ยังไม่มีเอกสารท่ีชัดเจนอีกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ (2560)               
ท่ีกล่าวว่า “มันเป็นความไม่เป็นเอกภาพในเรื่องของเครื่องแบบท่ีเราได้ปฏิบัติ ก็คืออย่างท่ีว่านั้นแหละ 
ท าตาม ๆ กันไป ปัญหามันก็เลยเกิดว่าผิดมั่ง ถูกมั่ง อะไรมั่ง ฉันว่าอย่างนี้ดี ฉันว่าอย่างโน้นดี ฉันเห็น
ด้วยกับอย่างนี้ และก็อีกอย่างก็คือหนังสือท่ีส านักจุฬาราชมนตรีเสนอแนะมาเนียะมันนานมากแล้ว 
แล้วเอกสารส่วนนี้เนียะ ขาดการเผยแพร่ ในส่วนของระบบราชการเองก็ไม่มีการเน้นย้ าอยู่ตลอด                 
ก็เลยขาดการรับรู้ในส่ิงเหล่านี้ ท าให้เกิดช่องว่างท่ีจะท าให้เครื่องแบบนี่มันเป็นเอกฉันท์ ใครคิดจะท า
อะไรก็ท าตามท่ีตัวเองเห็นความเหมาะสมอะไรประมาณนั้น”และในขณะเดียวกันครูผู้สอนและ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเองยัง
ขาดความตระหนักในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบและการติดเครื่องหมายพร้อมกับเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับนักเรียนอีกด้วย ซึ่งครูผู้สอนเองก็จะต้องแต่งเครื่องแบบทุกครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือและเนตรนารี และให้ส่วนกลางก าหนดแนวทางการติดเครื่องหมายของลูกเสือและ               
เนตรนารีส าหรับมุสลิมเป็นการเฉพาะ ตลอดจนเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
ก็ควรจะเอื้อต่อการประกอบพิธีการทางศาสนา เช่น หมวก หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ของลูกเสือและ
เนตรนารี ท่ีลูกเสือและเนตนารีสวมใส่แล้วสามารถประกอบพิธีการทางศาสนาได้เลย 
 
ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ  
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังขาดการบูรณาการอิสลามโดยเฉพาะจากตัวบทอัลกุรอาน
และอัลหะดีษ รองลงมา คือ งบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่เพียงพอต่อการด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตลอดหลักสูตรเพราะขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกิจกรรม และการแยกหญิงแยก
ชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารียังไม่ชัดเจน และข้อท่ีมีค่าความถี่น้อยท่ีสุด คือ สถานท่ีไม่
เอื้ออ านวยในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา ส่วนแนวทางการแก้ไขและพัฒนา 
แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ ให้ผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีทุกคนศึกษาอัลกุรอานและอัลหะดีษเพื่อถอด
บทเรียนจากอัลกุรอานและอัลหะดีษ และน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ
และเนตรนารีในทุก ๆ กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ 
รองลงมา คือ ภาครัฐควรเพิ่มงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการ
จัดกิจกรรม และผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีควรตระหนักในเรื่องของการแยกหญิงแยกชายในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและ  เนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจลักษณะ และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ 
จัดกิจกรรมเท่าท่ีสามารถจัดได้ และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วย
การจัดแยกคาบสอน หรือแยกกองในการจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากรของลูกเสือและเนตรนารีให้
น้อยลง  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี อาจจะไม่เช่ียวชาญ
ทางด้านการถอดบทเรียนจากอัลกุรอานและอัลหะดีษท่ีจะน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ กระบวนการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็น
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คติสอนใจ เพราะส่วนใหญ่ครูท่ีสอนลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็คือครู
ท่ีสอนวิชาสามัญ จึงท าให้ยากต่อการถอดบทเรียนจากอัลกุรอานและอัลหะดีษท่ีจะน ามาปรับใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี ขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ควรเพิ่มงบประมาณ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ                  
นิสุไฮมี   ระเด่นอาหมัด (2560) ท่ีกล่าวว่า “บางโรงก็ จัดได้ดี แต่บางโรงก็ยังติดในเรื่องของ
งบประมาณ คือตามสภาพ และเป็นไปตามความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนด้วย
ครับ” และยังสอดคล้องกับสมชาย สุขเกษม (ม.ป.ป. อ้างถึงใน สุนทร  ทัด,2549 : 97) ท่ีได้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารงาน
กิจการลูกเสือ ได้แก่ ขาดผู้สนับสนุน ขาดบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ และขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนในการจัดกิจกรรม ในขณะเดียวกันผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีเองก็ควรตระหนักในเรื่อง
ของการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจลักษณะ 
และการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเองก็จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีเท่าท่ี
สามารถจัดได้ สอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออาจจะด้วยการจัดแยกคาบสอน หรือแยกกองใน
การจัดกิจกรรมเพื่อลดประชากรของลูกเสือและเนตรนารีให้น้อยลง 
 
ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
รูปแบบและขั้นตอนของพิธีการทางลูกเสือบางอย่างยังขัดต่อหลักศรัทธาของศาสนาอิสลาม และข้อท่ี
มีค่าความถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ด้านพิธีการต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามผู้ก ากับเองยังขาดทักษะและความเช่ียวชาญในเรื่ององค์ความรู้และการประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม ส่วนแนวทางการแก้ไขและพัฒนา แนวทางท่ีมากท่ีสุด คือ 
ให้ส่วนกลางหรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีออกแนวทาง หรือวิธีการในการ
ปฏิบัติในด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม เพื่อให้การปฏิบั ติเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิม                 
และประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเอกภาพในการปฏิบัติ  และข้อท่ีมีความถี่น้อยท่ีสุด คือ               
ให้ทางส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีการฝึกอบรม ทบทวนการเป็นผู้ก ากับ
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้าน
หลักการของศาสนาอิสลาม และเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็น
ภาพท้ังทฤษฎีและแนวการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตามผลในการด าเนินการอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่าส่วนกลางหรือส านักงานลูกเสือแห่งชาติ
ร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรียังออกแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติในด้านพิธีการของลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับมุสลิมยังไม่ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนารีมุสลิม และการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
เพื่อให้เป็นเอกภาพในการปฏิบัติก็ยังไม่มีเอกสารท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลาะห์  กาลอ 
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(2560) ท่ีกล่าวว่า “มันเกิดจากความไม่ชัดเจน ความไม่รู้ของพวกเราด้วย ความไม่รู้ของครูท่ีเป็น
มุสลิมเราเนียะ ละท้ิงภาระหน้าท่ีตรงนี้ ในขณะเดียวกันนักวิชาการหรือผู้รู้ศาสนาเนียะมีหลายทัศนะ 
บางโรงบอกว่าท าได้ บางโรงก็บอกว่าไม่ได้ แบบนี้มันก็เป็นปัญหา แต่บางโรงท่ีจัดได้ก็ท าไปตามปกติ 
ไม่ว่าเป็นการเคารพธงชาติมันก็แค่ค าพูด เราไม่ได้สักการบูชา เราแค่เป็นการแสดงระลึกถึงชาติแค่
นั้นเอง ในส่วนของสงบนิ่งก็อาจจะเข้าใจผิดในเรื่องของการนั่งสมาธิ หายใจออกหายใจเข้า พวกเรา
อาจจะไปพาเป็นอย่างอื่น แค่ค าว่าสงบนิ่ง มันเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเราได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้า หรือไม่ก็ต้ังใจ
ต้ังเจตนาเอาไว้ว่า วันนี้เราจะท าความดีอะไรไว้ ซึ่งเมื่อเราสอนเด็กให้ท าแบบนี้ก็จะได้ผลบุญนะครับ 
ดีกว่าท่ีเราจะมานั่งตีความอะไรผิด ๆ มันเป็นแค่ค าภาษาไทยท่ีตีความไปกันเอง แต่ถ้าเรามีความ
ชัดเจนในตรงนี้เรามานั่งคุยกันมันก็จะเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของ
การจัดการเรียนการสอน ในเรื่องพิธีการเนียะ ถ้าท่านคิดว่าแนวคิดของท่านหรืออาจจะมีความรู้เรื่อง
พิธีกรรม พิธีการ อันไหนท่ีท่านคิดว่าท าได้ก็ท า ถ้าคิดว่าท าไม่ได้ก็ให้หยุด ใหข้้ามข้ันตอนและให้หยุด
เพื่อความสบายใจ” ในขณะเดียวกันทางส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี จัดให้มีการฝึกอบรมทบทวนการเป็นผู้ก ากับลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี กับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ทางด้านหลักการของศาสนาอิสลาม และเช่ียวชาญทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ 
เพื่อให้เห็นภาพท้ังทฤษฎีและแนวการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศติดตามผลในการ
ด าเนินการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
 
5.9 ข้อเสนอแนะ 
 
5.9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  ข้อค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
1) ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย  
1.1 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางด้านศาสนาอิสลามและการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีร่วมก าหนดแนวทางหรือ
ระเบียบข้อบังคับในการแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมทุกประเภท และประกาศใช้อย่างเป็นทางการส าหรับ
ลูกเสือและเนตรนารีมุสลิมท้ังในโรงเรียนของรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
1.2 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางด้านศาสนาอิสลามและการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีร่วมก าหนดแนวทางหรือ
ระเบียบข้อบังคับในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภทในสถานศึกษาส าหรับมุสลิม และ
ประกาศใช้อย่างเป็นทางการส าหรับลูกเสือและเนตรนารีมุสลิมท้ังในโรงเรียนของรัฐบาล และโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
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1.3 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางด้านศาสนาอิสลามและการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีร่วมก าหนดแนวทางหรือ
ระเบียบข้อบังคับในการจัดพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีทุกประเภทส าหรับมุสลิม และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการส าหรับลูกเสือและเนตรนารีมุสลิมท้ังในโรงเรียนของรัฐบาล และโรงเรียน เอกชน
สอนศาสนาอิสลาม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
1.4 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับส านักจุฬาราชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญทางด้านศาสนาอิสลามและการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีจัดท าเอกสารคู่มือในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิม 
1.5 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติหรือส านักจุฬาราชมนตรีจัดต้ังศูนย์กลางในการ
ประสานงาน (Islamic Scout Center of Thailand) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับมุสลิมในประเทศไทยและลูกเสือมุสลิมนานาชาติ 
1.6 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติแต่งต้ังคณะท างานส่วนกลางหรือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ลูกเสือมุสลิมในการประสานงานและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับ
มุสลิม 
  1.7 ส านักงานลูกเสือแห่งชาติจัดให้มีการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและ                 
เนตรนารีระดับต่าง ๆ แต่ละประเภท ส าหรับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีมุสลิมและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารีต่างศาสนิกเพื่อให้รู้วิธีการ และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลาม 
 
2) ข้อเสนอแนะส าหรับส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
  2.1 แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีท่ีได้จากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนควร
น าผลการศึกษาไปก าหนดเป็นสารสนเทศ และเป็นแนวทางให้กับผู้เกี่ยวข้องใช้ศึกษาวางแผนในการ
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามต่อไป  
  2.2 ผลการส ารวจสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตลอดจนข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีท่ีได้ ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ควรน าผลการศึกษา
ไปพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอย่าง
เป็นรูปธรรม เพื่อให้การด าเนินการบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   
2.3 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีควรจัดให้มีการฝึกอบรมผู้ก ากับ
ลูกเสือและเนตรนารีในระดับต่าง ๆ แต่ละประเภทให้กับผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามกับวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางด้านหลักการของศาสนาอิสลามและเช่ียวชาญ
ทางด้านลูกเสือและเนตรนารีเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เห็นภาพท้ังทฤษฎีและแนวการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และนิเทศ ติดตามผลในการด าเนินการอย่างใกล้ชิดหลังจากการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือและ
เนตรนารีเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงและพัฒนายิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  
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2.4 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีควรวางแผนและด าเนินการพิจารณา
และจัดสรรงบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
ตลอดจนการวางแผนพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน สนับสนุนและจัดงบประมาณในการพัฒนาให้
บุคลากรในสังกัดมีความรู้ และคุณวุฒิทางลูกเสือเพิ่มขึ้น 
2.5 ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีควรมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และน าผลการประเมินนั้น มาใช้ในการก าหนด
ทิศทาง และแนวทางการพัฒนา การบริหารงานลูกเสือให้บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
 
3) ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  
3.1 ผู้บริหารควรมีการด าเนินการร่วมกับครูผู้สอนในการศึกษาหลักการของศาสนา
อิสลามเพื่อถอดบทเรียนและน ามาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี เพื่อก าหนดพันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการบริหารงานลูกเสือ มีการประชุมเพื่อก าหนดนโยบาย แผนพัฒนา                    
แนวทางการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนา วัตถุประสงค์ วิธีการ และหลักสูตร
ลูกเสือ โดยจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศส าหรับวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีความพร้อม 
เพื่อท่ีจะได้ก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาลูกเสือให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
3.2 ผู้บริหารควรด าเนินการแบ่งสายการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาลูกเสือใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการก าหนดบทบาทและหน้าท่ี รวมท้ังการมอบหมายหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาให้ชัดเจน และให้อิสระในการบริหาร
กิจกรรมในกองลูกเสือของตน 
3.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนท่ีมีความรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนร่วม
ก าหนดแนวทางการบริหารงานลูกเสือ และเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับครูผู้สอนเห็นความส าคัญของ
กิจกรรมลูกเสือและควรกระตุ้นให้ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทางลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรม และให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในระดับสูงขึ้นโดยให้การสนับสนุน ด้าน งบประมาณ เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูผู้สอน 
โดยน าผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือมาประกอบการพิจารณา ความดี
ความชอบ สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้ ในวันท่ีมี
การสอนลูกเสือควรก าหนดให้ครูทุกคนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  
3.4 ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนด าเนินการตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ
และสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามในเรื่องการประชุมนายหมู่ และการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานของกองลูกเสือและจัดห้องลูกเสือและสถานท่ีจัดกิจกรรมลูกเ สือให้
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมและท าความเข้าใจให้ครูจัดกิจกรรมลูกเสือ
ตามหลักสูตรอย่างถูกต้อง คือ มีการเปิดและปิดประชุมกองเมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
ให้มีการด าเนินการเข้าค่ายพักแรม โดยคณะครูในโรงเรียน และสนับสนุนให้ ครูและลูกเสือและ                 
เนตรนารีในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น  
3.5 ผู้บริหารควรมีการตรวจสอบและควบคุม ให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้ เป็น
กิจจะลักษณะ และเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ ปรับปรุงให้มีระบบการประเมินท่ีชัดเจน มีการนิเทศ
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ติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบ มีการก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าท่ี
ของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ประเมินผลการจัดกิจกรรมของครูและน าผลการประเมินมาปรับปรุง
แผนงาน และนโยบายเพื่อพัฒนาและแก้ไขบกพร่องในการ บริหารกิจกรรมลูกเสือ 
 
4) ข้อเสนอแนะส าหรับครูผู้สอน  
4.1 ครูควรศึกษาหลักการศาสนาอิสลามเพื่อถอดบทเรียนและน ามาปรับใช้ในการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในทุก ๆ กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงของการเล่าเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ 
4.2 ครูควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลาม และบริบท
ของสถานศึกษาแล้วน ามาใช้ในการวางแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือจัดท าแผนระยะส้ัน ระยะยาว และ
ก าหนด แผนการจัดกิจกรรมลูกเสือไปบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ  
4.3 ครูควรด าเนินการจัดหมู่ การต้ังกองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ และการก าหนดตัว
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้บริหารแต่งต้ังให้มีต าแหน่งทางลูกเสือถูกต้องตามโครงสร้างการบริหารงาน
ลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
4.4 ครูควรให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเข้ารับการฝึกอบรมให้มี
คุณวุฒิทางลูกเสือในระดับสูงขึ้น และเข้าไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และแต่งเครื่องแบบลูกเสือทุกครั้งในวันท่ีมีการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ  
4.5 ครูควรประชุมนายหมู่และการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานของกองลูกเสือ
อย่างสม่ าเสมอ และน าผลการประชุมมาใช้ในการวางแผน ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักการของศาสนา จัดให้มีการเปิดและปิดประชุมกองเมื่อจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ การวางแผนและด าเนินการเข้าค่ายพักแรมโดยคณะครูในโรงเรียน
และเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานลูกเสือในโรงเรียน  
4.6 ครูควรตระหนักในเรื่องของการแยกหญิงแยกชายในการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ 
4.7 ครูควรจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตามแผนท่ีวางไว้ ปรับปรุง ระบบ
การประเมินผลการจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน ด าเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือและ สอบวิชา
พิเศษ ตลอดจนน าผลการประเมินมาปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่อไป 
 
  5.9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาประเมินผลการใช้แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ                 
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีได้จากการศึกษาเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางต่อไป  
 2) ควรมีการศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ท่ีได้จากการศึกษาเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาแนวทางต่อไป  
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 3) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมระหว่างโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกับโรงเรียน
รัฐบาล 
 4) ควรมีการศึกษารูปแบบหรือโมเดลในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีส าหรับ
มุสลิมในประเทศไทย ท้ัง 3 ด้าน คือ ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี ด้าน
การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษา และด้านพิธีการของ
ลูกเสือและเนตรนารี  
 5) ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลส าเร็จต่อการบริหารงานลูกเสือ และเนตรนารีใน
สถานศึกษา ควรศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน และ
ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการจัดท าให้ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                   
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 6) ควรมีการศึกษารูปแบบและวิธีการด าเนินกิจการลูกเสือและเนตรนารีของมุสลิม
ในกลุ่มประเทศอาเซียน และหรือกลุ่มประเทศอาหรับเพื่อถอดบทเรียนและน ามาปรับใช้กับการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีส าหรับมุสลิมในประเทศไทย 
บรรณานุกรม 
 
หนังสือภาษาไทย  : 
 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2533.คู่มือพัฒนาทักษะด าเนินชีวิต ระดับมัธยมศึกษา.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา. 
 
กันตพิชญ์  มีเครือ.ม.ป.ป.คู่มือการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษา.กาญจนบุรี : โรงเรียนวัดวัง 
ขนายทายิการาม อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2533.ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการ 
ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525.พิมพ์ครั้งท่ี 4.  
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของคุรุสภา. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2537.ระเบียบส านักงานคณะกรรมการบริหาร 
ลูกเสือแห่งชาติ.กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2538.กฎกระทรวงว่าด้วยเคร่ืองแบบลูกเสือ.  
พิมพ์ครั้งท่ี 17. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2547.ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วย การ 
ปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.2509. พิมพ์ครั้งท่ี 17.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์
องค์การค้าคุรุสภา. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2547.คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง                 
ขั้นความรู้เบื้องต้น.พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2550.คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ          
ขั้นความรู้เบื้องต้น.พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2550.คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
รุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น.พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา. 
 
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ, ส านักงาน.2550.คู่มือการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ 
วิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น.พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา. 
 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงาน.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554). 
 
จมื่นอมรดรุณารักษ์ (แจ่ม สุนทรเวช).2514.เสือป่าและลูกเสือในประวัติศาสตร์ รัชสมัยของ  
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าคุรุสภา. 
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ซอลีฮะห์  หะยีสะมะแอ.2551.มโนทัศน์การศึกษาในอิสลาม.สงขลา : โรงพิมพ์ชานเมือง. 
 
วิชาการ, กรม.2546.แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
พุทธศักราช 2544.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
 
ศึกษาธิการ, กระทรวง.2551.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. 
กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 
 
ศึกษาธิการ, กระทรวง.2553.แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พื้นฐานพุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
ประเทศไทย จ ากัด. 
 
ศุกรีย์  สะเร็ม.ม.ป.ป.การลูกเสือมุสลิมในประเทศไทย และสโมสรลูกเสือสันติธรรม.กรุงเทพฯ . 
(ส าเนา). 
 
สภาท่ีปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้.2551.อิสลามกับความจริงที่ต้องรู้.ยะลา :  
ห้างหุ่นส่วนจ ากัด ยะลาการพิมพ์ (1992). 
 
ส านักจุฬาราชมนตรี.2549.แนวทางปฏิบัติลูกเสือต่างศาสนากระท ามวลกิจกรรมร่วมกันฉันพี่น้อง.               
ท่ี สฬ. 096.04.ศ/2549.(ส าเนา). 
 
ส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.2535.ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการ 
ปกครองหลักสูตรและวิชาชีพพิเศษ ปรับปรุงระบบการบริหารกิจการลูกเสือ โครงสร้าง
และกาบริหารงาน.กรุงเทพมหานคร : อาทรการพิมพ์. 
 
ส านักงานคณะกรรมการการบริหารลูกเสือแห่งชาติ.2541.เคร่ืองแบบลูกเสือและเนตรนาร.ี            
ท่ี 1557/2541 (ส าเนา). 
 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.2552.ร่างแนวการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.กรุงเทพมหานคร. 
 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ.2554.สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปี การลูกเสือไทย เล่มที่ 1.                       
กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ.2554.สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปี การลูกเสือไทย เล่มที่ 2.                       
กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ.2554.สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปี การลูกเสือไทย เล่มที่ 3.                       
กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
 
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ.2554.สารานุกรมลูกเสือไทย 100 ปี การลูกเสือไทย เล่มที่ 4.                       
กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
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ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี.2554.คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ 
โรงเรียนเอกชน.กรุงเทพมหานคร : การศาสนา กรมศาสนา. 
 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี.ม.ป.ป.คู่มือพิธีการ วิธีปฏิบัติในการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี.              
ปัตตานี.(ส าเนา). 
 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี.ม.ป.ป.เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง      
ขั้นความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C.) ปัตตานี.(ส าเนา). 
 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี.ม.ป.ป.เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง      
ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) ปัตตานี.(ส าเนา). 
 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี.ม.ป.ป.เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ      
ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) ปัตตานี.(ส าเนา). 
 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี.ม.ป.ป.เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ      
ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C.) ปัตตานี.(ส าเนา). 
 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดปัตตานี.ม.ป.ป.เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น 
ใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) ปัตตานี.(ส าเนา). 
 
ส านักงานลูกเสือจังหวัดชุมพร.ม.ป.ป.เอกสารประกอบการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่น 
ใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) ชุมพร.(ส าเนา). 
 
สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย.2542.พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมาย 
ภาษาไทย.อัลมะดีนะฮฺ อัลมุเนาวะเราฮฺ : ศูนย์กษัตริย์ฟาฮัด เพื่อการพิมพ์อัลกุรอาน. 
 
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย.2553.คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต.  
กรุงเทพฯ. 
 
น้ าเช่ือม ยิ้มฤทธิ์. 2540.รายงานการประเมินผลการด าเนินงานลูกเสือ-เนตรนารีและการจัด 
กิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี ส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่ .เอกสาร ศน . สปจ. ท่ี 28/2540.หน่วยศึกษานิเทศก์  ส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ. 
 
นัทชัย ปาลบุตร. 2552.การฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารองขั้นความรู้เบื้องต้น ในรายงาน 
โครงการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ. ณ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปัตตานี เขต 3. 
 
มานพ วงศ์เสงี่ยม .มปป.ป.ทานุกรม อาหรับ-ไทย.ศูนย์หนังสือมานพ วงศ์เสงี่ยม.กรุงเทพฯ. 
 
พลเรือเอก สุชาติ กลศาสตร์เสนี.2553.ภารกิจของการลูกเสือของสานักงานลูกเสือภาคพื้น  
เอเชีย – แปซิฟิก. แปลเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2553, เอกสารอัดส าเนา. 
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พิสณุ  ฟองศรี.2549.วิจัยทางการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี. พิมพ์ครั้งท่ี 2.กรุงเทพฯ :                       
บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด. 
 
พวงรัตน์  ทวีรัตน์.2540.วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.พิมพ์ครั้งท่ี 7 กรุงเทพฯ  
: ส านักทดสอบทางการศึกษาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฯ. 
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.(2542, 19 สิงหาคม).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 116  
(ตอนท่ี74), หน้า 24. 
 
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551.(2551, 4 มีนาคม).ราชกิจจานุเบกษา.เล่มท่ี 125 ตอนท่ี 42 ก  
หน้า 92-115. 
 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557.การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และAMOS.พิมพ์ครั้ง 
ท่ี 15.กรุงเทพฯ : ห้างหุ่นส่วนสามัญบิสซิเนสอาร์แอนด์ดี. 
 
อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต.2550.ประวัติการศึกษาอิสลาม.สงขลา : วิทยาลัยอิสลามศึกษา   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
อิบราเฮ็ม  ณรงค์รักษาเขต.2551.ปรัชญาการศึกษาอิสลาม.สงขลา : วิทยาลัยอิสลามศึกษา   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
หนังสือภาษาต่างประเทศ  : 
 
Abu Sin, Ahmad Ibrahim.2553.การบริหารจัดการในอิสลาม.แปลจาก Al-Idarah Fil- 
Islam, [Administration in Islam] โดย ฮาเร๊ะ  เจ๊ะโด.สงขลา : ไอคิว  มีเดีย 
 
Ali Mohammad Jubran Saleh.2551.การบริหารการศึกษาในอิสลาม.แปลจาก  Educational  
Administration : An Islamic Perspective  โดย นิเลาะ  แวอุเซ็ง.ห้างหุ่นส่วนจ ากัด 
หาดใหญ่กราฟฟิก  :  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
ปัตตานี. 
 
Mustafa Hajidawud.2556.บทน าการเมืองการปกครองในอิสลาม. โดย ฮาเร๊ะ  เจ๊ะโด.สตูล :            
อาบูซัลมาน  อัลฮูซัยนีย์. 
 
Naceur Jabnou.2548.อิสลามและการจัดการ.แปลจาก Islam and Management โดย                 
นิลาะ  แวอุเซ็ง.ปัตตานี  : โรงพิมพ์มิตรภาพปัตตานี. 
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วิทยานิพนธ์และรายงานวิจัย  : 
 
จงกล เทียมหมอก.2547.ปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 
 
จีรนันท์  พันธ์ฉลาด.2552.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครูโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
จรวยพร ธรณินทร์.(2537 กรกฎาคม-สิงหาคม).การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาด้านลูกเสือ. 
วารสารกรมสามัญศึกษา 37(58) : 20. 
 
ชาญกิจ พฤกษากิจ.2547.การศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามทัศนะของ 
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดจันทรบุรี.วิทยานิพนธ์                    
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏราไพพรรณี. 
 
โชคชัย แร่ทอง.2540.การปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียน 
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช .วิทยานิพนธ์
การศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 
ด ารัสวิทย์ ปทุมมาศ.2555.ศึกษาปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดจังหวัดเพชรบูรณ์. 
รายงานการวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
 
นินาวาลย์  ปานากาเซ็ง.2544.คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสาม 
จังหวัดชายแดนภาคใต้.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
เนตรดาว ปาลรัตน์.2556.การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา อ าเภอ 
สายบุรี จังหวัดปัตตานี.สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
 
บุญส่ง อันอาสา.2556.สภาพปัญหาการบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน 
มัธยมศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
 
ปรัชญา นนทะสี.2557.สภาพการบริหารงานลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
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พรทิพย์พา คล้ายกมล.2554.แนวทางพัฒนาการบริหารงานลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าแพงเพชร เขต 2. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีท่ี 7, ฉบับท่ี 20. 
 
ไพบูลย์ จันทร์แรม.2546.การพัฒนาผู้บังคับบัญชาการลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของส านักงานการ 
ประถมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี .การศึกษาค้นคว้าอิสระ . กศ.ม. บริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม. 
 
ระวิวรรณ  ไตรคุ้มดัน.2553.ปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของบุคลากรโรงเรียนระด่ิง 
หินประชาสรรค์ สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนนทบุรี.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,กรุงเทพมหานคร. 
 
วาสนา เจริญเปล่ียน.2553.การศึกษาการบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในเขต 
จังหวัดราชบุรี.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (กรกฎาคม - ธันวาคม  
2553)  หน้า 210. 
 
วีรยา ค าแหง.2552.สภาพและปัญหาหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามวงจรเดม 
ม่ิงในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี.วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
 
สนิท ณ ระนอง.2549.ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ 
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี. 
 
สุนทร  ทัด.2549.การจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีของผู้บริหารสถานศึกษา อ าเภอท่าม่วง            
จังหวัดกาญจนบุรี.สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา   
มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
 
สุเมธ  สุจริยวงศ์.2550.สภาพและปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต 
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
สุรีย์  บุญรักษา. 2552.สภาพและการบริหารกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยาจังหวัด 
ชลบุรี.สารนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
 
สมพิชญ์  วงษ์ด้วง.2557.การด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษา.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต               
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
 
สว่าง  โอฬาริกบุตร.2530.การศึกษาปัญหาการบริหารกิจกรรมลูกเสือตามทัศนะของผู้บริหาร 
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา 2, 3 และ 4. ปริญญา
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
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ศิรชัช สุทธิชาติ.2556.กระบวนการบริหารกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ของผู้บริหารกลุ่มเครือข่าย 
โรงเรียนต าบลท่าก๊อ อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย.สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น. 
 
มนูศักดิ์  โต๊ะเถ่ือน.2554.สภาพ ปัญหา และแนวทางการปลูกฝัง อัคลากฺ แก่นักเรียนในโรงเรียน 
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี.วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
ฟาเตน  สาแม.2554.ทักษะเพื่อความส าเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน 
ศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารและ 
การจัดการการศึกษาอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 
 
อัสมาวาตี  ดอเลาะ.2554.กระบวนการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารตามทัศนะของหัวหน้าฝ่าย 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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การหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย  ด้านความตรงตามเนื้อหา 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) 
 
เรื่อง  :  สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา          
          อิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถามที่สร้างข้ึนส าหรับใช้ประเมินสภาพการปฏิบัติ
จริง กับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยการพิจารณาความตรงตามเน้ือหา เพ่ือน าเสนอเอาผลการตัดสินใจของ
ผู้ทรงคุณวุฒิไปวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
นิยามเชิงปฏิบัติการ 
เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี หมายถึง เครื่องแต่งกายที่ก าหนดให้ลูกเสือและ
เนตรนารีส าหรับมุสลิมแต่ละประเภทแต่ง เมื่อต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางลูกเสือ โดยมีข้อก าหนดอยู่ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ โดยให้นักเรียนชายที่เป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบลูกเสือตามประเภทของลูกเสือ 
กางเกงขายาว ส่วนนักเรียนหญิงที่เป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบเนตรนารีแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ กระโปรงยาว
จนถึงตาตุ่มหรืออาจจะใช้เป็นชุดแซกยาว และใช้ผ้าคลุมศีรษะให้มีสีตามประเภทของลูกเสือ แทนหมวกและ          
ผ้าผูกคอ โดยมีเครื่องหมายประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ชี่อจังหวัดน้ันแทน  
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เริ่มต้ังแต่การเปิด – ปิดประชุมกอง การใช้เกมหรือการร้องเพลง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปตามหลักสูตรของลูกเสือแต่ละประเภทที่ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระบบฐาน
หรือวิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือซึ่งไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม
ในทุก ๆ กิจกรรม   
พิธีการของลูกเสือและเนตรนารี หมายถึง รูปแบบเฉพาะของกิจกรรมทางการลูกเสือ เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ลูกเสือทุกคนจะต้องกระท าร่วมกัน หรือมีส่วนร่วม และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยการ
ปฏิบัติน้ันจะต้องไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามในทุก ๆ กระบวนการและทุก ๆ ข้ันตอน เพ่ือให้ความส าคัญใน
การท ากิจกรรมน้ัน ๆ อาทิ เช่น พิธีการถวายราชสดุดี กิจกรรมนันทนาการในภาคกลางคืน การชักธงชาติ การลอด
ซุ้มเข้าค่าย พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม พิธีการสวนสนาม การประชุมนายหมู่ลูกเสือ พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่าย
พักแรม (การฝึกอบรม) พิธีการลูกเสือส ารอง การท าความเคารพเป็นหมู่ (แกรนด์ฮาวล์) และพิธี การเปิด-ปิดประชุม
กองลูกเสือส ารอง ตลอดจนพิธีการเปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ                
เป็นต้น 
 
โครงสร้างของเน้ือหาในแบบสอบถาม 
สภาพการปฏิบัติจรงิกับความคาดหวัง 
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
จ านวนข้อ 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 
1. เครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี 20 40 
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี    12 23 
3. พิธีการของลูกเสือและเนตรนารี   20 37 
รวม 52 100 
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ค าแนะน าในการตอบ 
ให้ผู้มรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา พิจารณาถึงความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อ
ค าถามที่สร้างข้ึนเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติจริง กับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยท าเครื่องหมาย   ในแต่ละข้อ
ค าถามในตารางที่ก าหนดให้โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี 
           +1   เมื่อ  แน่ใจว่าข้อค าถามน้ัน     สอดคล้องกับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
 0   เมื่อ  ไม่แน่ใจ ว่าข้อค าถามน้ัน  สอดคล้องกับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
-1   เมื่อ  แน่ใจว่าข้อค าถามน้ัน     ไม่สอดคล้องกับค านิยามเชิงปฏิบัติการ 
 
หมายเหตุ  ค าตอบของท่านในแบบสอบถามน้ีมีคุณค่าอย่างย่ิง ขอความกรุณาท่านตอบค าถามให้ครบทุกข้อ             
และขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสู งมา ณ  โอกาส น้ี  หากท่านประสงค์ทราบข้อมูล เพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ                           
ว่าท่ีร้อยตรี อาทิตย์  นูระบ๊าฟ  โทรศัพท์  085-7527400 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                                                   
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
วัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน              
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นการศึกษาทางวิชาการข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์เฉพาะการศึกษาเท่าน้ัน            
จึงขอความกรุณาจากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ             
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน  3 ด้าน ดังน้ี            
1) ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี   2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                   
3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบ 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1)  เพศ 
 ชาย        หญิง 
2)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษาอายุ........................ปี 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บรหิาร   
 เป็นผู้บริหารต่ ากว่า 10 ปี  ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 
 ครูผู้สอนอายุ........................ปี 
ประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอน  
 เป็นครูต่ ากว่า 10 ปี         ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 
3)  ระดับการศึกษา 
                         ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี     ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
4)  ขนาดของโรงเรียน  
 โรงเรียนขนาดเล็ก    (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)     
 โรงเรียนขนาดกลาง  (มีนักเรียนต้ังแต่ 501-1,500 คน)          
 โรงเรียนขนาดใหญ่   (มีนักเรียนต้ังแต่ 1,501 คน ข้ึนไป)  
ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ             
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับ
ความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี   
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5  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด   หรือ  มีความคาดหวังมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก   หรือ  มีความคาดหวังมาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง  หรือ  มีความคาดหวังปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจรงิอยู่ในระดับน้อย  หรือ  มีความคาดหวังน้อย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัติจรงิอยู่ในระดับน้อยที่สุด  หรือ  มีความคาดหวังน้อยที่สุด 
 
ตัวอย่าง    ท่านคิดว่านักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบ  ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีมีสภาพการปฏิบัติจริงและความคาดหวังแก่นักเรียนใน
โรงเรียน อยู่ในระดับมากหรือน้อยเพียงใด  
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง 
 
ความคาดหวัง 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
ยท
ี่สุด
 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
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ี่สุด
 
1) นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่อ งแบบ ตามข้อเสนอแนะของ               
ส านักจุฬาราชมนตรี 
5  3 2 1 5 4 3  1 
 
หมายความว่า  ผู้ตอบมีความเห็นว่า นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีมีสภาพการปฏิบัติจริงใน
สถานศึกษาของนักเรียน  อยู่ในระดับมาก และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับน้อย  
 
1. เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสอืและเนตรนารี 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
เครื่องแบบและเครื่องหมาย
ของลูกเสือและเนตรนารี  
หมายถึง  เครื่องแต่งกายที่
ก าหนดให้ลูกเสือและเนตร
นารีส าห รับ มุ ส ลิ ม แ ต่ล ะ
ประเภทแต่ง เมื่อต้องด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ทางลูกเสือ  
โด ย มี ข้ อ ก า ห น ด อ ยู่ ใน
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบลูกเสือ  โดยให้
นักเรียนชายที่ เป็ นมุ สลิ ม 
แต่งเครื่องแบบลูกเสือตาม
ประเภทของลูกเสือ กางเกง
ขายาว ส่วนนักเรียนหญิงที่
เป็นมุสลิม แต่งเครื่องแบบ
1.นักเรียนชายแต่งเครื่องแบบลูกเสือโดยสวมกางเกงขายาว
เครื่องแบบตามเหล่าและประเภทเหมือนลูกเสือทั่วไป   
+1 0 -1 
 
2.นักเรียนชายสวมหมวกตามเครื่องแบบชุดพิธีการของ
ลูกเสือทั่วไป โดยใช้หมวกแยกตามประเภทของลูกเสือ  
+1 0 -1 
 
3.นักเรียนชายประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบตาม
เหล่าและประเภทเหมือนลูกเสือทั่วไป เครื่องหมายประจ า
จังหวัดที่ผ้าผูกคอ หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้
ใช้ชื่อของจังหวัดแทน   
+1 0 -1 
 
4.นักเรียนหญิงประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบที่ผ้า
คลุมศีรษะตามประเภท เหมือนเนตรนารีทั่วไปเครื่องหมาย
ประจ าจังหวัดที่ผ้าคลุมศีรษะ หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทาง
ศาสนาให้ใช้ชื่อของจังหวัดแทน   
+1 0 -1 
 
5.เครื่องแบบลูกเสือส ารอง ใส่หมวกทรงกลม ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว ใส่กางเกงขายาวจนถึงตาตุ่ม แบบและสี
ตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามท่ีโรงเรียนก าหนด       
+1 0 -1 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
เนตรนารีแขนยาวมีกระดุม
ติดที่ ข้อมือ กระโปรงยาว
จนถึงตาตุ่มหรืออาจจะใช้
เป็นชุดแซกยาว  และใช้ผ้า
คลุมศีรษะให้มีสีตามประเภท
ของลูกเสือ  แทนหมวกและ
ผ้าผูกคอ โดยมีเครื่องหมาย
ประจ าจังหวัด หากมีรูปเป็น
เครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้
ชี่อจังหวัดน้ันแทน 
6.เครื่องแบบเนตรนารีส ารอง ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเหลืองแทน
หมวกและผ้าผูกคอ ใส่เสื้อแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ            
ใส่กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือตามท่ีโรงเรียนก าหนด   
+1 0 -1 
 
7.เครื่องแบบลูกเสือสามัญ  ใส่หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีก
ข้างขวาข้ึน ใส่เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับ
เสื้ อ  ลูกเสือใส่ผ้ าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ ว  สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ใส่กางเกงสีกากีขา
ยาวจนถึงตาตุ่ม   
+1 0 -1 
 
8.เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเขียว ใส่เสื้อ
สีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 
กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุดแซกยาว  
+1 0 -1 
 
9.เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ใส่หมวกทรงอ่อน           
สีเลือดหมู ใส่เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือด
หมูปลายอินทรธนูมีอักษร  ล.ญ .สีเหลือง ใส่ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว  สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ ใส่กางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม  
+1 0 -1 
 
10.เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสี
เลือดหมูแทนหมวกและผ้าผูกคอ  ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมี
กระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมี
อักษร น.น. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุดแซก
ยาว  
+1 0 -1 
 
11.เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ  ใส่หมวกทรงอ่อนสีเขียว            
ใส่ เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี  แต่อินทรธนูสี เขียว ปลาย
อินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง ใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยม
หน้าจั่ ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่ องแบบลูกเสือ           
ใส่กางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม   
+1 0 -1 
 
12.เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ  ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีกรมท่า  
ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียว
ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึง
ตาตุ่ม หรือชุดแซกยาว   
+1 0 -1 
 
13.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ชาย เหล่าเสนา  
หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว เสื้อคอพับสี
กากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้า
จั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบสี
ขาบ กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม  
+1 0 -1 
 
14.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง หญิง เหล่าเสนา
หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว ใส่ทับผ้า
+1 0 -1 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
คลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดที่
ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม
หรือชุดแซกยาวไม่มีจีบผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สี
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ โดยสวมทับผ้า
คลุมศีรษะ 
15.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าเสนา  
หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว เสื้อคอพับสี
กากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้า
จั่ ว  สี ต าม กฎ ก ระท รวง ว่ า ด้ วย เค รื่ อ งแบ บ ลู ก เสื อ             
และมีขลิบสีขาบ กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม 
+1 0 -1 
 
16.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าเสนา
หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว ใส่ทับผ้า
คลุมศีรษะสีกากี  เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดที่
ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม
หรือชุดแซกยาว ไม่มีจีบ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว     
สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ  และมีขลิบสี
ขาบ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ  
+1 0 -1 
 
17.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย 
เหล่ า เสน า หมวกทรงอ่ อนสี เลื อดหมู  ผ้ าผู กคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ แต่มีขลิบสีขาบ เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือด
หมู กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม   
+1 0 -1 
 
18.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิง
เหล่าเสนา  หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสี
กากี  เสื้ อคอพับสีกากี  แขนยาวมีกระดุม ติดที่ ข้อมื อ          
มีอินทรธนูสีเลือดหมู กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุดแซก
ยาวกระโปรงสีกากียาวถึงตาตุ่มไม่มีจีบ  ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ และมีขลิบสีขาบ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
+1 0 -1 
 
19.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าเสนา  
หมวกทรงอ่อนสีเขียว ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มีขลิบสีขาบ เสื้อ
คอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว กางเกงขายาวสีกากีถึง
ตาตุ่ม   
+1 0 -1 
 
20.เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่า 
เสนา  หมวกทรงอ่อนสี ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอ
พับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียว 
กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาว ไม่มีจีบ ผ้าผูกคอ
+1 0 -1 
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344 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ และมีขลิบสีขาบ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
 
2. การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
การจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เ น ต ร น า รี  ห ม า ย ถึ ง  
กระบวนการต่างๆ  ที่ ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนลูกเสือ เริ่ม ต้ังแต่การ
เปิด – ปิดประชุมกอง การใช้
เกมหรือการร้องเพลง การ
จัดกิ จกรรมการเรียนการ
สอนเป็นไปตามหลักสูตรของ
ลู ก เสื อ แ ต่ ล ะป ระ เภ ท ที่
ก าหนดไว้  โดยใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
แบบระบบฐานหรือวิธีการ
ต่างๆ  ตลอดจนการเล่าเรื่อง
สั้ น ที่ เป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใน
กิจกรรมลูกเสือซึ่งไม่ขัดต่อ
หลักการของศาสนาอิสลาม
ในทุกๆกิจกรรม 
1.เปิดประชุมกองทุกครั้งก่อนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือบูรณาการอิสลามในช่วงพิธีเปิด (ชักธงข้ึน  
ดุอา สงบน่ิง ตรวจ แยก)  
+1 0 -1 
 
2.มีการชักธงชาติ  และร้องเพลงชาติ +1 0 -1  
3.มีการขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า  โดยการถอดหมวก เตรียม
ตัวยกมือขอดุอา โดยใช้ข้างมือทั้งสองที่ยกขอดุอาหนีบ
หมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ 
+1 0 -1 
 
4.มีการสงบน่ิง  เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดย
กล่าวในใจว่า بركأ للها  للهدملحا  للها ناحبس   (อ่านว่า สุบหาน้ัลลอฮฺ  
อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดี
และเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท าน้ันคืออามานะฮฺ
ตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
+1 0 -1 
 
5.มีการตรวจสุขภาพ และรายงานผลการตรวจก่อนการ
ด าเนินกิจกรรม   
+1 0 -1  
6.มีการเล่นเกมที่แยกหญิงชายหรือการขับร้อง อนาชีดที่
เป็นประโยชน์และมีสาระที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลามก่อนเริ่ม
เรียนตามหลักสูตร 
+1 0 -1 
 
7.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ก าหนดที่มี
เน้ือหาบูรณาการกับอิสลามโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบระบบฐานหรือวิธีการต่าง ๆ  
+1 0 -1 
 
8.มีการสรุปเน้ือหากิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
+1 0 -1  
9.มีการเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ซึ่งปฏิบัติหลังจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจบสิ้นลง  จากบทเรียนอัลกุรอาน 
บทเรียนจากอัลหะดีษที่ท่านเราะสูล  ใช้สอนบรรดาเศาะ
หาบะฮฺ  ตลอดจนบทเรียนต่างๆ ในประวัติศาสตร์อิสลาม  
+1 0 -1 
 
10.มีการนัดหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งต่อไป +1 0 -1  
11.มีการตรวจเครื่องแบบเพ่ือความเรียบร้อยก่อนกลับบ้าน  
พร้อมกับรายงานผลการตรวจ 
+1 0 -1  
12.มีการชักธงชาติลง  ปิดกอง +1 0 -1  
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3. พิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
พิธีการของลูกเสือและเนตร
น ารี  ห ม า ย ถึ ง  รู ป แบ บ
เฉพาะของกิจกรรมทางการ
ลูกเสือ เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงที่ลูกเสือทุก
คนจะต้องกระท าร่วมกัน 
หรือมีส่วนร่วม และยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบั ติ
โดยการปฏิบัติน้ันจะต้องไม่
ขัดต่อหลักการของศาสนา
อิสลามในทุกๆกระบวนการ
และทุกๆ ข้ันตอน เพ่ือให้
ค ว า ม ส า คั ญ ใน ก า ร ท า
กิจกรรมน้ัน ๆ อาทิ เช่น พิธี
การถวายราชสดุดี กิจกรรม
นันทนาการในภาคกลางคืน  
การชักธงชาติ การลอดซุ้ม
เข้าค่าย  พิธีการเปิด-ปิดการ
ฝึกอบรม  พิธีการสวนสนาม  
การประชุมนายหมู่ลูกเสือ  
พิธีรอบเสาธงในการอยู่ค่าย
พักแรม (การฝึกอบรม) พิธี
การลูกเสือส ารอง การท า
ค ว า ม เค า ร พ เป็ น ห มู่               
(แกรนด์ฮาวล์) และพิธีการ
เปิด-ปิดประชุมกองลูกเสือ
ส า ร อ ง  ต ล อ ด จ น พิ ธี          
การเปิ ด -ปิ ดประชุมกอง
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  
เป็นต้น 
1.พิธีการถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 ลูกเสือมุสลิมยืนอยู่ใน
บริเวณงานพิธีด้านหลัง ยืนหรือน่ังลงในท่าท่ีเหมาะสม สงบ
น่ิง ระลึกถึงพระคุณของรัชกาลที่ 6 ลูกเสือมุสลิมอาจร้อง
เพลงถวายราชสดุดีด้วยก็ได้ หรือ เพียงสงบน่ิง 
+1 0 -1 
 
2.การวางพวงมาลา ถวายความเคารพรูปปั้นหรือภาพบุคคล
ส าคัญ ในกรณีเป็นรูปปั้น เมื่อประธานน าพวงมาลาไปต้ัง
ห น้ า รู ป ปั้ น  ลู ก เสื อ ทุ ก ค น ยื น ต ร งอ ยู่ ใน แถ ว  เมื่ อ
ผู้บังคับบัญชาสั่งกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือมุสลิมไม่ต้องท า
วันทยหัต ถ์ หากเป็นพระฉายาลั กษณ์ หรือภาพ เมื่ อ
ผู้บังคับบัญชาสั่งกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคน รวมทั้ง
ลูกเสือมุสลิมกระท าวันทยหัตถ์ 
+1 0 -1 
 
3.การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ลูกเสือมุสลิมน่ังอยู่ในที่
ประชุมด้านหลัง เมื่อประธานเข้ามาในที่ประชุม ลูกเสือทุก
คนยืนข้ึน เมื่อประธานจุดธูปเทียนและกราบ ลูกเสือมุสลิม
น่ังลงหรือยืนสงบน่ิงส ารวม 
+1 0 -1 
 
4.การสวดมนต์ ลูกเสือศาสนาอื่นยืนสงบน่ิง เมื่อลูกเสือพุทธ
สวดมนเสร็จแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือนายหมู่ลูกเสือ
ศาสนาอื่นมาน ากล่าวตามพิธีการของแต่ละศาสนา ขณะที่
ลูกเสือศาสนาหน่ึงก าลังกล่าวตามพิธีการทางศาสนาของตน  
ให้ลูกเสือศาสนาอื่นสงบน่ิง ให้เกียรติและเคารพให้คุณค่า
ของทุกศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีและเกิดสันติสุขในการ
อยู่ร่วมกัน   
+1 0 -1 
 
5.การชุมนุมรอบกองไฟ (Camp fire) ส าหรับมุสลิมให้ใช้
เป็นกิจกรรมนันทนาการหรือการแสดงกิจกรรมในภาค
กลางคืนแทน โดยที่ไม่มีกองไฟและพิธีการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีชุมนุมรอบกองไฟ เช่น การแห่ขบวนมาลัย 
+1 0 -1 
 
6.การชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ กิจกรรมที่ลูกเสือต้อง
ปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มพิธีการต่าง ๆ ในทุกเช้าหรือเมื่อเริ่ม
กิจกรรมระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
+1 0 -1 
 
7.การขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนอยู่ในท่าตรง ถอด
หมวก เตรียมตัวยกมือขอดุอา โดยใช้ข้างมือทั้งสองที่ยกขอ 
ดุอาหนีบหมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ 
+1 0 -1 
 
8.การสงบน่ิง เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดย
กล่าวในใจว่า ناحبس للها  للهدملحا  للها بركأ   (อ่านว่า สุบหาน้ัลลอฮฺ  
อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดี
และเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท าน้ันคืออามานะฮฺ
ตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
+1 0 -1 
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346 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
9.การลอดซุ้มเข้าค่าย ภายในซุ้มเขียนป้ายค าขวัญติดไว้เป็น
ระยะ ๆ ประมาณ  4 ค าขวัญ  เช่น  “จงเตรียมพร้อม”  
“ระเบี ยบ วินัย” “ตรงต่อเวลา” “อดทน” “สามัคคี”              
“ไม่บ่น” หรืออาจจะเป็นความหมาย หรือข้อคิดจาก         
อายะฮฺอัลกุรอาน หรืออัลหะดีษที่พูดถึง ความมีระเบียบวินัย 
การตรงต่อเวลา ความอดทน และความสามัคคีในการ
ท างานเป็นระบบญามาอะฮ ฺ
+1 0 -1 
 
10.พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม กิจกรรมที่แสดงถึงการ
เริ่มต้นของการฝึกอบรม หรือสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้ง
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เพ่ือชี้น าให้เห็นถึงความส าคัญ 
คุณค่า และประโยชน์ของการฝึกอบรมน้ัน ๆ   
+1 0 -1 
 
11.พิธีสวนสนาม การฝึกระเบียบแถวอย่างหน่ึงโดยการเดิน
ในแถวของลูกเสือที่มีระเบียบเป็นหมู่ กอง เพ่ือฝึกระเบียบ
วินัย ความเข้มแข็ง สง่างาม ความพร้อมเพรียง การเป็นผู้น า  
การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง  
+1 0 -1 
 
12.การประชุมนายหมู่ลูกเสือ ในห้องประชุมมีธงชาติและ
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ 
+1 0 -1  
13.การเข้าห้องประชุม เลขานุการเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญ
นายหมู่ต่าง ๆ เข้าห้องประชุมจนถึงประธานและที่ปรึกษา
เข้าเป็นคนสุดท้าย  ผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้าน่ัง  จะต้อง
แสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์  โดยท าวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปน่ังยังที่ของ
ตน  
+1 0 -1 
 
14.การเปิดประชุม โดยที่ประธานลุกข้ึนยืนหันหน้าเข้าสู่ที่
ประชุมย่ืนมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา 
แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ พร้อมกับกล่าวเปิดการ
ประชุมเมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส 
สมาชิกที่เข้าประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาข้ึน
แสดงรหัสลูกเสือแบบให้ค าปฏิญาณของลูกเสือและกล่าว
ค าพูดตามที่ก าหนด  เสร็จแล้วประธานน่ังลง สมาชิกน่ังลง
พร้อมกัน จากน้ันจึงให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป โดยประธานในที่ประชุมเริ่มการประชุมด้วยการให้ทุก
คนอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺอย่างพร้อมเพียงกัน  
+1 0 -1 
 
15.การปิดประชุม ก่อนที่ประธานจะลุกข้ึนยืนให้ประธาน 
บอกกับผู้เข้าประชุมทุกคนให้ร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลอัศรฺ 
และดุอาปิดการประชุม หลังจากน้ันให้ประธานลุกข้ึนยืน 
หันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ย่ืนมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ 
+1 0 -1 
 
 
      
 
347 
347 
นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
แล้วกล่าวว่าปิดการประชุม เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่
ทุกคนลุกข้ึนยืนท าวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานท า
วันทยหัตถ์ตอบ) 
16.พิธีการลูกเสือส ารอง (แกรนด์ฮาวล์) ผู้ก ากับลูกเสือจัด
แถวรูปวงกลมให้เรียบร้อย แล้วกางแขนทั้งสองข้างข้ึนเสมอ
หัวไหล่เป็นมุมฉากกับล าตัว และขนานกับพ้ืน ฝ่ามือแบ
หงายข้ึน พลิกฝ่ามือคว่ าลงและงองุ้ม ให้ต้ังฉากกับแขน 
ลูกเสือส ารองทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือ 
ให้รีบย่อตัวน่ังลงทันทีบนส้นเท้าทั้งสอง  แขนทั้งสองข้าง
เหยียดตรงทิ่มลงพ้ืนดิน ขาทั้งสองข้างแบะออก ให้แขนทั้ง
สองข้างอยู่ตรงกลางระหว่างขามือทั้งสองข้างที่ทิ่มลงพ้ืนดิน
ต้องขนานกัน น้ิวชี้และน้ิวกลางทั้งสองมือ เหยียดชิดติดกัน
และแตะพ้ืนดินน้ิวอื่น ๆ พับงอไว้ในอุ้งมือ (ใช้น้ิวหัวแม่มือ
กดน้ิวกลางและน้ิวก้อยไว้) ผู้ก ากับลูกเสือมองดูลูกเสือทุกคน
อยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงแล้ว จึงพลิกฝ่ามือทั้ง
สองหงายข้ึน ปลายมือเหยียดตรง น้ิวทั้งห้าเรียงชิดติดกัน  
ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือน้ี ต่างเปล่งเสียงร้องโดย
พร้อมเพรียงกันว่า “ยา-อัลลอฮฺ ,เรา-จะ-ท า-ดี -ที่ -สุด”             
พอสิ้นค าว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดลุกข้ึนยืนโดย
พร้อมเพรียงกัน เท้าทั้งสองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสอง
แนบศีรษะทั้งสองข้าง แต่ให้อยู่เหนือใบหู น้ิวชี้และน้ิวกลาง
ชิดติดกัน   
+1 0 -1 
 
17.พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง (Pack Meeting)  
มีการท าแกรนด์ฮาวล์  ชกัธงข้ึน ดุอา สงบน่ิง ตรวจ แยก 
+1 0 -1  
18.พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง  นัดหมาย  ตรวจ  
แกรนด์ฮาวล์  ชักธงลง  เลิก 
+1 0 -1  
19.พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ  ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียก
แถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้ก ากับลูกเสือนัด
หมายกับลูกเสือหมู่บริการในหน้าท่ีที่ต้องปฏิบัติในการชักธง
ชาติร้องเพลงชาติ ดุอา ชักธงชาติ ลูกเสือหมู่บริการน าร้อง
เพลงชาติ ทุกคนร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกัน ลูกเสือหมู่
บริการน าดุอา ทุกคนร่วมดุอาพร้อมกันผู้ก ากับลูกเสือสั่งสงบ
น่ิงเป็นเวลาประมาณ 1 นาที ทุกคนยืนสงบน่ิง รองผู้ก ากับ
กองหรือนายหมู่ที่ได้รับมอบหมาย  ตรวจความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและความพร้อมของลูกเสือแต่ละหมู่ แล้วรายงานผู้
ก ากับกองลูกเสือผู้ก ากับลูกเสือสั่งแยกย้ายเพ่ือไปเข้าสู่
กิจกรรมต่อไป  
+1 0 -1 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ ข้อค าถาม 
ระดับ               
ความคิดเห็น ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
+1 0 -1 
20.พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
และลูกเสือวิสามัญ ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว 
ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมาย
การเตรียมอุปกรณ์การเรียนในครั้งต่อไป รองผู้ก ากับกอง
หรือนายหมู่ที่ ได้รับมอบหมายตรวจความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของเครื่องแบบลูกเสือ และรายงานต่อผู้ก ากับกอง
ลูกเสือ ชักธงชาติลง โดยลูกเสือหมู่บริการ 2 คน เป็นผู้ชักธง
ชาติลง ผู้ก ากับลูกเสือสั่งเลิก 
+1 0 -1 
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349 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิเลาะ  แวอุเซ็ง 
ต าแหน่ง  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาปริญญาโท 
  สาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
สถานท่ีท างาน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
2. อาจารย์ ดร.อับดุลฮากัม  เฮ็งปิยา 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าสาขาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม 
สถานท่ีท างาน  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 
3. ว่าท่ีร้อยโท ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยือริง   
วิทยาฐานะ  ช านาญการพิเศษ  (ลูกเสือและเนตรนารี)  วุฒิทางลูกเสือ  S.W.B. 
ต าแหน่งทางลูกเสือ  ผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียนบ้านยือริง   
สถานท่ีท างาน  โรงเรียนบ้านยือริง  หมู่ท่ี  4  บ้านยือริง  ต าบลตันหยงดาลอ  อ าเภอยะหริ่ง       
จังหวัดปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
350 
350 
ผลการตรวจหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย (Item Objective Congruence Index : IOC) 
 
ข้อ ข้อความ 
คน
ที่ 
1 
คน
ที่ 
2 
คน
ที่ 
3 
รว
ม IOC 
สรุปความ
สอดคล้อง 
1) เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
1 
นักเรียนชายแต่งเครื่องแบบลูกเสือโดยสวมกางเกงขายาวเครื่องแบบตามเหล่า
และประเภทเหมือนลูกเสือทั่วไป   
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 
นักเรียนชายสวมหมวกตามเครื่องแบบชุดพิธีการของลูกเสือทั่วไป โดยใช้หมวก
แยกตามประเภทของลูกเสือ  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 
นักเรียนชายประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบตามเหล่าและประเภท
เหมือนลูกเสือทั่วไป  เครื่องหมายประจ าจังหวัดที่ผ้าผูกคอ หากมีรูปเป็น
เครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ชื่อของจังหวัดแทน   
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 
นักเรียนหญิงประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบที่ผ้าคลุมศีรษะตาม
ประเภท เหมือนเนตรนารีทั่วไปเครื่องหมายประจ าจังหวัดที่ผ้าคลุมศีรษะ หากมี
รูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ชื่อของจังหวัดแทน   
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 
เครื่องแบบลูกเสือส ารอง ใส่หมวกทรงกลม ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว     
ใส่กางเกงขายาวจนถึงตาตุ่ม แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามที่
โรงเรียนก าหนด       
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6 
เครื่องแบบเนตรนารีส ารอง ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเหลืองแทนหมวกและผ้าผูกคอ   
ใส่เสื้อแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ ใส่กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม แบบและสีตามที่
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือตามท่ีโรงเรียนก าหนด   
0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
7 
เครื่องแบบลูกเสือสามัญ ใส่หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาข้ึน ใส่เสื้อคอพับ
แขนสั้นสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ลูกเสือใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ใส่กางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม   
0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
8 
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเขียว ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมี
กระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุด
แซกยาว  
0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
9 
เครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใส่หมวกทรงอ่อน สีเลือดหมู ใส่เสื้อคอพับแขน
สั้นสีกาก ีแต่อินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ญ.สีเหลือง ใส่ผ้าผูกคอ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ใส่กางเกงสี
กากีขายาวจนถึงตาตุ่ม  
0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
10 
เครื่องแบบเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเลือดหมูแทนหมวกและผ้า
ผูกคอ ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเลือดหมูปลาย
อินทรธนูมีอักษร น.น. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุดแซกยาว  
0 1 1 2 0.7 สอดคล้อง 
11 
เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ ใส่หมวกทรงอ่อนสีเขียว ใส่เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี 
แต่อินทรธนูสี เขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร  ล .ว. สีเหลือง ใส่ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ใส่กางเกงสีกากี
ขายาวจนถึงตาตุ่ม   
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
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ข้อ ข้อความ 
คน
ที่ 
1 
คน
ที่ 
2 
คน
ที่ 
3 
รว
ม IOC 
สรุปความ
สอดคล้อง 
12 
เครื่องแบบเนตรนารีวิสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีกรมท่า ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมี
กระดุมติดที่ ข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียวปลายอินทรธนูมีอักษร  ล.ว. สีเหลือง 
กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุดแซกยาว   
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
13 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง ชาย เหล่าเสนา หมวกปีกกว้างสีกากี 
หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ผ้าผูกคอ
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบสี
ขาบ กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม  
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
14 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง หญิง เหล่าเสนา หมวกปีกกว้างสีกากี 
หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมี
กระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุด
แซกยาวไม่มีจีบผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ 
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
15 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ชาย เหล่าเสนา หมวกปีกกว้างสีกากี 
หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ผ้าผูกคอ
รูปสามเหลี่ ยมห น้ าจั่ ว  สีตามกฎกระทรวง ว่าด้วย เครื่ อ งแบบลูก เสื อ             
และมีขลิบสีขาบ กางเกงขายาวสีกากีถึงตาตุ่ม 
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
16 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง เหล่าเสนาหมวกปีกกว้างสีกากี 
หรือหมวกทรงอ่อนสีเขียว ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี  เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมี
กระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุด
แซกยาว ไม่มีจีบ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบสีขาบ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ  
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
17 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชาย เหล่าเสนา หมวกทรงอ่อนสี
เลือดหมู ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ แต่มีขลิบสีขาบ เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู กางเกงขายาวสี
กากถึีงตาตุ่ม   
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
18 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หญิงเหล่าเสนา  หมวกทรงอ่อนสี
เลือดหมู ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกาก ีแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ          
มีอินทรธนูสีเลือดหมู กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาวกระโปรงสีกากี
ยาวถึงตาตุ่มไม่มีจีบ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วย
เครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบสีขาบ โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
19 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ชาย เหล่าเสนา หมวกทรงอ่อนสีเขียว 
ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ แต่มี
ขลิบสีขาบ เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเขียว กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม   
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
20 
เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ หญิง เหล่า เสนา  หมวกทรงอ่อนสี      
ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มี
อินทรธนูสีเขียว กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาว ไม่มีจีบ ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบสีขาบ 
โดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
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2) การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี    
1 
เปิดประชุมกองทุกครั้งก่อนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือบูรณา
การอิสลามในช่วงพิธีเปิด (ชักธงข้ึน ดุอา สงบน่ิง ตรวจ แยก)  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
2 มีการชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3 
มีการขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยการถอดหมวก เตรียมตัวยกมือขอดุอา            
โดยใช้ข้างมือทั้งสองที่ยกขอดุอาหนีบหมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
4 
มีการสงบน่ิง  เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า   للها ناحبس
بركأ للها  للهدملحا   (อ่านว่า สุบหาน้ัลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะ
กระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท าน้ันคืออามานะฮฺตาม
ค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
5 มีการตรวจสุขภาพ และรายงานผลการตรวจก่อนการด าเนินกิจกรรม   1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6 
มีการเล่นเกมที่แยกหญิงชายหรือการขับร้อง อนาชีดที่เป็นประโยชน์และมีสาระ
ที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลามก่อนเริ่มเรียนตามหลักสูตร 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ก าหนดที่มีเน้ือหาบูรณาการกับ
อิสลามโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระบบฐานหรือวิธีการ     
ต่าง ๆ  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8 มีการสรุปเน้ือหากิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
9 
มีการเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ซึ่งปฏิบัติหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจบสิ้นลง จากบทเรียนอัลกุรอาน บทเรียนจากอัลหะดีษที่ท่านเราะสูล   
ใช้สอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ตลอดจนบทเรียนต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์อิสลาม  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
10 มีการนัดหมายในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในครั้งต่อไป 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
11 
มีการตรวจเครื่องแบบเพ่ือความเรียบร้อยก่อนกลับบ้าน พร้อมกับรายงานผล
การตรวจ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
12 มีการชักธงชาติลง ปิดกอง 1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
3) พิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
1 
พิธีการถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 ลูกเสือมุสลิมยืนอยู่ในบริเวณงานพิธีด้านหลัง  
ยืนหรือน่ังลงในท่าท่ีเหมาะสม สงบน่ิง ระลึกถึงพระคุณของรัชกาลที่ 6 ลูกเสือ
มุสลิมอาจร้องเพลงถวายราชสดุดีด้วยก็ได้ หรือ เพียงสงบน่ิง 
1 1 -1 1 0.3 
ปรับตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
2 
การวางพวงมาลา ถวายความเคารพรูปปั้นหรือภาพบุคคลส าคัญ ในกรณีเป็นรูป
ปั้น เมื่อประธานน าพวงมาลาไปต้ังหน้ารูปปั้น ลูกเสือทุกคนยืนตรงอยู่ในแถว 
เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือมุสลิมไม่ต้องท าวันทยหัตถ์ หาก
เป็นพระฉายาลักษณ์หรือภาพ เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุก
คน รวมทั้งลูกเสือมุสลิมกระท าวันทยหัตถ์ 
1 1 -1 1 0.3 
ปรับตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
3 
การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ลูกเสือมุสลิมน่ังอยู่ในที่ประชุมด้านหลัง เมื่อ
ประธานเข้ามาในที่ประชุม ลูกเสือทุกคนยืนข้ึน เมื่อประธานจุดธูปเทียนและ
กราบ ลูกเสือมุสลิมน่ังลงหรือยืนสงบน่ิงส ารวม 
0 1 0 1 0.3 
ปรับตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
4 การสวดมนต์ ลูกเสือศาสนาอื่นยืนสงบน่ิง เมื่อลูกเสือพุทธสวดมนเสร็จแล้ว        0 1 0 1 0.3 ปรับตาม
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ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือนายหมู่ลูกเสือศาสนาอื่นมาน ากล่าวตามพิธีการของ
แต่ละศาสนา ขณะที่ลูกเสือศาสนาหน่ึงก าลังกล่าวตามพิธีการทางศาสนาของตน  
ให้ลูกเสือศาสนาอื่นสงบน่ิง  ให้เกียรติและเคารพให้คุณค่าของทุกศาสนาที่สอน
ให้คนเป็นคนดีและเกิดสันติสุขในการอยู่ร่วมกัน   
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
5 
การชุมนุมรอบกองไฟ (Camp fire) ส าหรับมุสลิมให้ใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการ
หรือการแสดงกิจกรรมในภาคกลางคืนแทน โดยที่ไม่มีกองไฟและพิธีการใดๆที่
เก่ียวข้องกับพิธีชุมนุมรอบกองไฟ เช่น การแห่ขบวนมาลัย 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
6 
การชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ กิจกรรมที่ลูกเสือต้องปฏิบัติก่อนที่จะเริ่มพิธี
การต่าง ๆ ในทุกเช้าหรือเมื่อเริ่มกิจกรรมระหว่างอยู่ค่ายพักแรม 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
7 
การขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า ทุกคนอยู่ในท่าตรง ถอดหมวก เตรียมตัวยกมือขอดุ
อา โดยใช้ข้างมือทั้งสองที่ยกขอดุอาหนีบหมวกให้หันท้องหมวกไปทางซ้ายมือ 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
8 
การสงบน่ิง เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า ناحبس للها  
للهدملحا  للها بركأ    (อ่านว่า  สุบหาน้ัลลอฮฺ  อัลหัมดุลิลละฮฺ  อัลลอฮุอักบัร) ต้ังใจมั่น
ที่จะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการกระท าน้ันคืออามานะฮฺ
ตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
9 
การลอดซุ้มเข้าค่าย ภายในซุ้มเขียนป้ายค าขวัญติดไว้เป็นระยะ ๆ ประมาณ 4 
ค าขวัญ เช่น “จงเตรียมพร้อม”  “ระเบียบวินัย” “ตรงต่อเวลา” “อดทน” 
“สามัคคี” “ไม่บ่น” หรืออาจจะเป็นความหมาย หรือข้อคิดจาก อายะฮฺ               
อัลกุรอาน หรืออัลหะดีษที่ พูดถึง ความมีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา                
ความอดทน และความสามัคคีในการท างานเป็นระบบญามาอะฮ ฺ
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
10 
พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม กิจกรรมที่แสดงถึงการเริ่มต้นของการฝึกอบรม 
หรือสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เพ่ือชี้น าให้เห็นถึง
ความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของการฝึกอบรมน้ัน ๆ   
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
11 
พิธีสวนสนาม การฝึกระเบียบแถวอย่างหน่ึงโดยการเดินในแถวของลูกเสือที่มี
ระเบียบเป็นหมู่ กอง เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง สง่างาม ความพร้อม
เพรียง การเป็นผู้น า การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง  
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
12 
การประชุมนายหมู่ลูกเสือ ในห้องประชุมมีธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์ 
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
13 
การเข้าห้องประชุม เลขานุการเป็นผู้ เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่ต่างๆ เข้าห้อง
ประชุมจนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้าย ผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะ
เข้าน่ัง จะต้องแสดงความเคารพต่อธงชาติ และพระบรมฉายาลักษณ์ของ
พระมหากษัตริย์  โดยท าวันทยหัตถ์ แล้วจึงไปน่ังยังที่ของตน  
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
14 
การเปิดประชุม โดยที่ประธานลุกข้ึนยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมย่ืนมือขวาออกไป
ข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ พร้อม
กับกล่าวเปิดการประชุมเมื่อประธานกล่าวจบแล้วลดมือลงมาแสดงรหัส สมาชิก
ที่เข้าประชุมยืนพร้อมกัน พร้อมกับยกมือขวาข้ึนแสดงรหัสลูกเสือแบบให้ค า
ปฏิญาณของลูกเสือและกล่าวค าพูดตามที่ก าหนด เสร็จแล้วประธานน่ังลง 
0 1 0 1 0.3 
ปรับตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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ข้อ ข้อความ 
คน
ที่ 
1 
คน
ที่ 
2 
คน
ที่ 
3 
รว
ม IOC 
สรุปความ
สอดคล้อง 
สมาชิกน่ังลงพร้อมกัน จากน้ันจึงให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
โดยประธานในที่ประชุมเริ่มการประชุมด้วยการให้ทุกคนอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติ
ฮะฮฺอย่างพร้อมเพียงกัน  
15 
การปิดประชุม ก่อนที่ประธานจะลุกข้ึนยืนให้ประธาน บอกกับผู้เข้าประชุมทุก
คนให้ร่วมกันอ่านสูเราะฮฺอัลอัศรฺ และดุอาปิดการประชุม หลังจากน้ันให้
ประธานลุกข้ึนยืน หันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ย่ืนมือขวาออกไปข้างหน้าท ามุม
ประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตรงแสดงรหัสของลูกเสือ แล้วกล่าวว่าปิดการ
ประชุม เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกข้ึนยืนท าวันทยหัตถ์แก่
ประธาน (ประธานท าวันทยหัตถ์ตอบ) 
0 1 0 1 0.3 
ปรับตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
16 
พิธีการลูกเสือส ารอง (แกรนด์ฮาวล์) ผู้ก ากับลูกเสือจัดแถวรูปวงกลมให้เรียบร้อย 
แล้วกางแขนทั้งสองข้างข้ึนเสมอหัวไหล่เป็นมุมฉากกับล าตัว และขนานกับพ้ืน 
ฝ่ามือแบหงายข้ึน พลิกฝ่ามือคว่ าลงและงองุ้ม ให้ต้ังฉากกับแขน ลูกเสือส ารอง
ทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือของผู้ก ากับลูกเสือ ให้รีบย่อตัวน่ังลงทันทีบนส้นเท้า
ทั้งสอง แขนทั้งสองข้างเหยียดตรงทิ่มลงพ้ืนดิน ขาทั้งสองข้างแบะออก ให้แขน
ทั้งสองข้างอยู่ตรงกลางระหว่างขามือทั้งสองข้างที่ทิ่มลงพ้ืนดินต้องขนานกัน 
น้ิวชี้และน้ิวกลางทั้งสองมือ เหยียดชิดติดกันและแตะพ้ืนดินน้ิวอื่น ๆ พับงอไว้ใน
อุ้งมือ (ใช้น้ิวหัวแม่มือกดน้ิวกลางและน้ิวก้อยไว้)  ผู้ก ากับลูกเสือมองดูลูกเสือทุก
คนอยู่ในความเรียบร้อยและพร้อมเพรียงแล้ว จึงพลิกฝ่ามือทั้งสองหงายข้ึน 
ปลายมือเหยียดตรง น้ิวทั้งห้าเรียงชิดติดกัน  ลูกเสือทุกคนเมื่อเห็นสัญญาณมือน้ี 
ต่างเปล่งเสียงร้องโดยพร้อมเพรียงกันว่า“ยา-อัลลอฮฺ,เรา-จะ-ท า-ดี-ที่-สุด”         
พอสิ้นค าว่า “สุด” ให้ลูกเสือทุกคนกระโดดลุกข้ึนยืนโดยพร้อมเพรียงกัน เท้าทั้ง
สองชิดติดกัน พร้อมกับยกมือทั้งสองแนบศีรษะทั้งสองข้าง แต่ให้อยู่เหนือใบหู 
น้ิวชี้และน้ิวกลางชิดติดกัน   
0 1 0 1 0.3 
ปรับตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
17 
พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง (Pack Meeting)  มีการท าแกรนด์ฮาวล์  
ชักธงข้ึน ดุอา สงบน่ิง ตรวจ แยก 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
18 
พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง  มีการนัดหมาย ตรวจ แกรนด์ฮาวล์           
ชักธงลง เลิก 
1 1 1 3 1.0 สอดคล้อง 
19 
พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ   
ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้ก ากับ
ลูกเสือนัดหมายกับลูกเสือหมู่บริการในหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการชักธงชาติร้อง
เพลงชาติ ดุอา ชักธงชาติ ลูกเสือหมู่บริการน าร้องเพลงชาติ ทุกคนร่วมร้องเพลง
ชาติพร้อมกัน ลูกเสือหมู่บริการน าดุอา ทุกคนร่วมดุอาพร้อมกันผู้ก ากับลูกเสือ
สั่งสงบน่ิงเป็นเวลาประมาณ 1 นาที ทุกคนยืนสงบน่ิง รองผู้ก ากับกองหรือนาย
หมู่ที่ได้รับมอบหมาย  ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมของ
ลูกเสือแต่ละหมู่ แล้วรายงานผู้ก ากับกองลูกเสือผู้ก ากับลูกเสือสั่งแยกย้ายเพ่ือไป
เข้าสู่กิจกรรมต่อไป  
0 1 0 1 0.3 
ปรับตาม
ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ 
20 
พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ            
ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่งวงกลม ผู้ก ากับ
1 0 1 2 0.7 สอดคล้อง 
 
      
 
355 
355 
ข้อ ข้อความ 
คน
ที่ 
1 
คน
ที่ 
2 
คน
ที่ 
3 
รว
ม IOC 
สรุปความ
สอดคล้อง 
ลูกเสือนัดหมายการเตรียมอุปกรณ์การเรียนในครั้งต่อไป รองผู้ก ากับกองหรือ
นายหมู่ที่ได้รับมอบหมายตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบ
ลูกเสือ และรายงานต่อผู้ก ากับกองลูกเสือ ชักธงชาติลง โดยลูกเสือหมู่บริการ 2 
คน เป็นผู้ชักธงชาติลง ผู้ก ากับลูกเสือสั่งเลิก 
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(ส าหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม) 
 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                                                   
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
วัตถุประสงค์ 
แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชน              
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นการศึกษาทางวิชาการข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะมีประโยชน์เฉพาะการศึกษาเท่าน้ัน            
จึงขอความกรุณาจากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 
 
ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ             
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใน  3 ด้าน ดังน้ี            
1) ด้านเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี   2) ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                   
3) ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบ 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงใน    หน้าข้อที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1)  เพศ 
 ชาย        หญิง 
2)  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
 ผู้บริหารสถานศึกษาอายุ........................ปี 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้บรหิาร   
 เป็นผู้บริหารต่ ากว่า 10 ปี  ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 
 ครูผู้สอนอายุ........................ปี 
ประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอน  
 เป็นครูต่ ากว่า 10 ปี         ต้ังแต่ 11 ปีข้ึนไป 
3)  ระดับการศึกษา 
                         ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี     ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
 
4)  ขนาดของโรงเรียน  
 โรงเรียนขนาดเล็ก    (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)     
 โรงเรียนขนาดกลาง  (มีนักเรียนต้ังแต่ 501-1,500 คน)          
 โรงเรียนขนาดใหญ่   (มีนักเรียนต้ังแต่ 1,501 คน ข้ึนไป)  
แบบสอบถามเลขท่ี  
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ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและ             
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับ
ความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีความหมาย ดังน้ี 
   
5  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมากที่สุด   หรือ  มีความคาดหวังมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก   หรือ  มีความคาดหวังมาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบัติจริงอยู่ในระดับปานกลาง  หรือ  มีความคาดหวังปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบัติจรงิอยู่ในระดับน้อย  หรือ  มีความคาดหวังน้อย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบัติจรงิอยู่ในระดับน้อยที่สุด  หรือ  มีความคาดหวังน้อยที่สุด 
 
ตัวอย่าง    ท่านคิดว่านักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบ ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีมีสภาพการปฏิบัติจริงและความคาดหวังแก่นักเรียนใน
โรงเรียน อยู่ในระดับมากหรือน้อยเพียงใด  
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง 
 
ความคาดหวัง 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
ยท
ี่สุด
 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
ยท
ี่สุด
 
1) นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ ตามข้อเสนอแนะของส านัก
จุฬาราชมนตรี 
5  3 2 1 5 4 3  1 
 
หมายความว่า  ผู้ตอบมีความเห็นว่า นักเรียนแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีสอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบ ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี  มีสภาพการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา
ของนักเรียน อยู่ในระดับมาก และมีความคาดหวัง อยู่ในระดับน้อย 
 
1. เคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
 
ข้อความ 
สภาพการปฏิบัติจริง 
 
ความคาดหวัง 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
ยท
ี่สุด
 
มา
กท
ี่สุด
 
มา
ก 
ปา
นก
ลา
ง 
น้อ
ย 
น้อ
ยท
ี่สุด
 
1.นักเรียนชายแต่งเครื่องแบบลูกเสือโดยการสวมกางเกงขายาว
เครื่องแบบตามเหล่าและประเภทเหมือนลูกเสือทั่วไป   
5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
2.นักเรียนชายสวมหมวกตามเครื่องแบบชุดพิธีการของลูกเสือทั่วไป  
โดยใช้หมวกแยกตามประเภทของลูกเสือ  5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.นักเรียนชายประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบตามเหล่าและ
ประเภทเหมือนลูกเสือทั่วไป  เครื่องหมายประจ าจังหวัดที่ผ้าผูกคอ           
หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนาให้ใช้ชื่อของจังหวัดแทน   
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4.นักเรียนหญิงประดับเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบที่ผ้าคลุมศีรษะ
ตามประเภท เหมือนเนตรนารีทั่วไป เครื่องหมายประจ าจังหวัดติดที่ผ้า
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
 
5 
 
4 
 
3 
 
2 
 
1 
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คลุมศีรษะตรงสามเหลี่ยมด้านหลัง หากมีรูปเป็นเครื่องหมายทางศาสนา
ให้ใช้ชื่อของจังหวัดแทน   
5.ลูกเสือส ารอง ใส่หมวกทรงกลม ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว           
สวมกางเกงขายาวจนถึงตาตุ่ม แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
โรงเรียนก าหนด       
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6.เนตรนารีส ารอง ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเหลืองแทนหมวกและผ้าผูกคอ         
ใส่ เสื้อแขนยาวมีกระดุมติดที่ ข้อมือ ใส่กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม              
แบบและสีตามท่ีผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนก าหนด   
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
7.ลูกเสือสามัญ ใส่หมวกปีกกว้างสีกากี พับปีกข้างขวาข้ึน ใส่เสื้อคอพับ
แขนสั้นสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 
สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ สวมกางเกงสีกากีขายาว
จนถึงตาตุ่ม   
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
8.เนตรนารีสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเขียวแทนหมวกและผ้าผูกคอ ใส่เสื้อ
สีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรง
ยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุดแซกยาว  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
9.ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ใส่หมวกทรงอ่อน สีเลือดหมู ใส่เสื้อคอพับแขน
สั้นสีกากี มีอินทรธนูสีเลือดหมูปลายอินทรธนูมีอักษร  ล.ญ.สีเหลือง           
ใส่ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ สวมกางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
10.เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีเลือดหมูแทนหมวกและผ้า
ผูกคอ ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเลือดหมู
ปลายอินทรธนูมีอักษร น.น. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุด
แซกยาว  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
11.ลูกเสือวิสามัญ ใส่หมวกทรงอ่อนสีเขียว ใส่เสื้อคอพับแขนสั้นสีกากี  
มีอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง ใส่ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ           
สวมกางเกงสีกากีขายาวจนถึงตาตุ่ม   
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
12.เนตรนารีวิสามัญ ใส่ผ้าคลุมศีรษะสีกรมท่าแทนหมวกและผ้าผูกคอ  
ใส่เสื้อสีเขียวแขนยาวมีกระดุมติดที่ ข้อมือ มีอินทรธนูสีเขียวปลาย
อินทรธนูมีอักษร ล.ว. สีเหลือง กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม หรือชุดแซก
ยาว   
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
13.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองชาย หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรง
อ่อนสีเขียว เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมี
ขลิบสีขาบ กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
14.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารองหญิง หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรง
อ่อนสีเขียว ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุม
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ติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุด
แซกยาวไม่มีจีบ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยเครื่องแบบลูกเสือโดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ 
15.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญชาย หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรง
อ่อนสีเขียว เสื้อคอพับสีกากี มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมี
ขลิบสีขาบ กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
16.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญหญิง หมวกปีกกว้างสีกากี หรือหมวกทรง
อ่อนสีเขียว ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี   เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมี
กระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่ม
หรือชุดแซกยาว ไม่มีจีบ  ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ ว  สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมีขลิบสีขาบโดยสวมทับผ้า
คลุมศีรษะ  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
17.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชาย หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู  
ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกเสือ มีขลิบสีขาบ เสื้อคอพับสีกากี แต่อินทรธนูสีเลือดหมู กางเกงขา
ยาวสีกากถึีงตาตุ่ม   
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
18.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หญิง หมวกทรงอ่อนสีเลือดหมู  
ใส่ทับผ้าคลุมศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ         
มีอินทรธนูสีเลือดหมู กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาวกระโปรง
สีกากียาวถึงตาตุ่มไม่มีจีบ ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ มีขลิบสีขาบโดยสวมทับผ้าคลุม
ศีรษะ    
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
19.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญชาย หมวกทรงอ่อนสีเขียว ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ มีขลิบสี
ขาบ เสื้อคอพับสีกากี มอีินทรธนูสีเขียว กางเกงขายาวสีกากถึีงตาตุ่ม   
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
20.ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญหญิง หมวกทรงอ่อนสี ใส่ทับผ้าคลุม
ศีรษะสีกากี เสื้อคอพับสีกากี แขนยาวมีกระดุมติดที่ข้อมือ มีอินทรธนูสี
เขียว กระโปรงยาวจนถึงตาตุ่มหรือชุดแซกยาว ไม่มีจีบ  ผ้าผูกคอรูป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว สีตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ และมี
ขลิบสีขาบโดยสวมทับผ้าคลุมศีรษะ    
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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1.เปิดประชุมกองทุกครั้งก่อนเริ่มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือและเนตรนารีบูรณาการอิสลามในช่วงพิธีเปิด  
5 4 3 2 1 
 
5 4 3 2 1 
2.มีการชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.มีการกล่าวค าขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยการถอดหมวก เตรียมตัว
ยกมือขอดุอา โดยใช้ข้างมือทั้งสองที่ยกขอดุอาหนีบหมวกให้หันท้อง
หมวกไปทางซ้ายมือ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4.มีการสงบน่ิง  เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า 
بركأ للها  للهدملحا  للها ناحبس   (อ่านว่า สุบหาน้ัลลอฮฺ อัลหัมดุลิลละฮฺ อัลลอฮุ
อักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการ
กระท าน้ันคืออามานะฮฺตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5.มีการตรวจสุขภาพ และรายงานผลการตรวจก่อนการด าเนินกิจกรรม   5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6.มีการเล่นเกมที่แยกหญิงชายหรือการขับร้อง อนาชีดที่เป็นประโยชน์
และมีสาระที่ไม่ขัดต่อหลักการอิสลามก่อนเริ่มเรียนตามหลักสูตร 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
7.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ท่ีก าหนดซึ่งมีเน้ือหาบูรณา
การกับอิสลามโดยใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระบบฐาน
หรือวิธีการต่าง ๆ  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
8.มีการสรุปเน้ือหากิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
9.มีการเล่าเรื่องสั้นที่เป็นประโยชน์ซึ่งปฏิบัติหลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนจบสิ้นลง จากบทเรียนอัลกุรอาน บทเรียนจากอัลหะดีษที่
ท่านเราะสูล  ใช้สอนบรรดาเศาะหาบะฮฺ  ตลอดจนบทเรียนต่างๆ 
ในประวัติศาสตร์อิสลาม  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
10.มีการนัดหมายในการด าเนินกิจกรรมต่างๆในครั้งต่อไป 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
11.มีการตรวจเครื่องแบบเพ่ือความเรียบร้อยก่อนกลับบ้าน พร้อมกับ
รายงานผลการตรวจ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
12.มีการชักธงชาติลง ปิดกอง 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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1.พิธีการถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6 เมื่อเข้าร่วมงานที่หน่วยงานภาครัฐ
จัด ลูกเสือมุสลิมยืนอยู่ในบริเวณงานพิธีด้านหลัง ยืนหรือน่ังลงในท่าที่
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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เหมาะสมและสงบน่ิง 
2.การวางพวงมาลา ถวายความเคารพรูปปั้นหรือภาพบุคคลส าคัญ      
เมื่อเข้าร่วมงานที่หน่วยงานภาครัฐจัด ในกรณีเป็นรูปปั้น เมื่อประธานน า
พ วงม าล า ไป ต้ั งห น้ ารู ป ปั้ น  ลู ก เสื อ ทุ ก ค น ยื นตร งอ ยู่ ใน แถ ว                 
เมื่ อผู้บั งคับบัญชาสั่ งกระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือมุสลิมไม่ ต้องท า
วันทยหัตถ์ หากเป็นพระฉายาลักษณ์หรือภาพ เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่ง
กระท าวันทยหัตถ์ ลูกเสือทุกคนรวมทั้งลูกเสือมุสลิมกระท าวันทยหัตถ์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เมื่อเข้าร่วมงานที่หน่วยงานภาครัฐ
จัด  ในขณ ะที่ ป ระธานเข้ามาในที่ ป ระชุม  ลู ก เสื อทุ กคนยืน ข้ึน                
เมื่อประธานจุดธูปเทียนและกราบ ลูกเสือมุสลิมน่ังหรือยืนสงบน่ิงส ารวม
อยู่ในที่ประชุมด้านหลัง 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4.การสวดมนต์ ในขณะที่เข้าร่วมกิจกรรมกับต่างศาสนิก ลูกเสือศาสนา
อื่นยืนสงบน่ิง เมื่อลูกเสือพุทธสวดมนเสร็จ ให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือหรือ
นายหมู่ลูกเสือศาสนาอื่นมาน ากล่าวตามพิธีการของแต่ละศาสนา     
ขณะที่ลูกเสือศาสนาหน่ึงก าลังกล่าวตามพิธีการทางศาสนาของตน        
ให้ลูกเสือศาสนาอื่นสงบน่ิง   
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
5.การชุมนุมรอบกองไฟ (Camp fire) ส าหรับมุสลิมให้ใช้เป็นกิจกรรม
นันทนาการหรือการแสดงกิจกรรมในภาคกลางคืนแทน โดยที่ไม่มีกอง
ไฟและพิธีการใดๆที่เกี่ยวข้องกับพิธีชุมนุมรอบกองไฟ เช่น การแห่ขบวน
มาลัย 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
6.การชักธงชาติ และร้องเพลงชาติ เป็นกิจกรรมที่ลูกเสือต้องปฏิบัติ
ก่อนที่จะเริ่มพิธีการต่าง ๆ ในทุกเช้าหรือเมื่อเริ่มกิจกรรมระหว่างอยู่ค่าย
พักแรม 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
7.การขอดุอาต่อพระผู้เป็นเจ้า  ทุกคนอยู่ในท่าตรง ถอดหมวก เตรียมตัว
ยกมือขอดุอา โดยใช้ข้างมือทั้งสองที่ยกขอดุอาหนีบหมวกให้หันท้อง
หมวกไปทางซ้ายมือ 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
8.การสงบน่ิง  เพ่ือระลึกถึงอัลลอฮฺ  พระผู้เป็นเจ้าโดยกล่าวในใจว่า 
ناحبس للها  للهدملحا  للها بركأ   (อ่านว่า  สุบหาน้ัลลอฮฺ  อัลหัมดุลิลละฮฺ  อัลลอฮุ
อักบัร) ต้ังใจมั่นที่จะกระท าความดีและเรียนรู้บทเรียน เพราะทุกการ
กระท าน้ันคืออามานะฮฺตามค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺ  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
9.การลอดซุ้มเข้าค่าย  ภายในซุ้มเขียนป้ายค าขวัญติดไว้เป็นระยะ  ๆ 
ประมาณ 4 ค าขวัญ เช่น “จงเตรียมพร้อม” “ระเบียบวินัย” “ตรงต่อ
เวลา” “อดทน” “สามัคคี” “ไม่บ่น” หรืออาจจะเป็นความหมายข้อคิด
จากอายะฮฺอัลกุรอาน หรืออัลหะดีษที่พูดถึง ความมีระเบียบวินัย การ
ตรงต่อเวลา ความอดทน และความสามัคคีในการท างานเป็นระบบ   
ญามาอะฮ ฺ
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
10.พิธีการเปิด-ปิดการฝึกอบรม กิจกรรมที่แสดงถึงการเริ่มต้นของการ 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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ฝึกอบรม หรือสิ้นสุดการฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม 
เพ่ือชี้น าให้เห็นถึงความส าคัญ คุณค่า และประโยชน์ของการฝึกอบรม
น้ัน ๆ   
11.พิธีสวนสนาม เป็นการฝึกระเบียบแถวอย่างหน่ึงโดยการเดินในแถว
ของลูกเสือที่มีระเบียบเป็นหมู่ กอง เพ่ือฝึกระเบียบวินัย ความเข้มแข็ง 
สง่างาม ความพร้อมเพรียง การเป็นผู้น า การฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
12.การประชุมนายหมู่ลูกเสือ ในห้องประชุมมีธงชาติและพระบรม           
ฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
13.การเข้าห้องประชุม เลขานุการเป็นผู้เข้าก่อนแล้วจึงเชิญนายหมู่   
ต่าง ๆ เข้าห้องประชุมจนถึงประธานและที่ปรึกษาเข้าเป็นคนสุดท้าย   
ผู้ที่เข้าประชุมก่อนที่จะเข้าน่ัง จะต้องแสดงความเคารพต่อธงชาติ และ
พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์  โดยท าวันทยหัตถ์ แล้วจึงไป
น่ังยังที่ของตน  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
14.การเปิดประชุม โดยที่ประธานลุกข้ึนยืนหันหน้าเข้าสู่ที่ประชุมย่ืนมือ
ขวาออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แสดงรหัสของลูกเสือ 
พร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม เมื่อประธานกล่าวจบทุกคนยกมือขวาข้ึน
แสดงรหัสเหมือนกับตอนกล่าวค าปฏิญาณและกล่าวค าพูดตามท่ีก าหนด  
เสร็จแล้วประธานน่ังลง สมาชิกน่ังลงพร้อมกัน จากน้ันจึงให้ด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระต่อไป โดยประธานในที่ประชุมเริ่มการประชุม
ด้วยการให้ทุกคนอ่านสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺอย่างพร้อมเพียงกัน  
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
15.การปิดประชุม ก่อนที่ประธานจะลุกข้ึนยืนให้ประธาน บอกกับผู้เข้า
ประชุมทุกคนให้ร่วมกันอ่านสู เราะฮฺอัลอัศรฺ และดุอาปิดการประชุม 
หลังจากน้ันให้ประธานลุกข้ึนยืน หันหน้าเข้าสู่ที่ประชุม ย่ืนมือขวา
ออกไปข้างหน้าท ามุมประมาณ 45 องศา แสดงรหัสของลูกเสือ แล้ว
กล่าวว่าปิดการประชุม เมื่อประธานกล่าวจบให้นายหมู่ทุกคนลุกข้ึนยืน
ท าวันทยหัตถ์แก่ประธาน (ประธานท าวันทยหัตถ์ตอบ) 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
16.พิธีการลูกเสือส ารอง (แกรนด์ฮาวล์)  คือ การท าความเคารพเป็นหมู่ 
โดยการเปล่งเสียงและประกอบด้วยท่าทาง เป็นการท าความเคารพของ
ลูกเสือส ารองพร้อมกันทั้งกองต่อหน้าผู้ก ากับลูกเสือหรือรองผู้ก ากับ
ลูกเสือ จากค าพูดในตอนหน่ึงที่ ว่า “อา-เค-ล่า,เรา-จะ-ท า-ดี-ที่-สุด”          
ส าหรับมุสลิมให้เปลี่ยนมาเป็น  “ยา-อัลลอฮฺ,เรา-จะ-ท า-ดี-ที่-สุด” 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
17.พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือส ารอง  (Pack Meeting)  มีการท า            
แกรนด์ฮาวล์  ชักธงข้ึน ดุอา สงบน่ิง ตรวจ แยก 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
18.พิ ธีการปิดประชุมกองลู กเสือส ารอง  มีการนัดหมาย  ตรวจ             
แกรนด์ฮาวล์ ชักธงลง เลิก 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
19.พิธีการเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และ
ลูกเสือวิสามัญ ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็น 5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
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รูปครึ่งวงกลม ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมาย ตัวแทนหมู่บริการชักธงชาติ 
ลูกเสือหมู่บริการน าร้องเพลงชาติ ทุกคนร่วมร้องเพลงชาติ ลูกเสือหมู่
บริการน าดุอา ทุกคนร่วมกล่าวดุอา หลังจากน้ันทุกคนสงบน่ิงเป็นเวลา
ประมาณ 1 นาที รองผู้ก ากับกองหรือนายหมู่ที่ได้รับมอบหมายตรวจ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความพร้อมของลูกเสือแต่ละหมู่ แล้ว
รายงานผล ผู้ก ากับกองลูกเสือผู้ก ากับลูกเสือสั่งแยกย้ายเพ่ือไปเข้าสู่
กิจกรรมต่อไป  
20.พิธีการปิดประชุมกองลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือ
วิสามัญ ผู้ก ากับลูกเสือให้สัญญาณเรียกแถว ลูกเสือเข้าแถวเป็นรูปครึ่ง
วงกลม ผู้ก ากับลูกเสือนัดหมายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้ง
ต่อไป รองผู้ก ากับกองหรือนายหมู่ที่ได้รับมอบหมายตรวจความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเครื่องแบบลูกเสือ และรายงานผลต่อผู้ก ากับกอง
ลูกเสือ ชักธงชาติลงโดยลูกเสือหมู่บริการ 2 คน ผู้ก ากบัลูกเสือสั่งเลิก 
5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี การจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารี และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
3.1 ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี  
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพฒันา 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
3.2 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี   
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพฒันา 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
3.3 ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี   
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพฒันา 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
3.4 ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ) 
สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพฒันา 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
............................................................................ 
 
******************************************************************** 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ีเป็นอย่างสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน 
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แบบสัมภาษณ์เลขที่ ____  
____  
 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง  สภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี                                                   
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวัง
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี ประจ าปีการศึกษา 2559   
 
ค าชี้แจง   แบบสัมภาษณ์ฉบับน้ี แบ่งออกเป็น 3 ตอน  
 ตอนที่ 1    สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
 ตอนที่ 2    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  
 ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสภาพ วิธีการ และแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือและ          
เนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 
*********************************************** 
 
ชื่อ – นามสกุล.....................................................................................................................  
ต าแหน่ง................................................................................... ............................................ 
โรงเรียน .................................................ต าบล.................................................................... 
อ าเภอ..............................................จังหวัด......................................................................... 
สถานที่ให้สัมภาษณ์.............................................................................................................. 
วัน/เดือน/ปีที่ให้สัมภาษณ.์...................................................................................................  
 
ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1.1  ปัจจุบันท่านด ารงต าแหน่งอะไร ? 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอน     อื่นๆ...................................     
1.2  วุฒิการศึกษา ? 
                               ต่ ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี     ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
1.3  ขนาดของโรงเรียน ? 
 โรงเรียนขนาดเล็ก    (มีนักเรียนไม่เกิน 500 คน)     
 โรงเรียนขนาดกลาง  (มีนักเรียนต้ังแต่ 501-1,500 คน)          
 โรงเรียนขนาดใหญ่   (มีนักเรียนต้ังแต่ 1,500 คน ข้ึนไป)     
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ตอนที่ 2    ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อสภาพการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังการจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
 
2.1  ด้านเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายของลูกเสือและเนตรนารี 
  2.1.1 ท่านคิดว่าสภาพการปฏิบัติจริงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี  มีการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีทีส่อดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เครื่องแบบตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีหรือไม่ อย่างไร ? 
 ม ี  ไม่มี 
สภาพการปฏิบัติจริง 
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................................................... ...............................
.................................................................................................... .................................................................................. 
2.1.2 ท่านคิดว่าการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยเครื่องแบบ ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ?  
 มีปัญหา  ไม่มีปัญหา 
            ปัญหาที่พบ
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
            วิธีการแก้ไขปัญหา 
................................................................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................... .......................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
2.1.3 ท่านคาดหวังกับการแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอย่างไร ?  
.................................................................................................................................... ..................................................
................................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................................................................... ............ 
...................................................................................................................... ................................................................  
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2.2 ด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี 
  2.2.1 ท่านคิดว่าสภาพการปฏิบัติจริงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี  มีการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรีหรือไม่ อย่างไร ? 
 ม ี  ไม่มี 
สภาพการปฏิบัติจริง 
................................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ...........................................................................................  
2.2 .2 ท่ านคิดว่าการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีใน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                     
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีตาม
ข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร ถ้ามีควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ?  
 มีปัญหา  ไม่มีปัญหา 
            ปัญหาที่พบ
......................................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................................... ............................................... 
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
            วิธีการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
..................................................................................................................................................................................... . 
 
2.2.3 ท่านคาดหวังกับการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม              
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอย่างไร ?  
............................................................................................................................. ......................................................... 
.................................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
................................................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................ ..........................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................  
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2.3 ด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนาร ี
  2.3.1 ท่านคิดว่าสภาพการปฏิบัติจริงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดปัตตานี  มีการด าเนินพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี
หรือไม่ อย่างไร ? 
 ม ี  ไม่มี 
สภาพการปฏิบัติจริง 
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
........................................................................................................................................................ .............................. 
2.3.2 ท่านคิดว่าการด าเนินพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม                     
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ตามข้อเสนอแนะของส านักจุฬาราชมนตรี มีปัญหาหรือไม่ อย่างไร 
ถ้ามีควรแก้ไขปัญหาอย่างไร ?  
 มีปัญหา  ไม่มีปัญหา 
            ปัญหาที่พบ
..................................................................................................................................................... .................................
.................................................................................................. ....................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
 
            วิธีการแก้ไขปัญหา 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................................................. ..................... 
 
2.3.3 ท่านคาดหวังกับการด าเนินการทางด้านพิธีการของลูกเสือและเนตรนารี ในโรงเรียนเอกชน               
สอนศาสนาอิสลาม  สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอย่างไร ?  
............................................................................................................................. .........................................................
.............................................................................................................................................. ........................................
........................................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
.................................................................................................................................................................................... .. 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. .........................................................  
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ตอนที่ 3  ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมายของลูกเสือและเนตรนารี            
การจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารี   และพิธีการของลูกเสือและเนตรนารีในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีอย่างไรบ้าง ?  
.................................................................................................................................................... ..................................
................................................................................................. ..................................................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
....................................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ...................................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
......................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
.......................................................................................................................................................... ............................ 
...................................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................................................ ..........................
......................................................................................................... ............................................................................. 
............................................................................................................................. .........................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
..................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
.............................................................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. .........................................................
......................................................................................................................................................................................  
 
******************************************************************** 
 
ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ีเป็นอย่างสูง 
ขออัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนความดีงาม อามีน
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อโรงเรียน จ าแนกตามอ าเภอ ขนาด  และจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูลแบบสอบถาม 
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ข้อมูลการด าเนินการเก็บแบบสอบถามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สช.ปัตตานี   
 
อ าเภอ ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีตั้งโรงเรียน โทรศัพท์ติดต่อ 
แบบสอบถามท่ีได้รับคืน 
หมายเหตุ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
 
           
1. เมือง   
  1.โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ใหญ่ 1 5 ต.ตันหยงลุโละ 073-413033  1 5   
2.โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ - 1 5 ต.บานา 073-413345 1 5  
3.โรงเรียนบ ารุงอิสลาม - 1 5 ต.บาราเฮาะ  073-434189 1 5   
4.โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา กลาง 1 5 ต.รูสะมิแล  073-332143 1 5   
5.โรงเรียนพัฒนาอิสลาม - 1 5 ต.บาราเฮาะ  073-323124 1 5   
6.โรงเรียนปุยุดประชารักษ์ - 1 - ต.ปูยุด  073-434182 1 -   
7.โรงเรียนศานติธรรมวิทยา เล็ก 1 5 ต.บาราเฮาะ 073-434092 1 5  
8.โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ - 1 - ต.ตะลุโบะ 073-311354 1 -  
9.โรงเรียนสตรีพัฒนศึกษา - 1 - ต.ตันหยงลุโละ 073-413238 1 -  
รวม    9 30    9 30   
2. หนองจิก  
  10.โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา กลาง 1 5 ต.ปุโละปุโย 073-357513  1 5   
11.โรงเรียนศาสน์สามัคค ี - 1 5 ต.ตุยง  073-437437 1 5   
12.โรงเรียนบากงพิทยา - 1 5 ต.บางเขา  073-437409 1 5   
13.โรงเรียนแสงประทีปวิทยา - 1 - ต.ปุโละปุโย  073-357310 1 -   
14.โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา - 1 - ต.ท่าก าช า  081-0955977 1 -   
รวม   5 15   5 15  
3. ยะหริ่ง  
 15.โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ ใหญ่ 1 5 ต.ตันหยงดาลอ 073-487081 1 5  
 16.โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ กลาง 1 5 ต.บางป ู 073-353494 1 5  
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ข้อมูลการด าเนินการเก็บแบบสอบถามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สช.ปัตตานี   
 
อ าเภอ ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีตั้งโรงเรียน โทรศัพท์ติดต่อ 
แบบสอบถามท่ีได้รับคืน 
หมายเหตุ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
 
           
 17.โรงเรียนกูดงวิทยา - 1 - ต.มะนังยง 073-487078 1 -  
รวม   3 10   3 10  
4.ปะนาเระ  
 18. โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม ใหญ่ 1 - ต.ดอน 073-351304 1 -  
 19. โรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม - 1 - ต.พ่อมิ่ง 073-464632 1 -  
 20. โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสอิสลามียะห์ กลาง 1 5 ต.ปะนาเระ 073-499122 1 5  
 21. โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ เล็ก 1 5 ต.ดอน 081-7388929 1 5  
 22. โรงเรียนนูรุลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์ - 1 5 ต.พ่อมิ่ง 081-0991782 1 5  
รวม   5 15   5 15  
5.ยะรัง  
 23. โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ใหญ่ 1 - ต.ยะรัง 073-352126 1 -  
 24. โรงเรียนอัลอิสลามียะห์วิทยามูลนิธิ - 1 - ต.คลองใหม ่ 073-468644 1 -  
 25. โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา กลาง 1 - ต.ยะรัง 073-352047 1 -  
 26. โรงเรียนทวีวิทยาอิสลาม - 1 5 ต.สะนอ 073-462226 1 5  
 27. โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ - 1 5 ต.ยะรัง 086-4805342 1 5  
รวม   5 10   5 10  
6.มายอ  
 28.โรงเรียนรัสมีสถาปนา ใหญ่ 1 5 ต.สาคอบน 073-470445 1 5  
 29.โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา กลาง 1 5 ต.สะก า 073-451973 1 5  
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ข้อมูลการด าเนินการเก็บแบบสอบถามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สช.ปัตตานี   
 
อ าเภอ ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีตั้งโรงเรียน โทรศัพท์ติดต่อ 
แบบสอบถามท่ีได้รับคืน 
หมายเหตุ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
 
           
 30.โรงเรียนอิสลามพัฒนา - 1 - ต.กระเสาะ 073-329157 1 -  
 31.โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา เล็ก 1 5 ต.ต.ลูโบะยิไร 073-330902 1 5  
 32.โรงเรียนวิทยาศีล - 1 - ต.สะก า 073-451970 1 -  
 33.โรงเรียนดรุณวิทยา - 1 5 ต.ลางา 089-9769339 1 5  
 34.โรงเรียนสันนิธิอิสลาม - 1 - ต.สะก า 073-451998 1 -  
รวม   7 20   7 20  
7.โคกโพธ์ิ  
 35.โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน ใหญ่ 1 5 ต.นาประดู่ 073-358335 1 5  
 36.โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์ - 1 5 ต.นาประดู่ 073-451436 1 5  
 37.โรงเรียนอิสลามสามัคค ี - 1 5 ต.ป่าบอน 089-8696018 1 5  
รวม   3 15   3 15  
8.แม่ลาน  
 38.โรงเรียนอะห์มาดีวิทยามูลนิธิ เล็ก 1 5 ต.ม่วงเต้ีย 089-8789272 1 5  
รวม   1 5   1 5  
9.สายบุรี  
 39.โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ใหญ่ 1 5 ต.ตะบิ้ง 073-411093 1 5  
 40.โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา - 1 5 ต.ตะบิ้ง 073-411317 1 5  
 41.โรงเรียนศาสนศึกษา กลาง 1 5 ต.ตะบิ้ง 073-354067 1 5  
 42.โรงเรียนสามารถดีวิทยา - 1 5 ต.ตะบิ้ง 073-330951 1 5  
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ข้อมูลการด าเนินการเก็บแบบสอบถามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สช.ปัตตานี   
 
อ าเภอ ชื่อโรงเรียน ขนาดโรงเรียน 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ท่ีตั้งโรงเรียน โทรศัพท์ติดต่อ 
แบบสอบถามท่ีได้รับคืน 
หมายเหตุ 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
 
           
 43.โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน - 1 - ต.ตะบิ้ง 073-354192 1 -  
 44.โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา เล็ก 1 - ต.กะดุนง 081-9597542 1 -  
รวม   6 20   6 20  
10.ทุ่งยางแดง  
 45.โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ กลาง 1 5 ต.พิเทน 073-471067 1 5  
 46.โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ - 1 - ต.ปากู 073-471536 1 -  
 47.โรงเรียนภักดีวิทยา เล็ก 1 5 ต.ตะโละแมะนา 073-330958 1 5  
รวม   3 10   3 10  
11.ไม้แก่น  
 48.โรงเรียนอัตตัรบียะห์อิสลามียะฮ์ เล็ก 1 5 ต.ไทรทอง 073-481233 1 5  
รวม   1 5   1 5  
รวมท้ังหมด    48 155    48 155   
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลการถอดเทปการสัมภาษณ ์
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รายนามผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
1. โรงเรียนบ้านยือริง   
    ท่ีต้ัง  ต ำบลตันหยงดำลอ  อ ำเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตำนี 
    ผู้ให้สัมภำษณ์  ว่ำท่ีร้อยโท ฮัสบุลเลำะห์  กำลอ 
 
 
ผู้อ ำนวยกำร 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
  
 
 
วุฒิทำงลูกเสือ 
S.W.B. 
2. โรงเรียนบ้านกอแลบเีละ 
    ท่ีต้ัง  ต ำบลปะกำฮะรัง  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี 
    ผู้ให้สัมภำษณ์  นำงรุสนี  กำลอ 
 
 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
วุฒิทำงลูกเสือ 
S.W.B. 
 
3. โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ  
    ท่ีต้ัง  ต ำบลกะมิยอ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี  
    ผู้ให้สัมภำษณ์  นำงมำรีน่ำ  เบญจเหม   
 
 
ครูช ำนำญกำร 
 
 
วุฒิทำงลูกเสือ 
C.W.B. 
 
4. โรงเรียนอามานะศักด์ิ  
    ท่ีต้ัง  ต ำบลบำนำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี    
    ผู้ให้สัมภำษณ์  นำยเจะมูฮ ำหมัด  เจะอำมะห์             
 
 
ครูประจ ำกำร 
หัวหน้ำงำนกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรี 
 
 
วุฒิทำงลูกเสือ 
S.W.B. 
5. สโมสรลูกเสือมุสลิมจังหวัดปัตตานี 
    ท่ีต้ัง  ต ำบลบำนำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี    
    ผู้ให้สัมภำษณ์  นำยนิสุไฮมี  ระเด่นอำหมัด 
 
 
นำยกสโมสร 
 
 
วุฒิทำงลูกเสือ 
SS.W.B. 
 
6. สโมสรลูกเสือมุสลิมจังหวัดปัตตานี 
    ท่ีต้ัง  ต ำบลบำนำ  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปัตตำนี    
    ผู้ให้สัมภำษณ์  นำยอับดุลเรำะฮ์มำน ฟูอัด อำลมูฮัมมัดอำลี 
 
 
เลขำธิกำรสโมสร 
 
 
วุฒิทำงลูกเสือ 
SS.W.B. 
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รายละเอียดการสัมภาษณ์ มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลำฮิรเรำะฮฺมำนิรรอฮีม อัลหัมดุลิล
ลำฮิร็อบบิ้ลอำลำมีน วัสซอลำตุวัสซำลำม อำลำรอซู
ลิลละฮฺ วะอำลำอำลีฮีวะเสำะฮฺบีฮีวะมัลวำละฮฺ               
อัสลำมุอำลัยกุมวะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวำบำรอกำตุฮฺ 
ขอค วำมสั น ติสุ ขจ งป ระสบ แ ด่ท่ ำนอ ำจ ำร ย์                   
ฮัสบุลเลำะห์  กำลอ และท่ำนอำจำรย์รุสนี  กำลอ                  
นะครับ ก่อนอื่นก็ ต้องขอแนะน ำตัวก่อนนะครับ              
ผมว่ำที่ ร.ต.อำทิตย์  นูระบ๊ำฟ นักศึกษำปริญญำโท 
สำขำกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำอิสลำม 
วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนี นะครับ ซึ่ งในวันน้ีผมก็จะมำ
สัมภำษณ์กับอำจำรย์ทั้งสองท่ำน เกี่ยวกับเรื่อง 
สภำพกำรปฏิบั ติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จั ง ห วัด ปั ต ต ำ นี  ซึ่ ง ก ำ ร สั ม ภ ำษ ณ์ ใน ค รั้ ง น้ี                         
มี วัตถุประสงค์ เพ่ือสัมภำษณ์ ควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่ำนที่มีต่อ
สภำพกำรปฏิบั ติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ก็คือปีที่
ผ่ำนมำนะครับ ซึ่งกำรสัมภำษณ์ในครั้งน้ี มี 3 ตอน
ด้วยกัน ซึ่งตอนที่ 1 คือ สถำนภำพของผู้ที่ให้กำร
สัมภำษณ์  2.ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
สภำพกำรปฏิบั ติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี  3.ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ             
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมนะครับ ก่อนอื่นก็
ขอให้อำจำรย์ทั้งสองท่ำนแนะน ำตัวสักเล็กน้อยครับ 
เรียนเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : บิสมิลลำฮิรเรำะฮฺมำนิรรอฮีม 
อัสลำมุอำลัยกุมวะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวำบำรอกำตุฮฺ 
ผม  ว่ำที่  ร .ท .ฮั สบุ ล เลำะห์   กำลอ   ต ำแห น่ ง 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนยือริง วิทยำฐำนะ ช ำนำญ
กำรพิเศษ ครับ 
ผู้วิจัย : ท่ำนต่อไปครับ  
รุสนี  กาลอ : อัสลำมุอำลัยกุมวะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิ
วำบำรอกำตุฮฺคะ ดิฉันนำงรุสนี  กำลอ คะ ต ำแหน่ง
ครู วิทยำฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ โรงเรียนบ้ำน                  
กอแลบีเละ คะ  
ผู้วิ จัย : ต่อไปเลยนะครับ อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์  
ขณะน้ีอำจำรย์จบกำรศึกษำระดับไหนครับ  
ฮัสบุลเลาะห์   กาลอ  : ผมจบกำรศึกษำระดับ
ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์รุสนี ละครับ 
รุสนี กาลอ : ดิฉันจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  
ครุศำสตร์ สำขำวิทยำศำสตร์ทั่วไปคะ 
ผู้วิจัย : เข้ำเรื่องเลยนะครับ เรื่องเครื่องแบบและ
เรื่องเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี อำจำรย์
ฮัสบุลเลำะห์ มีควำมคิดเห็นอย่ำงไรครับ เกี่ยวกับ
สภำพกำรปฏิบัติจริง ทุกวันน้ีเนียะกำรปฏิบัติจริงของ
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ปฏิบัติในเรื่อง
ของกำรแต่งกำยและกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือ
แล ะ เนต รน ำรี ส อ ดค ล้ อ งกั บ ค ำแนะ น ำ ข อ ง                   
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีที่มีต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ยังไงบ้ำงครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ส ำหรับเครื่องแบบนะครับ             
ก็ปกติแล้ วถ้ำแต่งตำมระเบี ยบตำม ข้อบั งคับที่
ประเทศไทยใช้อยู่ ส ำหรับคนที่นับถือศำสนำพุทธก็
จะโอเคในระดับหน่ึงเป็นไปตำมข้อบังคับ แต่ส่วนของ
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เนียะ ควำมละเอียดอ่อน
ค่อนข้ำงจะมีเยอะ ฉะน้ันเรำต้องปรับให้เข้ำกับบริบท
ของบ้ำนเรำครับ บำงครั้งกำรยอมรับในเครื่องแบบ
ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
     1) ว่ำท่ีร้อยโท ฮัสบุลเลำะห์  กำลอ  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร วิทยำฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ  
     2) นำงรุสนี  กำลอ         ต ำแหน่ง ครู วิทยำฐำนะ ช ำนำญกำรพิเศษ  
     สถำนท่ีให้สัมภำษณ์  บ้ำนพักครูส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำปัตตำนีเขต 1  
     สัมภำษณ์เมื่อ วันอำทิตย์ ท่ี 13 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 
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เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เรำอำจจะมีรำยละเอียดปลีกย่อย 
โดยเฉพำะ เรำนะครับที่เป็นมุสลิมนะครับ เรำจะต้อง
เน้นในเรื่ อ งของหลักกำรศำสนำในกำรปกปิ ด             
เอำเรำะฮฺและเครื่องหมำยประกอบอะไรต่ำง  ๆ             
นะครับ   
ผู้วิ จัย : อำจำรย์รุสนีครับ อำจำรย์มีควำมเห็น
อย่ำงไรเก่ียวกับสภำพที่เป็นจริงอยู่ทุกวันน้ี ว่ำเป็นไป
ตำมท่ีส ำนักจุฬำรำชมนตรีเสนอแนะไมครับ 
รุสนี  กาลอ : เท่ำท่ีสังเกตเห็นนะคะ ในส่วนของกำร
แต่งกำยเนียะ ก็ยังเป็น พูดถึงก็ยังอยู่ในจำรีตนะคะ 
ส่วนใหญ่ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะ 
ก็ยังอยู่ในจำรีตอยู่ แต่ในส่วนของกำรติดเครื่องหมำย
ก็ยังไม่ค่อยเน้นหนักเท่ำไหร่ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์ทั้งสองท่ำนมองยังไงครับเกี่ยวกับ
ที่ เป็นอ ยู่ในปัจจุบันเนียะ มันสอดคล้องหรือไม่
สอดคล้องหรือว่ำอยู่ที่บริบทของโรงเรียนแต่ละ
โรงเรียนที่เขำก ำหนดในเรื่องของกำรแต่งกำย 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ตำมที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรี
เสนอแนะมันก็โอเคครับ แต่ว่ำพอถึงที่โรงเรียนจริง ๆ
เนียะ โรงเรียนจะใช้หรือไม่ ใช้ เนียะมันอยู่ที่ ว่ำ
โรงเรียนของเขำเน้นในเรื่องของกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือจริงจังมำกน้อยแค่ไหน แค่น้ันเองครับผม 
ผู้วิจัย : ทีน้ีมันอยู่ที่ว่ำบำงคนไม่รู้ข้อมูล มีส่วนไมครับ 
รุสนี  กาลอ : มีส่วนมำกเลยคะ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : มันเปน็ปัญหำที่ว่ำ 
ผู้วิจัย : บำงคนประมำณว่ำจัดให้สอนก็สอน แต่ไม่รู้
เลยว่ำ เฮ้ยมีหนังสือจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีต้ังแต่ปี 
พ.ศ.2541 แต่น้ีผ่ำนมำแล้ว 10 กว่ำปีแล้ว แต่ว่ำเขำ
อ ำ จ จ ะ ไ ม่ รู้ ข้ อ มู ล ว่ ำ  เ ฮ้ ย . . . . . อ อ . . . . . .                          
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเขำมีแนวทำงในกำรปฏิบัติ 
รุสนี  กาลอ : ไม่ได้ศึกษำรำยละเอียด ส่วนมำกก็จะ
ปฏิบัติตำม ๆ กัน เห็นเพ่ือนแต่งยังไง ก็แต่งไปยังงั้น
หรือไม่ก็ถำมบ้ำง แต่ถำมบำงคน คนที่เขำอยำกจะ
ถำมใคร เขำก็ไปถำม ท้ัง ๆ ที่ไม่ได้ศึกษำหำข้อมูลว่ำ
คนน้ันรู้ชัดแจ้งแค่ไหน โดยเฉพำะในเรื่องของเครื่อง
แต่งกำย เพรำะบำงคนเขำก็ถำมไป เนียะ เธอแต่งตัว
แบบน้ี ออเด๋ียวฉันจะแต่งบ้ำง แบบน้ันคะ ก็แบบ
ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษ ำห นั งสื อ  ซึ่ งทั้ ง  ๆ  ที่ ห นั งสื อ ข อ ง                   
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเนียะระบุชัดเจนมำก 
ผู้วิจัย : ครับ ทีน้ีทั้งสองท่ำนเลยนะครับ ปัญหำท่ีมัน
เกิดข้ึนเรื่องของเครื่องแต่งกำย กำรแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือและเนตรนำรีในปัจจุบันเนียะบำงโรงก็เป็นชุด
แซกยำว น่ีพูดถึงนักเรียนก่อนนะครับ บำงโรงเป็นชุด
สองท่อน บำงโรงเอำเสื้อออกนอกกระโปรง บำงโรง
เอำเสื้อใส่ในกระโปรงอะไรประมำณน้ี บำงโรงใส่เสื้อ
แขนสั้น แต่ใส่ผ้ำคลุม ปัญหำน้ีมันเกิดข้ึน อำจำรย์
มองยังไงครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : มันเป็นควำมไม่เป็นเอกภำพ
ในเรื่องของเครื่องแบบที่เรำได้ปฏิบัติ ก็คืออย่ำงที่
อำจำร ย์รุ ส นีบอก น้ันแหละ ท ำตำม  ๆ  กัน ไป                  
ปัญหำมันก็เลยเกิดว่ำผิดมั่ง ถูกมั่ง อะไรมั่ง ฉันว่ำ
อย่ำงน้ีดี ฉันว่ำอย่ำงโน้นดี ฉันเห็นด้วยกับอย่ำงน้ี 
และก็อีกอย่ำงก็คือหนังสือที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีสั่ง
กำรมำเนียะมันนำนแล้ว แล้วเอกสำรส่วนน้ีเนียะ 
ขำดกำรเผยแพร่ ในส่วนของระบบรำชกำรเองก็ไม่มี
กำรเน้นย้ ำอยู่ตลอด ก็เลยขำดกำรรับรู้ในสิ่งเหล่ำน้ี 
ท ำให้ เกิดช่องว่ำงที่จะท ำให้ เครื่องแบบน่ีมันเป็น             
เอกฉันท์ ใครคิดจะท ำอะไรก็ท ำตำมที่ตัวเองเห็น
ควำมเหมำะสมอะไรประมำณน้ัน 
ผู้วิจัย : ครับ อำจำรย์รุสนี เห็นยังไงครับ ปัญหำใน
เรื่องน้ี 
รุสนี  กาลอ : ก็เหมือนกันคะ เท่ำท่ีเห็นอยู่ก็เป็นแบบ
น้ัน แต่ใจจริงคือตอนน้ีที่ได้วิทยำฐำนะช ำนำญกำร
พิเศษได้จำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและ
เนตรนำรี แต่พอดูแล้วส่วนตรงน้ีแหละที่มันล่อแหลม
อยู่ ก็คือใจจริงอะ ถ้ำสำมำรถที่จะต่อยอด เรำไป
เ ดิ น เรื่ อ ง  คื อ  ข อ ค ว ำ ม อ นุ เค ร ำ ะ ห์ จ ำ ก                       
ส ำ นักจุฬ ำรำชมนตรีก็ ได้  ให้ เขำเน้นไป เลย ว่ำ 
โดยเฉพำะชุดเนตรนำรีที่มีปัญหำ เพรำะลูกเสือน่ีไม่
ค่ อ ย มี ปั ญ ห ำ  แค่ ก ำ ง เก งข ำย ำวก็ โอ เค แล้ ว                   
แต่เนตรนำรียังมีปัญหำ ก็เหมือนที่คุณครูอำทิตย์ได้
กล่ำวไปเมื่อกี่ ที่ว่ำบำงโรงก็แขนสั้น ใส่ผ้ำคลุมก็สั้น 
กระโปรงก็สั่น บำงโรงก็ชุดแซกยำวน้ันแหละคะ            
ในส่วนเข็มขัดก็ยังเป็นข้อกังขำอยู่ ก็ตัวเองก็บำงทีตัด
ชุดแซกแล้ว บำงทีก็คือมำในงำนน้ันบำงทีเรำจะไม่ใส่
เข็มขัดไปมันก็ดูไม่ครบองค์ โดยเฉพำะในเรื่องของ
เวลำไปเป็นวิทยำกรอะไรแบบน้ี ก็มันยังติดในเรื่อง
ของระเบียบตัวหลักคะ ก็บำงช่วงทีอยู่โรงเรียนก็ไม่ใส่
เข็มขัดไป 
ผู้วิจัย : ทีน้ีถ้ำเรำดูจำกระเบียบเนียะนะครับ อ่ำ...
ระเบียบกำรแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนำรี              
อะครับ จำกระเบียบแล้วเนียะที่ชัดเจนที่สุดก็คือ
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ลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับนักเรียนอะนะครับ               
แต่มันยังมีช่องว่ำงอยู่ส ำหรับครูผู้สอนที่ประมำณว่ำ    
ถ้ำเป็ น เด็ก นัก เรี ยนผ้ ำค ลุ ม ในค ำแนะ น ำขอ ง             
ส ำนักจุฬำรำชมำตรีบอกว่ำ ผ้ำคลุมน้ีแทนกำรใส่
หมวกและกำรใส่ผ้ ำผูกคออันน้ีส ำหรับนักเรียน              
ส่วนผู้ก ำกับลูกเสือที่เป็นมุสลิมะฮฺผู้หญิงไม่ได้ระบุ  
เรำจะเห็นว่ำครูผู้หญิงน่ีคลุมผ้ำคลุมแล้วก็ใส่หมวกทับ
อีกทีหน่ึง อำจำรย์ทั้งสองท่ำนมีแนวคิดน่ียังไงครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : น่ีแหละคือช่องว่ำงของควำม
ไม่ รู้ ร ำยละ เอี ยดแล้ ว  ก็ ไม่ ไ ด้ ป ระชุ ม สั มม น ำ                  
อะไรต่ำง ๆ มันจะเป็นช่องว่ำงให้เรำรู้ไม่ลึก และไม่
ครอบคลุม เรำรู้แต่ว่ำใส่เด็กแต่งอย่ำงน้ี แต่อีกมุมมอง
นึงผู้ก ำกับก็ต้องแต่งเครื่องแบบ เรำไม่ได้นึกถึงตรงน้ี 
ตรงน้ีอำจจะคิดว่ำครูเขำยอมรับได้ แต่จริง ๆ แล้วมัน
จะต้องเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
ผู้วิจัย : อำจำรย์รุสนี ว่ำยังไงครับ 
รุสนี  กาลอ : ก็คือ น้ันแหละ ถ้ำเป็นไปได้อยำกให้มี
กำร เรียก ตั วแทนครู ก็ ได้  แล้ ว เรำมำน่ั งคุ ยกั น
เหมือนกับว่ำให้มีมติว่ำแต่งแบบไหน  
ผู้วิจัย : อันน้ีเรำพูดถึงในภำพรวมของครู จะส่งผลไป
ยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติหรือเปล่ำ ให้ระบุให้ชัด
คือหมำยถึงว่ำ ให้ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติพูดคุยกับ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรี เพ่ือมีมติออกมำให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน เหมือนเครื่องแบบของนักเรียน 
ประมำณน้ีครับ ประเด็นต่อมำก็คือ เรำก็จะเห็นครู
บำงส่วนที่ใส่หมวกแบบที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ก ำหนด กับอีกกลุ่มหน่ึงที่ใส่หมวกที่คิดข้ึนมำตำม
แ บ บ ข อ ง ส ำ ม จั ง ห วั ด ช ำ ย แ ด น ภ ำ ค ใ ต้                       
อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์มองยังไงกับประเด็นน้ีครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : น่ันแหละ ก็ควำมคิดที่ขำด
กำรรับรู้ข่ำวสำร ท ำให้คิดไปว่ำอย่ำงน้ีถูก อย่ำงน้ีก็ใช่
ได้ ประมำณน้ี ท ำให้เขำคิดข้ึนมำเอง แล้วก็ออกแบบ
ข้ึนมำเอง จริง ๆ แล้วกำรที่จะใช้เครื่องแบบลูกเสือ
เนียะ มันจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ แม้กระทั่งหนังสือของส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็
จะต้องเสนอให้กับส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ เป็นผู้
พิจำรณำให้สั่งกำรออกมำ ทีน้ีหลังจำกหนังสือน้ี
ออกมำมันจะต้องทั่วถึง ไม่ไปหยุดที่จังหวัดใดจังหวัด
หน่ึง หรือหน่วยงำนใด หน่วยงำนหน่ึง กลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึง ซึ่งอำจจะกำรรับรู้ตรงน้ีอำจจะขำดไป สิ่งเหล่ำน้ี
แหละ ท ำให้เกิดช่องว่ำง ท ำให้คิดแบบน้ี คนน้ีคิด
แบบน้ี แล้วก็ เกิดควำมหลำกหลำย แม้กระทั่งใน
จังหวัดเดียวกันลูกเสือและเนตรนำรีแต่ละสังกัดก็ยัง
แต่งเครื่องแบบไม่เหมือนกัน   
ผู้วิ จัย  : จะสังเกตได้ ว่ำ แม้กระทั้ งสำมจังห วัด
ชำยแดนภำคใต้เองก็เหมือนกัน ย่ิงไปภำคกลำงไปกัน
คนละแนวกันเลย 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ที่น้ีบำงที่เขำก็ถำมว่ำ บำงคน
เขำก็ รู้ ว่ำเรำได้  คศ .3 มำ ย่ิ งได้มำทั้ งคู้ ด้ วยกัน                
วิชำเดียวกันด้วยเนียะ เขำก็มำพูดถำม บำงที่โรงเรียน
น้ีเขำแต่งแบบน้ีแล้วอีกโรงเขำแต่งแบบน้ี คือตัวเองก็
จ ะ ต อ บ ไป ยั ง ไ ง  ใน เมื่ อ ห นั ง สื อ ข อ ง ส ำ นั ก
จุฬำรำชมนตรีที่เรำอ่ำนอยู่ เรำก็บอกแบบน้ี แล้วเขำ
ก็ถำมว่ำ ในเมื่อโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
บำงโรงเขำก็ใส่หมวกไม่เหมือนกับส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็ใส่หมวกปีกของส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติ บอกว่ำเนียะเรำก็ในเมื่อหนังสือของ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเขำไม่ได้เขียนมำ ไม่ระบุมำ เรำก็
ต้องโยงไปที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ รูปแบบตำม
ข้อบังคับของคณะลูกเสือ ก็บอกแบบน้ัน ก็ทีเขำแต่ง
แบบน้ันบำงทีเขำอำจคิดว่ำ จุดนึงเขำท ำได้ ก็ตอนน้ีก็
คื อ  ในระ เบี ยบกำรแ ต่งก ำยลู ก เสื อมุ ส ลิ มอะ                    
ตำมจำรีตของบ้ำนเรำมันยังไม่ชัดเจน ไม่มีระเบียบ 
แต่มี เพียงแค่หนังสืออนุโลมให้แต่งได้ตำมจำรีต
ประเพณีแค่น้ัน แล้วก็หนังสือเนียะ บำงหน่วยงำนเขำ
ท ำไป อำจจะมีหนังสือค่อนข้ำงหลำยฉบับ เพรำะจำก
ที่ประสบกำรณ์ที่ได้เจอมำจำกวิทยำกร เช่น จำก
นรำธิวำส จำกสตูลเนียะ เขำบอกว่ำเขำใช้หนังสือ
ฉบับน้ี มำปัตตำนีฉบับน้ี ซึ่งหนังสือที่เขำอ้ำงผมก็ยัง
ไม่เห็น และของอิสลำมวิทยำลัยแห่งประเทศไทยก็อีก
ฉบับหน่ึง ซึ่ง อวท.เนียะเขำยืนตรง เขำใช้แบบน้ี
รูปแบบน้ี น่ีแหละควำมเป็นเอกภำพของเครื่องแบบ
ลูกเสือมุสลิมน้ันยังไม่มี แล้วก็ผู้น ำในเรื่องลูกเสือ
มุสลิมเนียะมันยังไม่มีหรือมี อำจจะแบบลับ ๆ คือ
มองภำพไม่ออก 
ผู้วิจัย : ทีน้ีประเด็นต่อมำก็คือกำรแก้ไขปัญหำที่มัน
เกิดข้ึนอำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์กับอำจำรย์รุสนีมองยังไง
ครับในเมื่อปัญหำมันเกิดข้ึนในลักษณะอย่ำงน้ีแล้ว
เนียะ  
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ปัญหำตรงน้ีนะครับ ถ้ำเรำจะ
เอำเครื่องแบบมุสลิมที่เป็นเอกภำพจริง ๆ แล้วก็เป็น
ที่ยอมรับ สิ่งแรกเรำต้องเอำผู้ที่มีควำมรู้วิชำลูกเสือ
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เนียะมำคุยกัน โดยเฉพำะคนที่ เป็นมุสลิมของเรำ
เนียะ อย่ำไปเอำศำสนิกอื่นเข้ำมำ เพรำะว่ำเขำ
อำจจะมำแอบอ้ำงอย่ำงโน้นอย่ำงน้ี เรำต้องใช้แบบ
มุสลิมร้อยเปอร์เซ็น ว่ำสิ่งน้ีเรำยอมรับได้ สิ่ง น้ีคือท ำ
ได้ แล้วก็ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำ เรำจะ
เอำแบบน้ี แล้วก็ยิงตรงไปที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
ผมมองว่ำส ำนักงำนงำนลูกเสือแห่งชำติ ถ้ำองค์กร
ศำสนำมีควำมเข็มแข็งและมีควำมชัดเจน อย่ำงเช่น
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเนียะ ถ้ำมีโอกำส ถ้ำมีเวลำ ถ้ำมี
งบประมำณพอ มำจัดเสำวนำ อะไรต่ำง ๆ เนียะ   
แล้วก็ เอำรูปแบบให้ เป็นเอกภำพเดียวกันเนียะ
เหมือนกันทั่วประเทศมันก็คงจะดี 
ผู้วิจัย : งั้นก็หำกว่ำเกิดกำรเสำวนำอย่ำงที่อำจำรย์
พูดเมื่อสักครู่ น้ี  มี นัก วิชำกำรศำสนำจำกส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีอย่ำงเดียวมันก็ไม่พอ เพรำะว่ำส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีอย่ำงเดียวเขำก็มีควำมรู้ทำงด้ำน
ศำสนำ แต่เขำไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนลูกเสือ ดังน้ันก็ต้อง
มีวิทยำกรลูกเสือที่มีควำมรู้ทำงด้ำนศำสนำด้วยเข้ำไป
ร่วมเสำวนำ แล้วก็ให้ได้ข้อสรุปจุดน้ีนะครับ อำจำรย์
รุสนีมีวิธีกำรแก้ปัญหำที่มันเกิดข้ึนน้ีอย่ำงไรครับ 
รุสนี  กาลอ : ก็ที่น่ังคุยกันกับอำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์น้ี
ก็ที่อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์พูด 
ผู้วิจัย : ก็ต้องมีหน่วยงำนที่ออกมำแก้ไขลักษณะ
แบบน้ี กำรที่จะเอำเรื่องน้ีไปสู่ส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ เรำต้องประสำนเขำ หรือว่ำเขำต้องลงมำท ำ
เอง หรือว่ำต้องมีองค์กรลูกเสือเฉพำะไปจัดกำรเรื่อง
น้ี 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : จะให้เขำลงมำเองเขำก็คงจะ
ไม่รับรู้ปัญหำ ปัญหำมันอยู่ที่เรำ เรำต้องชงข้ึนไป 
หน่วยงำนของเรำต้องชงข้ึนไปให้ เขำรับรู้ ว่ำน่ีคือ
ปัญหำที่ท ำให้กิจกรรมลูกเสือในสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ หรือกิจกรรมลูกเสือมุสลิมชะงักลงไม่เป็น
รูปแบบ กระบวนกำร วิธีกำรของลูกเสือ งั้นเขำไม่รู้ 
เขำฟังอีกคนนึง เขำจัดอีกแบบนึง เขำฟังคนนึง เขำก็
จัดอีกแบบนึง ซึ่งในส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติน้ีก็จะมี
หลำยกลุ่มที่บอร์ดบริหำรจัดกำรในลักษณะน้ี บำงคน
ก็สั่งกำรแบบน้ี บำงคนก็สั่งกำรมำแบบน้ี ก็ท ำให้
หลำกหลำย ไม่ชัดเจน 
ผู้วิจัย : ทีน้ีเข้ำสู่ประเด็นที่สำมนะครับ อำจำรย์ทั้ง
สองท่ำนคำดหวังกับกำรแต่งเครื่องแบบลูกเสือใน
อนำคต 
ฮัสบุล เลาะห์   กาลอ  : สิ่ งแรกที่ค ำดห วังก็คื อ               
ควำมเป็นเอกภำพของเครื่องแบบที่ชัดเจน ไม่ใช่ว่ำ
หลำกสี หลำกสไตล์ น่ันคือสิ่งแรกที่อยำกจะเห็นภำพ 
และสิ่งที่ส ำคัญที่สุด อย่ำให้วิชำลูกเสือมีแต่ในตำรำง
อย่ำงเดียว ครูผู้สอนไม่ว่ำจะเป็น สช. สพป. สพม. 
อ ำชี ว ะ  ที่ มี ลู ก เสื อ มุ ส ลิ ม อ ยู่ ให้ ต ร ะ ห นั ก ใน
กระบวนกำรลูกเสืออย่ำงจริงจัง เหมือนอำมำนะฮฺ  
อำมำนะฮฺหน่ึงที่จะต้องรับผิดชอบ 
ผู้ วิ จั ย  : อ ำจำร ย์รุ ส นีมี เ พ่ิ ม เติ มจ ำกอำจำร ย์                
ฮัสบุลเลำะห์ไมครับ 
รุสนี  กาลอ : ก็ในเรื่องของเครื่องแบบเครื่องแต่ง
กำยนะคะ ก็จำกประสบกำรณ์ที่อยู่โรงเรียนเดียวกัน
กับอำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์นะคะ และได้สำมำรถน ำ           
เนตรนำรีไปเดินสวนสนำมระดับประเทศก็คือเป็น
ตัวแทนของจังหวัดปัตตำนี 2 ปี ปี พ.ศ.2554 กับ               
ปี  พ.ศ .2556 ก็ เนตรนำรี เรำ เรำแต่งเครื่ องแบบ             
เนตรนำรีตำมท่ีหนังสือส ำนักจุฬำรำชมนตรี แต่แค่ว่ำ
ส่วนหน่ึงเด็กเรำ คือจะเป็นผ้ำคลุมสีแดง (เนตรนำรี
สำมัญรุ่นใหญ่ไม่มีหมวกนะคะ) แต่จะติดตรำปืนใหญ่
แทนผ้ำผูกคอไปเลยที่มุมผ้ำคลุม เสื้อเนตรนำรีทุกคน
ก็คือแขนยำว แต่เนตรนำรีจะใส่เสื้อไว้ในกระโปรง 
แล้วใส่เข็มขัด ตรงน้ีเรำยังยึดของส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ หนังสืออนุโลมอยู่กระโปรงก็คือกระโปรง
ยำวไป เลย ที น้ีพอเรำพำเนตรนำรี ไปเดินเนียะ                
ถึงจุดที่เนตรนำรีเดินมำถึงหน้ำพระพักตร์ ปัตตำนีเรำ
ในประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด โรงเดียวที่เนตรนำรี
มุสลิมะห์แต่งผ้ำคลุมแบบน้ี ก็ท ำให้เกิดควำมสนใจ
จำกงำนในวันน้ันคะ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์คำดหวังว่ำในอนำคตน้ี ที่มีอยู่แล้ว 
อำจำรย์มองยังไงต่อว่ำ ในอนำคตว่ำของครูก็จะต้อง
เป็นไปตำมของเด็กท ำเป็นบรรทัดฐำนเดียวกันหรือ
เครื่องแต่งกำยต้องมีโฉมใหม่ เป็นโมเดลใหม่ที่เป็น
มุสลิม 
รุสนี  กาลอ : เครื่องแต่งกำยตอนน้ีที่เรำเห็นมำเนียะ 
เท่ำที่มีอยู่ก็ไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนเนอะ เป็นรูปแบบ
เดิมน้ันแหละ เพรำะเรำยึดควำมประหยัด เพรำะ
เมื่อไหร่ที่เรำเปลี่ยนปุ๊ป ผู้ปกครองเขำก็จะต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมข้ึน ก็คือตรงน้ันก็คือเป็นรูปแบบเดิมก็
โอเคอยู่ แต่ก็แค่เกิดข้อกังขำในเรื่องของระบุให้ชัดว่ำ
ยัง ไง  และก็มี ข้อบั งคั บ ให้ มั นชั ด เจนไป เลย ว่ำ              
ลูกเสือมุสลิม เนตรนำรีมุสลิมแต่งยังไง ครูแต่งยังไง 
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เวลำที่เขำถำมเรำก็จะได้ตอบแบบไม่ต้องมีข้อกังขำ
อะไรแล้ว 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : โดยปกติแล้ว เครื่องแบบ
ลูกเสือก็จะมีอยู่ในกฎกระทรวง ถ้ำกฎกระทรวง
ชัดเจนกำรค้นหำ กำรเปิดมันจะง่ำย แล้วก็กำรรับรู้
ของครู ของผู้บริหำรก็ชัด ข้ึนไปในทำงเดียวกัน                
แต่ปัญหำก็คือ หนังสือที่เรำปฏิบัติอยู่คือ แค่หนังสือ
อนุโลม และหนังสือน้ีมีมำต้ังนำนแล้ว เมื่อมีมำต้ัง
นำนแล้ว บำงคนก็ยังถ่ำยเอกสำรไว้อยู่ แต่ไม่สำมำรถ
ที่จะค้นหำข้อมูลใน Google ได้ หรือกฎกระทรวง             
ปี  พ.ศ.โน้น พ.ศ.น้ี หำไม่ เจอ พอหำไม่เจอเนียะ               
กำรรับรู้มันก็ยำก งั้นที่คำดหวังอีกอย่ำงหน่ึงก็คือ             
ถ้ำจะให้เครื่องแบบมุสลิมเป็นมำตรฐำนเดียวกันเป็น
เอกภำพ ก็จะต้องออกเป็นกฎกระทรวงไปเลยให้
ชัดเจน 
รุสนี  กาลอ : มีข้อเพ่ิมเติมนิดนึง ในเรื่องของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนก็เหมือนกัน คือปกติแล้วที่สัมผัส
ในโรงเรียน วิชำลูกเสือในหน่ึงสัปดำห์ก็มีคำบเดียวแต่
ก็จะมีกำรจัดกิจกรรมข้ึนในวันที่มีลูกเสือน้ันแหละ 
เอำคำบลูกเสือมำเลี่ยงไว้ ตอนน้ีรัฐบำลก็มีนโยบำยให้
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบมำกข้ึนตรง
น้ี  
ผู้วิจัย : ครับ อำจำรย์ครับ เด๋ียวมันจะมีประเด็น              
ที่สอง ต่อเลยนะครับ คือ กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในสถำนศึกษำ อำจำรย์ทั้ งสองท่ำนมี
แนวคิดอย่ำงไร ในสภำพกำรปฏิบัติจริงในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมว่ำ ทุกวันน้ีที่มีกำรเรียน
กำรสอนในโรง เรียนเนียะ เป็นไปตำมที่ ส ำนั ก
จุฬำรำชมนตรีเสนอแนะไมครับ เช่น กำรเปิดกอง ปิด
กอง บำงโรงไม่มีกำรเปิดกองเลย เพรำะมองว่ำเป็นชิ
ริก เช่น กองเคำรพธงชำติ วันทยำวุธ บำงคนบอกว่ำ 
ไอ้ท่ี เคำรพ น่ีมันคลุมเครือ มำใช้ค ำว่ำ กองร้องเพลง
ชำติวันทยำวุธ น่ีประเด็นที่หน่ึง ประเด็นที่สอง คือ 
กำรสงบน่ิง กำรสงบน่ิงมันคลุมเครือไม แล้วแนวทำง
อิสลำมท ำยังไง แล้วประเด็นต่อมำ คือ ในเรื่องกำร
สวดมนต์ เปลี่ยนจำกกำรสวดมนต์มำเป็นดุอำน่ีเป็น
ยังไง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนเนียะ 
อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์ มองยังไง ตอนน้ีโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมปฏิบัติอยู่เนียะเป็นยังไงครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : คือ นักวิชำกำรหรือผู้รู้ศำสนำ
เนียะมีหลำยทัศนะ บำงโรงบอกว่ำท ำได้ บำงโรงก็
บอกว่ำไม่ได้ แบบน้ีมันก็เป็นปัญหำ แต่บำงโรงที่จัด
ได้ก็ท ำไปตำมปกติ ไม่ว่ำเป็นกำรเคำรพธงชำติมันก็
แค่ค ำพูด เรำไม่ได้สักกำรบูชำ เรำแค่เป็นกำรแสดง
ระลึกถึงชำติแค่น้ันเองในส่วนของสงบน่ิงก็อำจจะ
เข้ำใจผิดในเรื่องของกำรน่ังสมำธิ หำยใจออกหำยใจ
เข้ำ พวกเรำอำจจะไปพำเป็นอย่ำงอื่น แค่ค ำว่ำสงบ
น่ิง มันเป็นสิ่ งที่ ดีที่ เรำได้ระลึกถึงพระผู้ เป็นเจ้ำ 
หรือไม่ก็ต้ังใจต้ังเจตนำเอำไว้ว่ำ วันน้ีเรำจะท ำควำมดี
อะไรไว้ ซึ่งเมื่อเรำสอนเด็กให้ท ำแบบน้ีก็จะได้ผลบุญ
นะครับ ดีกว่ำท่ีเรำจะมำน่ังตีควำมอะไรผิด ๆ มันเป็น
แค่ค ำภำษำไทยทีตีควำมไปกันเอง แต่ถ้ำเรำมีควำม
ชัดเจนในตรงน้ีเรำมำน่ังคุยกันมันก็จะเปิดโอกำสให้
เรำได้แสดงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
ผู้วิจัย : อำจำรย์รุสนีมีข้อคิดเห็นเรื่องน้ียังไงครับ 
รุสนี  กาลอ : ที่เขำปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม บำงทีเรำก็ไม่ได้เข้ำไปสัมผัสโดยตรง 
แต่ในเรื่องของหลำย ๆ อย่ำง บำงโรงเขำก็สอนตลอด 
บำงโรงเขำก็จัดเฉพำะเด็กนักเรียน ม.1 ปี เดียว                
พอ ม.2 ไม่มีแล้ววิชำลูกเสือ ตรงน้ีมันก็ขำดตอนไป 
คือ เด็กบำงคนเขำหวังที่จะได้เรียนต่อในรุ่นสำมัญรุ่น
ใหญ่ อะไรแบบน้ีนะคะ ก็เท่ำที่สัมผัสสังคมรอบข้ำง
มำนะคะ เด็กบำงคนพอข้ึน ม.2 ไม่ได้เรียนลูกเสือ
แล้ว บำงโรงก็รอไปเข้ำค่ำยอย่ำงเดียวเลย คือเป็น
ช่วงฤดูเข้ำค่ำย แค่น้ันจบ แต่เด็กก็ไม่ได้ไปเรียนใน
เน้ือหำในรำยวิชำ แต่ในส่วนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน             
กำรประชุมกอง กำรแกรนฮำว แบบน้ีก็ถ้ำตัวเองนะ 
เพรำะเรำท ำอยู่ทุกคำบ ทุกอำทิตย์ที่มีกำรสอน
ลูกเสือ ทีน้ีก็ได้ถำมบำบอท่ำนหน่ึง ตอนที่อยู่โรงเรียน
เก่ำก็ได้ถำมเจะฆู พอมำโรงเรียนใหม่ บำบอท่ำนก็
เป็นคนที่รู้ศำสนำมำกคนนึง เพรำะที่โรงเรียนจะจัด
ให้วันศุกร์ บำบอจะสอนศำสนำในโรงเรียน โดยให้
ชำวบ้ำนมำเรียนด้วยในช่วงเช้ำวันศุกร์ ตรงน้ีก็ได้คุย
กับบำบอว่ำ บำบอคะ ตกลงเรื่องที่เรำสอนลูกเสือ 
บำงคนเขำก็ทักมำว่ำ กองเคำรพธงชำติ วันทยำวุธ 
เป็นยังไงคะ บำบอ ควำมคิดเห็นบำบอ แล้วบำบอก็
บอกว่ำ แล้วตอนเช้ำท่ีเรำเข้ำแถวปกติทุกวันละ เวลำ
ประธำนนักเรียน หรือว่ำกรรมกำรนักเรียนอะไร              
ตัวแทนที่เขำข้ึนไปพูด เขำก็บอกว่ำ เคำรพธงชำติ
ทั้งหมดตรง ท ำไมเขำไม่ได้เจำะ เขำถำมเรำนะ บำบอ
ถำม ท ำไมพอวิชำลูกเสือท ำไมเจำะ น้ันสิบำบอ ท่ีหนู
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อยำกจะรู้มันเป็นยังไงกันแน่ บำบอก็เลยบอกว่ำ             
ตรงน้ีมันเป็นแค่ให้เรำได้ปฏิบัติแต่เรำไม่ได้เป็นกำรท ำ            
อิบำดะห์ เรำถือว่ำเรำอยู่ในประเทศไทยคะ ตรงน้ีก็
คือกำรแสดงควำมรักชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
ต้องมีส่วนในเรื่องของกำรดุอำแทนกำรสวดมนต์    
ในแนวทำงของลูกเสือเขำก็บอกแล้วว่ำ ทุกศำสนำให้
ปฏิบัติแม้ว่ำเรำเปิดประชุมกองจะมีศำสนำใด ศำสนำ
หน่ึงอยู่แค่คนเดียว เรำก็ต้องให้เกียรติคนศำสนำน้ัน 
ให้เขำได้มีโอกำสได้ เพรำะว่ำกำรสวดมนต์กับกำรขอ
ดุอำ ควำมหมำยมันก็คือ มันเป็นควำมหมำยเดียวกัน 
แค่คนไทยพุทธเรียกว่ำ กำรสวดมนต์ คนคริส ต์
เรียกว่ำกำรสวดมนต์ แต่อิสลำมเรียกว่ำดุอำ กำรขอ
พรจำกพระผู้เป็นเจ้ำ ส่วนในเรื่องของกำรสงบน่ิงก็
เหมือนกันกับที่อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์บอกเมื่อกี้ว่ำ              
ให้เด็กแค่ได้ท ำสมำธิ ก็เหมือนที่เรำละหมำดเด็กก็
ต้องมีสมำธิ ก็เรำก็โยงตรงน้ัน ว่ำบอกเด็กอยู่ตลอดว่ำ
กำรท ำสมำธิตรงน้ี กำรสงบน่ิงตรงน้ีก็เหมือนเวลำลูก
ละหมำดน้ันแหละลูก คือตรงน้ันเรำอ่ำน คือตรงน้ีเรำ
อ่ำนในใจแทน บำงทีก็กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
โรงเรียนบำงทีก็ เรำก็บอกว่ำ อ๋อลูกเรำก็ต้องนึกถึง
ควำมดีที่เรำก ำลังจะท ำ หรือว่ำควำมดีที่เรำท ำไปแล้ว 
เด็กบำงคนยังไม่ น่ิงพอ ก็ เลยจะบูรณำกำรไปว่ำ  
ขอให้ลูกอ่ำนสูเรำะฮฺฟำตีฮะห์ 1 จบ กุล 3 กุลก็ได้ 
แทนตรงน้ัน เด็กก็น่ิงกว่ำเดิม 
ผู้วิจัย : ที่ น้ีปัญหำที่มันเกิดข้ึน ทั้งสองท่ำนมีแนว
ทำงแก้ไขยังไง ในกำรตอบโจทย์ปัญหำให้กับสังคม 
ว่ำต้องอย่ำงน้ี ต้องอย่ำงน้ี หรือว่ำมันเกิดจำกควำมไม่
ชัดเจนอีกแล้ว 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : มันเกิดจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่รู้ของพวกเรำด้วย ควำมไม่รู้ของครูที่เป็น
มุสลิมเรำเนียะ ละทิ้งภำระหน้ำที่ตรงน้ี แล้วก็ย่ิง
โรงเรียนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำนที่มีครูไทยพุทธอยู่ แล้วเขำก็โยนมำให้ครูไทย
พุทธ แล้วเขำก็เลยตำมเลย แล้วเรำก็เสียโอกำส 
ฉะน้ันเรำจะต้องคนที่เป็นครูมุสลิมจะต้องเข้ำไปตรงน้ี
ให้ได้มำกที่สุด ให้เรียนรู้มำกที่สุด แล้วเอำมำบูรณำ
กำรให้เป็นมุสลิม แล้วมันจะไปได้ดี ดีกว่ำที่จะโยนไป
ให้ทำงน้ันฝึก หรือให้ใครก็ได้ที่ไม่เข้ำใจเรื่องศำสนำ
และควำมแตกแยกมันก็จะเกิดข้ึน 
รุสนี  กาลอ : เพรำะว่ำตอนโยน ชุมชนเขำใส่ใจมำก
ข้ึน ถ้ำเหมือน 20 ปีที่แล้ว เขำจะจัดกิจกรรมลูกเสือ
ยังไงชุมชนไม่ค่อยสนใจ เหมือนสมัยที่เรำเรียนตอน
ประถม จะรอบกองไฟกี่รอบอะไรยังไงก็ได้ แต่เด๋ียวน้ี
ชุมชนเขำมองอยู่ตลอดเวลำ ขนำดเรำพำเด็กไปเข้ำ
ค่ำย เวลำที่มีกำรเสนอว่ำจะจัดกิจกรรมรอบกองไฟ 
เขำก็จะค้ำนอยู่ตลอด คือ ไม่ได้ค้ำนอยู่ในใจ ถ้ำท ำ
แบบน้ีรอบกองไฟ เรำพำเด็กนักเรียนมำ เรำบอกกับ
ผู้ปกครองแล้วว่ำ ผู้ปกครองไว้ใจว่ำเรำพำลูกเขำไปใน
เรื่องของอิสลำมก็ต้องไม่หย่อนในเรื่องของศำสนำตรง
น้ี เวลำเรำไปจัดกิจกรรมก็ต้องมีกำรถ่ำยรูปถ่ำยอะไร 
ย่ิงเด๋ียวน้ีมันเร็ว พอถ่ำยรูปลงไลน์ลงเฟส ผู้ปกครอง
เขำก็ได้เห็นได้อะไรเนียะ ตรงน้ันมำกกว่ำ ถ้ำเกิดว่ำ
เป็นเรื่องของรอบกองไฟตำมที่เขำจัดมำเขำไม่เข้ำ  
แต่ของเรำ เรำจัดแบบ คือท ำยังไงก็ได้ให้มันน้อยที่สุด
อะ แล้วก็พยำยำมเอำเรื่องของศำสนำเรำเข้ำไป 
ผู้วิ จัย : อำจำรย์ครับที น้ี ส่วนหน่ึงคือไม่ชัดเจน               
ในเรื่องของกำรปฏิบั ติของส ำนักจุฬำรำชมนตรี 
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ท่ีก ำหนดให้ลูกเสือมุสลิม
ต้องกระท ำลักษณะอย่ำงน้ี ทีน้ีผมมองอีกมุมนึงว่ำ  
ถ้ำมีกำรจัดอบรมครูลูกเสือโดยเฉพำะที่เป็นมุสลิม
อะไรอย่ำงน้ี อำจำรย์มองยังไงกับประเด็นน้ี หมำยถึง
ว่ำอบรม B.T.C. อบรม A.T.C. อะไรอย่ำงน้ีแต่ว่ำ
จัดเป็นเฉพำะคอร์สที่เป็นมุสลิมต่ำงหำก อำจำรย์มอง
ยังไงครับกับประเด็นน้ี 
รุสนี  กาลอ : เห็นด้วยคะ แต่คือถ้ำเรำจะจัดเป็น
มุสลิมไปทั้งหมดเลย แต่คนไทยพุทธที่เขำจะมำเรียนรู้
เรำก็น่ำจะเปิดโอกำสให้เขำคะ ตรงน้ัน แต่รูปแบบก็
คือเป็นของมุสลิม แต่โอกำสของครูคนอื่นที่ไม่ใช่
มุสลิมเข้ำมำได้ ไม่ได้บังคับว่ำเข้ำไม่ได้ เพรำะถ้ำเรำ
บั งคั บ แบ บ น้ั น  บำงที เข ำก็ คิ ด ไป อ ย่ ำงอื่ น อี ก                   
เขำก็น่ำจะมำเรียนรู้ได้ เพรำะว่ำเหมือนบำงโรงเนียะ
เด็กอิสลำมร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังมีครูที่เป็นไทยพุทธ
หรือว่ำเป็นศำสนำอื่นนะคะ อย่ำงน้อยเขำก็ต้องรับรู้
ว่ำเนียะกำรจัด จัดยังไง 
ผู้วิจัย : ทีน้ีเมื่อกี้เนียะ เรำมองถึงควำมชัดเจนของ
ระ เบี ย บ ก ำร  ที น้ี มั น จ ะ ต้ อ งล งสู่ ก ำ รป ฏิ บั ติ                    
ผ่ำนวิทยำกรในกำรอบรม เพ่ือจะน ำควำมรู้ไปสู่ครูที่
สอนลูกเสือ แล้วครูที่สอนลูกเสือก็เอำจำกวิทยำกรที่
อบรมเนียะไปใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนประมำณน้ี 
อำจำร ย์ทั้ งสองท่ ำนมีควำมคำดห วังยังไงครับ          
กั บ ก ำรจั ดกิ จ ก ร รม ลู ก เสื อ แล ะ เนต รน ำรี ใน
สถำนศึกษำในอนำคตครับ 
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ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : คำดหวังไว้ว่ำกิจกรรมลูกเสือ
ก็เหมือนวิชำหน่ึงที่เรำจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ตอบ
ค ำถำมได้ว่ำ ถ้ำสอนเด็กได้อะไร เรำไม่สอน อะไรจะ
เกิดข้ึน ดังน้ันถ้ำเรำละทิ้งหน้ำที่ตรงน้ี งั้นที่ เรำให้
คะแนนเด็กค ำว่ำ ผ่ำน ไม่ผ่ำน มันมีที่มำอย่ำงไร              
มันเป็นตรำบำปให้กับเรำไม สิ่งน้ีต่ำงหำกที่เรำต้อง
ตระหนัก ไม่อยำกจะให้บอกว่ำ โอ้...เรำผ่ำนลูกเสือมำ 
แต่พอไปถำมเน้ือหำตรงน้ีไม่รู้เลย ลูกเสือมีกี่ประเภท 
ลูกเสือแถวตรง ตรงยังไง ย่ิงบำงคนเนียะ เรียน ร.ด. 
มำด้วยพอตรงก็ เห่  ตำมแบบฉบับของ ร.ด.อี ก                 
นะครับ สิ่งน้ีแหละอยำกจะฝำกคนที่เป็นครูเนียะ
จะต้องตระหนักในอำมำนะฮฺที่ ได้รับมอบหมำย             
ไม่ใช่เฉพำะครูนะครับ ผู้บริหำรด้วย โรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมเนียะ ซึ่งท่ำนอำจจะจัดชั่วโมง                
ไ ม่ จั ด อ ย่ ำ ง เ นี ย ะ  แ ต่ ใ น ร ะ เบี ย บ ข อ ง
กระทรวงศึกษำธิกำรในหลักสูตรเขำมี แต่เรำไป
ละเลยตรงน้ี คุณต้องตอบให้ได้ว่ำมันคืออะไร  
ผู้วิจัย : อำจำรย์รุสนีมีควำมคำดหวังยังไงครับใน
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำใน
อนำคต 
รุสนี  กาลอ : ก็เหมือนกันคะ เพรำะบำงทีมีเรื่อง
อะไรก็จะคุยกันคะ เพรำะบำงทีเรำมีปัญหำที่โรงเรียน
บ้ำง เรำมีเห็นจำกกำรพำลูกเสือเนตรนำรีเข้ำมำร่วม
กิจกรรมเนียะ ก็จะคุยกันว่ำเกิดอะไรข้ึนตรงน้ี 
ผู้วิจัย : อำจำรย์ทั้งสองท่ำนครับ น่ีคือเข้ำสู่ประเด็นที่
สำมแล้วนะครับ ประเด็นสุดท้ำยของวันน้ีก็คือ               
เรื่ อ งของด้ำนพิ ธีกำรนะครับ  ของลู ก เสื อและ                    
เนตรนำรี อำจำรย์ทั้งสองท่ำนมีแนวคิดอย่ำงไรครับ 
เก่ียวกับสภำพควำมเป็นจริงที่มันเกิดข้ึนในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม เรื่องของพิธีกำรทุกเรื่อง
เลย ต้ังแต่เรื่อง แกรนฮำว กำรเปิด-ปิดประชุมกอง 
พิธีรอบเสำธง กำรแคมป์ ไฟ กำรลอดถ้ ำลูกเสือ               
กำรลอดซุ้ม และก็กำรไปเข้ำค่ำย และก็กำรเดิน
ทำงไกล อะไรลักษณะน้ี อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์ครับ 
สะท้อนสภำพกำรปฏิบัติจริงในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมให้หน่อยครับ 
ฮัสบุลเลาะห์   กาลอ : ก็เรื่องพิ ธีกำรบำงอย่ำง            
อ ย่ ำงที่ บ อก ค รั บ  คื อ  เร ำ ไม่ รู้  พ อ เรำ ไม่ รู้ ว่ ำ
กระบวนกำรลูกเสือเป็นยังไง พิ ธีกำรเป็น ยังไง           
ต้องยอมรับว่ำพิธีกำรของลูกเสือไทยค่อนข้ำงจะเยอะ 
และมันจะมีเรื่องศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ำ
มำเกี่ยวข้อง ดังน้ันผมมองว่ำ พิธีกำรทั้งหลำยเนียะ
นะครับ เรำจะท ำอะไร เรำต้องย้อนกลับมำดูว่ำ 
ศำสนำเรำสำมำรถปฏิบัติได้หรือไม่ได้ ถ้ำมันไม่ได้เรำ
ก็อย่ำไปท ำ ตัดส่วนที่ไม่ได้ออก แล้วก็เอำส่วนที่ได้มำ
ใช้ มือไหนเสียก็ตัดไปซะ ยังใช้มืออื่นได้ ท ำไมในเรื่อง
ของพิธีกำร ก็ ถ้ำหำกว่ำมันไม่รู้ เรื่องเนียะมันเป็น
ปัญหำอย่ำงย่ิง ย่ิงที่ว่ำเรำจะท ำอะไรแบบไหน แล้วก็
อยำกจะให้ครูเรำ ครูที่รับผิดชอบ และผู้บริหำรต้อง
เข้ำใจพิธีกำร และก็ศึกษำรำยละเอียด 
ผู้วิจัย : อำจำรย์รุสนี มองยังไงครับกับประเด็นน้ี 
รุสนี   กาลอ : ก็อย่ำงที่บอก ว่ำปั จจัยหลำย ๆ              
อย่ำงก็  ครู เขำถำมว่ำ ไม่รู้ ไม ไม่ศึกษำมำกกว่ำ 
รำยละเอียดปลีกย่อยเหมือนบำงอย่ำงเรำก็รู้ทั้งรู้ว่ำ 
กระบวนกำรบำงอย่ำงก็ในอิสลำมเรำท ำได้ไม่ได้ตรง
น้ัน ค ะ  เช่ น  เวล ำ เรำพ ำ เด็ ก ไป เข้ ำค่ ำย เนี ย ะ                 
ตอนน้ีรอบกองไฟก็น่ำจะน้อยลง นอกเสียจำกว่ำถ้ำ
ค่ำยไหนที่เขำมีครูไทยพุทธเยอะ ย่ิงโดยเฉพำะคนที่
จัด บำงโรงเรียนที่จ้ำงวิทยำกร ก็แล้วแต่วิทยำกรจะ
จัด เรำก็จ่ำยเงินมำแล้ว แล้วแต่ แล้วแต่ตรงน้ันเรำ
ต้องเข้ำใจจำรีตและบริบทอิสลำมเรำปฏิบัติได้มำก
น้อยแค่ไหน 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มองบำงโรงที่คิดว่ำไม่ได้ ก็เลยตัด
ไปเลยทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้ก ำหนด
ไว้ว่ำเรำเล่นรอบกองไฟไม่ได้ แต่เรำเล่นกิจกรรมยำม
ค่ ำคืนได้ หรือว่ำ สเต็จออนโชว์ อะไรอย่ำงน้ีได้               
แต่เขำไม่ได้ทรำบข้อมูลลักษณะอย่ำงน้ี อำจำรย์มอง
ยังไงครับ 
รุสนี  กาลอ : ก็ตรงน้ีแหละคะ ที่ครู ต้องศึกษำ                
เรำนันทนำกำรเรำก็ได้อยู่นะ เพรำะว่ำก็สำมำรถท ำ
ได้อยู่ในจุดจุดนึง โดยที่ไม่มีชุดกลองอะไรไป เอำแบบ
ง่ำย ๆ ให้เด็กมีกำรแสดงออก พอกำรแสดงตรงน้ีเรำ
ก็บูรณำกำรจะแสดงเป็นประวัติศำสดำ อะไรตรงน้ัน
ก็ท ำได้อยู่ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์มองยังไงครับ กับพิธี
กำร เช่น กำรถวำยรำชสดุดี กำรวำงพวงมำลำ                
ในข้อเสนอแนะของจุฬำรำชมนตรีก็คือ ลุกให้เกียรติ
หรือน่ังในท่ำที่สงบ แต่ในพ้ืนที่บ้ำนเรำไม่ยอมเลย    
อันน้ีมันจะขัดต่อค ำแนะน ำของส ำนักจุฬำรำชมนตรี 
อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์มองยังไงครับกับเรื่องน้ี 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ประเด็นปัญหำที่เรำต้องหำข้อ
ยุติ ว่ำจะเอำแบบไหน ลักษณะยังไง ถำมว่ำ บำงคนก็
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โอเคนะครับในระดับนึง ถ้ำเรำไม่รำชสดุดี แต่เอำไป
อยู่ ข้ำงหลั ง ซึ่ งจริ ง  ๆ  แล้ ว ถ้ำเรำอ ยู่ ข้ำงหลั ง
เหมือนกับว่ำเรำแยกวงอยู่แล้วเรำไม่ได้ร่วมพิธีกรรม
ในพิธีกำรตรงน้ัน มันก็น่ำจะเพียงพอแล้ว กับกำรที่
เรำหำยไป ออกไปเลยเนียะ มันเหมือนกับว่ำเรำไม่ให้
เกี ย ร ติ  เห มื อ น เรำท ำอ ะไรสั ก อ ย่ ำง นึ ง เนี ยะ                
แล้ วก็ เพ่ื อนบอก ว่ำท ำไม่ ได้  ให้ คุณ ท ำให้ เสร็จ               
เสร็จแล้วค่อยโทรตำมฉันมำประมำณน้ี เรำจะรู้สึก
อย่ำงไรให้เขำท ำของเขำให้เสร็จก่อนแล้วเรำก็ค่อย
เข้ ำ ใน วง  ก็ น่ ำจ ะ เพี ย งพ อ แ ล้ ว ใน ส่ วนต รง น้ี                 
แต่ว่ำชัดเจนอยู่แล้วละ คงท ำอะไรไม่ได้นะครับ 
รุสนี  กาลอ : ก็ตรงน้ีก็คนที่เขำจัดนะ เขำคิดว่ำพิธี
ถวำยรำชสดุดีเป็นกำรเคำรพรัชกำที่ 6 ซึ่งเป็นผู้ให้
ก ำเนิดลูกเสือไทย คือตรงน้ีเขำท้ิงไม่ได้ไง ถึงแม้ว่ำจะ
มีผู้เข้ำรับกำรอบรมแค่ 2 คน แต่ในเมื่อทีมวิทยำกร
เขำยังเป็นตรงน้ีเขำก็อยำกจะท ำของเขำ มันถือว่ำยัง
ไม่ครบสมบูรณ์ของเขำ ไม่ครบสูตร เรำก็ปล่อยให้เขำ
ท ำไป ไม่ได้ไปน้ันอะไร แต่ถำมว่ำเรำก็เนียตไว้ว่ำสัก
วันนึง อำจจะดะอฺวะฮฺกัน อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลง
อะไรยังไง ตรงน้ีคือจริง ๆ เวลำเรำเข้ำไปเป็นวิทยำกร
นะ บำงคนก็ถำม ว่ำ แล้ วอิ สลำมอ ยู่แค่  2 คน 
วิทยำกรทั้งหมดเป็นไทยพุทธหมดเลย 20 คน มีเรำ 
2-3 คน อิสลำม แล้วถ้ำเรำไม่เข้ำไปเลยละตรงน้ันมัน
ก็จะย่ิงกว่ำไปอีก แต่อย่ำงน้อยเรำเข้ำไปเรำก็ได้หำจุด
ที่เรำสำมำรถจะดึงออกมำตรงน้ีนะมุสลิมจึงไม่ได้ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์และอำจำรย์รุสนี
ครับ จำกท่ีได้ไปเก็บข้อมูลเชิงปริมำณมำ ในเรื่องของ
กำรร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมีที น้ีเนียะ ดูจำก
ข้อแนะน ำจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรี ในเรื่องของกำร
ร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี ปรำกฏว่ำได้ แต่ทีน้ีใน
กำรปฏิบัติจริง ทำงพ้ืนที่บ้ำนเรำพอถึงในจังหวะที่
จะต้องร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมีเนียะปรำกฏว่ำ
ไม่เอำ อำจำรย์เห็นยังไงครับกับเรื่องน้ี 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
ส ำหรับผมจะปล่อยแต่ละคนว่ำร้องได้หรือไม่ได้           
จะไม่เข้ำไปเกี่ยวข้อง พยำยำมเสนอแนะว่ำ ถ้ำท่ำน
คิดว่ำร้องได้ก็ร้อง ถ้ำร้องไม่ได้ก็เฉย ๆ แต่ถำมว่ำเรำมี
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริ ย์ ไม 
เพียงแต่ว่ำเรำอำจจะไม่เปล่งเสียงออกมำแค่วำจำ  
แต่ในใจยังจงรักภักดีอยู่เพรำะว่ำถือว่ำเป็นผู้น ำ
ประเทศสูงสุด 
ผู้วิ จัย : ที น้ี วิ ธีกำรแก้ปัญหำที่ มั นเกิด ข้ึน เนียะ                
ทั้งเรื่องพิธีกำรต้ังแต่ต้นที่เรำคุยกันมำ อำจำรย์มี
แนวทำงยังไงในกำรแก้ปัญหำ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ในเรื่องพิธีกำรเนียะ ถ้ำท่ำน
คิดว่ำแนวคิดของท่ำนหรืออำจจะมีควำมรู้ เรื่อง
พิธีกรรม พิ ธีกำร อันไหนที่ท่ำนคิดว่ำท ำได้ก็ท ำ                
ถ้ำคิดว่ำท ำไม่ได้ก็ให้หยุด ให้ข้ำมข้ันตอนและให้หยุด
เพ่ือควำมสบำยใจ 
ผู้วิจัย : แต่ให้รู้ว่ำมีข้ันตอนน้ีอยู่เวลำสอนใช่ไมครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ที่เรำต้องกำรไม่ใช่เรื่องของ
พิธีกรรม สิ่งที่ เรำต้องกำรสอนวิชำลูกเสือเนียะ              
ตำมวัตถุประสงค์ ก็คือ ต้องกำรสร้ำงให้ เด็กเป็น
พลเมืองดีนะครับ ของชำติ แค่น้ันเอง 
ผู้วิจัย : อำจำรย์รุสนีมีวิธีกำรแก้ไขอะไรยังไงครับ 
รุสนี  กาลอ : ตรงน้ันแหละ เหมือนกับว่ำคุณครูบำง
คนบอกว่ำท ำไม่ได้นะ ตอนที่คุณคิดว่ำคุณท ำไม่ได้ตัด
ไป ก่อนก็ ได้  แล้ วก็ ให้ ไปศึ กษ ำรำยละ เอี ยด ดู                 
เพ่ือว่ำเผื่อมีข้อค ำถำมใครถำมข้ึนมำ เรำจะได้ตอบได้ 
ก็เหมือนเมื่อกี้ที่คุยกับบำบอ อย่ำงน้อยเวลำเขำถำม
มำ เรำคุยกับบำบอคนน้ี เจะฆูคนน้ี เรำก็ถำม 2-3 
คน เขำบอกว่ำได้  
ผู้วิจัย : ทีน้ีประเด็นสุดท้ำย อำจำรย์ฮัสบุลเลำะห์ 
อำจำรย์รุสนี คิดยังไงครับกับควำมคำดหวังในอนำคต 
กับพิธีกำรต้ังแต่ในทุกวันน้ีที่เรำท ำ แล้วก็ในอนำคต
เนียะ ถ้ำวิจัยน้ีออกมำแล้วก็ส่งผลให้ส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติและส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้มำจับมือคุยกัน
แล้วก็มีกำรเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติมแก้ไข อำจำรย์              
ฮัสบุลเลำะห์มองยังไงครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : คำดหวังว่ำ ถ้ำมีกำรพูดคุยกัน
แล้วนะครับ เรื่องรำวต่ำง ๆ จะต้องลงมำสู่ผู้ปฏิบัติ
จริง คงจะไม่เก็บไว้ที่ ใดที่หน่ึง แล้วก็ เผยแพร่ให้
ชัดเจนว่ำสิ่งที่ เรำท ำได้แบบไหนแล้วก็มำเรียนรู้
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่ำงต่อเน่ืองนะครับ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์รุสนีมีควำมคำดหวังยังไงครับกับ
ประเด็นน้ี 
รุสนี  กาลอ : ก็คือที่ เรำเสนอไปข้ำงต้นแล้วว่ำ             
ถ้ำเรำได้มีโอกำสได้คุยกันทั้งส ำนักจุฬำรำชมนตรี          
ทั้งส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ แล้วก็มีตัวแทนอำจจะ
เป็นตัวแทนของ ตอนน้ีก็แบ่ งเป็นเขตแล้วเนอะ           
จะเป็นศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนีเขต 1,2,3 จังหวัด
นรำธิวำสเขต 1,2,3  เป็นตัวแทนมำพูด ประมำณว่ำ
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กรรมกำรยกร่ำง แต่ก็มีผู้น ำศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้อง
ด้วย เพรำะว่ำบำงทีมีแต่ครูอย่ำงเดียวโอเค แต่ใน
เรื่องปัจจัยรำยละเอียดปลีกย่อยในด้ำนศำสนำลึก ๆ 
ผู้วิจัย : นอกเหนือจำกสิ่งที่เรำได้พูดคุยกันมำทั้งหมด 
ผมจับประเด็นใจควำมหลัก ๆ ได้ว่ำ กำรแก้ไขส่วน
หน่ึงเรำน้ันคือ ผู้ปฏิบั ติ แต่มันก็จะไม่เหมือนกัน
ทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำมมันก็จะต้องข้ึนอยู่กับเบื้องบน 
คือ ส ำนักจุฬำรำชมนตรีบวกกับส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติผนวกกัน แล้วออกมำเป็นกฎระเบียบใน
ข้อบังคับกฎกระทรวงในกำรปฏิบัติเพ่ือเป็นแนวทำง
เดียวกันทั้งหมด และหลังจำกน้ันมำสู่เขตพ้ืนที่ และก็
ไล่ล ำดับลงมำ จนถึงผู้ปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่ข้อมูล
ลักษณะแบบน้ี บวกกับจะต้องมีเอกสำรเป็นคู่มือ
ตลอดจนถึงข้ันกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้              
อะไรลักษณะอย่ำงน้ี อันน้ีผมเข้ำใจถูกต้องไมครับ                    
ทีอ่ำจำรย์ได้พุดคุยเมื่อสักครู่น้ี ทีน้ีนอกเหนือจำกท่ีผม
ได้สัมภำษณ์ไปแล้วครับ อำจำรย์มีสิ่งอื่นที่อยำกจะน ำ
เสนอแนะที่จะเข้ำสู่ในรำยงำนกำรวิจัยไมครับ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ : ก็ถ้ำท ำได้ก็ อินชำอัลลอฮฺ 
วงกำรลูกเสือโดยเฉพำะลูกเสือมุสลิมแล้วก็สิ่งที่เรำ
อำจจะไม่รู้ก็จะได้รู้มำก ข้ึน และคือสิ่ งที่ ยำกจะ
เพ่ิมเติม คือ สิ่ งไหนที่ ว่ำเรำไม่รู้หรือเรำท ำไม่ได้  
อะไรยังไงก่อนที่เรำจะมำเสวนำต่ำง ๆ เรำก็ศึกษำ
ข้อมูลนะครับ โดยเฉพำะกำรศึกษำวิจัย เพ่ือนบ้ำนที่
เป็นมุสลิมนะครับ ไม่ว่ำจะเป็นประเทศอำหรับ อะไร         
ต่ำง ๆ ที่จัดกระบวนกำรตรงน้ี จัดถึงระดับไหน จัดได้
ระดับไหนอะไรยังไง ซึ่งเรำสำมำรถที่จะไปก็อปปี้ 
และน ำมำปรับใช้ในประเทศไทยเรำได้ ไม่เสียหำย 
เหมือนกับว่ำถอดบทเรียนจำกเขำแล้วมำปรับใช้ใน
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ซึ่งแน่นอนของเขำเรื่อง
ศ ำสนำจะชั ด เจน  เพ รำะมั น ใกล้ เคี ยงกับ เร ำ 
เสนอแนะว่ำควรจะมีกำรศึกษำดูงำนลูกเสือที่เป็น
ประเทศมุสลิมเพ่ิมเติม เพ่ือจะมำเป็นบทเรียนจะสรุป
มำใช้ ในบ้ำนเรำบ้ำง ซึ่งที่ผ่ำนมำเรำอำจจะไม่รับรู้ว่ำ
ประเทศมุสลิมเนียะเขำไม่มีลูกเสือ เขำไม่ ได้จัด
กิ จกรรมลู ก เสื อ  ซึ่ งพวก เรำปิ ดตำมองไม่ เห็ น                     
ที่จริงแล้วมันมีเกือบทุกประเทศ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์รุสนีมีอะไรจะเสนอแนะไมครับ 
รุส นี   ก าล อ  : ก็ จ ำก ส ภ ำพ ปั ญ ห ำที่ เจ อ อ ยู่               
ส่วนมำกครูส่วนใหญ่ที่อ ยู่ในโรงเรียนจะบอกว่ำ               
ท ำไม่ได้ พอท ำไม่ได้ก็เลยไม่ท ำ แต่บำงทีมำจำกว่ำไม่
อยำกท ำ อ้ำงไปเลยว่ำท ำไม่ได้ ทั้ง  ๆ ที่เรำก็ไม่ได้
ศึกษำให้ชัดเจน ในเมื่อเรำคิดว่ำมันท ำได้หรือไม่ได้ 
เรำมีผู้รู้อยู่ เรำก็น่ำจะเข้ำไป ตรงน้ีมันไม่ได้เสียหำย
เงิน เสียเวลำไม่ มันอยู่ที่จิตใต้ส ำนึกในเมื่อเรำเป็นครู
ก็จะต้องจัดกำรเรียนกำรสอนให้เด็ก ไม่ว่ำวิชำอะไรก็
แล้วแต่ เพ่ือสร้ำงวิญญำณ ดังน้ันกระบวนกำรลูกเสือ
เน้นระเบียบวินัย ถ้ำเรำสังเกตดูหลำย  ๆ อย่ำง              
มันมำจำกวิชำลูกเสือคะ ถ้ำเรำสร้ำงให้ เด็กได้น้ัน
แหละคือจุดที่มันบอกว่ำ คือโอกำสของครูไปในตัว 
กำรสร้ำงโอกำสให้เด็กก็ถือเป็นโอกำสของครูที่จะต่อ
ยอดไปในเรื่องของกำรเรียนกำรสอนของเรำใน
อนำคต 
ผู้วิจัย : ครับ กำรสัมภำษณ์ในเน้ือหำทั้ง 3 หัวข้อ 
เรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรี กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
สถำนศึกษำ ตลอดจนพิ ธีกำรของลู ก เสือและ                  
เนตรนำรี ท้ัง 3 หัวข้อก็คลอบคลุมของกำรสัมภำษณ์
ใน วัน น้ี  ถ้ำอ ำจำรย์ทั้ ง  2 ท่ ำนมี อะ ไร เพ่ิ ม เติ ม
นอกเหนือจำกน้ีอีกไมครับ ถ้ำไม่มีก็ขอขอบคุณในกำร
ให้ข้อมูลในวันน้ีครับ สุดท้ำยถ้ำหำกผิดพลำดประกำร
ใด  ด้ ว ย ก ำ ย  ว ำ จ ำ  ใจ  ก็ ต้ อ ง ข อ ม ำ อั ฟ ไ ว้                
ณ ที่ น้ีด้วย วะบิลลำฮิเตำฟิก วัลฮิดำยะฮฺ วัสลำมุ
อำลัยกุมวำเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวำบำรอกำตุฮฺ 
ฮัสบุลเลาะห์  กาลอ และรุสนี  กาลอ : วะอำลัย           
กุมุสลำม วะเรำะฮฺมำตุลลอฮฺฮิ วะบำรอกำตุฮฺ 
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รายละเอียดในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลำฮิรเรำะห์มำนิรเรำะห์ฮีม อัลฮัมดุลิล
ลำฮิร็อบบิ้ลอำลำมีน วัสซอลำตุวัสซำลำม อำลำรอ           
ซูลิลละห์ วะอำลำอำลิฮีวะเซำะห์บิฮีวะมัลวำละห์                   
อัสลำมุอำลัยกุมวะเรำะห์มำตุ้ลลอฮิวะบำรอกำตุฮฺ 
ผมชื่อ ว่ำที่  ร.ต.อำทิตย์ นูระบ๊ำฟ เป็นนักศึกษำ
ปริญ ญ ำโท  สำขำกำรบริห ำรและกำรจั ดกำร
ก ำร ศึ ก ษ ำอิ ส ล ำ ม  วิ ท ย ำลั ย อิ ส ล ำม ศึ ก ษ ำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี 
ขณะน้ีก ำลังท ำวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับ สภำพกำรปฏิบัติ
จริงกับควำมคำดหวังกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ 
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม  
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ก่อน
อื่นก็ขอเรียนเชิญท่ำนอำจำรย์แนะน ำตัวนิดนึงครับ 
มารีน่า  เบญจเหม : อัสลำมุอำลัยกุมวะเรำะห์
มำตุ้ลลอฮิวะบำรอกำตุฮฺคะ ดิฉันมำรีน่ำ  เบญจเหม 
สอนอยู่โรงเรียนชุมชนบ้ำนกะมิยอคะ ต ำแหน่ง ครู
วิท ย ำฐ ำนะ  ช ำน ำญ กำร  จ บ ก ำรศึ ก ษ ำจ ำก
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี  
วิชำเอกประถมศึกษำคะ 
ผู้วิจัย : เรื่องแรกที่ผมจะขอสัมภำษณ์อำจำรย์นะ
ครับ คือเรื่องของเครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำย
ของลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับเด็กนักเรียนมุสลิมที่
อยู่ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม อืม สภำพ
ปัจจุบันที่ เป็นอยู่ จำกที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้
แนะน ำในเรื่องของกำรแต่งเครื่องแบบและกำรติด
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีเนียะนะครับ 
อำจำรย์มองว่ำปัจจุบันน้ีมีปัญหำไมครับ กับกำรแต่ง
เครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมใน
ปัจจุบัน 
มารีน่า  เบญจเหม : ปัจจุบันน่ีเนียะนะคะ โรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมหลำยโรงเรียนตอนน้ีก็ให้
ควำมส ำคัญกับกำรแต่งเครื่องแบบและติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตนำรี ก็คือให้เด็กได้
แต่งกำยได้ถูกระเบียบมำกย่ิงข้ึน และสำมำรถสวมใส่
ได้ถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมมำกย่ิงข้ึน  
ผู้วิจัย : ซึ่งปัจจุบันเรำจะเห็นได้ว่ำบำงโรงโดยเฉพำะ
โรงเรียนของรัฐเองก็ดี โรงเรียนเอกชนก็ดี ซึ่งหลำย ๆ
โรง แต่งกำยที่มีควำมแตกต่ำง อำจำรย์มองว่ำมันเกิด
จำกอะไรครับ บำงโรงใส่ชุดลูกเสือใส่ผ้ำคลุมแต่ใส่เสือ้
แขนสั้น กระโปรงขำสั้นอะไรอย่ำงเนียะ บำงโรง 
โรงเรียนเอกชนใส่ชุดแซกยำวเลยไม่ได้สองท่อน               
บำงโรงก็ไม่ได้เอำเสื้อใส่ในกระโปรงอะไรอย่ำงเงียะ 
อำจำรย์มองว่ำมันเกิดจำกอะไรครับ 
มารีน่า  เบญจเหม : อำจจะเกิดจำกควำมเข้ำใจของ
คุณครู เรื่องแรกนะคะที่มีควำมคิดเห็นก็คือ เรื่อง
ควำมเข้ำใจของคุณครู คุณครูเขำอำจจะยังไม่ค่อย
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของคณะลูกเสือ
แห่งชำติด้วย หรือในส่วนที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรี
แนะน ำว่ำสำมำรถแต่งเครื่องแบบได้และเหมำะสมกับ
บริบทที่เป็นอยู่ 
ผู้ วิ จัย  : เป็ นไป ได้ ไมค รับ ว่ำ เอกสำรที่ ส ำ นั ก
จุฬำรำชมนตรีท ำมำเนียะ คือท ำมำนำนแล้วต้ังแต่ปี 
2540 กว่ำ ๆ เนียะผมจ ำไม่ได้ น่ีก็นำนมำแล้ว 10 
กว่ำปีแล้วด้วย และเป็นไปได้ไมครับว่ำเอกสำรเหล่ำน้ี
ไม่ ไ ด้ ถู ก เผ ย แ พ ร่ ไ ป สู่ โ ร ง เรี ย น เอ ก ช น เอ ง                 
แล้วก็โรงเรียนที่มีนักเรียนมุสลิมอะไรอย่ำงเนียะ  
มารีน่า  เบญจเหม : เป็นไปได้คะ อำจจะยังไม่
แพร่หลำย คุณครูบำงท่ำนอำจจะยังไม่รับรู้ตรงน้ี
เนียะอะคะ ว่ำลูกเสือสำมำรถแต่งเครื่องแบบได้ตำม
บริบทของศำสนำอิสลำม สำมำรถแต่งชุดยำว แต่งขำ
ยำวได้ตำมหลักกำรของศำสนำได้เลยโดยที่ไม่ผิดต่อ
ระเบียบของลูกเสือ 
ผู้ วิ จัย  : อำจำร ย์มองถึงปัญหำที่ มั น เกิ ด ข้ึนใน
ปัจจุบันเนียะ อำจำรย์มองยังไงครับ ว่ำบำงโรงเป็น
แบบน้ี บำงโรงเป็นแบบน้ีอะไรอย่ำงเงียะ ปัญหำที่มัน
ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
     1) นำงมำรีน่ำ  เบญจเหม           ต ำแหน่ง ครูช ำนำญกำร  
     สถำนท่ีให้สัมภำษณ์     ร้ำนอำหำรแอ๊ดโฮม   
     สัมภำษณ์เมื่อ    วันเสำร์ ท่ี 19 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 
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เกิดข้ึนทุกวันน้ีเนียะ มันเกิดมำจำกอะไร แล้วก็ควำม
ใส่ใจระหว่ำงผู้ก ำกับลูกเสือเอง ครูและผู้บริหำร
โรงเรียนอะไรอย่ำงเนียะ  
มารีน่า  เบญจเหม : ปัญหำที่ เกิดข้ึนก็คือ ถ้ำครู
มุสลิมเรำในโรงเรียนน้ันมีจุดยืน และหนักแน่นน้ัน    
วันก่อนเจอบำงโรงเรียนนะคะ เขำใส่ผ้ำคลุมนะ             
แต่เขำใส่กระโปรงสั้น ครูมุสลิมเรำน่ำจะตระหนัก 
หรือมีจุดยืนว่ำมุสลิมเรำ เอำเรำะฮฺที่จะต้องปกปิดน้ัน
น่ำจะเข็มแข็งมำกกว่ำน้ี 
ผู้วิจัย : ทีน้ีส่วนปัญหำท่ีมันเกิดข้ึนเนียะ ในควำมคิด
ของอำจำรย์เองเนียะ จะมีแนวทำงในกำรแก้ไข
ปัญหำอย่ำงไรครับ เกี่ยวกับเครื่องแบบ เช่นเอกชน
เป็นแบบน้ี รัฐบำลเป็นแบบน้ี และอำจำรย์มีแนวทำง
ในกำรแก้ไขปัญหำเรื่องเครื่องแบบเนียะ ให้เป็นไป
ตำมขอเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี อำจำรย์มี
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไรครับ  
มารีน่า  เบญจเหม : น่ำจะมีวิธีกำรประชำสัมพันธ์ 
หรือท ำเป็นหนังสือชี้แจง และแจกตำมโรงเรียน หรือ
ส่ งห นั งสื อ ไป ที่ ส ำ นั กงำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึ กษ ำ                    
ท ำหนังสือเป็นประกำศหรือเป็นเอกสำรหรือระเบียบ
กำรแต่งเครื่องแบบที่มัดสอดคล้องกับกำรแต่งกำยที่
มันถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำอะคะ  
ผู้วิจัย : โอเคครับ น่ีก็คือเรื่องรำวเก่ียวกับปัญหำที่มัน
เกิดข้ึน ในอนำคตอำจำรย์วำดฝันอย่ำงไร เกี่ยวกับ
เครื่องแบบของลูกเสือและเนตรนำรี อำจำรย์มอง
อนำคตอย่ำงไรครับหรืออำจำรย์คำดหวังอย่ำงไรครับ 
มารีน่า  เบญจเหม : คำดหวังว่ำโรงเรียนที่มีลูกเสือ
และเนตรนำรีที่เป็นมุสลิมเนียะสำมำรถแต่งกำยได้
ถูกต้องตำมระเบียบของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
และถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมมำกย่ิงข้ึน 
ผู้วิจัย : งั้นก็แสดงว่ำต่อไปในอนำคตเนียะ ส ำนักงำน
ลูก เสื อแห่ งชำติกับส ำ นักจุฬ ำรำชมนตรี เนียะ               
ต้องท ำงำนร่วมกันก็ ชี้ แจงออกมำเป็นห นังสื อ                
หรือออกมำเป็นประกำศเหมือนที่อำจำรย์ได้กล่ำวไป
เมื่อสักครู่น่ีเนียะใช่ไมครับ และก็แจกจ่ำยไปตำม
สถำนที่ที่เป็นต้นสังกัด และไปยังผู้ปฏิบัติใช่ไมครับ  
มารีน่า  เบญจเหม : อำจจะเป็นรูปถ่ำย หรือเป็น
คู่มือกำรแต่งเครื่องแบบของลูกเสือและเนตรนำรี
อะไรประมำณน้ันคะ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีประเด็นที่สองกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในสถำนศึกษำ อำจำรย์มองว่ำปัจจุบันเนียะ 
ปัญหำที่มันเกิดข้ึนเนียะกับโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำเนียะ เป็นไป
ตำมที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเสนอแนะไมครับ เช่น  
กำรเปิดประชุมกอง กำรชักธง กำรสวดมน กำรสงบ
น่ิง อะไรลักษณะอย่ำงน้ีเนียะ อำจำรย์มองยังไงกับ
ปัญหำเหล่ำน้ีครับ เช่นบำงโรงคิดว่ำมันมีพิธีกรรมที่
มันไม่สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมก็เลย
ตัดออกไปเลย กำรเปิดประชุมกองไม่เอำแล้ว สอน
เงื่ อ น อ ย่ ำง เ ดี ย วตล อ ดทั้ งปี อ ะ ไร อ ย่ ำ ง เงี ย ะ                    
มันเกิดจำกอะไรครับอำจำรย์ 
มารีน่า  เบญจเหม : ก็เป็นไปได้อะคะ บำงโรงเขำไม่
เอำเลยนะ เขำจะคิดว่ำ อะไรอะไปอำเคร่ำอะไร              
ถ้ำเป็นลูกเสือส ำรองเขำก็จะมีค ำพูดที่ใช้ในกำรเปิด
กอง เช่น จะมีค ำพูดว่ำ อะไรอะ อำเคร่ำเรำจะท ำดี
ที่สุด ซึ่งจริง ๆ แล้วเรำสำมำรถที่จะปรับค ำพูดตรง
น้ันได้ ถ้ำเกิดคนที่เขำเข้ำใจ ก็ไม่จ ำเป็นที่จะต้องใช้ค ำ
ว่ำ อำเค่ร่ำ ก็จะเป็นแบบว่ำ ยำอัลลอฮฺเรำจะท ำดี
ที่สุดอะไรประมำณน่ีอะคะ ถ้ำคุณครูท ำให้ ดูก็ได้             
ที่น่ีอย่ำงที่น้องบอกว่ำเขำอำจจะตัดข้ันตอนน้ันไปเลย
ก็ได้ เน่ืองจำกเขำอำจจะไม่ชอบเลย ครูหลำยคนพอ
พูดถึงลูกเสือหรอก็แบบว่ำไม่ชอบไปเลยหรือไม่เอำ
เลย เพรำะว่ำเขำกลัวจะเสี่ยงต่อกำรศรัทธำอะไร
อย่ำงเนียะ ในส่วนของเวลำรอบกองไฟอะไรอย่ำง
เนียะ เขำก็ไม่ชอบ มันมีแบบร ำวงน้ัน หรือแบบว่ำ
กำรบูชำอะไรอย่ำงเงียะ  
ผู้วิจัย : และอย่ำงบำงโรงเนียะใช้ค ำว่ำ กองเคำรพธง
ชำติวันทยำวุธ อะไรอย่ำงเนียะ อำจำรย์มองยังไงครับ
กับวลีที่ว่ำ กองเคำรพธงชำติวันทยำวุธ บำงโรงจะใช้
ค ำว่ำ กองร้องเพลงชำติวันทยำวุธ อำจำรย์มอง
อย่ำงไรครับกับประเด็นน้ี 
มารีน่า  เบญจเหม : ประเด็นน้ีด้วยตัวเองนะคะ 
ตัวเองเข้ำใจว่ำเป็นไปตำมข้ันตอนซึ่งบำงทีมันก็ไม่ได้มี
ปัญหำเกี่ยวกับหลักศรัทธำ ซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหำ
อะไร รู้อยู่แล้วว่ำอะไรท ำได้ อะไรท ำไม่ได้อะคะ 
ผู้วิจัย : แล้วอย่ำงในช่วงตอนจัดกิจกรรมอะไรอย่ำง
เงียะอะครับ ในโรงเรียนอะครับมันจะมีอยู่ตอน                  
นึงตอนที่เล่นเกม ร้องเพลงอะไรอย่ำงเงียะ อำจำรย์
มองยังไงครับกับประเด็นน้ี อำจจะเป็นเพลงที่บูรณำ
กำรกับศำสนำ เป็นนำชีด เป็นอะไรอย่ำงเงียะ 
อำจำรย์เคยใช้กิจกรรมอย่ำงเงียะเป็นยังไงครับ           
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มารีน่า  เบญจเหม : เรำก็ใช้อนำชีดในกำรสอนเพลง
ได้  
ผู้วิจัย : แต่ว่ำบำงโรงก็ เช่น เพลงที่มันเก่ียวข้องกับ
กำรเสี่ยงต่อหลักกำรศรัทธำ เช่น เพลงรำชสดุดี 
อำจำรย์ใช้ไมครับกับเพลงลักษณะอย่ำงน้ีอะครับ  
มารีน่า  เบญจเหม : ที่โรงเรียนไม่ได้ใช้อะคะ  
ผู้วิจัย : ก็คืออันไหนที่หมิ่นเหม่แล้วก็เสี่ยงต่อหลัก
ศรัทธำเนียะ อำจำรย์ตัดออกไปเลยใช่ไมครับ แต่ก็ยัง
คงไว้ซึ่งกำรเปิดประชุมกองเป็นไปตำมข้ันตอนที่คณะ
ลู ก เสื อ แห่ งช ำ ติก ำห นด ใช่ ไมค รับ  โอ เคค รั บ                    
ทีน้ีอำจำรย์มองถึงปัญหำในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรีในสถำนศึกษำ อำจำรย์พอจะมองเห็น
ถึงปัญหำบ้ำงไมครับ ว่ำมันเป็นปัญหำทั้งในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม และโรงเรียนของรัฐบำลที่
มีเด็กนักเรียนมุสลิมอะไรอย่ำงเงียะ อำจำรย์พอจะ
ทรำบถึงปัญหำท่ีมันเกิดข้ึนไมครับ เช่น บำงโรงไม่จัด
เลย ไม่สอนเลย แต่แต่งเครื่องแบบ หรือมีคำบลูกเสือ
ไว้ท ำกิจกรรมอย่ำงอื่น หรือมีกำรสอนลูกเสือแต่ไม่มี
กำรเปิดประชุมกอง ปัญหำประมำณน้ีอะครับ หรือ
นอกเหนือจำกสิ่งที่ผมกล่ำวมำเนียะ อำจำรย์คิดว่ำ
มันยังมีปัญหำอื่นนอกเหนือจำกน้ีไมครับ 
มารีน่า  เบญจเหม : ที่พบมำนะคะครูบำงคนก็ไม่
ชอบเลย พอพูดถึงเรื่องลูกเสือเนียะไม่ชอบเลย 
ผู้วิจัย : ด้วยกับเขำอำจจะมีอัคติด้วยหรือเปล่ำครับ
หรือไม่มีองค์ควำมรู้เลยเก่ียวกับเรื่องของลูกเสือและ
เนตรนำรีเฉพำะทำง 
มารีน่า  เบญจเหม : มีส่วนคะ อำจจะด้วยกับเขำไม่
เคยเข้ำรับกำรฝึกอบรมก็เลยไม่รู้ว่ำเขำจะต้องสอน
อะไรอย่ำงไร เปิดกองไม่เป็น พอบำงคนจะต้องไป
สอนกลำงแจ้งด้วยแล้วเนียะ คือเขำไม่เอำเลย เหมือน
ประมำณ ว่ำร้อน เห น่ือย ขอสอนในห้องเถอะ                
ก็เป็นกำรสอนเพียงแค่ทฤษฎีไม่ได้ไปสู่กำรปฏิบัติ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองอีกมุมนึงก็คือ เนียะอย่ำงช่วงน้ี
เนียะรัฐบำล คสช. เขำก ำหนดในเรื่องของกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี เนียะ แ ต่ ว่ำเน้น
กิจกรรมมำกเลย อำจำรย์มองอย่ำงไรครับกับเรื่องน้ี 
มารีน่า  เบญจเหม : คือ ด้วยตัวของดิฉันเองชอบใน
กิ จ ก รรม ลู ก เสื อ  และกิ จ ก ร รม ลู ก เสื อ ก็ ดี น ะ                         
เด็กนักเรียนได้มีระเบียบวินัยมำกย่ิงข้ึน คือได้ฝึก
บุคลิกภำพของเขำเอง กำรยืนตรงอะไรอย่ำงเนียะนะ
คะ ถ้ำเด็กไม่ได้เรียนลูกเสือนะคะก็จะไม่ค่อยมี
ระเบียบสักเท่ำไหร่ ขนำดแค่ยืนตรงก็ยังยืนตรงไม่ได้
เลย แต่ถ้ำเขำได้ฝึกลูกเสือทุก ๆ สัปดำห์เนียะ ท่ำยืน
ตรงของเขำก็จะดีข้ึนและดูสง่ำ แต่ถ้ำเขำไม่ได้เรียน
ลูกเสือเลยเขำก็จะอยู่อย่ำงไม่มีระเบียบวินัยคะ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีประเด็นต่อมำก็คือ อำจำรย์มองอนำคต
อย่ำงไรครับกับแนวทำงในกำรแก้ไขในเรื่องของกำร
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำเนียะ 
อำจำรย์มีแนวทำงในกำรแก้ไขกับปัญหำท่ีมันเกิดข้ึน
เมื่อสักครู่เนียะ อำจำรย์มีแนวทำงอย่ำงไรครับ เช่น 
ส่งครูไปเข้ำร่วมกำรอบรมแล้วก็สร้ำงควำมตระหนัก
อะไรอย่ำงเนียะ อำจำรย์มีแนวทำงอย่ำงไร 
มารีน่า  เบญจเหม : ก็คือส่งครูไปอบรม เขำก็จะได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ต่อมำก็คือจะท ำอย่ำงไรที่จะให้ครู
น้ันตระหนักในเรื่องของกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ                     
เรียนแล้วมันได้อะไรมำกมำยจำกกำรเรียนลูกเสือ                
ถ้ำครูตระหนักในส่วนตรงน้ีได้กำรจัดกำรเรียนกำร
สอนลูกเสือในสถำนศึกษำก็จะดีข้ึน  
ผู้วิจัย : ที น้ีอำจำรย์มีแนวโน้มอย่ำงไรในอนำคต       
หรืออำจำรย์คำดหวังอย่ำงไรครับเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำเนียะ                  
ในอนำคตอำจำรย์มองอย่ำงไรครับ ลูกเสือมุสลิม
เนียะ 
มารีน่า  เบญจเหม : ถ้ำเกิดว่ำผู้หลักผู้ใหญ่ด้ำนบน
เนี ย ะ  ต อ น น้ี จ ำ ก น โ ย บ ำ ย  ค ส ช .  เข ำ ก็ ใ ห้
ควำมส ำคัญเนำะ ถ้ำเกิดว่ำทำงเขตและทำงโรงเรียน
น้ันให้ควำมส ำคัญ ตลอดจนคุณครูให้ควำมส ำคัญน้ัน
แล้วก็ลงไปสอนนักเรียนอย่ำงจริงจังก็น่ำจะได้ตรงน้ัน
นะคะ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองในอนำคตว่ำกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมเนียะ อำจำรย์มองว่ำกิจกรรมลูกเสือใน
สถำนศึกษำมันจะดีข้ึนกว่ำเดิมไมครับ หลังจำกที่มี
นโยบำยจำก คสช. ในกำรเน้นในเรื่องของกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ 
มารีน่า  เบญจเหม : มันจะดีข้ึนกว่ำเดิมถ้ำมีกำร
ติดตำมประเมินผล แต่ถ้ำเกิดว่ำมีนโยบำยอย่ำงเดียว
แต่ไม่มีกำรติดตำมประเมินผลก็เหมือนเดิม ตอนน้ีก็
คือเหมือนมีหนังสือมำว่ำให้มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงจริงจัง แต่ไม่มีกำรติดตำมโรงเรียนก็มีกำร
สอนบ้ำงไม่สอนบ้ำง ทีน้ีมันก็ข้ึนอยู่กับผู้บริหำรด้วย
ว่ำจะจริงจังมำกน้อยแค่ไหน 
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ผู้วิจัย : ทีน้ีประเด็นที่สำมจะจบแล้วครับอำจำรย์
เก่ียวกับด้ำนพิธีกำรของลูกเสือที่มันมีปัญหำ อำจำรย์
มอ ง ว่ ำ พิ ธี ก ำร ของลู ก เสื อ ในปั จ จุ บั น เนี ย ะที่          
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้ให้ ข้อเสนอแนะมำเนียะ 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและโรงเรียน
รัฐบำลเองเนียะปฏิบัติตำมที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรี
เสนอแนะไมครับ  
มารีน่า  เบญจเหม : ส ำหรับคนที่รับทรำบ เขำรู้เขำ
ก็สำมำรถที่จะปฏิบัติตำมได้คะ แต่ถ้ำคนที่ไม่รู้เลยก็
มีอัคติ หรือท ำตำมในสิ่งที่ตัวเองคิดว่ำใช่ 
ผู้วิจัย : แล้วก็ประเด็นต่อมำก็คือปัญหำที่มันเกิด
ข้ึนกับเด็กนักเรียนที่เป็นมุสลิมเนียะหรือในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะเรื่องพิธีกำรเนียะ  
เช่น กำรชุมนุมรอบกองไฟ กำรเปิดประชุมกอง                    
พิธีรอบเสำธง กำรเข้ำค่ำยพักแรม กำรท ำแกรนฮำว 
อะไรอย่ำงเงียะ อำจำรย์คิดว่ำพิธีกำรเหล่ำน้ีมันมี
ปัญหำไมครับส ำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมเอง และเด็กมุสลิมในโรงเรียนของรัฐ 
มารีน่า  เบญจเหม : โดยส่วนตัวแล้วคิดว่ำไม่มี
ปัญหำอะไรนะคะ หมำยถึงว่ำปฏิบั ติเป็นไปตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี 
ผู้วิจัย : ที น้ีโรงเรียนที่ เขำไม่ทรำบเรื่องน้ีละครับ
อำจำรย์คิดว่ำมันมีปัญหำไมครับ 
มารีน่า  เบญจเหม : คิดว่ำมีปัญหำนะ เพรำะตอนน้ี
บำบอบำงคนเขำเองก็ไม่ชอบเรื่องลูกเสือ หรือว่ำยัง
มีอัคติอยู่ หรือว่ำเขำยังไม่รู้เรื่องของลูกเสือดีพอ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มีแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำพวก
น้ีอย่ำงไรครับ เรื่องของ แสดงว่ำต้ังแต่เรื่องที่หน่ึงมำ
เนียะ เรื่องเครื่องแบบ และเรื่องกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถำนศึกษำ และก็มำถึงเรื่องที่สำมแล้ว
เนียะ แสดงว่ำมันเกิดจำกควำมเข้ำใจหรือเปล่ำครับ
อำจ ำร ย์  มั น เกิ ด จ ำกค วำม เข้ ำ ใจ ที่ ว่ ำส ำ นั ก
จุฬำรำชมนตรีให้ ข้อเสนอแนะส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ แล้วก็ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติไม่ทรำบ
เหมือนกันว่ำมีหนังสือส่งมำยังเขตพ้ืนที่ แล้วก็เขต
พ้ืนที่ส่งมำยังโรงเรียนหรือไม่อย่ำงไร เรำอำจจะไม่
รับทรำบเลยช่วงน้ี 
มารีน่า  เบญจเหม : ถ้ำคนไม่ได้คลุกคลี หรือไม่ได้
อยู่ในวงกำรของลูกเสือเลยเนียะ ก็จะไม่รู้เลยเรื่อง
แบบน้ี ก็แสดงว่ำหลัก ๆ เลยก็คือขำดควำมเข้ำใจ 
หรือกำรสื่อสำรที่ตรงกัน เพรำะว่ำตอนน้ีเองเนียะกำร
แต่งกำยเองก็ไม่เป็นเอกภำพเลย กำรจัดกิจกรรม                 
แม้กระทั้งพิธีกำรของลูกเสือเนียะ บำงโรงก็ท ำอีก
อย่ำง บำงโรงก็ไม่ท ำเลย บำงโรงท ำแต่ตัดออกแสดง
ว่ำเอกภำพในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี
เนียะยังไม่เป็นหน่ึงเดียว ก็จะเป็นควำมแตกต่ำง  
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองว่ำในอนำคตเนียะ ที่อำจำรย์
มองเรื่องของพิธีกำรเนียะ ควำมน่ำจะเป็นในอนำคต
เนียะ อำจำรย์มองถึงขนำดไหนของเรื่องพิธีกำรเนียะ 
เหมือนประมำณ ว่ำอำจำรย์คำดหวังขนำดไหน                       
ว่ำต่อไปเด็กมุสลิมเนียะว่ำจะปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกำร
ของลูกเสือเนียะ เช่น ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีมำกย่ิงข้ึนหรือไม่ก็ครูแต่ละคน
เขำน่ำจะมีกำรอบรมที่ดีกว่ำน้ีอะไรประมำณน้ี หรือ
อย่ำงไรครับ 
มารีน่า  เบญจเหม : ทั้งน้ีและทั้งน้ันมันอยู่ที่ ผอ.
ของแต่ละโรงเรียนด้วย และครูที่รับผิดชอบเรื่อง
ลูกเสือของโรงเรียน ถ้ำครูผู้รับผิดชอบ และ ผอ. เขำ
ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ
และเนตรนำรีให้สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำ   
ถ้ำเขำให้ ควำมส ำคัญตรงน้ี น้ันก็จะเป็นไปตำม
กระบวนกำร 
ผู้วิจัย : เป็นไปได้ไมครับว่ำ ครูหรือกลุ่มครูที่รู้แต่ไม่
อยำกท ำ ในขณะเดียวกันครูที่ อยำกท ำแต่ไม่ รู้
หลักกำร แล้วก็อีกกลุ่มหน่ึงก็คือผู้บริหำรไม่ได้ใส่ใจ
เลยกับเรื่องพวกน้ี และย่ิงเป็นผู้บริหำรที่ เป็นต่ำง                 
ศำสนิกด้วย หรือประมำณว่ำจะเอำอะไรกันนักกัน
หนำกับเรื่องพวกน้ีเนียะ อำจำรย์คิดว่ำมันน่ำจะเป็น
ลักษณะแบบน้ีด้วยหรือไม่ 
มารีน่า  เบญจเหม :  มีหลำยโรงเป็นอย่ำงงั้นเลยคะ 
หลำยโรงที่แบบว่ำเหมือนกับบำงโรงเรียนที่เคยเห็น
น้ัน ผอ. เขำยังไม่เข้ำใจในเรื่องของหลักกำรลูกเสือ 
เขำยังไม่มีควำมรู้ เขำก็ไม่ฟังครูที่มีควำมรู้ เขำยังยึด
ของเขำว่ำยังถูก ยังมีเหมือนกัน มันพูดยำก 
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองว่ำในอนำคตเนียะมันจะเป็นไป
ในทิศทำงที่ ดีข้ึนหรือว่ำมันจะแย่ลงกว่ำเดิมหรือ
อย่ำงไรครับอำจำรย์ 
มารีน่า  เบญจเหม : ในบำงโรงเรียนอำจจะดีข้ึน                 
ถ้ำมีผู้น ำหรือผู้ที่ดูแลเรื่องของลูกเสือและเนตรนำรีที่
เข ำ มี เพ ำ เว อ ร์ เข ำ ก็ ส ำ ม ำ ร ถ จ ะ ท ำ ไ ด้ ดี ข้ึ น                            
บำงโรงเรียนก็อำจจะแย่ลงนะ เหมือนกับที่โรงเรียน
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ของดิฉันน้ัน เพรำะว่ำมันก็มีหลำยปัจจัยอะนะคะ                  
ที่ท ำให้แย่ลงกว่ำเดิม 
ผู้ วิ จั ย  : ที น้ี สุ ด ท้ ำ ย แล้ ว น ะ ค รั บ อ ำจ ำร ย์ มี
ข้อเสนอแนะอะไรไมครับ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนลูกเสือส ำหรับเด็กมุสลิมเรำ ท้ังครูแล้วก็เด็ก
นักเรียน 
มารีน่า  เบญจเหม : อยำกให้ครูน้ันได้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรม และหมั่นที่จะฝึกฝน ถ้ำหำกไม่ได้ฝึกฝนเลย
หรือไม่ได้ลงไปสอนเลย ประสบกำรณ์ในกำรสอนเอง
ก็จะไม่ชัดเจน ก็คือให้ครูเนียะร่วมกันจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนเพ่ือเด็ก 
ผู้วิจัย : เดิมเลยเนียะอำจำรย์มีใจรักเรื่องลูกเสือหรือ
ว่ำมีควำมถนัดหรือควำมสนใจ ภูมิหลังของอำจำรย์ที่
เก่ียวกับเรื่องลูกเสือ 
มารีน่า  เบญจเหม : ใจรักเลยคะ คือชอบลูกเสือ 
ถำมว่ำตัวเองเนียะมีควำมรู้เรื่องลูกเสือเยอะ ไม                  
ก็ ไม่ ใช่ ว่ำเยอะมำกแต่ ใจรัก  ก็ ต้องถำมผู้ รู้บ้ ำง                         
ก็ร่วมกับเพ่ือนครูที่เขำเป็นอะคะ เขำก็มำร่วมกัน
เสนอแนะ ก็มำร่วมกันจัด ทีน้ีผลที่มันเกิดข้ึนกับเด็ก 
เห็นชัดเจนเลยนะว่ำเด็กมีระเบียบวินัย มีควำมกล้ำ
แสดงออกเป็นไปตำมปรัชญำของลูกเสือเลยคะ                    
เด็กมีควำมอยำกรู้อยำกเห็น มีควำมสนุกสนำน 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์ครับผมขอถำมเพ่ิมเติมอะนะครับ 
อำจำรย์มองว่ำในอนำคตสมควรหรือเปล่ำครับ                    
ที่ว่ำจะมีคู่มือเป็นฉบับกำรจัดกิจกรรมกำรสอนลูกเสือ
และเนตรนำรีส ำหรับเด็กมุสลิม สมควรไมครับกับกำร
ที่จะมีเอกสำรคู่มือเฉพำะอะไรอย่ำงเงียะ  
มารีน่า  เบญจเหม : คะ ดีคะ 
ผู้วิจัย : แล้วเป็นไปได้ไมในอนำคตเนียะ ครูที่เป็น
มุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมเวลำอบรม B.T.C. อะไรอย่ำง
เงียะ ก็อบรมเพ่ิมเติมเก่ียวกับเน้ือหำ องค์ควำมรู้ที่จะ
เอำไปใช้กับเด็กนักเรียนที่เป็นมุสลิมอะไรอย่ำงเนียะ 
อำจำรย์มองยังไงครับกับประเด็นน้ี สมควรหรือไม่  
มารีน่า  เบญจเหม : สมควรคะ เพรำะในเมื่อคุณครู
สอนในโรงเรียนที่มีบริบทที่เป็นเด็กนักเรียนที่เป็น
มุสลิมก็จะต้องเรียนรู้ตรงน้ันด้วยอะคะ  
ผู้วิจัย : เหมือนกับว่ำมีครูที่ไม่ใช่มุสลิมและก็มำสอน
ในโรงเรียนที่บริบทเป็นมุสลิมแต่ปรำกฏว่ำไม่รู้
เกี่ ยวกั บ หลั กก ำรของมุ ส ลิ ม ว่ำต้ อ งอ ย่ ำงงี้  ๆ               
ใช่ไมครับ แต่เขำกลับเอำหลักกำรของส่วนกลำงมำใช้
กับนักเรียนที่น้ีซึ่งไม่สอดคล้องกับบริบทที่น่ีก็เลยต้อง
มีกำรอบรมเพ่ิม เติมอะไรประมำณ น้ีใช่ ไมครับ                         
ที่อำจำรย์ได้เสนอแนะ นอกเหนือจำกสองเรื่องที่ผม
ได้เกรินไปคือเรื่องเอกสำรคู่มือ แล้วก็กำรอบรมที่เป็น
แบบอิสลำมิค นอกเหนือจำกสองเรื่องน้ีแล้วเนียะ 
อ ำจ ำร ย์มี อ ะ ไร เพ่ิ ม เติ ม ไมค รับ  ทั้ ง เรื่ อ งขอ ง
เครื่องแบบ เรื่องของกำรจัดกิ จกรมลูกเสือและ       
เนตรนำรีในสถำนศึกษำ แล้วก็เรื่องของพิธีกำรของ
ลูกเสือและเนตรนำรี ประมำณว่ำให้ล้อตำมประเทศ
มุสลิม เช่น ประเทศมำเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย 
หรือกลุ่มประเทศอำหรับเขำจัดลูกเสืออย่ำงไร                   
แล้วก็ให้เรำที่เป็นลูกเสือแบบมุสลิมในประเทศไทย
เนียะล้อตำมในกำรจัดกิจกรรมอะไรประมำณเนียะ 
อำจำรย์คิดว่ำเป็นไปได้ไมครับ และก็อยำกจะให้เป็น
อย่ำงน้ันไมครับ  
มารีน่า  เบญจเหม : เป็นไปได้คะ แล้วก็อยำกจะให้
เป็นแบบน้ันด้วยคะ ท้ังคนจัดเอง เด็กนักเรียน และ
ผู้ปกครองเองก็จะได้สบำยใจ 
ผู้วิ จัย : ใช่ไมครับ ว่ำ ลูกเสือไม่ใช่ ว่ำมี เฉพำะใน
ประเทศไทยเท่ำน้ัน มันมีทั้งกลุ่มประเทศอำหรับเองก็
มี มำเลเซีย อินโดนีเซียก็มี  
มารีน่า  เบญจเหม : ถ้ำมีหรือจัดแบบกลุ่มประเทศ
อำหรับ มำเลเซีย อินโดนีเซียก็จะท ำให้เกิดควำม
เชื่อมั่นจำกผู้ปกครองอีกด้วย ว่ำประเทศมุสลิม
เหล่ำน้ียังจัดกันได้ 
ผู้วิจัย : และนอกเหนือจำกน้ีอำจำรย์มีข้อเสนอแนะ
อะไรอีกไมครับ ถ้ำไม่มีก็ต้องขอขอบคุณอำจำรย์ที่ให้
กำรสัมภำษณ์ในเรื่องของสภำพกำรปฏิบัติจริงกับ
ควำมคำดหวังกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ในนำมผู้วิจัยและ
นักศึกษำปริญญำโทก็ต้องขอขอบคุณอำจำรย์มำรีน่ำ 
เบญจเหม ไว้เพียงเท่ำน้ี สุดท้ำยผิดพลำดประกำรใด
ด้วยกำย วำจำ ใจก็ต้องขอมำอัฟด้วย สุดท้ำยขอให้
อำจำรย์น้ันมีสุขภำพ พลำนำมัยที่สมบูรณ์ และขอให้
อัลลอฮฺได้โปรดประทำนริสกีที่บริสุทธ์ิ และใช้ชีวิตใน
โลกดุนยำด้วยกับอำมั้ลที่ดี และไปสู่อำคีเรำะห์ที่                 
บำรอกะห์ด้วยครับ วะบิลลำฮิเตำฟีก วัลฮิดำยะห์    
วัสซำลำมุอำลัยกุมวะเรำะห์มำตุ้ลลอฮิวะบำรอกำตุฮฺ    
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รายละเอียดในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลำฮิรเรำะฮฺมำนิรรอฮีม อัสลำมุอะลัย
กุมวะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวะบำรอกำตุฮฺ ครับ กระผม
ว่ำที่ ร.ต.อำทิตย์  นูระบ๊ำฟ นะครับ เป็นนักศึกษำ
ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรและกำร
จัดกำรกำรศึกษำอิสลำม วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี            
นะครับ ซึ่งในวันน้ีผมก็จะมำขอสัมภำษณ์นะครับ 
เก่ียวกับสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำร
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี นะครับ ซึ่งกำรสัมภำษณ์เนียะนะครับ 
ก็จะมี 3 ตอนด้วยกัน กล่ำวคือ ตอนที่ 1 ก็จะเป็น
เก่ียวกับสถำนภำพของผู้ให้สัมภำษณ์นะครับ แล้วก็
ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อสภำพกำรปฏิบัติ
จริงกับควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรี ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม  
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี            
แล้วก็ตอนที่ 3 ก็จะเป็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ซึ่งกำรสัมภำษณ์
ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของท่ำนผู้ทรงคุณ วุฒินะครับ               
ซึ่งอำจำรย์เองก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงเรำได้คัดเลือก
นะครับ ท่ีมีต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวัง
ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี ประจ ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
ก่อนอื่นก็อยำกจะให้อำจำรย์ได้แนะน ำตัวเล็กน้อย
ครับ เรียนเชิญครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์  : อัสลำมุอะลัยกุมวะ
เรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวะบำรอกำตุฮฺ ผมชื่อ นำยเจะมูฮ ำ
หมัด  เจะอำมะห์  ตอนน้ีเป็นครูประจ ำกำรอยู่ที่
โรงเรียนอำมำนะศักด์ิ อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 
เป็นครูสอนที่น้ีก็ประมำณ 10 กว่ำปีแล้ว ครับ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้วิจัย : แล้วก็ตอนน้ีอำจำรย์สอนอยู่วิชำอะไร ระดับ
ไหนครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์  : ตอน น้ีผมสอนอยู่
ระดับชั้นประถมศึกษำตอนปลำย คือ ป.4 ป.5 และ 
ป.6 วิชำพละศึกษำ และดูแลเกี่ยวกับวิชำลูกเสือและ
เนตรนำรีด้วยครับ 
ผู้วิ จัย : ปัจจุบันอำจำรย์อยู่ต ำแหน่งอะไรครับ 
ต ำแหน่งครูผู้สอนใช่ไมครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ต ำแหน่งครูผู้สอนครับ 
ผู้วิจัย : ครับ แล้วก็วุฒิกำรศึกษำครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ปริญญำตรี 
ผู้วิจัย : ปริญญำตรีศึกษำศำสตร์ใช่ ไมครับ ขนำด
โรงเรียนที่อำจำรย์สอนอยู่คือ ขนำดใหญ่ใช่ไมครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ขนำดใหญ่ ใช่ครับ  
ผู้วิจัย : ทีน้ี มำสู่ตอนที่ 2 แล้วนะครับ อำจำรย์ครับ 
อำจำรย์คิดว่ำสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปั ต ต ำ นี เนี ย ะ มี ก ำ ร แ ต่ ง เค รื่ อ งแบ บ แล ะ ติ ด
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีไมครับ เช่น 
กำรแต่งกำย กำรใส่ผ้ำคลุม กำรใส่กำงเกง กำรติด
เครื่องหมำย อะไรลักษณะน้ีอะครับ อำจำรย์คิดว่ำมี
ไมครับกำรแต่งกำยลักษณะอย่ำงน้ี ตำมที่ส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ก็มีครับ คือ สอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีทั้งในเรื่อง
ของชุดเครื่องแต่งกำย และกำรติดเครื่องหมำย และสี
ของผ้ำคลุมศีรษะ 
ผู้วิจัย : ลูกเสือทุกประเภทเลยใช่ไมครับ ทั้งลูกเสือ
ส ำรอง ลูกเสือสำมัญ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และ
ลูกเสือวิสำมัญ  
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ครับผม 
ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
    1) นำยเจะมูฮ ำหมัด  เจะอำมะห์        ต ำแหน่ง ครูประจ ำกำร  
หัวหน้ำงำนกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี  
     สถำนท่ีให้สัมภำษณ์     โรงเรียนอำมำนะศักดิ์ 
     สัมภำษณ์เมื่อ    วันอำทิตย์ ท่ี 13 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 
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ผู้วิจัย : สภำพกำรปฏิบัติจริงเนียะโดยภำพรวมแล้ว
อำจำรย์เห็นเป็นอย่ำงไรครับในจังหวัดปัตตำนี 
ประมำณกี่เปอร์เซ็นได้ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ตอนน้ี น่ำจะประมำณ 
80-90 % นะครับ กำรแต่งเครื่องแบบของลูกเสือ
และเนตรนำรี ระดับประถม และมัธยมก็จะเป็นไป
ตำมท่ีก ำหนด 
ผู้วิ จัย : ที น้ี อำจำรย์คิดว่ำ กำรแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือและเนตรนำรีตำมที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรี
แนะน ำไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเนียะ ในเรื่อง
ของกำรแต่งกำยเนียะ อำจำรย์คิดว่ำมันมีปัญหำไม
ครับที่ก ำหนดมำว่ำต้องแต่งเครื่องแบบลักษณะอย่ำง
น้ีอะครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์  : ถ้ำกำรแต่งกำยใน
ปัจจุบันไม่มีปัญหำอะไร เพรำะมันตรงกับหลักกำร
ของศำสนำ เช่น เนตรนำรีจำกเดิมสวมหมวกก็มำใส่
ผ้ำคลุมแทน จำกเสื้อแขนสั้นก็มำเป็นเสื้อแขนยำว 
และถ้ำเป็นนัก เรียนชำยปั จจุบันกับ เมื่อก่อนก็
เปลี่ยนไป จำกกำงเกงขำสั้นมำเป็นขำยำวครับ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีปัญหำที่ดูจำกกำรเก็บข้อมูลเชิงสถิติและ
ก็มีข้อเสนอแนะของผู้บริหำรโรงเรียนแต่ละโรงเรียน
เนียะ ท่ีเขำเสนอแนะมำในแบบสอบถำมเนียะนะครับ 
เขำติงมำเรื่องของกำรใส่ชุดที่สวมลงไปในกระโปรง
อะไรเนียะ อำจำรย์มีข้อเสนอแนะยังไงกับประเด็นน้ี
ครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ชุดเนตรนำรี 2 ท่อนหรือ
ชุดที่จะต้องสวมในกระโปรงกับชุดแซกยำว แบบที่
ดีกว่ำก็จะเป็นชุดแซก เพรำะถ้ำเป็นชุดแซก นักเรียน
ก็จะไม่ต้องไปสวมเสื้อใส่ในกระโปรง ถ้ำเป็นชุกแซก
มันจะยำวมันก็คล้ำย ๆ กับชุดสวมใส่ละหมำด              
แต่ถ้ำเอำง่ำย ๆ ก็สำมำรถใส่ละหมำดได้เลย 
ผู้วิจัย : ก็คือหมำยถึงชุดแซกยำวเลยจะดีกว่ำใช่ไม
ครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ครับ 
ผู้วิจัย : และอีกหน่ึงประเด็นก็คือ กำรใช้เข็มขัดที่เป็น
หน้ำเสืออะไรอย่ำงงี้ อำจำรย์มีข้อคิดเห็นอย่ำงไรกับ
เรื่องน้ีครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ครับ เข็มขัดหน้ำเสือบำง
โรงเรียนเขำมีปัญหำกับกำรที่ใช้เข็มขัดที่มีรูปสัตว์   
แต่ก็ถ้ำตำมระเบียบแล้วเนียะที่ตริงมันก็ไม่มีปัญหำ
อะไร แต่ถ้ำตำมหลักกำรอิสลำมก็คือมันจ ำเป็นและ
มันก็ไม่ได้ถึงข้ันฮำรอม เอำง่ำย ๆ เรำสำมำรถที่จะใส่
ได้ แต่เวลำเรำจะละหมำดเรำก็สำมำรถถอดออกได้ 
ผู้วิจัย : ซึ่งหน้ำเสือน้ี มันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลัก
ศรัทธำอะไรของเรำที ใช่ไมครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์  : ใช่ครับ ไม่เกี่ยวเลย  
เรำสำมำรถใส่ได้ 
ผู้วิจัย : ครับที่น้ี อำจำรย์คำดหวังอย่ำงไรกับเครื่อง
แต่งกำยของลูกเสือและเนตรนำรีจำกปัจจุบันที่มัน
เป็นลักษณะอย่ำงน้ี ในอนำคตอำจำรย์คำดหวัง
อย่ำงไรครับ แบบว่ำให้เป็นภำพรวมเหมือนกันทั้ง
ประเทศ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ภำพรวมทั้งประเทศก็
อยำกให้ลูกเสือและเนตรนำรีแต่งเครื่องแบบที่ถูกต้อง
ตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม ถ้ำเป็นผู้ชำยก็ใส่
กำงเกงขำยำว เสื้อปกติ และติดเครื่องหมำยตำมที่
ก ำหนด ส่วนเรื่องหมวกถ้ำจะให้ดีผมคิดว่ำน่ำจะยังใช้
เหมือนเดิม 
ผู้วิจัย : คือว่ำเป็นไปตำมที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ก ำหนด 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : เพรำะมันไม่ได้ขัดต่อ
หลักกำรแต่อย่ำงใด   
ผู้วิจัย : ครับ  
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ส่วนชุดเนตรนำรี ขณะน้ี
ก็ดีแล้ว เป็นชุดแขนยำว นักเรียนหญิงก็จะได้ปกปิด
เอำเรำะฮฺ แล้วก็ใส่ผ้ำคลุมตำมสีแต่ละประเภทที่
ก ำหนด อยำกจะให้ทั่วประเทศที่ เป็นมุสลิมเป็น
แนวทำงเดียวกันทั้งหมด ไม่ต้องมำแบบนู้นมำเปลี่ยน 
พอข้ึนไปทำงเหนือ ข้ึนไปทำงกรุงเทพฯ พอลงมำสำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ก็แต่งเครื่องแบบไม่เหมือนกัน
ก็อยำกให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
ผู้วิจัย : แล้วมันจะมีบำงโรงเรียนที่ใส่หมวกซอเกำะ 
หมวกอะไรนะที่ เป็นหมวกแบบลูกเสือมำเลเซีย 
อำจำรย์คิดยังไงกับตรงน้ี  
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ตำมควำมคิดส่วนตัวนะ
ครับ มันไม่เหมำะกับบ้ำนเรำ หมวกน้ีมันจะไปเหมำะ
กับมำเลเซีย แต่ถ้ำเอำไปใส่ให้กับคณะครูน่ำจะดีกว่ำ 
ถ้ำจะให้เด็กนักเรียนใส่มันไม่เหมำะ หำกเรำข้ึนไป
พบปะกับพ่ี น้องลูกเสือจังหวัดต่ำง ๆ มันก็จะไม่
เหมือนกันอีก เขำจะมองว่ำเรำแบ่งแยกอีก น่ำจะ            
นะครับ 
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ผู้วิจัย : แต่ถ้ำว่ำมองในแง่มุมที่ ดีมันก็อำจจะเป็น
เอกลักษณ์ของสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ก็ได้นะ
ครับ อันน้ีอำจำรย์คิดอย่ำงไรครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถ้ำมองในแง่ดี ก็จะดี
เหมือนกัน แต่ถ้ำในมุมมองของผู้อื่นมันจะไม่เหมำะ
กับลูกเสือและเนตรนำรี ท่ีจะต้องใส่ทับกับผ้ำคลุม 
ผู้วิจัย : อำจำรย์หมำยถึง ถ้ำเป็นนักเรียนชำยก็จะ
โอเคอยู่ แต่ถ้ำเป็นผู้ห ญิงแค่ ใส่ผ้ ำคลุมศีรษะก็
พ อ เพี ย งแล้ ว  ตำมที่ ข้ อ เส นอแนะขอ งส ำ นั ก
จุฬำรำชมนตรี  ก็บอก ว่ำใส่ ผ้ ำคลุมแทนหมวก                
แล้วก็แทนผ้ำผูกคอ 
เจ ะมู ฮ า ห มั ด   เจ ะ อ าม ะห์  : พ อ มี ห ม วก น้ี                       
ก็กลำยเป็นว่ำซ้ ำซ้อน ถ้ำมีผ้ำคลุมมีหมวกอีกมันก็ดู
แปลก  
ผู้วิ จัย : ที น้ีเนียะ ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเขำออก
ข้อเสนอแนะให้กับนักเรียนเอง ที่ว่ำใส่ผ้ำคลุมแทน
หมวกกับผ้ำผูกคอ แต่ผมอยำกจะเพ่ิมเติมสอบถำม
อำจำรย์อีกนิดนึงกับเรื่องของครู จะสังเกตได้ว่ำครู
ผู้หญิงเรำเนียะใส่ผ้ำคลุม มีผ้ำผูกคอ และยังมีหมวก
อีกด้วย อำจำรย์มีแนวคิดอะไร ยังไงกับเรื่องน้ีครับ  
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ก็เหมือน ๆ กับนักเรียน 
เอำง่ำย ๆ เลย ก็คือไม่สวย และก็ไม่เหมำะด้วย 
ผู้วิจัย : ก็คือถ้ำใส่ผ้ำคลุมแล้วก็ไม่ต้องใส่หมวกแล้ว 
แต่ว่ำตอนน้ีเนียะในระเบียบของส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติเขำก็ยังไม่ได้ระบุชัดเจน และข้อเสนอแนะ
ของส ำนักจุฬำรำชมนตรีเองก็ไม่ได้พูดถึงผู้ก ำกับด้วย 
คือตรงน้ีมันมีข้อกังขำอยู่ ระหว่ำงนักเรียนกับผู้ก ำกับ
ใช้ไมครับ ตอนน้ีในระเบียบที่ชัดเจนก็คือเรื่องของ
นักเรียน แล้วผู้ก ำกับเองก็ ยังข้อถกเถียงกันว่ำ เอะ 
ตกลงจะใส่หรือไม่ใส่ เพรำะในระเบียบพูดถึงเฉพำะ
เด็กนักเรียนอย่ำงเดียวเอง ก็คืออำจำรย์ยืนยันว่ำ
เป็นไปได้ก็อยำกจะให้เป็นเหมือนกันกับเด็กนักเรียน 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ครับ 
ผู้วิจัย : เรื่องเครื่องแต่งกำย อำจำรย์ยังมีปัญหำอื่น ๆ
อีกไมครับ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องแต่งกำยที่จะแนะน ำ
ครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ปัญหำที่จะแนะน ำก็คง
ไม่มีนอกจำกแนะน ำเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่บ่งบอก
เกี่ยวกับลูกเสือจำกจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เช่น                
ที่อินธนู อำจจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้ที่สื่อ
ถึงจังหวัดจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ถ้ำเปลี่ยนได้นะ 
เพรำะถ้ำเปลี่ยนส่วนอื่นเด่ียวมันจะต่ำงจำกพวก          
แต่เพียงแค่มีสัญลักษณ์ที่อินธนูเท่ำน้ัน ถ้ำสำมำรถท ำ
ได้  
ผู้วิจัย : คือให้เป็นสัญลักษณ์เฉพำะ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : พอข้ึนไปต่ำงจังหวัดที่
นอกเหนือจำกสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เขำจะได้รู้ 
น่ีมำจำกสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ครับ ประมำณน้ี 
ถ้ำท ำได้ครับ 
ผู้วิ จัย  : ที่ น้ี ด้ำนที่  2 ครับ ด้ำนเกี่ ยวกับกำรจัด
กิจกรรมทั้งในโรงเรียน นอกสถำนที่ กำรจัดค่ำยพัก
แรม หรือกำรเดินทำงไกล อำจำรย์คิดว่ำสภำพกำร
ปฏิบัติจริงของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมใน
จังหวัดปัตตำนีบ้ำนเรำเนียะ มีกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรีที่สอดคล้องตำมข้อเสนอแนะของส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีอย่ำงไรครับ มีหรือไม่มีครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์  : มีครับ 
ผู้วิจัย : ที่น้ีสภำพกำรปฏิบัติจริง ณ เวลำน้ีเนียะโดย
ภำพรวมมันเป็นยังไงครับอำจำรย์ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ภำพรวมในปัจจุบัน 
โรงเรียนเริ่มกระตุ้นมำกย่ิงข้ึน เริ่มมีกำรเปิดกอง             
ปิดกอง แล้วก็ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ มำกข้ึนกว่ำเดิม 
ผู้วิจัย : ซึ่งแต่เดิมเนียะ บำงคนไม่ทรำบใช้ไมว่ำมี
ข้อเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรี เก่ียวกับเรื่อง
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้องตำมหลักกำรน่ีเป็น
ลักษณะอย่ำงไร 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : แต่เดิมมีแค่วิชำอย่ำง
เดียว พอถึงเวลำก็ให้เด็กนักเรียนลงไปเล่น ไม่ได้สอน 
ปัจจุบันเขำมีกำรเปลี่ยนแปลงก็คือเด็กนักเรียนเริ่ม
เรียน เริ่มมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกย่ิงข้ึน เริ่มมี
กิจกรรมเก่ียวกับระเบียบวินัย เริ่มเยอะข้ึน  
ผู้วิจัย : แล้วกำรปฏิบัติที่เกิดข้ึนจริงในปัจจุบันเนียะ 
โดยเฉพำะกำรเปิดปิดประชุมกองในโรงเรียน มันมี
กำรปฏิบัติจริงมำกน้อยแค่ไหนครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : เอำง่ำย ๆ คือ โรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม ในตัวเมืองปัตตำนีเนียะ         
ก็ประมำณ 90 % ที่โรงเรียนเริ่มเปิดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนตำมรูปแบบ 
ผู้วิจัย : อืม แล้วอย่ำงเช่น ตอนเปิดกองมันมีกำรร้อง
เพลงชำติ กำรใช้ค ำพูดที่มันส่อไปถึงกำรเสียอำกีดะฮฺ
อะไรเนียะ เขำมีกำรปรับเปลี่ยน หรือว่ำเขำไม่ท ำเลย
หรือตัดออกไปเลยหรือยังไงครับ 
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เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : บำงโรงตำมที่ได้ทรำบ 
บำงโรงก็มีกำรปรับเปลี่ยน บำงโรงก็ ยังท ำตำม
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติตำมข้อเสนอแนะของส ำนัก
จุฬำรำชมนตรี คือ ร้องเพลงชำติ อ่ำนดุอำ สงบน่ิง 
เขำก็จะท ำตำม แต่บำงโรงก็มีกำรเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติม
เช่น ในช่วงของกำรสงบน่ิง ก็จะมีกำรกล่ำวร ำลึกใน
ใจ เกี่ ย วกั บพระเจ้ ำ  เช่น กล่ ำวใน ใจ ด้วยค ำ ว่ ำ                     
สุบหะน้ัลลอฮฺ อัลฮัมดุลิ้ลละห์ อัลลอฮฺอักบัร ตำม
โรงเรียนน้ัน ๆ ที่ก ำหนด 
ผู้วิจัย : อย่ำงที่อำจำรย์ท ำอยู่น้ี อำจำรย์ท ำยังไงครับ 
คือตอนชักธงชำติ เดิมคือทั่ วไปเนียะเขำกล่ำว่ำ               
กองเคำรพธงชำติวันทยำวุธ ซึ่งกำรเคำรพธงชำติมันมี
ควำมหมิ่นเหม่ในเรื่องของหลักกำรยังไงครับ  
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ตำมที่โรงเรียนท ำก็คือ 
กองร้องเพลงชำติ เลย คือไม่ได้ กองเคำรพธงชำติ คือ
มำเปลี่ยน 
ผู้วิจัย : ส่วนตอนสงบน่ิงอำจำรย์มีวิธีกำรยังไงครับ 
เจะมูฮ าหมั ด   เจะอ ามะห์  : กำรสงบ น่ิ งก็ ได้
ปรับเปลี่ยนจำกกำรที่ยืนเฉย ๆ จับหมวกแล้วก็สงบ
น่ิงก็จะมีกำรกล่ำวในใจด้วยค ำว่ำ สุบหะน้ัลลอฮฺ 
อัลฮัมดุลิ้ลละห์ อัลลอฮฺอักบัร สงบน่ิงประมำณน้ี              
ฝึกให้เด็กนักเรียนได้ร ำลึกถึงพระเจ้ำด้วย  
ผู้วิ จัย : โดยภำพรวม ลักษณะกำรจัดกิ จกรรม
ประมำณน้ีนะครับ สิ่งใดที่มันขัดต่อหลักกำร อำจำรย์
ก็จะแก้ไขและชี้แนะ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : เรำสำมำรถใช้ในเฉพำะ
โรงเรียนเรำ แต่ถ้ำไปข้ำงนอกเรำก็จะใช้ตำมที่
ส่วนกลำงใช้ แต่ถ้ำเป็นไปได้เรำอยำกจะปรับเปลี่ยน
ใช้เฉพำะ 
ผู้วิจัย : แต่ว่ำเรำก็สอนเพ่ือให้รู้ว่ำโดยหลักกำรของ
ลูกเสือเขำอย่ำงน้ีนะ แต่หลักกำรปฏิบั ติก็จะอีก
แบบนึง ทีน้ีอำจำรย์คิดว่ำ ปัญหำที่เกิดข้ึนในเรื่องของ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีเนียะ อำจำรย์
คิดว่ำมันน่ำจะมีปัญหำไมครับ ประมำณว่ำโรงเรียน
เรำอีกแบบนึง ไปเจอโรงเรียนโน้นอีกแบบนึง เจอ
โรงเรียนน้ีอีกแบบนึง อำจำรย์คิดว่ำมันมีปัญหำไม
ครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์  : มีปัญหำครับ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์คิดว่ำปัญหำที่พบมันเกิดจำกอะไร
ครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ปัญหำที่พบมันเกิดจำก
ครูผู้สอน องค์ควำมรู้ไม่แม่น พอเขำมำดูของเรำไม่
เหมือนกัน แล้วเขำเองก็ไม่ได้ศึกษำเกี่ยวกับอิสลำม 
อบรมมำยังไงก็ตำมน้ัน พอถึงเวลำเกี่ยวกับเรื่อง            
อะกีดะฮฺ เรำไปพูด เขำกบ็อกว่ำไม่เป็นไร 
ผู้วิ จัย  : อำจำรย์มีแนวทำงในกำรแก้ ไขปัญหำ
ลักษณะน้ีอย่ำงไรครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : วิธีแก้ปัญหำก็ถ้ำ สช.
จั งห วัด น่ำจะ เรียกครูผู้ ส อนลูก เสื อมำพบ ปะ                 
และพูดคุยเกี่ ยวกับกำรจัดกิจกรรมให้ เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน โดยยึดหลักของส ำนักจุฬำรำชมนตรี
ที่ออกค ำแนะน ำให้กับส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ              
ว่ำพิธีกำรแบบน้ีควรเป็นอย่ำงไร ในส่วนที่สำมำรถ
แก้ไขเรำก็ใช้เฉพำะในส่วนของเรำ   
ผู้วิจัย : ควรจะมีกำรอบรมไมครับ แบบอิสลำมิค 
สเกำวท์ เรำมีกำรอบรม B.T.C. แบบทั่วไปใช่ไมครับ 
แต่เรำก็จะมีคอร์สเฉพำะ อย่ำงเช่น ในพ้ืนที่สำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้เนียะ อบรม B.T.C. แบบ
มุสลิม อำจำรย์เห็นด้วยไมครับแบบน้ี 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : อันน้ีผมเห็นด้วยเป็น
อย่ำงย่ิงครับ 
ผูว้ิจัย : ทั้ง B.T.C. และ A.T.C. ประมำณน้ีใช่ไมครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ครับ เพรำะบำง
โรงเรียนมำ พอจะร้องเพลงชำติ เตรียมตัวเคำรพธง
ชำติ ท ำไปโดยเก่ียวกับหลัก บำงโรงก็ไม่ท ำเลย เชิญ
ธงชำติก็ ไม่ท ำ ถำมว่ำไม่ท ำได้ ไม ได้ แต่ถ้ำตำม
ระเบียบมันก็ต้องท ำ 
ผู้วิจัย : เรำอยำกจะท ำ แต่เรำจะท ำอย่ำงไรให้ไม่ขัด
ต่อหลักกำรใช่ไมครับ เมื่อกี้อำจำรย์เสนอให้มีกำร
พูดคุยเกี่ ยวกับกำรอบรม และถ้ำเป็นไปได้จะมี
เอกสำรเป็นคู่มืออะไรอย่ำงน้ี อำจำรย์เห็นควร
อย่ำงไรครับ 
เจะมู ฮ าหมั ด   เจะอ ามะห์  : ย่ิ ง ดี เข้ ำ ไป ให ญ่                 
มีรูปภำพ วีดีโอ ซีดี มีสื่อให้เห็นภำพได้อย่ำงชัดเจน 
ผู้วิจัย : อีกอันนึง มีโมเดลโดยเฉพำะ มีสักโรงเรียน
นึงเป็นโรงเรียนสำธิตเฉพำะในเรื่องของลูกเสือและ
เนตรนำรีแบบมุสลิมให้โรงเรียนอื่น ๆ มำศึกษำดูงำน
เนียะ อำจำรย์คิดเห็นอย่ำงไรครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถ้ำมีโมเดลสักโรงเรียนนึง
เป็นตัวอย่ำง 
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ผู้ วิ จัย  : อ ย่ำงโรง เรียนของอำจำรย์  โรง เรียน                    
อำมำนะศักด์ิ ซึ่งเดิมคนโน้นมำศึกษำดูงำนเรื่องน้ี 
อำจำรย์เห็นควรอย่ำงไรกับเรื่องน้ี 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถ้ำเป็นไปได้ก็อยำกให้
โรงเรียนน้ีเป็นโมเดล ใครยำกมำดูเกี่ยวกับลูกเสื อ             
มำดูได้ซึ่งเก่ียวกับวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีเรำปรับเปลี่ยนจำก
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเพ่ือมิให้ขัดต่อหลักกำรของ
ศำสนำ แล้วก็สำมำรถไปต่อยอดไปด้วยกัน เช่น เรำ
แค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อย บำงจังหวะ น่ีก็คือวิธีกำร
แก้ไขปัญหำที่มันเกิดข้ึน 
ผู้วิจัย : ส่วนในประเด็นที่ 3 ก็คือ อำจำรย์คำดหวัง
อย่ำงไรต่อกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในบ้ำนเรำ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : อยำกจะให้ลูกเสือในสำม
จังหวัดน้ี เอกชนเนียะดี และก็ใช้ระบบของลูกเสือให้
นักเรียนได้รู้จริง ๆ แล้วมันก็สำมำรถต่อยอดได้                
เด็กนักเรียนพวกน้ีที่ได้เรียนลูกเสือสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์จำกลูกเสือไปต่อยอดกับวิชำที่เขำเรียน               
มีระเบียบ วินัย มีควำมคิด มีทักษะชีวิต มีกำรบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ มันก็ใช้กับวิชำอื่น ๆ ได้ ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 
ผู้วิจัย : แล้วก็บูรณำกำรกับอิสลำมด้วยใช่ไมครับ 
เช่น  เรื่ อ งของกำรละหมำด  ก ำรท ำอิ บ ำดะห์                
อะไรเนียะ  
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ครับ ถูกต้อง 
ผู้วิ จัย : อันน้ีคือสิ่งที่อำจำรย์คำดหวังในกำรจัด
กิจกรรม ซึ่งเป็นแนวทำงเดียวกันไม่ได้แบ่งแยกออก
จำกกัน ว่ำลูกเสือก็คือลูกเสือ อิสลำมก็ต่ำงหำก               
แต่ว่ำเป็นเน้ือเดียวกัน อันน้ีก็เป็นสิ่งที่อำจำรย์ได้
คำดห วัง นอกเห นือจำกน้ีอำจำรย์มีอีก ไมครับ               
ในเรื่องของกำรจัดกิจกรรม 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ส่วนกำรจัดกิจกรรมบำง
โรงเรียน เช่น ลูกเสือส ำรอง มันก็ยังใช้อำเคร่ำอยู่  
เรำจะท ำ ดี  บำงโรงเรียนก็ ไม่ ได้สอนอะไรเลย            
เด็ ก ป ร ะ ถ ม  ป .1- ป .3 บ ำ ง โ ร ง เรี ย น ก็ ส อ น                   
บำงโรงเรียนก็ไม่สอน แต่โรงเรียนที่ผมสอนอยู่ก็สอน
แต่พอจะมำปรับเปลี่ยนใช้ประโยค เช่น อำเคร่ำเรำ
จะท ำดี เรำก็มำเปลี่ยนเป็นยำอัลลอฮฺเรำจะท ำดี  
ผู้วิ จัย : คือเปลี่ยนจำกสิ่งที่ ไม่ได้อยู่ในหลักกำร               
ให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : น้ันคือ อยำกให้โรงเรียน
ทุกโรงเรียนมำดูวิธีกำร เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน สำมำรถใช้ได้ เด็กนักเรียนก็จะสนุก
แ ล ะ ก ล่ ำ ว ค ำ น้ี ต ล อ ด  มั น ก็ จ ะ ติ ด ค ำ ว่ ำ                
ฉัน ต้องปฏิบั ติตำมอัลลอฮฺ และเชื่อ ฟั งท่ ำนนบี                
ฉันจะต้องยืนตรงในเวลำละหมำด น่ีคือมันจะเป็น
แนวทำงเก่ียวกับลูกเสือ มันใช้ประโยชน์ได้ 
ผู้ วิ จั ย  : แล้ วก็ เอำทั กษ ะลู ก เสื อ  เอำมำใช้ ใน
ชีวิตประจ ำวันได้เลย อำจำรย์ครับ พิธีกำรของลูกเสือ 
อันน้ีแหละโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง เรื่องพิธีกำรที่เรำจะพบ
บ่อยครั้ง ว่ำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม               
หรือที่ ไม่ ใช่ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม               
แต่เป็นโรงเรียนของรัฐที่มีนักเรียนมุสลิมที่สังกัดอยู่ 
อำจำรย์คิดว่ำสภำพกำรปฏิบัติจริงเรื่องของพิธีกำร 
กำรเข้ำค่ำยลูกเสือ กำรประชุมกอง พิธีรอบเสำธง 
แค มป์ ไฟ  ก ำรท ำแกรนฮำว ลั กษ ณ ะอ ย่ำง น้ี              
อำจำรย์คิดว่ำสภำพกำรปฏิบัติจริงในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมเป็นไงบ้ำงครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถำมว่ำกำรปฏิบัติจริง
ของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เด่ียวน้ีก็ไม่
ค่อยมีปัญหำสักเท่ำไหร่แล้ว เพรำะเรื่องของพิธีกำร 
เพรำะถ้ำหำกตำมระเบียบก็จะมีพิธีกำรก่อนกิจกรรม
เข้ำค่ำย เปิดแคมป์ พอมีกิจกรรมรอบกองไฟเขำก็จะ
ปรับเปลี่ยน จำกไฟเรำก็ไม่ใช้ โดยใช้หลอดลีออน 
เปิดไฟปกติ และมีกิจกรรมกำรแสดงปกติ พอพิธีกำร
หลังจำกจบกำรแสดงก็จะมีกำรสวดมนต์ก่อนเข้ำนอน 
แต่ของศำสนำอิสลำมไม่มี ก็จะปรับเปลี่ยน แต่ถ้ำจะ
มี โ ร ง เรี ย น บ ำ ง โ ร ง เรี ย น มี เ ด็ ก ศ ำส น ำ พุ ท ธ                         
บำงโรงเรียนเขำให้ศำสนำอิสลำมอยู่ด้ำนหลัง ศำสนำ
พุทธก็ท ำพิธีกำรไป อิสลำมก็ยืนเฉย ๆ ไม่ต้องท ำ
อะไร แค่สงบน่ิง ก็ไม่ค่อยมีปัญหำ  
ผู้วิจัย : ส่วนบำงโรงเรียนเนียะ ท่ีอำจำรย์เคยพบเห็น
ไมครับว่ำ บำงโรงเรียนคือเห็นว่ำผิดปุ๊บไม่ท ำเลย             
ตัดออกไปเลยกิจกรรมน้ัน 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถำมว่ำบำงโรงเรียน
กิจกรรมรอบกองไฟ เขำจะตัดเลย มันมีปัญหำเพรำะ
บำงทีกิจกรรมรอบกองไฟมันจะท ำให้เด็กสิ่งที่เด็กไม่
เคยกล้ำแสดงออก จะมำแสดงออก เรำอย่ำตัด       
เรำไม่ เอำรอบกองไฟ  เรำก็ ไม่ ต้อ งมี ไฟ  ต้อง ดู
วัตถุประสงค์เป็นหลัก สิ่งที่เขำท ำก็คือ อยำกให้เขำมี
กิ จ กรรม  รู้ แ ล้ ว ว่ ำแรก  ๆ  เขำท ำ เพ รำะอะไร          
เขำบูชำไฟ แต่พอหลัง ๆ มันก็เริ่มมีกำรปรับเปลี่ยน  
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ผู้วิจัย : ตอนน้ีทำงส ำนักจุฬำรำชมนตรีเสนอแนะให้
ใช้ชื่อว่ำกิจกรรมนันทนำกำรในยำมค่ ำคืนใช่ไมครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ครับ ท ำให้โรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม ก็ไม่ซีเรียสแล้ว สำมำรถ
ปฏิบัติกิจกรรมได้ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์คิดว่ำ กำรด ำเนินพิธีกำรของลูกเสือ
เนียะในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี อำจำรย์คิดว่ำ
มันยังมีปัญหำไมครับ เหมือนประมำณว่ำ ส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีเสนอแนะมำแบบน้ี แต่พอมำปฏิบัติ
แล้วเกิดควำมไม่สบำยใจ พอจะมีไมครับเรื่องแบบน้ี 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : มีบำงส่วน และบำง
โรงเรียนครับ 
ผู้วิจัย : เช่น เรื่องของกำรถวำยรำชสดุดี ให้เรำไปยืน
ไปเข้ำร่วม กำรถวำยพวงมำลำ อำจำรย์คิดอย่ำงไรกับ
ประเด็นน้ี 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถ้ำจะให้ดี คือ ต้องตัด
ออกไปเลย เพรำะบำงทีมันมีโรงเรียนเอกชนที่มี
เด็กไทยพุทธเยอะก็ท ำได้ แต่เรำเป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมร้อยเปอร์เซ็นตัดออกไปเลย 
เพรำะทำงส ำนักจุฬำรำชมนตรีเองก็สำมำรถขัดได้ 
เสนอได้ 
ผู้วิจัย : แต่ที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเสนอแนะมำก็คือ 
เอ้ำ....มีอีกประเด็นนึง เกี่ยวกับเรื่องพิธีกำร คือเรื่อง
ของกำรร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี อำจำรย์มีควำม
คิดเห็นเรื่องน้ีอย่ำงไรครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถ้ำเพลงน้ี ถ้ำตำมหลักน้ี
มันไม่ได้ เพรำะมันเป็นเก่ียวกับกำรสรรเสริญ แต่ถ้ำ
ฝึกให้เด็กหัดร้องเฉย ๆ ได้ แต่ถ้ำจะให้เด็กไปเข้ำใน
พิธีกำรเลยอะไม่ได้ ที่โรงเรียนก็จะฝึกให้นักเรียนร้อง
เพลงน้ี แต่ว่ำไม่ร่วมในด้ำนพิธีกำร 
ผู้วิจัย : คือเพลงไหนที่ เสี่ยงต่อหลักอะกีดะฮฺ คือ            
ก็สอนให้รู้แต่ไม่ได้ให้ท ำ เช่น เพลงถวำยรำชสดุดี
อะไรประมำณน้ีใช่ไมครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ครับ เวลำเข้ำฐำน
กิจกรรมสันทนำกำรก็ให้เด็กร้องปกติ แต่เวลำภำคพิธี
กำรไม่ได้ให้ท ำ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์คำดหวังยังไงกับพิธีกำรลูกเสือเนียะ 
มีข้อเสนอแนะ หรืออยำกให้มีกำรปรับปรุงในเรื่อง
ของกำรจัดพิธีกำรต่ำง ๆ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : เรื่องของกำรจัดพิธีกำร
อยำกจะให้ปรับปรุงแก้ไข อยำกให้ เป็นแนวทำง
เก่ียวกับศำสนำเลย เช่น พิธีกำรมันจะมีในช่วงของ
เวลำกลำงคืน หรือก่อนนอนเรำก็มีพิธีกำรเกี่ยวกับ
ด้ำนศำสนำ เช่น อิสลำมก็ท ำเก่ียวกับศำสนำอิสลำม 
ศำสนำพุทธ ก็ท ำเกี่ยวกับศำสนำพุทธ มันจะได้ไม่
ต้องขัดกับระเบียบ ขัดกับหลักกำรของศำสนำ 
ผู้วิจัย : มีหลำย ๆ คนแนะน ำมำว่ำ ถ้ำลูกเสือแยกกับ
ศำสนำน่ีคิดเห็นอย่ำงไรครับ เกี่ยวกับเรื่องน้ี 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ถ้ำลูกเสือแยกกับศำสนำ 
ควำมคิดเห็นมันไม่ได้แยกนะ ลูกเสือกับศำสนำ               
มันเข้ำหำด้วยกันได้ เพรำะลูกเสือมันก็เอำมำจำก
ศำสนำอิสลำม ในเรื่องของควำมรัก ควำมสำมัคคี 
ควำมสมำนฉันท์ เพรำะลูกเสือทั้งหมดในหลักสูตร
ลูกเสือมันเอำมำจำกหะดีสทั้งหมดเลย ถ้ำตำมศำสนำ
อิสลำมมำจำกท่ำนนบีได้ท ำ เหมือนทั้งหมดอยู่ในน้ัน 
ปัจจุบันมำกที่สุดในโลก คือ ลูกเสือมุสลิม ที่ไปท ำ
ฮัจญ์ก็จะมีลูกเสือบ ำเพ็ญประโยชน์ไปช่วยเหลือคน
ท ำฮัจญ์ มำจำกอินโดนีเซีย มำจำกมำเลเซีย มำช่วย
เกี่ยวกับกำรท ำควำมสะอำด มำช่วยดูแลบ ำเพ็ญ
ประโยชน์เยอะ มันอยู่ในหลักกำรของอิสลำมอยู่แล้ว 
ลูกเสือถ้ำเรำไปมองคิดว่ำลูกเสือมันเป็นของศำสนำ
อื่นหรือเปล่ำ ไม่ใช่ มันสำมำรถเชื่อมโยงกับอิสลำม  
ผู้วิจัย : แสดงว่ำองค์ควำมรู้ที่อำจำรย์มีอยู่ในขณะน้ี
เนียะ ถ้ำเป็นไปได้ก็คือ น่ำจะขยำยไปสู่วงนอกใช่ ไม
อำจำรย์ เพรำะบำงคนไม่รู้เลย ลูกเสือคือเรื่องของ
ศำสนำพุทธ อะไรเนียะ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ ๆ เพรำะบำงคนไม่รู้
คิดว่ำลูกเสือเป็นศำสนำอื่น พอมำสอนปุ๊บไม่เอำละ 
ไม่อยำก ฉะน้ันต้องกระจำยควำมรู้ ว่ำลูกเสือมัน
กระจำยมำจำกจุดนึงคือ ศำสนำอิสลำม กระจำยไป
เรื่อย ๆ 
ผู้วิจัย : อันน้ีคือสิ่งที่อำจำรย์ได้คำดหวังเอำไว้ ว่ำใน
อนำคตจะเป็นลักษณะอย่ำงน้ี มีอีกไมครับว่ำใน
อนำคตลูกเสือมุสลิมเรำควรจะขนำดไหน 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : อยำกจะให้ลูกเสือมุสลิม
ทั่วประเทศที่เป็นลูกเสือมุสลิม แม้กระทั้งลูกเสือ
ส ำรอง ลูกเสือสำมัญ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และ
ลูกเสือวิสำมัญ ให้ทั่วโลกได้รู้ว่ำน่ีคือกำรแต่งกำยและ
วิธีกำรปฏิบั ติแบบน้ี และก็เข้มแข็ง สำมำรถใช้
ประโยชน์ได้ ปัจจุบัน ยังไม่ เข้มแข็ง เพรำะบำง
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โรงเรียนก็ไม่สอนอย่ำงจริงจัง สอนไปก็ไม่ได้เน้นกับ
ศำสนำ ก็เลยอยำกจะให้ลูกเสือเนียะต่อยอดก็จะมี
เอกลักษณ์ตำยตัว ว่ำน่ีคือ ชุดลูกเสือมุสลิมแบบน้ี 
และก็ไปบ ำเพ็ญประโยชน์ให้เขำรู้ ว่ำ น่ีคือลูกเสือ
มุสลิม 
ผู้วิจัย : ล่ำสุดฮุจญำญไปท ำฮัจญ์ อย่ำงที่สนำมบิน
หำดใหญ่ สังเกตดูก็จะมีลูกเสือมุสลืมก็เยอะนะ ก็จะ
ไปบริกำรฮุจญำญ  
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ใช่ครับ มีลูกเสือมำ
บริกำรแล้ว 
ผู้วิจัย : สุดท้ำยอำจำรย์มีข้อเสนอแนะอะไรบ้ำง
เกี่ยวกับ ด้ำนเครื่องแบบ กำรจัดกิจกรรม เรื่องพิธี
กำรของลู ก เสื อที่ ก ล่ ำวมำทั้ งห มด อำจำรย์มี
ข้อเสนอแนะอะไรอีกไมครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : ก็เช่น กำรจัดชุมนุม
ลูกเสือมุสลิมแห่งประเทศไทย เพรำะมีแค่กำรจัด
ชุมนุมลูกเสือโลก ก็อยำกจะให้มีกำรจัดชุมนุมลูกเสือ
มุสลิมทั่วประเทศมำพบปะ มำแลกเปลี่ยนควำมคิด 
ให้เขำรู้ว่ำน่ีคือสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มุสลิม
ภำคเหนือ ภำคกลำง ภำคอีสำน และมำร่วมท ำ
กิจกรรม ให้เขำดูด้วยว่ำน่ีคือมุสลิม   
ผู้วิจัย : จะได้รู้แนวทำงว่ำจะเป็นยังไงว่ำกิจกรรมของ
มุสลิมเป็นอย่ำงไร ผมว่ำมันท้ำทำยนะครับ มันเป็น
เรื่องที่ท้ำทำยมำกเลยว่ำมุสลิมที่มำรวมตัวกันแล้วจัด
กิจกรรมลูกเสือ ดูสิว่ำภำคไหนจะมีไอเดียลักษณะ
อย่ำงไร อำจำรย์คิดว่ำถ้ำมันเกิดข้ึนจริง ๆ มันจะฉำย
อะไรให้เห็นภำพ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : มันจะฉำยให้รู้ว่ำน่ีคือ
ลูกเสือและเนตรนำรีที่เข้มแข็งกว่ำเดิม จำกอดีตที่เขำ
ไม่รู้ว่ำลูกเสือมุสลิมที่อ่อนแอ ปัจจุบันพอมีเครื่องแบบ 
แล้วน ำแนวทำงเก่ียวกับอิสลำม มันก็จะเข้มแข็งมำก
กว่ำเดิม ปัจจุบันเขำมองไม่ดี มองในเชิงที่ว่ำมุสลิมมำ
แค่ เรียนเฉยๆ พอถึงเวลำก็ปล่อยทิ้ ง  ก็คื อไม่ มี
กิจกรรมอะไรที่ชัดเจน ตำยตัว พอบำงทีเจอโรงเรียน
น้ีอีกแบบเจอโรงเรียนน้ีอีกแบบนึง 
ผู้วิจัย : แต่ทีน้ีพอมองอีกมุมนึง ภำคใต้กับภำคเหนือ
เนียะจะมองเห็นชัด ภำคเหนือเขำจะมีชุดลูกเสือของ
เขำโดยเฉพำะเลยนะก็จะเป็นชุดย่ำม และมีผ้ำผูกคอ
อะไรเนียะ แต่ที่อำจำรย์แนะน ำถ้ำเป็นมุสลิมก็ออกมำ
เป็นสเต็ปเดียวกันทั้งหมด บำงโรงเจอใช้ผ้ำคลุมแต่ใส่
เสื้อแขนสั้น ใส่กระโปรงสั้นมันก็ยังขัดกับหลักกำร 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : บำงคนก็ผ้ำคลุมยังไม่มี 
มีแต่หมวก 
ผู้วิจัย : บำงคนใส่ผ้ำคลุมแล้ว ยังใส่หมวกทับอีก              
มันก็หลำยข้ันตอนจนเกินไป อำจำรย์มีเพ่ิมเติมอีกไม
ครับ 
เจะมูฮ าหมัด  เจะอามะห์ : น่ำจะมีเพียงเท่ำน้ี 
ผู้วิจัย : ถ้ำไม่มีอะไรเพ่ิมเติม ผมในฐำนะผู้วิจัยก็ต้อง
ขอขอบคุณท่ำนอำจำรย์เจะมูฮ ำหมัด  เจะอำมะห์   
อีกครั้งนะครับ และก็ขอให้อัลลอฮฺตำอำลำได้ตอบ
แทนคุณงำมควำมดีในเรื่องของกิจกรรมที่ได้ท ำ และ
ก็หวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ อำจำรย์จะได้ให้ควำมร่วมมือ
ทำงด้ำนวิชำกำรและก็น ำเสนอลูกเสือครั้งต่อไปครับ 
ขอบคุณครับ วะบิลลำฮิเตำฟิก วัลฮิดำยะฮฺ วัสลำมุ
อำลัยกุมวำเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวำบำรอกำตุฮฺ    
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รายละเอียดในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลำฮิรเรำะฮฺมำนิรรอฮีม อัลฮัมดุลิล
ลำฮิร็อบบิ้ลอำลำมีน วะบิฮีนัสตะอีน ลำเฮำลำวะลำกู
วะตะอิ้ลลำบิ้ลลำฮิ้ลอำลี้ ย้ิลอำซีม อัมมำบะอฺ ดุ                   
อัสลำมุอะลัยกุมวะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวะบำรอกำตุฮฺ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : วะอัยกุมุสลำมวะเรำะฮฺ
มำตุ้ลลอฮฺฮิวะบำรอกำตุฮฺ 
ผู้วิจัย : ก็ขอควำมรักควำมเมตตำปรำณีจำกอัลลอฮฺ 
(ซ.บ.) จงประสบแด่อำจำรย์นิสุไฮมี  ระเด่นอำหมัด 
ซึ่งวันน้ีเองก็ ผมขอแนะน ำตัวเองก่อนนะครับ กระผม
ว่ำที่ ร.ต.อำทิตย์  นูระบ๊ำฟ นะครับ เป็นนักศึกษำ 
สำขำกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำอิสลำม 
วิทยำลัยอิสลำมศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขตปัตตำนีนะครับ จะมำสัมภำษณ์อำจำรย์
เก่ียวกับสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำร
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนีนะครับ ซึ่งกำรสัมภำษณ์ในครั้งน้ีเนียะ
นะครับ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของอำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่มี
ต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2559 ที่ผ่ำนมำนะครับ 
ซึ่ งในแบบสัมภำษณ์ น้ีจะมี  3 ตอนด้วยกันครับ
อำจำรย์ ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ที่ให้กำรสัมภำษณ์ 
และก็ตอนที่  2 ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
สภำพกำรปฏิบั ติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
เก่ียวกับแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมนะ ก่อนอื่นให้
อำจำรย์ได้แนะน ำตัวครำว ๆ ครับ เรียนเชิญครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : อัสลำมุอะลัยกุมวะเรำะฮฺ
ม ำ ตุ้ ล ล อ ฮฺ ฮิ ว ะ บ ำรอ ก ำ ตุ ฮฺ  ผ ม น ำย นิ สุ ไฮ มี                       
ระเด่นอำหมัด ก็เป็นครูสอนวิชำสำมัญ วุฒิทำง
ลูกเสือก็คือ 2 ท่อน และด ำรงต ำแหน่งนำยกสโมสร
ลูกเสือมุสลิมจังหวัดปัตตำนีครับ 
ผู้วิจัย : ตอนน้ีอำจำรย์ด ำรงต ำแหน่งผู้บริหำรหรือ
ครูผู้สอนครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ผู้สอนครับ 
ผู้วิจัย : ปัจจุบันอำจำรย์จบกำรศึกษำ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ปริญญำตรี สำขำกำร
บริหำรกำรศึกษำ 
ผู้วิจัย : ปัจจุบันเป็นอำจำรย์ที่ไหนครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : โรงเรียนอำมำนะศักด์ิครับ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์ครับ สิ่งที่จะพูดคุยมี 3 ประเด็น
ด้ วยกั น  ก็ คื อ  ป ร ะ เด็ นที่  1 เค รื่ อ งแบ บ แล ะ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ประเด็นที่ 2 
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ 
และประเด็นที่ 3 พิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี               
ที่มีมันมีปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมของเรำครับ อำจำรย์คิดว่ำ
กำรปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะ
มีกำรแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนำรีสอดคล้อง
กับกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยเรื่องเครื่องแบบตำม
กำรเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี ไมครับ 
ประมำณว่ำปฏิบัติตำมที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีก ำหนด
ไมครับโดยภำพรวม 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : เอำเฉพำะที่โรงเรียนก่อน
นะครับ  หมำยถึงโรงเรียนอำมำนะศัก ด์ิ  ก็แต่ ง
เครื่องแบบได้สอดคล้องค่อนข้ำงจะสมบูรณ์ตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีนะครับ ส่วน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมหลำยโรงก็ได้
พูดคุยกันมำนะ มันอยู่ที่ศักยภำพของโรงเรียนส่วน
หน่ึง และอีกส่วนหน่ึงก็คือ ควำมเข้ำใจของผู้บริหำร
ต่อกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี เอำง่ำย ๆ ว่ำ
ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
     1) นำยนิสุไฮมี  ระเด่นอำหมัด  ต ำแหน่ง นำยกสโมสรลูกเสือมุสลิมจังหวัดปัตตำนี  
     สถำนท่ีให้สัมภำษณ์     โรงเรียนอำมำนะศักดิ์ 
    สัมภำษณ์เมื่อ    วันอำทิตย์ ท่ี  13 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 
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บำงครั้งท่ำนเหล่ำน้ันยังไม่เข้ำใจกิจกำรลูกเสืออย่ำง
ท่องแท้ อำจจะเป็นเพรำะว่ำสังคมที่ เคยอยู่ หรือ
อำจจะเป็นข่ำวที่ไม่เหมำะสมในกิจกรรมรอบกองไฟ 
ซึ่งเป็นควำมเข้ำใจที่คำดเคลื่อนในเรื่องของศำสนำ 
ซึ่งจริง ๆ แล้ว กำรจัดกิจกรรมรอบกองไฟหรือกำรที่
มีกองไฟก็ เพ่ือแสงสว่ำง เพ่ือสะดวกในกำรจั ด
กิจกรรม ไม่ใช่เป็นกำรบูชำไฟแต่อย่ำงใด ซึ่งมันขัดกับ
หลั กก ำรของศ ำสนำอิ ส ล ำม  แ ต่จ ริ ง  ๆ  แล้ ว
จุดประสงค์ที่ใช้มันคนละอย่ำงกัน 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มองโดยภำพรวมว่ำในจังหวัด
ปัตตำนีบ้ำนเรำเนียะนะครับ เรื่องของกำรปฏิบัติจริง
ในเรื่องของกำรแต่งกำย เขำปฏิบัติมำกน้อยแค่ไหน
ครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : อย่ำงที่พูดเมื่อกี้เนียะนะ
ครับว่ำบำงโรงก็จัดได้ดี แต่บำงโรงก็ยังติดในเรื่องของ
งบประมำณ คือตำมสภำพและเป็นไปตำมควำม
เข้ำใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละโรงเรียนด้วย
ครับ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มองว่ำหลังจำกที่มีกำรปฏิบัติ
ลักษณะน้ีแล้วเนียะ อำจำรย์มองอีกมุมนึงไมครับว่ำ 
มันมีปัญหำไมครับหลังจำกที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้
เสนอแนะมำลักษณะอย่ำงน้ีอะครับ ตัวอย่ำงเช่น 
เนตรนำรีอะครับ เอำเสื้อใส่ในกระโปรงแล้วก็ต้องเอำ
กระโปรงออกข้ำงนอก อำจำรย์มีข้อเสนอแนะจะตัด
เป็นชุดแซกยำว หรือเป็นชุดเดียวหรืออะไรยังครับ
อำจำรย์ 
นิสุ ไฮมี  ระเด่นอาหมัด  : ที่ เห็นอ ยู่ตอนน้ีมัน 2
ลักษณะ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมบำงโรงก็
เอำเสื้ออยู่ข้ำงนอก บำงโรงก็เอำเสื้ออยู่ข้ำงใน มันอยู่
ที่ศักยภำพของโรงเรียน ที่สำมำรถจะอธิบำยต่อ
ผู้ปกครองของนักเรียนได้หรือไม่ ว่ำกำรแต่งกำยแบบ
น้ีได้หรือไม่ แต่ถ้ำผู้ปกครองเห็นด้วยหรือไม่มีข้อ
คัดค้ำน โรงเรียนก็สำมำรถท ำได้ แต่อีกกรณีนึงก็
สำมำรถเปลี่ยนเป็นมำตรฐำนทั้งหมดคือ ชำยเสื้อ
เอำไว้ข้ำงนอกกระโปรง ซึ่งก็จะไม่เป็นข้อครหำ และ
ไม่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำมในเรื่องของกำร
แสดงสัดส่วนของร่ำงกำย ซึ่งมันจะดีมำกเลยครับ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มีวิธีกำรในกำรแก้ไขปัญหำน้ี
อย่ำงไรครับ เช่น โรงเรียนน้ีแต่งตัวอีกแบบนึง 
โรงเรียนโน้นแต่งอีกแบบนึง ไปเจอโรงเรียนน้ันอีก
แบบ ไปกันคนละแบบเลย อะไรประมำณน้ีอะครับ 
อำจำรย์มีวิธีกำรแก้ไขอย่ำงไรครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : เริ่มต้นก็คือ ลูกเสือเป็น
กิจกรรมที่ดี พูดถึงมีระเบียบวินัย มีจิตอำสำ กำร
ช่ วย เหลื อ เกื้ อ กู ล  แ ต่ปัญ ห ำให ญ่ ใน เรื่ อ งขอ ง
เครื่องแบบ เพรำะว่ำแต่ละโรงก็ไม่มีอะไรจะต้องไป
บังคับเขำว่ำจะต้องท ำแบบน้ี และก็ลูกเสือเองยังไม่
เป็นวิชำบังคับว่ำจะต้องมีและต้องมีระเบียบที่ชัดเจน 
ดัง น้ันแต่ละโรงจึ งมีอิสระของแต่ละโรงเรียนที่
สำมำรถท ำได้ 
ผู้วิจัย : ที่น้ีอำจำรย์คำดหวังไมครับเก่ียวกับกำรแต่ง
ก ำ ย  โด ย ก ำร แ ต่ ง ชุ ด ยู นิ ฟ อ ร์ ม ลู ก เสื อ แ ล ะ                     
เนตรนำรี อำจำรย์คำดหวังในอนำคตน้ีในจังหวัด
ปัตตำนี หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือโรงเรียนที่มีบริบท
เป็นมุสลิม อำจำรย์คำดหวังอย่ำงไรกับกำรแต่งกำย
ลูกเสือและเนตรนำรี 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : โดยสภำพควำมเป็นจริง
แล้วนะครับ  ลูกเสือและเนตรนำรีมันควรจะมี
เครื่องแบบหรือยูนิฟอร์มที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะ 
ผู้วิจัย : ของมุสลิมหรือว่ำ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ของลูกเสือทั้งหมดครับ 
โดยเฉพำะลูกเสือที่เป็นมุสลิม จะมี ข้อจ ำกัดบำง
ประกำร ระเบียบข้อบังคับตรงน้ีน่ำจะไม่มีปัญหำใน
กำรแก้ ไข  และแต่ละโรง ถ้ำเข้ำใจ ในเรื่ อ งของ
เครื่องแบบ ควำมจ ำเป็นของเครื่องแบบ ควำมเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันหมดเนียะ มันก็จะแก้ไขไปได้
ด้วยดี ข้อเสนอแนะก็คือ ต้องท ำควำมเข้ำใจกับ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละสถำนศึกษำให้เข้ำใจว่ำ 
เครื่องหมำยแบบที่เรำจะให้ลูกเสือและเนตรนำรีแต่ง
มันขัดกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมตรงไหน ถ้ำไม่
ขัดหรือขัดก็มำแก้ไขด้วยกันสะ แล้วออกแบบให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพำะซึ่งไม่ขัดกับกฎกติกำของลูกเสือ 
และของคณ ะลูก เสื อ แห่ งช ำติ ด้ วย  ซึ่ งจ ริ ง  ๆ
เครื่องแบบก็เป็นเพียงแค่เครื่องแบบซึ่งคอนเซปของ
ลูกเสื อจริ ง  ๆ  มันอยู่ ข้ำงใน อ ยู่ที่ ระเบี ยบ วินัย                 
กำรช่วยเหลือตนเอง และกำรช่วยเหลือผู้อื่น  
ผู้วิจัย : ทีน้ีที่กล่ำวมำข้ำงต้น คือบำงทีมันมีปัญหำ 
บำงโรงคิดว่ำมันต้องแต่งตัวแบบน้ี เลยไม่จัดกำรเรียน
กำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีเลย อำจำรย์มีแนวทำง
อย่ำงไรเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำมันจะต้องเป็นอย่ำงน้ี
นะ อย่ำงน้ีนะ อำจำรย์มองยังไงกับประเด็นน้ีครับ 
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นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : แต่ละโรงเขำก็มีคนที่เขำ
นับถือ ก็ต้องหำวิธีกำรให้คนที่เข้ำใจเรื่องลูกเสือแล้วก็
เข้ำใจในบริบทของศำสนำอิสลำมด้วย มำให้ควำม
เข้ำใจ ควำมกระจ่ำงในเรื่องเครื่องแบบเครื่องแต่ง
กำยของลูกเสือและเนตรนำรี และก็กิจกรรมลูกเสือ 
บอกผู้บริหำรสถำนศึกษำให้เข้ำใจว่ำลูกเสือตรงไหนที่
ผิดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำมก็จะได้แก้ ไข                   
คอนเซปจริง ๆ ของลูกเสือแทบจะเป็นหลักกำรของ
ศำสนำอิสลำมเกือบทั้งหมดเลย ทั้งระเบียบวินัย              
ทั้ งอะไรหลำย  ๆ  อย่ำง ควำมสะอำด น้ันก็ เป็น
ประเด็นหลักเลยว่ำลูกเสือไม่ได้มีปัญหำกับเรื่องของ
ศำสนำ ปัญหำก็คือ เรำต่ำงหำกที่ไม่เข้ำใจว่ำปัญหำ
คืออะไร และเครื่องแบบก็สำมำรถแก้ไขให้เหมำะสม
ได้ ส ำหรับลูกเสือที่เป็นมุสลิมในเรื่องของลูกเสือ             
เรำเรียกว่ำสเกำท์เขำยังไม่เน้นหนักเท่ำไหร่ในเรื่อง
ของเครื่องแบบ เขำก็จะเน้นเอกลักษณ์อย่ำงน้อยก็แค่
ผ้ำผูกคอ 
ผู้วิจัย : เป็นไปได้ไมครับอำจำรย์ โรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมของเรำส่วนใหญ่ เขำอำจจะไม่
ทรำบเลยว่ำมีค ำเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรี
อยู่ในเรื่องระเบียบกำรแต่งกำยของลูกเสือและ                
เนตรนำรีอะไรประมำณน้ี เป็นไปได้ไมครับหำกเขำไม่
ทรำบข้อมูล ณ จุด ๆ น้ี เขำเลยถึงว่ำอยำกจะท ำ
อะไรตำมอ ำเภอใจหรือว่ำตำมควำมเหมำะสมของ
โรงเรียนอะไรประมำณน้ี อำจำรย์มองยังไงครับกับ
ประเด็นน้ี 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : เรื่องกำรสื่อสำรระหว่ำง
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีกับส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
สื่อสำรถึงผู้ปฏิบัติหรือไม่ น่ีคืออีกหน่ึง ประเด็นต่อมำ
คือ เขำเข้ำใจหรือกล้ำที่จะท ำตำมศักยภำพหรือไม่ก็
อีกประเด็นนึง 
ผู้วิจัย : แสดงว่ำมันมีปัจจัยที่เกี่ยวเน่ืองกันใช่ไมครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ใช่ครับ มันมีปัจจัยหลำย
ปัจจัยที่จะต้องแก้ไขและท ำควำมเข้ำใจและหำจุด
ร่วมที่สมบูรณ์ที่สุดว่ำไปด้วยกันได้มำกน้อยแค่ไหน 
ผู้วิจัย : แสดงว่ำเรื่องอย่ำงน้ีบำงโรงเขำก็ จำกที่ดู
แบบสอบถำม บำงโรงเขำไม่ทรำบเลยว่ำมีแนวทำง
จำกส ำนักจุฬำรำชมนตรี แสดงว่ำกำรสื่อสำรระหว่ำง
องค์กรเนียะมันเกิดควำมขัดข้องใช่ไมครับ อันน้ีที่ผม
มองอะนะครับ ทีน้ีถ้ำเป็นไปได้ว่ำส ำนักงำนลูกเสือ
แห่ งช ำ ติ ส่ ง เรื่ อ ง ไป ที่ ส ำ นั ก จุ ฬ ำ ร ำช ม น ต รี                     
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็น่ำจะส่งมำที่ส ำนักงำนลูกเสือ
แห่ งชำติ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติส่ งไปที่ เขต
กำรศึกษำ หรือกระจำยไปตำมหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้
องค์กรอะไรลักษณะน้ีอะครับ อำจำรย์มองว่ำสมควร
ที่จะเป็นอย่ำงน้ีหรือไม่อย่ำงไรครับอำจำรย์ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ครับ ในเรื่องกำรสื่อสำร
เนียะมันแก้ปัญหำไม่ยำก มันหำที่อยู่จำกส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนเนียะ มันจะต้องมีที่อยู่ให้เขำอยู่แล้ว
จะลองให้ ส ำ นั กงำนกำรศึกษ ำเอกชนส่ งห รื อ 
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติส่งก็ไม่ใช่ปัญหำ ปัญหำคือ
จะท ำอย่ำงไรให้เขำเข้ำใจในระดับเดียวกันว่ำเป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน มันอำจจะไม่ได้พร้อมกันทั้งหมด
แต่ก็ค่อย ๆ ปรับปรุงกันไป อำจจะต้องใช้เวลำกับ
โรงเรียนบำงโรง โรงเรียนบำงโรงที่อำจมีศักยภำพจะ
ท ำได้ภำยในปีเดียว หรือ 2 ปี บำงโรงอำจใช้เวลำ 4 
ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ก็ว่ำกันไปตำมสภำพ แต่จริง ๆ ก็
คืออยำกจะให้มีกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนก่อน            
และก็เข้ำใจว่ำลูกเสือมีประโยชน์อย่ำงไรกับเยำวชน
ของชำติอะนะครับ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์มีข้อเสนอแนะอย่ำงไรบ้ำงเกี่ยวกับ
เรื่องเครื่องแต่งกำยกับสภำพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  
และก็หลังจำกน้ีอำจำรย์มีประสบกำรณ์ในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี หรืออำจำรย์จะเสนอ  
ยูนิฟอร์มของทั้ งลูกเสือชำยและเนตรนำรีหญิ ง
อำจำรย์มีอะไรจะน ำเสนออีกไมครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ในบริบทของสำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ในกำรเข้ำใจศำสนำเนียะก็ยังมีระดับ
ที่ แตก ต่ำงกัน  ยั งไม่ เป็นแบบ เดียวกั นทั้ งหมด              
ปัญหำใหญ่ก็อยู่ตรงน้ีแหละ ท ำอย่ำงไรให้เข้ำใจใน
เรื่องของลูกเสือว่ำมันไม่ได้ผิดต่อหลักกำรของศำสนำ
อิสลำมก่อน เสร็จแล้ วก็พยำยำมจัดกำรเรื่ อ ง
เครื่องแบบให้ได้เอกลักษณ์เฉพำะที่มุสลิมสำมำรถ
แต่งได้โดยที่ไม่ผิดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำม 
หลักกำรของลูกเสือก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ำกำรที่จะ
เป็นลูกเสือได้น้ันก็จะต้องมีศำสนำ 
ผู้วิจัย : ที่น้ีมันมีประเด็นอยู่ว่ำ ระเบียบกำรแต่งกำย
ของนักเรียนเนียะมันมีควำมชัดเจนอยู่แล้ว ผู้ชำยต้อง
แต่งเครื่องแบบแบบน้ี ผู้หญิงต้องแต่งเครื่องแบบแบบ
น้ี  แ ต่มั นมี ปัญ หำอ ยู่ที่ ผู้ ก ำกั บ ลู ก เสื อ  เร ำจะ
สังเกตเห็นได้ว่ำ ผู้หญิงที่ เป็นผู้ ก ำกับลูกเสือแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือแล้ว ใส่ผ้ำคลุมแล้วยังต้องใส่หมวก 
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ใส่ผ้ำผูกคออีก อำจำรย์มองอย่ำงไรกับประเด็นน้ีครับ 
เพรำะถ้ำนักเรียนเนียะ จะบอกชัดเจนเลยว่ำ ผ้ำคลุม
ศีรษะแทนกำรใส่หมวก และผ้ำผูกคอ แต่สภำพ
ปัจจุบันที่มันเกิดข้ึนยังมีบำงโรงที่ใส่ผ้ำคลุมศีรษะแล้ว
ยังใสหมวกอีก แล้วโดยเฉพำะครูผู้สอนใส่ผ้ำคลุมแล้ว
ต้องใส่หมวก และผ้ำผูกคออีก อำจำรย์มองยังไงกับ
ประเด็นน้ีครับ  
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : คือ ถ้ำเรำมองว่ำลูกเสือก็
จะติดเครื่องแบบ แต่ถ้ำเรำมองที่สเก้ำท์ ดูลูกเสือ
นำนำชำติเขำ มันไม่ได้ฟิตว่ำเครื่องแบบต้องแบบน้ี  
มีสัญลักษณ์อย่ำงเดียวก็คือผ้ำผูกคอซึ่งเรำเองเป็นคน
ไทยและเป็นประเทศที่ก ำลังพัฒนำ ก็ควรว่ำจะต้ังเป้ำ
ว่ำเรำจะต้องก้ำวไปสู่จุด ๆ น้ันให้ได้ ไม่ใช่ว่ำของเรำน่ี
มำฟิตกับเรื่องเครื่องแบบอย่ำงเดียว ข้ำงในจะเป็น
อย่ำงไร จิตอำสำอำจจะไม่มีก็ตำมใจ ซึ่งมันไม่ใช่ 
คอนเซ็ปของสเก้ำท์หรือลูกเสือที่เรำต้ังไว้ครับ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์คำดหวังกับประเด็นเมื่อกี้น้ีเรื่อง
กำรแต่งกำยโดยเฉพำะเนตรนำรีอะครับ อย่ำงสำม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ของเรำ อย่ำงใส่ผ้ำคลุมแล้ว 
หมวกหนีบที่ว่ำเนียะยังมี อำจำรย์มองว่ำสมควรใน
อนำคตน่ีน่ำจะเป็นยังไงครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : มองได้ 2 ประเด็นนะครับ 
1.ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนกันทุกประเภท 
เรื่องหมวก มันก็ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อน หรือเหนือเบำ
กว่ำแรงที่จะใส่หมวกส ำหรับมุสลิม ในสำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ ถ้ำลงทุนก็ไม่มำกแค่หมวกใบเดียว 
ถ้ำส่วนใหญ่ลงมติว่ำไม่อยำกจะใส่หมวกก็ต้องว่ำกัน
อีกเรื่องนึงครับ 
ผู้ วิ จั ย  : ที น้ี อ ำจ ำร ย์มี โม เดล ใน ใจ ไม ค รับ ว่ ำ 
เครื่องแบบลูกเสือส ำหรับมุสลิมแล้วก็ผู้ก ำกับลูกเสือ
มุสลิม อำจำรย์มีโมเดลหรือรูปแบบในใจไมครับว่ำ 
สมควรจะเป็นอย่ำงไรในอนำคต 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด  : มันก็อยู่ที่คอนเซปของ
ลูกเสือในประเทศไทยอีก ที่จะต้ังโมเดลว่ำ ลูกเสือ
มุสลิมไม่ต้องใส่หมวกก็ไม่เหมำะ หรือว่ำส่วนใหญ่รับ
ได้ไม สังคมประเทศไทยรับได้ไม เครื่องแบบลูกเสือไม่
ใส่หมวก ถ้ำยังรับ ไม่ ได้ เรำไม่ จ ำเป็นจะต้องไป
เปลี่ยนแปลง แปลกกว่ำเขำจนเกินไป ล ำพังในเรื่อง
ผ้ำคลุมน้ีก็ถือว่ำเป็นเรื่องที่ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
อนุมัติและก็สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำอยู่แล้ว 
เพ่ิมหมวกเข้ำไปก็ไม่ถือว่ำเป็นภำระที่ใหญ่เกินไป  
คนส่วนใหญ่รับได้ และเข้ำใจ 
ผู้วิจัย : แล้วเรื่องชุดละครับอำจำรย์ บำงโรงเป็นท่อน
ยำวท่อนเดียว บำงโรงเป็นสองท่อนแล้วก็ใส่ ใน
กระโปรงอย่ำงน้ี อำจำรย์มองยังไงครับ 
นิ สุ ไฮมี   ระ เด่นอาห มัด  : เรื่ อ งชุ ด น่ ำจะ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพำะเลย ชุดลูกเสือมุสลิมก็เป็นมำตรฐำน
เลย แต่กำรที่จะหำชุดที่เป็นมำตรฐำนเลยเนียะเรำ
จะต้องมำร่วมกันคิด รวมกันถกเถียงกันก่อนว่ำควร
เป็นลักษณะไหน ข้อดีข้อเสียอะไรอย่ำงไร  
ผู้วิจัย : น่ีก็เป็นเรื่องเครื่องแต่งกำยของลูกเสือและ
เนตรนำรีส ำหรับมุสลิมเพ่ือให้สอดคล้องกับมุสลิมใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้บ้ำนเรำนะครับ 
ผู้วิ จัย  : อำจำรย์ครับเข้ำสู่ประเด็นที่  2 นะครับ                 
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ
ครับ  อำจำรย์มองว่ำสภำพกำรปฏิบั ติจ ริ งของ
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเรำเนียะ มีกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีที่
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี
ไมครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ก็เหมือนกับประเด็นเรื่อง
เครื่องแต่งกำย บำงโรงก็มีบุคลำกรที่ผ่ำนกำรอบรม
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีมำค่อนข้ำงดี 
บำงโรงบุคลำกรทำงด้ำนลูกเสือมีน้อยก็วัดได้จำก
ศักยภำพของเขำ ซึ่งตรงน้ีจัดเป็นปัญหำเฉพำะโรง
ไม่ ใช่ ทั้ ง ห ม ด ใน กิ จ ก ร ร ม ข อ งลู ก เสื อ เนี ย ะ                      
หลำยกิจกรรมก็ได้รับกำรผ่อนปรน ให้ถูกต้องตำม
หลักกำรของศำสนำอิสลำม โดยไม่ขัดแย้งใด ๆ ใน
ด้ำนศำสนำ เช่น กำรขอดุอำ กำรสวดมนต์ กำร
เคำรพรูปอะไรต่ำง ๆ เหล่ำน้ี ได้รับกำรแก้ไข ซึ่งเป็น
ที่พอใจของผู้รู้เรื่องศำสนำท่ัว ๆ ไปแล้วนะครับ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีตัวอย่ำงเช่น กำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำเนียะ 
เช่น ในช่วงกำรเปิดประชุมกอง ตอนก่อนที่จะเรียน
ลูกเสือจะมีในส่วนที่ใช้ค ำพูดประมำณว่ำ กองเคำรพ
ธงชำติ วันทยำวุธ อำจำรย์มองยังไงครับกับประเด็นน้ี 
ซึ่งมีบำงโรงจะแก้ไขว่ำ กองเคำรพธงชำติ เปลี่ยนมำ
เป็น กองร้องเพลงชำติ วันทยำวุธ อำจำรย์มองยังไง
ครับกับประเด็นน้ี 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : มันเป็นเพียงแค่ค ำกล่ำว 
ไม่ใช่ควำมเชื่อหรืออิบำดะห์ ศำสนำอิสลำมเท่ำท่ีรู้ก็
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คือ กำรกล่ำว มันอยู่ที่เรำเจตนำของเรำ ถ้ำเจตนำว่ำ
ไปกรำบไหว้มันก็ไม่ได้ ไม่ถูกต้องตำมหลักกำรของ
ศำสนำก็ถือว่ำผิด แต่กล่ำวโดยที่ว่ำไม่เก่ียวกับเรื่อง
ของศำสนำ ตรงน้ีอยู่ที่ค ำพูดครับ ค ำว่ำเคำรพ อยู่ที่
เคำรพขนำดไหน ศำสนำอนุมัติแค่ไหน ก็ต้องมำให้ค ำ
นิยำมของค่ำเคำรพ เคำรพอะไร ลักษณะกำรเคำรพ
เคำรพอย่ำงไร แค่ยืนตรงเท่ำน้ันเองไม่ใช่กำรกรำบสัก
หน่อย 
ผู้วิจัย : ทีน้ีพอมำถึงจุด ๆ น้ีมันก็จะมีอีกประเด็นนึง
ครับ เรื่องของกำรสงบน่ิง บำงสถำนที่บำงโรงเรียน
เขำก็จะมีกำรแนะน ำเวลำสงบน่ิงให้เรำนึกถึง หรือ
ระลึกถึงผู้มีพระคุณและก็พระผู้เป็นเจ้ำ โดยอ่ำนค ำว่ำ 
สุบฮำน้ัลลอฮฺ อัลฮัมดุลิ้ลละฮฺ อัลลอฮุอักบัร แล้วก็นึก
อยู่ในใจเสมอว่ำ เรำก ำลังท ำในสิ่งที่อัลลอฮฺตำอำลำ
ทรงใช้ อำจำรย์มองยังไงครับกับประเด็นน้ี สมควร
หรือไม่อย่ำงไรครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : เริ่มต้นก่อนนะครับ ในกำร
สงบน่ิงของลูกเสือก็คือกำรระลึกถึงผู้มีพระคุณ                
ซึ่งไม่ได้ผิดต่อหลักกำรของศำสนำอยู่แล้ว ส่วนกำรจะ
กล่ำวอะไรตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมก็เป็น
เทคนิคที่โน้มน้ำว และก็สำมำรถดึงผู้ที่ไม่เข้ำใจลูกเสือ
ว่ำเป็นกำรเพ่ิมศักยภำพในเรื่องของศำสนำ เป็นกำร
ปฏิบัติศำสนกิจอีกวำระหน่ึง หรือในมิติหน่ึง 
ผู้วิจัย : ที่น้ีอำจำรย์มองว่ำ กำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรีในสถำนศึกษำเรำเนียะ ที่ผ่ำนมำ
นอกจำกโรงเรียนอำมำนะศักด์ิแล้วเนียะโรงเรียน            
อื่น ๆ ที่อำจำรย์ได้มีโอกำสได้ไปเย่ียมชม ได้พูดคุย 
และก็ได้ไปร่วมกิจกรรมเนียะนะครับ อำจำรย์มองว่ำ
มีปัญหำอะไรหรือไม่ครับในด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ตอนน้ีที่สังคมเห็นชัดเจน
เลยก็คือ ลูกเสือจิตอำสำที่ไปช่วยท ำควำมสะอำด 
และไปช่วยบริกำรในช่วงฤดูฮัจญ์ซึ่งจะมีปัญหำใน
เรื่องขยะเพรำะว่ำญำติพ่ีน้องที่มำส่งฮุจญำญคนที่จะ
ไปท ำฮัจญ์ที่มหำนครมักกะฮฺ เมื่อมีคนเยอะมันก็มี
ขยะเยอะและอะไรที่มันสกปรก แต่ลูกเสือในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม ก็มีจิตอำสำที่จะมำช่วยท ำ
ควำมสะอำดและดูแลในช่วงฤดูกำลฮัจญ์ ซึ่งจะเห็นได้
ชัดเจนเลยว่ำได้มำบ ำเพ็ญประโยชน์จริง ๆ ซึ่งในเรื่อง
กิจกรรมลูกเสือไม่มีท่ีไหนท้วงติงในเรื่องน้ี 
ผู้วิจัย : แล้วประเด็นที่ว่ำในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
เมื่อกี้ น้ี  เช่น เรื่องกำรเปิ ดประชุมกอง ปิดกอง             
บำงโรงเรียนที่เข้ำใจก็ไม่มีปัญหำอะไร แต่โรงเรียนที่
ไม่เข้ำใจ หรือเป็นโรงเรียนของรัฐบำลที่มีนักเรียน
มุสลิมอยู่ หรือโรงเรียนเอกชนที่ไม่ใช่ของมุสลิมต้ังแต่
เดิมเนียะ มันก็จะมีปัญหำให้เห็นไมครับอำจำรย์ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ก็อย่ำงที่พูดไปเบื้องต้นว่ำ 
กำรเข้ำใจในกระบวนกำรของลูกเสือว่ำเขำเข้ำใจใน
ระดับใดของผู้ก ำกับ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ               
ถ้ำเข้ำใจคอนเซ็ปของกระบวนกำรลูกเสือจริง  ๆ                
ก็สำมำรถอธิบำยให้ผู้ปกครองนักเรียนให้เข้ำใจว่ำ
กิจกรรมลูกเสือมีอะไรในน้ัน อะไรที่ขัดต่อหลักกำร
ของศำสนำ ตรงไหนที่ท ำไม่ได้ ก็มำคุยกัน ก็จะได้
ปรับให้เข้ำกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  มันไม่ใช่ปัญหำ
ใหญ่ตรงน้ี ถ้ำเข้ำใจจริง ๆ ปัญหำที่มันเกิดก็คือกำรไม่
เข้ำใจมำกกว่ำ 
ผู้วิจัย : ที่น้ีอำจำรย์มีวิธีกำรแก้ไขอะไรยังไงกับปัญหำ
ที่มันเกิดข้ึน เช่น ผู้ก ำกับลูกเสือไม่เข้ำใจ ผู้ก ำกับ
ลูกเสือไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรของลูกเสือ 
แล้ วก็ ไป ขั ดกั บ ห ลั กก ำร ขอ งศ ำส น ำอิ ส ล ำม                   
อะไรประมำณน้ี อำจำรย์มีแนวทำงแก้ไขปัญหำน้ี
อย่ำงไรครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ลูกเสือเริ่มต้นต้องคนรู้จัก
ลูกเสือ ถึงจะเข้ำใจลูกเสือ คนที่ไม่พยำยำมเปิดใจที่
จะท ำควำมรู้จักลูกเสือ ท ำยังไงก็ยำกที่ เขำจะรับ
ลูกเสือเข้ำมำอยู่ในสถำนศึกษำอยู่ในตัวของเขำ               
ซึ่ งจริง  ๆ ค ำว่ำลูกเสือเนียะ ประชำชนทั่ วไปก็
สำมำรถเป็ นลู ก เสื อ ได้ เพ รำะ เป็ นกำรบ ำ เพ็ ญ
ประโยชน์ไม่ใช่จ ำกัดแค่นักเรียนอย่ำงเดียว ปัญหำ
ใหญ่เลยคือไม่เข้ำใจลูกเสือ ปัญหำใหญ่ น้ันคือปัญหำ
ใหญ่ ถ้ำพูดถึงบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม เมื่อก่อนเฉพำะศำสนำ เมื่อมีรัฐมำช่วย
อุดหนุนมำช่วยส่งเสริมโรงเรียนก็เจริญข้ึน สอนสำมัญ 
แล้วก็สอนเยำวชนสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้มันได้
เรียนศำสนำ และได้เรียนสำมัญอีกด้วยสำมำรถไปต่อ
ยอดไปประกอบอำชีพได้ กำรท ำควำมเข้ำใจลูกเสือก็
ต้องใช้วิธีเดียวกันน้ันแหละครับ คือ มำแนะน ำ แนะ
แนว ส่งเสริมให้สถำนศึกษำเข้ำใจว่ำ ลูกเสือจริง ๆ 
แล้วมันคืออะไร มีวำระอะไรแอบแฝง ซ่อนเร้นไม 
เพรำะลูกเสือมันไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่แล้ว คือเรื่อง
บ ำ เพ็ญ ประโยช น์  แ ต่ปัญ หำควำมเข้ำใจของ
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ประชำชนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้เรำเนียะ        
ยังมีควำมเข้ำใจที่คำดเคลื่อน ท ำให้กำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำจึงมีปัญหำ 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์คำดหวังขนำดไหนครับ เก่ียวกับ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมต้ังแต่น้ีไปจนถึงในอนำคต 
มองยังไงครับว่ำควำมคำดหวังเป็นยังไงครับเก่ียวกับ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ 
นิ สุ ไฮ มี   ระ เด่ น อ าห มั ด  : ค รั บ  ก็ ข้ึ น อ ยู่ กั บ
ผู้รับผิดชอบงำนลูกเสือในระดับสูง อำจจะเป็นคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ ถ้ำมีนโยบำยลงมำชัดเจนว่ำจะท ำ
อย่ำงไรให้คนไทยทั้งประเทศทุกหย่อมหญ้ำ ทุกภำค
ส่ วนของป ระ เทศ ไทยเข้ ำใจ ในกิ จก ำรลู ก เสื อ                   
มันก็จะต้องท ำควำมเข้ำใจจนได้นะแหละครับ หรือ
อำจจะมีงบประมำณมำส่งเสริมท ำควำมเข้ำใจกับ
กิจกำรลูกเสืออย่ำงจริง ๆ จัง ๆ ทุกเรื่องเลยครับ 
ผู้วิจัย : ครับต่อมำครับ จบในประเด็นที่ 2 มำคุยต่อ
ในประเด็นที่ 3 เลยนะครับอำจำรย์ ประเด็นที่  3 
เก่ียวกับเรื่องของพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีนะ
ครับ ท้ังในโรงเรียนเอย นอกโรงเรียนเอย ที่ไปจัดเข้ำ
ค่ำยพักแรมอะไรประมำณน้ีเนียะนะครับอำจำรย์ 
อำจำรย์มองว่ำสภำพกำรปฏิบัติจริงของโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมในด้ำนพิธีกำรอะครับ
อำจำรย์มองว่ำ กำรปฏิบัติตำมที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรี
ได้เสนอแนะมำกน้อยแค่ไหนครับอำจำรย์ 
นิสุ ไฮมี  ระเด่นอาหมัด  : ก็อย่ำงบริบทเริ่ม ต้น
โรงเรียนที่เข้ำใจลูกเสือแล้วก็สำมำรถท ำได้เต็มที่     
ส่วนโรงเรียนที่ยังคลุมเครือก็ยังไม่กล้ำรับมำเต็ม ๆ 
เขำก็ท ำได้เท่ำที่เขำรับได้ ในเรื่องกิจกรรมของค่ำย 
หรือกิจกรรมลูกเสือต่ำง ๆ เนียะส ำนักจุฬำรำชมนตรี
เองก็ เป็นผู้ ให้ ข้อ เสนอแนะ และ เป็ นผู้ รั บรอ ง               
ซึ่งตำมหลักกำรของศำสนำก็คือถือว่ำสมบูรณ์ที่สุด
แล้ว 
ผู้วิจัย : ต่อมำก็คือ อำจำรย์คิดว่ำ กำรด ำเนินพิธีกำร
ของลูกเสือและเนตรนำรีเมื่อสักครู่น้ีเนียะที่อำจำรย์
ได้กล่ำวไป ในปัจจุบันเนียะปัญหำมันยังมีอยู่ไมครับ 
เช่น กำรถวำยรำชสดุดี กำรวำงพวงมำลำ กำรเล่น
กิจกรรมรอบกองไฟ กำรลอดปำกเสือ กำรท ำแกรน
ฮำว อำเคร่ำ ข้ำจะท ำดีที่สุดอะไรเนียะ อำจำรย์มอง
ว่ำปัญหำอย่ำงน้ีมันยังมีไมครับอำจำรย์ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ก็อยู่ที่ค ำกล่ำว ส ำหรับบำง
กลุ่มที่เข้ำใจก็ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร ส่วนกลุ่มที่ยังไม่
เข้ำใจว่ำน่ี เป็นเพียงแค่วำจำ หรือค ำบำงค ำเรำ
สำมำรถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ค ำบำงค ำจริง  ๆ
มันไม่ใช่ประเด็นปัญหำมำกมำย แต่เมื่อมีคนมำสกิด
ในเรื่องน้ีก็ท ำให้เกิดประเด็นข้ึนมำ เพรำะว่ำมุสลิม
เนียะปัญหำใหญ่ของเขำก็คือ จะต้องปฏิบั ติตำม
หลักกำรของศำสนำอิสลำม ท ำแล้วต้องไม่ขัดต่อ
หลักกำรศรัทธำ ในเมื่อส ำนักจุฬำรำชมนตรีซึ่งเป็นที่
ยอมรับกันทั่วทั้งประเทศว่ำเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง
หลักกำรของศำสนำอิสลำม ได้ให้ค ำแนะน ำมำแล้ว 
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็ได้ผ่ำนกำรคัดกลอง คิด และก็
ดูอย่ำงเหมำะสมที่สุดแล้วว่ำไม่ขัดต่อหลักกำรของ
ศำสนำอิสลำมแน่ ๆ อยู่แล้ว ปัญหำก็จะเป็นควำม
เข้ำใจของบำงกลุ่มเล็ก ๆ เท่ำน้ันเอง เรำสำมำรถ
แก้ไขได้ ประเด็นหลัก ๆ ที่จะต้องแก้ไขเมื่อไหร่ที่
เยำวชนมุสลิมสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ มีระดับ
กำรศึกษำที่ถึงระดับมำตรฐำน ก็พอจะสำมำรถขจัด
ปัญหำเหล่ำน้ีให้หมดไปได้ด้วยดีครับ 
ผู้วิจัย : ที่น้ีอำจำรย์มองว่ำ วิธีกำรแก้ปัญหำของเรื่อง
พิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีโดยเฉพำะกำรเข้ำ
ค่ำยพักแรม กำรประชุมรอบกองไฟเอย กำรกล่ำวค ำ
ปฏิญำณ อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับด้ำนพิธีกำร
ในกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีเนียะครับ วิธีกำร
แก้ไขปัญหำน่ำจะเป็นอย่ำงไรครับอำจำรย์  
นิสุ ไฮมี   ระเด่นอาหมัด  : อย่ำงที่ ผม ดูลูก เสื อ
ต่ำงประเทศ เช่น  อินโดนี เซีย มำเลเซีย บู รไน                  
ก็มีลูกเสือ กิจกรรมทั้งหมดก็ไม่แตกต่ำงอะไรจำกเรำ 
ค ำปฏิญำณก็เหมือนกัน ใช้ ภำษำไทย ใช้ภำษำ
มำเลเซีย ภำษำอำหรับ ภำษำอะไรก็ไม่เห็นแตกต่ำง
กัน ปัญหำใหญ่เลยก็คือคนที่น่ีไม่รู้ คนที่เป็นลูกเสือ
คนที่เข้ำถึงลูกเสือเขำรู้ เขำถึงกำรจัด มุสลิมไม่กล้ำ
ใครจะบังอำจ เรื่องที่ผิดหลักศำสนำให้กับลูกศิษย์ 
เพรำะเขำต้องรับภำระรับผิดชอบตรงน้ัน 
ผู้วิจัย : ทีน้ีกำรแก้ไขปัญหำ จำกที่ฟังจำกอำจำรย์ได้
ให้กำรสัมภำษณ์มำเมื่อสักครู่น้ีเนียะ แสดงว่ำมันมี
กำรสื่อสำรที่คำดเคลื่อนระหว่ำงส ำนักจุฬำรำชมนตรี
เองกับประชำชนในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และก็
แม้กระทั้งส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติที่จะสื่อมำถึงผู้
ปฏิบัติ ทีน้ีวิธีกำรแก้ไขปัญหำลักษณะอย่ำงน้ีอำจำรย์
มองไปถึงอนำคตอย่ำงไรครับ หมำยถึง ค ำแนะน ำ
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ของส ำนักจุฬำรำชมนตรีมีต้ังแต่ปี 2541 แล้ว อันน้ี
ถ้ำนับเวลำก็ 10 กว่ำปีแล้วนะครับ ทีน้ีแสดงว่ำเขำ
ไม่ได้ศึกษำทำงด้ำนน้ี หรือว่ำเข้ำไม่ถึงข้อมูลเลยครับ
อำจำรย์ 
นิสุ ไฮมี   ระเด่นอาหมัด  : มันก็ เป็นไปได้หลำย
ประเด็นนะครับ ส่วนหน่ึงจำกจะเข้ำไม่ถึงข้อมูล               
อีกส่วนหน่ึงเรำไม่ได้มำพ่ึงถกกัน 3 ฝ่ำย 4 ฝ่ำย คณะ
ลูกเสือแห่งชำติ ส ำนักจุฬำรำชมนตรี ผู้บริหำร
สถำนศึกษำจำกโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมใน
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ แล้วผู้รู้ในพ้ืนที่ ที่รู้ใน
เรื่องของศำสนำท่ีเป็นที่เคำรพนับถือของคนในพ้ืนที่
สำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ถ้ำเขำมำถกกันหรือมำ
คุยกันเรื่องน้ีน่ำจะท ำให้ควำมเข้ำใจและหำข้อสรุป 
ยุติปัญหำทั้งหมดได้นะครับ  
ผู้วิจัย : ทีน้ีใกล้เกือบจะสุดท้ำยแล้วครับอำจำรย์ 
อำจำรย์คำดหวังอย่ำงไรกับกำรด ำเนินงำนทำงด้ำน
พิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีในอนำคตครับ
อำจำรย์ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ผมเองก็ถือว่ำเป็นลูกเสือ
คนหน่ึงที่เข้ำใจอะไรพอสมควร กำรคำดหวังของผม
มันจะไม่ได้ดีมันอยู่ที่เงื่อนไขของเวลำ ถ้ำให้เวลำและ
อดทนสักหน่อยโดยที่ไม่ไปเร่งรัดจนเกินไปถึงจุดนึงก็
คงจะเข้ำใจทั้งหมด 
ผู้วิจัย : คือ มีเพ่ิมเติมอยู่ว่ำ เมื่อกี้ฟังดูแล้วกำรติดต่อ
ประสำนงำน กำรท ำควำมเข้ำใจเนียะ อำจำรย์มอง
ยังไงกับเรื่องน้ีครับ เช่น ทำงส ำนักจุฬำรำชมนตรีมำท่ี
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
มำสู่เขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้วก็กระจำยสู่โรงเรียนแต่ละ
โรงเรียน ทีน้ีผมมองอีกมุมนึง เป็นไปได้ไมครับว่ำ
มุสลิมทั้งประเทศไทยมีทิศทำงและแนวทำงปฏิบัติทั้ง
เรื่องกำรแต่งกำย กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ลูกเสือสถำนศึกษำ และพิธีกำรของลูกเสือและ           
เนตรนำรี จะเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน อำจำรย์มอง
ถึงขนำดน้ีไมครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ต้องเข้ำใจค ำว่ำมุสลิมก่อน 
โดยหลักกำรของมุสลิมแล้ว มุสลิมต้องปฏิบัติไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ปัญหำของเรำก็คือ ระบบข้ำรำชกำร
ก็ดี ระบบที่เป็นอยู่ก็ดี ยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงเข้ำไป
ด้วยควำมบริสุทธิใจ ด้วยควำมจริงใจในกำรแก้ไข
ปัญหำต่ำง ๆ ยังมีข้อจ ำกัดในเรื่องของงบประมำณ 
เวลำ ก็คงต้องแก้เป็นเรื่อง ๆ ไปครับ แต่ถ้ำทุกส่วนมี
ควำมจริงใจที่จะแก้ไขปัญหำในเรื่องน้ีผมคิดว่ำคงใช้
เวลำไม่นำนก็คงแก้ไขได้โดยเร็ว  
ผู้วิจัย : อำจำรย์ครับ มีอีกประเด็นนึงครับ นอกจำก
สิ่งที่อำจำรย์ได้กล่ำวมำเมื่อสักครู่น้ีเนียะ เป็นไปได้ว่ำ
ถ้ำทำงส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ท ำเป็นคู่มือส ำหรับ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิม 
แล้วก็ต่อไปน้ีคนที่จะเป็นผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรี
ที่เป็นมุสลิมจะต้องมำอบรมคอร์ส สมมติ B.T.C.             
ก็เป็น B.T.C. ส ำหรับมุสลิมเฉพำะต่ำงหำกอำจำรย์
เห็นควรอย่ำงไรครับเกี่ยวกับเรื่องน้ี 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : จะว่ำดีมันก็ดี แต่จริง ๆ
แล้วลูกเสือทั้งประเทศไทยก็อยำกจะให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน ประเทศไทยเขำเรียกว่ำเป็นภำวะ
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม ไม่จ ำกัดว่ำลูกเสือ
น้ันจะเป็นแบบน้ันแบบน้ี ลูกเสือเป็นไปในแนวทำง
เดียวกันได้นะครับก็คือลูกเสือทุกคนต้องมีศำสนำ  
แต่ละศำสนำเขำก็ให้เกียรติศำสนำอื่น ๆ อยู่แล้ว               
ไม่จ ำเป็นจะต้องไปแยก เครื่องแบบมันก็เป็นแค่
เครื่องแบบ ลูกเสือถ้ำสำมำรถเข้ำถึงลูกเสือจริง  ๆ    
แค่ยกสัญลักษณ์ กำรชู 3 น้ิว เขำก็รู้แล้วว่ำพ่ีน้อง
ลูกเสือ หวังว่ำประเทศไทยต่อไปก็เพียงแค่กำรใช้
สัญลักษณ์ 3 น้ิวก็ถือว่ำน้ันคือลูกเสือของประเทศ
แล้ว 
ผู้วิ จัย : แสดงว่ำลูกเสือในระดับสำกลทุกอย่ำง
เหมือนกันทั้งหมดใช่ไมครับ แต่มันจะมีประเด็น
ปลีกย่อยที่มันมีศำสนำเข้ำไปยู่ในพิธีกำรของลูกเสือ
เท่ำน้ันเองใช่ไมครับ ที่จะต้องให้มันชัดว่ำ อันไหนเป็น
ของพุทธ อันไหนเป็นของลูกเสือสำกลประมำณน้ีใช่
ไมครับ ขออีกนิดนึงครับอำจำรย์ ข้อเสนอแนะ
ทั้งหมดทั้งมวลเนียะที่ผมได้สัมภำษณ์อำจำรย์เนียะ
อำจำรย์มีประเด็นไหนบ้ำงครับที่จะน ำเสนอนอกจำก
ข้อค ำถำมท่ีกล่ำวไปเมื่อสักครู่น้ีครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : ก็คือลูกเสือไม่ว่ำจะอยู่ที่
ไหน ถ้ำเขำเข้ำใจลูกเสือจริง ๆ จะไม่ก่อให้เกิดปัญหำ
อยู่แล้วครับ ท ำแบบที่ลูกเสือควรจะเป็นไม่ใช่มีวำระ
แอบแฝงหรือซ่อนเร้นในกิจกรรมลูกเสือ มำออกค่ำย
เพี ยง เพ่ื อหำโอกำสออกจำกบ้ ำน  เพี ยงแค่ ได้
สนุกสนำนไปกับเพ่ือนลูกเสือ เอำง่ำย ๆ ซึ่งลืมไปว่ำ
กำรออกมำปฏิบั ติกิจกรรมลูกเสือเนียะ เน้นเรื่อง
ระเบียบวินัย เรื่องควำมรักใคร่กลมเกลียว เรื่อง
ศำสนำให้มันมีครบที่เป็นลูกเสืออย่ำงบริสุทธิใจมันก็
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จะไม่มีปัญหำเกิดข้ึน ไม่ ว่ำเรำจะแต่งเครื่องแบบ
ลูกเสือแบบไหน ถ้ำเขำเป็นลูกเสือจริง ๆ เขำก็ต้องมี
ระเบียบวินัยในตัวอยู่แล้ว มีจิตอำสำในตัว ในกำรรัก
พวกพ้อง รักพ่ีน้องลูกเสืออยู่แล้ว ตรงน้ันก็ถือว่ำ
ส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีแล้ว
ครับ 
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองอีกจุดนึงที่ว่ำ สมควรมีไมครับ 
ว่ำจะต้องมีสถำบันกำรศึกษำที่ เป็นต้นแบบของ
ลูกเสือมุสลิม ประมำณน้ีอะครับ ทั้งเรื่องเครื่องแบบ 
เรื่องของกำรจัดกิจกรรม แล้วก็เรื่องของพิธีกำร 
หมำยถึงว่ำโรงเรียนอื่น ๆ สำมำรถมำดูงำนที่โรงเรียน
ที่อำจำรย์วำงไว้ สมมติครับอำจำรย์ สมควรมีไมครับ
ในอนำคตครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : มีโมเดลก็ต้องยึดหลักแรก 
คือ เป็นโมเดลที่เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนโดยเฉพำะ
ในกลุ่มของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและไม่
เป็นที่ขัดแย้งกับกิจกรรมลูกเสือโดยหลักใหญ่ถึงจะ
สร้ำงโมเดลข้ึนมำได้ ไม่ใช้สร้ำงโมเดลโดยที่คนอื่นเขำ
ไม่เห็นด้วยไม่อย่ำงน้ันเขำก็จะไม่มำดู โมเดลที่เรำ
ยอมรับอยู่คนเดียว เป็นโมเดลที่ ดีที่สุดมันจะต้อง
พิจำรณำจำกหลำย ๆ ส่วน หลำย ๆ มุม หลำย ๆ มิติ 
ทุก ๆ มิติที่เขำยอมรับได้ก็จะเป็นโมเดลที่ดีที่สุดครับ 
ถ้ำมีโมเดลดีขนำดน้ันทุกโรงก็จะต้องมำดู เพรำะทุก
โรงคอนเซปของกำรศึกษำก็คือ ท ำอย่ำงไรให้ลูกศิษย์
ได้ดี เจริญก้ำวหน้ำต่อไป ไม่ว่ำจะเรียนสำมัญหรือ
เรี ย น วิช ำอื่ น ๆ  เรี ย น ลู ก เสื อ ก็ เ ช่ น เ ดี ย วกั น                     
เป็นบุคลำกร หรือเป็นประชำชำติที่ ดี ต่อไปจำก
กิจกรรมที่เขำได้ปฏิบัติลูกเสือน้ีด้วย  
ผู้วิจัย : เรื่องสุดท้ำยแล้วครับ อินชำอัลลอฮฺ อำจำรย์
มองยังไงครับประเด็นที่ว่ำในอนำคตจะมีกำรจัดงำน
ชุมนุมลูกเสือมุสลิมทั้งประเทศ ซึ่งปัจจุบันจะมีงำน
ชุมนุมลูกเสือโรงเรียนเอกชนสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ห้ำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ แต่ในอนำคตเป็น
ระดับประเทศทุกภำคส่วน ภำคเหนือ ภำคอีสำน 
ภำคกลำง ภำคใต้ ไปร่วมชุมนุมเฉพำะมุสลิมอย่ำง
เดียวไปร่วมของกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือมุสลิม 
อำจำรย์มองอย่ำงไรครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : จริง ๆ ส่วนน้ันผมไม่เห็น
ด้วย ถ้ำเป็นเฉพำะลูกเสือมุสลิม เพรำะลูกเสือก็คือ
ลูกเสือไม่ควรแบ่งแยก เพียงแค่ท ำควำมเข้ำใจ และ
ให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องส่วนต่ำงของศำสนำ 
อิสลำมก็ให้เกียรติในส่วนพิธีกรรมของศำสนำพุทธ 
คริสต์ และศำสนำพุทธ คริสต์ ก็ให้เกียรติกำรปฏิบัติ
ศำสนกิจของศำสนำอิสลำม ตรงน้ันก็คือเรำคือพ่ีน้อง
ลูกเสือไม่มีกำรแบ่งแยกเรื่องศำสนำ จะเป็นลูกเสือ
มุสลิมแห่งประเทศไทยมันก็เกิดกำรแบ่งแยกที่ชัดเจน 
โอกำสที่จะเกิดกำรขุ่นเคืองกันหรือเป็นกำรแตกกัน
ออกมำค่อนข้ำงจะชัดเจนเกินไป มันไม่เหมำะสม 
เพรำะประเทศไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มันต้อง
อยู่ให้ได้โดยสังคมโดยรวม เรำก็อยู่ของเรำแบบน้ีอยู่
แล้วทุกศำสนำก็อยู่ด้วยกันดีในประเทศไทย ถ้ำมำจัด
กิจกรรมที่เห็นชัดเจนว่ำแบ่งส่วนน้ัน ส่วนน้ี ส่วนตัว
ผมไม่เห็นด้วยครับ 
ผู้วิจัย : นอกเหนือจำกที่พูดคุยกันมำทั้งหมดครับ
อำจำรย์ อำจำรย์มีไอเดียหรือข้อเสนอแนะเก่ียวกับ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือส ำรองกับเด็ก ๆ มุสลิมบ้ำนเรำ
ไมครับ 
นิสุไฮมี  ระเด่นอาหมัด : มุสลิมสำมจังหวัดชำยแดน
ภ ำค ใต้ เนี ยะ  ยั งอ่ อน ใน เรื่ อ งขอ งกำรศึ ก ษ ำ                      
เมื่อกำรศึกษำอ่อน ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำต่ ำ     
อย่ำงอื่นมันก็ ต้องปรับปรุงไปทั้งหมด ตรำบใดที่
กำรศึกษำไปถึงระดับนึงก็สำมำรถเปลี่ยนแปลงตัวเขำ
ให้ เห็นชัดเจนว่ำกำรเรียนหรือกำรศึกษำเนียะ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขำได้กว่ำเดิม ทุกเรื่องก็ดี
ไปหมด ไม่ว่ำกิจกรรมลูกเสือ กำรเรียน กำรใช้ชีวิตใน
สังคม กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยมิได้แบ่งแยก
ศำสนำหรือแบ่งแยกเหล่ำ แบ่งแยกใครเป็นใคร                
ถือคอนเซปเดียวกันก็คือเรำเป็นคนไทย พ่ีน้องร่วม
ประเทศ ตรงน้ันถือว่ำดีที่สุดแล้วครับ 
ผู้วิจัย : อันน้ีก็คือข้อเสนอแนะของอำจำรย์นิสุไฮมี  
ระเด่นอำหมัด ขอขอบคุณที่อำจำร ย์ได้ให้กำร
สัมภำษณ์ในเรื่องของสภำพกำรปฏิบัติจริงและควำม
คำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนสำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะ
ตอบแทน นอกจำกขอดุอำจำกอัลลอฮฺ (ซ.บ.) และ
ขอให้อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ให้อำจำรย์และครอบครัวมี
พลำนำมัยที่สมบูรณ์แล้วมีอำยุที่ยืนยำวในกำรท ำ         
อิบำดะฮฺต่ออัลลอฮฺ (ซ.บ.) และขอให้อัลลอฮฺ (ซ.บ.) 
ตอบแทน ในควำมรู้ ขอ งอำจ ำร ย์ ด้ วยนะค รับ                      
วะบิ้ลลำฮิ เตำฟีก วัลฮิดำยะฮฺ วัสลำมุอำลัยกุม            
วะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิ วะบำรอกำตุฮฺ 
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รายละเอียดในการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
ผู้วิจัย : บิสมิลลำฮิรเรำะฮฺมำนิรรอฮีม อัลหัมดุลิล
ลำฮิร็อบบิ้ลอำลำมีน วัสสอลำตุวัสลำม อำลำรอสูลิล
ละห์  วะอำลำอำลีฮี  วะเสำะฮฺบิ ฮี วะมั ลวำละฮฺ            
อัสลำมุอะลัยกุมวะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวะบำรอกำตุฮฺ 
ครับ  ก่อนอื่นผมต้องขอแนะน ำตัวก่อนนะครับ                
ผมชื่อ ว่ำที่ ร.ต.อำทิตย์  นูระบ๊ำฟ ซึ่งเป็นนักศึกษำ
ระดับปริญญำโท สำขำกำรบริหำรและกำรจัดกำร
ก ำร ศึ ก ษ ำอิ ส ล ำ ม  วิ ท ย ำลั ย อิ ส ล ำม ศึ ก ษ ำ 
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี                 
ซึ่งวันน้ีเองเนียะผมก็จะมำสัมภำษณ์อำจำรย์นะครับ 
เกี่ยวกับ สภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังใน
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี ซึ่งกำรสัมภำษณ์ในครั้งน้ีเนียะ
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมภำษณ์ควำมคิดเห็น แล้วก็
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งก็เป็นอำจำรย์น่ี
แหละครับ ที่มีต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงและควำม
คำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีในปีที่ผ่ำนมำอะนะ
ครับ และกำรสัมภำษณ์ในครั้งน้ีก็จะมี 3 ตอนด้วยกัน 
ตอนที่ 1 คือ สถำนภำพของผู้ให้สัมภำษณ์นะครับ 
ตอนที่ 2 คือ ควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่มีต่อสภำพ
กำรปฏิบัติจริงและควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปัตตำนี และข้อที่ 3 คือ ข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่มี
ต่อกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีนะครับ ทีน้ี
เบื้องต้นก็ขอให้อำจำรย์ได้แนะน ำตัวเล็กน้อยครับ 
เรียนเชิญครับ   
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : วะอัยกุ                
มุสลำมวะเรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิวะบำรอกำตุฮฺ ผมชื่อ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อับ ดุล เรำะฮ์มำน ฟูอั ด อำลมู ฮัมมั ดอำลี  เป็ น
เลขำนุกำรมูลนิธิเพ่ือกำรศึกษำโรงเรียนสตรีพัฒน
ศึกษำ อยู่ที่กรือเซะนะครับ ต ำแหน่งอีกทำงนึงก็เป็น 
เจ้ำหน้ำที่ลูก เสือของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
ปัจจุบันยังเป็นเลขำธิกำรสโมสรลูกเสือมุสลิมจังหวัด
ปัตตำนีด้วยครับ  
ผู้วิจัย : ปัจจุบันอำจำรย์ด ำรงต ำแหน่ง เลขำธิกำร
สโมสรลูกเสือมุสลิมจังหวัดปัตตำนี จบกำรศึกษำ
ระดับไหนครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ปริญญำ
โทครับ 
ผู้วิ จัย : กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะนะครับมันมี
ปั ญ ห ำห ลั ก  ๆ  3 เรื่ อ ง ด้ วยกั น  คื อ  เรื่ อ งขอ ง
เครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี 
เรื่องกำรจัดกิจกรรมในสถำนศึกษำ และเรื่องของพิธี
กำรอะไรประมำณน้ีอะนะครับ อำจำรย์มองว่ำสภำพ
กำรปฏิบัติจริงในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
เนียะปฏิบั ติ เป็นไปตำมข้อเสนอแนะของส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีไมครับ  
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ในเรื่อง
ของเครื่องแบบน่ี อันที่จริง เครื่องแบบ เครื่องหมำยน่ี
มันเป็นสิ่งที่ครูลูกเสือและเนตรนำรี และลูกเสือและ
เนตรนำรีเองก็มีปัญหำ ทีน้ีเวลำกำรเรียนกำรสอน  
จริง ๆ ผมมองว่ำโรงเรียนได้มีกำรเรียนกำรสอน
ลูกเสือจริง ๆ น่ีก็ เขำก็ยังไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีได้อย่ำงเต็มร้อย และเรื่อง
เครื่องหมำยของลูกเสือน่ำจะเป็นประเด็นหลังของ
กำรยอมรับไม่ยอมรับลูกเสือ  
ผู้ วิ จัย  : เหมื อน ว่ำ โรง เรียน น้ี แต่งอี กแบบ นึ ง 
โรงเรียนน้ีแต่งกำยอีกแบบนึง อะไรประมำณ น้ี 
อำจำรย์มองว่ำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
ถอดเทปการสัมภาษณ์ 
 
ผู้ให้สัมภาษณ์ 
     1) นำยอับดุลเรำะฮ์มำน ฟูอัด อำลมูฮัมมัดอำลี ต ำแหน่ง เลขำธิกำรสโมสรลูกเสือมุสลิมจังหวัดปัตตำนี  
     สถำนท่ีให้สัมภำษณ์     ร้ำนอำหำรแอ๊ดโฮม   
     สัมภำษณ์เมื่อ    วันอำทิตย์ ท่ี 13 เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2560 
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ของเรำเนียะ ทุกวันน้ีแต่งเครื่องแบบเป็นไปตำมที่
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีไมครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : หมำยถึง 
แบบที่ใส่ขำสั้นขำยำวนะหรอ 
ผู้วิจัย : เหมือนว่ำส ำนักจุฬำรำชมนตรีแนะน ำให้ใส่
เป็นขำยำว ซึ่ งผู้ชำยเรำจะไม่ค่อยเห็นปัญหำสัก
เท่ำไหร่ ของผู้หญิงบำงโรงเป็นชุดแซกยำว บำงโรงใส่
สองท่อน บำงโรงเอำเสื้ออกนอกกระโปรง บำงโรงเอำ
เสื้อใส่ในกระโปรง บำงโรงใส่ผ้ำคลุมแต่ใส่เสื้อแขนสั้น 
อำจำรย์มองว่ำกำรแต่งเครื่องแบบของเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะ เป็นไปตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้เสนอแนะ
มำกน้อยแค่ไหนครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : โรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมนะ โดยทั่วไปแล้วก็ปฏิบัติ
ตำมนะ โรงเรียนที่มีกำรสอนจริง แต่ว่ำส่วนหน่ึงที่เขำ
ยังไม่เข้ำระบบ ไม่ชอบที่จะมำแต่งตัว ไม่มีกำรเรียน
กำรสอนตรงน้ัน ตรงน้ันจะเป็นเปอร์เซ็นที่เยอะกว่ำ 
แต่ว่ำโรงเรียนที่เขำใส่ เขำจะอิงตำมข้อเสนอแนะของ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีโดยภำพรวม 
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มองยังไงครับว่ำ แต่ละที่แต่งกำย
แบบน้ี บำงโรงแต่งแบบน้ี ปัญหำมันเกิดจำกอะไร
ครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : เรื่องกำร
แต่งกำยยูนิฟอร์มผมมองว่ำ อันน้ีตัวผมเองไม่ได้มี
พ้ืนฐำนที่น้ีโดยก ำเนิด แต่ว่ำวิธีคิดอะไรมันก็มี อำจจะ
มีควำมคิดในฐำนะที่เป็นคนนอกอยู่เล็ก ๆ กระผมก็
พ้ืนเพเดิมอยู่ทำงหนอกจอก ก็ในเรื่องกำรยอมรับ
เรื่องเครื่องแบบ กำรแต่งกำยในวงกำรข้ำรำชกำรเอง
ของครูเนียะก็มีหลำยดีไซน์ ก็มองว่ำเขำยังไม่ให้
ควำมส ำคัญกับเรื่องเครื่องแบบสักเท่ำไหร่ ฉะน้ันพอ
มำจับเรื่องลูกเสือซึ่งเป็นประเด็น อย่ำงโน้นก็ได้ อย่ำง
น้ีก็ได้เขำก็ยังไม่น่ิง เพรำะเรื่องน้ีเนียะถ้ำจะเอำให้
เป็นหน่ึงเดียว ก็รูปแบบที่เรียกว่ำยูนิฟอร์มจริง ๆ คง
ต้องให้ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติประกำศให้ เป็น
ทำงกำรเลย ว่ำต้องเป็นหน่ึงเดียวเท่ำน้ัน ผู้หญิงต้อง
แบบน้ีเท่ำน้ัน มันก็จะมีน้ ำหนักกว่ำ เป็นยูนิฟอร์ม
นิดนึง ครำวน้ีมันอยู่ในสภำพว่ำ เป็นค ำวินิจฉัยของ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีประมำณน้ีครับ  
ผู้วิจัย : ทีน้ีอย่ำงที่เรำเห็นอยู่ในปัจจุบันน้ีนะครับ 
อำจำรย์มองว่ำ บำงโรงก็ใส่ผ้ำคลุม ใช่หมวกทับอีก
ทีนึง มันสื่อถึงกำรสื่อสำรระหว่ำงครูที่สอนลูกเสือเอง
กับองค์ควำมรู้ที่เขำมีอยู่อะไรอย่ำงน้ี ปัญหำมันเกิด
จำกส่วนน้ีด้วยหรือไม่อย่ำงไรครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : คือเอำละ 
เรื่องผ้ำคลุม แน่นอนชัดเจนว่ำ ก็ยังดีใจว่ำเขำยังรู้
เรื่องว่ำเด็กจะต้องคลุมผ้ำ ไม่ ถึงกับเลยเถิดไปว่ำ
จะต้องถอดผ้ำคลุมเพ่ือจะใส่หมวกอย่ำงเดียว อย่ำงน้ี
คือควำมดี ด้วยควำมที่อำจจะเป็นผู้บริหำรหรือครู
ลูกเสือในโรงเรียน วัลลอฮุอะลัมนะ แต่ว่ำผมคิดว่ำ
น่ำจะไม่ใช่มุสลิมหรือเป็นมุสลิมแต่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องสัก
เท่ำไหร่ ก็เลยให้ใส่หมวกทับผ้ำคลุมอะไรอย่ำงน้ี มันก็
เลยกลำยมำเป็นภำพที่ออกมำเป็นอย่ำงน้ัน ถ้ำคนที่
เขำรู้จริง ๆ และรู้จักลูกเสือ และรู้ข้อเสนอแนะของ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีอย่ำงน้ี มันก็คงไม่ท ำ เป็นอย่ำง
น้ันมำกกว่ำ 
ผู้วิจัย : ที น้ีปัญหำที่ เรำได้พบกันทุกวันน้ีน้ีเนียะ             
กำรแต่งกำยก็ดี กำรแต่งเครื่ องแบบก็ดี ทั้ งของ
นักเรียนเอง ท้ังของผู้ก ำกับ ปัญหำที่เรำได้พูดไปเมื่อ
สักครู่ น้ีอำจำรย์มีวิธีกำรแก้ไขปัญหำในลักษณะน้ี
อย่ำงไรครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : ก็ถ้ำใน
โรงเรียนเนียะ เรื่องเครื่องแบบหรือเรื่องเครื่องแต่ง
กำยเนียะก็มำว่ำที่หลักกำร ตอนน้ีมันยังไม่ เป็น
ประกำศของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ถ้ำในระดับ
โรงเรียนเนียะ ผู้บริหำรก็ควรจะต้องชัดเจนว่ำจะเอำ
แนวทำงใดแนวทำงหน่ึง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ทำงกรณี
ของเมื่อกี้น้ีที่ยกตัวอย่ำงในเรื่องของผ้ำคลุมกับหมวก
ก็ควรจะเอำเรื่องของหลักกำรของศำสนำ และไม่ควร
ท ำให้มันเป็นสิ่งที่ ต้องผิดกับหลักกำรของศำสนำ            
เรำเองก็ต้องเป็นแบบอย่ำง เพรำะลูกเสือเองก็เป็น
กระบวนกำรศีลธรรมภำคปฏิบัติมันก็ไม่ควรจะขัดต่อ
หลักกำรของศำสนำใด ๆ 
ผู้วิจัย : คือที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเขำเสนอแนะมำว่ำ 
ให้ใส่ผ้ำคลุมแทนหมวกและผ้ำผูกคอใช่ไมครับ คือ 
ตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักจุฬำรำชมนตรีที่เสนอแนะ
กับส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติและอนุญำตให้มุสลิม
ผู้ ห ญิ ง  แ ต่ ว่ ำห นั งสื อกฎ กระทรวงที่ เกี่ ย วกั บ
เครื่อ งแบบ เนียะ  มันก็อ นุ โลม เฉพำะนัก เรียน                  
แต่ปรำกฏว่ำ ผู้ก ำกับลูกเสือที่ เป็นผู้หญิงไม่ได้มี
ระเบียบที่ชัดเจน ก็ในปัจจุบันเรำก็จะเห็นครูที่เป็น
ผู้หญิงที่สอนลูกเสือก็จะใส่ผ้ำคลุมด้วย และก็ใส่หมวก
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ปีกด้วยอีกชั้นนึงเนียะ อำจำรย์คิดว่ำจะมีแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำน้ีอย่ำงไรครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ก็ถ้ำเขำ
เป็ น มุ ส ลิ ม  แล ะ เข ำ เข้ ำ ใจ ข้อ เส นอ แนะขอ ง                 
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีและฮิกมะฮฺของมันแล้วเนียะ               
ว่ำท ำไมถึงต้องมีข้อเสนอแนะออกมำแบบน้ี เขำก็ไม่
ค ว ร ท ำ  เพ ร ำ ะ ถ้ ำ เข ำจ ะ เป็ น ลู ก เสื อ ส ำ นั ก
จุฬำรำชมนตรีมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องลูกเสือ            
ถ้ำเขำจะไม่เลี่ยงบำลีเขำก็คือลูกเสือ แต่เขำเป็นครู
ลู ก เสื อส ะ ด้วยซ้ ำ ไป  จ ริ ง  ๆ  เขำ ต้อ งแต่ ง เป็ น
แบบอย่ำงสะด้วยซ้ ำไป ถ้ำเขำยังใส่อยู่ก็อำจจะเป็น
เพรำะเขำอยำกใส่ หำกเป็นเพรำะว่ำเขำอยำกใส่ก็
แ ส ด ง ว่ ำ เข ำ ไม่ ใส่ ใจ ต่ อ ค ำ ส อ น ขอ งศ ำส น ำ 
เพรำะฉะน้ันส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็ไม่ ได้ เข้ำมำ
เก่ียวข้องกับกำรที่เขำอยำกใส่ และทีน้ีก็เหมือนกับว่ำ
เขำใส่หมวกไปเที่ยว เขำก็ใส่ มันก็เป็นเรื่องของเขำ
อะนะ  
ผู้วิ จัย  : ที น้ีอำจำรย์มองว่ำในอนำคตอำจำรย์
คำดหวังอย่ำงไรกับเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนำรี
ในอนำคตที่อำจำรย์คำดหวังไว้ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ถ้ำพูดถึง
ควำมคำดห วังอะนะ มัน เลยไปถึง ข้ันว่ำ คิดว่ำ
เครื่องแบบเนียะ ไม่ใช่ลูกเสือมุสลิม ผมว่ำลูกเสือ          
จริง ๆ เนียะ ลูกเสือไทยเนียะค่อนข้ำงที่จะหำกินกับ
เครื่องแบบได้ยำกมำกด้วยกับเครื่องแบบขำสั้น ถำม
ว่ำเด็กเนียะหำกไปสัมภำษณ์ดูนะ ก็จะประมำณว่ำ
เด็กกำเฟรเนียะ หรือเด็กมุสลิมเนียะชอบ ไมกับ
เครื่องแบบ ถ้ำบอกว่ำเขำสำมำรถใส่ขำยำวได้ ผมก็
เชื่อว่ำเขำก็จะเลือกใส่แบบขำยำว เพรำะกิจกรรมมัน
บังคับอยู่แล้ว แล้วทีน้ีเองเนียะเครื่องแบบยังไม่จูงใจ
ให้ เขำอยำกใส่  มั น ยั งไม่ ผิ ดที่ ใค ร ฉะ น้ัน เรื่ อ ง
เครื่องแบบเนียะ ต้องปฏิรูปกันยกใหญ่  
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองไปถึงข้ันไหนครับ ว่ำจะต้อง 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : อำจจะมี
เสื้อตัวเดียว อันน้ีที่เคยคิด ว่ำอำจจะเป็นเสื้อตัวเดียว
เสื้อก็อำจจะเป็นเสื้อแนวน้ีแหละ จะใส่กับกำงเกง
อะไรก็ได้ แต่เป็นสีน้ ำเงินกรม ให้สีมันแม็ชกันและดู
เป็นยุคสมัย หรืออำจจะเป็นกำงเกงยีนก็ได้ อันน้ี
ยกตัวอย่ำงคล้ำย ๆ กับลูกเสืออเมริกำ แต่จะเป็นเสื้อ
แขนยำว แต่เวลำใส่ให้ใส่ในกำงเกงนะ (ลูกเสือโต) ถ้ำ
ลูกเสือเล็กก็ใส่แขนสั้น แต่เป็นกำงเกงยีน  
ผู้วิจัย : ในกรณีผู้หญิงอำจำรย์มองยังไงครับกับควำม
คำดหวัง 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ผู้หญิงถ้ำ
มองบริบทบ้ำนเรำแล้วเนียะ ท้ังภำพรวมของโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะ บำงโรงใช้ผ้ำคลุม
ยำว บำงโรงใช้ผ้ ำคลุมใหญ่  ที น้ี ในเรื่อง น้ี เนียะ                
เสื้อเนียะแทบไม่ต้องไปยุ้งกับเขำมำก แต่ถ้ำจะใส่ก็ใส่
เป็นชุดกูรงเสียเลย มันก็จะปิดได้อย่ำงมิดชิด 
ผู้วิจัย : ก็หมำยถึงว่ำเป็นชุดแซกแยวประมำณน้ัน 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : ชุด
อำจจะแซกหรือไม่แซกแล้วแต่ดีไซน์ มัธยมต้นอำจจะ
เป็นเสื้อกูรง มัธยมปลำยอำจจะเป็นเสื้อบำยะฮฺ ทีน้ี
ถ้ำจะเป็นเด็กเล็กลงมำหน่อยอำจจะเป็นเสื้อกระโปรง 
แต่โดยภำพรวมโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
ส่วนใหญ่ผ้ำมันจะยำว เสื้อจึงไม่ได้เน้นมำก ถ้ำจะเน้น
ก็จะเป็นเสื้อที่ปกปิดมิดชิด ซึ่งในเรื่องของกำรติด
เครื่องหมำยแทบจะไม่มีเลย อำจจะมีเข็มกลัดเป็นชื่อ
เป็นอะไรอย่ำงน้ีนะ จะเป็นสีไปก็ได้แล้วแต่หมู่เหล่ำ 
ผู้ วิ จั ย  : อะไรป ระมำณ น้ีอะนะ ใน เรื่ อ งขอ ง
เครื่องแบบคร่ำว ๆ มำสู่ประเด็นที่ 2 ในเรื่องของกำร
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี อำจำรย์มองว่ำ
สภำพกำรปฏิบัติจริงของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมในปัจจุบันให้ควำมส ำคัญมำกน้อยแค่ไหนกับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : ใน
ปัตตำนีเนียะ เริ่มมีมำกข้ึน เริ่มมีครูให้ควำมส ำคัญ
มำกข้ึน จุดที่ส ำคัญที่สุดเท่ำที่เห็นเนียะ ครูเริ่มแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือให้ เห็นบ้ำง แล้วรู้ค่อนค่ำงข้ำง
ชัดเจนว่ำไม่ใช่ครูสังกัดอื่น โดยเริ่มจำกเรื่องของ
เครื่องแบบ เรื่องดีไซน์กำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
ของครู แล้วก็นักเรียนก็เริ่มจะเยอะข้ึนอีกด้วย 
ผู้วิจัย : สภำพควำมเป็นจริงก็คือ กำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรี เริ่มดีข้ึน เริ่มมีข้ึน เริ่มมีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นเรื่ องเป็นรำวมำกข้ึน                  
ที น้ีอำจำรย์มองว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี มีปัญหำไมครับที่เขำ
จัด ๆ กันอยู่ 
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อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ช่วงปี 59 
ที่ผ่ำนมำ เขำจะมีช่วงลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ มันก็
ถูกเอำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ
ค่อนข้ำงเยอะข้ึน เพ่ิมกำรเรียนรู้ทักษะหลำย ๆ อย่ำง
ได้สบำยมำก ทีน้ีมันข้ึนอยู่กับโรงเรียนด้วยว่ำเขำมี
ควำมพร้อมและองค์ควำมรู้มำกน้อยแค่ไหน ประยุกต์
เป็นหรือไม่ 
ผู้วิจัย : ปัญหำที่เกิดข้ึนในโรงเรียน อย่ำงเช่น กำร
เปิดกอง กำรใช้ค ำพูดว่ำ กองเคำรพธงชำติอะไรอย่ำง
น้ีอะครับ บำงโรงเรียนก็มองว่ำ มันไปขัดต่อหลักกำร
ของศำสนำ แล้วก็กำรสงบน่ิงมันจะเบี่ยงเบนไปใน
เรื่องของกำรศรัทธำหรือไม่อย่ำงไร อำจำรย์มอง
อย่ำงไรกับประเด็นน้ีครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : อยู่ที่
โรง เรี ยน ว่ำ เขำเข้ำใจลู ก เสื อมำก น้อยแค่ ไห น                  
เขำเข้ำใจลูกเสืออย่ำงไร เข้ำใจลูกเสือไทย เขำจะปิด
ประตูต้ังแต่เริ่มต้นในเรื่องของกำรท ำควำมเข้ำใจที่
ถูกต้อง แต่ว่ำถ้ำเข้ำใจลูกเสือ เหมือนลูกเสืออำหรับ
หรือลูกเสือที่เป็นลูกเสือสำกลเขำก็จะเข้ำใจฮิกมะห์
ของมันในแต่ละอย่ำง แต่ว่ำถ้ำเขำติดขัดกับเรื่อง
ลูกเสือไทย ผมเชื่อว่ำหลำยโรงเรียนเริ่มกลับมำใส่ชุด
เครื่องแบบเขำคงไม่ท ำ ทีน้ีคนที่ท ำเขำคงมีควำมเห็น
มันน่ำจะรวมเด็กได้ มันน่ำจะสร้ำงวินัยให้กับเด็กได้ 
โดยที่ผ่ำนมำกระบวนกำรของมัน 
ผู้วิจัย : ส ำหรับในแต่ละโรงเรียนมันก็จะมีปัญหำใน
ลักษณะน้ีที่เกิดข้ึน อำจำรย์พอจะมีแนวทำงกำรแก้ไข
กับกลุ่มคนที่มีทัศนคติอย่ำงน้ีอย่ำงไรบ้ำงครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : คือถ้ำใน
ระดับครูผู้ปฏิบัติเนียะ ผมเชื่อว่ำ ครูส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติ
ตำมผู้บริหำรหรือตำมนโยบำย  คือ ถ้ำในระดับ
นโยบำยระดับผู้บริหำรมำน่ังคุยกันว่ำ น ำร่องจัด
กิจกรรมแบบน้ีอะไรยังงี้ แล้วก็ออกมำเป็นแนวทำง 
เป็นกลุ่ม เครือข่ำยต่ำง ๆ สช.อ ำเภอก็มำคุยกัน 
โรงเรียนที่มีควำมพร้อมก็ท ำก่อน เรื่องเครื่องแบบถ้ำ
ยังไม่มี ส ำหรับผมนะ เรื่องเครื่องแบบเอำไว้ทีหลังก็
ได้ ควรเน้นในเรื่องกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็น
เรื่องของควำมพร้อม อยำกให้มีเรื่องของหลักกำร
ลูกเสือหลัก ๆ หลักกำรเปิดกอง หลักกำรสอน โดยใช้
กระบวนกำรหมู่ ระบบหมู่ โดยเน้นสิ่งเหล่ำน้ีไปก่อน 
เครื่องแบบเนียะเอำไว้ให้พร้อมหรืออำจจะมีสัก
เดือนนึง สัก 3 วัน 4 วัน เนียะ แต่ว่ำในบริบทของ
โรงเรียนเอกชนนะ 
ผู้วิ จัย : ที น้ีอำจำรย์คำดหวังกับกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมมำกน้อยแค่ไหน 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : จริง ๆ 
มันใช้ได้ผลตลอดเลยนะ ไม่จ ำเป็นต้องใช่เวลำที่เรียน
ลูกเสือหรอก สำมำรถประยุกต์ใช้ได้ในทุก ๆ วิชำ               
ทีน้ีข้ึนอยู่กับครูผู้สอนว่ำเขำจะเอำไปอธิบำยยังไง             
ย่ิงเด็กนักเรียนเป็ นหลัก พัน สองพันคน ถ้ำใช้
กระบวนกำรหมู่มันก็จะมำทดแทนกระบวนกำรสภำ
นั ก เรี ย น อ ะ ไร ต่ อ อ ะ ไรห รื อ ไป คู่ กั น เล ย ก็ ไ ด้                    
โดยเอำกระบวนกำรหมู่เข้ำไปใส่ 
ผู้วิจัย : แล้วอำจำรย์คิดว่ำในอนำคตต่อไปกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีแบบมุสลิมจะดีข้ึน
กว่ำเดิมหรือว่ำจะยังไงในมุมมองของอำจำรย์ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : หลัง ๆ 
มำน้ี สช. ได้จัดโครงกำรโดยให้ผู้บริหำรเข้ำร่วมกำร
อบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือให้กับผู้บริหำรโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังห วัดปัตตำนี  ส่วนใหญ่ ก็ จะผ่ำนกำร
ฝึกอบรมมำแล้ว เรื่ องลูก เสื อนะ จนมำถึงรอง
ผู้อ ำนวยกำร ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร แล้วหัวหน้ำฝ่ำย 
ต่ำง  ๆ  มำก ย่ิง ข้ึน  ผู้ บริหำรที่ รับ รู้ เรื่ อ งลู ก เสื อ                
และก็มองว่ำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นสิ่งที่บังคับ
และมันสำมำรถประยุกต์เอำอิสลำมเข้ำไปใส่ได้                
แล้วก็ไม่ได้ขัดอะไรกับอิสลำม ถ้ำเอำมำปรับใช้แบบรู้
เรื่อง  
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองไปถึงกำรจัดอบรมผู้บริหำร          
จัดอบรมครู แล้วก็เอำครูปฏิบัติพร้อมกับนักเรียน 
อำจำรย์มองอย่ำงไรถ้ำอนำคตอำจจะมีคู่มือกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีที่เป็นไปตำมหลักกำร
ของศำสนำอิสลำม อำจำรย์มองอย่ำงไรบ้ำงครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : ต้องมี
ครับ ต้องมี ที่เรำใช้อยู่เนียะ เป็นแนวทำงหรือคู่มือ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีแบบลูกเสือไทย 
ตำมหลักสูตรของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ซึ่งตัวน้ี
เหมือนคู่มือ เหมือนแบบเรียน หรือคู่มือครูมันก็ต้องมี
แบบเรียน ถ้ำแบบเรียนคู่มือครู หลักสูตรตัวที่เรำใช้
อยู่มันก็มำจำกส่วนกลำง ทีน้ีตัวบริบทของจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ โดยเฉพำะโรงเรียนเอกชนสอน
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ศำสนำอิสลำม แล้วก็สำมำรถเอำรำยละเอียดต่ำง ๆ 
มำอะแด็ป แอปไพลได้ เช่น วิชำพิเศษ จริง ๆ แล้ว 
โครงสร้ำงหลักสูตรของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ              
ก็สำมำรถเอำเรื่องกำรท่องจ ำอัลกุรอำนมำใส่ได้             
ส่วนของวิชำนักเทศน์ แต่ว่ำส่วนกลำงเขำมองไม่เห็น
หรอก เพรำะโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสำมัญ 
ใครจะมำท ำเรื่องน้ีซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมำก ถ้ำต่อไป
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจับกลุ่มกัน             
แล้วบูรณำกำรเอำหลักกำรเรื่องน้ีมำและเป็นกำร
เสริมแรงโดยกำรให้เครื่องหมำยด้วย มันเป็นสิ่งที่
ก่อให้ เกิดกำรพัฒนำเยำวชน ตำมเป้ำหมำยของ
ลูกเสือ ลูกเสือก็ได้แต้มของคนที่เรียนในวิชำลูกเสือ
เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกันมุสลิมก็ไม่ได้หันออกไปนอก
หลักกำรของศำสนำด้วย ก็แสดงให้เห็นถึงควำมเป็น
เน้ือเดียวกัน โดยไม่ได้แยกว่ำศำสนำก็ศำสนำ ลูกเสือ
ก็ลูกเสือ โดยใช้หลักกำรลูกเสือมำปรับใช้ โดยไม่ใช่
เซ็คคูล่ำเหมือนดังปัจจุบัน  
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มองไปถึงกำรอบรม เช่น B.T.C. 
A.T.C. เป็ น ไปตำมที่ ว่ำมี วิทยำกรที่ เป็ นมุ ส ลิ ม                  
แล้วก็อบรมครูที่ เป็นมุสลิมไปในแนวทำงลูกเสือ
อิสลำม อำจำรย์มองอย่ำงไรกับประเด็นน้ี สมควรที่
จะมีไมครับในอนำคต 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ครูผู้สอน
จริง ๆ แล้วเมื่อเขำมีวิธีกำรสอนหรืออะไรใหม่ ๆ เข้ำ
มำเนียะ ผมว่ำจ ำเป็นทุก ๆ วิชำ และลูกเสือก็จ ำเป็น
เพรำะว่ำหำกมีแต่หลักกำร แต่แนวทำงกำรปฏิบัติมัน
เปลี่ยนก็สมควรให้เขำมำกระตุ่นในกำรน ำมำใช้ 
ผู้วิจัย : ส่วนใหญ่อบรม B.T.C. สไตล์แบบลูกเสือ
แบบทั่ว ๆ ไป แต่ในพ้ืนที่บริบทสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้อยำกให้เป็นเฉพำะกิจเลยหรือเปล่ำ ว่ำกำร
อบรม B.T.C. ส ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม ก็ให้เป็นแนวทำงของลูกเสือมุสลิมอะไรอย่ำง
น้ี ถ้ำเป็นไปได้ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : คืออย่ำง
น้ี ผมมองว่ำคนที่ผ่ำนมำแล้วกับกำรอบรม B.T.C. 
แบบทั่วไป B.T.C. ทั่วไปไม่ได้หมำยควำมว่ำ B.T.C. 
แบบลูกเสือไทย อันน้ันถ้ำผ่ำนไปแล้วเรำก็ไม่ต้องมำ
น่ังจัดอบรมใหม่ ส่วนคนที่ยังไม่ผ่ำน แนะน ำว่ำควร 
และ ต่อไปส ำนักงำนลูก เสื อแห่ งชำติค วรจะมี
หมำยเลขพิเศษหรืออะไรก็ตำม เช่นเรื่องของวุฒิบัตร
หรือหลักสูตร เฉพำะที่ ให้ควำมส ำคัญกับเรื่อง น้ี              
แต่ส ำห รับคนที่ ผ่ ำน B.T.C. มำแล้วหรือ A.T.C. 
หรือวู๊ดแบ๊ดแล้ว ควรมีหลักสูตรควำมรู้ทั่วไปที่เป็น
หลักสูตรวันเดียวเพ่ิมเติมเข้ำมำ เรื่องของศำสนำว่ำ
อะไรได้ อะไรไม่ได้ แล้วไม่ใช่อบรมเฉพำะมุสลิม 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้            
ไม่น้อยเลยที่ครูไทยพุทธต้องมำสอนเด็กนักเรียน
มุสลิม แล้วบำงโรงเรียนเนียะ ไม่มีครูมุสลิมที่จะสอน
ลูกเสือเลย เน่ืองด้วยเรื่องของเครื่องแบบ อะไรต่อมิ
อะไร คือมีองค์ควำมรู้ไม่เท่ำกับเขำ ก็จ ำเป็นที่จะต้อง
เปิดให้กับทุกคน   
ผู้วิจัย : อันน้ีคือควำมคำดหวังของอำจำรย์ที่อำจำรย์
กล่ำวไปเมื่อสักครู่น่ีคือ อบรม B.T.C. เหมือนทั่วไป
น้ันแหละส่วนหน่ึง ส่วนคนที่อยู่ในพ้ืนที่สำมจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ก็จะต้องให้ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
เปิดไฟอีกช่องทำงนึง เพ่ือเป็นทำงเลือกที่จะให้กำร
อบรมเพ่ิมเติม 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : วิทยำกรก็
ไม่จ ำเป็นต้องเป็นลูกเสือเพรียว ๆ เลยก็ได้ มีผู้รู้
ศำสนำมำร่วมด้วย มำน่ังฟัง ผู้รู้ทำงด้ำนศำสนำถ้ำ
ปัจจุบัน หำกเป็นไปได้คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำ
จังหวัดควรมีคุณวุฒิทำงด้ำนลูกเสือไว้บ้ำงก็จะเป็น
กำรดี เพ่ือที่พวกเรำจะได้มำช่วยกัน 
ผู้วิจัย : น่ีก็คือควำมควำมคำดหวังที่อำจำรย์ได้มอง
นะครับ  ที น้ี ด้ำนสุดท้ ำยแล้ วครับอำจำรย์ก็คื อ                  
ด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี ปัจจุบันมันมี 
พิธีกำรบำงอย่ำงที่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำม 
มันก็เลยท ำให้โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม             
ไม่จัดเลย เช่น กำรจัดกิจกรรมรอบกองไฟ ทั้ง ๆ ที่มี
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีที่พูดถึงว่ำไม่
จัดเป็นกิจกรรมรอบกองไฟ แต่ให้จัดเป็นกิจกรรม
นันทนำกำรภำคกลำงคืนแทนซึ่งหลำย ๆ โรงเรียนยัง
ไม่เข้ำถึงจุด ๆ น้ีหรือทำงที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้ให้
ข้อเสนอแนะน้ันคือเรื่องที่หน่ึง เรื่องที่สอง เช่น               
กำรท ำแกรนฮำวของลูกเสือส ำรองอะไรอย่ำงเนียะ 
บำงคนไม่จัดเลย หรือบำงคนเขำกลัวควำมเสียงต่อ
กำรเสียหลักกำรศรัทธำ อำจำรย์มองว่ำปัจจุบัน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมในเรื่องของพิธีกำร
เนียะ ที่ เขำปฏิบั ติกันอยู่ทุกวันเนียะเป็นไปตำมที่
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีเสนอแนะไมครับ มีหรือไม่มี
อะไรประมำณน้ีอะครับ 
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อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : เอำว่ำ
โรงเรียนที่จัดกิจกรรมลูกเสือ หมำยถึงไปเข้ำค่ำย
อะไรแบบ น้ีอะนะครับ  เอำในโรงเรียนก่อนนะ                
เอำที่ โรง เรียนจัดกิ จกรรมในโรงเรียน ก่อนนะ                    
ก็ ยั ง ไม่ เต็ ม ร้ อ ย  แล้ วก็ เข ำ เรี ยก ว่ำอ ะ ไร ดีน ะ                   
กำรประยุกต์หรือกำรที่ จะท ำให้ สอดคล้องกับ
หลักกำรยังไม่ต้องพูดถึง พูดถึงกำรสอนที่จะสอนให้
เป็นไปตำมสำระที่ก ำหนด ตำมองค์ควำมรู้ของลูกเสือ 
ตำมคู่มือไมน่ีก็ไม่เกิน 60 % ทีน้ีถ้ำนอกสถำนศึกษำ 
เช่น กำรไปเข้ำค่ำยเท่ำที่สัมผัสว่ำน่ำจะ 60 – 70 % 
บำงโรงไม่จัดเลยไปรอจัดตอนเข้ำค่ำยเลยทีเดียวอัน
น้ันอีกประเภทนึงอีก ส ำหรับโรงเรียนที่จัด เวลำจะไป
เข้ำค่ำยก็จะเอำลูกเสือไปให้ทหำรฝึก แล้วก็โยนไปให้
เขำ แล้วก็กิจกรรมก็แล้วแต่ไม่มีน้ันไม่มีน่ี แล้วครูก็คือ
นอนอะไรอย่ำงน้ีก็มีเยอะ  
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มองว่ำปัญหำที่มันเกิดข้ึนในเรื่อง
ของพิธีกำรบำงโรงตัดออกไปเลยไม่ท ำ บำงโรงก็ท ำ
แต่หำสิ่งอื่นมำทดแทน อีกประเภทนึงก็คือ พยำม
ศึกษำว่ำส ำนักจุฬำรำชมนตรี หรือผู้มีควำมรู้ทำงด้ำน
ศำสนำเนียะมำชี้แนะในเรื่องของพิธีกำรของลูกเสือ 
อำจำรย์คิดว่ำหลังจำกที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีออก
แนวทำงแล้วเนียะ มันยังมีปัญหำอีกไมครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : มีครับ              
มี ปั ญ ห ำ  แ น่ น อ น แ ห ล ะ ข้ อ เส น อ แ น ะ ข อ ง                    
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีไม่ว่ำจะเป็นเรื่องอะไรก็ตำมมันก็
ยังไม่เป็นข้อชี้ขำดอะนะ แต่เป็นข้อเสนอแนะอะไร
อย่ำงน้ีอะนะ พอเป็นอ ย่ำงน่ีปุ๊ บมัน ย่ิ งอ่อนไป                
และโรงเรียนในสังกัด สช. น้ีก็จะรับเรื่องน้ีเนียะ       
แบบแบ่งรับแบ่งสู้ เน่ืองจำกว่ำถ้ำเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยง 
ค ำว่ำเลี่ยงคืออะไร คือว่ำ ถ้ำเขำไม่มำตรวจก็ไม่อะไร
มำก 
ผู้วิ จัย  : มันจะเป็นสไตล์แบบน้ีไมครับอำจำรย์                
แบบว่ำส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติประสำนงำนกับ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรี ส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็ออก
ข้อ เสนอแนะ พ อส ำ นั กจุฬ ำรำชมนตรีก็ ออก
ข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้วเนียะ เอกสำรเหล่ำน้ีก็
ไม่ได้เกิดกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง ต่ำงคนก็ต่ำงไม่
รู้ งม ๆ กันไปเห็นใครท ำอย่ำงไรก็ตำมเขำอะไรอย่ำง
น้ี อำจำรย์มองอย่ำงไรครับกับประเด็นน้ี 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ประเด็น
น้ันก็เป็นประเด็นหน่ึง อีกประเด็นนึงก็คือว่ำส่วนใหญ่
เรื่องขององค์ควำมรู้ที่มำจำกส่วนงำนรำชกำรมันก็จะ
อิงอยู่ในส่วนของโรงเรียนรัฐ พวกน้ีก็อำจจะรับรู้
เน่ืองจำกหนังสือมำถึงเขำ และครูในโรงเรียนรัฐที่จัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีแบบมุสลิมเนียะผมก็ไม่
ค่อยมั่นใจว่ำจะมีมำกนัก ส่วนใหญ่ก็จะคุ่นชินกับ
ระบบเดิม ๆ ที่จะมำแบบน้ีมำโดยตลอด ในส่วน สช. 
เนียะ บำงอย่ำงอำจจะยังมำไม่ถึง ถ้ำโรงเรียนที่มำถึง
บอกตำมตรงว่ำ ถึงแม้ว่ำส ำนักจุฬำรำชมนตรีออก
ข้อเสนอแนะแล้วเนียะว่ำท ำสิ่งน้ันมำแทนสิ่งน้ี ท ำสิ่ง
น้ีมำแทนสิ่ ง น้ัน ด้วยควำมรู้สึก ว่ำเป็นโรงเรียน             
เขำเรียกว่ำอะไร ถ้ำพูดบริหำรไม่ใส่ใจในเรื่องของ
ลูกเสือและเนตรนำรีเนียะ ผู้ปฏิบัติก็คงจะแบบว่ำ 
ปำกว่ำตำขยิบ ก็คือจะไม่ปฏิบัติเต็มร้อย ถึงจะให้
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีประกำศมำว่ำท ำได้ร้อยเปอร์เซ็น
นะใน เรื่ อ ง น้ี แ ต่ เขำก็ ยั ง ไม่ เต็ม ร้ อ ย  เพรำะ ว่ำ
เน่ืองจำกว่ำเขำถูกบีบในเรื่องของคำบสอนวิชำ
ศำสนำ ไม่ ใช่ ว่ำจะมำลดตอนที่ รัฐบำลประกำศ
นโยบำยลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้เขำลดมำนำนอยู่แล้ว 
เพรำะทุกอย่ำงมันถูกบีบมำโดยตลอดแล้วเมื่อกี้ที่พูด
ถึงก็คือว่ำบำงโรงเรียนก็เลยพลอยไปจัดลูกเสือรวบ
ยอดเอำ เขำถือว่ำกิจกรรมลูกเสือก็คือว่ำจะให้ผ่ำนที
ก็ไปเข้ำค่ำยไปอัดอยู่ในค่ำย และกำรเข้ำค่ำยก็แค่ 3 
วัน บำงโรงเรียนมิหน ำซ้ ำยังพำลูกเสือและเนตรนำรี
ไปให้ทหำรฝึกอีกเน่ืองจำกครูฝึกไม่ได้ และสอนไม่ได้
แต่งตัวเป็นเฉย ๆ แต่พอจะสอนจริงก็องค์ควำมรู้และ
ทักษะก็ยังไม่ถึงข้ัน  
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มองว่ำในอนำคตเนียะอำจำรย์
คำดหวังกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะ อำจำรย์
คำดหวังถึงขนำดใหนครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ต้องสร้ำง
เครือข่ำยกัน ส ำหรับคนที่มีหัวใจที่อยำกจะพัฒนำเด็ก
ด้วยกระบวนกำรของลูกเสือ กระบวนกำรคุณธรรม 
และขบวนกำรศีลธรรมภำคปฏิบัติเนียะอะนะ ไม่ต้อง
เรียกลูกเสือก็ได้หรือว่ำเรียกอะไรก็ได้ เพรำะถ้ำแปล
เป็นภำษำมลำยูมันดูน่ำเกียจ ก็เรียกเป็นอะไรก็ได้   
จะเรียกว่ำอัลกำชำฟก็ว่ำไป  
ผู้วิจัย : อย่ำงที่อำจำรย์พูดไปเมื่อสักครู่น้ีเนียะ ตำมที่
ผมเข้ำใจอะนะครับ เป็นไปได้ไมที่อำจำรย์ก ำลังจะสื่อ
ให้ เห็ น ว่ำ  ก ำรที่ จ ะออกค ำ วิ นิ จ ฉัยของส ำ นั ก
จุฬำรำชมนตรีเนียะ อย่ำงน้องต้องต้ังคณะกรรมกำร
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ข้ึนมำโดยมีตัวแทนจำกโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมจำกพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ไปร่วมเป็น
องค์คณะ แล้วถกกันตรงน้ันแล้วก็ออกมำเป็นข้อสรุป
เพ่ือไม่ให้เกิดเป็นข้อกังขำอะไรประมำณน้ีใช่ไมครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : กำรที่
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจะท ำเรื่องน้ีนะจะต้องมี
ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนลูกเสือ ด้ำนศำสนำ ที่ผมทรำบ
อะนะ แต่ยังขำดกำรมีส่วนร่วมของสมำพันธ์โรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม 5 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
ถ้ำเป็นในส่วนของจังหวัดปัตตำนีก็ควรจะเพ่ิมเติม
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดเข้ำไปด้วย คือ
เรื่อ ง น้ี เป็ น เรื่ อ งส ำคัญ  และ น่ำจะมีภำค วิชำที่
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ อย่ำงที่ชัด ๆ ก็ในจังหวัด
ปัตตำนี น้ีก็ คื อ  มหำวิทยำลั ยสงขลำนครินทร์             
วิทยำเขตปัตตำนี ในคณะศึกษำศำสตร์ และอีกส่วน
หน่ึงก็จะอยู่ในวิทยำลัยอิสลำมศึกษำ นอกจำกน้ันก็
จะมีที่มหำวิทยำลัยฟำฏอนี 3 องค์ประกอบเนียะก็
น่ำจะไปพร้อม ๆ กันไปน่ังระดมควำมคิดกันแล้ว
ออกมำเป็นแนวทำง รู้มั่งไม่รู้มั่งเกี่ยวกับลูกเสือไม่
เป็นไรแต่ก็ขอให้ได้มีส่วนร่วม และเขำก็จะได้รู้ว่ำมัน
เดินทำงมำถึงตรงไหนแล้ว 
ผู้วิจัย : แล้วอีกอย่ำงนึงมันก็จะเป็นกระบอกเสียงใน
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ที่เป็นอย่ำงน้ีให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน เพ่ือที่ จะได้ เป็น เอกภำพตำมที่
อำจำรย์ก ำลังพูดถึง อำจำรย์ครับผมขอต่อเรื่องพิธี
กำรของลูกเสือและเนตรนำรีต่อเลยนะครับ อำจำรย์
มองว่ำในปัจจุบันเนียะโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมในเรื่องพิธีกำรต่ำง ๆ เนียะ โดยเฉพำะลูกเสือ
ส ำรองหรือกำรท ำแกรนฮำวเนียะ เช่น มันจะมีช่วง          
นึงที่กล่ำวค ำว่ำ อำเคร่ำ จะท ำดีที่สุด กำรจัดแคมป์
ไฟ อำจำรย์มองว่ำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีไม
ครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ส ำหรับ
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะนะครับ 
ส ำหรับลูกเสือส ำรองเนียะในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม ในจังหวัดปัตตำนีเนียะ ยังมีไม่ค่อย
เยอะ น่ำจะสัก 10 % มั่ง ที่ยังมีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนบ้ำงแต่ก็พยำยำมเลี่ยง ๆ อะนะ เพรำะว่ำลูกเสือ
ส ำรองในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจะไม่
ค่อยเน้นมำกสักเท่ำไหร่กับกำรท ำเรื่องแกรนฮำว 
ถึงแม้ว่ำจะมีบำงโรงที่ขยำยระดับชั้นเรียนจำกระดับ
มัธยมมำสู่ประถมบ้ำงก็ตำม ก็ยังไม่มีโรงเรียนไหนที่
ชัดเจนในเรื่องพิธีกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะของลูกเสือ
ส ำรอง อย่ำงเช่น โรงเรียนที่ลูกสำวเรียนอยู่เนียะก็ไม่
มีหรอกในกำรท ำแกรนฮำว คือจะสอนอย่ำงอื่นโดยที่
จะเลี่ยงเรื่องน้ีไปเลย  
ผู้วิจัย : โรงเรียนส่วนใหญ่ในเรื่องของพิธีกำรเนียะ
เขำมองว่ำอันไหนที่เขำไม่สบำยใจเขำก็ไม่ท ำ และอัน
ไหนที่เขำโอเคเขำก็ท ำ แต่โดยลึก ๆ แล้วเนียะตำมที่
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้เสนอแนะบำงทีเขำอำจจะไม่
ทรำบในสิ่งที่ส ำนักจุฬำรำชมนตรีมีข้อเสนอแนะใช่ไม
ครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ในเรื่อง
ข่ำวสำรของส ำนักจุฬำรำชมนตรีเนียะ อย่ำงที่บอกไป
เมื่อสักครู่น้ีเนียะ ถ้ำจะได้รับเอกสำรจริง ๆ ก็น่ำจะ
เป็นในส่วนของโรงเรียนของรัฐบำลมำกกว่ำ ในส่วน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมก็อำจจะยังไม่
ถึงหรือำจจะไม่ได้รับเลย 
ผู้วิจัย : อำจำรย์มองว่ำกำรปฏิบัติทั้งหมดเนียะใน
ส่วนของภำคพิธีกำรของลูกเสือในทุก ๆ กิจกรรมเลย
เนียะ อำจำรย์มองว่ำมันมีปัญหำไมครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : กับผู้
ปฏิบัติในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเนียะ    
กับนักเรียนเอำที่ละส่วนนะ ถ้ำหำกพูดถึงผู้บริหำร
โรงเรียนเนียะอยำกจะให้มี และอยำกจะให้ครูได้ท ำ 
ทีน้ีพอครูถูกสั่งให้ท ำก็อยำกท ำนะแหละ แต่ครูเอง
เขำก็ ยังขำดองค์ควำมรู้  หรือทักษะต่ำง ๆ ก็ ยัง
ด ำเนินกำรไม่เต็มที่เท่ำที่ควร ทีน้ีจะหำต ำรำ จะหำ
แนวทำงที่ เกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบั ติ ว่ำมุสลิม
สำมำรถท ำได้หรือสิ่ งน้ีท ำไม่ ได้อะไรอย่ำงเงี ยะ               
ไปอบรมก็จริงแต่ก็ไปอบรมแบบทั่วไปมำจึงไม่รู้ว่ำ
ส ำหรับมุสลิมแล้วสำมำรถปฏิบั ติอะไรได้แค่ไหน 
อย่ำงไร แบบทั่วไปน้ีหมำยถึง อบรมแบบลูกเสืออื่น ๆ 
เขำอบรมแต่ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับมุสลิมได้ 
หรือพอมำเจอหนังสือเนียะ ก็มีแต่ตัวหนังสืออย่ำง
เดียวเลยโดยที่ไม่มีภำพประกอบในกำรอธิบำยมันก็ไม่
สำมำรถน ำลงมำสู่กำรปฏิบัติได้จริง ถำมว่ำเด็กเนียะ
ตอนน้ีเนียะเรำยัดอะไรไปเนียะเขำก็เอำ เด็กมันไม่รู้
หรอกว่ำต้องมีชุดต้องมีเครื่องแบบนะ ในขณะที่พ่อ
แม่ผู้ปกครองเองเนียะก็ต้องกระตือรือร้น ถ้ำโรงเรียน
ไหนมีลูกเสือเนียะ ผมเชื่อว่ำโรงเรียนใหญ่ ๆ เขำก็จะ
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มีกำรขำยของเขำ เช่น ขอไม่เอ๋ยชื่อก็แล้วกัน อยู่ใน
อ ำเภอสำยบุรี เขำถึงข้ันมีลูกเสือสมุทรเพรำะเขำให้
ควำมส ำคัญและเขำก็มองว่ำจุด ๆ น้ีเป็นจุดขำย
ส ำหรับ เขำมันก็ เป็นภำพลักษณ์ ที่ ดู ดี ด้วย ปกติ
โรงเรียนน้ันเครื่องแบบของเขำกำงเกงก็จะเป็นสีขำว
อ ยู่แล้ วอะไรอ ย่ำง เนียะ  และ เขำเองก็มี ค วำม
สอดคล้อง และควำมพร้อมในเรื่องของเครื่องแบบอยู่
แล้ว เขำก็เลยสำมำรถท ำเป็นลูกเสือเหล่ำสมุทรได้
เลย แต่ในเรื่องของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผมไม่รู้ว่ำ
เขำจัดกำรเรียนกำรสอนแบบลูกเสือสมุทรจริงมำก
น้อยแค่ไหน  
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์มีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำที่ว่ำครู
ไม่มีควำมพร้อมบ้ำง ในเรื่องของพิธีกำรก็ไม่สำมำรถ
น ำมำประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำ
อิสลำมมำปรับใช้เนียะ อำจำรย์มีแนวทำงในกำร
แก้ไขปัญหำน้ีอย่ำงไรครับ  
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ก็น่ีแหละ
ครับส่วนหน่ึงทำงสโมสรลูกเสือมุสลิมจังหวัดปัตตำนี
ก็ก ำลังท ำอยู่ และท ำอย่ำงต่อเน่ืองด้วย คือ พัฒนำครู
รุ่นใหม่ซึ่ งเป็นครูที่ปฏิบั ติหรือครูที่ สอนอยู่แล้ว                 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้ำรำชกำรที่อยำกจะได้คุณวุฒิทำง
ลูกเสืออะไร B.T.C. และ A.T.C. อะไรอย่ำงเนียะ       
ทีน้ีส ำหรับกำรฝึกอบรมในข้ัน A.T.C. ก็มีกำรต่อคิว
กันอีกเยอะคืออยำกจะมำอบรมพัฒนำตนเองอะนะ
และอย่ำงที่บอกอะแหละ พอทำงสโมสรลูกเสือมุสลิม
จั งห วัดปั ตตำนีจั ด เอ ง เนี ยะก็ จั ด รวมกับ คณ ะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยฟำฏอนี เขำก็มองว่ำมัน
เป็นองค์กรทำงศำสนำด้วย คือผ่ำนกำรคัดกรอง
มำแล้ว เขำก็เกิดควำมมั่นใจ เขำก็เลยอยำกจะมำกัน
และเรำก็มีวุฒิบัตรของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติให้
ด้วย เขำเองก็อยำกได้เครื่องมือ บำงคนเนียะเขำ
อบรม B.T.C. มำแล้วแบบทั่วไป เขำก็มำอบรมเพ่ิม
อีกว่ำแนวทำงกำรจัดลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับ
อิสลำมเนียะเขำมีแนวทำงอย่ำงไร  
ผู้วิจัย : ทีน้ีอำจำรย์คำดหวังขนำดไหนครับกับเรื่อง
ของพิธีกำรลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมในอนำคตเนียะ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : คือเรำ
ต้องมีบุคลำกรทำงด้ำนลูกเสือเยอะ ๆ เพ่ือจะได้
ร่วมกันพัฒนำครูผู้สอน หรือวิทยำกรทำงลูกเสืออีก
หลำย ๆ คนเพ่ือให้ เกิดควำมเข้ำใจ และทักษะ                 
อีกหลำยระดับแม้กระทั้งในเรื่องของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ ตรวจกำรลูก เสือที่ เป็ นมุ สลิ มที่ มี ควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนลูกเสือโดยเฉพำะอะไรอย่ำง
เนียะ มีควำมรู้ในด้ำนระเบียบกำรต่ำง ๆ ของลูกเสือ 
และมีองค์ควำมรู้ทำงด้ำนศำสนำอิสลำมด้วย ถึงเมื่อกี้
เนียะผมได้เสนอไปว่ำ จริง ๆ แล้วเนียะถ้ำหำกว่ำมี
คณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดเนียะที่สำมำรถ
จะรู้เรื่องและเข้ำใจในกระบวนกำรของลูกเสือได้บ้ำง
อะนะ อย่ำงน้อยก็คือข้ันวู๊ดแบ๊ดผู้น ำอะไรอย่ำงเนียะ 
มันก็จะท ำให้ภำพควำมหวำดกลัว หวำดระแวงว่ำเอะ
ลูกเสือเขำสอนอะไร และควำมน่ำเชื่อถือมันก็จะเกิด
มำกย่ิงข้ึน จริง ๆ แล้วหลักสูตรผู้น ำเนียะมันสำมำรถ
ใช้ได้ทั่วไปเลยไม่จ ำเป็นต้องเป็นสำยครูอย่ำงเดียว 
เช่น ผู้บริหำร นักพัฒนำ แม้กระทั้งพวกนำยอ ำเภอ    
เองก็ยังมีเลย แต่ท ำไมเรำไม่เอำ  
ผู้วิ จัย  : อำจำรย์ก ำลังมองเหมือนกับกรรมกำร
อิสลำมประจ ำจังหวัด เหมือนกับว่ำจะไปตรวจ                
ฮำลำลบริษัทนึงเนียะจะมีควำมรู้ทำงศำสนำอย่ำง
เดียวเนียะไม่พอก็จะต้องมีองค์ควำมรู้ เกี่ ยวกับ
วิทยำศำสตร์กับกำรผลิตด้วยอะไรอย่ำงน้ีใช่ไมครับ 
และจะเป็นไปได้ดีและสวยกว่ำด้วย  
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : อย่ำง
น้อยเขำจะได้ไม่ต้องระแวงและจะได้รู้ด้วยว่ำ อันไหน
ท ำได้อันไหนท ำไม่ได้ เขำเองก็จะได้เป็นเครื่องมือ 
หรือว่ำเป็นกลไกในกำรที่จะอธิบำยให้กับส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีอีกข้ันนึง ว่ำอย่ำงน้ีได้ อย่ำงน้ีไม่ได้ ทีน้ี
จุฬำเองแต่ละท่ำนที่มำด ำรงต ำแหน่งเนียะก็เข้ำมำ
ตอนอำยุมำก ๆ แล้ว กรรมกำรกลำงเองก็ไม่ได้รู้
ระบบที่เก่ียงข้องกับกระบวนกำรลูกเสือว่ำท ำไมต้อง
ท ำอย่ำงน้ี และมีที่มำอย่ำงไร และมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อะไร บำงคนก็มีควำมรู้เฉพำะศำสนำอย่ำงเดียวไม่มี
องค์ควำมรู้ทำงด้ำนลูกเสือเลยอะไรอย่ำงเนียะ               
และมุสลิมบำงคนที่อยู่ในวงกำรของลูกเสือก็มีควำมรู้
ทำงด้ำนลูกเสืออย่ำงเดียวไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนศำสนำ
เลยมันก็เลยเกิดควำมไม่ลึกซึ่ง ผมว่ำมันจะต้องมี          
ทุก ๆ ระดับน้ันแหละ เช่น ผู้ตรวจกำรก็ควรจะต้อง
ให้มีทัง้จำกสำยผู้สอน ขณะน้ีมันเป็นเรื่องยกกระบิใน
กระบวนกำรของลูกเสืออะนะจะแต่งต้ังผู้ตรวจกำร
กันทีก็ต้องมีพิธีกำรรีรอ จะมำว่ำคนในองค์กรศำสนำ
เองก็ไม่ได้ 
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ผู้วิจัย : อันน้ีก็คือส่วนของควำมคำดหวังในเรื่องของ
พิธีกำรลูกเสือและเนตรนำรีอะนะครับ ที น้ีโดย
ภำพรวมแล้วเนียะอำจำรย์มี ข้อเสนอแนะอะไร
นอกเหนือจำกน้ีไมครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ก็ยังหวัง
อะนะครับ ถ้ำอยำกให้ลูกเสือเป็นสิ่งที่เข้ำถึงมันไม่ใช่
ปัญหำที่มันเกิดข้ึนเฉพำะมุสลิมอะนะครับในเรื่องของ
กำรยอมรับเรื่องลูกเสือ จริง ๆ เด็กไทยโดยทั่วไป
เนียะถ้ำหำกว่ำให้เลือกเนียะก็จะมีไม่มำกนักที่จะ
เลือกลูกเสือ แต่ที่ท ำอยู่ทุกวันน้ีเพรำะเหตุบังคับเลย
ถึงต้องเรียนลูกเสือ ทีน้ีลูกเสือเองก็ต้องมีกำรปฏิรูป
หลำย ๆ อย่ำง ทั้งในเรื่องของเครื่องแบบเครื่องแต่ง
กำย กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับลูกเสือไม่ต้องไปยัดเยียด
พิธีกรรมทำงศำสนำมำก เน้นพิธีกำรทำงลูกเสืออย่ำง
เดียว พิธีกำรต่ำง ๆ เนียะ ลูกเสือไทยเองบำงอย่ำง
เขำก็ไม่ยอมรับนะ ระเบียบก็ควรมีไว้ในระดับนึง 
เพรำะว่ำเรื่องระเบียบ วินัยก็เป็นสิ่งที่ดีแหละ แต่เรำ
จะมำสอนให้เด็กนักเรียนทั้งหมดฝึกเหมือนกับทหำร
เลยมันก็คงไม่ไหว ทีน้ีท ำให้คนได้รู้จักหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบในฐำนะควำมเป็นพลเมืองเนียะก็จะโอเค
มำกแล้ว 
ผู้วิจัย : ก็คือสำมำรถท ำให้เกิดควำมยืดหยุ่น และ
เหมำะสมกับบริบทที่เป็นอยู่  
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี  : ไม่ใช่
เพียงแค่บริบทอย่ำงเดียว ต้องมีควำมเป็นยุคสมัยด้วย
เพรำะยุคสมัยปัจจุบันเนียะ หน้ำที่พลเมืองกับกำร
คลำยตัวของกำรยอมรับเรื่องของสิทธิหน้ำที่ควำม
เป็นประชำชน 
ผู้วิ จัย  : เหมื อนกับแบบ น่ี ไมครับ  ประมำณ ว่ำ                   
มีหลักสูตรแกนกลำงที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้เป็น
แนวทำงเดียวกัน  แล้ วมันก็ จะมีบ ำงส่ วนที่ น ำ
แกนกลำงน ำไปปรับใช้ในพ้ืนที่ในบริบทสังคมที่ตัวเอง
อยู่ หรือสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมน้ัน ๆ 
อะไรประมำณน้ีหรือเปล่ำ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : อย่ำงน้ัน
ก็ได้ พูดถึงถ้ำดีไซน์ออกมำเป็นแกนกลำงใช่ไม ถ้ำเป็น
แกนกลำงในกำรพัฒนำเยำวชนมันก็ยังไม่มีรูปแบบที่
ชัดเจน ผมกลัวว่ำมันจะเป็นอีกแนวไปอีก มันก็ต้อง
มำคุยกันอีกแหละว่ำ ปฏิรูปลูกเสือครั้งใหญ่เนียะใน
ห่วงกี่ปีก็ว่ำกันไปอะนะ ก็เปลี่ยนไปในรูปไม่ต้องเน้น
ในเรื่องของวินัยมำกจนเกินไป แต่ไปเน้นเรื่องของจิต
วิญำณ จิตสำธำรณะ หรือสิ่งที่สังคมเรำก ำลังต้องกำร
หรืออะไรต่ำง ๆ นำนำก็ว่ำกันไป เพรำะว่ำลูกเสือ
พัฒนำมำจำกสมัยที่สังคมไทยพูดง่ำย ๆ ว่ำ ยังล่ำหลัง 
พูดง่ำย ๆ ว่ำร่วมยุคร่วมสมัยกับรถไฟ และปัจจุบัน
รถไฟเองก็ไม่ต่ำงไปกว่ำเดิม ลูกเสือก็จะกลำยเป็น
แบบรถไฟหรือป่ำว เรำต้องมองถึงในสิ่งที่สังคมเรำ
ก ำลังต้องกำรอะไรในทศวรรษข้ำงหน้ำอะไรอย่ำง
เนียะ ลูกเสือเองก็ควรจะเป็นลักษณะอย่ำงน้ัน ก็ควร
จะเป็นเหมือนรถไฟในปัจจุบันที่จะต้องเตรียมรำงคู่ได้
แล้ว เตรียมกำรเรื่องควำมเร็วสูงแล้ว อันน้ียกตัวอย่ำง
อะนะ 
ผู้ วิ จั ย  : ที น้ี อ ำจ ำร ย์มอ งภ ำพ รวม แล้ ว เนี ยะ 
ตัวอย่ำงเช่นอำจำรย์ เป็นไปได้ไมครับว่ำในอนำคต
เนียะ จะมีกำรจัดงำนชุมนุมลูกเสือโดยกำรแยก
ออกเป็นเอกเทศเลยอะไรอย่ำงน้ีเนียะ หรือเพ่ือ
ต้องกำรควำมเป็นเอกภำพของมุสลิมในประเทศว่ำใน
ประเทศไทยไม่ใช่ว่ำมีลูกเสือไทยพุทธอย่ำงเดียวนะ 
อิสลำมเรำก็มีเช่นเดียวกันอะไรประมำณน้ีเนียะ หรือ
อำจำรย์มีทัศนคติกับเรื่องน้ีอย่ำงไรครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ก็กำรจัด
งำนชุมนุมลูกเสือแห่งชำติใช่ไมละ ผมมองว่ำอย่ำงที่
จัดอยู่เหมือนในปัจจุบันน้ีเนียะก็ ดีอยู่แล้ว แต่ที น้ี
จ ำนวนมุสลิมที่ควรจะได้เข้ำไปร่วมในงำนชุมนุมเนียะ
เรำจะไปก ำหนดสัดส่วนไม่ได้ เพรำะฉะน้ันพอเรำมี
โอกำสเนียะเรำก็จะฝั่งตัวอยู่ในกลุ่มของโรงเรียนรัฐ 
แค่เพ่ิมสัดส่วนของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
เข้ำไปด้วย มันก็สำมำรถจะมีพลังมำกเพียงพอในกำร
จัดพิธีกรรมทำงศำสนำเรำได้ เช่น กำรละหมำดวัน
ศุกร์ ถ้ำมันตรงกับวันศุกร์ ปกติงำนชุมนุมเนียะจะมี
สำมศำสนำ ทุกศำสนำ และจะมีองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ต่ำง ๆ เข้ำไปร่วมจัด จริง ๆ แล้วไม่จ ำเป็นที่จะต้องไป
จัดแยกหรอกดีเสียอีกที่เรำจะได้ดะอฺวะห์ผู้คนเสีย
ด้วยซ้ ำ เพ่ือที่จะได้น ำเรื่องศำสนำเข้ำไปด้วย โดยกำร
ท ำให้เขำดู เดินให้เขำเห็น จะได้เป็นแบบอย่ำงให้กับ
เขำว่ำอิสลำมมีควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยมำกแค่
ไหน แล้วด้วยเครื่องแบบเครื่องแต่งกำยเนียะไม่
เหมือนเขำอยู่แล้วเขำจะได้มองว่ำลูกเสือมีแบบน้ีด้วย
หรือ ซึ่งมีควำมหลำกหลำยในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ส่วนมำกก็จะมีกำรจัดงำนชุมนุมเฉพำะลูกเสือมุสลิม
ย่อยในแต่ละพ้ืนที่นะ พูดถึงก็จะได้ขัดเกลำ จะได้ท ำ
ให้ เห็ นแลกเปลี่ ยนกัน ว่ำโรงเรียนฉันท ำแบบ น้ี           
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สอนแบบน้ี มีแนวทำงแบบน้ี ถ้ำไม่แกนฮำวจะเอำ
อะไรต่อ ถ้ำไม่อย่ำงน้ันจะเอำอย่ำงไร มันก็จะเป็นใน
เรื่ อ ง ข อ ง ก ำ ร บ อ ก ต่ อ กั น ไป  จ ำ ก ที่ ส ำ นั ก
จุฬำรำชมนตรีได้มีข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติโรงเรียน
อื่น ๆ ก็จะได้เข้ำใจ และเห็นภำพไปด้วยว่ำสิ่งน้ีท ำ
แบบน้ีนะ ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็จะ
ได้ทั่ ว ถึ งและ เห็นภำพในที่ สุ ดหลังจำกที่ มี กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในกำรจัดงำนชุมนุม
ลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม แม้กระทั้งผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเองก็สำมำรถ
เข้ำมำร่วมได้เพ่ือจะได้เรียนรู้ว่ำมุสลิมเขำปฏิบัติอะไร
กันยังไงเหล่ำน้ีเป็นต้น  
ผู้วิจัย : อันน้ีก็เป็นแนวทำงในกำรที่จะไปปรับใช้ใน
โรงเรียนเอกชนธรรมดำ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม และโรงเรียนของรัฐบำลที่มีนักเรียนมุสลิมอยู่
ด้วยเหล่ำนน้ีเป็นต้น อัน น้ีก็ เป็นเรื่องรำวที่ผมได้
สัมภำษณ์อำจำรย์อับดุลเรำะฮ์มำน ฟูอัด อำลมูฮัมมัด
อำลี อำจำรย์จะมีอะไรน ำเสนอหรือเพ่ิมเติมอะไรอีก
ไมครับ 
อับดุลเราะฮ์มาน ฟูอัด อาลมูฮัมมัดอาลี : ก็คงไม่มี
แล้วครับ ก็คงประมำณน้ีแหละครับ  
ผู้ วิ จั ย  : ถ้ ำ งั้ น ก็ ต้ อ งขอ ขอบ คุ ณ กั บ อำจ ำร ย์                   
อั บ ดุ ล เร ำ ะ ฮ์ ม ำ น  ฟู อั ด  อ ำ ล มู ฮั ม มั ด อ ำ ลี                    
ที่ ให้ ข้อเสนอแนะและแสดงควำมคิดเห็นในกำร
สัมภำษณ์เรื่องของสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำม
คำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ก็ต้องขอขอบคุณ
เป็นอย่ำงย่ิง และขอให้อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ทรงตอบ
แทนในควำมรู้ และขอให้อัลลอฮฺ (ซ.บ.) ได้ให้ชีวิตที่
ยืนยำวและควำมบำรอกะฮฺสิริมงคล และริสกีที่                 
ฮำล ำล ให้ กั บ ท่ ำนอำจ ำร ย์ ด้ วย เท อญ  อำมี น                   
หำกมีข้อผิดพลำดประกำรใด ด้วยกำย วำจำ และ
จิ ต ใจ  ผ ม ก็ ต้ อ งขอ ม ำอั ฟ ไว้  ณ  ที่ น้ี ด้ วยค รั บ                    
วะบิ้ลลำฮิเตำฟีก วัลฮิดำยะฮฺ วัสลำมุอำลัยกุมวะ
เรำะฮฺมำตุ้ลลอฮฺฮิ วะบำรอกำตุฮฺ  
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State of Actual Practice and Expectation of Boy Scout and Guide Activities 
Management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani 
Province 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to 1) study level of states of actual practice and expectation  
of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under Private 
Education Office, Pattani Province, 2) compare states of actual practice and 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools 
under Private Education Office, Pattani Province, 3) compare actual practice of boy 
scout and guide activities management in Islamic Private Schools under Private 
Education Office, Pattani Province between administrations and instructors,                      
4) compare expectation of boy scout and guide Activities management in Islamic 
Private Schools under Private Education Office, Pattani Province between    
administrations and instructors, 5) compare states of actual practice of boy scout and 
guide activities management in Islamic Private Schools under Private Education Office, 
Pattani Province between administrations’ and instructors’ perception based on sex, 
age, education background, work experience and school’ size, 6) compare 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools 
under Private Education Office, Pattani Province between administrations’ and 
instructors’ perception based on sex, age, education background, work experience 
and school’ size and  7) compile problems, provide guidelines to problem solving 
and develop boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools 
under Private Education Office, Pattani Province. 
The samples used in this study includes 48 school administrators and 148 boy 
scout and guide instructors of Islamic Private Schools under Private Education Office, 
Pattani Province and thus making a total number of 196 samples. And additional                
6 samples were included for interview. The research data was collected by using 
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questionnaires and interview. The statistics used for data analysis included 
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Multiple Comparison.  
The results of this study were as follow: 1) the overall level of states of actual  
practice and expectation of boy scout and guide activities management in the Islamic 
Private Schools under Private Education Office, Pattani Province were found to be 
moderate, 2) the comparison of overall level between states of actual practice and 
expectation of boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools 
under Private Education Office, Pattani Province were found to be significantly 
different, 3) the comparison of overall level of states of actual practice of boy scout 
and guide activities management in Islamic Private Schools under Private Education 
Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ perception were 
found to be significantly different, 4) the comparison of overall of expectation of boy 
scout and guide activities management in Islamic Private Schools under Private 
Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception were found to be insignificantly different, 5) the overall and each 
dimensional level of the states of actual practice of boy scout and guide activities 
management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani 
Province between administrations’ and instructors’ perception based on sex, age, 
education background, work experience and schools’ size were found to be 
significantly different, 6) the overall and each dimensional level of the expectation of 
boy scout and guide activities management in Islamic Private Schools under Private 
Education Office, Pattani Province between administrations’ and instructors’ 
perception based on sex, age, education background, work experience and schools’ 
size were found to be significantly different and 7) as regard to the problems and 
guidelines to solving problem and development of boy scout and guide activities 
management in Islamic Private Schools under Private Education Office, Pattani 
Province, administrators and instructors have made following reflections, arranged 
from high to low score : 1) there were no unified uniforms for boy scouts and guides 
in the Islamic private schools and thus the National Scout Organization of Thailand 
should set clearly the uniform and symbol for Muslim boy scouts’ and guides’ ware. 
The relevant authority should make official declaration and impose on Islamic private 
schools and the schools which conduct Islamic boy scouts and guide activities to use 
the prescribed uniform and symbol, which would be practical guides for all Islamic 
private schools, 2) lack of budgets for conducting boy scouts and guides activities and 
thus the government should give support by providing more budget for boy scouts 
and guides activities management so that the schools can afford to provide the 
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related materials to be used for this activities, especially tools, equipment, and the 
medias, 3) Some formats and procedures of scout’s and guide’s ritual are 
contradictory to the principles of Islamic faith. Thus, the National Scout Organization 
of Thailand, together with Sheikhul Islam Office should collaboratively provide 
guidelines or methods relating to the ritual practices for Muslim boy scouts and 
guides. Having these guidelines or methods word enable the Islamic private schools 
and the schools which conducts Islamic boy scouts and guides activities to have 
cohesive practices with regard to this matter. In addition, these guidelines or methods 
must be official declared and imposed on Islamic private schools so that unified 
practices can be possible. 
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(นิพนธ์ต้นฉบับ) 
สภ าพ การป ฏิ บั ติ จ ริ ง กั บ คว ามค าดห วั งก า รจั ด กิ จ ก รรมลู ก เสื อ แ ล ะ เน ต รน า รี ใน                           
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
อาทิตย์  นูระบ๊าฟ1  อะห์มัด  ยี่สุ่นทรง2  
 
บทคัดย่อ  
 
กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำระดับสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำม
คำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 2) เปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี 3) เปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงควำมเห็นของ
ผู้บริหำรและครู ผู้สอน 4) เปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงควำมเห็น
ของผู้บริหำรและครูผู้สอน 5) เปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำร
และครูผู้สอน จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และขนำดโรงเรียน                   
6) เปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน จ ำแนกตำมเพศ 
อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และขนำดโรงเรียน 7) เพื่อประมวลสภำพปัญหำและ                     
แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครูผู้สอนลูกเสือและ                     
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี                     
รวมทั้งส้ิน 196 คน จ ำแนกเป็นกลุ่มตัวอย่ำงผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง จ ำนวน 48 คน และครูผู้สอน
ลูกเสือและเนตรนำรี จ ำนวน  148 คน  และกลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์จ ำนวน 6 คน                  
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม และแบบสัมภำษณ์ สถิติท่ีใช้ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลประกอบด้วย                 
ค่ำร้อยละ ค่ำเฉล่ียเลขคณิต ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำกำรทดสอบที (t-test) ค่ำกำรทดสอบเอฟ              
(F-test) และค่ำเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) 
 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 1) ระดับควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี โดยภำพรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำง 2) สภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัด
                                                         
1  นักศึกษำปริญญำโท (สำขำวิชำกำรบริหำรและกำรจัดกำรกำรศึกษำอิสลำม) 
2  ค.ด.(กำรอุดมศึกษำ), ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
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กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี โดยรวมแตกต่ำงกัน 3) สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงควำมเห็น
ของผู้บริหำรและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่ำงกัน 4) ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ                
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  
ระหว่ำงควำมเห็นของผู้บริหำรและครูผู้สอน โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน 5) สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และ
ขนำดโรงเรียน โดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน 6) ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตร
นำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ของ
ผู้บริหำรและครูผู้สอน จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขนำดโรงเรียน
โดยรวมและรำยด้ำนแตกต่ำงกัน 7) สภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีของผู้บริหำรในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี ท่ีผู้บริหำรและครูผู้สอนสะท้อนมำกท่ีสุด คือ 1) ไม่มีเอกภำพในเรื่องของ
เครื่องแบบลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ส่วนกลำงควรก ำหนดให้ชัดเจน
เลยว่ำเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ตลอดจนผู้บังคับบัญชำลูกเสือและ              
เนตรนำรีส ำหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้องแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมำยอย่ำงไร และประกำศใช้
กับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วยเพื่อจะได้เป็นแนวทำง
ปฏิบัติเดียวกัน 2) งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ภำครัฐควรเพิ่มงบประมำณ
สนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกำรจัดกิจกรรม 3) รูปแบบและขั้นตอนของ
พิธีกำรทำงลูกเสือบำงอย่ำงยังขัดต่อหลักศรัทธำของศำสนำอิสลำม ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีควรออกแนวทำงหรือวิธีกำรในกำรปฏิบัติในด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี
ส ำหรับมุสลิม เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกันท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและ
โรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิม และประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อเป็นเอกภำพในกำร
ปฏิบัติ  
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บทน า 
อัลลอฮฺ  ตรัสไว้ในอัลกรุอำนว่ำ 
 
﴿                  ﴾ )لهنلا   :43( 
ควำมว่ำ  “ดังนั้นสู้เจ้ำจงถำมผู้ท่ีมีควำมรู้เถิด หำกแม้นสู้เจ้ำไม่รู้”  
(อันนะหฺลิ : 43) 
  
จำกควำมหมำยของโองกำรแห่งพระผู้เป็นเจ้ำข้ำงต้น ได้บ่งบอกให้มนุษย์ทุกคนจ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งท่ีจะต้องศึกษำหำควำมรู้ โดยเฉพำะในทัศนะของอิสลำมแล้วไม่ว่ำจะเป็นผู้ชำยหรือผู้หญิงทุกคน
ล้วนแล้วแต่จ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องศึกษำหำควำมรู้ เพรำะกำรศึกษำหำควำมรู้นั้นเป็นฟัรฎู3                 
เหนือมุสลิมทุกคนซึ่งสอดคล้องกับวจนะของท่ำนศำสดำมูฮัมมัด  ท่ีกล่ำวว่ำ 
 
                             4((م ِلْسُم ِّلُك َْلََع ٌةَضْيِرَف ِمْلِعلا  ُبَلَط)) 
ควำมว่ำ  “กำรศึกษำหำควำมรู้นั้นเป็นฟัรฎูเหนือมุสลิมทุกคน” 
 
กำรศึกษำหำควำมรู้นั้นจะเป็นเครื่องมือท่ีจะพัฒนำจิตวิญญำณ ร่ำงกำย และจิตใจของมนุษย์
ให้เติบโตเป็นบุคลำกรท่ีดี มีคุณภำพ และกำรศึกษำนี้เองจะเป็นกุญแจดอกส ำคัญท่ีจะสร้ำงคนให้อยู่ใน
กรอบหรือครรลองครองธรรมท่ีดีงำมได้ โดยเฉพำะผู้ซึ่งท่ีถูกเรียกว่ำเป็นมุสลิมนั้น ย่อมหนีไม่พ้นต่อ
กำรศึกษำหำควำมรู้ ซึ่งอิสลำมให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำเป็นอย่ำงมำก เพรำะกำรศึกษำเป็นบ่อเกิด
แห่งควำมสุขของมนุษย์ท้ังโลกนี้และโลกหน้ำ และในขณะท่ีกำรศึกษำหำควำมรู้นั้นจัดอยู่ในระดับ
สูงส่งอันจะน ำไปสู่อำรยธรรมของประชำชำติเพื่อให้เกิดควำมมีเกียรติในชีวิต ท่ำนศำสดำมูฮัมมัด  
ได้ส่งเสริมประชำชำติของท่ำนให้มีกำรศึกษำ เพรำะกำรศึกษำหำควำมรู้นั้นคือกำรเรียนรู้ในทุก
สำขำวิชำให้เป็นแนวทำงสู่กำรเรียนรู้และเข้ำใจวัฒนธรรมอิสลำม อันได้แก่ กฎกติกำท่ีประชำชำติ
มุสลิมใช้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต ด้วยเหตุนี้กำรศึกษำในอิสลำมจึงมิใช่เป็นหน้ำท่ีเฉพำะ
สถำบันกำรศึกษำเท่ำนั้นแต่เป็นควำมรับผิดชอบในทุกหน่วยงำนของสังคม   
ในกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังทำงร่ำงกำยจิตใจ 
สติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข 
จะต้องยึดหลักว่ำผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้และถือว่ำผู้เรียนมี
ควำมส ำคัญ กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำม
ศักยภำพ (พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542, 2542) ส ำหรับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
นั้นเน้นกำรปฏิบัติผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือ ซึ่งได้รับกำรบรรจุให้เป็นกิจกรรมในหลักสูตร โดยเฉพำะ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ท่ีสถำนศึกษำต้องน ำไปปฏิบัติกิจกำร
ลูกเสือเป็นกระบวนกำรท่ีท่ัวโลกยกย่องและยอมรับ  เป็นวิธีกำรฝึกอบรมคนให้รู้จักควำมเป็น
ประชำธิปไตยมีควำมรับผิดชอบและอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  นอกจำกนี้วิชำลูกเสือยังสอนให้
                                                         
3 ฟัรฎู คือ กฎข้อบังคับ   
4 หะดีษบันทึกโดย Ibnu Majah หะดีษหมำยเลข 224 
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นักเรียนมีควำมจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และปฏิบัติตนตำมกฎ
ของลูกเสือ มุ่งพัฒนำลูกเสือท้ังทำงกำย สติปัญญำ จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีควำม
รับผิดชอบ ช่วยสร้ำงสรรค์สังคมให้มีควำมเจริญก้ำวหน้ำเพื่อควำมสงบสุขและควำมมั่นคงของ
ประเทศชำติ (ปรัชญำ  นนทะสี, 2557 : 1) ซึ่งสอดคลอดกับงำนวิจัยของจรวยพร  ธรณินทร์                  
(2537 : 22) ท่ีได้ศึกษำกำรพัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำด้ำนลูกเสือของนักเรียนประถมศึกษำ                     
และมัธยมศึกษำในปี 2536 พบว่ำ กิจกรรมเสริมหลักสูตรในโรงเรียนท่ีได้ผลดีในกำรสอนเด็กนักเรียน
ไทย คือ กิจกรรมลูกเสือ เนื่องจำกมีกำรจัดระบบแบบแผนกำรฝึกอบรมท่ีเป็นเอกลักษณ์และเป็น
กิจกรรมท่ียอมรับว่ำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของเยำวชน 
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีเป็นกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ท่ีบังคับตำมหลักสูตรกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมุ่งจัดประสบกำรณ์ตรงให้ผู้เรียนเป็นคนดีใช้ชีวิตในสังคมอย่ำงมีควำมสุขเป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ สร้ำงเสริมผู้เรียนให้มีคุณภำพเหมำะสมตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน , 2552 : 27) ท้ังนี้เพรำะปรัชญำของกำรลูกเสือ คือ กำรท ำให้
นักเรียนค้นพบและพัฒนำศักยภำพของตน มีทักษะกำรด ำเนินชีวิต มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ ศีลธรรม 
จริยธรรม รู้จักเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญำ รู้จักคิดตัดสินใจแก้ปัญหำ และกำรมีงำนท ำรวมท้ังด ำเนินชีวิต
อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข ดังนั้นกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีจึงมีควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม (วำสนำ เจริญเปล่ียน, 2553 : 210) ในหลักสูตรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ของหลักสูตรสถำนศึกษำ โรงเรียนจึงได้ก ำหนดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำรองช้ันประถมศึกษำปี
ท่ี 1-3 ลูกเสือสำมัญช้ันประถมศึกษำปีท่ี 4-6 ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 และลูกเสือ
วิสำมัญช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 ตำมหลักกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ซึ่งต้องจัดให้ผู้เรียนทุก
คนเข้ำร่วมกิจกรรมให้เหมำะสมกับวัย วุฒิภำวะ  และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียน                   
เพื่อปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกในกำรท ำประโยชน์ต่อสังคม เช่น กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรม
พัฒนำชุมชน กิจกรรมบริกำรด้ำนต่ำง ๆ และฝึกกำรท ำงำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมท่ีเน้น
กระบวนกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม โดยให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงเป็นระบบ และให้ถือว่ำ
เป็นเกณฑ์ประเมินผ่ำนช่วงช้ันตำมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติว่ำด้วยกำรปกครองหลักสูตรและ
วิชำชีพลูกเสือ (คณะลูกเสือแห่งชำติ, 2551)  
ปัจจุบันสภำพและปัญหำท่ีเด่นชัดท่ีสุดในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี คือ เรื่องเครื่องแบบและ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี เรื่องกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และเรื่องพิธีกำรของ
ลูกเสือและเนตรนำรี ซึ่งท ำให้นักเรียนท่ีเป็นมุสลิมไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ
และเนตรนำรีได้ในทุก ๆ กิจกรรมและเป็นไปตำมวิสัยทัศน์ และจุดหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 เพรำะสภำพและปัญหำท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นในรำยละเอียดบำงอย่ำงขัดต่อ
หลักกำรของศำสนำอิสลำมท้ังในด้ำนหลักกำรศรัทธำและหลักกำรปฏิบัติ จึงปฏิบัติกิจกรรมในส่วนท่ี
สำมำรถปฏิบัติได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันวำงแผนและวำงนโยบำยในกำรบริหำร
กิจกำรลูกเสือให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์และจุดหมำยของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พุทธศักรำช 
2551 และสอดคล้องกับหลักกำรอิสลำมในทุก ๆ ด้ำน เพื่อให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลมำก
ยิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษำระดับสภำพกำรปฏิบั ติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ                       
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 
2. เพื่อเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ          
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี   
3. เพื่อเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงควำมเห็นของ
ผู้บริหำร และครูผู้สอน 
4. เพื่อเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ระหว่ำงควำมเห็นของผู้บริหำร 
และครูผู้สอน 
5. เพื่อเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน 
จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขนำดโรงเรียน 
6. เพื่อเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน 
จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขนำดโรงเรียน 
7. เพื่อประมวลสภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีกำรเก็บข้อมูล
ครั้งเดียวแบบภำคตัดขวำง (Cross-sectional) เพื่อศึกษำสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังกำร
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี ปีกำรศึกษำ 2559 
กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมูลแบบสอบถำม ได้แก่  ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกโรง                      
จ ำนวน 48 คน จำก 48 โรงเรียน และครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี จ ำนวน 148 คน จำกประชำกร
ท้ังหมด 240 คน ก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำมตำรำงส ำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน                 
(ธำนินทร์  ศิลป์จำรุ, 2557: 49) ด้วยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง ดังนี้   
1. กำรเลือกสุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีกำรใช้คอมพิวเตอร์ 
(ธำนินทร์  ศิลป์จำรุ, 2557: 57) โดยกำรสุ่มจำกครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี จ ำนวน 148 คน  
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่ำงตำมจ ำนวนท่ีต้องกำร ผู้วิจัยจึงได้ก ำหนดสัดส่วนตัวอย่ำงครูเพื่อให้ได้สัดส่วนท่ี
สมดุลกัน ในแต่ละขนำดของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่ำงครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี มีจ ำนวนท้ังหมด 31 โรง จ ำแนก
เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ 8 โรง ขนำดกลำง 13 โรง และขนำดเล็ก 10 โรง  
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กลุ่มเป้ำหมำยท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์ ผู้วิจัยสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำน
ลูกเสือและเนตรนำรีท่ีมีต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังและแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 6 คน                   
เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม                 
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ผู้วิจัยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน
กำรสัมภำษณ์ ดังนี้ 
 1. เป็นผู้ท่ีมีคุณวุฒิท่ีได้รับเครื่องหมำยวูดแบดจ์ต้ังแต่ 2 ท่อนเป็นต้นไปหรือครูผู้สอนลูกเสือ
และเนตรนำรีในโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำ ตรี และมี
ประสบกำรณ์สอนลูกเสือและเนตรนำรีไม่น้อยกว่ำ 10 ปี  
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ระดับควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี พบว่ำ
ระดับควำมคิดเห็นต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี พบว่ำ โดยภำพรวมอยู่ในระดับ 
ปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมำ คือ ด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือ
และเนตรนำรีน้อยท่ีสุด ส่วนระดับควำมคิดเห็นต่อควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ                
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี                
โดยภำพรวมอยู่ในระดับ ปำนกลำงเช่นเดียวกัน เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีมีควำมคำดหวังมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของ
ลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีมีควำมคำดหวังน้อยท่ีสุดสอดคล้องกับ
สุเมธ  สุจริยวงศ์ (2550 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสภำพและปัญหำกำรบริหำรกิจกรรม
ลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพกำรบริหำร
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำ
สภำพและปัญหำกำรบริหำรกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอยู่ในระดับปำนกลำง และยังสอดคล้องกับ             
ระวิ วรรณ   ไตรคุ้มดัน  (2553 : บทคัดย่อ ) ท่ี ได้ ศึกษำวิ จัย เกี่ ยวกับปัญหำกำรจัดกิจกรรม                   
ลูกเสือ-เนตรนำรีของบุคลำกรโรงเรียนระด่ิงหินประชำสรรค์ สังกัดองค์กำรบริหำร ส่วนจังหวัดนนทบุรี 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ โดยรวมอยู่ ในระดับปำนกลำง อีกท้ังยังสอดคล้องกับสมพิชญ์   วงษ์ ด้วง                    
(2557 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
สภำพและปัญหำกำรด ำเนินงำนลูกเสือในสถำนศึกษำตำมทรรศนะของผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำสภำพกำร
ด ำเนินงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำทในภำพรวม
และทุกรำยด้ำน อยู่ในระดับปำนกลำง เช่นเดียวกัน 
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ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี                  
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศำสนำอิสลำม  สังกัดส ำนั กงำนกำรศึกษำเอกชน จังหวัดปัตตำนี                    
ยังไม่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. แบบมุสลิมหรือท่ีจัด
สอดคล้องกับสภำพบริบทมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม หรืออำจจะผ่ำนกำรฝึกอบรม               
ผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. มำแบบท่ัวไปจึงมีควำมคิดว่ำถ้ำจัดแบบท่ีอบรมมำ
คงจัดไม่ได้ส ำหรับสภำพบริบทในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม และหรืออำจจะไม่ทรำบหรือไม่มี
เอกสำรคู่มือเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 
2551 และเป็นไปตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี จึงท ำให้ขำดควำมตระหนัก องค์ควำมรู้ 
และควำมเข้ำใจ ตลอดจนทักษะท่ีถูกต้องในกำรด ำเนินงำนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี เพรำะถ้ำส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนีจัดให้มีกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือแบบมุสลิมหรือจัดสอดคล้องกับสภำพบริบทมุสลิม
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและมีเอกสำรหรือคู่มือเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติรวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และเป็นไปตำมข้อเสนอแนะของส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีให้กับผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม
แล้ว จะท ำให้เกิดควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกันในกำรด ำเนินงำนลูกเสือและ    
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี                
ท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี  กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ                      
เนตรนำรีในสถำนศึกษำ และกำรจัดพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี ซึ่งสอดคล้องกับสมำคมวำงแผน
ครอบครัวแห่งประเทศไทย (2553 : 113) ท่ีกล่ำวว่ำผู้ก ำกับลูกเสือถ้ำผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ
จะเข้ำใจในอุดมกำรณ์ วิธีกำร วัตถุประสงค์ของของงำนลูกเสือ จะช่วยให้กำรด ำ เนินงำนลูกเสือมี
ประสิทธิภำพและยังสอดคล้องกับสุเมธ สุจริยวงศ์ (2553 : 76) กล่ำวว่ำ ผู้ก ำกับลูกเสือในระดับ
ปฏิบัติกำรถ้ำผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ จะเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนลูกเสือ ท้ังงำนธุรกำร               
กำรบริหำรกลุ่มกองลูกเสือและกำรวำงแผนกำรฝึกอบรม ในขณะท่ีสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี เมื่อพิจำรณำในรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีมีค่ำเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมำ คือ ด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือ
และเนตรนำรีน้อยท่ีสุด ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ไม่ได้จัดให้มีกำร
ฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือแบบมุสลิมหรือจัดสอดคล้องกับสภำพบริบทมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมและจัดท ำเอกสำรคู่มือกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ก ำกับลูกเสืออยู่ เป็นประจ ำ จึงท ำให้ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำและผู้ก ำกับลูกเสือขำดควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือในสถำนศึกษำซึ่งสอดคล้อง
กับจงกล เทียมหมอก (2547 : 71) ได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัญหำกำรด ำเนินกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ำกับ
ลูกเสือในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
ด้ำนผู้ก ำกับลูกเสือ พบว่ำ มีปัญหำอยู่ในระดับมำก กำรให้ควำมสนใจเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวุฒิ
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ทำงลูกเสือของผู้ก ำกับลูกเสือมีปัญหำสูงสุดเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริงท่ียังมีผู้
ก ำกับลูกเสือท่ีมีวุฒิทำงลูกเสือขั้นควำมรู้เบ้ืองต้นอยู่มำก เพรำะในกำรอบรมผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องเสีย
ค่ำใช้จ่ำยเอง อีกท้ังสถำนท่ีอบรมอยู่ห่ำงไกล อีกประกำรหนึ่งเป็นเพรำะควำมไม่ชอบกิจกรรมลูกเสือ
เป็นกำรส่วนตัว เช่น ไม่ถนัดในกำรร้องเพลง กำรต้องท ำกิจกรรมกลำงแจ้ง กำรต้องแต่งเครื่องแบบท่ี
ยุ่งยำก ร้อน อึดอัด ท ำให้ไม่มีใจรักท่ีจะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำในกำรอบรมเพิ่มวุฒิของตน อีกท้ังยัง
สอดคล้องกับทองขำว  อรรฆยำนนท์ (2548 : 85 อ้ำงถึงใน สมพิชญ์  วงษ์ด้วง, 2557 : 146) ได้
ศึกษำวิ จัยเกี่ ยวกับกำรบริหำรกิจกำรลูกเสือสำมัญ ในสถำน ศึกษำของอ ำเภอบำงบัวทอง             
จังหวัดนนทบุรี พบว่ำ ปัญหำสูงสุดในกำรบริหำรกิจกำรลูกเสือสำมัญในสถำนศึกษำของอ ำเภอ                
บำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คือ กำรจัดส่งผู้ก ำกับเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อเข้ำรับวุฒิทำงลูกเสือ                 
ส่วนควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม       
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรี มีควำมคำดหวังมำกท่ีสุด รองลงมำ คือ ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของ
ลูกเสือและเนตรนำรี  และ ด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีมีควำมคำดหวังน้อยท่ี สุด                     
ท้ังนี้อำจเป็นเพรำะทัศนคติต่อสภำพและปัญหำแบบเดิม ๆ ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี
แบบท่ัวไปท่ีว่ำ ถ้ำท ำแล้วมันจะขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องของ
เครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำร
ของลูกเสือและเนตรนำรี โดยท่ีไม่ได้ศึกษำหำข้อมูลและหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องแบบและ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและ
เนตรนำรี ว่ำมีแนวทำงหรือไม่ท่ีจะให้ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม               
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี               
และสำมำรถจัดพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำม              
ก็เลยไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี                
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีเท่ำท่ีควร แต่พอทรำบว่ำมี
เอกสำรข้อเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับเครื่องแบบและ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและ
เนตรนำรีส ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมแล้ว ท ำให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนคำดหวังตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม จึงท ำให้ควำม
คำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ด้ำนกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีโดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง 
และอำจเป็นไปได้อีกว่ำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปัตตำนี มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำอยู่แ ล้ว               
แต่พอผู้บริหำรและครูผู้สอนทรำบว่ำมีเอกสำรข้อเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีไปยังส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีแบบบูรณำกำร
ศำสนำอิสลำมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมแล้ว จึงยิ่งคำดหวังตำมข้อเสนอแนะของส ำนัก
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จุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมอีกด้วยเช่นเดียวกัน 
 
2. ผลกำรเปรียบเทียบเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรม 
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปัตตำนี พบว่ำ สภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีโดยรวมแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเครื่องแบบ
และเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำร
ของลูกเสือและเนตรนำรี แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ด ำเนินกิจกำร
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปัตตำนี เท่ำท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ เพรำะขำดควำมตระหนัก องค์ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ ตลอดจน
ทักษะท่ีถูกต้องในกำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม อำจจะ
ยังไม่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. แบบมุสลิมหรือท่ีจัด
สอดคล้องกับสภำพบริบทมุสลิมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม หรืออำจจะผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้
ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีท้ัง B.T.C. และ A.T.C. แบบท่ัวไปมำ จึงมีควำมคิดว่ำถ้ำจัดแบบท่ีอบรมมำ
คงจัดไม่ได้ส ำหรับสภำพบริบทโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม หรืออำจจะผ่ำนกำรฝึกอบรมมำ
อย่ำงไรก็ปฏิบัติตำมนั้นซึ่งสอดคล้องกับเจะมูฮ ำหมัด  เจะอำมะห์ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “ปัญหำท่ีพบมัน
เกิดจำกครูผู้สอน องค์ควำมรู้ไม่แม่น พอเขำมำดูของเรำไม่เหมือนกัน แล้วเขำเองก็ไม่ได้ศึกษำเกี่ยวกับ
อิสลำม อบรมมำยังไงก็ตำมนั้น” และหรืออำจจะไม่ทรำบหรือไม่มีเอกสำรคู่มือเกี่ยวกับกระบวนกำร
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และเป็นไปตำมข้อเสนอแนะ
ของส ำนักจุฬำรำชมนตรี ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “หนังสือท่ีส ำนัก
จุฬำรำชมนตรี เสนอแนะมำเนียะมันนำนมำกแล้ว แล้วเอกสำรส่วนนี้ เนียะ ขำดกำรเผยแพร่                      
ในส่วนของระบบรำชกำรเองก็ไม่มีกำรเน้นย้ ำอยู่ตลอด ก็เลยขำดกำรรับรู้ในส่ิงเหล่ำนี้ ท ำให้เกิด
ช่องว่ำงท่ีจะท ำอะไรก็ท ำตำมท่ีตัวเองเห็นควำมเหมำะสมอะไรประมำณนั้น” อีกท้ังยังขำดงบประมำณ
ในกำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับนิสุไฮมี  ระเด่นอำหมัด (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ 
“บำงโรงก็จัดได้ดี แต่บำงโรงก็ยังติดในเรื่องของงบประมำณ คือตำมสภำพ และเป็นไปตำมควำมเข้ำใจ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละโรงเรียนด้วยครับ” ท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของ
ลูกเสือและเนตรนำรี กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ และกำรจัดพิธีกำรของ
ลูกเสือและเนตรนำรี และยังสอดคล้องกับสมชำย สุขเกษม (ม.ป.ป. อ้ำงถึงใน สุนทร  ทัด,2549 : 97) 
ได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกิจกำรลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ                 
กำรบริหำรงำนกิจกำรลูกเสือ ได้แก่ ขำดผู้สนับสนุน ขำดบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ และขำด
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งบประมำณในกำรสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรม อีกท้ังยังสอดคล้องกับเจะมูฮ ำหมัด  เจะอำมะห์ 
(2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “วิธีแก้ปัญหำก็ถ้ำ สช.จังหวัด น่ำจะเรียกครูผู้สอนลูกเสือมำพบปะ และพูดคุย
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยยึดหลักของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีออก
ข้อเสนอแนะให้กับส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติว่ำพิธีกำรแบบนี้ควรเป็นอย่ำงไร ในส่วนท่ีสำมำรถแก้ไข
เรำก็ใช้เฉพำะในส่วนของเรำ และควรมีกำรอบรมแบบอิสลำมิคสเกำวท์ (Islamic Scout) เรำมีกำร
อบรม B.T.C. แบบท่ัวไปใช่ไมครับ แต่เรำก็จะมีคอร์สเฉพำะ อย่ำงเช่น ในพื้นท่ีสำมจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้เนียะ อบรม B.T.C. แบบมุสลิมประมำณนี้ครับ และถ้ำเป็นไปได้อยำกจะมีเอกสำรเป็นคู่มือ               
มีรูปภำพ วีดีโอ ซีดี มีส่ือให้เห็นภำพได้อย่ำงชัดเจน  อีกอันนึง ถ้ำมีโมเดลโดยเฉพำะ มีสักโรงเรียนนึง
เป็นโรงเรียนสำธิตเฉพำะในเรื่องของลูกเสือและเนตรนำรีแบบมุสลิมให้โรงเรียนอื่น ๆ มำศึกษำดูงำน
เนียะ ถ้ำเป็นไปได้ก็อยำกให้โรงเรียนนี้เป็นโมเดล ใครยำกมำดูเกี่ยวกับลูกเสือมำดูได้ซึ่งเกี่ยวกับวิธีกำร
ต่ำง ๆ ท่ีเรำปรับเป ล่ียนจำกส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเพื่ อมิ ให้ขัดต่อหลักกำรของศำสนำ                        
แล้วก็สำมำรถไปต่อยอดไปด้วยกัน นี่ก็คือวิธีกำรแก้ไขปัญหำท่ีมันเกิดขึ้นครับ”  
 
3. ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน 
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ระหว่ำงควำมเห็นของ
ผู้บริหำรและครูผู้สอน พบว่ำ สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงควำมเห็นของ
ผู้บริหำรและครูผู้สอน โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ด้ำนกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติ
ท่ีระดับควำมส ำคัญ .05  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ยังขำดควำม
ตระหนัก องค์ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ ตลอดจนทักษะท่ีถูกต้องในกำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือและ               
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม และหรืออำจจะยังไม่ทรำบหรือไม่มีเอกสำรคู่มือ
เกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และเป็นไป
ตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรี กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และกำรจัดพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี สอดคล้อง
กับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “หนังสือท่ีส ำนักจุฬำรำชมนตรีเสนอแนะมำเนียะมันนำน
มำกแล้ว แล้วเอกสำรส่วนนี้เนียะ ขำดกำรเผยแพร่ ในส่วนของระบบรำชกำรเองก็ไม่มีกำรเน้นย้ ำอยู่
ตลอด ก็เลยขำดกำรรับรู้ในส่ิงเหล่ำนี้  ท ำให้เกิดช่องว่ำงท่ีจะท ำอะไรก็ท ำตำมท่ีตัวเองเห็นควำม
เหมำะสมอะไรประมำณนั้น” ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีก็เลยไม่กล้ำท่ีจะด ำเนินกิจกำรลูกเสือและเนตร
นำรีในทุก ๆ ด้ำน แต่จะด ำเนินกำรเฉพำะบำงด้ำนท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ท่ีคิดว่ำไม่ขัดต่อหลักกำรของ
ศำสนำอิสลำมท้ังด้ำนหลักกำรศรัทธำ และด้ำนหลักกำรปฏิบัติ และจะคิดแก้ไขเองก็เกรงว่ำจะขัดต่อ
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ข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ รวมท้ังขัดกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พุทธศักรำช 2551 แต่ถ้ำมี เอกสำรหรือ คู่มือ เกี่ ยวกับกระบวนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ                
เนตรนำรีท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้ นพื้ น ฐำน  พุ ทธ ศักรำช 2551  และเป็ น ไปตำมข้อ เสนอแนะของ                         
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็อำจจะด ำเนินกิจกำรลูกเสือและเนตรนำรีได้ในทุก ๆ ด้ำน อีกท้ังยังสอดคล้องกับ          
ฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “ก็เรื่องพิธีกำรบำงอย่ำง อย่ำงท่ีบอกครับ คือ เรำไม่รู้ พอเรำ
ไม่รู้ว่ำกระบวนกำรลูกเสือเป็นยังไง พิธีกำรเป็นยังไง ต้องยอมรับว่ำพิธีกำรของลูกเสือไทยค่อนข้ำงจะ
เยอะ และมันจะมีเรื่องศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ำมำเกี่ยวข้อง ดังนั้นผมมองว่ำ พิธีกำร
ท้ังหลำยเนียะนะครับ เรำจะท ำอะไร เรำต้องย้อนกลับมำดูว่ำ ศำสนำเรำสำมำรถปฏิบัติได้หรือไม่ได้ 
ถ้ำมันไม่ได้เรำก็อย่ำไปท ำ ตัดส่วนท่ีไม่ได้ออก แล้วก็เอำส่วนท่ีได้มำใช้ มือไหนเสียก็ตัดไปซะ ยังใช้มือ
อื่นได้ ท ำไมในเรื่องของพิธีกำร ก็ถ้ำหำกว่ำมันไม่รู้เรื่องเนียะมันเป็นปัญหำอย่ำงยิ่ง ยิ่งท่ีว่ำเรำจะท ำ
อะไรแบบไหน แล้วก็อยำกจะให้ครูเรำ ครูท่ีรับผิดชอบ และผู้บริหำรต้องเข้ำใจพิธีกำร และก็ศึกษำ
รำยละเอียด”  
 
4. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนสอน 
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงควำมเห็นของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอน พบว่ำ ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ระหว่ำงควำมเห็นของผู้บริหำรและครูผู้สอน 
โดยรวมไม่ แตก ต่ำงกัน  แต่ เมื่ อพิ จำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ ำ ด้ำนพิ ธีกำรของลูกเสือและ              
เนตรนำรี แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05 ส่วนด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำย
ของลูกเสือและเนตรนำรี ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ไม่แตกต่ำงกัน   
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีท่ีแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05 นั้น สืบเนื่องจำกผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและ               
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี              
อำจจะยังไม่สบำยใจเกี่ยวกับกำรท่ีจะต้องปฏิบัติในเรื่องของพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ 
พิธีกำร แต่มีบำงพิธีกำรท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ก็จะปฏิบัติหำกไม่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิ สลำม                
ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “ก็เรื่องพิธีกำรบำงอย่ำง อย่ำงท่ีบอกครับ คือ 
เรำไม่รู้ พอเรำไม่รู้ว่ำกระบวนกำรลูกเสือเป็นยังไง พิธีกำรเป็นยังไง ต้องยอมรับว่ำพิธีกำรของลูกเสือ
ไทยค่อนข้ำงจะเยอะ และมันจะมีเรื่องศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ำมำเกี่ยวข้อง ดังนั้นผมมอง
ว่ำ พิธีกำรท้ังหลำยเนียะนะครับ เรำจะท ำอะไร เรำต้องย้อนกลับมำดูว่ำศำสนำเรำสำมำรถปฏิบัติได้
หรือไม่ได้ ถ้ำมันไม่ได้เรำก็อย่ำไปท ำ ตัดส่วนท่ีไม่ได้ออก แล้วก็เอำส่วนท่ีได้มำใช้ ” ท้ัง ๆ ท่ีมี
ข้อเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีออกมำแล้วก็ตำม และยังสอดคล้องกับรุสนี  กำลอ (2560)              
ท่ี กล่ำวว่ำ “ประเด็นปัญหำท่ีเรำต้องหำข้อยุติ ว่ำจะเอำแบบไหน ลักษณะยังไง ก็คือท่ีเรำเสนอไป
ข้ำงต้นแล้วว่ำ ถ้ำเรำได้มีโอกำสได้คุยกันท้ังส ำนักจุฬำรำชมนตรีท้ังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ                    
แล้วก็มีตัวแทนอำจจะเป็นตัวแทนของ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดนรำธิวำส และจังหวัดยะลำ เป็นตัวแทน
มำพูดคุย ประมำณว่ำกรรมกำรยกร่ำง แต่ก็มีผู้น ำศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย เพรำะว่ำบำงทีมีแต่ครู
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อย่ำงเดียวก็โอเค แต่ในเรื่องปัจจัยรำยละเอียดปลีกย่อยในด้ำนศำสนำลึก ๆ” เพื่อให้เป็นมติเอกฉันท์
และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำยในด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี ส่วนด้ำนเครื่องแบบและ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีท่ีไม่แตกต่ำงกันนั้น 
อำจจะเป็นเพรำะว่ำผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี เห็นด้วย และหรือคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี 
    
5. ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน 
จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขนำดโรงเรียน 
  
5.1 ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ของผู้บริหำร
และครูผู้สอน ท่ีมีเพศต่ำงกัน พบว่ำ สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท่ีเป็นเพศชำยและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี 
ท้ังเพศชำยและเพศหญิงในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนีในปัจจุบันยังขำดควำมจริงจัง ควำมเอำใจใส่ และกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เนื่องจำกยังขำด
องค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตร
นำรีในสถำนศึกษำท่ีถูกต้องตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จึง
ท ำให้กำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีท้ังผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีเป็นเพศ
ชำยและเพศหญิงมีควำมคิดเห็นไม่แตกต่ำงกันในกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและ
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี แสดง
ให้เห็นว่ำตัวแปรด้ำนเพศไม่ได้ส่งผลต่อสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีแต่อย่ำงใด
สอดคล้องกับวีรยำ ค ำแหง (2552 : 110) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสภำพและปัญหำกำรบริหำรกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีตำมวงจรเดมมิ่งในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำลพบุรี  
ผลกำรวิจัยพบว่ำประชำกรท่ีมีเพศต่ำงกัน มีกำรด ำเนินงำนลูกเสือในสถำนศึกษำในภำพรวมและรำย
ด้ำนไม่แตกต่ำงกัน 
 
5.2 ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ของผู้บริหำร
และครูผู้สอน ท่ีมีอำยุต่ำงกัน พบว่ำ สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
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โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท่ีมีอำยุต่ำงกัน โดยรวมแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05 และเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำร
ของลูกเสือและเนตรนำรี แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05 ส่วนด้ำนกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ไม่แตกต่ำงกัน  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ
อำจจะยึดติดกับสภำพและปัญหำแบบเดิม ๆ จึงไม่ศึกษำหำข้อมูล และหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
เครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี                 
ท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
หรืออำจจะไม่ทรำบว่ำมีเอกสำรจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
เกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และกำรจัดพิธีกำรของลูกเสือและ                
เนตรนำรี ก็เลยไม่ได้ด ำเนินกำรทำงด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และจัด
พิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีอย่ำงจริงจัง แต่อำจจะมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำแต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ถ้ำผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและ               
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีรุ่นใหม่
จะมีกำรศึกษำข้อมูล หำข้อเท็จจริง และเปิดใจเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีท้ังใน
ระดับ B.T.C. และ A.T.C เพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรจัดกิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม และสำมำรถแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมท้ังในด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือ
และเนตรนำรีและด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีต่อ
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ส่วนด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ท่ีไม่แตกต่ำงกันนั้น ก็อำจจะ
เป็นเพรำะว่ำทุกโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี มี
กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีเป็นปกติอยู่แล้ว แต่บำงโรงเรียนก็ไม่ได้
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีตลอดจนไม่ได้จัดพิธีกำรทำงด้ำนลูกเสือ
และเนตรนำรีเท่ำนั้นเอง ซึ่งสอดคล้องกับจงกล  เทียมหมอก (2547 : 73) ได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัญหำ
กำรด ำเนินกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ำกับลูกเสือในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่า ประชากรท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการด าเนินงานลูกเสือใน
สถานศึกษาในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 
5.3 ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำร
และครูผู้สอน ท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน พบว่ำ สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี               
ของผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ระดับกำรศึกษำไม่ได้ส่งผลต่อองค์ควำมรู้  
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ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม เนื่องจำกองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีนั้นจะได้มำก็ต่อเมื่อได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือและ
เนตรนำรีในระดับต่ำง ๆ ซึ่งกำรท่ีจะได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะท่ีเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีนั้นไม่มีสำขำเฉพำะทำงท่ีสำมำรถจบหลักสูตร
ในระดับปริญญำกำรศึกษำทำงด้ำนลูกเสือและเนตรนำรีเป็นกำรเฉพำะ หำกแต่จะต้องเข้ำรับกำร
ฝึกอบรมเฉพำะทำง ด้ำนผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรี และกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรี
นั้นก็จะมีระดับของวุฒิทำงลูกเสือในแต่ละระดับ และแต่ละประเภทท่ีแต่ต่ำงกันออกไป เช่น ประเภท
ลูกเสือส ำรอง ลูกเสือสำมัญ ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสำมัญ และจะมีระดับวุฒิทำงลูกเสือ 
เช่น B.T.C. , A.T.C. , W.B. , A.L.T.C. , A.L.T. , L.T.C. และ L.T. คือระดับคุณวุฒิ สูงสุดทำงด้ำน
ลูกเสือ และผู้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมมำในแต่ละระดับก็จะมีองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีได้เป็นอย่ำงดี แต่ถ้ำครูผู้สอนท่ีจบ
ปริญญำทำงด้ำนศึกษำศำสตร์หรือครุศำสตร์วิชำชีพครูมำก็อำจจะได้เข้ำรับกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือ
มำแล้วในระดับ B.T.C. ในช่วงก่อนท่ีจะออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ แต่ข้อจ ำกัดของครูผู้สอนใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี อำจจะไม่ได้จบ
ปริญญำทำงด้ำนศึกษำศำสตร์หรือครุศำสตร์มำโดยตรงจึงเป็นไปได้ว่ำ ไม่ได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับ
ลูกเสือและเนตรนำรีมำในระดับ B.T.C. จึงท ำให้ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน ท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน  โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน                    
ซึ่งสอดคล้องกับสมพิชญ์  วงษ์ด้วง (2557 : 146) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนลูกเสือใน
สถำนศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่า ประชำกรท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกันมีกำรด ำเนินงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ
โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน 
 
5.4 ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ของผู้บริหำร
และครูผู้สอน ท่ีมีประสบกำรณ์ต่ำงกัน พบว่ำ สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ เนตร
นำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี                        
ของผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีมีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน 
แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำน
พิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี ไม่แตกต่ำงกัน  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี 
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศำสนำอิสลำม  สังกัดส ำนั กงำนกำรศึกษำเอกชน จังหวัดปัตตำนี                           
ท้ังท่ีมีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปมีทัศนคติต่อสภำพและปัญหำแบบเดิม ๆ ท่ีว่ำ
ถ้ำท ำแล้วมันจะขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องของเครื่องแบบและ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี โดยท่ีไม่ได้ศึกษำหำข้อมูล
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และหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือ
และเนตรนำรี ว่ำมีแนวทำงหรือไม่ท่ีจะให้ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรี และสำมำรถจัดพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำ
อิสลำม ก็เลยไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี 
และพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีเท่ำท่ีควร ท้ัง ๆ ท่ีมีข้อเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีไปยัง
ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และ
พิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมแล้วก็ตำม และอำจเป็นไปได้อีกว่ำโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี มีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนลูกเสือและเนตรนำรีเป็นปกติอยู่แล้ว แต่บำงโรงเรียนก็ไม่ได้แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมำย
ของลูกเสือและเนตรนำรีตลอดจนไม่ได้จัดพิธีกำรทำงด้ำนลูกเสือและเนตรนำรี  เท่ำนั้นเอง ซึ่งเมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำแตกต่ำงกันอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับโชคชัย แร่ทอง (2540 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษำวิจัย
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ำกับลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำน
กำรประถมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช พบว่ำ กำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ผู้ก ำกับ
ลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำแนกตำม
ประสบกำรณ์ โดยภำพรวมและรำยกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรม มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 
5.5 ผลกำรเปรียบเทียบสภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ของผู้บริหำร
และครูผู้สอน ท่ีมีขนำดโรงเรียนต่ำงกัน พบว่ำ สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ       
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี                 
ของผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีมีขนำดโรงเรียนต่ำงกัน โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิ ติท่ีระดับ
ควำมส ำคัญ .05 และเมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรี ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี        
แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ โดยปกติแล้วโรงเรียนแต่ละโรงก็มีขนำดท่ี 
แตกต่ำงกัน และแต่ละบริบทนั้นก็ย่อมมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี
ท่ีแตกต่ำงกันออกไป อำจจะเน้นเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะเรื่องท่ีสำมำรถจะด ำเนินกำรได้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม                  
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  เลยท ำให้สภำพกำรปฏิบัติจริงในกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปัตตำนีของผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีมีขนำดโรงเรียนต่ำงกัน โดยรวมแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับ                
ปรัชญำ  นนทะสี (2557 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรงำนลูกเสือของโรงเรียน
มัธยมศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำร
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สถำนศึกษำ ครูผู้สอนลูกเสือ และนำยหมู่ลูกเสือในโรงเรียนขนำดแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภำพกำรบริหำรงำนลูกเสือโดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 
6. ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน 
จ ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และขนำดโรงเรียน 
 
6.1 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท่ีมีเพศต่ำงกัน พบว่ำ ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีเป็น
เพศชำยและเพศหญิง โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม                  
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน จังหวัดปัตตำนีในปัจจุบันมีครูเพศชำยคิดเป็นร้อยละ 41.38 น้อย
กว่ำครูเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 58.62 จึงท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีต่ำง ๆ ในโรงเรียนไม่ได้แบ่งแยกงำนว่ำ
งำนใด เป็นของครูผู้ชำยหรือครูผู้หญิง ซึ่งได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลในกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีร่วมกัน อีกท้ังยังมีกำรประชุมปรึกษำหำรือในกำรหำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ
ร่วมกัน โดยเฉพำะกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อ
หลักกำรของศำสนำอิสลำมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี จึงท ำให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนมีควำมคำดหวังตำมท่ีส ำนักจุฬำรำชมนตรีได้เสนอแนะ
ต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติในกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม จึงท ำให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนท้ังเพศชำยและเพศหญิงมีควำม
คิดเห็นไม่แตกต่ำงกัน แสดงให้เห็นว่ำตัวแปรด้ำนเพศไม่ได้ส่งผลต่อกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนีแต่อย่ำงใด ซึ่งสอดคล้องกับชำญกิจ พฤกษำกิจ (2547 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ท ำกำรศึกษำ
วิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัญหำกำรบริหำรกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ตำมทัศนะของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในจังหวัดจันทบุรี พบว่ำ ผู้บังคับบัญชำลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ เพศ
ชำยและเพศหญิง มีทัศนะต่อกำรบริหำรกิจกรรมลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ไม่แตกต่ำงกัน 
 
6.2 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอน ท่ีมีอำยุต่ำงกัน พบว่ำ ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและครูผู้สอน
ท่ีมีอำยุต่ำงกัน โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 
.05 ส่วนด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ไม่แตกต่ำงกัน  
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ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ
ก็อำจจะยึดติดกับสภำพและปัญหำแบบเดิม ๆ จึงไม่เปิดใจท่ีจะศึกษำหำข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี ท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ หรืออำจเป็นไปได้ว่ำไม่
ทรำบว่ำมีเอกสำรจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับด้ำนกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี หรืออำจจะทรำบแต่ไม่เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีก็เลยไม่ได้คำดหวังกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และ
พิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนีเท่ำท่ีควร จึงท ำให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนมีควำมคำดหวังเกี่ยวกับด้ำนกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีแตกต่ำงกัน ส่วนผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือ
และเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีรุ่น
ใหม่จะมีกำรศึกษำข้อมูลหำข้อเท็จจริง และเปิดใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี 
และสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำมท้ังใน ด้ำนเครื่องแบบและ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของ
ลูกเสือและเนตรนำรีตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จึงท ำให้
ผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีอำยุต่ำงกันโดยรวมมีควำมคำดหวังไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับจงกล เทียม
หมอก (2547 : 73) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับปัญหำกำรด ำเนินกิจกรรมลูกเสือของผู้ผู้ก ำกับลูกเสือใน
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผลกำรวิจัยพบว่า ประชากรท่ี
มีอายุแตกต่างกันมีการด าเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาในภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
 
6.3 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกันพบว่ำ ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน  
 ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ระดับกำรศึกษำอำจจะไม่ส่งผลต่อองค์ควำม 
รู้ ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เนื่องจำกองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะเกี่ยวกับกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีนั้นจะได้มำก็ต่อเมื่อได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับ
ลูกเสือและเนตรนำรีในระดับต่ำง ๆ ซึ่งผู้ท่ีผ่ำนกำรฝึกอบรมมำในแต่ละระดับก็จะมีองค์ควำมรู้               
ควำมเข้ำใจ และทักษะเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีได้เป็น
อย่ำงดี ในขณะเดียวกันอำจเป็นไปได้อีกว่ำผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
สังกัดส ำนั กงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ได้ ผ่ำนกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับ ลูกเสือและ              
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เนตรนำรีมำแล้วบ้ำง แต่ไม่ทรำบว่ำมีเอกสำรจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม แต่พอทรำบว่ำมีเอกสำรข้อเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีไปยังส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมแล้ว ผู้บริหำรและครูผู้สอนจึงคำดหวังตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ี
เสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและ
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมจึงท ำให้ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน
จังหวัดปัตตำนี  ของผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีมีระดับกำรศึกษำต่ำงกัน โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน                    
ซึ่งสอดคล้องกับสมพิชญ์  วงษ์ด้วง (2557 : 146) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนลูกเสือใน
สถำนศึกษำ ผลกำรวิจัยพบว่า ประชำกรท่ีมีวุฒิกำรศึกษำต่ำงกันมีกำรด ำเนินงำนลูกเสือในสถำนศึกษำ 
โดยภำพรวมไม่แตกต่ำงกัน 
 
6.4 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอน ท่ีมีประสบกำรณ์ต่ำงกัน พบว่ำ ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท่ีมีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป โดยรวมไม่แตกต่ำงกัน แต่เมื่อพิจำรณำ
เป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี
ระดับ .05 ส่วนด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือ
และเนตรนำรี ไม่แตกต่ำงกัน  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรี 
ใน โรงเรียน เอกชนสอนศำสนำอิสลำม  สั งกัดส ำนั กงำนกำรศึกษำเอกชน จังหวัดปัตตำนี                           
ท้ังท่ีมีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไป อำจจะมีทัศนคติต่อสภำพและปัญหำแบบ 
เดิม ๆ ท่ีว่ำถ้ำท ำแล้วมันจะขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่องของเครื่องแบบ
และเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี โดยท่ีไม่ได้ศึกษำหำ
ข้อมูลและหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของ
ลูกเสือและเนตรนำรี ว่ำมีแนวทำงหรือไม่ท่ีจะให้ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมแต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และสำมำรถจัดพิธีกำรของลูกเสือ
และเนตรนำรีท่ีถูกต้องและไม่ขัดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำม ก็เลยไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับเรื่อง
ของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี
เท่ำท่ีควร แต่พอทรำบว่ำมีเอกสำรข้อเสนอแนะจำกส ำนักจุฬำรำชมนตรีไปยังส ำนักงำนลูกเสือ
แห่งชำติเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และพิธีกำรของลูกเสือและเนตร
นำรีส ำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมแล้ว ท ำให้ ผู้บริหำรและครูผู้สอนคำดหวังตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม จึงท ำให้ผลกำร
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เปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือ
และเนตรนำรี และด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีโดยรวมไม่แตกต่ำงกัน  และอำจเป็นไปได้อีก
ว่ำโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี มีกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำอยู่แล้ว แต่พอผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท้ังท่ีมีประสบกำรณ์ต่ ำกว่ำ 11 ปี และต้ังแต่ 11 ปีขึ้นไปทรำบว่ำมีเอกสำรข้อเสนอแนะจำก
ส ำนักจุฬำรำชมนตรีไปยังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ลูกเสือและเนตรนำรีแบบบูรณำกำรศำสนำอิสลำมในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมแล้ว จึงยิ่ง
คำดหวังตำมข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีท่ีเสนอแนะต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีอีกด้วยเช่นเดียวกัน สอดคล้องกับโชคชัย แร่ทอง 
(2540 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ำกับลูกเสือ
โรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดสำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดนครศรีธรรมรำช พบว่ำ กำรปฏิบัติงำน
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือของผู้ก ำกับลูกเสือโรงเรียนประถมศึกษำ สังกัดส ำนักงำนกำรประถมศึกษำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ โดยภำพรวมและรำยกิจกรรมท้ัง 5 กิจกรรม มี
ควำมคิดเห็นแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 
6.5 ผลกำรเปรียบเทียบควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอน ท่ีมีขนำดโรงเรียนต่ำงกัน พบว่ำ ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ของผู้บริหำรและ
ครูผู้สอนท่ีมีขนำดโรงเรียนต่ำงกัน โดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยทำงสถิติท่ีระดับควำมส ำคัญ .05 และ
เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี และด้ำน
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้ำนพิธี
กำรของลูกเสือและเนตรนำรี ไม่แตกต่ำงกัน   
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ โดยปกติแล้วโรงเรียนแต่ละโรงก็มีขนำดท่ี 
แตกต่ำงกัน และแต่ละบริบทนั้นก็ย่อมมีกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี
ท่ีแตกต่ำงกันออกไป อำจจะเน้นเฉพำะด้ำนหรือเฉพำะเรื่องเท่ำท่ีสำมำรถจะด ำเนินกำรได้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม                
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี เลยท ำให้ควำมคำดหวังในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีของ
ผู้บริหำรและครูผู้สอนท่ีมีขนำดโรงเรียนต่ำงกัน มีควำมแตกต่ำงกัน ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญำ  นนทะสี 
(2557 : บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรงำนลูกเสือของโรงเรียนมัธยมศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 26 ผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน
ลูกเสือ และนำยหมู่ลูกเสือในโรงเรียนขนำดแตกต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรงำน
ลูกเสือโดยรวมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ  .05 ส่วนด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและ             
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เนตรนำรีท่ีไม่แตกต่ำงกันนั้น ก็อำจจะเป็นไปได้ว่ำผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนียังไม่ค่อยเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีต่อส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีในบำงพิธีกำร 
ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “เรื่องพิธีกำรบำงอย่ำง อย่ำงท่ีบอกครับ คือ 
เรำไม่รู้ พอเรำไม่รู้ว่ำกระบวนกำรลูกเสือเป็นยังไง พิธีกำรเป็นยังไง ต้องยอมรับว่ำพิธีกำรของลูกเสือ
ไทยค่อนข้ำงจะเยอะ และมันจะมีเรื่องศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้อง มันมีลัทธิเข้ำมำเกี่ยวข้อง ดังนั้นผมมอง
ว่ำ พิธีกำรท้ังหลำยเนียะนะครับ เรำจะท ำอะไร เรำต้องย้อนกลับมำดูว่ำ ศำสนำเรำสำมำรถปฏิบัติได้
หรือไม่ได้ ถ้ำมันไม่ได้เรำก็อย่ำไปท ำ ตัดส่วนท่ีไม่ได้ออก แล้วก็เอำส่วนท่ีได้มำใช้ ในขณะเดียวกัน
นักวิชำกำรหรือผู้รู้ศำสนำเนียะมีหลำยทัศนะ บำงโรงบอกว่ำท ำได้ บำงโรงก็บอกว่ำไม่ได้ แบบนี้มันก็
เป็นปัญหำ แต่บำงโรงท่ีจัดได้ก็ท ำไปตำมปกติ ไม่ว่ำเป็นกำรเคำรพธงชำติมันก็แค่ค ำพูด เรำไม่ได้
สักกำรบูชำ เรำแค่เป็นกำรแสดงระลึกถึงชำติแค่นั้นเอง ในส่วนของสงบนิ่งก็อำจจะเข้ำใจผิดในเรื่อง
ของกำรนั่งสมำธิ หำยใจออกหำยใจเข้ำ พวกเรำอำจจะไปพำเป็นอย่ำงอื่น แค่ค ำว่ำสงบนิ่ง มันเป็นส่ิงท่ี
ดีท่ีเรำได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้ำ หรือไม่ก็ตั้งใจต้ังเจตนำเอำไว้ว่ำ วันนี้เรำจะท ำควำมดีอะไรไว้ ซึ่งเมื่อ
เรำสอนเด็กให้ท ำแบบนี้ก็จะได้ผลบุญนะครับ ดีกว่ำท่ีเรำจะมำนั่งตีควำมอะไรผิด ๆ มันเป็นแค่ค ำ
ภำษำไทยท่ีตีควำมไปกันเอง แต่ถ้ำเรำมีควำมชัดเจนในตรงนี้เรำมำนั่งคุยกันมันก็จะเปิดโอกำสให้เรำได้
แสดงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเรื่องพิธีกำรเนียะ ถ้ำท่ำนคิดว่ำ
แนวคิดของท่ำนหรืออำจจะมีควำมรู้เรื่องพิธีกรรม พิธีกำร อันไหนท่ีท่ำนคิดว่ำท ำได้ก็ท ำ ถ้ำคิดว่ำท ำ
ไม่ได้ก็ให้หยุดให้ข้ำมขั้นตอนและให้หยุดเพื่อควำมสบำยใจ” อีกท้ังยังสอดคล้องกับรุสนี  กำลอ 
(2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “ประเด็นปัญหำท่ีเรำต้องหำข้อยุติ ว่ำจะเอำแบบไหน ลักษณะยังไง ก็คือท่ีเรำเสนอ
ไปข้ำงต้นแล้วว่ำ ถ้ำเรำได้มีโอกำสได้คุยกันท้ังส ำนักจุฬำรำชมนตรีท้ังส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ                    
แล้วก็มีตัวแทนอำจจะเป็นตัวแทนของ จังหวัดปัตตำนี จังหวัดนรำธิวำส และจังหวัดยะลำ เป็นตัวแทน
มำพูดคุย ประมำณว่ำกรรมกำรยกร่ำง แต่ก็มีผู้น ำศำสนำเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย เพรำะว่ำบำงทีมีแต่ครู
อย่ำงเดียวก็โอเค แต่ในเรื่องปัจจัยรำยละเอียดปลีกย่อยในด้ำนศำสนำลึก ๆ” เพื่อให้เป็นมติเอกฉันท์
และเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่ำยในด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี 
 
7. สภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีของ
ผู้บริหำรและครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 
 
7.1 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับสภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรจัด 
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีของผู้บริหำรในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนัก งำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  
 ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำท่ี
พบมำกท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภำพในเรื่องของเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม รองลงมำ คือ เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีบำงอย่ำงขัดต่อหลักกำรอิสลำม 
และมีกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน แต่ทำงโรงเรียนมิได้ก ำหนดให้แต่งเครื่องแบบ
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ลูกเสือและเนตรนำรี และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและ   
เนตรนำรีไม่เอื้อต่อกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ แนวทำงท่ีมำกท่ีสุด 
คือ ให้ส่วนกลำงก ำหนดให้ชัดเจนเลยว่ำเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี 
ตลอดจนผู้บังคับบัญชำลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมทุกประเภทจะต้องแต่งเครื่องแบบและติด
เครื่องหมำยอย่ำงไร และประกำศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและโรงเรียนท่ีมีนักเรียน
มุสลิมอยู่ด้วยเพื่อจะได้เป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน รองลงมำ คือ ให้ส่วนกลำงก ำหนดแนวทำงกำรติด
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมเป็นกำรเฉพำะ และแต่งเครื่อแบบชุดนักเรียนปกติ
และใช้ผ้ำผูกคอแทนกำรแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนำรีในคำบท่ีมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนลูกเสือและเนตรนำรี และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรีควรจะเอื้อต่อกำรประกอบพิธีกำรทำงศำสนำ เช่น หมวก หรือเครื่องหมำยต่ำง ๆ ของลูกเสือ
และเนตรนำรี ท่ีลูกเสือและเนตนำรีสวมใส่แล้วสำมำรถประกอบพิธีกำรทำงศำสนำได้เลย 
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
ไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญเท่ำท่ีควรเกี่ยวกับกำรแต่งเครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรี ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “ตำมท่ีส ำนักจุฬำรำชมนตรี
เสนอแนะมันก็โอเคครับ แต่ว่ำพอถึงท่ีโรงเรียนจริง ๆ เนียะ โรงเรียนจะใช้หรือไม่ใช้เนียะมันอยู่ท่ีว่ำ
โรงเรียนของเขำเน้นในเรื่องของกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจริงจังมำกน้อยแค่ไหน แค่นั้นเองครับผม”   
และกำรบริหำรจัดกำรในเรื่องของเครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี               
และผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเองไม่มีควำมเป็นเอกภำพในหมู่ของโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมเอง เช่น เนตรนำรีบำงโรงเรียนใส่ชุดสองท่อน บำงโรงเรียนใส่ชุดแซกยำว                 
บำงโรงเรียนปล่อยชำยเส้ือออกนอกกระโปรง บำงโรงเรียนสวมใส่ในกระโปรง ตลอดจนสีของผ้ำคลุม 
(ฮิญำบ) ก็ไม่สอดคล้องกับประเภทของลูกเสือ เหล่ำนี้เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ 
(2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “มันเป็นควำมไม่เป็นเอกภำพในเรื่องของเครื่องแบบท่ีเรำได้ปฏิบัติ ก็คืออย่ำงท่ีว่ำ
นั้นแหละ ท ำตำม ๆ กันไป ปัญหำมันก็เลยเกิดว่ำผิดมั่ง ถูกมั่ง อะไรมั่ง ฉันว่ำอย่ำงนี้ดี ฉันว่ำอย่ำงโน้น
ดี ฉันเห็นด้วยกับอย่ำงนี้” ในขณะเดียวกันผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมเองยังขำดองค์
ควำมรู้ต่ำง ๆ ในเรื่องของกำรแต่งเครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีท่ีถูกต้อง 
ซึ่งสอดคล้องกับรุสนี  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “ไม่ได้ศึกษำรำยละเอียด ส่วนมำกก็จะปฏิบัติตำม ๆ 
กัน เห็นเพื่อนแต่งยังไง ก็แต่งไปยังงั้นหรือไม่ก็ถำมบ้ำง แต่ถำมบำงคน คนท่ีเขำอยำกจะถำมใคร เขำก็
ไปถำม ท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้ศึกษำหำข้อมูลว่ำคนนั้นรู้ชัดแจ้งแค่ไหน โดยเฉพำะในเรื่องของเครื่องแต่งกำย 
เพรำะบำงคนเขำก็ถำมไป เนียะ เธอแต่งตัวแบบนี้ ออเด๋ียวฉันจะแต่งบ้ำง แบบนั้นคะ ก็แบบไม่ได้
ศึกษำหนังสือ ซึ่งท้ัง ๆ ท่ีหนังสือของส ำนักจุฬำรำชมนตรีเนียะระบุชัดเจนมำก” ตลอดจนขำดกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรีว่ำ
ด้วยเรื่องกำรแต่งเครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีท่ีถูกต้องส ำหรับมุสลิม 
ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “และก็อีกอย่ำงก็คือหนังสือท่ีส ำนัก
จุฬำรำชมนตรีเสนอแนะมำเนียะมันนำนมำกแล้ว แล้วเอกสำรส่วนนี้เนียะ ขำดกำรเผยแพร่ ในส่วน
ของระบบรำชกำรเองก็ไม่มีกำรเน้นย้ ำอยู่ตลอด ก็เลยขำดกำรรับรู้ในส่ิงเหล่ำนี้ ท ำให้เกิดช่องว่ำงท่ีจะ
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ท ำให้เครื่องแบบนี่มันเป็นเอกฉันท์ ใครคิดจะท ำอะไรก็ท ำตำมท่ีตัวเองเห็นควำมเหมำะสมอะไร
ประมำณนั้น” 
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำท่ีพบมำกท่ีสุด คือ 
งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ
อิสลำมไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดหลักสูตรเพรำะขำด
อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกิจกรรม รองลงมำ คือ กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี
ยังขำดกำรบูรณำกำรอิสลำมโดยเฉพำะจำกตัวบทอัลกุรอำนและอัลหะดีษ และกำรแยกหญิงแยกชำย
ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรียังไม่ชัดเจน และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ สถำนท่ีไม่
เอื้ออ ำนวยในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ 
แนวทำงท่ีมำกท่ีสุด คือ ภำครัฐควรเพิ่มงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือ
ประกอบกำรจัดกิจกรรม รองลงมำ คือ ให้ผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีทุกคนศึกษำอัลกุรอำนและอัล
หะดีษเพื่อถอดบทเรียนจำกอัลกุรอำนและอัลหะดีษ และน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ กระบวนกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงของกำรเล่ำเรื่องส่ันท่ีเป็นคติ
สอนใจ และผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีควรตระหนักในเรื่องของกำรแยกหญิงแยกชำยในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ 
จัดกิจกรรมเท่ำท่ีสำมำรถจัดได้ และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออำจจะด้วย
กำรจัดแยกคำบสอน หรือแยกกองในกำรจัดกิจกรรมเพื่อลดประชำกรของลูกเสือและเนตรนำรีให้
น้อยลง  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัด 
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  ยังขำดงบประมำณในกำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือและ               
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี                       
ซึ่งสอดคล้องกับนิสุไฮมี  ระเด่นอำหมัด (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “บำงโรงก็จัดได้ดี แต่บำงโรงก็ยังติดในเรื่อง
ของงบประมำณ คือตำมสภำพ และเป็นไปตำมควำมเข้ำใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละโรงเรียนด้วย
ครับ” ท้ังในเรื่องของเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในสถำนศึกษำ และกำรจัดพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี และยังสอดคล้องกับสมชำย                
สุขเกษม (ม.ป.ป. อ้ำงถึงใน สุนทร  ทัด ,2549 : 97) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนกิจกำร
ลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรงำนกิจกำรลูกเสือ ได้แก่ ขำดผู้สนับสนุน 
ขำดบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ และขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรม และใน
ขณะเดียวกันผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีบำงท่ำนอำจจะไม่เช่ียวชำญทำงด้ำนกำรถอดบทเรียนจำก 
อัลกุรอำนและอัลหะดีษในกำรน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี
ในทุก ๆ กระบวนกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงของกำรเล่ำเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ และผู้ก ำกับลูกเสือ
และเนตรนำรีเองยังขำดควำมตระหนักในเรื่องกำรแยกหญิงแยกชำยในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีในกำรจัดกิจกรรมท่ีเป็นกิจจะลักษณะ ตลอดจนโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัด
ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ยังมีข้อจ ำกัดต่ำง ๆ เช่น ด้ำนพื้นท่ี คำบสอน และ
อัตรำก ำลังของผู้ก ำกับท่ีมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
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รวมท้ังสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และเป็นไปตำม
ข้อเสนอแนะของส ำนักจุฬำรำชมนตรี 
ด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำท่ีพบมำกท่ีสุด คือ  
รูปแบบและขั้นตอนของพิธีกำรทำงลูกเสือบำงอย่ำงยังขัดต่อหลักศรัทธำของศำสนำอิสลำม และข้อท่ีมี
ควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ ด้ำนพิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมผู้ก ำกับเองยังขำดทักษะและควำมเช่ียวชำญในเรื่ององค์ควำมรู้และกำรประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำอิสลำม ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ แนวทำงท่ีมำกท่ีสุด คือ 
ให้ส่วนกลำงหรือส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับส ำนักจุฬำรำชมนตรีออกแนวทำงหรือวิธีกำรในกำร
ปฏิบัติในด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิม เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิม และประกำศใช้
อย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อเป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติ และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ ให้ทำงส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีกำรฝึกอบรม ทบทวนกำรเป็นผู้ก ำกับลูกเสือและเนตร
นำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมกับวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนหลักกำรของศำสนำ
อิสลำม และเช่ียวชำญทำงด้ำนลูกเสือและเนตรนำรีเป็นกำรเฉพำะ เพื่อให้เห็นภำพท้ังทฤษฎีและแนว
กำรปฏิบัติ อย่ำงต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตำมผลในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงและพัฒนำยิ่งขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ผู้บริหำรในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ 
อิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนียังขำดองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจท่ีแท้จริง
เกี่ยวกับพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีท่ีถูกต้องตำมข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ รวมท้ัง
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 และเป็นไปตำมข้อเสนอแนะ
ของส ำนักจุฬำรำชมนตรี หรือไม่ก็อำจจะเกรงว่ำถ้ำจัดพิธีกำรต่ำง ๆ ของลูกเสือและเนตรนำรีแล้ว               
มันจะขัดหรือผิดต่อหลักกำรของศำสนำอิสลำมในด้ำนหลักกำรศรัทธำ และในด้ำนกำรปฏิบัติ ผู้บริหำร
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีเอง จึงเกิดข้อ
กังขำในหลำย ๆ พิธีกำร ว่ำพิธีกำรใดท ำได้ พิธีกำรใดท ำไม่ได้ แล้วมีแนวทำงท่ีมุสลิมสำมำรถปฏิบัติได้
มำกน้อยเพียงใด ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “มันเกิดจำกควำมไม่ชัดเจน 
ควำมไม่รู้ของพวกเรำด้วย ควำมไม่รู้ของครู ท่ี เป็นมุสลิมเรำเนียะ ละท้ิงภำระหน้ำท่ีตรงนี้                    
ในขณะเดียวกันนักวิชำกำรหรือผู้รู้ศำสนำเนียะมีหลำยทัศนะ บำงโรงบอกว่ำท ำได้ บำงโรงก็บอกว่ำ
ไม่ได้ แบบนี้มันก็เป็นปัญหำ แต่บำงโรงท่ีจัดได้ก็ท ำไปตำมปกติ ไม่ว่ำเป็นกำรเคำรพธงชำติมันก็แค่
ค ำพูด เรำไม่ได้สักกำรบูชำ เรำแค่เป็นกำรแสดงระลึกถึงชำติแค่นั้นเอง ในส่วนของสงบนิ่งก็อำจจะ
เข้ำใจผิดในเรื่องของกำรนั่งสมำธิ หำยใจออกหำยใจเข้ำ พวกเรำอำจจะไปพำเป็นอย่ำงอื่น แค่ค ำว่ำ
สงบนิ่ง มันเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเรำได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้ำ หรือไม่ก็ต้ังใจต้ังเจตนำเอำไว้ว่ำ วันนี้เรำจะท ำ
ควำมดีอะไรไว้ ซึ่งเมื่อเรำสอนเด็กให้ท ำแบบนี้ก็จะได้ผลบุญนะครับ ดีกว่ำท่ีเรำจะมำนั่งตีควำมอะไรผิด 
ๆ มันเป็นแค่ค ำภำษำไทยท่ีตีควำมไปกันเอง แต่ถ้ำเรำมีควำมชัดเจนในตรงนี้เรำมำนั่งคุยกันมันก็จะ
เปิดโอกำสให้เรำได้แสดงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในเรื่องพิธีกำร
เนียะ ถ้ำท่ำนคิดว่ำแนวคิดของท่ำนหรืออำจจะมีควำมรู้เรื่องพิธีกรรม พิธีกำร อันไหนท่ีท่ำนคิดว่ำท ำ
ได้ก็ท ำ ถ้ำคิดว่ำท ำไม่ได้ก็ให้หยุด ให้ข้ำมข้ันตอนและให้หยุดเพื่อควำมสบำยใจ” 
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7.2 ผลกำรวิเครำะห์เกี่ยวกับสภำพปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำกำรจัด 
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีของครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี  
ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำท่ี 
พบมำกท่ีสุด คือ ไม่มีเอกภำพในเรื่องของเครื่องแบบลูกเส ือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำม รองลงมำ คือ เครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี นักเรียนใส่บ้ำง   
ไม่ใส่บ้ำง และยังไม่เป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนด และเครื่องหมำยของลูกเสือและ
เนตรนำรีบำงอย่ำงขัดต่อหลักกำรอิสลำม และข้อท่ีมีค่ำควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและ
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีไม่เอื้อต่อกำรประกอบพิธีทำงศำสนำ ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขและ
พัฒนำ แนวทำงท่ีมำกท่ีสุด คือ ให้ส่วนกลำงก ำหนดให้ชัดเจนเลยว่ำเครื่องแบบและเครื่องหมำยของ
ลูกเสือและเนตรนำรี ตลอดจนผู้บังคับบัญชำลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้อง
แต่งเครื่องแบบ และติดเครื่องหมำยอย่ำงไร และประกำศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
และโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่ด้วย เพื่อจะได้เป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน รองลงมำ คือ สร้ำงควำม
ตระหนักในเรื่องของกำรแต่งเครื่องแบบ และกำรติดเครื่องหมำย พร้อมกับให้ครูผู้สอนสร้ำงแบบอย่ำง
ท่ีดีให้กับนักเรียน โดยท่ีครูผู้สอนแต่งเครื่องแบบทุกครั้งท่ีมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ
และเนตรนำรี และให้ส่วนกลำงก ำหนดแนวทำงกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับ
มุสลิมเป็นกำรเฉพำะ และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ เครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและ 
เนตรนำรีควรจะเอื้อต่อกำรประกอบพิธีกำรทำงศำสนำ เช่น หมวก หรือเครื่องหมำยต่ำง ๆ ของลูกเสือ
และเนตรนำรี ท่ีลูกเสือและเนตนำรีสวมใส่แล้วสำมำรถประกอบพิธีกำรทำงศำสนำได้เลย  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน 
เอกชนสอนศำสนำอิสลำมอำจจะยังไม่เข้ำใจเกี่ยวกับกำรแต่งเครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำยของ
ลูกเสือและเนตรนำรีท่ีถูกต้องตำมระเบียบข้อบังคับของส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติตำมข้อเสนอแนะของ
ส ำนักจุฬำรำชมนตรี จึงท ำให้ขำดเอกภำพในเรื่องของเครื่องแบบลูกเส ือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม และยังไม่เป็นไปตำมท่ีส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติก ำหนด ตลอดจน
เครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรีบำงอย่ำงยังขัดต่อหลักกำรอิสลำม อีกท้ังไม่เอื้อต่อกำรประกอบ
พิธีทำงศำสนำซึ่งสอดคล้องกับมำรีน่ำ  เบญจเหม (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “อำจจะเกิดจำกควำมเข้ำใจของ
คุณครู เรื่องแรกนะคะท่ีมีควำมคิดเห็นก็คือ เรื่องควำมเข้ำใจของคุณครู คุณครูเขำอำจจะยังไม่ค่อย
เข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของคณะลูกเสือแห่งชำติด้วย หรือในส่วนท่ีส ำนักจุฬำรำชมนตรี
แนะน ำว่ำสำมำรถแต่งเครื่องแบบได้และเหมำะสมกับบริบทท่ีเป็นอยู่ เป็นไปได้คะว่ำอำจจะยังไม่
แพร่หลำย คุณครูบำงท่ำนอำจจะยังไม่รับรู้ตรงนี้เนียะอะคะ ว่ำลูกเสือสำมำรถแต่งเครื่องแบบได้ตำม
บริบทของศำสนำอิสลำม สำมำรถแต่งชุดยำว แต่งขำยำวได้ตำมหลักกำรของศำสนำได้เลยโดยท่ีไม่ผิด
ต่อระเบียบของลูกเสือ” อีกท้ังส่วนกลำงไม่ได้ก ำหนดให้ชัดเจนเลยว่ำเครื่องแบบและเครื่องหมำยของ
ลูกเสือและเนตรนำรี ตลอดจนผู้บังคับบัญชำลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมทุกประเภท จะต้อง
แต่งเครื่องแบบและติดเครื่องหมำยอย่ำงไร และกำรประกำศใช้กับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
และโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบำลท่ีไม่ใช่โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมท่ีมีนักเรียนมุสลิมอยู่
ด้วยก็ยังไม่มีเอกสำรท่ีชัดเจนอีกด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ (2560)               
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ท่ีกล่ำวว่ำ “มันเป็นควำมไม่เป็นเอกภำพในเรื่องของเครื่องแบบท่ีเรำได้ปฏิบัติ ก็คืออย่ำงท่ีว่ำนั้นแหละ 
ท ำตำม ๆ กันไป ปัญหำมันก็เลยเกิดว่ำผิดมั่ง ถูกมั่ง อะไรมั่ง ฉันว่ำอย่ำงนี้ดี ฉันว่ำอย่ำงโน้นดี ฉันเห็น
ด้วยกับอย่ำงนี้ และก็อีกอย่ำงก็คือหนังสือท่ีส ำนักจุฬำรำชมนตรีเสนอแนะมำเนียะมันนำนมำกแล้ว 
แล้วเอกสำรส่วนนี้เนียะ ขำดกำรเผยแพร่ ในส่วนของระบบรำชกำรเองก็ไม่มีกำรเน้นย้ ำอยู่ตลอด                 
ก็เลยขำดกำรรับรู้ในส่ิงเหล่ำนี้ ท ำให้เกิดช่องว่ำงท่ีจะท ำให้เครื่องแบบนี่มันเป็นเอกฉันท์ ใครคิดจะท ำ
อะไรก็ท ำตำมท่ีตัวเองเห็นควำมเหมำะสมอะไรประมำณนั้น”และในขณะเดียวกันครูผู้สอนและ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีเองยัง
ขำดควำมตระหนักในเรื่องของกำรแต่งเครื่องแบบและกำรติดเครื่องหมำยพร้อมกับเป็นแบบอย่ำงท่ีดี
ให้กับนักเรียนอีกด้วย ซึ่งครูผู้สอนเองก็จะต้องแต่งเครื่องแบบทุกครั้งท่ีมีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนลูกเสือและเนตรนำรี และให้ส่วนกลำงก ำหนดแนวทำงกำรติดเครื่องหมำยของลูกเสือและ               
เนตรนำรีส ำหรับมุสลิมเป็นกำรเฉพำะ ตลอดจนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี 
ก็ควรจะเอื้อต่อกำรประกอบพิธีกำรทำงศำสนำ เช่น หมวก หรือเครื่องหมำยต่ำง ๆ ของลูกเสือและ
เนตรนำรี ท่ีลูกเสือและเนตนำรีสวมใส่แล้วสำมำรถประกอบพิธีกำรทำงศำสนำได้เลย 
ด้ำนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำท่ีพบมำกท่ีสุด คือ  
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรียังขำดกำรบูรณำกำรอิสลำมโดยเฉพำะจำกตัวบทอัลกุรอำน
และอัลหะดีษ รองลงมำ คือ งบประมำณในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ตลอดหลักสูตรเพรำะขำดอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกิจกรรม และกำรแยกหญิงแยกชำย
ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรียังไม่ชัดเจน และข้อท่ีมีค่ำควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ สถำนท่ีไม่
เอื้ออ ำนวยในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ 
แนวทำงท่ีมำกท่ีสุด คือ ให้ผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีทุกคนศึกษำอัลกุรอำนและอัลหะดีษเพื่อถอด
บทเรียนจำกอัลกุรอำนและอัลหะดีษ และน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและ
เนตรนำรีในทุก ๆ กระบวนกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงของกำรเล่ำเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ รองลงมำ 
คือ ภำครัฐควรเพิ่มงบประมำณสนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกำรจัด
กิจกรรม และผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีควรตระหนักในเรื่องของกำรแยกหญิงแยกชำยในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจลักษณะ และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ จัด
กิจกรรมเท่ำท่ีสำมำรถจัดได้ และหรือจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออำจจะด้วย
กำรจัดแยกคำบสอน หรือแยกกองในกำรจัดกิจกรรมเพื่อลดประชำกรของลูกเสือและเนตรนำรีให้
น้อยลง  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ครูผู้สอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน 
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี อำจจะไม่เช่ียวชำญ
ทำงด้ำนกำรถอดบทเรียนจำกอัลกุรอำนและอัลหะดีษท่ีจะน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ กระบวนกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงของกำรเล่ำเรื่องส่ันท่ีเป็น
คติสอนใจ เพรำะส่วนใหญ่ครูท่ีสอนลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมก็คือครู
ท่ีสอนวิชำสำมัญ จึงท ำให้ยำกต่อกำรถอดบทเรียนจำกอัลกุรอำนและอัลหะดีษท่ีจะน ำมำปรับใช้ในกำร
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จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรี  ขณะเดียวกันภำครัฐเองก็ควรเพิ่มงบประมำณ
สนับสนุนในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในเรื่องของอุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนส่ือประกอบกำรจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ                  
นิสุไฮมี  ระเด่นอำหมัด (2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “บำงโรงก็จัดได้ดี แต่บำงโรงก็ยังติดในเรื่องของงบประมำณ 
คือตำมสภำพ และเป็นไปตำมควำมเข้ำใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำแต่ละโรงเรียนด้วยครับ” และยัง
สอดคล้องกับสมชำย สุขเกษม (ม.ป.ป. อ้ำงถึงใน สุนทร  ทัด,2549 : 97) ท่ีได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกำร
บริหำรงำนกิจกำรลูกเสือในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กำรบริหำรงำนกิจกำรลูกเสือ 
ได้แก่ ขำดผู้สนับสนุน ขำดบุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์ และขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนในกำรจัด
กิจกรรม ในขณะเดียวกันผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีเองก็ควรตระหนักในเรื่องของกำรแยกหญิงแยก
ชำยในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจลักษณะ และกำรจัดกิจกรรม
ลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
ปัตตำนีเองก็จัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีเท่ำท่ีสำมำรถจัดได้ สอดคล้อง
กับบริบทพื้นท่ีท่ีมีอยู่ หรืออำจจะด้วยกำรจัดแยกคำบสอน หรือแยกกองในกำรจัดกิจกรรมเพื่อลด
ประชำกรของลูกเสือและเนตรนำรีให้น้อยลง 
ด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรี ผลกำรวิจัยพบว่ำ ปัญหำท่ีพบมำกท่ีสุด คือ  
รูปแบบและขั้นตอนของพิธีกำรทำงลูกเสือบำงอย่ำงยังขัดต่อหลักศรัทธำของศำสนำอิสลำม และข้อท่ีมี
ค่ำควำมถ่ีน้อยท่ีสุด คือ ด้ำนพิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมผู้ก ำกับเองยังขำดทักษะและควำมเช่ียวชำญในเรื่ององค์ควำมรู้และกำรประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำอิสลำม ส่วนแนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำ แนวทำงท่ีมำกท่ีสุด คือ 
ให้ส่วนกลำงหรือส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับส ำนักจุฬำรำชมนตรีออกแนวทำง หรือวิธีกำรในกำร
ปฏิบัติในด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิม เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ท้ังในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิมและประกำศใช้
อย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อเป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติ และข้อท่ีมีควำมถี่น้อยท่ีสุด คือ ให้ทำงส ำนักงำน
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หรือ สช.ควรจัดให้มีกำรฝึกอบรม ทบทวนกำรเป็นผู้ก ำกับลูกเสือและเนตร
นำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมกับวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนหลักกำรของศำสนำ
อิสลำม และเช่ียวชำญทำงด้ำนลูกเสือและเนตรนำรีเป็นกำรเฉพำะ เพื่อให้เห็นภำพท้ังทฤษฎีและแนว
กำรปฏิบัติ อย่ำงต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศ ติดตำมผลในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่ อให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงและพัฒนำยิ่งขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม  
ผลกำรวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้อำจเป็นเพรำะว่ำ ส่วนกลำงหรือส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
ร่วมกับส ำนักจุฬำรำชมนตรียังออกแนวทำงหรือวิธีกำรในกำรปฏิบัติในด้ำนพิธีกำรของลูกเสือและ
เนตรนำรีส ำหรับมุสลิมยังไม่ชัดเจน เพื่อให้กำรปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกันท้ังในโรงเรียนเอกชน
สอนศำสนำอิสลำมและโรงเรียนท่ีมีลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิม และกำรประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำร
เพื่อให้เป็นเอกภำพในกำรปฏิบัติก็ยังไม่มีเอกสำรท่ีชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับฮัสบุลเลำะห์  กำลอ 
(2560) ท่ีกล่ำวว่ำ “มันเกิดจำกควำมไม่ชัดเจน ควำมไม่รู้ของพวกเรำด้วย ควำมไม่รู้ของครูท่ีเป็น
มุสลิมเรำเนียะ ละท้ิงภำระหน้ำท่ีตรงนี้ ในขณะเดียวกันนักวิชำกำรหรือผู้รู้ศำสนำเนียะมีหลำยทัศนะ 
บำงโรงบอกว่ำท ำได้ บำงโรงก็บอกว่ำไม่ได้ แบบนี้มันก็เป็นปัญหำ แต่บำงโรงท่ีจัดได้ก็ท ำไปตำมปกติ 
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ไม่ว่ำเป็นกำรเคำรพธงชำติมันก็แค่ค ำพูด เรำไม่ได้สักกำรบูชำ เรำแค่เป็นกำรแสดงระลึกถึงชำติแค่
นั้นเอง ในส่วนของสงบนิ่งก็อำจจะเข้ำใจผิดในเรื่องของกำรนั่งสมำธิ หำยใจออกหำยใจเข้ำ พวกเรำ
อำจจะไปพำเป็นอย่ำงอื่น แค่ค ำว่ำสงบนิ่ง มันเป็นส่ิงท่ีดีท่ีเรำได้ระลึกถึงพระผู้เป็นเจ้ำ หรือไม่ก็ตั้งใจต้ัง
เจตนำเอำไว้ว่ำ วันนี้เรำจะท ำควำมดีอะไรไว้ ซึ่งเมื่อเรำสอนเด็กให้ท ำแบบนี้ก็จะได้ผลบุญนะครับ 
ดีกว่ำท่ีเรำจะมำนั่งตีควำมอะไรผิด ๆ มันเป็นแค่ค ำภำษำไทยท่ีตีควำมไปกันเอง แต่ถ้ำเรำมีควำม
ชัดเจนในตรงนี้เรำมำนั่งคุยกันมันก็จะเปิดโอกำสให้เรำได้แสดงควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องของ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ในเรื่องพิธีกำรเนียะ ถ้ำท่ำนคิดว่ำแนวคิดของท่ำนหรืออำจจะมีควำมรู้เรื่อง
พิธีกรรม พิธีกำร อันไหนท่ีท่ำนคิดว่ำท ำได้ก็ท ำ ถ้ำคิดว่ำท ำไม่ได้ก็ให้หยุด ให้ข้ำมขั้นตอนและให้หยุด
เพื่อควำมสบำยใจ” ในขณะเดียวกันทำงส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน หรือส ำนักงำนกำรศึกษำ
เอกชนจังหวัดปัตตำนี จัดให้มีกำรฝึกอบรมทบทวนกำรเป็นผู้ก ำกับลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี กับวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
ทำงด้ำนหลักกำรของศำสนำอิสลำม และเช่ียวชำญทำงด้ำนลูกเสือและเนตรนำรีเป็นกำรเฉพำะ 
เพื่อให้เห็นภำพท้ังทฤษฎีและแนวกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง และจะต้องนิเทศติดตำมผลในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำยิ่งขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 
ข้อเสนอแนะ 
งำนวิจัยเรื่องสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีใน
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี มีประเด็น
ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย และข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
1.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ก ำหนดนโยบำย  
1.1.1 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับส ำนักจุฬำรำชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี 
ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนศำสนำอิสลำมและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีร่วมก ำหนดแนวทำง
หรือระเบียบข้อบังคับในกำรแต่งเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมทุกประเภท และประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรส ำหรับ
ลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิมท้ังในโรงเรียนของรัฐบำล และโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม                     
เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน 
1.1.2 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับส ำนักจุฬำรำชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี 
ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนศำสนำอิสลำมและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีร่วมก ำหนดแนวทำง
หรือระเบียบข้อบังคับในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีทุกประเภทในสถำนศึกษำส ำหรับมุสลิม 
และประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรส ำหรับลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิมท้ังในโรงเรียนของรัฐบำล                   
และโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน 
1.1.3 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับส ำนักจุฬำรำชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี 
ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนศำสนำอิสลำมและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีร่วมก ำหนดแนวทำง
หรือระเบียบข้อบั งคับในกำรจัดพิธีกำรของลูกเสือและเนตรนำรีทุกประเภทส ำหรับมุสลิม                      
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และประกำศใช้อย่ำงเป็นทำงกำรส ำหรับลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิมท้ังในโรงเรียนของรัฐบำล                   
และโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติเดียวกัน 
1.1.4 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติร่วมกับส ำนักจุฬำรำชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี 
ควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนศำสนำอิสลำมและกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีจัดท ำเอกสำรคู่มือใน
กำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิม 
1.1.5 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติหรือส ำนักจุฬำรำชมนตรีจัดต้ังศูนย์กลำงในกำร 
ประสำนงำน (Islamic Scout Center of Thailand) และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำรลูกเสือและ
เนตรนำรีส ำหรับมุสลิมในประเทศไทยและลูกเสือมุสลิมนำนำชำติ 
1.1.6 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติแต่งต้ังคณะท ำงำนส่วนกลำงหรือคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 
ลูกเสือมุสลิมในกำรประสำนงำนและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับ
มุสลิม 
 1.1.7 ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติจัดให้มีกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือและ                 
เนตรนำรีระดับต่ำง ๆ แต่ละประเภท ส ำหรับผู้บังคับบัญชำลูกเสือและเนตรนำรีมุสลิมและ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือและเนตรนำรีต่ำงศำสนิกเพื่อให้รู้วิธีกำร และแนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ
เนตรนำรีส ำหรับมุสลิมท่ีถูกต้องตำมหลักกำรของศำสนำอิสลำม 
1.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี 
 1.2.1 แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีท่ีได้จำกกำรศึกษำเอกสำรและ
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนควร
น ำผลกำรศึกษำไปก ำหนดเป็นสำรสนเทศ และเป็นแนวทำงให้กับผู้เกี่ยวข้องใช้ศึกษำวำงแผนในกำร
จัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมต่อไป  
 1.2.2 ผลกำรส ำรวจสภำพกำรปฏิบัติจริงกับควำมคำดหวังตลอดจนข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำน
กำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีท่ีได้ ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี ควรน ำผลกำรศึกษำไป
พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอนให้เห็นถึงควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตร
นำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีอย่ำงเป็น
รูปธรรม เพื่อให้กำรด ำเนินกำรบรรลุผลส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ   
1.2.3 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีควรจัดให้มีกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับ 
ลูกเสือและเนตรนำรีในระดับต่ำง ๆ แต่ละประเภทให้กับผู้บริหำรและครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศำสนำอิสลำมกับวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญทำงด้ำนหลักกำรของศำสนำอิสลำมและเช่ียวชำญ
ทำงด้ำนลูกเสือและเนตรนำรีเป็นกำรเฉพำะ เพื่อให้เห็นภำพท้ังทฤษฎีและแนวกำรปฏิบั ติอย่ำง
ต่อเนื่อง และนิเทศ ติดตำมผลในกำรด ำเนินกำรอย่ำงใกล้ชิดหลังจำกกำรฝึกอบรมผู้ก ำกับลูกเสือและ
เนตรนำรีเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำยิ่งขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม  
1.2.4 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีควรวำงแผนและด ำเนินกำร 
พิจำรณำและจัดสรรงบประมำณ วัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสถำนศึกษำในสังกัดทุก
แห่ง ตลอดจนกำรวำงแผนพัฒนำผู้บริหำรและครูผู้สอน สนับสนุนและจัดงบประมำณในกำรพัฒนำให้
บุคลำกรในสังกัดมีควำมรู้ และคุณวุฒิทำงลูกเสือเพิ่มขึ้น 
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1.2.5 ส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนีควรมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน 
ในภำพรวมของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม และน ำผลกำรประเมินนั้น มำใช้ในกำรก ำหนด
ทิศทำง และแนวทำงกำรพัฒนำ กำรบริหำรงำนลูกเสือให้บรรลุตำมนโยบำยและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
1.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
1.3.1 ผู้บริหำรควรมีกำรด ำเนินกำรร่วมกับครูผู้สอนในกำรศึกษำหลักกำรของ 
ศำสนำอิสลำมเพื่อถอดบทเรียนและน ำมำปรับใช้ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี เพื่อก ำหนด
พันธกิจ ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำกำรบริหำรงำนลูกเสือ มีกำรประชุมเพื่อก ำหนดนโยบำย แผนพัฒนำ                    
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำ วัตถุประสงค์ วิธีกำร และหลักสูตร
ลูกเสือ โดยจัดเตรียมข้อมูลสำรสนเทศส ำหรับวำงแผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือให้มีควำมพร้อม เพื่อท่ีจะ
ได้ก ำหนดนโยบำยและแผนกำรพัฒนำลูกเสือให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
1.3.2 ผู้บริหำรควรด ำเนินกำรแบ่งสำยกำรบังคับบัญชำของผู้บังคับบัญชำลูกเสือใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม และกำรก ำหนดบทบำทและหน้ำท่ี รวมท้ังกำรมอบหมำยหน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบให้กับผู้บังคับบัญชำลูกเสือในสถำนศึกษำให้ชัดเจน และให้อิสระในกำรบริหำร
กิจกรรมในกองลูกเสือของตน 
1.3.3 ผู้บริหำรควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนท่ีมีควำมรู้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
ร่วมก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงำนลูกเสือ และเสริมสร้ำงแรงจูงใจให้กับครูผู้สอนเห็นควำมส ำคัญของ
กิจกรรมลูกเสือและควรกระตุ้นให้ผู้ท่ีไม่มีวุฒิทำงลูกเสือเข้ำรับกำรฝึกอบรม และให้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมในระดับสูงขึ้นโดยให้กำรสนับสนุน ด้ำน งบประมำณ เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับครูผู้สอน 
โดยน ำผลกำรปฏิบัติงำนของครูผู้สอนท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมลูกเสือมำประกอบกำรพิจำรณำ ควำมดี
ควำมชอบ สนับสนุนให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ ในวันท่ีมี
กำรสอนลูกเสือควรก ำหนดให้ครูทุกคนแต่งเครื่องแบบลูกเสือ  
1.3.4 ผู้บริหำรควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนด ำเนินกำรตำมข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชำติ 
และสอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำอิสลำมในเรื่องกำรประชุมนำยหมู่และกำรประชุมคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนของกองลูกเสือและจัดห้องลูกเสือและสถำนท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือให้ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
และลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรม ส่งเสริมและท ำควำมเข้ำใจให้ครูจัดกิจกรรมลูกเสือตำมหลักสูตรอย่ำง
ถูกต้อง คือ มีกำรเปิดและปิดประชุมกองเมื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ ให้มีกำรด ำเนินกำร
เข้ำค่ำยพักแรม โดยคณะครูในโรงเรียน และสนับสนุนให้ครูและลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ
เข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนอื่น  
1.3.5 ผู้บริหำรควรมีกำรตรวจสอบและควบคุม ให้มีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร 
สอนโดยกำรแยกหญิงแยกชำยในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็น
กิจจะลักษณะ และเป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้ ปรับปรุงให้มีระบบกำรประเมินท่ีชัดเจน มีกำรนิเทศ
ติดตำมผลกำรปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือของครูผู้สอนอย่ำงเป็นระบบ มีกำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
ของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมของครูและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง
แผนงำน และนโยบำยเพื่อพัฒนำและแก้ไขบกพร่องในกำรบริหำรกิจกรรมลูกเสือ 
1.4 ข้อเสนอแนะส ำหรับครูผู้สอน  
1.4.1 ครูควรศึกษำหลักกำรศำสนำอิสลำมเพื่อถอดบทเรียนและน ำมำปรับใช้ในกำร 
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จัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในทุก ๆ กระบวนกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในช่วงของกำรเล่ำเรื่องส่ันท่ีเป็นคติสอนใจ 
1.4.2 ครูควรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำอิสลำม และ 
บริบทของสถำนศึกษำแล้วน ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือจัดท ำแผนระยะส้ัน ระยะยำว 
และก ำหนด แผนกำรจัดกิจกรรมลูกเสือไปบูรณำกำรในรำยวิชำต่ำง ๆ  
1.4.3 ครูควรด ำเนินกำรจัดหมู่ กำรตั้งกองลูกเสือ กลุ่มลูกเสือ และกำรก ำหนดตัว 
ผู้บังคับบัญชำเพื่อให้ผู้บริหำรแต่งต้ังให้มีต ำแหน่งทำงลูกเสือถูกต้องตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชำติ  
1.4.4 ครูควรให้ควำมส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเข้ำรับกำรฝึกอบรมให้มี 
คุณวุฒิทำงลูกเสือในระดับสูงขึ้น และเข้ำไปมีส่วนร่วมกับผู้บริหำรในกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน และแต่งเครื่องแบบลูกเสือทุกครั้งในวันท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ  
1.4.5 ครูควรประชุมนำยหมู่และกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของกอง 
ลูกเสืออย่ำงสม่ ำเสมอ และน ำผลกำรประชุมมำใช้ในกำรวำงแผน ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ตรงกับ
ควำมต้องกำรของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักกำรของศำสนำ จัดให้มีกำรเปิดและปิดประชุมกองเมื่อ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนลูกเสือ กำรวำงแผนและด ำเนินกำรเข้ำค่ำยพักแรมโดยคณะครูใน
โรงเรียนและเข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนอื่นเพื่อให้เกิดแนวคิดในกำรพัฒนำงำนลูกเสือในโรงเรียน  
1.4.6 ครูควรตระหนักในเรื่องของกำรแยกหญิงแยกชำยในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
และเนตรนำรีในทุก ๆ กิจกรรมให้เป็นกิจจะลักษณะ 
1.4.7 ครูควรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนท่ีวำงไว้ ปรับปรุง ระบบ 
กำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมท่ีชัดเจน ด ำเนินกำรประเมินผลกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ สอบวิชำ
พิเศษ ตลอดจนน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง แผนกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำและแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่อไป 
 2) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีกำรศึกษำประเมินผลกำรใช้แนวทำงกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและ                 
เนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ท่ีได้จำกกำรศึกษำเพื่อจะเป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุง 
และพัฒนำแนวทำงต่อไป  
 2.2 ควรมีกำรศึกษำสภำพ ปัญหำ และแนวทำงกำรแก้ไขในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
และเนตรนำรีในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม ท่ีได้จำกกำรศึกษำเพื่อจะเป็นประโยชน์ในกำร
ปรับปรุง และพัฒนำแนวทำงต่อไป  
 2.3 ควรมีกำรศึกษำเปรียบเทียบสภำพ ปัญหำ และแนวทำงกำรแก้ไขในกำรจัด
กิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมระหว่ำงโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมกับโรงเรียน
รัฐบำล 
 2.4 ควรมีกำรศึกษำรูปแบบหรือโมเดลในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับ
มุสลิมในประเทศไทย ท้ัง 3 ด้ำน คือ ด้ำนเครื่องแบบและเครื่องหมำยของลูกเสือและเนตรนำรี ด้ำน
กำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีในสถำนศึกษำ และด้ำนพิธีกำรของ
ลูกเสือและเนตรนำรี  
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 2.5 ควรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลส ำเร็จต่อกำรบริหำรงำนลูกเสือและเนตรนำรีใน
สถำนศึกษำ ควรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหำในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรีในโรงเรียน และ
ศึกษำค้นคว้ำแนวทำงในกำรจัดท ำให้ประสบควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนำรี                   
ในโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
2.6 ควรมีกำรศึกษำรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินกิจกำรลูกเสือและเนตรนำรีของมุสลิม
ในกลุ่มประเทศอำเซียน และหรือกลุ่มประเทศอำหรับเพื่อถอดบทเรียนและน ำมำปรับใช้กับกำรจัด
กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนลูกเสือและเนตรนำรีส ำหรับมุสลิมในประเทศไทย 
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